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3K ö szö n tjü k  az O lvasót !
^_z_£_g_Ji_a_JL>ijDrn -  e sz ó t  í r t u k  a Kaz inczy  Ferenc T á r ­
saság évkönyvének homlokára némi tö p rengé s  és v i t a  u tá n .
Olyan c ím e t  k e r e s t ü n k ,  amely tömören képes k i f e j e z n i  a még 
kezdő l é p é s e i n é l  t a r t ó  közm űve lődés i  e g y e s ü le t  p r o g r a m j á t ,  
v a l a m i n t  az évkönyv l a p j a i n  m egszó la ló  d o l g o z ó t á r s a k  szándé­
k á t .  E h e ly n é v  j e l k é p p é  nemesedet t  már, s szimbóluma l e h e t  a 
m inke t  vonzó f e l a d a t o k n a k .  S uga lm az h a t ja ,  hogy h a t á r o z o t t  t ö ­
rekvésünk  K az inczy  Ferenc ma i s  t a n u l s á g o s  é le tművének gondo­
zása;  k i f e j e z h e t i ,  hogy e l s ő s o r b a n  a t ö r t é n e l m i  Abaúj  és Zemp­
lé n  k u l t u r á l i s  felemelkedésén k ív á n u n k  f á r a d o z n i  a k é t  megye 
e g y k o r i  h a tá rá n  á l l ó  em lékhe ly  p é l d á j a  n y o m á n ; j e l e z h e t i , hogy 
a szép magyar beszéd ügyének s z o l g á l a t a  v á l l a l t  k ö t e le s s é g ü n k .
A c í m v á l a s z t á s  a z é r t  okozha t  -  e s e t l e g  -  z a v a r t ,  mer t  
1927 és 1943 k ö z ö t t  Szegeden ad ta k  k i  rangos tudományos és 
i r o d a l m i  f o l y ó i r a t o t  i l y e n  néven,  majd ped ig  -  az 1950-es évek 
e l s ő  f e l é b e n  -  M is k o lc on  j e l e n t  meg Széphalom címen negyedéves 
f o l y ó i r a t .  A c í m v á la s z t á s  ezekben az esetekben i s  t u d a t o s  v o l t  
ugyan, h i s s z ü k  azonban, hogy a Kaz inc z y  Ferenc nevét  v i s e l ő  
e g y e s ü le t  i s  m é l tó  k i a d ó j a  l e s z  a Mester  á l t a l  a l k o t o t t  név ­
v e l  meg je lenő  évkönyvnek.  M é l tó ,  p e r s z e ,  e l s ő s o rb a n  a z á l t a l  
l e h e t ,  ha l a p j a i t  m e g fe le lő  t a r t a l o m m a l  t u d j a  m e g t ö l t e n i .
Évkönyvünk e l s ő s o rb a n  h e l y i  f ó ru m o t  k í v á n  t e r e m t e n i ,  hogy 
ö s z t ö n z ő le g  hasson a r e j t e k b e n  l é v ő  t e h e t s é g r e ,  v a l a m i n t  az
e l é r h e t ő  o l v a s ó r a .  A gazdag sa j tőhagyom ányokka l  r e n d e lk e z ő  
Zemplén és Abaúj  s z e l l e m i  é le té b e n  s e r k e n tő  erő l e h e t  minden 
k ia d v á n y ,  a s z e m l é l e t e t  fo r m á ló  tényező  minden r ó l u n k  s z ó ló  
i d ő s z e r ű  m ondan iva ló .  M unka tá rsunku l  h í v j u k  Társaságunk t a g ­
j a i t ,  s m indaz ok a t ,  a k i k  te m a t i k á n k b a  i l l ő  í r á s u k k a l  s e g í t e ­
n i  k í v á n j á k  c é l j a i n k a t .
E lső évkönyvünk anyaga három nagyobb témakörbe rendező ­
d i k .  Az e l s ő b e  o lyan  í r á s o k  k e r ü l t e k ,  amelyek v a l a m i l y e n  mó­
don Kaz inczy  Ferenc é le tművéhez és hatásához k a p c s o l h a t ó k .  
Szólunk á l t a l á n o s a b b  eszmei  és e s z t é t i k a i  k é r d é s e k r ő l ,  v i t á t  
n y i t u n k  még t i s z t á z a t l a n  r é s z l e t e k r ő l ,  dokumentumokat k ö z lü n k  
Kaz inczy  h é t k ö z n a p j a i b ó l ,  f i g y e l j ü k  mai j e l e n l é t é t .  A második  
témakör  t ágabb ra  n y i t j a  az é r d e k lő d é s  a b l a k á t ;  h e l y t ö r t é n e t i ,  
n é p r a j z i ,  n é v t a n i ,  közművelődés i  a d a t o k a t  és p rob lém áka t  f e l ­
t á r ó  í r á s o k a t  te szünk  közzé.  S m e g n y i t j u k  e l a p o k a t  h e l y i  k ö l  
t ő k  e l ő t t  i s ,  s z e re tnénk  e l ő s e g í t e n i  k i b o n t a k o z á s u k a t .  A h a r ­
madik rész  a Kaz inczy  Ferenc Társaság be lső  é le t é b e  enged be ­
p i l l a n t á s t ,  hogy szé lesebb  körben i s  megismerhessék t e v é k e n y ­
ségünke t  .
Az e l s ő  k ö t e t  a z t  t a n ú s í t j a ,  hogy témában és szerzőben 
n i n c s  h i á n y .  R em é lhe t jük ,  hogy nem k e l l  később sem a lább  t e n ­
n i  a m é rc é t ,  s ő t  egyre igényesebbek  l e h e t ü n k .  Bízunk benne, 
hogy évkönyvünk p é ld á n y a i  f i g y e l m e s  és seg í t őszán dékú  o l v a ­
sók ra  t a l á l n a k ,  a k i k  s z ív es en  f o g a d j á k  e v á l l a l k o z á s t ,  s ma­
guk i s  i g é n y l i k  a f o l y t a t á s t .  Ak i  e k ö t e t b e  b e l e l a p o z ,  t a l á n  
" a p r ó s á g o k " - n a k  é r z i  a s z e r z ő k e t  f o g l a l k o z t a t ó  témákat  és 
g o n d o l a t o k a t .  A " T ö v is e k  és v i r á g o k " - a t  k ö z re b o c s á tó  K az inczy  
v a l  mondha t juk azonban:
"Apróságok  e z e k ! " -  Vaj  azok! de k i  v á r a k a t  é p í t ,
A legap rób b  szegnek,  t u d j a ,  mi haszna v agy on . 
Szere tnénk  h i n n i ,  hogy ezek az e l s ő  í r á s o k  i s  j ó l  h a s z n á lh a ­
t ó  e lemei  l e h e t n e k  annak az építésnek, amely t á r s a d a l m i  m é r e te k ­
ben,  de h e l y i  s z í n t e r e k e n  f o l y i k ,  s h o z z á j á r u l n a k  önmagunk 
g y a r a p í t á s á h o z  i s .

KAZINCZY KÖRÜL
"A nagy emberek t e t t e i  nem magoké, 
hanem a nemzeté . Én ped ig  e szó a l a t t  
mind a magyar t  é r tem ,  mind az e m b e r t " .
/ K a z i n c z y /
M E S T E R E K
B Á N S Z  K I IS T V Á N
Az európai magyarság eszméje Bessenyei és Kazinczy 
életművében
"Kor  és k o r  h a s o n l í t a n a k  egy­
máshoz, s az ember i  do lgok  
k a r i k a k é n t  f o r d u l n a k  e l ő ,  bár  
j obb  v á l t o z á s o k k a l ,  s n in c s  
okunk e l v e s z t e n i  h i t ü n k e t  az 
e m be r i s égh ez . "
/ K a z i n c z y /
A t é t e l t ,  m i s z e r i n t  a nagy egyén iségek  a z é r t  ko rszak -m eg­
ha tá ro z ó  j e l e n s é g e k ,  m iv e l  csak önmagukhoz igazodnak ,  a magyar 
f e l v i l á g o s o d á s  k é t  e l i s m e r t  i r o d a l m i  vezérének  -  a "Szabo lcs  
d a l i á j a "  Bessenyei  Györgynek és a "s z é p h a lm i  m es te r "  Kaz inczy  
Ferencnek -  p é l d á j a  i s  i g a z o l j a .  Az e l ő b b i ,  a k i  inkább  k í v á n t  
l e n n i  " í r á s b a n  i g a z s á g ,  m in t  nyomtatásban hazugság" ,  s az u t ó b ­
b i ,  a k i  s a j á t  h í v e i n e k  m u n k á i r ó l  i s  e l f o g u l t s á g  n é l k ü l ,  meg­
i n g a t h a t a t l a n  e s z t é t i k a i  e l v e i  a l a p j á n  mond í t é l e t e t :  n y i l v á n ­
va lóan  pa r  e x c e l l e n c e  k é p v i s e l ő i  az e l k ö t e l e z e t t ,  a k v a l i f i ­
k á l t ,  az ö n tö rv é n y ű  v e z e t ő i  m a g a ta r tá s n a k .
K e t t ő j ü k  é l e t e  és i r o d a l m i  tevékenysége  azonban -  a szemé­
l y i s é g ü k  ö s s z e h a s o n l í t á s t  nem t ű r ő  l é n y e g i  j e g y e i  e l l e n é r e  i s  -  
számos ponton é r i n t k e z i k .  Ezeknek a ' t a l á l k o z á s i  pontoknak  a 
f e l t á r á s á t ,  v a g y i s  Bessenyei  és Kaz inczy  személyes és i r o d a l m i  
k a p c s o la tá n a k  é r t é k e l é s é t  az i roda lomtudomány  már e l v é g e z t e .  
Némedi La jos  tanulmánya ugyan is  / I t K  1962: 286 -306 /  r é s z l e t e i ­
ben m u t a t t a  be és e lemezte a k é t  i r o d a l m i  vezér  t a l á l k o z á s a i ­
nak k ö r ü l m é n y e i t ,  l e v é l v á l t á s a i k  t é m á i t ,  kezdve Kaz inczy  e l s ő ,
8i f j ú k o r i ,  Bessenyei  i r á n t i  f e l l á n g o l á s á t ó l ,  -  h i s z e n  1776-ben,  
amikor  magyarra f o r d í t j a  Bessenye i  Der Amer i kaner  című f i l o z ó ­
f i a i  n o v e l l á j á t ,  Kaz inczy  még mindössze 17 éves -  egészen az 
időben u t o l s ó  l e v e l e k i g ,  amelyekben K a z in c z y ,  m in tegy k o r r i ­
gá lv a  é r t é k í t é l e t é n e k  i d ő k ö z i  v á l t o z á s a i t ,  a p r e f e r á l t  Báró-  
c z i v a l  szemben i s  e l i s m e r i  Bessenyei  i r o d a l o m t ö r t é n e t i  j e l e n ­
t ő s é g é t .  A Némedi -elemzés n y i l v á n v a l ó v á  t e s z i  a k é t  í r ó  k ö z ö t ­
t i  a l k a t i ,  j e l l e m b e l i  és e s z t é t i k a i  k ü lö n b s é g e k e t ,  s magyará­
z a t o t  ad a K a z in c z y - m a g a t a r t á s  v á l t o z á s a i n a k  o k á r ó l  i s .
Legfőbb okkén t  a k é t  a l k o t ó  k ö z ö t t i  12 é v i  k o r k ü lö n b s é g b ő l  
fakadó  nemzedéki  s z e m l é l e t e t  j e l ö l i  meg. Ez a magyarázat  kézen ­
f e k v ő ,  h i s z e n  amikor  Bessenyei  1772-ben s z í n r e  l é p  és műveket 
j e l e n t e t  meg, akkor  K az inczy  még s z i n t e  k i s d i á k ,  s am iko r  Besse­
n y e i  1811-ben -  éppen 175 éve -  ö r ö k r e  e l h a l l g a t ,  K a z in c z y  csak 
e kko r  i n d í t j a  az é l e t e  főművát  j e l e n t ő  n y e l v ú j í t á s i  h a r c o t  a 
Töv is ek  és v i r á g o k k a l .
Nem k é ts é g e s ,  hogy i r o d a lm u n k  k é t  vezére k ö z ö t t  vannak a l ­
k a t i  és í r á s b e l i  k ü lönbs é gek .  M in t  ahogy az i s  n y i l v á n v a l ó ,  
hogy a T öv isek  és v i r á g o k  m e g j e l e n t e t é s e k o r  a magyar i r o d a lo m  
lényegesen gazdagabb v o l t ,  eszmék és m ű fa jok  t e r é n  e g y a r á n t  
magasabb s z i n t e n  á l l o t t ,  m in t  az Ágis  t r a g é d i á j á n a k  k ia d á s a  
i d e j é n .  H iszen  az e l t e l t  m in te g y  négy é v t i z e d  a l a t t  -  az 1795-  
ös mé lypon t  e l l e n é r e  i s  -  Bessenyei  gazdag é le tm űve  m e l l é  f e l ­
s o r a k o z o t t  a Kármán- , B a t s á n y i - ,  C s o k o n a i - ,  B e rz s eny i  -  oeuvre 
i s ,  hogy csak a l e g f o n t o s a b b a k a t  e m l í t s ü k .
E tanulmány t e h á t  a f e n t i e k  t u d a tá b a n  -  az a d o t t  s z e m é ly i s é g -  
j e g y e k  és az a d o t t  ko rs z a k o k  hason lóságának  és e l t é r é s e i n e k  f i ­
g y e le m b e v é t e lé v e l  -  az o k k a l  a j e l e n s é g e k k e l  és t é n y e k k e l  k í v án  
f o g l a l k o z n i ,  amelyek a k é t  í r ó t  és a k é t  k o r s z a k o t  ö s s z e k ö t i k ,  
amelyek e g y r é s z t  a z t  b i z o n y í t j á k ,  hogy m iv e l  " k o r  és k o r  hason­
l í t a n a k  egymáshoz",  a magyarság e k é t  s z e l l e m i  vezére a maga 
korában e g y a rá n t  a z t  t e t t e ,  a m i t  számára az a d o t t  t á r s a d a l m i -  
i r o d a l m i  igény  e l ő í r t ,  i l l e t v e  l e h e t ő v é  t e t t ,  m ás rész t  e g y é r ­
te lműen i g a z o l j á k ,  hogy az i r o d a l m i  k o n t i n u i t á s  té nye  a magyar 
f e l v i l á g o s o d á s  e k é t ,  időben egymást köv e tő  szakaszában i s  
n y i l v á n v a l ó  b i z o n y o s s á g .  Az i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s  i s  a z é r t  be-
s z é l  egyazon f o l y a m a t  k é t  h u l l á m á r ó l ,  mer t  a K az inczy  á l t a l  
v é g z e t t  munkát a B e s s e n y e i - k o rs z a k b a n  e l k e z d e t t  tevékenység 
f o l y t a t á s á n a k ,  i l l e t v e  -  b i zonyos  t e r ü l e t e k e n  -  b e te tőz é s ének  
m i n ő s í t i  .
A k a p c s o ló d á s i  p o n t o k a t  te rm észe te sen  nem a k ü l s ő d le g e s  
egybeesések v o n a l a i  k ö t i k  össze.  Az o ly an  h a s o n ló s á g i  t é n y e ­
zők,  m in t  p l .  az a t é n y ,  hogy m in d k e t te n  nemesi  b i r t o k o s  c s a ­
lá d  t a g j a i  és k á l v i n i s t a  s z e l lem ű  s á r o s p a t a k i  neve lésben  r é ­
s z e s ü l t e k ,  hogy s z ü l e t é s ü k  h e ly e  -  és tevékenységük  b iz onyos  
része  i s  -  az é s z a k - k e l e t i  magyar t á j r a  e s i k ,  vagy hogy az 
e u r ó p a i  f e l v i l á g o s o d á s  eszméinek ö n t u d a t r a  és h i v a t á s r a  éb­
r e s z t ő  h a tá s a ib a n  m i n d k e t t ő j ü k  számára e g y a rá n t  Bécs j á t s z o t t  
k ö z v e t í t ő  s z e r e p e t ,  munkámnak nem t á r g y á t ,  csak n y i l v á n v a l ó  
k ü l s ő  k e r e t e i t ,  t á r s a d a l m i  kom ponensei t  j e l e n t i k .  Az i r o d a l m i  
k o n t i n u i t á s  t é n y é t  t e h á t  az a l k o t ó i  c é l o k  és az í r ó i  szándé­
kok m e g v a ló s í tá s á b a n ,  i l l e t v e  az i r o d a l m i  szervezőmunka és a 
v e z e t ő i  kezdeményezés g y a k o r l a t á b a n  kívánom b i z o n y í t a n i .
Az á t t e k i n t é s  érdekében csak néhány tém akö r re  k o n c e n t r á ­
lom, és e l ő r e  meghatározom azoka t  a s á v o k a t ,  amelyekben a c é lo k  
azonossága és a s z e l l e m i  é r i n t k e z é s  té nye  n y i l v á n v a l ó a n  i g a ­
z o l h a t ó .  E t e r ü l e t e k e n  u g y a n i s  akkumu lá lódnak  azok a te v é k e n y ­
sé g i  fo rm ák ,  i l l e t v e  s z e m l é l e t i  t a r t a l m a k ,  amelyek m in te gy  ve ­
z é r f o n a l k é n t  húzódnak á t  a k é t  é le tm űvön ,  s e g y é r te lm ű v é  t e s z i k  
a z t  a t é n y t ,  hogy i r o d a lm u n k  k é t  vezére nemcsak he ly e s e n  i s m e r ­
te  f e l  s a j á t  ko rszakának  t é n y l e g e s  f e l a d a t a i t ,  a t á r s a d a l m i  
" k i h í v á s o k a t " ,  de l e h e t ő s é g e i k  h a tá rá n  b e l ü l  l e g j o b b  képessége­
i k  s z e r i n t ,  a k o r  s z í n v o n a lá n  meg i s  o l d o t t á k  a z o k a t .
Műveik és tevékenységük  tanúsága s z e r i n t  Bessenyei  az 
1770-es években, Kaz inczy  p e d ig  az 1810-es években eg y a rá n t  
e l m a r a d o t tn a k  í t é l t e  meg a magyar tá r s a d a lo m  h e l y z e t é t ,  s 
benne a n y e l v  és az i r o d a lo m  á l l a p o t á t .  A n y i l v á n v a l ó  e lm a ra ­
dás f e l s z á m o lá s á n a k  -  m e g í t é l é s ü k  s z e r i n t  -  csak e g y e t l e n  l e ­
hetséges k o r r e k c i ó j a  v o l t ,  amely -  l é n y e g é t  t e k i n t v e  -  ebben 
a cé l -m egha tá ro zásban  f o g l a l h a t ó  össze :
v i s s z a  k e l l  á l l í t a n i  a magyarság -  eu ró p a is á g  egységé t .
Ez a t é t e l l é  em e l t  t ö r e k v é s  Bessenyei  és K a z in c z y  minden s o ­
r á t  és tevékenysé gé t  á t h a t j a .
A t é t e l  ugyan is  -  h i s z e n  a do lgok  o l y k o r  va lóban  " k a r i k a ­
k é n t  f o r d u l n a k  e l ő "  -  nemcsak Bessenye i ,  de még Kaz inczy  k o r á ­
ban i s  a k t u á l i s  v o l t .  A sz e rz ők  t e h á t  a z t  a g o n d o l a t k ö r t  -  a 
paradoxon l á t s z a t a  e l l e n é r e  i s  -  ú j r a  és ú j r a  meg fogalmazzák;  
s m iv e l  a f e l i s m e r é s  meggyőződésükké v á l t ,  s egész é l e t ü k e t  
ennek m e g v a ló s í t á s á r a  s z á n j á k .
A c é l  e l é r é s e  érdekében k i f e j t e t t  t evékenységük  é le tm ű v ü k ­
ben f o l y a m a t o s .  Az a l á b b i  n y i l a t k o z a t o k  -  a m űv e ik bő l  v e t t  i d é ­
z e t e k  -  egyé r te lm űen  j e l z i k ,  mennyi re  v i l á g o s  ás h a t á r o z o t t  
é l e t e l v e t  j e l e n t e t t  számukra ez a c é l k i t ű z é s .
Bessenyei  az a d o t t  magyar á l l a p o t o k  ás az e u r ó p a i  h e l y z e t  f e l ­
mérése u tán  i l y e n  k o n k l ú z i ó r a  j u t :
-  "Csak nékünk i s  j o b b  l e s z  há t  a nagy v i l á g  után m e n n i . "  
Kaz inczy f é l  évszázadd a l  később h a t á r o z o t t a n  j e l e n t i  k i :
-  " . . .  az idegen j ó t  k ö v e t n i  nem t a r t j u k  s z é g y e n n e k . . . "  
Bessenyei  í g y  h a tá r o z z a  meg s z e l l e m i  h o v a t a r t o z á s á t :
-  "A v i l á g  a hazám, az ember i  nem a nemzetségem."
Kaz inczy s z e r i n t  p e d ig  e hazában akkor  é r j ü k  e l  a bö lcsesség  
t e t e j é t ,  am iko r :
-  " . . . h a z a f i a k  l e s z ü n k  s v i l á g  p o l g á r a i  e g y s z e r s m in d . "
A f e n t i  i d é z e t e k  nem v é l e t l e n ü l  r í m e ln e k  egymásra.  Kaz inczy  
m e g á l l a p í t á s a i t  nem az i s m é t l é s ,  hanem az ú j r a k e z d é s  igénye  
h í v t a  é l e t r e .
Bessenyei  t é z i s e i n e k  i s m ere té ben  j o g g a l  á l l a p í t h a t t a  meg 
Beöthy Z s o l t :  "B essenye i  t ű z t e  k i  a magyar m űve lődés i  é l e t  
k e t t ő s  j e l s z a v á t :  le g y e n  m in é l  e u r ó p a ib b á ,  s egyszersmind 
m iné l  magyarabbá. "
Amig azonban Bessenyei  e l j u t o t t  ehhez a f e l i s m e r é s h e z ,  ad­
d ig  nem kevés " h o l m i t "  k e l l e t t  meg ism ern ie .  Ö n tu d a t r a - é b r e d é -  
sének számos -  j ó l  i s m e r t  -  f á z i s a  van.  Csak a l e g lé n y e g e s e b ­
beke t  összegezzük:
-  c s a l á d i ,  t á r s a d a l m i  és n e v e l t e t é s i  k ö r ü l m é n y e i ,  amelyek
n y i t o t t s á g u k  révén m in tegy  e l ő f e l t é t e l e i t  t e r e m t e t t é k  meg a 
k ésőbb i  v á l t o z á s n a k ,
-  a sze rencsés  k iem e lk edés :  a t i s z a b e r c e l i  m o z d u la t la n s á g  
u tán  a c s á s z á rv á ro s  l u x u s é l e t e ,  amely k i t á g í t j a  l á t ó k ö r é t ,
-  az 1765-ös o rs z ággy ű lé s en  v a l ó  r é s z v é t e l e ,  amely p o l i t i ­
k a i - t á r s a d a l m i  összefüggések  f e l i s m e r é s é r e  k é s z t e t i ,
-  a S o n n e n f e l s - f é l e  o s z t r á k  i r o d a l m i  mozgalom, amely a 
n y e l v i  h o v a t a r t o z á s  kérdésében d ö n té s re  k é s z t e t i ,
-  a t i z e n e g y  é v ig  "egyhuzamban" t a r t ó  t a n u l á s ,  melynek 
eredményeként  az e l m a r a d o t t  magyar n e m e s i f j ú  ko rának  e g y i k  
l e g m ű v e l t e t t  f i l o z ó f u s - í r ó j a ,  az e u r ó p a i  f e l v i l á g o s o d á s  eszmé­
in e k  é r B je  és p r o p a g á l ó j a  l e s z .
A f e n t i  j e l e n s é g e k  ö s s z e t e t t  ha tása  révén  3essenye i  á t l á t ­
ta  a magyar t ö r t é n e l e m  e d d i g i  m ene té t .  F e l i s m e r t e ,  hogy hazánk 
a 13. századra igen  messze k e r ü l t  a t t ó l  a p o z í c i ó t ó l ,  m e ly e t  
p l .  Mátyás k ö z p o n t o s í t o t t  m o n a rc h iá ja  i d e j é n  az e u r ó p a i  k u l ­
tú rá b a n  e l f o g l a l t .  N y i l v á n v a l ó v á  l e t t  e l ő t t e  az a t é n y ,  hogy 
a 15. században a z é r t  l e h e t t ü n k  az e u ró p a i  s z e l l e m i  mezőny 
é l v o n a l á b a n ,  mer t  a z o n o s u ln i  t u d t u n k  a ko r  é l e n j á r ó  v i l á g n é ­
z e t é v e l ,  a humanizmus é l e t s z e m l é l e t é v e l .  A k ü l f ö l d ö n  e l é r t  ú j  
eredményeket  Mátyás i d e j é n  a k ö lc s ö n ö s  k a p c s o l a t  megteremtése 
révén h o n o s í t o t t u k  meg: az i t á l i a i  tudósok buda i  működése, a 
magyar d iá k o k  i t á l i a i  t á jé k o z ó d á s a  t e t t e  l e h e t ő v é  a k o r  legmo­
dernebb eszméinek á t p a l á n t á l á s á t , s e z z e l  a m a g y a r s á g - e u r ó p a i ­
ság s z e l l e m i  s z i n k r o n i t á s á n a k  m eg te rem tés é t .  A Bessenyei  á l ­
t a l  i s  j ó l  i s m e r t  magyar és nem zetk öz i  t ö r t é n e l m i  események 
k ö v e tk e z té b e n  azonban a 13. század ra s z e l l e m i l e g  igen  m es s z i re  
k e r ü l t ü n k  E u r ó p á t ó l ,  ped ig  a n y u g a t i  nemzetek mostanra a t ö r ­
t é n e l m i  f e j l ő d é s  ú jabb  szakaszába l é p t e k :  a f e l v i l á g o s o d á s  
eszméi  ú j  k o rs z a k  e l j ö v e t e l é t  j e l e z t é k .  Nem k é ts é g e s ,  hogy a 
t ö r t é n e l m i  tények  józ an  l o g i k á j a  v e z e t t e  B e s s e n y e i t  a f e n t e b b  
m eg foga lm azo t t  t é t e l  k im ondására ,  hogy ú j r a  f e l  k e l l  eme lked­
nünk az e u r ó p a i  népek s z e l l e m i  s z i n t j é r e ,  hazánkban i s  é r v é n y ­
re k e l l  j u t t a t n i  a f e l v i l á g o s o d á s  e s z m é i t .  A magas b é c s i  néző­
p o n t r ó l  á t t e k i n t e t t  e u r ó p a i  h e l y z e t e t  még b i h a r i  remete k o r s z a ­
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kában i s  í g y  é r t é k e l t e :  "Az em ber iség ,  a tudomány a n n y i r a  
ö s s z e h ú z o t t  bennünket  e v i l á g n a k  e r é s z é n ,  hogy m ik o r  h a z á t ,  
h a z a f i ú s á g o t  em lege tnek :  Eu rópá t  é r t s d  r a j t a "  -  í r t a  a Rómának 
v i s e l t  d o l g a i  című munkájában.
A f e n t i  c é l  érdekében k i f e j t e t t  tevékenysége  eredményét az 
i roda lom tudom ány már ö s s z e g e z te .  Závodszky K á r o l y  még lG72-ben 
-  az Ág is  meg je lenésének  100. é v f o r d u l ó j á n  -  így  í r t :  Bessenyei  
legnagyobb érdeme, hogy i r o d a lm u n k  " ú j r a  ö s s z e k ö t t e t é s b e ,  s z o ­
l i d a r i t á s b a  j ö t t  az e u r ó p a i v a l . "  Császár  Elemér ped ig  1911-ben 
í g y  összegez:  Bessenyei  h e l y r e á l l í t o t t a ,  i l l e t v e  m e g te r e m te t te  
"a k a p c s o l a t o t  hazánk és a nyugat  k ö z ö t t ,  am e lye t  a s z a t m á r i  
béke s z é t t é p e t t . "
Az i r o d a l o m t ö r t é n e t i  é r t é k e l é s e k  s z e r i n t  t e h á t  Bessenyei  
nemcsak f e l i s m e r t e  és k im o n d ta ,  de é le tm ű v é v e l  meg i s  v a l ó s í ­
t o t t a  a m agya rság -eu rópa iság  a d o t t  k o r s z a k b e l i  s z i n k r o n j á t .
A r ra  a k é r d é s r e  p e d i g ,  hogy m i é r t  k e l l e t t  a kko r  K a z in c z y -  
nak a maga korában ú j r a  ha rcba i n d u l n i  e k a p c s o l a t  l é t r e h o z á ­
s á é r t  -  i sm é t  a magyar t ö r t é n e l e m  s a j á t o s  és t r a g i k u s  f o r d u l a ­
t a i  a d já k  meg a f e l e l e t e t .  Nemzetköz i  s z í n t é r e n  az 1789-es f r a n ­
c i a ,  haz a i  vonatkozásban p e d ig  az 1795-höz kapcso lódó  események 
k e t t ő s  ha tása  ugy an is  -  nemcsak a H a b s b u r t - p o l i t i k á t , de a ma­
gyar  nemesség s z e m l é l e t é t  i s  b e f o l y á s o l v a  -  m egá l l í t o t~ ta  a 
f e l z á r k ó z á s i  f o l y a m a t o t ,  s ő t  e d d i g i  e redm ény e i t  i s  k é t s é g e s ­
sé t e t t e .  A magyar tá r s a d a lo m  a század végére i s m é t  e g y f a j t a  
s z e l l e m i  j é g k o rs z a k b a  j u t o t t .  A h e l y z e t  t r a g i k u s  a l a k u l á s á t  a 
k ü l s ő ,  e rőszakos  beava tkozáson  k í v ü l  egy b e l s ő ,  te rm és z e tes  
e l h a l á s i  f o l y a m a t  i s  e l ő s e g í t e t t e .  Ha á t t e k i n t ü n k  a s z á z a d f o r ­
du ló  magyar í r ó i n a k  s o r á n ,  s z i n t e  egy egész nemzedéket a v e s z ­
t e s é g - l i s t á r a  k e l l  í r n u n k .  A l e x i k o n - a d a t o k  k ö n y ö r t e l e n ü l  j e l ­
z i k  i r o d a lm u n k  a k k o r i ,  e g z i s z t e n c i á l i s  h e l y z e t é t .
E lh u n y t a k :  Ányos Pál  / 1 7 8 4 / ,  Kármán J óz s e f  és S z e n t j ó b i  Sza­
bó Lá s z ló  / 1 7 9 5 / ,  Dayka Gábor / 1 7 9 6 / ,  Csokonai  / 1 805 / ,  Besse­
ny e i  / I 8 1 1 / ;  bö r tönben  s í n y l ő d t e k :  K az inczy  / 1 8 0 1 - i g / ,  V e r ­
seghy / 1 3 0 4 - i g / ,  B a t s á n y i  / 1 3 0 9 - i g /  -  és ő már nem i s  t é r t  
v i s s z a  magyar f ö l d r e .  A k o r s z a k o t  l e g t a l á l ó b b a n  Csokonai  so -
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r a i  j e l l e m e z h e t i k :  " A l i g  s e rk e n tü n k  f e l ,  ú j r a  szunnyadozunk. "
Ebből  az a l é l t s á g b ó l  csak a 19. század e l s ő  é v t i z e d é n e k  
végén kezd magához t á r n i  a magyar i r o d a l o m .  A l e h e t ő s é g e t  i s ­
mét a t ö r t é n e l m i  h e l y z e t  v á l t o z á s a i  hozzák meg. Az I .  Ferenc 
á l t a l  g y a k o r o l t  p o l i t i k a i  önkény,  a n a p ó le o n i  hadmozdula tok és 
p r o k la m á c ió ,  a g y ő r i  f u t á s ,  az i n f l á c i ó  és az o rs z á g g y ű lé s  
össze nem h ív ása  e g y ü t te s e n  v e z e t t e k  e l  -  a megyék e l é g e d e t ­
lenségének eredményeként  -  a magyar r e n d i  e l l e n á l l á s  ú j r a é l e ­
déséhez .
A p o l i t i k a i  enyhü lés  t é n y é t  és az ebbő l  adódó l e h e t ő s é g e t  
i s m e r t e  f e l  most már K a z in c z y ,  s i gen  b ö l c s e n ,  az e g y e t l e n  
j á r h a t ó  u t a t  v á l a s z t v a  kezd te  e l  a m agya rság -eu rópa iság  egysé­
gének m eg te rem tés é t ,  i l l e t v e  i s m é t e l t  h e l y r e á l l í t á s á n a k  h a t a l ­
mas m unká já t .  Ö i s  meg v o l t  győződve a r r ó l ,  hogy a magyarság 
számára a f e l e m e l k e d é s t  az e u ró p a i  s z e l l e m i  s z i n t h e z  v a l ó  t a r ­
to z ás  j e l e n t i .  Az e g y k o r i  dogm at ikus  n é z e t e k e t  -  m i s z e r i n t  Ka­
z i n c z y  nye lvm űve lő  mozgalma " e l f o r d u l á s  a p o l i t i k a i  t ö m e g a k c i ­
ó k t ó l "  és " s z e m b e fo r d u lá s "  a p le b e j u s  i r á n y z a t t a l  -  az i r o d a ­
lomtudomány t ú l h a l a d t a .
Kaz inczy  c é l k i t ű z é s e  éppo ly  v i l á g o s  v o l t ,  m in t  annak i d e j é n  
Bessenye ié .  A köve tk ezőkben  a z t  v i z s g á l j u k ,  hogy az a l a p j a i b a n  
egyező e l v e i k  r e a l i z á l á s á h o z  m i l y e n  te v é k e n y s é g i  f o rm á k a t  vá­
l a s z t o t t a k ,  m i l y e n  i r o d a l m i  eszközöke t  v e t t e k  igénybe .
A téma i s m e r e te  a r r ó l  győz meg, hogy a magyar f e l v i l á g o s o ­
dás k é t  i r o d a l m i - s z e l l e m i  vezérének e s z k ö z tá r a  -  az e l v e i k h e z  
hason lóan -  igen  sok egyezés t  m u ta t .  Ha a m i n d k e t t ő j ü k  á l t a l  
f e l h a s z n á l t  eszközök és a l k a l m a z o t t  módszerek l e g f o n t o s a b b j a i t  
t ém akör ré  r e n d s z e r e z z ü k ,  akkor  a z t  l á t j u k ,  hogy az e u r ó p a i  ma­
gyarság fogalmának és tényének k i a l a k í t á s á h o z  Bessenyei  és Ka­
z i n c z y  e g y a rá n t  szükségesnek t a r t o t t a :
1 /  az e u ró p a i  f e l v i l á g o s o d á s  eszméinek i r o d a l m i  művekben t ö r ­
ténő p r o p a g á l á s á t ,  a k ö z jó  érdekében és a f a n a t i z m u s  e l l e n é ­
ben k i f e j t e t t  í r ó i  t e v é k e n y s é g e t ;
2 /  az e u ró p a i  i r o d a l m i  művek és m ű fa jok  h o n o s í t á s á t ,  magyar 
ny e lv ű  a d a p t á c i ó j á t ;
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3 /  az anyanye lv  m ű v e lé s é t ,  m e g ú j í t á s á t ,  s a tudományok magyar 
n y e lv e n  t ö r t é n ő  t e r j e s z t é s é t ;
4 /  magyar ny e lv ű  i r o d a l m i  és tudós  tá r s as ágok  l é t r e h o z á s á t ;
5 /  a megteremtendő i r o d a l o m k r i t i k a  á l t a l  az ú j  í r ó i  é r t é k r e n d  
k i a l a k í t á s á t ;
6 /  az e s z k ö z t á r  egészére é rvényesen :  a r á c i ó  és a t o l e r a n c i a  
e l v e i n e k  e g y ü t t e s  a l k a l m a z á s á t .
E témakörök rend jébe n  v i z s g á l ó d u n k  to vább .
1.
E komplex program e l s ő  témakörének a la p h a n g j á t  n y i l v á n v a l ó ­
an Bessenyei  ad ja  meg, a k i  a f e l v i l á g o s o d á s  eszmekörének c s a k ­
nem minden lényeges  t é m á j á t  k imond ja  magya ru l .  F e l s z ó l í t  a köz ­
j ó  védelmére:  "Egy p o lg á r n a k  vagy h a z a f i á n a k  m e g v á l t o z t a t h a ­
t a t l a n  k ö t e l e s s é g e ,  hogy a köz jónak  védelmére a k ö z t e h e r b ő l  
magán a n n y i t  v i s e l j e n ,  m e n n y i t  t e h e t s é g e . . .  magán v i s e l h e t . "
-  o l v a s s u k  A tö r v é n y e k  ú t j a  című Í r á s á b a n .
-  Meghatározza a f e l v i l á g o s u l t  í r ó  f e l a d a t á t .  Ezek s z e r i n t  
az í r ó  műveiben legyen  képes megmagyarázni  a p o l g á r  " k ö z j a v á t , 
t ö r v é n y é t " ,  s megmutatn i  "é rdemét  a szép e m b e r s é g b e n . . . "  -  
ahogy e r r ő l  A t e rm é s z e t  v i l á g á n a k  s o r a i  tanúskodnak .
-  Megbé lyegz i  a f a n a t i z m u s t ,  s m in t  nagy f r a n c i a  pé ldaképe :  
V o l t a i r e ,  az emberi  h a ladá s  e g y i k  l e g f ő b b  a k a d á l y á t  l á t j a  ben­
ne:  " . . .  a f a n a t i z m u s  o l y a n  i s t e n  és te rm és z e t  e l l e n  v a l ó  po­
k o l ,  mely a l e l k e t  t ö k é l e t e s  vadságra v e t h e t i . . .  Ez az a bűn, 
mely egyedü l  maga a v i l á g n a k  minden egyéb bűné t  m egha lad ja "
-  á l l a p í t j a  meg A te r m é s z e t  v i l á g a  e g y i k  j egyzéséb en .
-  A köznépe t  a nemzet részének  t e k i n t i .  Bár a t á r s a d a l m i  
e g y e n l ő t l e n s é g  m ego ldásá ig  nem j u t  e l ,  de a magyar p a r a s z ts á g  
h e l y z e t é t  o lyannak  l á t j a  az "em ber i  rendek k ö z ö t t  . . .  m in t  a 
t e n g e r t  a f o l y ó v i z e k  k ö z t . "  H iszen "minden f o l y ó v í z  a t e n g e r ­
b ő l  szakad,  az á l t a l  t á p l á l k o z i k ,  s oda f o r d u l  v i s s z a ,  hason­
ló a n  minden nemes f a m í l i a  p a r a s z t i  s o r s b ó l  e m e l k e d i k " -  í r j a
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A h o lm iban .
-  Á t v e s z i  és a l ka lmazza  a f e l v i l á g o s o d o t t  í r ó k  f i l o z ó f i a i  
v i t a m ó d s z e r é t .  A mindenben v a l ó  k é t k e d é s t  az ember te rm észe tes  
jogának  v a l l j a :  " A k i  nem k é t s é g e s k e d i k , sohasem o k o s k o d i k ;  a k i  
nem o k o s k o d i k ,  sohasem g o n d o l k o d i k :  a k i  nem g o n d o lk o d i k  nem 
ember" -  sz ögez i  l e  á l l á s p o n t j á t  a Tar iménes u tazásában .
t  A f e l v i l á g o s o d á s  eszméinek p r o p a g á lá s á t  b i z o n y í t ó  c i t á t u ­
mok számát s z i n t e  t e t s z ő l e g e s e n  le h e t n e  s z a p o r í t a n i ,  h i s z e n  
Bessenyei  nemcsak á t o l v a s t a  a k o r a b e l i  e u r ó p a i  i r o d a lo m  l e g j a -
*
v á t  a 35 k ö t e t e s  V o l t a i r e - t ő l  Pope-on á t  L o c k e - i g ,  de a meg­
i s m e r t  anyago t  s a j á t  véleményének s z ű r ő jé n  á tb o c s á t v a  s z i n t e ­
t i z á l t a ,  s műveiben nem s z ű n t  meg ezeke t  az ú j  g o n d o l a t o k a t ,  
m in t  az e u r ó p a i  magyarság k í v á n a t o s  s z e l l e m i  t á p l á l é k á t  f o l y a ­
matosan -  és m in d ig  ú j r a k e z d v e  -  t e r j e s z t e n i .  Neki  u g y a n is  az 
v o l t  a meggyőződése, hogy "a t a n u l t  ember emberséges;  a t u d a t ­
l a n :  e m b e r te le n ,  e r ő s z a k o s . . . "
A f e l v i l á g o s o d á s  eszméje te rm észe tesen  -  az Ady á l t a l  "nem­
z e t é t  o s t o r o z ó  e u r ó p a i  s z e l l e m " - n e k  n e v e z e t t  -  Kaz inczynak  i s  
vé révé  v á l t .  Csak néhány b i z o n y í t ó  p é l d á t  emelünk k i  ha ta lmas  
é le t m ű v é b ő l .  Szép meggyőződéseként  v a l l j a  p l .  A v a l l á s t a l a n  
című ve rsében :  " . . .  m inke t  a V i l á g o s s á g  v e z é r e l ,  E l ő t t ü n k  min ­
d i g  n y i t v a  á l l  Szent  temploma,  Hol  s z í n r ő l - s z í n r e  l á t j u k  e l z á r t  
t i t k a i t . "  S a z t  i s  t u d j a ,  hogy " . . .  t i l a l o m  még sohasem g á t o l ­
h a t t a  meg a v i l á g o s s á g o t . "
A nemzet i  ön rende lkezéshez  v a ló  j o g o t  á l t a l á n o s s á g b a n  és 
ké rdés  fo r m á já b a n ,  de egyé r te lm űen  f e l v e t i .  " K i  nem ö r ü l n e  an­
nak,  hogy egy nemzet más nemzetnek járma a l ó l  k i s z a b a d u l ,  s 
< m in d e n ik  megkapja a maga a u t o n ó m i á j á t ? "  -  o l v a s h a t j u k  a M a j t é -
n y i  Lás z lóho z  í r t  l e v e l é b e n .
S a Döme K á ro ly h o z  s z ó ló  l e v e l é b e n  a z t  i s  k i j e l e n t i ,  hogy 
"N inc s  becsesebb a jándéka az egeknek a s z a b a d s á g n á l . "
A t á r s a d a l m i  k ü lö n b s é g e k e t ,  a nemesi k i v á l t s á g o k a t  és az 
e l ő í t é l e t e k e t  i s  a f e l v i l á g o s u l t  í r ó  szemével  í t é l i  meg. Az 
Aranka Györgynek c í m z e t t  l e v e l é b e n  e z t  í r j a :  " . . .  a h e r c e g i  
korona nem mindenk inek  ad e s z e t . "
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Cserey Farkasnak s z ó ló  l e v e lé b e n  ped ig  k i j e l e n t i :  Azoka t ,  a k i k  
a t i t u l u s o n  (= c ímeken)  kapnak,  gyomorból  u t á l o m . "  Számára t e ­
h á t  a "cím csak b á b . . . ,  de a b ö l c s ,  ha porban f e k s z i k  i s  k i r á l y . "  
Legkeményebben a Budai  Ézsaiásnak  í r t  l e v e lé b e n  fakad  k i  a k i ­
v á l t s á g o k  e l l e n :  " E l h i n n i  magunkat abban, hogy r é g i  nemből 
e r e d t ü n k ,  e s z t e l e n  a r i s z t o k r a t i z m u s  s z e s z e . . . "  A k ö z n é p r ő l  i s  
Bessenyeihez hason lóan v é l e k e d i k :  " M in é l  könnyebb a szegény 
nép so rsa ,  anná l  v i r á g z ó b b  a h a z a . "  K az inczy  e l í t é l i  a t i s z t ­
v i s e l ő k e t  i s ,  mer t  "ég re  k i á l t ó  v é r e n g z é s s e l "  s z í v j á k  a t e r h e ­
k e t  egyedü l  v i s e l ő  nép v é r é t .  Bessenyei  p a t r i a r c h á l i s  p a r a s z t ­
s z e m lé le t e  K a z in c z y n á l  az E r d é l y i  l e v e l e k b e n  i l y e n  fo r m á t  kap:  
"Báró  Orczy J ó z s e f ,  a nemes l e l k ű ,  s báró Pa locsay  Józse f  . . .  
s z e l i d e n  bán tak  e m b e r e i k k e l ,  . . .  s a z t  az i n t é s t  ad ták  g y e r ­
mekeiknek,  hogy a szegénysége t  e m b e r tá r s a i k n a k  t e k i n t s é k . "
A f a n a t i z m u s t  -  am i t  Bessenyei  az em ber iség legnagyobb bű­
nének n e v e z e t t  -  Kaz inczy  sem s z ű k í t i  l e  egyház i  t e r ü l e t r e .
A Prónay Sándornak í r t  l e v e lé b e n  o l v a s h a t j u k :  "Nem egyedü l  a 
v a l l á s b é l i  f a n a t i z m u s  f a n a t i z m u s . "
Cserey M ik ló s n a k  ped ig  í g y  foga lmazza meg f a n a t i z m u s - e l l e n e s -  
s é g é t :  "Legyen szabad h innem, va l l a n o m ,  a m i t  a k a ro k ,  azaz ne 
k é r d j e  s e n k i ,  m i t  h i s z e k . . . "  F e l v i l á g o s u l t  meggyőződését 1825-  
ben a Ponor i  Thewrewk Józse fn ek  s z ó ló  l e v e l é b e n  íg y  e r ő s í t i  
meg: " . . .  semmi r e l i g i ó b e l i  f e l e k e z e t n e k  nem tudok  l e n n i  e l l e n ­
sége . "
A Bessenyei  á l t a l  i s  n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k  t a r t o t t  k é t k e d é s i  
j o g  f o n t o s s á g á r ó l  Kaz inczy  i s  meg van győződve.  Puky Ferencnek 
í r j a :  "Nem h i s z e n  semmit i g a z á n ,  a k i  nem k é t e l k e d e t t . "  S m iv e l  
éppen Kaz inczy  á l l a p í t o t t a  meg, hogy " k o r  és ko r  h a s o n l í t a n a k  
e'gymáshoz. . . "  n y i l v á n v a l ó  t e h á t ,  hogy a Bessenyei  korában e l ő ­
s z ö r  magyaru l  m e g foga lm a z o t t  f e l v i l á g o s o d o t t  g o n d o l a t o k a t  Ka- 
z i n c z y n a k  a maga korában ú j b ó l  k i  k e l l e t t  mondania,  f e l  k e l l e t t  
e r ő s í t e n i e ,  hogy a m agya rság -eu rópa iság  m egk ez de t t ,  de e l a k a d t  
p rog ram ja  a t é n y l e g e s  megva lósu lás  f e l é  h a l a d j o n .
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A nagy f e l z á r k ó z á s i  t e r v  t e l j e s í t é s é h e z  a magyar f e l v i l á ­
gosodás v e z é r e in e k  az eszmék h i r d e t é s e  m e l l e t t  más eszközöke t  
i s  igénybe  k e l l e t t  v e n n i .  Ezek k ö z ü l  az e g y i k  l e g f o n t o s a b b  az 
e u r ó p a i  i r o d a lo m  korszakos  a l k o t á s a i n a k  és m ű f a ja in a k  á t p l á n -  
t á l á s a  magyar f ö l d r e .  Az á t v é t e l e k  s z ü k s é g e s s é g é rő l  m i n d k e t ­
te n  egyformán meg v o l t a k  győződve.  Ez a t ö r e k v é s  a n n y i r a  n y i l ­
v á n v a ló ,  hogy e legendőnek érzem a t é t e l e s  b i z o n y í t á s t .
Bessenyei  i d e jé b e n  még r e n d k í v ü l i  s z é le s  s k á lá n  k e l l e t t  
p ó t o l n i  a h i á n y o k a t .  A f i l o z ó f u s - í r ó  ennek a nagy f e l a d a t n a k  
az a l á b b i  t e r ü l e t e k e n  p r ó b á l t  e l e g e t  t e n n i :
-  V o l t a i r e - i  p é ld á r a  m e g a lk o t j a  a magyar nemze t i  hősök 
t e t t e i r ő l  s z ó l ó  t r a g é d i á t  (Hunyadi  L á s z l ó ,  Buda) ,  s eposz t  
í r  Mátyás k i r á l y r ó l ;
-  m e g í r ja  a n y u g a t i  i r oda lom ban  már i s m e r t  t á j l e í r ó  k ö l ­
t é s z e t  magyar m i n t a - d a r a b j a i t ,  (A T iszának  r e g g e l i  g y öny ö rű ­
sége,  Bécs, 6 M a r t i  1777) am e lyekke l  -  Szauder  Józ s e f  m e g á l l a ­
p í t á s a  s z e r i n t  -  " P e t ő f i  számára t ö r t e  az u t a t " ;
-  e l ő s z ö r  ad k i  magyaru l  ú t i r a j z o t , midőn i r o d a l m i  f o rm á ­
ban számol  be az e s z t e r h á z i  v í g a s s á g o k r ó l ;
-  magyarrá a d a p t á l j a  Pope: Essay o f  Man (Az embernek p r ó ­
b á j a )  című f i l o z ó f i a i  t a n k ö l t e m é n y é t ,  e z z e l  e l k e z d i  a f i l o z ó ­
f i a i  és f o g a l m i  gondo lkodás magyarrá t é t e l é t ;
-  m eg te rem t i  a magyar m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i  r ö p i r a t  m ű f a j á t  
(Magyarság,  Magyar Néző, Jámbor s z ándék ) ;
-  Destouches nyomán m e g í r j a  az e l s ő  magyar v í g j á t é k o t
(A f i l o z ó f u s ) ,  s benne é l e t r e  k e l t i  az e l s ő  h ú s - v é r  s z í n p a d i  
f i g u r á t  ( P o n t y i ) ;
-  e l ő s z ö r  ad k i  magyaru es s z é t  (A h o l m i ,  T o l e r a n t i a )  és 
f i l o z ó f i a i  e lm é lk e d é s e k e t  (A b i h a r i  r e m e t e ) ;
-  s nevéhez f ű z ő d i k  az e l s ő  á l l a m b ö l c s é l e t i  regény ( T a r i -  
menes u ta z á s a )  s benne a V o l t a i r e - i  vadember magyar m e g fe le ­
l ő j é n e k :  a K i ra k a d e s  a la l jának m ega lko tása .
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Bessenyei  t u d a t o s  m ű f a j - á t p l á n t á l á s i  tevékenysége  t e h á t  
i g e n  gazdag eredményt h o z o t t ,  nem v é l e t l e n ü l  nevezzük p o l i g -  
r á f  Í r ó n a k .  De u g y a n i l y e n  t u d a t o s  a Kaz inczy  e t é r e n  v é g z e t t  
munkája i s .  ő i s  a r r a  t ö r e k e d e t t ,  hogy nyugaton d i v a t o s  s t í ­
l u s i r á n y z a t o k a t ,  és a h a z a i  i roda lom ba n  h iá n y z ó ,  vagy nem e l é g ­
gé k i m u n k á l t  m ű f a jo k a t  magyar n y e lv e n  s z ó l a l t a s s o n  meg.
íg y  p é l d á u l  az e u r ó p a i  s z e n t i m e n t a l i z m u s  nagy v o n u l a t á t  a 
Rousseau és Goethe á l t a l  k i m u n k á l t  é rze lmes  r e g é n y t í p u s t  -  
i g a z ,  hogy a k e d v e z ő t l e n  kö rü lm ények m i a t t  egy gyengébb v á l ­
t o z a t b ó l ,  v a g y i s  Kayser :  A d o l f s  gesammel te B r i e f e  című d a ra b ­
j á b ó l  -  ő t e t t e  magyar rá ,  Bácsmegyey ö s z v e - s z e d e t t  l e v e l e i  
c ímen,  még 1789-ben.  Ám nemcsak a regény c ímét  v á l t o z t a t t a  meg, 
hanem a s z e r e p l ő k  nevé t  i s ,  s -  ahogy C z e i z e l  János 1930-ban 
m e g j e l e n t e t e t t  e lemzésébő l  t u d j u k  -  "a c s e l e k v é s t  még jobban  
v o n a t k o z t a t t a  a haza i  v i s z o n y o k r a " .  Maga Kaz inczy  i s  meg v o l t  
győződve,  hogy regénye " t e l j e s e n  e l ü t "  az e r e d e t i t ő l ,  mer t  
abban "nem marada kő k ö v ö n " .  Ö n é l e t í r á s a  s z e r i n t  abban l á t j a  
Bácsmegyeyje j e l e n t ő s é g é t ,  hogy a K a y s e r - t ö r t é n e t e t  nem hagy­
ta  meg a n y a f ö l d j é n ,  hanem á t h o z t a  "a mi honunkba" .  S e z z e l  a 
t e t t é v e l  t u l a j d o n k é p p e n  a s z e n t i m e n t á l i s  l e v é l - r e g é n y  m ű f a j á t  
h o n o s í t o t t a  meg a magyar i r o d a lo m b a n .
De ugyanez e lmondható egyéb ,  ná lunk  még i s m e r e t l e n ,  i l l e t ­
ve kevéssé k i d o l g o z o t t  m ű fa jo k  esetében i s .  ö f e j l e s z t e t t e  t o ­
vább a F a l u d i  á l t a l  már h a s z n á l t  s z o n e t t  f o r m á t ,  v a l a m i n t  a 
régebben l é t e z ő  epigramma m ű f a j á t .  Ez u t ó b b i t  -  a T ö v is e k  és 
v i r á g o k  tanúsága s z e r i n t  -  o l y k o r  k i b ő v í t v e  vagy éppen d i a l o -  
g i z á l v a ,  ú j  v á l t o z a t o k k a l  g a z d a g í t o t t a .  S e p i s z t o l á i n a k  s o r a ,  
k ö l t ő i  é r t é k ű  l e v e l e z é s e  i s  i r o d a lm u n k  maradandó é r t é k e i  közé 
t a r t o z i k .
Az á t v é t e l e k ,  i l l e t v e  m a g y a ro s í tá s  m i a t t  egyébként  e g y i k  
a l k o t ó n k  sem z a v a r t a t t a  magát .  Bessenyei  k i  i s  mondta,  hogy a 
meg lévő ,  az a d o t t  hang je gyeken  k e l l  ú j  d a l l a m o t  j á t s z a n i .  Ka­
z i n c z y  ped ig  -  az e g y i k  B e rz s e n y ih e z  í r t  l e v e l é b e n  -  í g y  é r ­
t é k e l i  a h o n o s í t á s  t é n y é t :  " K ü l f ö l d  termése v o l t  a rózsa  i s .
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A művelés b e l f ö l d i v é  t é v é . "  Másu t t  még h o z z á t e s z i :  ha va lam i  
" k ü l f ö l d ö n  szép ,  annak szabad magyarrá i s  t é t e t n i . "  És a Hor­
v á th  Ádámnak í r t  l e v é lb e n  egy ú jabb  b i z onyosság :  "Nem k e l l  
megszűnnünk f o l y t a t n i  a magyar u t a t ,  de a magyar ú t r a  j ó  l e s z  
a k ü l f ö l d  v i r á g a i t  e l h i n t e n i . "
Bessenyei  t é t e l e  t e h á t  1770 t á j á n  így  h a n g z o t t :  " . . .  nekünk i s  
j o b b  l e s z  . . .  a nagy v i l á g  u tán  m e n n i . "
K az inczy  á l l á s p o n t j a  ped ig  az 1820-as években í g y :  " l é p t e s s e ­
nek (az i s t e n e k )  a bö lcsességnek  azon t e t ő j é r e ,  h o l  az idegen 
j ó t  k ö v e t n i  nem t a r t j u k  s z é g y e n n e k . . . " .
A s z e m l é l e t e t  és a g o n d o l k o d á s i  mechanizmust ,  s ó t  az egyes 
k i f e j e z é s e k  hason ló ságá t  i g a z o la n d ó  az i d é z e t e k  számát  i t t  i s  
csaknem h a t á r t a l a n u l  b ő v í t h e t n é n k . Ám úgy vélem,  hogy a t e l j e s ­
ség h e l y e t t  az o p t i m á l i s a n  i d é z e t t  anyagból  i s  k i t e t s z i k ,  s a 
témakör  összegzésekén t  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a magyarság e u r ó p a i  
s z i n t r e  emelését  m indkét  i r o d a l m i  vezér  nagyon i s  hason ló  módon 
hason ló  e s z k ö z ö k k e l  k é p z e l t e  e l ;  v a g y i s :  k i v á l ó  r e c e p t í v  képes ­
s égge l  és i r o d a l m i  é r z é k k e l  r e n d e lk e z v e  a k o r a b e l i  Európa l e g ­
jo b b  g o n d o l a t a i t ,  a f e l v i l á g o s o d á s  eszmekörét ,  és l e g j o b b  i r o ­
d a lm i  e redm ény e i t  ás m ű f a j a i t  h o n o s í t o t t á k  meg i r o d a lm u n k b a n ,  
s e z z e l  l e h e t ő s é g e t  t e r e m t e t t e k  a r r a ,  hogy nemzetünk nem i r r e á ­
l i s a n  p o l i t i k a i ,  hanem az a d o t t  korban az e g y e t l e n  j á r h a t ó  
ú t o n :  a s z e l l e m i  f e l v i l á g o s o d á s  és az i r o d a l o m g a z d a g í t á s  ú t j á n  
k e z d je  meg az i n t e l l e k t u á l i s  f e l z á r k ó z á s t ,  és az á l t a l  tegye  
meg -  e g y e lő r e  k u l t u r á l i s  és eszmei  t é r e n  -  az e u ró p a is á g  s z i n t  
j é r e  emelkedés e l s ő  l é p é s e i t .
3 .
Az i r o d a lo m  t a r t a l m i  és f o r m a i  gazdag í tásának  g y a k o r l a t a  
azonban szükségszerűen f e l v e t e t t e  a megformálás n y e l v i  p r o b l é ­
m á i t .  E ké rdés  mego ldását  m in d k é t  í r ó  a la p v e t ő  f e l a d a t á n a k  
t a r t o t t a .
Bessenye inek  e lőbb  a k é t  k i v á l t s á g o s  h e ly z e tb e n  l é v ő  i d e ­
gen n y e l v ' u r a l m á v a l  k e l l e t t  f e l v e n n i e  a h a r c o t .  Miután-  ő maga
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már e l d ö n t ö t t e ,  hogy -  a k e z d e t i  német ny e lv ű  i r o d a l m i  p r ó b á l ­
k o z á s a i  e l l e n é r e  -  magyar ny e lv ű  í r ó  l e s z ,  nye lvm űve lő  t e v é ­
kenysége egyre h a t á r o z o t t a b b  fo rm á k a t  ö l t .  E gysze r re  három 
f r o n t o n  i s  kezdeményez. Támadja a l a t i n  n y e l v e t  haszná ló  magyar 
r e n d e k e t ,  e l í t é l i  a német n y e l v  f e l s ő b b s é g é t  hango z ta tó  r é t e ­
g e k e t ,  s ugyanakkor  sz em bes z á l l  a magyar n y e l v e n  í r ó ,  de t e h e t ­
s é g t e l e n ,  d i l e t t á n s  k ö l t ő k k e l ,  a f ű z f a p o é t á k k a l  i s ,  ak i k nek  
munká lkodásá t  í z l é s r o m b o ló n a k  és é r t e l e m e l l e n e s n e k  t a r t j a .  A 
h á rom fe jű  e l l e n s é g g e l  szemben azonban csak úgy kezdhe t  s i k e ­
r e s  h a r c o t  az anyanye lvű  és i g a z i  i r o d a lo m  e l i s m e r t e t é s é é r t ,  
ha f e l é b r e s z t i  a magyar n y e l v  i r á n t i  r o k o n s z e n v e t , és rám u ta t  
a r r a ,  hogy e ny e lvnek  i s  megvan a maga e r e j e ,  szépsége és mél ­
t ó s á g a ,  és b e b i z o n y í t j a ,  hogy magyaru l  i s  k i  l e h e t  f e j e z n i  a 
megú ju ló  e u r ó p a i  i r o d a l o m  ú j  g o n d o l a t a i t .
Bessenyeinek e tevékenysége  k ö z i s m e r t .  E z é r t  csak a l e g ­
j e l l e m z ő b b  t é t e l e i t  összegezzük ,  hogy f e l v á z o l j u k  azoka t  az 
e l v i  a l a p o k a t ,  amelyeken majd Kaz inczy  -  g y a k o r l a t i l a g  to v á b b ­
f e j l e s z t v e  a z o k a t  -  m e g v a l ó s í t h a t j a  a n y e l v ú j í t á s  nagy művét .
A magyar n y e l v  e r e j é b e  v e t e t t  h i t ü k e t  s z i n t e  azonos szem­
l é l e t  h a t j a  á t  és has o n ló  k ö l t ő i  kép f e j e z i  k i .  Bessenyei  az 
a n y a n y e l v e t  "a rany  k ő v e l  t e l i  drága h e g y " -h e z  h a s o n l í t j a  -  az 
1778-as Magyarságban -  Kaz inczy  ped ig  1827-ben Szemere Pálnak 
í g y  v a l l  n y e l v i  k i n c s ü n k r ő l :  " . . .  tudom én,  hogy a magyar bá­
nyákban sok arany van ,  és nemes a r a n y . . . " .
Bessenyei  i s  f e l i s m e r i  már , hogy az anyanye lvnek  n e m z e t te ­
remtő és n e m z e t -m e g ta r tó  e r e j e  van.  Az e u r ó p a i  k u l t ú r á t :  a 
tudományokat  és a s z é p i r o d a l m a t  e gy a rán t  a nemzet csak anya­
nye lven  " h ú z h a t j a  bé"  magába. Már s a j á t  ko rában k ö z i s m e r t t é  
v á l t a k  h í r e s  s o r a i :  "minden nemzet a maga ny e lv én  l e t t  t u d ó s ,  
de idegenen s o h a s e m . . . "  "Az o rszág  boldogságának e g y i k  l e g f ő b b  
eszköze a t u d o m á n y . . . "  "A tudománynak k u l c s a  a n y e l v " .
N y i l v á n v a l ó ,  hogy ezek a g o n d o la to k  k ö z v e t l e n ü l  az e u r ó ­
p a i  f e l v i l á g o s o d á s  esznekörében f o g a n t  f e l i s m e r é s e k  e l s ő ,  
Bessenyei  á l t a l  m agyaru l  k im o n d o t t  v á l t o z a t a i .
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Az anyanye lv  szépségének és e r e j é n e k ,  v a l a m i n t  a nye lvmű­
v e lé s  fo n to s s á g á n a k  á l l a n d ó  hangoz ta tá sa  m e l l e t t  azonban e g y i ­
d e j ű l e g  k o n k r é t  h a r c o t  i s  kezdeményezet t  az idegen nye lvűség  
és a ros s z  magyarság e l l e n .  Ennek b i z o n y í t á s á r a  a F i l o z ó f u s  
vagy A h o lm i  jónáhány  r é s z l e t é t  i d é z h e t n é n k .  Ezt a küzde lm et  
a meggyőzés és a k i n e v e t t e t é s  e s z k ö z e i v e l  v í v j a .  Ahogyan P o n t y i  
f e l o l v a s s a  f i s k á l i s a  deákos l e v e l é t ,  vagy ahogyan L i d a s ,  P a r -  
menio inasa  p r ó b á l  a ko r  s z e r e l m i  g i c c s - v e r s e i n e k  k é s z l e t é b ő l  
udv a r lá s á h o z  anyago t  g y ű j t e n i ,  és í g y  t o v á b b ,  az már az i n d i ­
r e k t  ha rc  egy-egy győze lm i  á l l o m á s a .
Fontos még annak a g ondo la tnak  a kimondása i s ,  hogy Besse­
n y e i  nem az idegen ny e lv e k  i s m e r e te  e l l e n  l é p e t t  f e l ,  h i s z e n  
-  ahogy a Jámbor szándékban s a j á t  magáró l  v a l l j a  -  c s e k é l y  
t e h e t s é g é t  a t i s z t e s s é g e s  tudományokban négy idegen n y e l v  t u ­
dásának k ö s z ö n h e t i .
Kaz inczy  maga i s  hasonlóképpen  v é l e k e d i k ,  amikor  a P u r i s ­
mus című versében e z t  í r j a :  "A ’ g e n i e ’ , s ’ s a n c t i o n á l ’ f ü l e d e t  
b o s s z a n t j a .  Nem é r t e d ?  É r t s d !  s nem f o g j a  tovább  s é r t e n i  gyön­
ge f ü l e d . "
Bessenyei  a nye lvm űve lés  " l e g f ő b b  hasznának"  a z t  t a r t j a ,  
hogy "a ny e lvnek  e lő m e n e t e lé v e l  e g y ü t t  a tudomány i s  az o r s z á g ­
nak i s  minden rendű l a k o s a i r a  k i t e r j e d " .
A " tudományok v i r á g z á s á n a k "  ped ig  ú jabb  haszna l e h e t  -  f o l y ­
t a t j a  é r v e l é s é t - ,  hogy ennek eredményeként "az egész nemzetnek 
se rénysége ,  i n d u s t r i a  f e l é b r e d n e " .
Kaz inczy  i s  r á é r e z  e r r e  a g o n d o l a t r a .  Már a T ü b i n g i a i  p á l y a ­
művében k im o n d ja ,  hogy " . . .  a haza n y e l v é t ő l  m eg ta gado t t  gond 
nemcsak a z t  a k á r t  s z ü l i ,  hogy a tudományok és mes te rségek  nem 
j u t h a t n a k  k ö r f o r g á s b a ;  hanem az t  i s  a z o n f e l ü l ,  hogy maga a t u ­
domány nem kap a n n y i  g y a r a p í t ó t ,  m i n t  kü lönben  k a p h a t n a . "  Cse- 
rey  M ik lós nak  í r t  l e v e lé b e n  ped ig  1818-ban még h a t á r o z o t t a b b a n  
f o g l a l  á l l á s t :  " K u l t ú r á t  a népnek, k u l t ú r á t . . .  s minden j ó l  * 
l e s z ,  s a l k a l m a t o s s á g o t ,  e l a d h a t n i  am i t  k e r e s ,  s m i n d j á r t  f e l  
l e s z  é b r e s z t v e  az i n d u s t r i a . "
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Bessenyi  t e h á t  a n y e l v m ű v e lé s t  és a nemzet s o r s á t  e l v á l a s z t ­
h a t a t l a n n a k  t e k i n t i ,  s e z t  a meggyőződést e g y é r t e l n ű e n  k i f e j e ­
z i :  " V a l a k i  hazá jának  n y e l v é t  e m e l i ,  nemzetének érdemét  t e s z i  
ragyogó fény be "  -  o l v a s h a t j u k  a Rómának v i s e l t  d o l g a i b a n .
T e l j e s e n  azonos a K a z i n c z y - á l l á s p o n t  i s .  A n y e l v ú j í t á s  k e z ­
de té n  ez t  í r j a :  "A haz a i  n y e l v  a nemze t i  s z e r e t e t n e k  l e g s z o r o ­
sabb kapc s a " ;  a h a r c o t  l e z á r ó  O r t o ló g u s  és neo lóg us -ban  ped ig  
í g y  összegez:  "A n y e l v  e g y i k  l e g f é l t ő b b  k i n c s e ,  e g y i k  l e g f ő b b  
d í s z e  a nemzetnek,  s a nem zet i  l é l e k n e k  mind igen  szép képe, 
mind h í v  f e n n t a r t ó j a  és é b r e s z t ő j e . "
És Kaz inczy  i s  tu d  Bessenyeihez hason ló  e l r a g a d t a t á s s a l ,  
p o é t i k u s a n  b e s z é l n i  a n y e l v  s z é p s é g é r ő l :  "A n y e l v  o l y a n ,  m in t  
az ég í ve  a maga egymásba f u t ó  s z í n e i n e k  gyönyörű j á t é k á v a l . "
Az anyanye lv  művelésének módszerében i s  r o k o n - s z e m l é l e t  
m u t a t k o z i k  a k é t  a l k o t ó  k ö z ö t t .  Már Bessenyei  i s  t u d t a ,  hogy 
nem érdemes minden idegen s z ó t  magya tu l  h e l y e t t e s í t e n i .
Ez a f e l i s m e r é s e  az id egen  n y e l v e k  i s m e r e t é b ő l  f a k a d t .
Az t  t a p a s z t a l t a  ugyan is  -  s a Magyarságban í r j a  meg -  hogy más 
e u r ó p a i  n y e lv e k  i s  m e g t a r t o t t á k  a l a t i n  e r e d e t ű ,  de n e m z e tk ö z i ­
l e g  h a s z n á l t  o ly an  s z a v a k a t ,  m in t  p l .  f i l o z ó f i a ,  t e o l ó g i a ,  f i z i ­
ka .  Jogga l  t e s z i  f e l  t e h á t  a k é r d é s t :  "Minek ezek he lyébe  ú j  
s z ó k a t  g o n d o l n i ? "
Ha t e h á t  a nagy n y e l v e k  i s  e z t  t e t t é k ,  nekünk i s  e z t  a 
g y a k o r l a t o t  k e l l  a l k a l m a z n i .  " í g y , v a l a m i t  az anyanye lven  k i  
nem l e h e t  t e n n i ,  azon k e l l  n e v e z n i ,  amin már n e v e z i k ,  s m i h e l y t  
e z e k e t  a s z ó k a t  megadod a magyar n y e l v n e k ,  m in t  a deák magának 
a g ö rögbő l  megadta,  m e ly e t  a n g lu s ,  f r a n c i a ,  német k ö v e t t e k ,  
azon s z e m p i l l a n t á s b a n  o lyanná  te s z e d  a magyar n y e l v e t ,  m in t  a 
l e g f ő b b  e u r ó p a i  n y e l v  l e h e t  e f ö l d ö n . "
Kaz inczy  i s  a z t  j a v a s o l j a  a n y e l v  művelésének,  g a z d a g í t á ­
sának m ódsze réü l ,  hogy " v i z s g á l j u k ,  mely s z e re k  á l t a l  gy a rapod -  
h a t i k  (a n y e l v ) :  e l m é l k e d j ü n k ,  t a n u l j u n k ,  s t e k i n t s ü k ,  m i t  c s i ­
n á l t a k  m á s o k . . . "  Ezek a "mások"  u g y a n is  "m ineku tána  már a t u d o ­
mányoknak minden nemében remek munkákat  m u t a t h a t n a k ,  nem s z é ­
g y e n ü k  segéde imü l  v enn i  az idegen s z ó k a t . "
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A b i z o n y í t ó  anyag i sm ere tében  t e h á t  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy 
a m agy a rság -eu rópa iság  egységének h e l y r e á l l í t á s á b a n  k i e m e l k e ­
dően f o n t o s  s z e r e p e t  kap m indké t  a l k o t ó  g y a k o r l a t á b a n  az anya­
n y e l v  művelésének ügye. Számukra az e u r ó p a i  nemzetek i r o d a l m i  
és tudományos eredményei  t e t t é k  e gy é r te lm űv é  a f e l i s m e r é s t :  
"minden nemzet a maga nye lvén  l e t t  t u d ó s . . . "
4 .
Hogy az e u r ó p a i  magyarság k i a l a k í t á s á n a k  fo l yam a tá ban  m i ­
l y e n  f o n t o s  s z e r e p e t  t ö l t h e t n e k  be a magyar ny e lv ű  i r o d a l m i  
és tudós  t á r s a s á g o k ,  az t  Bessenyei  és K az inczy  egyformán f e l ­
i s m e r t é k  .
Amikor  Bessenyei  A magyar n y e l v  f e l e m e l k e d é s é r ő l  í r t  A h o l ­
mi XXVI I .  r é s z e k é n t  m e g j e l e n t e t e t t  c i k k é b e n ,  számba v e s z i  az 
add ig  e l é r t  eredményeket ,  s m e g á l l a p í t j a ,  hogy "kezdünk mi 
mozogni :  anyanye lvűnkön  í r u n k ,  f á r a d u n k " ;  g o n d o l a t á t  r ö g t ö n  
k é r d é s s e l  f o l y t a t j a :  "M iko r  fognak  t i s z t a  magyar Akadémiát 
c s i n á l n i ,  vagy o l y a n  tudós  t á r s a s á g o t  ö s s z e s z e r v e z n i ,  melynek 
más k ö t e l e s s é g e ,  h i v a t a l a  s z e r i n t  ne l e n n e ,  hanem hogy magya­
r u l  í r j o n ? "
Elmélkedése b e f e j e z é s e k é n t  ped ig  k i f e j e z i  szép h i t é t  abban, 
hogy "ha a nemzet a k a r j a . . .  f u n d á l h a t  egy magyar t á r s a s á g o t ,  
amely n e k i  m in d ig  magyaru l  í r n a ,  be d icsősége s  do log  l e n n e ! "
"Ha a nemzet a k a r j a "  -  v é l i  t e h á t  Bessenyei  1779 t á j á n ,  
akko r  l é t r e  j ö h e t n e  végre egy o l y a n  akadémia,  am i lyen  p l .  a 
f r a n c i á k n á l  már r é g ó ta  működik .  Ám Bessenyeinek  hamar rá k e l l  
döbbenn ie ,  hogy nemcsak a nemzet f e l k é s z ü l e t l e n  még e r r e  a 
f e l a d a t r a ,  de a Habsburg-ház sem e n g e d é ly e z i  a magyar ny e lv ű  
tudós  tá r s a s á g  m e g a l a k í t á s á t .  É l e t e  során  három ízben  i s  p r ó ­
b á l k o z i k  e z z e l .  Ami t  e l é r ,  az egy k i s  í r ó i - b a r á t i  k ö r ,  amely ­
ben a hason ló  f e l f o g á s ú  í r ó t á r s a i v a l  -  Barcsay ,  Orczy,  Ányos -  
össze tudnak h o z n i  egy H a z a f i ú i  Magyar Társaság e lnevezésű  
s z e r v e z e t e t ,  mégpedig Pest s z é k h e l l y e l .  Ez a t e r v  már egy ma­
gyar  i r o d a l m i  közpon t  k i a l a k í t á s á t  r e m é l i .  Az e l k é p z e lé s ü k  
-  m in t  t u d j u k  -  nem v a l ó s u l  meg. A másik  p ró b á l k o z á s a :  c s a t ­
l a k o z n i  a hessen -homburg i  S o c ié t é  p a t r i o t i q u e  nem zetköz i  s z e r -
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v e z e té h e z ,  s annak magyar s z e k c i ó j a k é n t  működni .  A f e n t i  t á r ­
saság a f f é l e  18. s z á z a d i  UNESCO-szerepet p r ó b á l t  b e t ö l t e n i .  
Bessenyei  már b e l é p é s i  n y i l a t k o z a t o k a t  i s  k a p o t t ,  s l e v é l v á l ­
t á s a i k  i s  e szándéko t  t a n ú s í t j á k .  Az a d o t t  t á r s a d a l m i - p o l i t i ­
k a i  l e h e tő s é g e k  m i a t t  ez a t e r v  sem v á l h a t o t t  v a l ó r a .  A h a r ­
madik nagy n e k i f u t á s  eredménye az Egy tudós  t á r s a s á g  i r á n t  
v a l ó  jámbor  szándék című nagyszabású akadémia i  t e r v e z e t e .  Eb­
ben i s m é t e l t e n  és r é s z l e t e s e n  k i f e j t i  e l k é p z e l é s e i t .  G o n d o la t ­
menete s z e r i n t  e r r e  a Tá rsaság ra  a z é r t  van szükség ,  hogy "a 
tudomány az ország minden rendű l a k ó i r a "  k i t e r j e d j e n ,  hogy a 
f e l  v i l á g o s o d o t t  tudomány meghozza az o rszág  b o l d o g u l á s á t .  Egy 
az egész népre k i t e r j e d ő  m űv e l t s é g  ped ig  a z t  j e l e n t e n é ,  hogy 
a magyarság ú j r a  az e u ró p a is á g  s z i n t j é r e  é r k e z e t t .  A Jámbor 
szándék nem zet i  c é l ú  t e r v e  t e h á t  a magyarság nemzetk öz i  p e r s ­
p e k t í v á j á t  f o g l a l j a  magába.
í r ó i  p á l y á j a  e l s ő  szakaszában Kaz inczy  i s  f o n t o s n a k  t a r t o t ­
t a  egy í r ó i  t á r s a s á g  l é t r e h o z á s á t .  E r re  muta t  a Kassán, 1737-  
ben k i a l a k u l t  k i s  í r ó i  k ö r :  a Kassa i  Magyar Társaság ,  am e lye t  
ő maga s z e r v e z e t t  meg. A Társaság t a g j a i n a k  a l e g j e l e n t ő s e b b  
magyar í r ó k a t  n y e r t e  meg: B a t s á n y i t ,  B a r ő t i  Szabó D á v i d o t ,  majd 
Rádayt és F ö l d i t .  C é l j u k  egy f o l y ó i r a t :  a Magyar Múseum k i a d á ­
sa ,  s á l t a l a  a magyar i r o d a lo m  i r á n y í t á s a ,  támogatása v o l t .  A 
f o l y ó i r a t  i gen  j ó  s z í n v o n a l ú  í r á s o k a t  k ö z ö l t .  I r o d a lm u n k  t é n y ­
le g e s  k á r a ,  hogy az i s m e r t  s z e m é ly i  e l l e n t é t e k  m i a t t  Kaz inczy  
s z a k í t o t t  t á r s a i v a l ,  s majd a cenzúra m i a t t  maga a f o l y ó i r a t  
i s  hamarosan megszűnt .
K a z i n c z y t  az é l e t e  k ö v e tk e z ő  szakaszában s z e r z e t t  szemé­
l y e s  t ö r t é n e l m i  t a p a s z t a l a t  és a p o l i t i k a i  h e l y z e t  f e l i s m e r é ­
se v i s s z a t a r t o t t a  a t t ó l ,  hogy sza badu lása  után ú j  " t á r s a s á g -  
k ö t é s s e l " ,  í r ó i  c s o p o r t  s z e r v e z é s é v e l  p r ó b á l k o z z é k .  E h e l y e t t  
i s m é t  a j á r h a t ó  u t a t ,  a l e h e t s é g e s  j ó  megoldást  v á l a s z t o t t a :  
l e v e l e z é s e  révén t a r t o t t  r e n d s z e r e s  i r o d a l m i  k a p c s o l a t o t  kora 
minden j e l e n t ő s  í r ó j á v a l ,  s z e m é l y i s é g é v e l .  í gy  l e t t  Széphalom 
nemcsak a magyar n y e l v ú j í t á s i  mozgalomnak, de a k o r a b e l i  ma­
gya r  i r o d a l m i  é l e t n e k  i s  s z e l l e m i  k ö z p o n t j a .
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Innen i n d u l t a k  l e v e l e i  az o rszág  minden r és z ébe ,  s -  ahogy 
Z. Szabó Lá s z ló  í r j a  -  "bennük a kor  p o l i t i k a i ,  t á r s a d a l m i ,  
k u l t u r á l i s  és e s z t é t i k a i  h a r c a i r a  t ö r t é n ő  b u z d í t á s o k k a l ,  a 
k o n k r é t  te endő k re  s e rk e n tő  f e l s z ó l í t á s o k k a l  s a t á v o l i  j ö v ő  
nagy l e h e t ő s é g e i v e l  gazdagon ."
Ez a " t á v o l i  j ö v ő "  b i z o n y  csak é v t i z e d e k  múlva k ö s z ö n t ö t t  
a nem ze tr e ,  a f e l v i l á g o s o d á s  magyar v e z é r e i  azonban nem szűn ­
t e k  meg e l j ö v e t e l é é r t  h a r c o l n i .  K a z in c z y ra  i s  é rvényes  Csoko­
n a i  Bessenye i re  v o n a t k o z t a t o t t  szép h a s o n l a t a :  m in d k e t t e n  
o l y a n o k  v o l t a k ,  m in t  "a t e r e m t e n i  meg nem szűnő Nap ."
5.
A magyar i r o d a lo m  és s z e l l e m i  é l e t  f e l l e n d í t é s é n e k  e l e n ­
g e d h e t e t l e n  f e l t é t e l e  v o l t  az i r o d a l m i  k r i t i k a  meg te rem tése,  
s á l t a l a  a j e l e n  í r ó i n a k  m i n ő s í t é s e ,  s a m ú l t  magyar i r o d a l ­
mának é r t é k e l é s e .  I l y e s m i r e  azonban Bessenyei  k o r á i g  a magyar 
i roda lo m b a n  s e n k i  sem v á l l a l k o z o t t .  A modern é r te le m b e n  v e t t  
i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s r ó l  még j ó  i d e i g  -  To ldy  F e r e n c ig  -  nem 
b e s z é l h e t ü n k ,  a Bőd P é t e r ,  C z w i t t i n g e r ,  W a l laszky  tevékenység  
a tudományos i r o d a lo m  megte rem tésére csak e l ő z e t e s  gy ű j t ő m u n ­
kának t e k i n t h e t ő .  E z é r t  o l y a n  f o n t o s  Bessenyeinek A ho lm iban  
k ö z z é t e t t ,  " p e n n a c s a tá ra "  f e l s z ó l í t ó  í r á s a ,  amely a h iányzó  
magyar k r i t i k a  megteremtésé re  i r á n y u l .  Bessenyei  s z i n t e  p r o v o ­
k á l j a  a k o r t á r s  í r ó k a t :  ö r ü l n e  v ég re ,  ha í r ó t á r s a i  " e l l e n e  
támadnának" .  Meggyőződése, hogy ha az í r ó k  "ny om ta tá sban ,  az 
egész nemzet e l ő t t  e l kezdenek  egymással  v e t é l k e d n i ,  azonna l  meg­
i n d u l  a szép e lm é lk e d é s " .  Vagy is  k i a l a k u l n a  az i r o d a l m i  k r t i k a .  
F e l t é t e l e z i  u g y a n i s ,  hogy a k i k  m egb í rá ln á k  í r á s a i t ,  azok "szebb 
magya rságga l "  tudnak és akarnak  í r n i ,  m in t  ő. S ha o l y k o r  heves 
v i t a :  pennacsata  támadna az í r ó k  k ö z ö t t ,  az lenne  az i g a z i  ha­
szon ,  mer t  á l t a l a  "a tudomány és a magyarság é p ü l n e " .
Bessenyei  már egy k o r á b b i  a lka lommal  -  az Á g is  T u d ó s í t á ­
sában -  i s  í r  a b í r á l a t  l e h e t ő s é g é r ő l :  k é r i  az o l v a s ó t ,  hogy 
í t é l j e  meg m un k á já t :  " ha s z í v e s  és he ly e s  beszéde v i l á g o s s á ­
gomra l e s z ,  f i g y e l m e z n i  f o g o k ,  ha ped ig  ok n é l k ü l  c s a t á z i k ,  
s i k e t  l e s z e k "  -  í r j a  e k k o r .  Most azonban már va lóban  p r o v o k á l :
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a z t  v á r j a  í r ő b a r á t a i t ó l , hogy támadjanak rá " p e n n á v a l ,  magyar 
k ö n y v e k k e l " .  Még az t  se b á n ja ,  ha bo londnak  í t é l i k ,  csak " tö b b  
e lm é v e l "  és "szebb magyarságga l"  í r j a n a k ,  m in t  ő.
Ez az í r á s  a magyar i r o d a l m i  k r i t i k a  megteremtésének m i n t ­
egy p r o k l a m á c i ó j a . Hatása ugyan még igen  c s e k é l y ,  de éppen Ka­
z i n c z y  f o l y ó i r a t á b a n ,  a Magyar Múseumban j e l e n i k  meg B a ts á n y i  
t o l l á b ó l  az e l s ő  " i g a z i  i r o d a l m i  t a n u lm á n y " ,  amely Bessenyei  
j e l e n t ő s é g é t  m é l t a t j a .  A k r i t i k á r a  azonban még v á r n i  k e l l ,  az 
i g a z i  penna csa tá t  majd csak Kazinczy  tevékenysége  f o g j a  megin­
d í t a n i .
Kaz inczy korában ugy an is  már van k i v e l  c s a t á z n i ,  már van 
k i t  m e g b í r á l n i ,  maga Kaz inc z y  ped ig  t uda táb an  van f e l k é s z ü l t s é ­
gének .  T ud ja ,  hogy ő va lóban  " több  e lm é v e l "  és "szebb magyar­
s á g g a l "  -  ezek v o l t a k  Bessenyei  f e l t é t e l e i  -  tu d  í r n i ,  s i r o d a l ­
mi l á t ó k ö r e  és e s z t é t i k a i  Í z l é s e  i s  van o l y a n  f e j l e t t ,  hogy 
pennával  támadhasson azon í r ó t á r s a i r a ,  a k i k  még nem é r t é k  e l  a 
"szép  magyarság"  k r i t é r i u m á t .  E l v i  s z i l á r d s á g a  és í z l é s b e l i  
s z ig o rú s á g a  k ö z i s m e r t .  S ha abban a ha ta lmas  munkában, am i t  e 
t é r e n  v é g z e t t ,  akad t  i s  o l y k o r  f é l r e é r t é s ,  vagy té v es  í t é l e t ,  
k r i t i k a i  e l v e i b e n  és i g a z s á g é rz e té b e n  s e n k in e k  sem v o l t  j oga  
k é t e l k e d n i .
Kaz inczy k ö v e t k e z e t e s  t e h á t  a k l a s s z i c i z m u s  e l v e i n e k  a l k a l ­
mazásában. V i s s z a t é r ő  f i g y e l m e z t e t é s e  az í r ó k h o z :  " . . .  csak 
o l y a n o k  f o g j a n a k  a munkához, a k i k  í z l é s s e l  b í r n a k . . . "  M á s u t t :
" í r ásunkon  í z l é s  legyen  és melegség" .  T a n u l n i  v a ló  p é ld a k é n t  
a nagy e u r ó p a i  í r ó k a t  á l l í t j a  t á r s a i  e l é :  " a k i  j ó  munkák k ö r ü l  
k é p z i  í z l é s é t , . . .  e l t a l á l j a  az i g a z i  s z é p e t . "  Kaz inczy  t e h á t  
a k r i t i k á i b a n  H o r a t i u s  ás B o i le a u  e s z t é t i k a i  e l v e i n e k  magyar 
k l a s s z i c i s t a  v á l t o z a t á t  h o n o s í t j a  meg, s e z z e l  m eg te rem t i  az 
e l ő f e l t é t e l e i t  annak, hogy a f e f o r m k o r i  i r o d a l o m k r i t i k a  -  
Kö lc s ey  és 3 a jz a  révén -  p o l g á r i  és d e m o k ra t i k u s  s z e m l é l e t t e l  
v a lóban  e u r ó p a i  s z i n t r e  e m e lked jék .
Bessenyei  maga i s  v é g z e t t  k r i t i k u s i  munkát ,  j ó l l e h e t  i n ­
d i r e k t  módon. Műveiben ugyan is  m in d ig  h a t á r o z o t t a n  k i e m e l i  a 
magyar i r o d a l o m  m ú l t j á b ó l  azokat  az i g a z i  t e h e t s é g e k e t  és a ma-
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radandó é l e t m ű v e k e t ,  a k i k t ő l  ő i s  t a n u l t ,  s a k i k  az ő számára 
a t é n y le g e s  magyar i r o d a l m a t  j e l e n t i k .  A m ú l t  é r t é k e i n e k  f e l ­
f e d e z é s é t  K az inczy  i s  e l v é g z i .  E g y á l t a l á n  nem meglepő,  hogy a 
k é t  i r o d a l m i  vezé r  é r t é k r e n d j e  csaknem azonos.  Bessenye i  és 
Kaz inczy  v i l á g i r o d a l m i  névso ra :  Homérosz, Szophok lesz ,  E u r i p i ­
dész ,  T e r e n t i u s ,  V e r g i l i u s ,  Shakespeare,  C o r n e i l l e ,  V o l t a i r e ,  
Rousseau, Goethe -  az e u r ó p a i  i r o d a lo m  l e g j o b b  v o n u l a t á t  t a r ­
ta lm a z z a .  A magyar i r o d a lo m  m ú l t j á b ó l  i s  a va lóban  k ieme lkedő  
t e h e t s é g e k e t  t a r t j á k  számon. Bessenyei  számára a p r é d i k á t o r -  
í r ó k ,  e l s ő s o r b a n  Bornemissza P é t e r ,  majd Gyöngyösi  I s t v á n  
j e l e n t i  az e l ő d ö k e t ,  Kaz inczy  é r t é k r e n d j é b e n  H e l t a i ,  K á r o l y i ,  
Gyöngyösi ,  az ú jabba k k ö z ü l  ped ig  Révay M i k l ó s ,  B á ró c z i  Sándor 
és V i r á g  Benedek f o g l a l j a  e l  a k i e m e l t  h e l y e k e t .
A v á lo g a t á s  munkáját  t e h á t  e t é r e n  i s  csaknem t e l j e s  egé­
szében -  t a l á n  B á ró c z i  k i v é t e l é v e l  -  maradandó é r v é n n y e l  végez 
t é k  e l .  Az e u r ó p a i  és benne a magyar i r o d a lo m  l e g j o b b j a i t  á l l i  
t o t t á k  az i r o d a l m i  é rd e k lő d é s  k ö z é p p o n t j á b a ,  s e z z e l  nemcsak 
ko ruk  közvéleménye ,  de a később k i a l a k u l ó  magyar i r o d a l o m t ö r t é  
n e t í r á s  számára i s  h i t e l e s  t á j é k o z t a t á s t  n y ú j t o t t a k .
6 .
Egy c é l k i t ű z é s  eredményes m egv a ló s í tá s á h o z  nemcsak t i s z t á  
z o t t  a l a p e l v e k r e  és vonzó p e r s p e k t í v á r a  van szükség ,  de a c é l ­
hoz veze tő  módszerek h e ly e s  m egvá lasz tása  i s  nagyon l é ny ege s .
A magyar f e l v i l á g o s o d á s  k é t  s z e l l e m i  vezére t u d a tá b a n  v o l t  a 
módszer f o n to s s á g á n a k .  Bár t u l a j d o n k é p p e n  nem k e r ü l t e k  d ö n té s -  
h e l y z e t b e ,  m iv e l  az e u r ó p a i  f e l v i l á g o s o d á s  eszméinek j e l l e g e  
megha tá roz ta  az a l k a lm a z h a tó  módszerek m i l y e n s é g é t  i s .  A r á c i ó  
közpon tú  v i l á g n é z e t  t e r j e s z t é s e  u g y a n is  nem f o l y h a t o t t  é r t e l ­
m e t l en  és erőszakos  e s z k ö z ö k k e l .  A magyarság e u r ó p a i  s z i n t r e  
emelésének fo l y a m a ta  i s  csak a józan, ész á l t a l  s z e n t e s í t e t t  
m ódszerekke l  és tempóban v o l t  e l v é g e z h e t ő .  B á rm i l y e n  s i e t t e t é s  
vagy k é n y s z e r í t é s  csak á r t o t t  v o lna  az ügynek.  Az é r t e l e m  és 
a tü re lm esség  v o l t  t e h á t  az a k é t  p i l l é r ,  am e lye t  Bessenyei  
és Kaz inczy  a k é t  ú j r a k e z d ő  k o r  v e z é r e ,  b i z t o s  a la p k é n t  hasz -
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n á l h a t o t t  f e l i s m e r é s e i n e k  m e g v a ló s í tá s a  so rán .
A f e n t i  módszerek g y a k o r l a t i  a lka lmazása m e l l e t t  m űve ik ­
ben i s  b i z o n y í t o t t á k  e l v e i k  f e l v i l á g o s u l t  j e l l e g é t .  Bessenyei  
már a Der A m e r i k a n e r - jében  h a t á r o z o t t a n  e l í t é l i  az e rő s z a k o s ­
ság ,a  k é n y s z e r í t é s  minden -  v i l á g i  és egyház i  -  f o r m á j á t .  
K é n y s z e r í t é s s e l  nem l e h e t  nemes l e l k ű  embereket  n e v e l n i ,  h i r ­
d e t i  már egészen f i a t a l o n .  S a még f i a t a l a b b  Kaz inczy  e z t  a 
művet f o r d í t j a  e l ő s z ö r  magyar ra .  Bessenyei  -  p á l y á j a  csúcsán -  
egy egész k ö t e t r e  v a l ó  anyagot  g y ű j t  össze és k é s z í t  e l ő  k i a ­
dásra T o l e r a n t i a  c ímmel .  I g a z ,  hogy a k ö t e t  csak megírása  után 
ké ts z áz  év v e l  ( 1978 -ban )  k e r ü l t  Némedi La jos  és a Bessenye i  
György Tanárképző F ő i s k o l a  közös munkájának eredményeként  a 
k ö n y v tá ra k b a ,  ám ez a té ny  nem Bessenyei  t o l e r á n s  m a g a t a r t á s á t  
k é r d ő j e l e z i  meg. Számta lan vonatkozó m e g á l l a p í t á s á b ó l  csak egye t  
emelünk k i :  " . . .  ö r ö k r e  igazság  marad, hogy v a lam e ly  dogma az 
ember i nemzetnek nyugodalmával  és t á r s a s á g b e l i  bo ld o g s á g á v a l  
e l l e n k e z i k ,  egy sem ig a z  a v i l á g o n " .
Bessenyei  t e h á t  nemzet i  f e j l ő d é s  és a t á r s a d a l m i  bo ldogság  
b i z t o s í t é k á t  l á t j a  a f e l v i l á g á s o d á s  t o l e r a n t i a - e l v é b e n . S z e r i n ­
te  ugyan is  az az u r a l k o d ó ,  vagy magánember, a k i  személyes d i c s ő ­
ségét  e m b e r t á r s a i  rom lása á l t a l  k í v á n j a  e l é r n i ,  e g y a rá n t  " i g a z ­
s á g t a la n  és k e g y e t l e n "  -  összegez i  i s m é t e l t e n  á l l á s p o n t j á t  A 
te rm és z e t  v i l á g á b a n .  S b i z o n y á r a  nem v é l e t l e n ü l  adta 3écsben 
s z e r k e s z t e t t  f o l y ó i r a t á n a k  "Az e l ő í t é l e t  n é l k ü l i  ember" c ímet  
sem. Bessenyei  l e g u t o l s ó  művének címe i s  s z i m b o l i k u s a n  fo g h a tó  
f e l ,  h i s z e n  egész é l e t é n e k  c é l j á t  f o g l a l j a  össze :  "Az é r t e l e m ­
nek k e r e s é s e " .  E z é r t  i s  í r h a t t a  ugyanebben a műben, hogy az 
"ember i  í t é l e t e t "  nem r e t t e g i ,  h i s z e n  é le t m ű v é v e l  -  meggyőződése 
s z e r i n t  -  egy k ö v e t  é p í t e t t  be a közboldogság  templomának a l a p ­
jába  .
E lvek  és á l l á s p o n t o k  kimondásában a K a z i n c z y - í r á s o k  i s  
gazdagok.  Még 1805-ben í r t a  S z e n tg y ö r g y i  J ó z s e fn e k :  " a k i  igazán  
t o l e r á n s ,  nemcsak r e l i g i ó b e l i ,  hanem minden e g y é b f é le  á l l a t á s á -  
ban i s  t o l e r á n s . "
A Cserey Farkasnak  s z ó l ó  l e v e lé b e n  ped ig  e lm agya rázza  az
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emberi  t o l e r a n t i a  k i a l a k u l á s á n a k  oká t  i s :  "Minden nemzetnek 
megvan a maga p r ó j a  és c o n t r á j a ,  s ez t  i s m e r n i  az ember t t o ­
l e r á n s s á  t e s z i . "
Kaz inczy  s z e r i n t  t e h á t ,  ha v a l a k i  m iné l  t ö b b e t  ismer  meg a 
v i l á g b ó l ,  annál  jobban  m e g é r t i  a z t .  Aki  ped ig  m e g é r t i ,  hogy 
az emberek és « ' h i t e k  nem egy fo rm ák ,  az c s a k i s  ennek b e l á t á s á ­
v a l  í t é l h e t i  meg az em be r isége t .
A magyar n y e l v ú j í t á s i  mozgalom végü l  i s  sok a t  köszönhe t  
Kaz inczy  bö lcsen  m egér tő ,  t o l e r á n s  m aga ta r tá sának .  Ezt i g a z o l ­
j a  p l .  az 1324-ben Guzmics I z i d o r h o z  í r t  l e v é l  r é s z l e t e :  " . . .  
én csak anny iban vagyok neo lóg us ,  hogy e z t  i s  szabadnak nézem, 
de a n e o l ó g i á t  az o r t o l ó g i á v a l  e g y e s í t e n i  aka rom ."  A ny e lvhez  
v a l ó  v i s z o n y u l á s t  Kaz inczy  t e h á t  az í r ó  a l k o t ó i  j o g á n a k ,  ember i  
szabadságának t e k i n t i .  É*hogy e z t  az e l v e t  nemcsak egy magán­
l e v é l b e n  mer te  k i f e j t e n i ,  a r r a  pé lda  az " O r t o l ó g u s  és neo lógus 
ná lunk  és más nem ze te kné l "  című b ö l c s  kompromisszum, ajnely 
éppen e z é r t  a mozgalom győzelemre j u t á s á n a k  i s  b i z t o s í t é k a .
I t t  í r j a  Kaz inczy  a h í r e s ,  k ö z i s m e r t  s o r o k a t :  " J ó l  és szépen az 
í r ,  a k i  tü z es  o r t o l ó g u s  és tü zes  neo lógus  egy sze rsm ind ,  s egyes -  
ségben és e l l e n k e z é s b e n  van önm agáva l . "  Az emberi  t e rm é s z e t  
és gondolkodásmód d i a l e k t i k á j á n a k  megér tése és k i f e j e z é s e  t e h á t  
nemcsak az e u r ó p a i  f e l v i l á g o s o d á s  í r ó i t ,  de magyar k o r t á r s a i k a t :  
B e s s e n y e i t  és K a z i n c z y t  i s  e g y a rá n t  j e l l e m z i .
*
Bessenyei  és Kaz inczy  személyes p é l d á j a :  magas s z í n v o n a lú  
m űve l ts égük  és az ebből  köve tk ező  t o l e r á n s  m a g a ta r tá s u k ;  m in d ig  
ú j r a k e z d ő  t e r m é s z e tü k ;  a nemzet b o ld o g u lá s a  és a magyar n y e l v  
és i r o d a lo m  gaz dag í tás a  érdekében v é g z e t t  á l d o z a t o s  munkájuk;  
a tudományok művelése és t e r j e s z t é s e  t e r é n  k i f e j t e t t  ügybuz­
galmuk: v a g y i s  az e u ró p a i  magyarság ügye m e l l e t t i  e l k ö t e l e z e t t s é ­
gük nemcsak az e g y k o r i  v e z é r i  s z e re p re  k v a l i f i k á l t a  ő k e t ,  de 
mai korunk f i g y e l m é r e  i s  számot t a r t h a t .
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K O M Á R O M Y  S Á N D O R
A magyar irodalmi népiesség felvilágosodáskori 
előzményei /  Orczy Lőrinc 1718— 1789 /
A magyar i r o d a l m i  nép iesség  e l s ő  k é p v i s e l ő i t  a X V I I I .  szá ­
zadban, j ó r é s z t  a f e l v i l á g o s o d á s  korában k e l l  k e resnünk .  Az 
e lőzm ényeke t  F a l u d i  Ferenc,  Orczy L ő r i n c ,  Dugonics András,  
Gvadányi  J ó z s e f ,  Verseghy Ferenc ,  i d .  P é c z e l i  J ó z s e f ,  S z en t -  
j ó b i  Szabó L á s z ló ,  P á ló c z i  H o rvá th  Ádám, Csokonai  V i t é z  M ih á l y ,  
Fazekas M ihá ly  é le tművében l e l h e t j ü k  f e l .  E pusz ta  f e l s o r o l á s  
i s  m u t a t j a ,  hogy a f e l v i l á g o s o d á s k o r i  nép iesség  a k o r t á r s  i r o ­
dalom j e l e n t ő s  vonu la tá hoz  k a p c s o l ó d i k .
A tov ább ia k ban  k öz ü lük  Orczy L ő r i n c r ő l  l e s z  szó.  Nem a z é r t ,  
m in tha  a ko rszak  nép ies  s t í l u s i r á n y z a t á n a k  l egk iem e lk ed őbb  
k é p v i s e l ő j e k é n t  é r t é k e l n é n k .  V á la s z t á s u n k a t  f ő k é n t  a l o k á l i s  
é rdek  v e z e t t e .  Hiszen Orczy i r o d a l m i  -  k ö z é l e t i  tevékenysége  
k ö t ő d i k  Észak -M agya ro rszághoz . É le tművének e l s ő s o r b a n  a népies 
r é t e g é r e  ü g y e lün k ,  f e l v i l l a n t v a  néhány i n d o k o l t  kapcso lódó  
ö s s z e fü g g é s t  i s .
Orczy i r o d a l m i  munkásságában, k ö z é l e t i  tevékenységében 
gyakran  t e t t e n  é r h e tő  a nép és a nép i  é l e t f o r m a  i r á n t i  t u d a to s  
é r d e k lő d é s .  Bár rö g tö n  hozzá k e l l  t ennünk ,  hogy ez a nép i r á n ­
t i  t u d a t o s  o r i e n t á c i ó  korántsem egyé r te lm ű  és p r o g r e s s z í v ,  egy 
s o r  e l l e n t m o n d á s s a l  t e r h e s .
Je l lem ző  p é l d á j a  Orczy n é p s z e m lé le té n e k ,  v i l á g n é z e t i  és 
p o l i t i k a i  k o r l á t a i n a k  a Szegény parasz tn éphez  beszéd c .  e p i s z ­
t o l á j a .  Nem e r e d e t i  a l k o t á s  -  noha sem Orczy ,  sem Révai  nem
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j e l z i  f o r d í t á s  A n to ine  Léonard Thomas f r a n c i a  e r e d e t i j é b ő l .  
Thomas versének e r e d e t i  c íme:  E p i t r e  au p eup le .  E lő s z ö r  1760-  
ban j e l e n t  meg P á r i z s b a n ,  de i s m e re te s  egy l y o n i  k ia d á s  i s  
1763-bó l ' ' ' .  S z i g e t v á r i  k ö z l é s é t  k i e g é s z í t h e t j ü k  egy másik f r a n ­
c i a  nye lvű  k i a d á s s a l ,  am e lye t  az á l t a l u n k  f e l d o l g o z o t t  O rczy -
i r o d a lo m  nem ismer  -  ebből  végezzük e lemzésünke t  i s  - ,  ez egy
2
e v v e l  e l ő z i  meg a l y o n i t .  Amszterdamban j e l e n t  meg 1762-ben .
A k iadások  f e l s o r o l á s á t  a z é r t  t a r t j u k  f o n t o s n a k ,  mer t  a 
R é v a i - k i a d á s , aho l  Orczy ve rse  e lő s z ö r  m e g j e l e n t ,  a k e l e t k e ­
z é s t  1856- ra  d a t á l j a " * .  N y i l v á n v a l ó ,  ez s a j t ó h i b a !  De nem l e ­
h e t  va lós  a száz é v v e l  k o r á b b i  k e l e t k e z é s  sem ( 1 7 5 6 ) ,  mer t  a 
Thomas-vers - j e l e n l e g i  i s m e r e t e i n k  s z e r i n t  -  csak 1760-ban 
j e l e n t  meg, így  a z t  akkor  még Orczy nem i s m e r h e t t e ,  a f o r d í ­
t á s  nem e l ő z h e t t e  meg a l a p j á t .  A l e g v a ló s z í n ű b b n e k  az ö tös  és 
a ha tos számjegy nyomdai f e l c s e r é l ő d é s é t  l á t j u k .  í g y  a magyar 
v á l t o z a t  k e l e t k e z é s e  minden b i z o n n y a l  csak 1765- re  t e h e t ő .
Ezt  v a l ó s z í n ű s í t i  a R é v a i - k i a d á s  h e l l y e l - k ö z z e l  megva lósu ló
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k r o n o l ó g i á j a  i s ,  az e p i s z t o l a  a k ö t e t  u t o l s ó  e l ő t t i  ve rse  .
Már j e l e z t ü k ,  hogy Orczy ve rse nem e r e d e t i  a l k o t á s .  Nem 
a mai é r te lem ben  v e t t  m ű f o r d í t á s t  v é g z i ,  e t t ő l  -  m in t  aho­
gyan k o r t á r s a i  k ö z ü l  sokan -  t á v o l  van.  Szabadon b á n i k  f r a n ­
c i a  e r e d e t i j é v e l .  A s z e l l e m e t ,  a g o n d o l a t o k a t  t ö b b n y i r e  meg­
t a r t j a ;  k i b ő v í t  és e lh a g y ;  megbont ja  Thomas g o n d o l a t i  s o r r e n d ­
j é t ,  ami o t t  e lőbb  v o l t  az ná la  később t a l á l h a t ó  és v i s z o n t .
Nem f e l a d a t u n k  az,  hogy r é s z l e t e s e n  k im u tas s uk  azoka t  a 
nem haza i  f i l o z ó f i a i  h a t á s o k a t ,  o l v as m ány -é lm én y ek e t ,  amelyek 
Orczyban a g o n d o la t  f o r m á lá s a k o r  m u n k á l ta k .  Szere tnénk  j e l e z ­
n i  az t  a s z e l l e m i  ro k o n s á g o t ,  amely ő t  ö s s z e k ö t i  Rousseau, 
V o l t a i r e ,  H o r a t i u s ,  O v i d i u s ,  J u v e n a l i s ,  B o e th iu s  és mások v i l á ­
g á v a l .  S még egy:  Orczy l e g t ö b b s z ö r  f o r r á s t  l á t  ( p l .  Thomas) 
a f e l s o r o l t a k  egy-egy  művében; a l a p o t  és m o t i v á c i ó t  t a l á l  s a ­
j á t  g o n d o la t a in a k  k ibon tásá hoz . " *
Mi t e h á t  az,  ami O rc z y t  Thomas versének  magyar to lm á c s o ­
l á s á r a  k é s z t e t i ?  E lsőso rban  a t á r s a d a l m i  eszme, a g o n d o l a t ,  
amely megegyezik  s a j á t j á v a l .  Nevezetesen az egyszerű é l e t
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e r k ö l c s i  magasabbrendűsége; a b o ldog s ágo t  és az i g a z i  emberi  
é r t é k e t  csak az egysze rű ,  r o m l a t l a n  p a r a s z t i  é l e t b e n  t a l á l h a t ­
j a  meg az ember, éppen e z é r t  a z t  nem k e l l  m e g v á l t o z t a t n i .  Va­
l ó j á b a n  az egész ve rs  ennek a g o n d o la tn a k ,  s te gyük  hozzá he­
l y e n k é n t  t ú l z o t t a n  bő, k i f e j t é s e .  Azok a v e rs s z a k o k ,  aho l  a 
p a r a s z t o k  f o n t o s  országmentő -  o r s z á g te re m tő  s z e r e p é t ,  a be­
c s ü l e t e s  munkát ,  a " f e h é r t  f e h é r n e k "  mondó p a r a s z te g y e n e s s é ­
g e t ,  a g o n d o lk o d á s t  t i s z t a s á g á t  és nemességét í r j a  l e ,  aho l  
a p a r a s z t i  c s a l á d i  é l e t  ö r ö m e i t ,  m e g h i t t s é g é t ,  ő s z i n t e s é g é t  
és e r k ö l c s i  t i s z t a s á g á t  r a j z o l j a  meg, legmegkapóbb r é s z e i  v e r ­
sének és s z i n t e  p á r a t l a n u l  á l l n a k  Orczy korában ( v ö . :  7 - 9 ;  
2 4 - 2 6 . ;  46 -48.  v e r s s z a k o k ) .
A p a r a s z t  é r t é k é t ,  bo ldog s ágá t  még inkább  -  Thomast k ö v e t ­
ve -  k i e m e l i  a s z e r k e s z t é s .  Az, hogy k o n t r a s z t k é n t  l á t h a t j u k  
a " f é n y e s  p a l o t á k "  és "a rany k á r p i t o k "  h i d e g s é g é t ,  az á r u l á s t ,  
a p á r t ü t é s t ,  a k é p m u ta tá s t ,  az e r k ö l c s i l e g  é r t é k t e l e n  gazdag­
sá go t  ( 2 1 - 2 2 . ;  2 7 - 2 8 . ;  3 2 - 3 4 . ;  4 1 . ;  43. v e r s s z a k o k ) .  Ezt  a
s a j á t o s  k o n t r a s z t o t  érezzük a v e rs  i g a z i  é r té k é n e k .  A z t ,  hogy 
f e l t á r j a  a p a r a s z t  anyag i  nyomorá t ,  k i  mer i  mondani ( 1 7 6 5 ! )  
e l e s e t t s é g é t , m e g p i l l a n t j a  az ember t,  és észre  v e s z i  a j o g t a ­
l a n s á g o t  .
Vajon ész re  v e s z - e ,  a k a r - e  l á t n i  Orczy m indent? Az egysze­
rű é l e t  magasz ta lásában egy so r  "p rob lém a"  s i k k a d  e l .  A népet  
e g y o ld a lú a n  csupán az anyag i  i gények  a l a p j á n  í t é l i  meg, t e l j e ­
sen f i g y e lm e n  k í v ü l  hagy ja  a s z e l l e m i  -  l e l k i  s z ü k s é g l e t e k e t .  
K u l t ú r á r ó l ,  m ű v e l t s é g r ő l  s eho l  sem s z ó l ,  de nem s z ó l  az ember­
t e l e n  r o b o t r ó l  s e m /  Ar ra ped ig  e g y á l t a l á n  nem g o n d o l t ,  hogy 
a p a r a s z t  -  t a l á n  Orczy korában t ú l z u n k  i s  szám onkérésünkkel  -  
p o l i t i k a i l a g  i s  ember. A f e n t i e k e t  e r ő s í t i  meg -  a r é s z l e t e k b ő l  
l o g i k u s a n  köv e tk ez ő  -  b e f e j e z é s .  Ez t e l j e s s é g g e l  f e l t á r j a  Or­
czy v i l á g n é z e t é n e k  fe r d e  v o l t á t .  A p a r a s z t  s o r s a ,  mondha tn i ,  
i r i g y l é s r e  m é l t ó ,  a p a r a s z t  b o ld o g ;  ne z ú g o l ó d j é k  h á t ,  legyen  
s o r s á v a l  e l é g e d e t t :
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Köz nép! ne s z id a lm a z d  többé a s z e r e n t s é t  
Nem néked o s z t o t t a  nehezebb b i l i n t s é tA
B e ts ü ld  é l e t e d e t ,  ne f é l j  a h a l á l t ó l  
Ez a p a r t ,  hová k e l l  j u t n i  a v i l á g b ó l
Boldog a t e  s o r s o d ,  nagy a d i t s ő s é g e d  
Meg marad, ö rökös  l e s z  a t e  f é ny es s ég ed .^
A f e l v i l á g o s u l t  eszmék nem kerekednek  a p a t r i a r c h á l i s  -  ne 
mesi  s z e m l é l e t  f ö l é ,  nem tu dnak  ú r r á  l e n n i  a k o n z e r v a t í v  k ö l ­
t ő i  -  ember i  m a ga ta r tás  f e l e t t .  V a ló d i  magyar nemes, a k i  nem 
képes lemondani  j o g a i r ó l .  Nem akar  más t ,  m in t  r e n d i  a l k o tm á n y t  
Az egyszerű  é l e t  t i s z t á b b  e r k ö l c s é t  szembe á l l í t j a  a v á r o s i  
é l e t t e l ;  a gazdagságot  és á l t a l á b a n  a p o l g á r i  é l e t  f e j l ő d é s é ­
nek j e l e i t  ká rosnak  ( ! ) ,  e r k ö l c s r o m b o ló n a k  t a r t j a .  V a l a m i f é -
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l e  b ö l c s e s s é g r e ,  a k özépú t  k i a l a k í t á s á r a  t ö r e k s z i k .
Orczy t a n í t a n i  p r ó b á l ,  mondjanak l e  a f ö l d i  j ó r ó l ,  mer t  
az úgy sem b o l d o g í t ,  marad janak  meg szegénynek,  mer t  ez a szép 
és t e rm és z e tes  á l l a p o t .  O rc z y n á l  ez nem i d e o l ó g i a i  c s e l v e t é s ,  
e z t  ő í g y  é r z i !  ő s z i n t e  a p a r a s z t  bo ld o g s á g á t  i l l e t ő e n .  Orczy 
a maga m ege légede t t  b ö l c s e s s é g é t  n é z i  b e l e ,  l á t t a t j a  a pa­
r a s z t o k b a n .  K í v ü l r ő l  nézve v i s z o n t  ez nem más, m in t  e g y f a j t a  
l e l k i i s m e r e t - n y u g t a t á s , a nemesség ö n i g a z o l á s a .
A népnek e f i l o z ó f u s i  i d e a l i z á l á s a  egy a nép iesség  számos 
f o r r á s a  k ö z ü l .  A nép iesség  előzménye a nny iba n ,  hogy a néppel  
l e l k i e k b e n  v a l ó  a z o n o s u lá s t  j e l e n t ,  de még nem művészi  é r t e ­
lemben, m in t  P e t ő f i n é l - A r a n y n á l , hanem életeszményben  és é l e t -  
9
f e l f o g á s b a n .
Maradjunk  to v á b b ra  i s  Orczy e p i s z t o l á j á n á l !  M i l y e n  t a n u l ­
s ágokka l  s z o l g á l  a Thomasszal  t ö r t é n ő  ö s s z e h a s o n l í t á s ?  Azt 
már m e g á l l a p í t o t t u k ,  hogy nem k ö v e t i  s o r r ó l - s o r r a  Thomas 
g o n d o l a t m e n e t é t . ^  N y i l v á n v a l ó ,  m indké t  műnek más a v a l ó s á g -  
h á t t e r e .  Thomasnál egy p o l g á r i  O rczyná l  egy so r  f e u d á l i s  ma­
ra d v á n n y a l  t e r h e s  e l m a r a d o t t  t á r s a d a lo m .  Az E p i t r e  egyeteme­
sebb j e l e n t é s ű ,  tágabb h o r i z o n t ú ,  m in t  magyar m e g f e l e l ő j e .
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Orczy nem é r z i  á t  a f r a n c i a  ha tásokon  t ú l m u t a t ó  g o n d o l a t o k a t ,  
ha ész re  i s  v e s z i ,  m e g s z e l i d í t i  a z o k a t :
Tu ne bornes pás au b ien  de ta  p a t r i e
Le monde e n t i e r  j o u i t  de ta  nob le  i n d u s t r i e .
Par l e s  noeuds du commerce embrassant  l ’ u n i v e r s ,
Tes mains f o rm e n t  un pont  su r  1 ’ abime des m e r s . ^
O r c z y :
És nem e l é g e d e l  j ó t  hoz n i  hazádra
T e r j e s z t e d  munkádat az egész v i l á g r a
H i d a t  v e r s z ,  t enge ren  a k i n t s e t  meg hozod
12Kereskedés á l t a l  mutatod j ó  v o l t o d .
O rc z y ná l  melegebbek és l í r a i a b b a k ,  é le t s z e r ű b b e k  a c s a l á d i  
é l e t  k é p e i .  Ezekben több a személyes e lem, a hang i s  k ö z v e t ­
l e nebb ,  sz ínesebb és e levenebb ( 4 7 - 4 8 .  v e r s s z a k ) .  A nép b o l d o ­
gabb és m e g e lé g e d e t te b b . A t e r e z i á n u s  k o r  nemesi  i g a z s á g h i t é ­
nek sz e l l em e  é r z ő d i k  s o r a i b ó l .
Egészen egyén i  az a b e to ld á s a  (3 3 -3 4 .  v e rsszak ) ,  amelyben 
a " f é n y e s  nagyoka t "  í t é l i  e l ,  k i k n e k  "keze nem h a j l i k  a szű rös  
s zegényh ez : "  Ugyancsak e r e d e t i  -  Thomas nem í r  e r r ő l  - ,  hogy 
mi l á t h a t ó  f a l u r ó l  városba menet (12 .  v e r s s z a k ) :
Nézek f e l h ő t  é r ő ,  h á z a k a t ,  t o r n y o k a t
Benne é l ő ,  mozgó, f u t o z ó  U raka t
A s o k f é l e  s z inbenn  ö l t ö z ö t t  Papokat
M űhe lyeke t ,  drága p o r t é k á s  b o l t o k a t .
A f r a n c i á b a n  a f e n t i  ve rsszakhoz  mindössze e n n y i t  t a l á l t  
Orczy:  " . . .  Pour t ’ a d m i re r  e nc o r ,  j e  passe dans l e s  v i l l e s . "  
Ezt  g o n d o l j a  t o v á b b ,  m i n i a t ű r  képpé r a j z o l v a .
A s z e r k e s z té s b e n  i s  e l t é r é s e k  vannak.  Thomas v e rse  f e l é -  
p í t e t t e b b ,  egységesebb.  Orczyé s z é te s ő .  Lezá r  egy k i s e b b  gon­
d o l a t i  egysége t ,  majd i sm é t  v i s s z a t é r  r á ,  ú j r a  f e j t e g e t i .
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A tu d a t o s  műgond h i á n y z i k  a l k o tá s m ó d já b a n .  T e r je n g ő s  és bőbe­
szédű .  J e l lem ző  az i s ,  hogy a 176 f r a n c i a  a l e x a n d r i n b ó l  O rczy -  
n á l  226 l e t t !
A lexand r in usokban  v e r s e l .  N y i l v á n v a l ó ,  hogy Thomas i s  ha ­
t á s s a l  v o l t  r á ,  h i s z e n  p á r r ím e s  sorokban o l v a s h a t t a .  K ö v e t i  i s ,  
az 54 v e r s s z a k b ó l  mindössze ö t  a négy r ímes szakasz .  Érdeme, 
hogy f e l i s m e r i  a r e f o r m o t ,  s z a k í t ,  ha b á t o r t a l a n u l  i s  a Gyön­
g y ös i -hagy o m ánny a l .  Ta lán  j e l e n t é k t e l e n  mozzanatnak l á t s z i k ,  
de mégsem az.  Va ló jába n  az e g y i k  leg lénye gesebb  ú j í t á s  v o l t  
ez a magyar v e r s e lé s  t ö r t é n e t é b e n .
A négyr ímű forma r e n d k í v ü l  nehézkes,  amely a k ö l t ő t  s zó -  
s z a p o r í t á s r a  és k é n y s z e r í t ő  r ímek k e res és é re  s z o r í t j a ,  hogy a 
v e rs s z a k  ha rm ad ik ,  de k ü lönösen  negyed ik  k á d e n c i á j á t  k i ü g y e s -  
k e d j e . * ^  Orczy a Köl teményes Holmi  e lőszavában  e z t  í r j a :
" Akár  k i  m i t  mondjon,  nem o l y l y  könnyű 
Magyar ny e lv en  í r n i ,  a m in t  g o n d o l j u k ,  fő  
képen v e r s e k b e n n . . .  Ám a F r a n c iá k  sem 
négy s t r ó f á t  nem s z á m lá ln a k ,  sem ped ig  
három négy b e t ű t  nem k i v á n n a k  C á d e n t i á k r a .
Mi ped ig  e l  nem akarunk menni a r é g i  s z o ­
k á s t ó l . . .  Én V e rs e k e t  már forma lá b o k r a  i s  
m é r t e m . . .  Lészen ta lám  o l y l y a n  k i  k ö v e t n i  f o g j a . . . "
S akad ta k  k ö v e t ő k ,  bá r  maga nem v o l t  k ö v e t k e z e t e s  e t é r e n ,  
mégis nagy h a t á s t  g y a k o r o l t  k o r t á r s a i r a .
Orczy k ö z é l e t i  te vékenységében sem v a l l  más e l v e k e t ,  m in t
i 14v e r s e i b e n .  1767-1784 k ö z ö t t  Abauj  vármegye f ő i s p á n j a .  Ez 
i d ő b ő l  k é t  beszédé t  i d é z z ü k ,  m in d k e t tő n e k  h a n g v é te lé b e n ,  szem­
l é l e t é b e n  a nép s z e r e t e t e  t ü k r ö z ő d i k .  Az e l s ő  1782. november 
15 -én  h a n g z o t t  e l  Ugocsa vármegye r e n d j e i h e z ,  i l l e t v e  annak 
ú j  f ő i s p á n j á h o z ;  Szék i  T e l e k i  Józ s e f  b e i k t a t á s a k o r ,  Nagy- 
s z ő l l ő s ö n .  Ezze l  a beszédde l  az O r c z y - i r o d a lo m b a n  edd ig  még 
nem t a l á l k o z t u n k .  A k o r a b e l i  n y o m t a t o t t  szöveg Sá rospa ta kon  
t a l á l h a t ó  egy k o l l i g á t u m  r é s z e k é n t .  A k i l e n c  o l d a l a s  szöveg­
b ő l  Orczy s z e m l é l e t é t  i s  j e l z ő ,  számunkra i s  f o n t o s  . r é s z e k e t  
i d é z z ü k :
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m é l t ó s A go s  l . b.
ORTZI LÖRINTZ URNÁK
A’NEMES UGOTSA VA R M EG YE R E N D G Y E IH E Z
ÉS AZ ÚJ Fö ISPÁNY ÚRHOZ
F O L Y T A T O T T
B E S % É D -E.
TEK IN TETES N E M E S  STATUSOK!
nagy hatalmú Római Tsáfzár, Máfodik Jóíef j 
Magyar Orízágnak válaJztott Apoftoli Felsé­
ges K irállyá, ’s örökös U ra , nékem alázatos hn r 
jobbágyának mit méltóztatott parantsolni? noha ugyan 
tnár azon Kegyelmes Decretum . pártnak Kelésével 
jelentettem a’ Tekintetes Nemes Vármegyének: kíván-
A  a tam
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" . . .  a ’ T e k i n t e t e s  Nemes S tá tus ok n ak  j u s s a i t ,  s z a b a d s á g i t  
Törvény é r t e lm e  s z e r é n t  ó l t a l m a z d ,  és ha még ezen s z e g l e t ­
ben nagy Városoknak ,  dúzs-gazdag Nemzeteknek h i b á i  bé nem 
f é r k e z t e k  Nemesi Rend közé:  Z á r j j - e l  tovább -  i s  minden 
r o m l o t s á g o t ,  h á r i t s d - e l  az - .per lekedéseknek f e n é j i t ,  m e ly e t  
t s ak  a ’ Törvény Z a v a r ó i  tám asz ta nak ,  vé rek  ’ s szomszédok 
k ö z ö t t ;  ’ s k i k  tunya  r e s t  é l e t e t  é l v é n :  gyönyörködve h i n ­
t i k  az e g y e n e t le n s é g  k o n k o l l y á t ;  E b r e z d - f e l  Nemesi i f j ú ­
ságot  azon szép Tudományok s z e r e t e t é r e ,  m e l l y e l  magad már 
Hazánkban t ü n d ö k l e s z ,  g y ú j t s d - f e l  azon t ü z e t ,  m e l l y e t  a ’ 
kedvező t e rm é s z e t  Nemzetünknek, l e g  m é l l yebb  Tudományoknak- 
i s  m e g - ta n u lá s á ra  nagy mér tékben o s z t o t t ;  v i s g á l l y a  inkább  
fűben ,  f á b a n ,  hegyekben,  kövekben e l r e j t e t t  t e rm é s z e t  t r u -  
d á j á t ,  ’ s ne tegye  abban minden Tudományát,  miképpen r a ­
gad ja  Szomszédjának,  u g a r j á t .  T a n i t s d  -  meg Tar tományod 
N ép i t  azon sz en t  egyesség re ,  m e l l y e t  Fe lséges  Urunk ’ s 
A p o s t o l i  K i r á l y u n k  o l l y  nagy A p o s t o l i  buzgóságga l  k í v á n .
A másik  beszéde 1784. o k t ó b e r  14-én k e l t  Kassán a f ő i s p á -  
n i  székbő l  v a l ó  l e k ö s z ö n é s e k o r .  Új vármegyeházat  é p í t e t t ,  de 
az a l k o t á s  örömét  m e g ro n t ja  a g o n d o l a t :
" . . . T u d o m  én ( m i v e l  magam-is s o k a t  é p í t e t t e m ,  és még t ö b ­
be t  é p í t e n i  l á t t a m )  hogy az i l l y e t é n  nagy és t z im e r e s  épü­
l e t e k r e  sok ezer  szegénynek vé res  v e r e j t é k e  nagyon t a p a s z t ­
va;  j ó l  tudom, hogy azon f e j é r  mész, m e l l y  f a l a i t  az i l l y e f c -  
•fcén a lko tm ányoknak  é k e s í t i  az s o k s z o r  a p a r a s z t  és poór  Nem­
ze tnek  k ö n y h u l a t á s á v a l  vagyon k é s z í t v e  és néha v é r i v e l  i s  
k e v e r v e . . .  A mi a b e l s ő  l é l e k  esmére tnek b i z o n y s á g á t  i l l e ­
t i ,  d i t s e k e d h e t n é k  a z z a l ,  hogy az Adózó Népnek p á r t  fogása 
mindenkor  szivemhez úgy oda n ő t t  , hogy r ö v i d s é g e i k n e k  o r ­
v o s lá s á b a n ,  t e r h e i k n e k  k i s s e b b í t é s é b e n , és egyen lő  e l  os z ­
tásában kü lönös  buzgósággal  i p a r k o d t a m . . .
Az egysze rű  é l e t  d i c s é r e t e  a Bugaci  csá rdának  t i s z t e l e t é ­
re  c .  ve rsében  i s  m e g j e l e n i k .  Ezen t ú l ,  t a r t a l m i l a g  a k o r a i  
nép iesség  e g y i k  l e g j e l l e m z ő b b  a l k o t á s a .  Kaz inczy  e l i s m e r é s e
sággal kíván. Hozdd békeíségre alattad lévő külöm- 
bözö vallású Tagokat ’s mutasd-meg: melly édes , gyö­
nyörűséges , üdvöfséges azon. felebaráti :Kerefztyéni 
ízefetet, mellyel ember hasonló embertársát ö leli, és 
tsak azt tartsd eretneknek , .k i^ ’ jiagyIílennek Ditsö- 
sége ellen ragodozván, mennyei ’s. földi Törvényeket 
zaboládanúl m eg-veti. Végre: vedd palástod alá a*
Regény parafzt adó fizető népet; ezen együgyü* de 
haíznos fcelid Méhetskéket k ik  köz-jónak'fenri-tartására 
izzadt homlokkal ’s véres Verejtékkel fzolgállyák az ha- 
^át, plíalmazdd ezeket mint Orfzág leg nagyobb kín - 
Két, ne engedd fullyos Terhe alatt le nyomatta&on #, és 
inivei ezek jobb réfzin, kik Hazánknak gazdagabb 
Tartományira ízükén fzabott Zfoldért hozzák azon 
ízért, melly nélkül fém em ber, fém barom el nem le­
lhet ; tedd oly erőben, hogy továbbds meg vetvén ve- 
fzedelmeket: Királyi kintset tsavargó Tifzán jobb ked­
vel fzálithafsák, Erezd-meg immár hajódat, $ bontsd 
ki vitorládat, evezz , kormányozz lzerentsés ízelek­
k e l, juís kívánatos Rév partra, ély -fokáig boldogul 
fzivefsen kívánom, és engemet toyább-is jó akaratod­
ban *s emlékezetedben, tartsál
Emlékezetedben tudniillik: nogy én vén Hajós; 
üreg Kormányos vezettelek hajódban, én Barátod, 
Polgár Tárfad, ki fok ideig vefzedelmes Cselekben, 
gályámmal köfziklás ellenző partokat kerülvén,, fbrgó 
örvényeken által, fokfzor nagy erölködéfselRóyéfz 
Tárfairamal nehéz munkával menekedvén, még móíl, 
*s már meg-görnyedtt faradtt vállakkal, aggott tete^ 
inekkel, tsendefsebb üdöben , kitsiny habok között m ár 
nem a’ mélyről, hanem Széliről a’ tengernek, de még-is 
távul láthattam az kivárni Rév-partot, hová liggatott^i- 
torlákkal, törött árbutz-fámmal, väs matskáimnale el- 
;Tifztésével,repetthajómat bádgyattevezéísel vezetgetem.
B cföÉL,
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m e l l e t t  m e g k é r d ő j e l e z i  a sok á t d o lg o z á s  m i a t t  nem i s  ok n é l ­
k ü l  a v e rs  e r e d e t i s é g é t .  Ezt  í r j a  D ö b r e n t e i  Gábornak: " . . .
Bár csak az u r  reáakadna,  ho l  v e t t e  Orczy a szép Bugacz i  
c s á r d á t ,  mer t  én gyanakszom, hogy az i s  f o r d í t á s . . . Döb­
r e n t e i  v á l a s z a :  " . . .  Orczynak Bugacz i  C s á r d á j á t  O r i g i n á l n a k
ta r to m .  A k in e k  józ an  f i l o z ó f i á j a  v o l t ,  Poéta v o l t ,  H a z a f i ,
17aj ö h e t e t t  azon g o n d o l a t o k r a ,  m e l l y e k  abban v á g y n a k . . . "
Végső fo kon  i t t  i s  a Rousseaura v i s s z a v e z e t h e t ő  egysze­
rűség és t e r m é s z e t - k e r e s é s  l á t h a t ó  s a j á t o s a n  magyar k ö n t ö s ­
ben. O rczyná l  -  de másoknál  i s  -  e k o r a i  egysze rűség  és t e rm é ­
s z e t - k e r e s é s b e n  f e l l e l h e t ő k  k r i t i k a i  elemek i s ,  de a z t  i s  l á t ­
nunk k e l l ,  hogy ez a s z e m l é l e t  t e n d e n c i á j á b a n  -  keverve  ugyan 
d em okra t i kus  t a r t a l o m m a l  -  az e l s z i g e t e l t  f e u d á l i s  é l e t f o r m a  
p ro pagá lása  i s .  Már i t t  a nép ies  í z l é s  és m e n t a l i t á s  s z ü l e t é ­
sekor  f e l t ű n i k  az az a lapvonás  -  f i g y e l m e z t e t  Szauder  J óz s e f  -  
amely a magyar i r o d a l m i  n é p ie s s é g re  egészen P e t ő f i i g  j e l l e m z ő  
és c s a k i s  a magyar t á r s a d a l m i  f e j l ő d é s b ő l  é r t h e t ő  meg: az,  
hogy a nemzet i  f ü g g e t l e n s é g é r t  és a p o l g á r i  h a l a d á s é r t  lényegé  
ben az á r u t e r m e l ő  köznemesség h a r c o l  elJLentmondásosan, s így
a nemzet té  v á lá s  során  t u l a j d o n k é p p e n  egy nem p o l g á r i ,  hanem
18nemesi t á j é k o z ó d á s  van a p a r a s z ts á g  f e l é .
Orczy c s á r d a - v e r s e  t i s z t e l g é s  az e gy s z e rű ,  a r o m l a t l a n ,  
a te rm észe tes  á l l a p o t o k  e l ő t t .  H angu la tos  m i n i a t ű r ö k b e n  r a j ­
z o l j a  meg -  i t t - o t t  vaskos szók im ondássa l  -  a bugac i  csárda 
ké p é t .  Maga a c s á rd a ,  m in t  l é t e z ő  f o n t o s  számára,  m in t  a t e r ­
mészet r é s z e ,  amely a maga nyers egys z e rű s é g é v e l  j e l e n i k  meg 
k é p z e l e t é b e n :
T s i k ő s o k ’ O l t á r j a ,  J u h á s z ’ K á p o ln á ja ,
B e ty á rok  B a r l a n g j a ,  Ringyoknak T anyá ja ,
B o l h á k ’ Egereknek ,  Békák ’ P a l o t á j a ,
19Dongó l é g y ’ , D a rá z s o k ’ Szúnyogok ’ B á r k á ja .
Ami t  l á t  a " v i l á g  c s ú f j á r a "  k i t e t t  csárdában ( rongyos  f a ­
l a k ,  c s i k o r g ó  a j t ó ,  büdös t ü z é k t ő l  kormos bog rács ,  z s i r o s  
dög b é l t ő l  szu rkos  f a z é k )  az nem mind vendégh ivó -vendégm arasz -  
t a l ó .  De most nem i s  ez a l e g lé n y e g e s e b b !  Ugyanis  ez a c s á r d a -
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s z e m l é l e t  (az e g y s z e r ű s é g ! )  j e l e n t  ná la  -  az egész é le tműben 
i s  meg je lenő  -  t u d a t o s  o p p o z i c i ó t .  S z e m b e n á l lá s t ,  s ő t  t i l t a ­
k o z á s t  a ko r  " h í v s á g a i "  e l l e n .  S e z é r t  b o m l i k  f e l  a ve rs  egy­
s ík únak  i n d u l ó  k é p v i l á g a ,  f e l o l d ó d i k  az e l l e n t é t ,  a v i s z o n y í ­
t á s  másik  pó lusában .  így  vá lnak  a l e í r ó  r é s z l e t e k  (a v e rs  e l ­
ső f e l e )  a k ö l t ő  eszméjének b i z o n y í t ó  e r e j ű  r a j z a i ,  e s z k ö z e i ;  
e l v e s z í t v e  ö n á l l ó s á g u k a t ,  a l á r e n d e l v e  a k i t ű z ö t t  t é t e l  i g a z ­
ságának :
B izony nagy h i v s á g  van sok é p i t é s b e n n  
Az o rszág e l  m e r ü l t  ezen betegségbenn 
A k i  l a k n i  aka r  igaz  tsendességbenn 
S z i v é t  s z o r i t s a  be k i s e b b  k e r i t é s b e n n .
Egybenn r a g a d t  f a l a k  hoszszú menedéke,
S é t á ló  f o l y o s ó k  p a l o t á k  mér téke 
Nem gyönyörűségnek sokszo r  a v idék e
21Inkább gond és búnak széke vagy r e j t é k e .
De Orczy t ö b b e t  i s  l á t !  L á t j a  a t e rm é s z e te s  á l l a p o t o k  f e l ­
bomlásában " e l e i n k "  ő s i  é l e t é n e k ,  nemzet i  k a r a k t e r é n e k  meg­
s z űnés é t :
Együgyű e l e i n k  egy t á l h o z  ü l t é n e k  
A s z t a l n á l ,  egy házbann e g y ü t t  m eg té r te nek  
Nem k á r p i t o s  á g y a t ,  ponyvá t  k e r e s te n e k  
E g y ü t t  f e k ü d t e n e k ,  f e l  e g y ü t t  k e l t e n e k .
S akkor  k öze lebb  j á r t  az i gaz  b a r á t s á g ,
A t y a f i  s z e r e t e t ,  j ő  kedv és n y á ja s s á g ,
Most hogy hozzánk bé j ö t t  k ö l t s ö n ö s  t z i f r a s á g ,
99A s z i n  meg m a r a d o t t ,  e l  t ű n t  a v a ló s á g .
E z é r t  o l y  f o n t o s  számára a békés t e r m é s z e t ,  a p u s z t a i  
é l e t t e l  e g y b e k ö t ö t t  szabad é l e t .  S innen  már csak egy lépés  
a v e rs  zá róképe:  bo ldog  az,  k i  i t t  é l h e t ;  hamis i d i l l ,  amely 
v o l t a k é p p e n  az egész kö l temény l e l k i  t a r t a l m a :
Maradj  t e h á t  békés pusz ta  közepébenn 
Ke tskem é t i  kenyé r  s ü l j ö n  kementzédbenn 
K ö rö s i  bor  bőven k e l j e n  a p in tz édb enn
Sok u ta s  nyugod jon f a la d n a k  tövébenn . 2 3
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Orczy c s á r d a - v e r s e  nem t e r j e n g ő s  -  m in t  á l t a l á b a n  más
v e r s e i  -  mindössze 14 s t r ó f a .  Témaválasztása sem szokványos ./
Leereszkedés a nem m indennapi  témákhoz,  már önmagában i s  né ­
p iesnek  t i n i k  f e l  a k o r  í z l é s e ,  i r o d a l m i  f e l f o g á s  u tá n .  Ha­
s o n ló  n y e l v e z e t e ,  vaskosabb -nye rsebb  s z ó h a s z n á la ta  ( f ő k é n t  
1 -4 .  v e r s s z a k ) .  Ve rse léséb en  nem ad ú jd o n s á g o t .  T i z e n k e t t e ­
se iben  p á r r í m e t  e g y á l t a l á n  nem í r .  C sopo r t r ím m e l  d o l g o z i k .  
Ezek t ö b b n y i r e  r a g r í m e k ,  e z é r t  döcecn meg néha a r i t m u s  és 
mondat egységes f o l y a m a t a :
M in t  a l k o t á s  -  f o g y a t é k o s s á g a i  e l l e n é r e  i s  -  j e l e n t ő s  
kezdemény k ib o n t a k o z ó  l í r á n k b a n .  I t t  i s ,  de a korábban  e lem­
z e t t  más O rcz y -v e rs ek ben  i s  l á t h a t j u k  és k e r e s h e t j ü k  megú­
j u l ó  k ö l t é s z e t ü n k  c s i r á i t ,  t o v á b b l e n d í t ő  e re d m é n y e i t .
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D IS P U T A
F E H É R  E R Z S É B E T
Korabeli kritika a "Hivatalba vezető beszéd" — röl
A r é g i  magyar n e v e l é s t ö r t é n e t i  s z a k i r o d a lo m  e g y i k  é r t é k e s  
d a r a b ja  Kaz inczy  Ferenc beszéde,  amelyet  Kassán 1789. decem­
ber  20-án t a r t o t t  német ny e lv en  az á l t a l a  k i v á l a s z t o t t  és meg­
b í z o t t  t a n k e r ü l e t i  n é p i s k o l a - e l l e n ő r ö k  / V i s i t a t o r e n /  h i v a t a ­
lu kba  v a ló  b e i k t a t á s a  a l k a l m á b ó l .  A beszéd szövege még 1789 
végén nyomtatásban m e g j e l e n t ,  magyaru l  i s ,  németü l  i s . ^
F e l t ű n ő  gy o rsaságga l  k é t  ízben  i s m e r t e t t e  és kommentá l ta
Kaz inczy  e beszédét  a Komáromban meg je lenő  Mindenes Gyűj temény
című l a p  s z e r k e s z t ő j e ,  P é c z e l i  J ó z s e f ,  az ekko r  országos  h í r ű  
?
p u b l i c i s t a  és í r ó .
1790. Bodogasszony hava 20.
A Mindenes Gyűj temény 1790. Boldogasszony  hava,  v a g y i s  
j a n u á r  20-án -  t e h á t  a beszéd e lhangzása u tán  egy hónappal  -  
m e g je le n t  számában cím n é l k ü l i  hosszú h í r a d á s  o l v a s h a t ó  a 
beszéd e g y i k  l e g f o n t o s a b b  v o n a t k o z á s á r ó l .  "Aba Új Vármegyéből  
t u d ó s í t h a t u n k  -  í r j a  a s z e r k e s z t ő  - ,  hogy K a z in c z y ,  "ez a f á ­
r a d h a t a t l a n  H a z a f i  az a l a t t a  l é v ő  o s k o lá k  v i g y á z ó i k n a k  meg- 
p r a n t s o l t a ,  hogy a Német n y e l v e t  i s  s z o rga lm a tos á n  t a n í t t a s s á k  
ugyan:  de a z é r t  a Haza n y e l v é t  i s  minden i g y e k e z e t e k k e l  b o l ­
d o g í t s á k :  mer t  a T s á s z á r i  Fe lségnek  éppen nem t z é l j a  az Anyai  
ny e lv nek  e l - t ö r l é s e . "
Nem v é l e t l e n ,  hogy a komáromi  l a p  j ó l  i s m e r t  s z e r k e s z t ő j e  
a beszédnek éppen e r r e  a ré s z é r e  -  a n é p i s k o l a i  k ö t e l e z ő  német
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n y e l v o k t a t á s  p r o b lé m á já ra  -  f i g y e l t  f e l .  Ez a k k o r i b a n  országos  
v i t a  t á r g y a  v o l t . " 5 I I .  J óz s e f  ugyan is  1784-ben h i r h e d t  n y e l v -  
r e n d e l e t e i v e l  a németet  t e t t e  Magyarországon h i v a t a l o s  n y e l v v é .  
Ennek kö v e tk e z té b e n  a közép -  és f e l s ő o k t a t á s  n y e l v é ü l  a l a t i n  
h e l y e t t  a németet r e n d e l t e ,  a n é p i s k o lá k b a n  ped ig  a német n y e lv  
k ö t e l e z ő  t a n í t á s á t  k í v á n t a ,  s a z t  i s ,  hogy a jövőben  n é p i s k o ­
l a i  t a n í t ó  ne le hessen  o l y a n ,  a k i  nem tu d  ném e tü l .
Kaz inczy  1786-ban -  f i a t a l o n ,  27 éves korában  -  l e t t  a 
k a s s a i  t a n k e r ü l e t  n é p i s k o l a - f e l ü g y e l ő j e .  E t i s z t s é g é b e n  a l e g ­
nagyobb h a t á r o z o t t s á g g a l  s ü r g e t t e  a n é p i s k o l a i  német n y e l v o k ­
t a t á s  m e g v a l ó s í t á s á t ,  m in é l  s z é lesebb  körben v a l ó  e l t e r j e s z t é ­
s é t .  E m l í t e t t  beszédében í g y  s z ó l t  e r r ő l :  "A német n y e l v  t a n í ­
tá sa  eggy része  a h a z a f i ú s á g n a k , eggy ik  s z ü l é i  k ö t e l e s s é g .
Ezen n y e lv e n  f o l y n a k  mostanában a köz d o lg o k ;  ennek é r t é s e  n é l ­
k ü l  s e n k i  sem b o t s á t a t i k  h i v a t a l o k n a k  v i s e l é s é r e ,  s e n k i  sem 
b o t s á t a t i k  még az Oskolákban l e j e n d ő  t a n u l á s r a  i s ;  -  ez a kö ­
zönséges é l e t b e n ,  a k e r e s k e d é s r e ,  az adás ra ,  v e v é s r e ,  u t a z á ­
sokra  e l - m u l h a t a t l a n u l  szükséges :  m e l l y  kev es e t  gondo l  t e h á t  
az az a t y a  gyermekeinek b ó l d o g u l á s á v a l , m e l l y  nagy k á r á r a  van
4
t u l a j d o n  m a g z a t j a i n a k ,  a k i  e lő - m e n e t e le k n e k  k a p u j á t  b é z á r j a ! "  
Kaz inczy  e l s ő  érve t e h á t  az,  hogy az o rszág  h i v a t a l o s  ny e lv e  
ezu tán a német l e s z ,  e z é r t  az egyén i  é r v é n y e s ü lé s h e z  m indenk i  
számára f e l t é t l e n ü l  szükséges e n y e l v  t u dás a .
Második  é rv e :  a német n y e l v t u d á s  e l j u t t a t j a  a t a n u l ó t  a 
német n y e l v ű  könyvek o l v a s á s á r a ,  s ezeken k e r e s z t ü l  s z e r e z h e t  
" t a n u l t s á g o t "  azaz m ű v e l t s é g e t  magának. í g y  s z ó l t  e r r ő l  beszé­
dében:
"Ezen f e l ü l  a Német n y e l v  nem a l e g - a l k a l m a t o s a b b  eszköze 
é már most a t a n u l t t s á g r a - j u t á s n a k ?  ‘nem a leg -k önny e bb  ú t  é 
az okosabb gondo lk o z á s ra ?  nem é r d e m l i  é meg L i t t e r a t u r á j a , 
m e l l y  a F r a n t z i a  L i t t e r a t u r á v a l  magát b á t r a n  ö s z v e - v e t h e t i , 
s ő t  annak e l s ő s é g é t  régen k é t t s é g e s s é  t e t t e ,  a m e l l y  anny i  
nagy munkákat  m u t a t h a t  e l ő ,  nem é r d e m l i  é meg az,  hogy t a n u l -  
t as s on? "
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Kaz inczy  i s  h a n g o z t a t j a ,  aká rcsak  a k o r a b e l i  haz a i  j o z e ­
f i n i s t a  é r t e l m i s é g i e k ,  hogy a k i r á l y  a n y e l v t ö r v é n n y e l  a ma­
gyarság j a v á t  a k a r j a ,  nem k í v á n  á r t a n i  a magyar n y e lv n e k .
E z é r t  "az Oskolák H e l y b é l i  I g a z g a t ó i n a k ,  a T a n i t ó k n a k ,  
Szüléknek meg k e l l  magyaráznotok -  f i g y e l m e z t e t i  a n é p i i k o l a -  
e l l e n ő r ö k e t  - ,  hogy az nagyon e l - t é v e s z t e n é  ő Felségének t z é l -  
j á t ,  a k i  a z t  h i t e t n é - e l  magával ,  hogy a német n y e l v  t a n u l t a -  
tása  a Hazában g y a k o r l o t t ,  neveze tesen  haza i  Magyar n y e l v ü n k ­
nek e l - t e m e t é s é r e  i n t é z t e t e t t .  Soha sem v o l t  t z é l j a  az U r a l ­
kodásnak.  -  D i s z é r e  vagyon az ő F e lsége  K i r á l y i  Székének, hogy 
az a l a t t  k ü lö m b f é le  Nemzetek nyugszanak;  s azon f e l y ü l  hogy 
a Magyar n y e l v  a közönséges é l e t b e  e l - m u l h a t a t l a n u l  szükséges ,  
p h i l o s o p h i a i  t e k i n t e t e k r e  nézve i s  m e g - é r d e m l i ,  hogy f e n - t a r -  
tása  e r á n t  gondoskodjanak azok ,  a k i k  a Haza s z o l g á l a t j á r a  
szorosabban á l l i t a t t a k . "
A magyar n y e l v e t  t e h á t  " fenn k e l l  t a r t a n i " ,  de Kaz inczy  
ehhez még e z t  i s  hozzá t e s z i :  "Sőt  in k á b b  ig y e k e z z e t e k  a z t ,  
amennyi re  egyéb t á r g y a k  m i a t t  l e h e t ,  e l - t e r j e s z t e n i .
A Mindenes Gyűj temény a b a ú j i  t u d ó s í t ó j a  t e h á t  hűen s z á m o l t  
be Kaz inczy  n é p i s k o l a i  német n y e l v t a n í t á s i  a l a p e l v é r ő l .  Ez 
egészen t e r m é s z e t e s ,  m iv e l  a " t u d ó s í t ó "  nem v o l t  más, m in t  ma­
ga K az inc z y .  1789. december 23-án k e l t  l e v e lé b e n  ugyan is  be ­
szám o l t  P é c z e l i n e k  beszéde k e le t k e z é s é n e k  k ö r ü l m é n y e i r ő l . ^  
Többek k ö z ö t t  e z t  í r t a  a komáromi l a p  s z e r k e s z t ő j é n e k :
"20.  X b r i s  három V i s i t a t o r i m n a k  j e l e n l é t e k b e n  eggy O r a t i o t  
t a r t o t t a m ,  a m e l l y ben  őket  h i v a t a l j o k b a  b e - v e z e t te m .  D i s t r i c -  
tusom 5. szakaszok ra  s z a k a s z t a t o t t ; . f i z e té s e m  1500 f r t r a  em e l­
t e t e t t ;  V i s i t a t o r i a l  ped ig  600 f r t o t  vonnak és F ő s z o l g a b i r ó i  
c h a r a k t e r t  k a p t a k .  Eggyiknek lakása  Ege r ,  és ennek k e r ü l e t e  
der  Heveser  K r e i s - n a k ,  az az Heves Vármegye, a Jászság és Kun­
ság n e v e z t e t e t t .  Ez Ivánkay  V i t é z  Imre Ur ,  a k i  Duschnak 
O r e s z te s é t  f o r d í t o t t a ;  k i  j ö t t  az Kassán 1789. i n  8 ° .  -  a má­
s i k  a Borsode r  K r e i s .  Ez Gömör, Borsod és Torna Vármegyét 
f o g l a l j a  magában. VJályi András benne a V i s i t a t o r .  -  a 3 d ik  
a Z i p s e r  K r e i s , Lő ts én  fog l a k n i  Urbán András és Szegest  és 
S á ros t  b i r j a .  -  a 4 d ik  P o ly á n k a i  P é te r  Ungváron, Ung és Be-
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regh  Vármegyében. -  az 5 d ik  Janusek Jóse f  U j h e l y b e ;  Zemplén 
és A b a u j b ó l . "
Majd Kaz inczy  a P é c z e l i  J ózse fnek  í r t  magyar n y e lv ű  l e v é l ­
ben németü l  l e í r j a  h i v a t a l b a - i k t a t ó  beszédének azokat  a r é s z e ­
i t ,  amelyek a magyar n y e l v  f o n t o s s á g á r ó l  s z ó ln a k  (ezek egy r é ­
s z é t  imén t  i d é z t ü k ) .  S z ó l t  ebben a r r ó l  i s ,  hogy a magyar n y e l v  
a d ja  "a magyar nemes b ü s z k e s é g é t " ,  v a l a m i n t  " f o r r á s á t  azok ­
nak a b a j n o k i  t e t t e k n e k ,  a m e l l y e k k e l  A t i l a ,  I I - d i k  András ,  
I - s ő  L a j o s ,  Hunyadi  Mátyás és M ar ia  T h e re s ia  az e l l e n s é g n e k  
e l - b o r i t ó  f e g y v e r e i t  v i s s z a - v e r t é k , s Eu rópá t  r e t t e g é s r e  s z o ­
r í t o t t á k . "  (E léggé  f u r c s a  ez a k i r á l y - n é v s o r ,  éppen a magyar 
n y e l v v e l  k a p c s o la t b a  á l l í t v a . /
Szép a magyar n y e l v ,  "ez minden é lő  n y e l v e k  k ö z ö t t  -  í r j a  
németü l  K az inczy  - ,  ha az eggy puhaságig l á g y  O la s z t  k i - v e s z -  
sz ük ,  minden k é t t s é g e k e n  f e l y ü l  a le g s z e b b ,  o lvadozó  hangzá­
sú és e r e d e t i  n y e l v . "  E magyar n y e l v  " e l ő m o z d i t á s a "  á l t a l  -  
s e r k e n t e t t e  a n é p i s k o l a - e l l e n ő r ö k e t  Kaz inczy  -  " v e g y é te k  
munkáló kezek a lá  az Í z l é s é t  s he lyesebb  g o n d o lk o z á s á t  annak 
a nemes Nemzetnek, a m e l l y n e k  -  é le k ;  i t t e n  P raes idensünknek  
s z a v a i v a l  -  a r r a ,  hogy a tudományoknak kedves v i r á g z á s á t  e l ­
é r j e ,  egyéb szüksége n i n t s ,  t s a k  az,  hogy tüze  f e l l o b b a n t a s -  
s o n . "
A beszéd e r é s z e i t  t e h á t  s z ó s z e r i n t  k ö z ö l t e  Kaz inc z y  l e ­
ve lében  P é c z e l i v e l ,  oda jegyezve  a "P ra e s id e n s ü n k "  k i f e j e z é s  
m e l l é :  "ez B. Sw ie ten ö e x c . " ,  a mondat végére ped ig  e z t :
" E z t  Sw ie ten  va lóságosan m o n d o t t a " .
A f i a t a l  Kaz inczy  t e h á t  é r z é k e l h e t ő e n  büszke v o l t  a r r a ,  
hogy a b é c s i  u d v a r i  Tanu lmányi  B i z o t t s á g  v e z e t ő j e ,  a h a z a i  
k ö t e l e z ő  n é p i s k o l a i  német n y e l v t a n í t á s  s z e l l e m i  a t y j a ,  I I .  
Józ s e f  c s á s z á r  e g y i k  l e g k ö z v e t l e n e b b  i s k o l a p o l i t i k a i  t a n á c s ­
a d ó ja ,  G o t t f r i e d  van Sw ie ten  ő t  -  b é c s i  B u r g - b e l i  t a l á l k o ­
zásukko r  -  személyesen b i z t o s í t o t t a  i t t  i d é z e t t  ha tásosan  
m eg fo g a lm a z o t t ,  de semmitmondó f r á z i s á v a l  a r r ó l ,  hogy a ne­
mes magyar nemzetnek semmi egyébre n in c s  szüksége ahhoz,  
hogy a tudományok v i r á g z á s á t  e l é r h e s s e ,  hogy k o r s z e r ű  m ű v e l t -
sé ge t  sze rezhessen ,  m in t  az,  hogy " t ü z e  f e l l o b b a n t a s s o n " .
Ezt a " f e l l o b b a n t á s t "  nem k e r e s z t e z i  a n é p i s k o l a i  k ő t e l e z ő  
német n y e l v o k t a t á s ,  s ő t  t a l á n  -  f e l f o g á s u k  s z e r i n t  -  éppen ez 
g y ú j t j a  meg a " t ü z e t " . . .
Majd ú j r a  magyar n y e l v r e  t é r v e  íg y  f o l y t a t j a  l e v e l é t  Ka­
z i n c z y ,  amely -  m in t  e m l í t e t t ü k  -  1789. december 23-án k e l t  
A lső regmecen :
" Lá tod  édes H a z a f i  tá rsam ,  hogy a N o rm á l is  Oskolák  t z é l j a  
nem az,  hogy a Magyar Nye lv  e l t ö r ö l t e s s é k ,  mer t  e z t  én ex c a ­
th e d ra  S. P e t r i  az az ex o f f o  p a ra n ts o lo m .  Igen szere tném, ha 
azon t u d ó s í t á s o k a t ,  a m e l l y e k e t  ezen le v e le m b ő l  é r t e s s z ,  G y ű j ­
teményed l e v e l e i b e  be lé  i k t a t n á d . "
P é c z e l i  Józse f  ennek m e g fe le lő e n  j á r t  e l  és a Mindenes 
Gyűj temény j a n u á r  2 0 - i  számában h í r t  a d o t t  Kaz inczy  k e t t ő s  
i r á n y ú  te v é k e n y s é g é r ő l :  t a n k e r ü l e t é n e k  n é p i s k o l á i b a n  mind a 
német,  mind a magyar n y e l v  t a n í t á s á t  szo rga lm azza .
Végül  még a z t  i s  m e g e m l í t e t t e  Kaz inczy  e l e v e l é b e n :  "meg 
k ü l d ö t t e m  e z t  s § - t  / v a g y i s  beszédének a magyar n y e l v r e  vo-  , 
na tk ozó  r é s z é t /  G r ó f f  Széchényinek i s ,  s ő t  az egész O r a t i o t  
mind Németü l ,  mind Magyaru l  l e - n y o m t a t t a t v á n , m i n d e n - f e l é  e l ­
küldöm, a n n y i v a l  i n k á b b ,  m i v e l  a m in t  ha l lom  a P é t s i  Tudom. 
K e rü le tb e n  t s a k  a Német Nyelv  s ü r g e t t e t i k . "
P é c z e l i  Józse f  azonban -  am in t  a Mindenes Gyűj teményben 
k ö z r e a d o t t  i s m e r te té s é b e n  k i f e j t e t t e  -  egészen másképpen 
v é l e k e d e t t  e r r ő l  a k é r d é s r ő l ,  m in t  K a z in c z y .
E lső  e l l e n v e t é s e :  az o rszág  sok n é p i s k o l á j á b a n  a t a n í ­
t ó k  m ár is  c s a k i s  a német n y e l v v e l  f o g l a l k o z n a k ,  a m agya r ra l  
nem (ahogy e r r e  -  a p é c s i  t a n k e r ü l e t  vonatkozásában Kaz inczy  
i s  u t a l t ) .  Ha m in d e n ü t t  K az inczy  e l v e  s z e r i n t  j á r n á n a k  e l  a 
n é p i s k o lá k b a n ,  s f ő k é n t  a h e l y i  k i s ebb -nagyobb  t a n ü g y i  h a t ó ­
ságok i s  úgy gondo lkoznának ,  m in t  K az in c z y ,  akkor  "kedves 
ny e lv ünk  t a l á n  nem ha lna  meg o l l y  hamar: de hány K a z i n t z i k  
vágynak a Hazában, s hányán le s z n e k  ezu tán?  Sok h e ly e n  már 
a z t  i s  m e g p a r a n t s o l t á k , hogy a magyar O r t h o g r a p h i á t  ne t a ­
n í t s á k ;  mer t  nem szükséges ,  hogy a gyermek magyaru l  t u d j o n
so
Í r n i .  A grammat ikában o l l y a n  t a n í t ó k  t é t e t t e k ,  a k i k  semmit 
sem tudnak Magya ru l ,  s nagy r é s z é n t  a gyermekek úgy f o r d í t a n a k  
s úgy t a n u ln a k  meg v a l a m i t  könyv n é l k ü l ,  m in t  a s z a j k ó k . "
A va lóságban ,  az i s k o l á k  n a p i  é l e té b e n  t e h á t  szó s i n c s  a r ­
r ó l ,  a m i r ő l  Kaz inczy  b e s z é l ,  hanem a magyar rov ás á ra  a német 
n y e l v o k t a t á s t  e r ő l t e t i k  a közép-  és n é p i s k o lá k b a n ,  a magyar 
n y e l v v e l  pe d ig  e g y á l t a l á n  nem f o g l a l k o z n a k .  "Mi  l e s z  mind 
ezekbő l  egyéb,  hanem i d ő v e l  mind a n y e l v n e k ,  mind a Nemzet­
nek e l -  t ö r ö l t e t é s e ! "  -  ez P é c z e l i  véleményének keserű  summá­
j a .  S mindez te rm észe tesen  nem a császár  a k a r a t á b ó l  t ö r t é n i k ,  
ő j ó t  a k a r ;  P é c z e l i  i s  meg tesz i  a maga a u l i k u s  t i s z t e l e t k ö ­
r é t ,  aká rcsak  K a z in c z y :  "Az i l l y e n e k  ped ig  esnek a Kegyelmes 
Felségnek  t z é l j a  és a k a r a t a  e l l e n ;  mer t  k i  merne t s a k  g o n d o l ­
k o z n i  i s  úgy,  hogy ez a Haza édes A t y j a  a Magyar Nemzetet  
akarná e l - t ö r ö l n i ,  a m e l l y n e k  k ö s z ö n h e t i  egyedü l  az A u s t r i a i  
B i roda lom  a maga m o s ta n i  f e n n á l l á s á t  s v i r á g z á s á t . "
Amennyire ig az  P é c z e l i  J ózse fnek  ez az e l s ő  érve a s z é l e s ­
kö rű  k ö t e l e z ő  n é p i s k o l a i  német n y e l v t a n í t á s  e l l e n ,  második 
é rve  ma már m oso ly t  k e l t ő é n  n a iv n a k  h a n g z i k .  Mégis nagyon j ó l  
r á v i l á g í t  a k o r a b e l i  h a z a i  é r t e l m i s é g  egy részének  g o n d o l a t -  
v i l á g á r a .  í g y  t e s z i  f e l  ugyan is  a k é r d é s t :  " V a l l y o n  a Német 
nye lvnek  e l - t e r j e d é s e  hasznára vagy ped ig  k á r á r a  l e s z  e az 
A u s z t r i a i  B i roda lom na k ? "
Vá lasza :  "A külömböző n y e l v  és Nemzet nem t s a k  ékességé re ,  
hanem nagy b á t o r s á g á r a  / = b i z t o n s á g á r a /  i s  s z o l g á l  a k i r á l y i  
széknek.  -  Ha Tseh Országban v a la m i  mozdulás e s i k ,  egynéhány 
Magyar Regement e l - v é g e z i  a p e r t ,  s has on ló -képpen  e g y e b ü t t  
i s  mások: de ha a n y e l v  eggy l e s z ;  úgy a nemzet i s  némi-nemü- 
képpen eggy l e s z  s e g g y e t  i s  é r t h e t  s a t . "
További  p é ld a k é n t  u t a l  az e k k o r i b a n  z a j l ó  f r a n c i a  f o r r a d a l o m ­
ra i s :  "Ha F r a n t z i a  Országban külömböző Nemzetek s n y e l v e k  
l e t t e k  v o l n a :  úgy e nagy v á l t o z á s r a  az i g a z g a t á s  do lgában  ne­
hezen mehe t tek  v o l n a :  de eggy a n y e lv  s eggy a Nemzet . "  E 
s a j á t o s  l o g i k a  a l a p j á n  így  g o n d o l j a  P é c z e l i :  "Éppen nem szük ­
ség m é l l y  P o l i t i k u s n a k  l e n n i  a r r a ,  hogy v a l a k i  meg mondja,
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hogy ha va laha az A u s z t r i a i  B i roda lomnak  romlása l e s z ,  a z t  a 
ny e lv nek  eggysége f o g j a  véghez v i n n i . "  (Ma már t u d j u k ,  hogy 
a t ö r t é n e l e m  nem i g a z o l t a  P é c z e l i  e l k é p z e l é s é t :  az " a u s t r i a i  
b i r o d a lo m "  1918-ban éppen e nem z e tek -ny e lv ek  s o k f é le s é g e  m i a t t  
e s e t t  s z é t ,  b o m l o t t  r é s z e k r e . )
P é c z e l i  v é g k ö v e t k e z t e t é s e  a n é p i s k o l a i  k ö t e l e z ő  német n y e l v -  
o k t a t á s  t á rgy ában  e l l e n t é t e  Kaz inczy  f e l f o g á s á n a k ,  mer t  e z t  
í r j a  i s m e r t e t é s é b e n :  "Úgy l á t s z i k  t e h á t ,  hogy t a l á n  az e l ő r e  
néző j ó z a n  P o l i t i k a  az t  k i v á n n á ,  hogy nem hogy az Anyai  n y e l ­
veknek e lnyomásokka l  a Németet k e l l e n e  e l - t e r j e s z t e n i , hanem 
inkább  m e g -k e l l e n e  g á t o l n i ,  hogy soha a köznép k ö z t t  a Német 
n y e l v  közönséges ne l e g y e n . "  P é c z e l i  s a j á t  t a p a s z t a l a t a  t e h á t  
ez:  a k ö t e l e z ő  német n y e l v t a n í t á s  címén a magyar n y e l v  h á t t é r ­
be s z o r í t á s a ,  elnyomása t ö r t é n i k  a n é p i s k o l á k  é l e t é b e n .
Érdekes -  r o m a n t i k u s ,  de jo gos  -  k ív ána lom m al  z á r j a  a 
Mindenes Gyűj temény s z e r k e s z t ő j e  1790 j a n u á r j á b a n  í r t  i s m e r t e ­
t é s é t :  "Az A u s t r i a i  Fe jedelmek ped ig  még gyermekségekben meg­
t a n u l h a t n á k  a Német, Magyar,  Olasz és Tóth n y e l v e k e t ,  ezek pe­
d ig  az egész B i roda lom nak  n y e l v e i ;  mer t  a H o rvá th  és Rátz 
n y e l v  a T ó t h t ó l  k evese t  k ü löm böz . "
P é c z e l i  J ó z s e f  t e h á t  nem fo g a d ja  e l  K az inczy  á l l á s p o n t j á t  
a n é p i s k o l a i  k ö t e l e z ő  német n y e l v o k t a t á s  ügyében.  J o g g a l . ^
1790. B ö j t e l ő  hava 6.
A Mindenes Gyűj temény r ö v i d e s e n ,  k é t  hé t  múlva ú j r a  v i s s z a ­
t é r t  Kaz inczy  beszédé re :  1790. b ö j t e l ő  hava azaz f e b r u á r  6-án 
m e g j e l e n t  számában k ö n y v i s m e r t e t é s t  í r t  a s z e r k e s z t ő .  Címe:
" T . K a z in t z y  Urnák a Normás Oskolák L á t o g a t ó j i k  e l ő t t  t a r t a t o t t  
Beszéde " .
"Tegnap k ü l d e t t e t e t t  hozzánk nyomtatásban ezen r ö v i d  de 
f o n t o s  Beszéd, m e l l y ben  örömmel o l v a s t u k ,  hogy a m e l l y e k e t  
minden okos H a z a f i j a k  k á r h o z t a t n a k  a Normában, ugyan azoka t  
k á r h o z t a t j a  ez az é le s  e lm é jű ,  s a do lgoknak  nem ts ak  k ü l s ő  
h á r t y á j á t ,  hanem be lső  v a ló s á g á t  néző Nagy H a z a f i  i s . "
Beszéde e l s ő  f e lé b e n  ugyan is  Kaz inc z y  a n é p i s k o l a i  t a n í t á s
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I 8un.  norma-módszerét  b í r á l t a .  A k r i t i k á v a l  P é c z e l i  J óz s e f  m in ­
den t e k i n t e t b e n  e g y e t é r t e t t .  De ú j r a  szóba hoz ta  a n é p i s k o l a i  
k ö t e l e z ő  német n y e l v t a n í t á s t  i s .  K i e m e l t e ,  hogy K az inczy  a nép­
i s k o l á k b a n  " j a v a s o l j a  a Német n y e l v e t ,  m e l l y  a többek  k ö z ö t t  
s z o l g á l n i  fog  a m e g - v i l á g o s i t t a t á s r a " , v a g y is  a f e l v i l á g o s o ­
dás sze l lemében  v a ló  t u d á s ,  m űve l t ség  megszerzésére .  P é c z e l i  
vé leménye:  "E j ó  l e n n e ,  ha t s a k  edd ig  menne" és nem t o v á b b :  
ha nem j á r n a  hata lmas k á r o k k a l .  A Mindenes Gyűj temény s z e r k e s z ­
t ő j e  a k o r á b b i  r ec enz ióba n  e témában k i f e j t e t t  g o n d o l a t a i t  
f o l y t a t j a  tovább i t t  i s .
K az inczy  beszédében d i c s é r i  a német ny e lv ű  i r o d a l o m  mű­
v e l t s é g t e r e m t ő  h a t á s á t :  a német művek ve tekednek  t u d á s g y a r a -  
p l t ó  tudományos é r té k b e n  a f r a n c i a  művekkel .  "De a németek se 
s z e r e t t é k  v o lna  ez e l ő t t  50 e s z t e n d ő k k e l  -  í r j a  P é c z e l i  kese ­
rű  i r ó n i á v a l  - ,  ha a F r a n t z i á k  úgy v i l á g o s i t o t t á k  v o ln a  ő k e t ,  
hogy s z ü l e t e t t  n y e l v e k e t  e l - n y o m t á k  v o l n a . "  A németek sem a 
Kaz inc z y  á l t a l  j a v a s o l t  ú t j á t  j á r t á k  a f e l v i l á g o s o d á s n a k ,  
hanem mást t e t t e k :  "a F r a n t z i a  remek munkákat német k ön tösbe  
ö l t ö z t e t t é k ,  s úgy t a n u l t á k  a j ó  Í z l é s t . "  Nem a n é p i s k o l a i  
német n y e l v t a n u l á s t  k e l l  t e h á t  e r ő l t e t n i ,  hanem a f e l v i l á g o ­
s u l t  s z e l l e m ű  remekműveket l e  k e l l  f o r d í t a n i  m agyar ra ,  hogy 
e z e k e t  a tá r s a d a lo m  minden ré tegébe n  o l v a s h a s s á k ,  e r r e  k e l l  
már a n é p i s k o lá k n a k  a l k a lm a s s á  t e n n i  és ö s z t ö n ö z n i  t a n u l ó i ­
k a t  -  ez P é c z e l i  J óz s e f  f e l v i l á g o s o d á s t  t é r j e s z t ő  p r o g r a m ja .
H a t á r o z o t t a n  l e s z ö g e z i  a komáromi s z e r k e s z t ő :  "Nekünk i s  
sokba l e s z  a m e g - v i l á g o s o d á s , ha az á l t a l  nem ze t i  n y e l v ü n k  
s b é l l y e g ü n k  ( c h a r a c t e r )  e l - t ö r ö l t e t i k . F o r d í t s u k  l e  mi i s  a 
Német, F r a n t z i a ,  Ánglus remekekrt ,  azu tán  igy ek ez z ün k  Í r n i  ha­
s o n l ó k a t ,  e l e s z  a j ó  u t  a m e g - v i l á g o s o d á s r a . "  (Nem k e l l  b i ­
z o n y g a t n i :  a magyar művelődés t ö r t é n e t i  f e j l ő d é s e  P é c z e l i  
á l l á s p o n t j á t  i g a z o l t a . )
De mi l e s z  a k k o r ,  ha nem ez t ö r t é n i k ,  hanem a K a z in c z y  
á l t a l  h e l y e s e l t  megoldás v á l i k  v a l ó r a  ( v a g y i s  a n é p i s k o l a i  
német n y e l v o k t a t á s  eredményeképpen német n y e l v t u d á s  n y ú j t á s a  
a néptömegeknek, hogy azu tá n  o lv a s h a s s á k  e f e l v i l á g o s u l t  s z e l ­
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lemű német k ö n y v e k e t ) ?  Akkor  -  v é l i  P é c z e l i  -  "három nemzetség 
a l a t t  azaz 100 esztendő  a l a t t  tsaknem egészen e l - f o g  t ö r ö l t e t ­
n i  a mi Magyar ny e lvünk  és Nemzetünk."
Végül  még egy é rv  a n é p i s k o l a i  k ö t e l e z ő  német n y e l v o k t a t á s  
e l l e n ,  egy f o n t o s  k o n k r é t  tény  é r v é n y e s í t é s é v e l :  "A szegény 
P a ra s z t  nem j á r a t h a t j a  5-6 e s z t e n d e ig  gyermekét  Oskolába,  mer t  
az az ő f é l k e z e , ,  m e l l y e l  p o r t z i ó j á t  m e g - k e r e s i .  -  Két -három 
e s z t e n d e i g ,  mig j á r a t j a ,  add ig  magyaru l  a V a l l á s o n  k i v ü l  egy 
k i s  gazdaságra /=  mezőgazdasági  i s m e r e t e k r e / ,  f ö l d  m i v e l é s r e ,  
s más szükséges d o lg o k r a  k e l l e n e  inkább  a Német h e l y e t t  az t  
t a n i t a n i .  -  Ezután sem h o r d h a t j a  ő L i n t z b e  és Augspurgba a 
b ú z á j á t  e l a d n i ,  hogy a Németre szüksége l e h e t n e . "
Kaz inczy  i s ,  P é c z e l i  i s  j ó l  t u d t a :  ké^-t -három é v i g  van 
5-10 é l e t é v e  k ö z ö t t  a l e g t ö b b  f a l u s i  gyerek  a n é p i s k o l á b a n .  
M i l y e n  l e h e t e t t  i l y e n  kö rü lm ények  k ö z ö t t  egy id egen  n y e l v  meg- 
t a n í t á s á n a k - m e g ta n u lá s á n a k  reménye?
Amikor  P é c z e l i  Józse f  e k ö n y v - r e c e n z i ó j á t  í r t a ,  1790 f e b ­
r u á r  e l e j é n ,  nagy események t ö r t é n t e k  a haza i  p o l i t i k a i  é l e t ­
ben. I I .  Józse f  császá r  -  1790. f e b r u á r  20-án b e k ö v e t k e z e t t  
h a l á l a  e l ő t t  -  1790. j a n u á r  28-án v i s s z a v o n t a  r e n d e l e t é i t ,  
k ö z tü k  az i s k o l a i  v ona tk oz á s úak a t  i s .  E r re  u t a l n a k  a r e c e n z i ó  
k öve tkező  m onda ta i :
A német n y e l v o k t a t á s  e r ő l t e t é s e ,  a magyar n y e l v  h á t t é r b e -  
s z o r í t á s a  m i a t t  "úgy e l - k e s e r e d e t t  az egész Ország,  hogy ts ak  
egyedü l  a K i r á l y i  Fe lségnek azon kegyelmes re n d e lé s e  á l t a l  
( m e l l y h e z  már nagy reménysége i s  vagyon)  v i g a s z t a l t a t h a t i k -  
meg, hogy a P o l g á r i  Törvényes do lgok  magyaru l  f o l y t a s s a n a k ,  
m e l l y  egyedü l  e m e lh e t i  f e l  Nemzetünket  a p o r b ó l ,  és hogy az ap­
róbb és nagyobb Oskolákban Magyaru l  t a n í t s a n a k  m i n d e n t . "
A n é p i s k o lá k b a  j á r ó  ú r i  gye rekeknek ,  a k i  t o v á b b i  g i m n á z i ­
umi tanu lm ányokra  i g y ek ez ne k ,  ha s z ü l e i k  k í v á n j á k ,  k ü lö n  ó r á k ­
ban k e l l  a német n y e l v e t  t a n í t a n i :  "A m e l l y  Nemes embereknek 
gyermeke ik  ped ig  tovább  aka rnának  t a n u l n i ,  azoknak b iz onyos  
ó rákon minden hé ten  le h e t n e  a Német n y e l v e t  fundamentomosan 
t a n i t a n i . "
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A ké t  vélemény
Vajon k i  l á t t a  he ly e s e n  e s ú l y o s ,  t á r s a d a l m i - k ö z o k t a t á s p o -  
l i t i k a i  k i h a t á s ú  p e d a g ó g ia i  prob léma m ego ldás á t ,  K a z in c z y -e  
vagy P é c z e l i ?
A k ö z e lm ú l tb a n  Kosá ry  Domokos i s m e r t e t t e  ö s s z e f o g l a l ó l a g  
és k r i t i k a i l a g  a " H i v a t a l b a  v e z e tő  b e s z é d " - r e  vona tk ozó  e d d i g i
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s z a k i r o d a l m i  m e g á l l a p í t á s o k a t .  S z e r i n t e  K az inczy  l á t t a  h e l y e ­
sen a t é n y e k e t ,  ak á rc s ak  a magyar j o z e f i n i s t a  é r t e l m i s é g ,  a k i k  
"a német n y e l v e t ,  ha már a j o z e f i n  re n d s z e r  í g y  hozta  magával ,  
nem j o g b i t o r l ó n a k ,  e l l e n f é l n e k ,  negat i vumnak t e k i n t e t t é k ,  ha­
nem o lyan  segédeszköznek ,  amely he lyesen  a lka lm azva  maga i s  
a magyar n y e lv ű  f e l v i l á g o s u l t  nemze t i  művelődés s z o l g á l a t á b a  
f o g h a t ó . "  Csak a r ra  k e l l  v i g y á z n i ,  nehogy a magyar n y e l v e t  a 
n é p i s k o l á k b ó l  k i s z o r í t s a .  A n é p i s k o l á k  a k ö t e l e z ő  német n y e l v -  
o k t a t á s s a l  b i z t o s í t h a t j á k  a n é l k ü l ö z h e t e t l e n  a l a p o t  "a j ö v e n ­
dő f e l v i l á g o s u l t  ne m z e t i  m ű v e l ő d é s h e z . " ^
Kosáry s z e r i n t  " P é c z e l i  nemigen t u d t a  k ö v e t n i  a z t ,  am i t  
Kaz inczy  m agya rázo t t  n e k i " ,  nem t u d o t t  f e l e m e l k e d n i  Kaz inczy  
e l v i  magasságaiba.  Ezen a l i g h a  c s o d á l k o z h a t u n k :  a K az inczy  
á l t a l  e l k é p z e l t ,  a n é p i s k o l a i  német n y e l v o k t a t á s r a  és az így 
s z e r z e t t  n y e l v t u d á s r a  épü lő  f e l v i l á g o s u l t  magyar műve l ts ég  
f i k c i ó j a  önmagában i s  l e h e t e t l e n s é g ,  e g y á l t a l á n :  té v es  e l k é p ­
z e l é s .  A n é p i s k o l a i  német n y e l v t a n í t á s r a ,  s az ennek nyomán 
majdan német könyvek o l v a s á s á r a  a lapozva nemigen j u t h a t n a k  ma­
gya r  műve l ts ég  b i r t o k á b a  a n é p i s k o l á k  f e l n ö v e k v ő  t a n u l ó i .
S hogy a magyar " h a z a f i s á g n a k "  része  le nne  a n é p i s k o lá b a n  kö ­
t e le z ő e n  m e g ta n u l t  német n y e l v ?  Eléggé f u r c s a  l o g i k a .
Kaz inczy  szándéka j ó  v o l t :  egy d i k t a t ó r i k u s ,  á l t a l a  meg­
v á l t o z t a t h a t a t l a n  r e n d e l k e z é s  n e g a t í v u m a i t  i g y e k e z e t t  e l m é l e ­
t i l e g  p o z i t í v v á  f o r m á l n i ,  a k é n y s z e r b ő l  i g y e k e z e t t  hasznosa t  
m e r í t e n i .  Az eredendően rossz  r e n d e lk e z é s  g y a k o r l a t i  megvaló­
su lás a  azonban ez á l t a l  nem v á l h a t o t t  j ó v á .
Ugyanakkor  p e d a g ó g i a i l a g  i s  h e l y t e l e n ü l  Í t é l t e  meg K a z in ­
czy a k ö t e l e z ő  n é p i s k o l a i  német n y e l v t a n i  t á s  t é n y é t  és p e r s ­
p e k t í v á i t .
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Ebben az időben  ugyan is  a n é p i s k o l á k  tananyagában nem sze ­
r e p e l t  a "magyar n y e l v "  m in t  t a n t á r g y .  Kaz inczy  sem be s z é l  
i l y e n r ő l .  M in d e n ü t t  a l a k o s s á g ,  a t a n u l ó k  anyanye lvén  f o l y t  a 
n é p i s k o lá k b a n  az o k t a t á s .  A magyar ny e lv ű  t a n u ló k n a k  magyar 
szövegek o l v a s á s á t ,  í r á s á t  o k t a t t á k  a t a n í t ó k ,  majd magyar 
n y e lv ű  o l v a s ó k ö n y v b ő l  s más ta n k ö n y v b ő l  t a n u l t a k .  I I .  Józ s e f
rende lkezé sének  v a l ó r a  v á lá s a  ese tén  a n é p i s k o l a  -  t e h á t  «r ----------
5-10 éves gye rekek -  l e g f ő b b  tananyaga egy é lő  idegen n y e l v  
l e t t  v o l n a ,  az e z z e l  v a ló  f o g l a l k o z á s  t ö l t ö t t e  v o ln a  k i  a nép­
i s k o l á b a n  v a ló  t a r t ó z k o d á s  legnagyobb r é s z é t  (a v a l l á s i  isme­
r e t e k  m e l l e t t ) .  S a t a n í t ó  -  mer t  ez l e t t  vo lna  l e g f ő b b ,  e r e d ­
ményeiben j ó l  lem érhe tő  h i v a t a l i  k ö t e le s s é g e  -  e r r e  á l l t  v o l ­
na rá t e l j e s  e r e j é v e l ,  a t a n í t á s  l e g t e r j e d e l m e s e b b  i d e j é b e n .
S nemcsak a magyar -  és a n e m z e t i s é g i  -  n y e l v  s z o r u l t  v o ln a  
h á t t é r b e ,  hanem a n é p i s k o l a  t ö b b i ,  add ig  m indvég ig  anyanye lven  
o k t a t o t t  " e l e m i "  i s m e r e t -  és készséganyaga i s  k i s z o r u l t  vo lna  
a n é p i s k o l á b ó l .  í g y  azonban nem l e h e t  m ű v e l t s é g e t  a l a p o z n i ,  
c s a k i s  a kö rnyező  v i l á g  anya nye lven  t ö r t é n ő  a lapos  megismer­
t e t é s é v e l  -  j ó l  t u d t á k  e z t  ekkor  már a ko r  p e d a g ó g ia i  szakembe­
r e i  .
S v a jo n  hogyan g o n d o l ta  Kaz inczy  a k ö t e l e z ő  német n y e l v  m e l ­
l e t t  a magyar n y e l v  " e l t e r j e s z t é s é t "  a n é p i s k o l á k  révén? K ik  
körében?  A magyaru l  nem tudó  n e m z e t i s é g i  t a n u l ó k  k ö z ö t t ?  ök 
t e h á t  németü l  i s ,  magyaru l  i s  t a n u l j a n a k  meg? Vajon nem v o l t  
he lyesebb  a n é p i s k o l á k  e k k o r  már k é t  évszázados t ö r t é n e t e  során 
k i a l a k u l t  g y a k o r l a t :  anyanye lven  a l a p o t  adn i  a f a l u s i  és v á r o ­
s i  gye rekeknek a később i  f e l n ő t t k o r i  t a p a s z t a l a t -  és i s m e r e t -  
< s z e r z é s r e ?  Ezek i s  mind m e g v á l a s z o l a t l a n  prob lémák K az inczy
l e l k e s  j o z e f i n i s t a  b e i k t a t ó  beszédében.  /
Ezze l  k a p c s o la t b a n  rá  k e l l  m u t a t n i  a r r a  a t é n y r e ,  hogy 
még a s zak i roda lom b an  i s  gyakran  öB szekeve re d ik  e témáva l  kap­
c s o l a t b a n  a k ö z é p s z in t ű  i s k o l a  és a n é p i s k o l a .  A k ö z é p i s k o l a i  . 
német n y e l v t a n í t á s  f o n t o s  és lényeges  eleme v o l t  a f e l n ö v e k v ő  . 
magyar é r t e l m i s é g i e k  m űve l ts égének ,  a német n y e l v  k ö t e l e z ő  
g im náz ium i  o k t a t á s á t  már az 1 7 7 7 - i  R a t i o  E d u c a t i o n i s  e l r e n d e l -  •.
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t e ,  s f o l y t  i s  o r s z á g s z e r t e .  De a K a z i n c z y - P é c z e l i  v i t á b a n  
a n é p i s k o l a  német n y e l v t a n í t á s á r ó l ,  5-10 éves gyerekek  k ö t e ­
l e z ő  n é m e t - o k t a t á s á r ó l  van szó.  Az ennek b ev ez e té s é re  v a ló  
t ö r e k v é s  mind p e d a g ó g ia i ,  mind egyéb szempontok a l a p j á n  h e l y ­
t e l e n  v o l t  akko r  i s ,  később i s ,  ma i s ,  éppen a f e ln ö v e k v ő  t a ­
n u ló k  s z e m é l y i s é g f e j l ő d é s e ,  műve l t sége  s z e m p o n t j á b ó l .
Az i f j ú  K az inczy  t é v e d e t t  t e h á t  ebben a p e d a g ó g i a i - k ö z o k -  
t a t á s p o l i t i k a i  ké rdésben ,  ő s z i n t e  h a z a f i s á g á b a n , a magyar nem­
z e t  és a magyar n y e l v  i r á n t i  s z e r e t e t é b e n  nem k é t e l k e d h e t ü n k ,  
e z t  b e b i z o n y í t o t t a  e kko r  i s ,  é l e t e  kés őbb i  s zakasza iban  i s .
De ember v o l t ,  t é v e d e t t :  mélyen h i t t  abban, hogy a bö lc s nek  
meg ismert  k i r á l y  j ó t  akar  a magyar nemzetnek a k ö t e l e z ő  nép­
i s k o l a i  német n y e l v o k t a t á s s a l ;  h i n n i  a k a r t  egy károsnak  b i z o ­
n y u l ó  k ö z o k t a t á s p o l i t i k a i  dön tés  he ly ességében ,  s e z é r t  s a j á ­
t o s  i d e o l ó g i á t  a l k o t o t t  maga számára ennek i g a z o l á s á r a  és 
másokkal  v a l ó  e l f o g a d t a t á s á r a .  (Azó ta  számos esetben f o r d u l t  
e l ő  hason ló s z i t u á c i ó  a magyar n e v e l é s t ö r t é n e t b e n ,  k ö z o k t a ­
t á s p o l i t i k á n k b a n .  )
Kaz inczy  n y i l v á n v a l ó a n  egyedü l  á l l t  f u r c s a  l o g i k á j ú  nép­
i s k o l a i  t a n a n y a g - k o n c e p c i ó j á v a l  mind a ko r  h a z a i  közvélem ényé­
v e l ,  mind p e d a g ó g ia i  s z a k e m b e re iv e l  s z e m b e n . ^  Mindez semmit 
sem von l e  nagyság ábó l ,  nem c s ö k k e n t i  k iem e lkedő  szerepének 
j e l e n t ő s é g é t ,  am e lye t  t e l j e s  é l e t é v e l  a f e l v i l á g o s u l t  magyar 
művelődésben b e t ö l t ö t t .
Érdekes és t a n u l s á g o s  k o r f e s t ő  ada lék  P é c z e l i  Józse f  gyo rs  
r e a g á lá s a  a " H i v a t a l r a  vez e tő  b e s z é d " - r e .  Nemcsak a f i a t a l  
Kaz inc z y  n é z e t e i n e k  k o r a b e l i  f o g a d t a t á s á r a  v i l á g í t  r á ,  de r á ­
i r á n y í t j a  f i g y e l m ü n k e t  a k o r  e g y i k  k iem e lkedő  f o n to s s á g ú  nép­
i s k o l a - p r o b l é m á j a  k ö r ü l  f o l y ó  v i t á r a  i s .  S K az inczy  az ember 
i s  t i s z t á b b a n ,  igazabban  á l l  e l ő t t ü n k .
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levő kisebb Oskolákból is a magyar nyelv majd tsaknem kiirtatott már.” Egy részlet Palóczy Horváth Ádámnak 
Kazinczyhoz 1789.augusztus 11-én írt leveléből: "azt 
tsak meg kell vallanom, hogy maga a Vicecancellarius G.Teleki is idegen attól az Institutumtól; és itt 
átallyában mindenek a normális oskolákból nyelvünk pusztulását; a mixta oskolákból pedig nem uniót, ha­
nem egy zavaros vallás keveredést jövendölnek." /Ka­
zinczy levelezése, idézett kiadás, 420./
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A* prózára nézve jobban szita Báróczy 
egyszerit bájos tollához, mint az. akkoron csu- 
dáltatott Kartigám" szerzője duzzadottéhoz.
Atfuta a’ törvény és theologiabcli tudo­
mányokon is; melly utóbbiakat azokkal is meg- 
ízleltetik a' protestánsok, kik nem szánok el 
magokat a’ prédikálló szókre.
Sziikiégfcletti említenem, mint jurátusko- 
dék elébb Kpcrjestt, utóbb Pesten; mint neve­
zd k i Báró Orczy Lőrincz, a’ kö ltő , ’s egy- 
szer'smind bölcs magyar ember, ds aliauji fő 
ispány, al-jegyzőnek Vármegyéjében , mint lón 
más Vármegyékben is tábla-biro. Mind ezekre 
nem sokat fog a’ jörendóseg ügyelni; de nzt < 
majd ligyelemre méltónak tartandja, bogy ké­
sőbbi legnevezetesebb magyar írónk Il-d ik  Jó­
’sef Császár a la tt , a' nevelés és tanítás’ dolgá­
ban , mellynek cgygyik fő czélja németekké 
válásunk, ’s nyelvünk’ kiirtása valn, 17S6-ban 
a’ Felföldön kerületi felvigyázónak kincvczte- 
ték. Vagy nagyon bíztak még akkor a’ legjobbb 
fejek is Jó'scf Császár intézetei’ változhutat- 
lanságában, vagy reménytelcnkcdénck a’ nem­
zet’ szunnyadozó tüzére nézve, minekutánna 
akkori Magyar Cancclláriánk, az ujjításait for­
rón űző Császáriul felszóllítatván, a’ magyar 
nyelvet közdolgaink folytatására alkalmatlail-
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nak állttá, vagy talán csupán gróf Török La­
jos , akkori nevelési fő igazgatónak Kassán, 
kinek később leányát vévé feleségűi, engede 
K a z i n c z y .  Az nem szenved kétséget, hogy 
az einéinctcscdés bizonyosságának hite, nem 
vére volt még közönségesen gyökeret minden 
magyar szil ben, és hogy magyarságunk fel­
élesztésének reménye, némelly magyar keblek­
ben , annál biztosabban lappangott, minél nyil- 
vánabban és serényebben tört nemzeti által vál­
toztatásunkra Jó’sef Császár’ hevessége.
Így jutánk még 1788-ban Geszner vdylio- 
mihoz, és egy esztendővel később Rácsmegyei 
leveleihez, melly két fordítást (az utóbbik sza­
badabb lévén) azon jeles magyar férfiunktól 
vevők, kire a’ németség’ elterjesztése vala biz- 
vh. E ’ szerint bizvást lehet állitani; hogy a’ y 
német nyelv honnunkat mind politikai, mind 
literatúrai tekintetben nem csak felébresztő, 
hanem felrepitteté is, és a* többi már mívelt 
Európaiaknak sorába mintegy belé hajitottn.
Kazinczy a’ maga fordításaiban is Báróczy 
styluszát vévé például, de mivel a’ fordítónak 
két nyelvvel kell fordításkor küzdenie, vilá­
gos: hogy az efféle két nyelv-közti tusa mel­
le tt , a’ honinak csak annyiban szükséges ter- 
mékenyittetni, bővíttetni, szepittetni a’ külfűl-
20
Gróf  Dessewf f y  J ó z s e f :  Kaz inczy  Ferenc .  
ÁRPÁDIA. Honi  t ö r t é n e t e k  zsebkönyve.  E ls ő  év. 
Kassa, 1B33.
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K O V Á T S  D Á N IE L
"Vádiának, s még a jók is . . , "
Mai vélemény a "Hivatalba vezető bes z édr ő l
i .
Van Kaz inczy  Ferenc é l e t ú t j á n a k ,  é le tművének és u t ó é l e t é ­
nek tö bb  o ly an  p o n t j a ,  amelyek k ö r ü l  ú j r a  meg ú j r a  f ö l l á n g o l  
a v i t a .  A Kaz inczy  Ferenc Társaság a maga l e h e t ő s é g e i n e k  h a t á ­
r a i n  b e l ü l  s z e r e t n e  h o z z á j á r u l n i  a v i t á s  ké rdések  többszempon­
tú  v i z s g á l a t á h o z  s megnyugtató megvá laszo lásához .  Úgy g o n d o l ­
t u k ,  e z t  s z o l g á l j u k  az e g y i k  m ego lda t la nnak  tűnő  p rob léma,  Ka­
z i n c z y  a német n y e l v  o k t a t á s á v a l  k a p c s o la t o s  n é z e t e in e k  és 
t e t t e i n e k  á t t e k i n t é s é v e l  és é r t é k e l é s é v e l .  Örömmel f o g a d t u k  
t e h á t  Fehér  E rzsébe t  t a n u lm á n y á t ,  amelyben P é c z e l i  Józse f  meg­
n y i l a t k o z á s a i  nyomán ad ja  K az inczy  á l l á s p o n t j á n a k  k r i t i k á j á t .
A tanulmányban meg foga lm azo t t  é r t é k e l é s n e k  j e l e n t ő s  e lőzm énye i  
vannak a sz ak i roda lom b an ,  -  g o n d o l j u n k  Imre Sándor'*' és Heksch 
Ágnes munkái ra  - ,  de m eg foga lmazódo t t  az u tó k o rn a k  e z z e l  e l ­
l e n t é t e s  í t é l e t e  i s  részben C z e i z e l  János"5, a k ö z e lm ú l t b a n  a
4
h e l y i  K o n s t a n t i n  Józse f  s t e l j e s e b b  k i f e j t é s b e n  Kosáry Domo­
kos5 t o l l á b ó l .
A v i t a ,  pe rsze ,m ár  K az inczy  é l e t é b é n  k i b o n t a k o z o t t ,  e z é r t  
í r h a t t a  a szépha lm i  mester  a Pályám emlékezetében v i s s z a t e ­
k i n t v e  a köve tk ező  s o r o k a t :  "V á d iá n a k ,  s még a j ó k  i s ,  hogy 
fe ledém  kö te lesség em e t  a hazához,  midőn azon n y e l v  t a n ú l á s á t  
sü rge tőm , mely e l ö l n i  kés z ü lne  a m ié n k e t .  S v á d o l j á k - e  az 
a t y á t ,  k i  gy e rm ek e iv e l  német n y e l v e t  t a n ú i t a t ,  mer t  l á t j a ,  
hogy a r r a  szüksége van? Nem ér tem v á d l ó i m a t ,  de nem h iszem,
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hogy annak nézhessenek ,  k i  h ideg  v o l t  va laha a nemzet n y e l v é ­
hez.  Ha kedves h i v a t a l o m  t e l j e s í t é s e  e l l e n k e z e t t  vo lna meggyő­
ződésemmel; . . .  úgy én nem lép tem v o lna  az i s k o l á k h o z .  Becsü­
l e t e s  ember f i z e t é s é r t  nem bán ik  l e l k i i s m e r e t e  e l l e n ;  én szen­
t ü l  t e l j e s í t é m  e l l e n k e z ő  t i s z t e i m e t ,  s így  nyugalomban h a l lom  
a v á d a t .  ’ K i  m in é l  jo bban  tud g ö r ö g ü l ,  annál  s em m i rev a lóbb ’ , 
e z t  mondták v a laha  Rómában s ennek magunk k ö z t  i s  l á t j u k  p é l ­
d á i t ;  de az e l l e n k e z ő n e k  i s  l á t j u k . . . .  Tudni  j ó n a k  mindent  
hasznos,  s a k i  rossz a k a r  l e n n i ,  r o s s z  l e s z ,  ha csak magyaré i  
tu d  i s .  Vannak rá p é l d á i n k ............S z o l g á l j o n  nekünk a szomszéd!
-  ez va la  a honá t  s z e r e t ő  P á l f f y  János nádor  t o a s z t j a ,  s nem 
tudom, monr ihatunk-e i d v e s s é g e s e b b e t .
Fehér E rz s é b e t  nem v á d o l j a  ugyan K a z i n c z y t  a német n y e l v  
a l s ó f o k ú  o k t a t á s á n a k  támogatása m i a t t ,  de nem t u d j a  e l f o g a d n i  
á l l á s p o n t j á t .  Talán a z é r t  nem, mer t  m ege légsz ik  a " H i v a t a l b a  
vez e tő  beszéd"  e g y e t l e n  r é s z l e t é n e k  és P é c z e l i  József  ahhoz 
f ű z ö t t  gondo la tm ene té nek  i s m e r t e t é s é v e l .  A k o r b ó l  és a tágabb 
ö s s z e fü g g é s b ő l  így  k i r a g a d o t t  mondatok a l a p o t  adhatnak ugyan 
egy e ls ő  o l v a s á s r a  l o g i k u s n a k  l á t s z ó  gondo la tm ene t  v á g i g v i t e -  
l é r e ,  de ahhoz nem s z o l g á l n a k  m e g f e l e l ő  b i z o n y í t ó  e r ő v e l ,  hogy 
k ö v e t k e z t e t é s e i t  e l f o g a d j u k .  A n é l k ü l ,  hogy az i g a z s á g o s z tó  
s z e r e p é t  k ívánnánk  e l j á t s z a n i ,  érdemesnek l á t s z i k  a f ö l v e t e t t  
k é rd é s e k e t  más szempontok és t é n y e k  bevonásával  ú j r a g o n d o l n i ,  
s ezek fényében  m e g v á l a s z o l n i .  E lőbb  azonban Fehér E rz s ébe t  
néhány r é s z m e g á l l a p í t á s á r ó l  k e l l  s z ó ln u n k .
a /  G o t t f r i e d  van S w i e t e n r ő l  e l l e n s z e n v v e l  s z ó l  a ta nu lm ány ,  
ha tásosan m e g fo g a lm a z o t t  semmitmondó f r á z i s n a k  m i n ő s í t i  a Ka­
z i n c z y  e l ő t t  e l h a n g z o t t  n y i l a t k o z a t á t ,  ped ig  az összhangban 
v o l t  Sw ie ten  f e l v i l á g o s u l t  r e f o r m p r o g r a m j á v a l ,  m ű v e l ő d é s p o l i ­
t i k a i  t ö r e k v é s e i v e l ,  s f e l t é t l e n ü l  támasz t  a d o t t  Kaz inczynak  
épp a magyar n y e lv  szo rga lm azásához .
b /  Semmi nem i n d o k o l j a  a tanulmánynak  a z t  az á l t a l á n o s í ­
t á s á t ,  amely s z e r i n t :  "A va lóságb an ,  az i s k o l á k  napi  é le t é b e n  
t e h á t  szó s i n c s  a r r ó l ,  a m i r ő l  Kaz inc z y  b e s z é l ,  hanem a magyar 
rovásá ra  a német n y e l v o k t a t á s t  e r ő l t e t i k  a közép-  és n é p i s k o ­
lá k b a n ,  a magyar n y e l v v e l  ped ig  e g y á l t a l á n  nem f o g l a l k o z n a k . "
A .s z e rz ő  u g y a n is  nem v i z s g á l j a  a k o r  i s k o l a i  v a l ó s á g á t ,  egy-  
k é t  P é c z e l i  á l t a l  e m l í t e t t  e s e t b ő l  á l t a l á n o s í t ,  h o l o t t  sok a
-  Kaz inczy  t a p a s z t a l a t a i b ó l  i s m e r t  -  e l l e n p é l d a .  E z é r t  h i á ­
n y o lh a t ó  annak i n d o k l á s a ,  hogy m i é r t  nem fo g a d ja  " j o g g a l " e l
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Kaz inczy  á l l á s p o n t j á t  P é c z e l i .  (Egyébkén t  P é c z e l i  sem K a z i n c z y t  
b í r á l j a ,  hanem a t t ó l  f é l ,  hogy kevesen vannak,  a k i k  úgy i r á n y í ­
ta nak ,  m in t  K a z i n c z y ! /
c /  Meg tévesztő a tanu lmánynak az a b e á l l i í t á s a ,  m in tha  Ka­
z in c z y  "a n é p i s k o l a i  német n y e l v o k t a t á s r a  és az így  s z e r z e t t  
n y e l v t u d á s r a  épü lő  f e l v i l á g o s u l t  magyar m ű v e l t s é g "  e l k é p z e l é ­
sé t  h i r d e t t e  v o ln a .  Csakhogy e z t  Kaz inczy  így  sohasem h i r d e t t e .  
Sőt !  A " H i v a t a l b a  veze tő  beszéd"  maga ad ja  az e l l e n b i z o n y í t é ­
k o t  hozzá .
d /  A p edag óg ia i  szempontú k i f o g á s o k  sem m e g a la p o z o t ta k .  
Egyszerűen nem f e l e l  meg a té nyeknek  az a m e g á l l a p í t á s ,  hogy 
5-10 éves gyerekek  k ö t e l e z ő  ném e tok ta tás a  "mind p e d a g ó g i a i ,  
mind egyéb szempontok a l a p j á n  h e l y t e l e n  v o l t  akko r  i s ,  később 
i s ,  ma i s . "  I l y e n  d i f f f e r e n c i á l a t l a n u l  már csak a z é r t  sem n y i ­
l a t k o z h a t u n k ,  mer t  több  o rszág s z o l g á l h a t  c á f o l a t t a l ,  s t e r j e ­
dőben van az idegen n y e l v  o k t a t á s a  hazánkban i s  mind az óvodás,  
\  mind a k i s i s k o l á s  é l e t k o r b a n .
e /  A tanulmány s z e r i n t  Kaz inc z y  " egyedü l  á l l t  f u r c s a  l o ­
g i k á j ú  n é p i s k o l a i  t a n a n y a g - k o n c e p c i ó j á v a l  mind a ko r  h a z a i  
k özvé lem ényéve l ,  mind p e d a g ó g ia i  s z a k e m b e re iv e l  szemben."  
V a ló jában  többen k é p v i s e l t e k  has on ló  f e l f o g á s t ,  g o n d o l j u n k  
G é lé i  J ó z s e f ,  Török L a j o s ,  V á l y i  K. András,  Ráday Gedeon és 
mások m e g n y i l a t k o z á s a i r a .  De ha egyedü l  á l l t  v o ln a  i s ,  az sem 
j e l e n t e n é  mechanikusan;;, k o n c e p c ió já n a k  h e l y t e l e n s é g é t .
E ls ő d le g e s  c é lu n k  azonban nem Fehér  E rz s ébe t  r é s z m e g á l l a -  
p í t á s a i n a k  k i i g a z í t á s a ,  hanem Kaz inc z y  Ferenc és a n é p i s k o l a ,  
v a l a m i n t  a magyar és a német n y e l v o k t a t á s  k é r d é s e in e k  t á r g y a ­
l á s a .  A tov ább ia k ban  t e h á t  f o r d í t s u k  e r r e  f i g y e l m ü n k e t !
2.
/
Épp k é ts z á z  e s z te n d ő v e l  e z e l ő t t ,  1786 őszén kap ta  megbí­
z a t á s á t  K a z in c z y ,  s kezd te  e l  Tö rök La jos  g r ó f  i r á n y í t á s a  mel ­
l e t t  a k a s s a i  k e r ü l e t b e n  i s k o l a f e l ü g y e l ő i  t e v é k e n y s é g é t .  Nem 
anyag i  vonzalom vagy kényszer  s nem i s  a nagy ravágyás  k é s z ­
t e t t e  a f e l a d a t  v á l l a l á s á r a ,  h i s z e n  -  m in t  l e v e l e z é s é b ő l  és a 
Pályám em lé k e z e té b ő l  i s  l á t h a t j u k  -  akko r  már a nagyobb k ö z ­
é l e t i  r a n g o t  j e l e n t ő  megyei f ő j e g y z ő i  á l l á s  i s  m e g n y í l t  v o l ­
na e l ő t t e .  Meggyőződése t e t t e  vonzóvá számára fiz i s k o l a f e l ­
ü g y e l ő i  t i s z t e t ,  hazá ja  k u l t ú r á j á n a k  f e j l e s z t é s e ,  a f e l v i l á ­
g o s u l t  gondo lkodás  t e r j e s z t é s e  érdekében m u n k á l k o d h a t o t t .
Hároméves t a p a s z t a l a t  á l l t  már m ögö t te ,  am iko r  1789 de ­
cemberében " H i v a t a l b a  veze tő  b e s z é d " - é t 7 e lmond ta a hozzá 
b e o s z t o t t  v i s i t a t o r o k  e l ő t t .  Örömét f e j e z t e  k i ,  hogy a munkát ,
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am elye t  add ig  egyedü l  v é g z e t t ,  m e g o s z th a t ja  t á r s a i v a l ,  s hogy 
immár 124 i s k o l a  működik  k e r ü l e t é b e n .  (Három év a l a t t  45 ú j  
i s k o l á t  s z e r v e z e t t ,  I I .  Józ s e f  i s k o l a p o l i t i k á j á n a k  és K a z in ­
czy működésének ez önmagában i s  f o n t o s  érdem e. )  A beszéd n y i l ­
v ánva ló  c é l j a  azoknak az e l v ek nek  a r ö g z í t é s e ,  amelyekhez i g a ­
zodva egységes s z e m lé le tű  o k t a t á s  v a l ó s í t h a t ó  meg. A beszéd 
németü l  h a n g z o t t  e l ,  s e lő bb  így  i s - j e l e n t  meg, ( e z é r t  i d é z i  
Kaz inczy  németü l  szövegé t  a P é c z e l i n e k  k ü l d ö t t  l e v é l b e n ! ) ,  de 
hamarosan magyaru l  i s  k i a d t a  az í r ó .  L e v e le z é s é t  tanu lm ányo z ­
va m e g á l l a p í t h a t t u k ,  hogy 1790 j a n u á r j á b a n  már m e g j e l e n t  a né -
g
met szöveg , a z t  t e k i n t e t t e  e r e d e t i n e k .  M in t  márc iusban meg­
j e g y z i :  "a* M agy a r ra l  éppen nem vagyok meg e léged v e .  . . .  A ’
9
Magyar t  s i e t v e ,  és s z ü n t e l e n  hábo rga tv a  f o r d í t o t t a m . "
A beszéd j ó l  t ü k r ö z i  Kaz inczy  f e l v i l á g o s o d o t t  go n d o lk o d á ­
s á t ,  a nev e lés  és o k t a t á s  egységére v a l ó  t ö r e k v é s é t ,  a t a n í t ó  
f e l k é s z ü l t s é g é v e l  szembeni  i g é n y e s s é g é t .  Ravasz János -  többek  
k ö z ö t t  -  í g y  n y i l a t k o z i k  r ó l a :  "A t a n u l ó k k a l  v a l ó  bánásmódró l ,  
a b ü n t e t é s e k r ő l  í r t  s o r a i  a magyar f e l v i l á g o s o d o t t  pedagógia 
gyöngyszemei közé t a r t o z n a k .  Érdekes k r i t i k a i  meg jegyzéseke t  
i s  o l v a s h a t u n k  a beszédben a ko r  h i v a t a l o s  n é p o k t a t á s i  mód­
s z e r é v e l ,  a F e l b i g e r - m ó d s z e r r e l  szemben." '1'^ Kaz inczy  e l v e i t  
és g y a k o r l a t á t  k é t  tényező  h a t á r o z t a  meg. E g y ré s z t  az e l ő r e ­
ha ladás  vágya ,  másrész t  a v á g y o t t  h a z a i  f e j l ő d é s t  némiképp 
k o r l á t o z ó  k ö z p o n t i  p o l i t i k a .  Tanügyi  munkálkodásának j e l e n t ő ­
ségé t  abban l á to m ,  hogy j ó  é r z é k k e l  t u d t a  m e g t a l á l n i  a -  nem 
i s  nagyon szűk -  m o z g á s te re t  a f e l i s m e r t  k o r l á t o k  k ö z ö t t .
K az inczy  v i t a t o t t  t ö r e k v é s e i t  a l i g h a  t u d j u k  r e á l i s a n  meg­
í t é l n i  a k o r  i s k o l a r e n d s z e r é n e k ,  n é p i s k o l a h á l ó z a t á n a k  i s m e r e ­
te  n é l k ü l .  Ne g o n d o l j u n k  v a la m i  egységes s z e r v e z e t r e ,  h i s z e n  
mind v a l l á s i ,  mind f ö l d r a j z i  t e k i n t e t b e n  ig en  lényeges  e l t é ­
rések  m u t a t k o z t a k !  A k o r s z e r ű s í t é s  k e z d ő p o n t já n a k  Már ia  T e ré ­
z i a  1769-ben k i a d o t t  r e n d e l k e z é s é t  t e k i n t h e t j ü k ,  amelynek 
nyomán m e g in d u l t a k  a f e lm é r ő  és a sz abá ly oz ó  m u n k á la to k .  Az 
1772 /7 3-ban  k é s z í t e t t  ö s s z e í r á s b ó l  a l a k u l t  k i  az e l s ő  á t f o g ó  
( b á r  a t e l j e s  v a ló s á g o t  nem egészen t ü k r ö z ő )  kép az a l s ó f o k ú
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o k t a t á s r ó l .  Az a k k o r i  Abaúj  és Zemplén vármegyék a d a t a i b ó l  
k ö z lü n k  s z e m l é l t e t é s ü l : ^
F a l v a k b a n : Mezővárosokban:
Abaúj Zemplén Abaúj Zemplén
Egy pap, egy t a n í t ó 85 131 3 15
Két pap, k é t  t a n í t ó 5 6 2 5
Csak pap 15 84 - -
Két pap, egy t a n í t ó 1 2 - -
Két pap, n in c s  t a n í t ó 1 2 - -
Van t a n í t ó ,  n i n c s  pap 
Nincs t a n í t ó ,  n i n c s  pap
13 6 - -
99 158 - 1
Három pap,  három t a n í t ó - - - 6
A H abs bu rg -b i ro da lom  számára Ignaz  F e l b i g e r  k é s z í t e t t e  e l  
1774-ben a n é p i s k o l á k  s z a b á l y z a t á t ,  s három t í p u s t  k ü l ö n í t e t t  
e l :  k i s e b b  t e l e p ü l é s e k e n  működők ( T r i v i a l - S c h u l e ) ,  v á r o s i a k  
/ H a u p t - S c h u l e /  és t a r t o m á n y i  székhe lyeken  l é v ő k  ( Normal -Schu -  
l e ) ,  s más-más tananyago t  á l l í t o t t a k  össze számukra.  1777-ben 
adta k i  Már ia  T e r é z ia  az egységes haz a i  o k t a t á s i - n e v e l é s i  r e n d ­
s z e r  l é t r e h o z á s á t  c é lz ó  s z a b á l y z a t á t ,  a R a t i o  E d u c a t i o n i s t .
Két f o n t o s  e l v é r e  k e l l  e m lé k e z te tn ü n k :  a h é t  nemzet i ség  (magya­
r o k ,  németek,  s z lo v á k o k ,  h o r v á t o k ,  s z e rb e k ,  r u té n e k  és romá­
nok)  g y e r m e k e i t  s a j á t  n y e lv é n  k e l l  o k t a t n i  (m in t  add ig  i s )  a 
n é p i s k o lá b a n ,  s k e r ü l n i  k e l l  a v a l l á s i  m e g k ü lö n b ö z te té s t  (a 
római  és görög k a t o l i k u s o k ,  r e f o r m á t u s o k ,  e v a n g é l i k u s o k ,  o r t o ­
doxok k ö z ö t t ) .  A t a n k e r ü l e t e k e t  és a n é p i s k o l a - f e l ü g y e l ő i  há­
l ó z a t o t  már 1776-ban kez d ték  k i é p í t e n i .
A R a t i o  i s  f e n n t a r t j a  a t a n a n y a g ‘ k i v á l a s z t á s á n a k  hármas 
e l v é t  az a lsóbb  t á r s a d a l m i  r é t e g e k é t ,  a szakmai  j e l l e g ű ,  va ­
l a m i n t  a magasabb tudományokra f e l k é s z í t ő  t a n u lm á n y o k é t .  Ez 
u t ó b b i  s z o l g á l a t á b a n  to v á b b ra  i s  e l ő í r j a  a l a t i n  n y e l v  e l e ­
meinek o k t a t á s á t  a n é p i s k o lá k b a n .  Mészáros I s t v á n t  i d é z z ü k :  
"egyes t a n u l ó k k a l  kü lön  i s  k e l l e t t  f o g l a l k o z n i a  a t a n í t ó k n a k  
m indegy ik  n é p i s k o l a f a j t á b a n  ( t e h á t  az egy-  és k é t t a n í t ó s  nép­
i s k o l á b a n  i s ) .  E g y ré s z t  -  í r j a  e lő  a R a t i o  -  g y a k o r o l t a t n i  
k e l l  a német n y e l v e t  a z o k k a l  a t a n u l ó k k a l ,  a k i k n e k  ez nem 
a n y a n y e lv ű k ;  egyeseknek -  a k i k  l a t i n  i s k o l á b a  k é s z ü ln e k  -
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12t a n í t j á k  a l a t i n  n y e l v  e l e m e i t . "  L á t j u k  t e h á t ,  hogy a n é p i s k o ­
l a i  német- ,  i l l e t v e  l a t i n t a n í t á s  m e g je le n t  már a K a z in c z y - P é c z e -  
l i  v i t a  e l ő t t ,  mégpedig b i z o n y o s  t á r s a d a l m i  igény  k i e l é g í t é s e  
c é l j á b ó l .  A n é p i s k o l a  e g y á l t a l á n  nem v o l t  egységes,  nem t e k i n t ­
h e t j ü k  á l t a l á n o s a n  képző i s k o l a t í p u s n a k ,  s v o l t a k é p p e n  már igen  
ré g ó ta  has on ló  s ze rkeze tben  és tanany a gga l  m űködö t t .  M e g j e l e ­
n i k  azonban egy ú j  n é p i s k o l a t í p u s ,  az ú g y n e v e z e t t  n o r m a i s k o l a .
Érdemes em lékez te tn ünk  az 1770-as buda i  n é p o k t a t á s i  t e r ­
v e z e t r e ,  amely a n é g y o s z t á l y o s  no rm a is k o lá n a k  már az e l s ő  
o s z t á l y á b a n  e l ő í r j a  -  többek k ö z ö t t  -  az o l v a s á s -  és í r á s t a ­
n u l á s t ,  "mégpedig három n y e l v e n :  k é t  népnye lven  (az e g y i k  
n y i l v á n  a német) ,  v a l a m i n t  l a t i n u l . " 15 A másodikban a szám­
t a n t  k e z d i k  "mégpedig k é t  n é p n y e l v e n " ,  a negyed ikben ped ig  
" t ö k é l e t e s í t i k  a három ny e lv e n  v a l ó  o l v a s á s -  és í r á s t u d á s u ­
k a t ,  tovább  tanulmányozzák  az e g y i k  népnye lv  n y e l v t a n á t ,  he ­
l y e s í r á s i  s z a b á l y a i t ,  v i s z o n t  k é t  népnye lven  g y a k o r o l j á k  a 
f o g a l m a z á s t .  S ekko r  fognak hozzá az e le m i  l a t i n  n y e l v t a n  t a ­
n u lá s á h o z ,  e l s a j á t í t j á k  az i g e -  és n é v s z ó r a g o z á s t ,  a 14 gram­
m a t i k a i  s z a b á l y t . " 14 Ennek ha tá sa  t ü k r ö z ő d i k  a I I .  J óz s e f  ne­
v é v e l  1781-ben k i a d o t t  szabá lykönyvben  i s ,  amelyet  az e r d é ­
l y i  i s k o l á k  számára k é s z í t e t t e k .  Szere tnénk  h a n g s ú l y o z n i ,  hogy 
nem a " k a la p o s  k i r á l y "  kezdeményezte a német n é p i s k o l a i  be ­
v e z e t é s é t ,  h i s z en  az s z e r e p e l t  már az e l s ő  R a t io  84. §-ának 
IV .  p o n t j á b a n :  "S enk i  sem k é t e l k e d h e t  abban, hogy a német 
n y e l v  h a s z n á la ta  a magyar i f j a k  számára ig e n  hasznos,  és k é ­
s őbb i  é l e t k ö r ü l m é n y e i k  s z e m p o n t já b ó l  nagyon szükséges.  E z é r t  
a népnye lvű  i s k o l á k b a n  k ü lö n ö s  gonddal  k e l l  a r r a  t ö r e k e d n i ,  
hogy ennek i s m e r e t é t  k i v é t e l  n é l k ü l  minden t a n u l ó  megszerez­
z e . " 15
I I .  Józ s e f  i d e j é b e n  m ódos u l t  a no rm anép isko la  s z e r v e z e t i  
f e l é p í t é s e , 16 a közös e l s ő  o s z t á l y  (az o l v a s á s - í r á s  megtanu­
l á s a )  u tán  k ü lö n  o s z t á l y b a  k e r ü l n e k  a l a t i n  i s k o l á b a n  tovább  
nem t a n u l ó k ;  a t o v á b b t a n u l á s r a  k é s z ü lő k  a l a t i n  e lem i  n y e l v ­
t a n n a l  i s  f o g l a l k o z n a k .  Vannak f o r r á s a i n k  -  k ö z ü lü k  v a l ó k  
Révai  M ik ló ö  l e v e l e i  -  amelyek j e l z i k ,  hogy a német b e v e z e t é ­
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sében,  t a n í t á s á b a n  t ú l k a p á s o k  i s  e l ő f o r d u l t a k ;  ezek az esetek  
é b r e s z t e t t e k  panaszokat  a magyar n y e l v  j ö v ő j é é r t  aggódó haza­
f i a k b a n ,  így  P é c z e l i  Józse fben  i s .  Az i s k o l á k  t öbbség é re  azon­
ban nem ez v o l t  a j e l l e m z ő ,  h i s z e n  a m a g y a r la k ta  t e r ü l e t e k e n  
nem i s  v o l t  e legendő németü l  tudó t a n í t ó .  M ásrész t  a k ö z v é l e ­
mény a t ú l k a p á s o k  megelőzésére tö re k e d v e  f o k o z t a  a nyomást a 
magyar t a n í t á s á n a k  támogatása érdekében.  1790-ben -  m in t  Mé­
száros  I s t v á n  í r j a ^ 7 -  f o n t o s  n e v e l é s t ö r t é n e t i  p i l l a n a t  kö ­
v e t k e z i k  e l ő s z ö r  j e l e n t  meg a magyar n y e l v t a n  m in t  t a n t á r g y  
a no rm a is k o lá b a n .  T a n í t o t t á k  a buda i  i s k o l á b a n  i s ,  ped ig  o t t  
-  a buda i  la kosság  nagyobb ik  részének anyanye lve  a német l é ­
vén -  németü l  f o l y t  a t a n í t á s .  Az e l s ő  o s z t á l y t ó l  b e v e z e t té k  
a m a g y a r t a n í t á s t ;  i l y e n  formában i s  g y a k o r l a t  v o l t  t e h á t ,  hogy 
a gyermekek nemcsak a n y a n y e lv ű k e t  t a n u l t á k .
1789-ben j e l e n t  meg az " U t a s í t á s  az anyanye lvű  i s k o l á k  
f e l ü g y e l ő i  számára Magyarországon"  című dokumentum. Ez a t a ­
n u ló k  k é t  r é s z r e  v a ló  o s z t á s á t  j a v a s o l j a .  A t a n u l ó k  e l s ő  osz ­
t á l y á b a  "a b e tű i s m e r ő k ,  b e t ű o l v a s ó k  és o l v a s n i  kezdők"  t a r ­
t o z t a k ,  számukra az o k t a t á s  á l l j o n  " k a t e k i z m u s b ó l ,  b e t ű i s m e r ­
t e t é s b ő l ,  b e t ű o l v a s á s b ó l ,  továbbá a n y o m t a t o t t  és í r o t t  szöveg 
kezdő o l v a s t a t á s á b ó l  úgy az a n y a i ,  m in t  német és l a t i n  n y e lv e n ,
továbbá be tű k  és szavak í r a t á s á b ó l ,  melyhez még a f e j s z á m o lá s
1 8g y a k o r l á s a  j á r u l j o n . "  Egy másik pontban e z t  o l v a s h a t j u k :
"E g y i k  l e g f ő b b  t a n t á r g y ,  am e lye t  a t a n f e l ü g y e l ő n e k  kü lönösen
meg k e l l  k ö v e t e l n i e  az i f j ú s á g t ó l ,  a német n y e l v  t a n í t á s a ,
o l y  h e ly e k e n ,  ahol  az nem képez i  a népnek n y e l v é t .  I l y e n  he-
1 9ly e k e n  a t a n í t ó n a k  k i v á l ó  támoga tás ra  van s z ü k s é g e . . . "
Az u t a s í t á s  a k ö z p o n t i  a k a r a t o t  k ö z v e t í t e t t e ,  j a v a s l a t a i  Ka- 
z in c z y n a k  i s  s z ó l t a k .  Ennek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  í t é l h e t j ü k  
meg az ő m e g n y i l a t k o z á s a i t .  Egyébként  az i d é z e t t  u t a s í t á s  nagy­
r é s z t  F e l b i g e r  i s k o l a i  s z a b á l y z a t á t  a lka lm azza  Magya ro rszág ra ,
s Bevezetése k i e m e l i :  " k e l l ő l e g  k é p z e t t  és németü l  tudó  t a n i -
20t ó k  a l k a lm a z á s á t  k e l l  s z o r g a l m a z n i . "
L á t j u k  t e h á t ,  hogy Kaz inczy  i s k o l a f e l ü g y e l ő i  megbízása 
e l ő t t  k i a l a k u l t  az ú j  o k t a t á s i  rend i g é n y e ,  s ennek meg­
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í t é l é s é b e n  a közvélemény o s z tódás a .  Az 1778. é v i  n é p i s k o l a f e l ­
ü g y e l ő i  é r t e k e z l e t  r é s z t v e v ő i  -  m in t  Mészáros I s t v á n  m e g á l l a ­
p í t j a  -  f o n to s n a k  t a r t j á k ,  hogy "a f a l u s i  és mezőváros i  n é p i s ­
ko lákban  az anyanye lv  m e l l e t t  egy másik  n y e l v e t  i s  m e g t a n í t ­
sanak,  ’ ezek k ö z ö t t  f ő k é n t  a német n y e l v  meg tanu lása  j á r  s ok ­
f é l e  h a s z o n n a l ’ ( t e h á t  a s z l o v á k ,  s z e r b ,  román s t b .  nemze-
21t i s é g i  t e r ü l e t e k e n  i s  inkább  ez a j á n l a t o s ,  nem a m a g y a r ) . "  
E g y ú t t a l  s z o rg a lm a z tá k  a h a z a i  t ö r t é n e l e m  és f ö l d r a j z  o k t a t á ­
s á t .  1735. augusz tus  26-án fo g a d t á k  e l  Van Sw ie ten  n é p i s k o l a i  
r e f o r m t e r v é t ,  am e lye t  Kosáry Domokos " v a ló b a n  ú t t ö r ő é n  ú j  és 
k o r s z e r ű "  dokumentumnak m i n ő s í t i ,  mer t  -  a f e l v i l á g o s u l t  ab­
s z o l u t i z m u s  sze l lem ében  -  l a i c i z á l j a ,  á l l a m i v á  t e s z i  a népok­
t a t á s t ,  t e h á t  a f e l e k e z e t i  érdekek  f ö l é  h e l y e z i .  Ez v o l t  egyéb­
k é n t  t ö b b n y i r e  a k r i t i k a i  m e g n y i l v á n u lá s o k  k i v á l t ó  oka.
Az i s k o l a ü g y  h e l y z e t é r e  az i s  j e l l e m z ő  v o l t ,  hogy a p r o ­
t e s t á n s  i s k o l á k b a n  megmaradt az e lem i  és a közép fo kú  o k t a t á s
s z é t v á l a s z t a t l a n s á g a . "Nemegyszer f a l u n  i s  l a t i n r a  t a n í t o t t á k  
23a k i s g y e r m e k e k e t . "  Ráday Gedeon 1782 tavaszán  h a n g o z t a t t a  
már, hogy a c s á s z á r  t ö r e k v é s e i n e k  akadá lyozása  h e l y e t t  á l l í t ­
sanak f e l  minden e g y h á z k e r ü le t b e n  k é t -há rom  " n o r m á l i s "  i s k o ­
l á t . ^ 4 Erős e l l e n é r z é s  m u t a t k o z o t t  a k a t o l i k u s  egyház r é s z é ­
r ő l  i s ,  kü lönöse n  a " k ö z ö s "  i s k o l á k  sze rvezése  m i a t t ,  ahol  
csak a h i t t a n t  t a n í t o t t á k  k ü lö n  a p r o t e s t á n s  és a k a t o l i k u s  
gyermekeknek.
3 .
Az o k t a t á s  n y e l v é n e k  ké rdése f ö l m e r ü l t  már -  m in t  
l á t t u k  -  I I .  J óz s e f  u r a l k o d á s a  e l ő t t  i s .  Akkor  nem a német,  
hanem a l a t i n  á l l t  szemben a magyar n y e l v  i s k o l a i  h a s z n á la ­
t á v a l .  B í z v á s t  m on d h a t ju k ,  hogy a l a t i n  j e l e n  v o l t  a f a l u s i  
n é p is k o lá k b a n  i s ,  e z t  b i z o n y í t j a a z  1773-ban b e v e z e t e t t  i gen  
népszerű ta n k ö n y v ,  a Hármas k i s  t ü k ö r  s z e r z ő j é n e k ,  L o s o n t z i  
I s t v á n n a k  a m e g á l l a p í t á s a :  "A mi o s k o lá in k n a k  nagy fo g a d k o z á ­
sa,  hogy m in d e n ü t t  minden kü lönbség  n é l k ü l  a gyermekek C e l l á -  
r i u s r a ,  deák Rud imen tá ra  s z ő r i t t a t n a k , amelyeknek p a r a s z t i
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á l l a p o t t y u k b a n  soha semmi haszná t  nem v e h e t i k .  Sokka l  haszno­
sabb v o lna  f a l u s i  gyermeket  magyar o l v a s á s r a ,  é n e k l é s r e ,  í r á s r a ,  
a r i t m e t i k á r a ,  h i s t ó r i á r a  t a n í t a n i ,  m in t  gyermeki  e lm é je k e t
h a t - h é t  deák d e c l i n a t i o k n a k  vagy r e g u lá k n a k  t a n u l á s á v a l  g y ö t -
25r e n i ,  j övendő  m e g s i r a t h a t a t l a n  k á r o k k a l . "
I I .  Józ s e f  császá r  r e n d e l e t e  a német h i v a t a l o s  n y e l v r ő l
1784-ben j e l e n t  meg, s 5. p o n t j a  k im o n d ta :  "Ezután  senk i  sem
v i s e l h e t  sem a ko rmányszékekné l ,  sem az egyházakná l  semmifé le
2 6h i v a t a l t ,  ha nem tud  n é m e t ü l . "  A 7. pon t  pedig úgy r e n d e l ­
k e z e t t ,  hogy "1784.  november 1 - t ő l  fo gva  egy i f j ú t  sem l e h e t
f e l v e n n i  a k ö z é p i s k o lá b a ,  a k i  nem képes k i m u t a t n i ,  hogy néme-
27t ü l  o l v a s n i  és í r n i  t u d . "  Vagyis  azok ,  a k i k  a német n y e l v  
t a n í t á s á t  nem e l l e n e z t é k  a n é p i s k o lá b a n  -  m in t  Kaz inc z y  i s  -  
a z é r t  t e t t e k  í g y ,  hogy ne z á r j á k  k i  tömegével  a magyar gyerme­
kek e t  a k ö z é p i s k o l a i  t o v á b b t a n u lá s  és a h i v a t a l v á l l a l á s  l e -  
2 8h e t ő s é g é b ő l .  A gyermekek és a t á r s a d a lo m  j ö v ő j e  érdekében 
v á l l a l t á k  egy é l ő  idegen n y e l v  t a n í t á s á t ,  e l s ő s o r b a n  az i s k o ­
l á t  t ú l z o t t a n  meghatározó h o l t  n y e l v ,  a l a t i n  e l l e n é b e n .  I d é z ­
nünk k e l l  i t t  Kosáry Domokost,  a k i  t a r t a l m a s  töm örségge l  v i ­
l á g í t j a  meg a Kaz inczyhoz hason lóan  gondo lkozók  á l l á s p o n t j á t :
"A magyar j o z e f i n i s t á k  he lyesnek  t a r t o t t á k ,  hogy m in é l  többen  
m e g ta n u l ja n a k  ném e tü l .  De nem a z t ,  hogy minden i s k o l á b a n  csak 
németü l  t a n u l j a n a k .  I I .  J óz s e f  . . .  úgy n y i l a t k o z o t t ,  hogy a 
német csak a l a t i n  he lyébe  l é p .  Nos, a n é p i s k o lá k b a n  rendes 
t á r g y k é n t  nem o k t a t t a k  l a t i n t .  Éppen e z é r t  a magyar j o z e f i n i s ­
t á k  -  a l e g f o n t o s a b b r a  k o n c e n t r á l v a  -  a n y e l v r e n d e l e t  azon 
é r te lm ezéséh ez  r a g a s z k o d ta k ,  amely a r e n d e l e t  e r e d e t i  s zöve ­
gére h i v a t k o z v a  a z t  v a l l o t t a ,  hogy a n é p o k ta tá s  n y e l v e  nem v á l ­
t o z i k .  És minden más, e t t ő l  e l t é r ő  é r te lm e z é s  e l l e n  -  b á rhon ­
nak j ö t t  légyen  i s  -  m in t  h e l y t e l e n  á l l á s p o n t  vagy f é l r e é r t é s  
e l l e n  t i l t a k o z t a k ,  i l l e t v e  v égez ték  tovább  munká juka t  -  m inden -
29
nek e l l e n é r e  -  s a j á t  e l k é p z e lé s ü n k  s z e r i n t . "
Kaz inczy  esetében sem f i a t a l k o r i  b a l l é p é s s e l ,  n a i v i t á s s a l  
van d o lg u n k .  S e g í t e t t e  a német n y le v  m e g ta n u lá s á t ,  de nem en ­
ged te ,  hogy az k i s z o r í t s a  a m agya r t .  A német m e l l e t t  a z é r t  
á l l t  k i ,  mer t  az "a mostani  f e k v é s ü n k r e  s az okosabb g o n d o l k o ­
zásra  nézve . . .  o l y  szükségesképen m e g k í v á n t a t o t t "  t á r g y ,  de
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bővebben i n d o k o l j a  a magyar n y e l v  g y a k o r lá s á n a k  és e l t e r j e s z t é ­
sének f o n t o s s á g á t ,  "mely  a közönséges é l e t b e n ,  az adásra és 
v ev és re ,  a közönséges és személyes b o ld o g u lá s n a k  ezen f o r r á s á ­
ra e l m u l a s z t h a t a t l a n u l  m egk ív ánha tó ,  az érzékeny  h a z a f i  e l ő t t  
p e d ig ,  m in t  az,  amely á l t a l  az ő nemzete más n e m z e te k tő l  l e g ­
b izonyosabban  m e g k ü lö n b ö z t e t i k ,  k i v á l t k é p e n  becses " . " 50 K a z i n ­
czy p e d a g ó g ia i  f e l f o g á s á b a n  a hasznosság e l v e  k ö z p o n t i  h e l y e t  
f o g l a l t  e l ,  ennek m e g fe le lő e n  v á z o l t a  f e l  H i v a t a l b a  v e z e tő  be­
szédében a "nem ze t i  o s k o l á k "  t a n í t ó i n a k  f e l a d a t á t ,  s -  többek  
k ö z ö t t  -  e z t  mondta:  "Nem csak az e m l é k e z e t é t ,  hanem az í t é l e ­
t é t  s e lmésségét  i s  k e l l  a gyermeknek munkába v e n n i .  T a n u l j o n  
o l v a s n i ,  í r n i ,  s z á m o ln i ,  a közönséges é l e t b e n  szükséges í r á s o ­
k a t  t e n n i  t u d n i ;  esmergesse magát és a z t ,  a m i t  most vagy i d ő ­
v e l  maga k ö r ü l  l á t n i  f o g ,  e l m e b e l i  t ehe ts ég ének  mér tékéhez  és 
o s k o l a i  e s z te n d e in e k  r ö v i d  p e r ió d u s á h o z  k é p e s t ;  esmer je  hazá­
j á n a k  f e k v é s é t  és t ö r t é n e t e i t ;  t a n í t t a s s o n  a r a j z o l á s n a k ,  geo­
m e t r iá n a k  és mechanikának e l s ő  á g a z a t i r a ;  -  azok,  a k i k  a f e n ­
tebb  osko lákba  l é p n e k ,  i t t e n  a deák és német nye lvben  o l y  e l ő ­
m e n e t e l t  té gyene k ,  hogy az e l s ő  grammat ikában haszonnal  o k t a s ­
sanak .  -  Ez az a c é l ,  amelynek e l é r é s é n  a v á r o s i  és rész  s z e ­
r i n t  a f a l u s i  o s k o lá k  t a n í t ó i n a k  i p a r k o d n i  k e l l . " ' 51 Tehát  
d i f f e r e n c i á l t a n  k e z e l t e  a k é r d é s t ,  s a n y e l v t a n í t á s t  egy á t ­
g o n d o l t  egészbe h e l y e z t e .
A német n y e l v  t a n í t á s á b a n  i s  g y a k o r l a t i a s  szempontok v e ­
z e t t é k .  Egy f a l u s i  i s k o l a  t a n í t ó j á r ó l  mondta e l  a v i s i t a t o r o k  
e l ő t t  pé ldaképpen a k ö v e t k e z ő k e t :  "ez a t a n í t ó  a maga t ó t  t a ­
n í t v á n y a i t  nem g ram m at i k a i  l e c k é z é s e k ,  hanem a z á l t a l ,  hogy 
hoz z á juk  németü l  s z ó l a n i  s a z t ,  a m i t  így  monda, m indenkor  meg­
magyarázni  nem r e s t e l l e t t e ,  a n n y i r a  v i v é ,  hogy ezek a k i s  
gyermekek nékem nem kevés csudálkozásom ra  m inden t  m e g é r t e t t e k ,  
v a l a m i t  h o z z á jo k  német n y e lv e n  s z ó l o t t ;  e l l e n b e n  akadtam egy ­
néhány o s k o l á k r a ,  melyeknek gyáva t a n í t ó i  a k a t e k i z m u s t ,  az 
imádságoka t  s más egyebe t  a t ó t  gye rm ekekke l  német n y e l v e n  t a -  
n u l t a t t á k . "  Vagyis  h a t á r o z o t t a n  e l í t é l t e  a német t ú l z á s b a  
v i t t  és é r t e l m e t l e n ü l  mechanikus t a n í t á s á t .  I s m é t e l t e n  e m l í ­
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t e t t e ,  hogy a német és a l a t i n  t a n u l á s á t  csak "azon o s k o lá k b a n "  
szo rga lm azza ,  amelyek "a gimnáziumoknak m in tegy  veteményes k e r t ­
j e i " ,  ^  t e h á t  ahonnan a t o v á b b t a n u l ó  gyermekek k i k e r ü l h e t n e k .  
Ú j r a  hangsú lyozza :  "azon f e l ü l ,  hogy a magyar n y e l v  a k özönsé ­
ges é l e t b e n  e l m ú l h a t a t l a n u l  szükséges,  f i l o z ó f i a i  t e k i n t e t e k ­
re nézve i s  megérdeml i ,  hogy f e n n t a r t á s a  e r á n t  gondoskod janak
. 3 4
azok ,  a k i k  a haza s z o l g á l t a t á s á r a  szorosabban á l l í t t a t t a k . "
A t e l j e s  H i v a t a l b a  veze tő  beszéd i s m ere té ben  s z i n t e  h i h e t e t l e n ,  
m i é r t  nem é r t e t t é k ,  é r t i k  Kaz inczy  f e l f o g á s á t .  A német m e g ta n í ­
tása  nem v o l t  i l l ú z i ó ,  Kaz inczy  i s  e m l í t  a s i k e r e s  t a n u l á s r a  
több  p é l d á t .  í g y  a r o z s n y ó i  e v a n g é l i k u s  i s k o l a  növendékei  mind 
m agy a ru l ,  mind németü l  m e g ta n u l t a k  í r n i .
Kaz inczy  -  úgy l á t s z i k  -  h iába  í r t a  P é c z e l i  J ózse fnek  
1789-ben:  "Lá tod  édes H a z a f i  t á rsam , hogy a ’ N o rm á l i s  Oskolák  
t z é l j a  nem az,  hogy a ’ Magyar Nyelv  e l t ö r ö l t e s s é k . . . " ' 5'’ H i v a ­
t a l b a  veze tő  beszédét  a z é r t  k ü l d t e  e l  m in d e n fe lé  az országban 
németü l  és m agya ru l ,  hogy a m a g y a r  n y e l v  t a n í t á s á n a k  f o n ­
t o s s á g á r a  f i g y e l m e z t e s s e n ,  e z t  i s  p r ó b á l t a  P é c z e l i v e l  m e g é r t e t ­
n i  mondván: " a n y i v a l  in kább ,  m iv e l  a ’ m in t  h a l l o m ,  a ’ P é t s i  
Tudom, k e r ü l e t b e n  t s a k  a ’ Német Nye lv  s ü r g e t t e t i k . Ezt  pe­
d ig  ő egyé r te lm űen  e l l e n z i .
De vannak Kaz inczynak más l e v e l e i  i s ,  amelyek s z á n d é k a i t  
m e g v i l á g í t j á k .  P é c z e l i v e l  egy időb en  Kovach ich Már ton G yö rgyö t  
i s  t á j é k o z t a t j a  német ny e lv ű  l e v é l b e n  b e s z é d é r ő l ,  k i e m e lv e ,  
hogy az t e l e  van p edag óg ia i  t u d n i v a l ó k k a l ,  érdekes m e g á l l a p í ­
t á s a i  vannak,  majd i d é z i  a z t  a r é s z l e t é t ,  amelyben a magyar 
n y e l v  és i r o d a lo m  e l t e r j e s z t é s é r e  a d o t t  a f e l ü g y e l ő k n e k  t a n á ­
c s o t . " 57 Tehát e z t  t a r t o t t a  igazán  f o n t o s n a k !  1790 márc iusában
már a r r ó l  számol  be K ov ac h ic hn ak , hogy beszéde f e l t ű n é s t  k e l -
3 8t e t t  kü lönösen  a komáromi és a b é c s i  magyar ú js ágokban .
1790 j a n u á r j á b a n  Aranka Györgynek -  e l k ü l d v e  beszéde német
n y e l v ű  v á l t o z a t á t  -  e z t  í r j a :  "Ez i t t  nagy f i g y e l m e s s é g e t
n y e r t  azok e l ő t t ,  a ’ k i k  Í t é l n i  t u d n a k .  L eg -a láb b  a z t ,  a ’ m i t
a ’ Magyar Nyelv  és az o s k o l a i  f e n y í t é k  f e l ö l  mondot tam,  v é l e t -
39l e n ü l ,  v á r a t l a n u l  v e t t e  a ’ V i l á g . "  Egy Aranka Györgynek s z ó l ó  
k o r á b b i  l e v e l é b ő l  (1789 j ú l i u s á b a n )  k i t ű n i k  az i s k o l a i  n y e l v ­
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kérdés b o n y o l u l t  v o l t a :  "A* Lu the rán us  ped ig  a r r a  van k á r h o z ­
t a t v a  hogy Magyaru l  meg ne t a n ú ih a s s o n .  Én ennek f o r r á s á t  az 
Oskolákban t a l á l o m .  A ’ K á l v i n i s t a  U n i v e r s a l i s  Nyelve a ’ Magyar ; 
a P áp is táé  a ’ C u l i n a r i s  Deákság; a Lu th e ránusé  a ’ Tóth és Né­
m e t . " ^  H o rvá th  Ádámnak ped ig  a z t  í r t a  1789 augusz tusában :
"Ne h i d d ,  hogy a ’ N o rm á l i s  o s k o lá k  I n s t i t u t u m a  e l l e n k e z i k  ked­
ves n y e l v ü n k k e l .  Sőt in k ább  B á l i n t f i t  és V á l y i t  m e g d i t s é r t e t -  
tem a ’ C on s i l i u m m a l  a ’ Magyar n y e l v  t a n í t á s á é r t . " 41' Mer t  ez 
v o l t  számára a f o n t o s ,  nem a n n y i r a  a német!
Kevéssé v e s z i k  f i g y e le m b e  K a z in c z y  m eg í té lésében  az ok a t  a 
g o n d o l a t o k a t ,  am elyeket  a "Hadi  és más neveze te s  t ö r t é n e t e k "  
sze rk es z tős égé hez  i n t é z e t t  l e v e l é b e n  f o g a l m a z o t t  meg 1790. 
márc ius 8 -án .  Ebből  i d é z ü n k :  " e l - m ú l h a t a t l a n u l  s ’ mindenek 
f e l e t t  az k i v á n t a t i k - m e g , hogy az Oskolákban Magyar Nyelven 
t a n í t a s s o n  az I f j ú s á g . " 42 Majd:  " T a n u l j u n k  d e á k ú l ;  s ő t  t a -  
n ú l j u n k  Németül  i s ,  ’ s ha reá é rünk  f r a n t z ú l ,  á n g l u s ú l  ’ s 
O la s z ú l  i s ;  de szemeink mindenek f e l e t t  oda légyenek  f ü g g e s z t ­
ve,  hogy a ’ Magyar l é g y e n  az e l s ő  és közönséges , és hogy a z t  
a ’ Német, t ó t h ,  r á t z  és o lá h  gyermek eggy a rán t  t a n u l j a ,  v a l a h o l  
t s a k  benne mód v a g y o n . " 4 '5 Ezt  a g o n d o l a t s o r t  ú j r a k ö z ö l t e  az 
í r ó  Orpheus című f o l y ó i r a t á n a k  I I .  k ö te té b e n  i s !
I d é z e t e i n k  i g a z o l h a t j á k  Váczy János vé lem ényé t :  "Míg más
i s k o l a - f e l ü g y e l ő k  a magyar n y e l v  j o g a i r ó l  mélyen h a l l g a t n a k :
Kaz inczynak  van bá to rs á g a  m in te gy  hangosan t i l t a k o z n i  a f e n n -
44á l l ó  r e n d s z e r  végköve tkezm énye i  e l l e n . "  K az inczy  sze rvesen  
b e é p í t e t t e  a német n y e l v  t a n í t á s á t  p e d a g ó g ia i  r e nds z e réb e .  
Hasznát abban l á t t a ,  hogy i s m e r e t e  / 1 /  n y i t v a  t a r t j a  az u t a t  
a magyar f i a t a l o k  e l ő t t  i s  a k ö z p á l y á k h o z ,  a tudományok e l s a ­
j á t í t á s á h o z ,  / 2 /  egy gazdag i r o d a l o m  t á r u l  f e l  a németü l  t u ­
dók e l ő t t 4^ ,  és / 3 /  a német könyvek  g y a r a p í t j á k  a f e l v i l á g o ­
s o d o t t  m ű v e l t s é g e t ,  s e g í t i k  a r á c i ó  t e r j e d é s é t .  Tehát a néme­
t e t  -  s e z t  hangsú lyozza  Kosáry Domokos i s  -  " v e h i k u l u m " - n a k , 
eszköznek t e k i n t e t t e ,  a f ő  c é l j a  a magyar i f j a k  művelése v o l t .  
Évekkel  később Cserey Farkasnak í r t  l e v e l é b e n  f e l ü g y e l ő i  mun­
k á j á r a  emlékezve e s o r o k a t  v e t e t t e  p a p í r r a  K a z in c z y :  "Szép és 
d i c s ő  d o lo g  a ’ Haza’ j övendő  boldog.ságán d o l g o z n i ,  k i l e s n i  a ’
r e j t e k b e n  l é v ő  t a l e n t u m o t ,  és az t  m ív e lésbe  h o z n i . . .
Ha f ig y e le m b e  vesszük Kazinczynak  a z t  a munkásságát ,  am e lye t  
f e l ü g y e l ő i  m unká jával  egy időben  a Magyar Museum és az Orpheus 
s z e r k e s z t ő j e k é n t  és í r ó k é n t  k i f e j t e t t ,  akkor  kap h e ly e s  és t e l ­
jesebb  m e g v i l á g í t á s t  a H i v a t a l b a  v e z e tő  beszéd i s ,  s akkor  
é r t j ü k  meg igazán  Kaz inczy  v i t a p a r t n e r e i n e k  t é v e d é s é t .  Gondol ­
j u n k  a r r a ,  am i t  ú j  f o l y ó i r a t a  bevezető c i k k ében  épp a H i v a t a l ­
ba veze tő  beszéd fo ga lm az ás á v a l  egy időb en  í r t  p r o g r a m j a k é n t !
A jó z a n  gondo lkodás t e r j e s z t é s e  m e l l e t t  "a n y e l v  t ö k é l e t e s í t é ­
se"  l e s z  második t á r g y a ,  a harmad ik  p e d ig  "a magyar t ö r t é n e t e k " ,  
melyen m indaz t  é r t i ,  " v a la m i  a nemzetnek t ö r t é n e t e i t ,  k a r a k t e ­
r é t ,  gazdagságá t ,  k u l t ú r á j á t  i l l e t i  s magunkat magunkkal  esmér-  
t e t h e t . " 47 L e h e t -e  h i n n i ,  hogy az a K a z in c z y ,  a k i  s z e r k e s z t ő k é n t  
a nemzet i  ö n is m e r e t r e  k ív á n  t a n í t a n i ,  i s k o l a f e l ü g y e l ő k é n t  e l ­
á r u ln á  a nemzet i  é rd e k e k e t?  Nem, ez l e h e t e t l e n .  Egyszerűen a r ­
r ó l  van szó,  hogy az i s k o l á k b a n  i s  " p r ó b á l t a  e l ő m o z d í t a n i  a nem­
z e t i  f e l v i l á g o s o d á s  ügyé t  a j o z e f i n  re n d s z e r  mindenképpen,  e t -  
t ő i  f ü g g e t l e n ü l  i s  a d o t t  f e l t é t e l e i  k ö z t . "  És e z t  t e t t e  a ma­
ga s a j á t o s  módján,  ugyancsak a j o z e f i n  n e v e l é s p o l i t i k á v a l  ö s s z ­
hangban a ko r  egy másik nagy neve lő  e g y én is é ge ,  Tes s ed ik  Sámu­
e l  i s .
Noha P é c z e l i  aggodalmát  az a k k o r i  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  m e g é r t ­
h e t j ü k ,  nem f o g a d h a t j u k  e l ,  hogy az ő vé leményét  ma, Kaz inczy  
i g a z á v a l  he ly e s  a l t e r n a t í v a k é n t  s z e m b e á l l í t s u k .
Kaz inczy  P é c z e l i  J ó z s e f r ő l  t ö b b s z ö r  n y i l a t k o z o t t .  V e rs e t  
i s  í r t  r ó l a .  A Pályám emlékezete l a p j a i n  -  többek  k ö z ö t t  -  í g y  
e m lé k s z ik  v i s s z a  r á :  "Nem a le g s z e b b ,  de a legnagyobb  fényben 
P é c z e l i  ragyoga k ö z tü n k .  A h ő s l e l k ű '  f é r f i  nem gondo la  n e v é v e l ,  
melynek k é p z e l h e t e t l e n  s i e t é s s e l  i r k á i t  köny v e i  á l t a l  nem i g é r -  
he te  t a r t ó s s á g o t ,  nem gondo la  e r s z é n y é v e l ,  nem gondo la  é l e t é v e l ,  
mindenét  á ld o z a tb a  hozá az ügynek,  e léggé  m eg ju ta lm az v a ,  ha ő 
vesz i s ,  csak ez g y a r a p o d jé k .  Korábban ha la  meg, m in t  v á r n i  
l e h e t e ,  e l ö l v e  é j j e l i  s n a p p a l i  d o l g o z á s a i  á l t a l ,  s ez v a la  
v é g s o h a j t á s a : Vég lehe l lésem  i s  hazámnak s z o l g á l j ó n ! P é c z e l i  
i s  t i s z t e l e t t e l  s z ó l t  K a z i n c z y r ó l .
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Noha úgy gondolom, a v i t a  r é s z t v e v ő i  k ö z ü l  Kaz inczy  v á l a ­
s z o l t a  meg a legmagasabb fokon  a k o r  k é r d é s e i t ,  nem érdemes 
ú j r a é l e s z t e n i  a p e r t .  Fogad juk e l  Kaz inczy  b ö l c s  és humánus 
á l l á s p o n t j á t ,  ak inek  p e d ig  később i s  v o l t  bőven része támadá­
sokban:  "Nem bánom én,  hogy b á n t a t t a t o m ;  az engem v igyázóbbá  
te s z e n :  ahol  é l e t  van,  o t t  vannak ö s s z e ü t ő d é s e k . Csak én ne 
tegyek  r ú t a t ,  m ia t t am t e h e t  más, ha ez nekem k e d v e t l e n  i s . " 50
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K Ö Z N A P O K
H Ö G Y E  I S T V Á N
Koldustól alamizsnát...
/  Életrajzi játék két részben /
S z e r e - p l ő k
Kaz inczy  Ferenc k ö l t ő ,  n y e l v ú j í t ó ,  i r o d a lo m s z e r v e z ő .
Guzmics I z i d o r  k ö l t ő ,  m ű f o r d í t ó ,  n y e l v ú j í t ó ,  pannonhalmi  t a n á r .  
N y i r y  I s t v á n  t u d ó s ,  í r ó ,  s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l a i  t a n á r .
Kossuth Lász ló  s á t o r a l j a ú j h e l y i  ügyvéd,  Kossuth L a jo s  a p ja .  
Balásházy János mezőgazdasági  s z a k í r ó ,  akadémikus ,  s á t o r a l j a ­
ú j h e l y i  h i v a t a l n o k ,  a k a s z in ó  t i t k á r a .
T ö r t é n i k
S á t o r a l j a ú j h e l y b e n  és Pannonhalmán 1 8 3 0 - 3 1 - b e n .
E L S Ő  R É S Z  
Első j e l e n e t
/ S z í n h e l y  a zemp lén i  kas z inó  nagyterme.  A szek rényekben köny ­
vek,  az a s z t a lo k o n  ú j s á g o k .  Más a s z t a l o k n á l  k á r t y á z ó ,  sakko­
zó,  p ip á z g a tó  megyei  urak  b e s z é lg e t n e k .  A terem z s ib o n g á s á b ó l  
h a l l a t s z i k  k i  a b e s z é lg e t é s  K a z i n c z y r ó l . /
NYÍRY: Örömmel adom á t  k ö n y v t á r g y a r a p í t á s r a  ez ú j  könyvemet ,  
a k a s z in ó  k ö n y v tá rá n a k  d e d i k á l t a m .
BALÁSHÁZY: Nagy haszná t  v e s z i  t á r s a s á g u n k .  Nevükben i s  köszö­
nöm neked.  / B e l e l a p o z ,  é r d e k lő d ő  f i g y e l m e t  muta t  a sze rző  
és a könyv i r á n t . /
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NYÍRY: K a z i n c z y t  szeretném még m e g l á t o g a t n i ,  egy ü z e n e t e t  k e l l  
átadnom n e k i ,  gondo lod ,  i t t  van még a megyeházán?
BALÁSHÁZY: Ha az é s z a k i  szá rny  u t o l s ó ,  a t é r r e  néző a b la k á b ó l  
fény  l á t s z i k ,  akkor  i t t  van.  Többet  van i t t ,  m in t  o t t h o n .
KOSSUTH: /A l e g k ö z e l e b b i  a s z t a l n á l  ü l ,  m e g h a l l j a  a b e s z é l g e ­
t é s t  és b e l e s z ó l : /  Ahogy j ö t t e m ,  már v i l á g o l t ,  pe d ig  a l i g  
v o l t  még s z ü r k ü l e t .  Sok g y e r t y á t  pocséko l  az öreg a megye 
és m indnyá junk  k á r á r a .
BALÁSHÁZY: S ö té te k  azok a te rm ek ,  o t t  e lőbb  k e l l  f é n y t  g y ú j t a ­
n i ,  m in t  máshol ,  és K az inczy  uram s a j á t  g y e r t y á j á t  é g e t i ,  
nem s z o r u l  ő a megyé jé re !
KOSSUTH: Méghogy nem s z o r u l  rá  ? ! . . . Olyan k o ld u s  ő,  m in t  
a templom ege re .  A l e v é l t á r i  munkát i s  a z é r t  b í z t a  rá  v i -  
c i spán  uram, hogy n a p i b é r  címén a la m iz s n á t  ad jon  szegény 
nyomorgó c s a l á d j á n a k .  Ö csak h ó b o r t j á n a k  é l  most i s ,  m in t  
m in d ig .  Az egész o r s z á g g a l  l e v e le z é s b e n  á l l ,  m in d e n f é le  
f i r k á s z n a k  í r ,  v á l a s z o l g a t  . . .  és a pos ta  k ö l t s é g e i  nem 
k i s  pénz t  emészetenek meg!
BALÁSHÁZY: Ha ez v o l t  é l e t e  c é l j a ,  é r t e lm e  . . . Tanácsot  t ő l e  
vá r  minden i n d u l ó  és é l ő  k ö l t ő .  Nem z á r k ó z h a t i k  e l  e l ő l ü k !
KOSSUTH: E l ő l ü k  nem?! De a c s a lá d  panasza i  e l ő l  i g e n !  Ide  me­
nekü l  a magányba, g y e r t y a v i l á g h o z ,  hogy ne h a l l j a  a k é r é s t  
Z s ó f i a  asszony már e l e m é s z t e t t e  magát m e l l e t t e  a c s a lá d  
g o n d j á v a l  a v á l l á n !  . . Könnyebb a z t  Kaz inczy  uramnak l e ­
t e n n i ,  mer t  van,  a k i  f e l v e g y e !
BALÁSHÁZY: Azt  nem mondha t ja  Kossuth uram, hogy Kaz inc z y  nem 
v e t t  magára t e r h e k e t  . . , o l y a n o k a t ,  amelyekbe mások b e le  
ro p p a n ta k ,  b e l e ő r ü l t e k ,  b e l e h a l t a k  . . . és ő v i t t e ,  v i s z i  
ma i s  az o k a t .
KOSSUTH: Azt  a t e r h e t  ő csak f é l  v á l l á r a  v e t t e ,  akko r  i s  i n ­
kább c s a l á d j a  c i p e l t e ,  m in t  ő. Ismer tem a n y j á t ,  t e s t v é r e ­
i t ,  a k i k  nyög ték  a m eggond o la t lan  f i a t a l  f é l r e l é p é s é t ,  
ök f i z e t t é k  k i  a b ö r t ö n  k ö l t s é g e i t  a k i n c s t á r n a k ,  m i a t t a  
l e t t  m e g b á ly e g z e t t  a K az inczy  c s a lá d !
NYÍRY: És á l t a l a  l e t t  h í r e s ,  t i s z t e l e t e t  érdemlő !
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KOSSUTH: Ugyan . . . az a h í r e s s é g ? !  I t t  m indenk i  csak szegény­
s é g é r ő l  e m l e g e t i  . . . szánakozva.  Közénk sem tud  j ö n n i ,  
mer t  n i n c s  m e g f e le lő  r u h á j a ,  és e szép g y e r t y a f é n y  a l a t t  
k i t e t s z e n e  k o ldus -s z egé ny s ége !
NYÍRY: Nem i s  érezné  i t t  j ó l  magát . . . t ú l  hangos ez a t á r ­
saság az ő csendhez s z o k o t t  f ü l e i n e k .
KOSSUTH: Tud, t u d o t t  ő i s  hangoskodni  akko r  és o t t ,  aho l  nem 
k e l l e t t  v o l n a !  Kolompos v o l t  egy e l t é v e l y e d e t t  n y á jb a n ,  
s nem r a j t a  m ú l o t t ,  hogy a ko lom ppal  f e j é t  i s  nem v e t t é k  
l e .  Szemmel t a r t j u k  ám i t t  magunk i s  a z t ,  a k i  egysze r  e l ­
t é v e d t .  Most t e h á t  h a l l g a s s  a neve! . . . I t t  úgysem f i ­
gye lnének r á ,  akár  hangoskodhatna i s  . . .
BALÁSHÁZY: /Többen o d a f i g y e l n e k  már b e s z é l g e t é s ü k r e . /  Az ő 
csendes t e t t e ,  a z t  h iszem, mégis t ö b b e t  é r ,  m in t  mindnyá­
j u n k  hangos szava m e l l e t t e  vagy e l l e n e .
KOSSUTH: Csendes t e t t e ! ?  K i é r t ,  m i é r t  t e t t e ?  Ha nem a c s a l á d ­
j á é r t ?
BALÁSHÁZY: Kolompos soha nem a k a r t  ő l e n n i ,  csak a l e l k i i s m e r e t  
é b r e s z t ő j e .  , .
KOSSUTH: Nem k e l l  a mi l e l k i i s m e r e t ü n k  f ö l ö t t  f é l r e v e r t  h a ran ­
g o t ,  ko lompot  k o n g a t n i !  K i  f i g y e l n e  f e l ,  i t t  k o n g a t á s á r a ? ! 
Inkább magát éb resz tené  gyermeke i  s í r á s á v a l ,  asszonya pa­
nasz -  j a  j j á v a l  ! . . . K isebb gye rmekei  úgy é l n e k ,  m in t  a 
p ó ro k ,  a nagyobbak m ind ig  vendégségben gazdagabb r o k o n o k n á l ,  
hátha  a lányoknak  egy gazdagabb ké rő  akad.
NYÍRY: Nem v a d á s z i k  ő gazdag v ö k r e ,  megelégedne magaformájúak-  
k a l  i s .
KOSSUTH: Egy k o l d u s b ó l  k e t t ő t  ő sem akar  c s i n á l n i  . . .
BALÁSHÁZY: A T ö r ö k - v á g y o n , aminek Z s ó f i a  asszony i s  várományo­
sa,  nem éppen c s e k é l y .
KOSSUTH: Az a J óz s e f  sógoráé l e s z !  Hiába p e r e l t  a z z a l  i s  a n n y i t  
Én vo l ta m  egy i d e i g  Józse f  p r ó k á t o r a .  T e s t v é r i  o s z t o z k o ­
dásban Z s ó f i á n a k  rész  j á r n a ,  de a t e s t v é r i  s z e r e t e t  k i h a l t  
o t t ,  aho l  v a g y o n r ó l  van sző !  Az öreg g r ó f  pe d ig  nem h a g y o t t  
v é g r e n d e l e t e t ,  í g y  Kaz inczy  mehet k e r e s k e d n i  a s ó h i v a t a l ­
hoz!  . . . Ügyét  most Lánczy p r ó k á t o r  v i s z i ,  de nem re m é l ­
h e t  j ó  eredményt .  Pénz k e l l e n e ,  hogy a b i r t o k  a d ó s s á g a i t
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k i f i z e t h e s s e ,  csak így  j u t h a t n a  hozzá.  De honnan vegyen 
pénzt? I l y e n  embernek se h i t e l e ,  se b e c s ü l e t e  n i n c s !
Korábbi  h i t e l e z ő i  i s  nyakára j á r n a k ,  á tk oz z ák  naponta . . .
BALÁSHÁZY: Nemhogy t i s z t e l e t t e l  szó lnának  a k a l m á r - l e k ű e k , 
hogy egy nagy c é l r a  á l d o z t a k  v a l a m i t  á l t a l a .
KOSSUTH: Az á l d o z a t v á l l a l á s o k  ko ra  l e j á r t ,  u ra im !
BALÁSHÁZY: Dehogy j á r t  l e ,  most van ú j u l ó b a n !  E l f e l e j t i  Szé­
chenyi  p é l d á j á t ?
KOSSUTH: Ö i s  csak egy h ó b o r to s  a sok k ö z ü l ,  és m i é r t  ne tegye? 
M eg tehe t i  . . . n e k i  n i n c s  hé t  gyermeke, a k i k  éheznek?!
NYÍRY: L á t j a  ez a nagyság benne, ami m indnyá junk  f ö l é  e m e l i ,  
hogy l e  t u d o t t  mondani magáró l  másokér t  . . .
KOSSUTH: Én e l ő t t e m  nem érdem ez a l e a l a c s o n y o d á s , m é l t a t l a n  
t e t t ,  a m e l l y e l  csak magának á r t o t t .
BALÁSHÁZY: Uram, ne í t é l j e n  o l y  hévve l  és‘ ha ra g g a l  a r r ó l ,  ami t  
ma még nem l e h e t  m e g í t é l n i .  Az u t ó k o r  hozza meg í t é l e t é t . . .
NYÍRY: A l e g j o b b - i g y e k e z e t ű  ember i s  t é v e d h e t .  Ta lán j a v u n k r a  
l e h e t  még tévedése i s ,  m er t  b e l ő l e  l á t s z i k  meg, m i t  k e l l  
k e r ü l n ü n k .
BALÁSHÁZY: Nem k í v á n h a t j u k  t ő l e ,  hogy a mi f e j ü n k  u tá n  j á r j o n . . .
KOSSUTH: Köszön je magának, a m i t  k a p o t t !  Még kevés i s  v o l t  a 
l e c k e .
NYÍRY: Az ú r  nem muta t  b a r t á s á g o t  i r á n t a ,  h a r a g ja  e l k e n d ő z i  
szemét m e g í té lé s é b e n .  Ne bán tsa h a r a g g a l ,  i r i g y s é g g e l !
KOSSUTH: I r i g y e l n i  nem i r i g y l e m !  De k e v é l y s é g é t  m in d ig  h i b á z ­
ta tom ,  most i s  más ra g y o g á s á t  a maga megbántásának t e k i n ­
t i  !
NYÍRY: Ugyan, k i é t  uram?
KOSSUTH: A La jos  f i a m é t ,  csak a z é r t ,  mer t  az én f i a m ,  s mer t  
perében én k e d v e z ő t l e n  í t é l e t e t  hoztam.
NYÍRY: Ezekke l  a vádaskodásokka l  hagy junk  f e l ,  ne üssünk b o t ­
t a l  egymásra,  mer t  a bo tn a k  k é t  vége v a n . . .  v i s s z a ü t h e t !
BALÁSHÁZY: Akár  i g a z  a vád,  aká r  nem, az i l y e n  h í r h o r d á s ,  an­
nak k i k i a b á l á s a  n y i l v á n s á g o s  he lyen  akkor  sem i l l i k !  Már 
m indenk i  m i ránk  f i g y e l !
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KOSSUTH: Ezt m indenk i  t u d j a  i t t  Ba lásházy uram, maguk i s ,  csak 
nem a k a r j á k  m e g l á t n i ,  b e i s m e r n i  igazam at ,  de nekem nem l e ­
h e t  l a k a t o t  v e t n i  a számra!
BALÁSHÁZY: Kossuth uram i s  csak o l y a n  ké tképű  ember! Másként 
b e s z é l t  r ó l a ,  míg hasznot  r e m é l t  a p e r t ő l ,  pénz t  v á r t  ü res  
z s e b é b ő l ,  m iko r  még az t  h i t t e ,  hogy van benne! Aztán oda 
h ú z o t t ,  aho l  pénzt  k a p o t t .
NYÍRY: A haza g ond ja iban  ő s z ü l t  ember megérdeml i ,  hogy neve 
a pub l i kum  e l ő t t  vé te k  n é l k ü l  m arad jon .  T i s z t e l e t r e  m é l tó  
név re ne mondjunk r o s s z a t !  T á v o l l é t é b e n ? !
KOSSUTH: Amiket  mondtam nem áská lódó  vádaskodások,  hanem meg- 
győzf idéseim,  am iket  szemébe i s  megmondtam már!
BALÁSHÁZY: Mi nem érünk f e l  hozzá,  L a jo s  sem . . . ő még f i a ­
t a l ,  t a p a s z t a l a t l a n .  Nagyobb m e l l e t t  á l l a n i ,  még á r n y é ­
kában i s  nem t i s z t e l e t l e n  d o l o g ,  de e lébe  t o l a k o d n i ,  az 
már i g e n !  A szerénység bec s é t  i s m e r n i  k e l l ,  az öregnek  
b o t l á s a i  em lékezésébő l ,  f i a t a l n a k  ped ig  a bukások f é l e l m e  
m i a t t  van rá  szüksége!
NYÍRY: A közügy temploma küszöbén nem szabad e l l e n s é g e s  i n d u l a ­
t o k k a l  b e l é p n i !
KOSSUTH: Én nem lé pek  be i l y e n  templomba!
BALÁSHÁZY: De L a jo s  f i a  már pap ja  e templomnak. A közügy o l t á ­
rán  tud  á l d o z n i ,  még ped ig  n a g y - l á n g ú  t ű z z e l !
KOSSUTH: La jos  csak ábrándozó,  de nem c s e le k v ő ,  á l d o z a t a i  csak 
f ü s t ö l ő e k  és n in c s  kedvező s z é l ,  ami lánggá f ú j n á  a z o k a t .
NYÍRY: Az igazság  keresésében e lő b b  ábrándozóknak k e l l  l e n n ü n k ,  
hogy c s e le k e d n i  t u d ju n k  később.
BALÁSHÁZY: Nagy do log  amibe Kaz inc z y  k e z d e t t ,  n y e l v e t  c s i n á l ­
n i ,  c s i n o s í t a n i ,  p a l l é r o z n i  . . .  ez nem p r ó k á t o r o k  d o l g a ,  
a k i k  csak a r é g i t  t u d j á k  é r t e n i ,  az ú j a t  sem nem é r t i k ,  
sem nem a k a r j á k .
KOSSUTH: T á n - t a l á n  az urak  p r ó k á t o r r á  e s k e t t é k  f e l  magukat 
ügyéhez?
NYÍRY: Nem k e l l  ez ügyhöz védő, magáér t  beszé l  az!
BALÁSHÁZY: A közügy n y e r t ,  ha ő v e s z í t e t t  i s .
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KOSSUTH: V e s z í t e t t !  . . .  m inden t ,  hogy most s a j á t  b i r t o k á t  csak 
árendában b í r j a .  Nékem nem k e l l e n e  i l y e n  h í r n é v !
NYÍRY: Csodá lkozha tunk  r a j t a ,  hogy a s i v a t a g  m ú l tban ,  j e l e n ­
ben a j ö v e n d ő t  v i r á g z ó n a k  l á t t a .
8ALÁSHÁZY: Merész v o l t ,  hogy a l i t e r á t o r i  pá lyán  e l  mer t  i n ­
d u l n i  és másokat i s  s z ó l í t a n i  maga seregébe !
KOSSUTH: E l t ú l o z z á k  s z e r e p é t  az u r a k !  Nem ő v o l t  az e l s ő  i l y e n  
p r ó f é t a  és t a l á n  még nem i s  u t o l s ó .  Inkább egy k i s  s z e ­
re n c s é t  t a n u l h a t o t t  vo lna  e l .  Az a néhány v e r s ,  p ró z a ,  
am i t  í r t ,  k i t  é r d e k e l h e t ? !  Még epigrammáiban van v a la m i  
j ó ,  magam i s  una lom -űzőü l  p ip á z v a  o lvas tam  a k a n d a l l ó  m e l ­
l e t t  néhánya t .
BALÁSHÁZY: A k ö l t é s z e t  k o s z o rú já b a n  h e r v a d h a t a t l a n  v i r á g o k  
azok e g y t ő l  e g y ig .  Érdeme nemcsak a k ö l t ő é ,  hanem egy 
nemzetmentőé i s ,  Uram!
NYÍRY: Lesz i d ő  midőn neve, d i c s ő s é g g e l  fog r a g y o g n i .
KOSSUTH: Én magammal akarok békében é l n i  és a j e l e n b e n ,  nem 
másokkal  és nem a jövendőben!
EGY HANG: J ö j j ö n ,  Kossuth Uram! E g y ü t t  van a k á r t y a p a r t i !  . . .
Az u r a k a t  úgysem g y ő z h e t i  meg, de m ink e t  l e g y ő z h e t  a k á r ­
t y á n . . .  /Nagy neve té s  minden f e l ő l . /
NYÍRY: / B a lá s h á z y h o z : /  Jánosom, megyek én i s  . . .  Boronkay
B e rc ih e z  k e l l  elmennem, a m ú l t k o r  Helmecen v o l t  d e p u t á c i -  
óban, nem tudtam v e le  b e s z é l n i .  Kaz inczyhoz  már csak h o l ­
nap j u t o k  e l .  /Az i ngaó ra  h e t e t  ü t . /  I s t e n  m egá ld jon  m ind ­
n y á j a t o k a t  !
Második j e l e n e t
/Zemplén megye l e v é l t á r á n a k  do lg o z ó  h e l y i s é g é b e n  vagyunk .  A 
szobában s z e k ré n y e k ,  n y i t o t t  pocokon r é g i  könyvek ,  i r a t c s o m ó k .  
Középen nagy a s z t a l ,  e l ő t t e  k a r o s s z é k .  Az a s z t a l o n  k i n y i t o t t  
könyvek,  s z é t t e r e g e t e t t  k é z i r a t o k .  A szoba ha n g u la ta  komor,  
r i d e g .  Kaz inc z y  az a b l a k n á l  á l l ,  k e z é t  h á t r a k u l c s o l v a  az u t c á r a  
néz töp rengő  g o n d o l k o z á s b a n . /
/K o p o g t a t á s  h a l l i k ,  dé Kaz inczy  nem v e s z i  é s z r e ,  csak m ik o r  már 
tö b b s z ö r  és erősebben m e g i s m é t l ő d i k . /
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KAZINCZY: / H á t r a f o r d u l v a  s z ó l : /  Szabad!
NYÍRY: /B e lé p  k i s  csomaggal  a k e z é b e n . /  T i s z t e l e t e m e t  fogadd 
Uram, Barátom! /Az a s z t a l  sarkán f é l r e t o l j a  az i r a t o k a t ,  
és oda l e t e s z i  c som ag já t .  Kezet  n y ú j t  a hozzá lépő  K a z in -  
c z y n a k . /
KAZINCZY: H oz o t t  i s t e n !  / K e z e t  n y ú j t  ő i s ,  h e l y e t  k í n á l .  Le­
ü ln e k  . /
NYÍRY: Azt  h i t t e m ,  hogy most nem vagy i t t .  Nagy zö rge tésem re  
nem kaptam b e b o c s á j t á s t . Ta lán  e l s z u n n y a d t á l ,  vagy a m ú l t ­
ba f e l e d k e z t é l  egy k i c s i t ?
KAZINCZY: /Nem v á r t a  ez t  az i l l e t l e n  hango t ,  megsér tődve ,  hű­
vösen v á l a s z o l . /  Nem a lu d ta m ,  ha a z t  k é p z e le d !  Nem k e l l  
ahhoz a l u d n i ,  hogy á lm od jék  az ember! . . .  Az u g r ó k é t  v i ­
zében fü r d ő z ő  ve rebeke t  néztem a té r e n  és egy á th a la d ó  
s z é n á s s z e k e re t .  . . .  Az tán  meg én már n a p f e l k e l t é t ő l  d o l ­
gozom. Szemet, k e z e t - l á b a t  i s  p i h e n t e t n i  k e l l ,  a d e r e k a t  
m e g n y ú j t ó z t a t n i , mer t  nem o l y a n  f i a t a l ,  m in t  a t i é d !  Én 
nem l o v a s k o c s i n  j ö t t e m  á t ,  m in t  t e ,  hanem az a p o s t o l o k  
f o g a t á n ,  még h a j n a lb a n !
NYÍRY: /Nem a k a r j a  é s z r e v e n n i  a gúnyos c é l z á s t .  K é r e t l e n ü l
t o l a k s z i k  e l ő ,  nagyhangú,  d i c s e k v ő  b e s z é d é v e l . /  I t t  j á r ­
tam tegnap a Kasz inóban.  Ba lásházy  János k é r t ,  hogy az ú j  
könyvemet s z e r e tn é  e l o l v a s n i ,  a Tudományok ö s z v e s s é g é t ,  
a z t  hoztam á l t a l  n e k i .  Aztán  t a l á l k o z t a m  néhány i s m e r ő s s e l ,  
a k i k k e l  r ó l a d  i s  s z ó l o t t u n k .
KAZINCZY: Még ró lam  i s  s z ó la n a k  a városban? / K e s e rű e n ,  öngúny-  
n y a l /  Csak nem az adósságomat e m l í t e t t e  B a lásházy ,  a k a ­
s z i n ó  t a g d í j á v a l  i s  adósságban vagyok?!
NYÍRY: Nem! Ne f é l j ,  i smerőseim t i s z t e l e t l e n  s z ó t  nem e j t e n e k  
r ó l a d .  Nem tudtam úgy e lm e n n i ,  hogy meg ne l á t o g a s s a l a k ,  
megb ízás t  i s  kaptam Nádaskay U ra m tó l .  Ba lásházy mondta,  
hogy i t t  t a l á l l a k ,  t ö b b e t  vagy i t t ,  m in t  o t t h o n o d b a n ,  Szép­
halmon .
KAZINCZY: Va lóban ,  gyakran h e t e k i g  k i  sem mozdulok i n n e n .  Ho­
vá i s  mehetnék? I t t  m e g t a l á l s z  b á r m i k o r ,  ha Ú jh e ly b e n  j á r s z .
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Ez ú j  k ö n y v e d r ő l  egy i t t e n i  p i a r i s t a  t a n á r  sok j ó t  m ondo t t ,  
d i c s é r t e  r e n d s z e re z ő ,  j ó  m a g y a r á z a t a i d a t .  D i á k j a i n a k  a j á n ­
l o t t a .  Azt  h iszem, magam i s  haszná t  venném Antonim t a n í t á s á ­
ban.
NYÍRV: S z iv e s -ö rö m e s t  adok k é r e t l e n ü l  i s .  M e g t i s z t e l é s n e k  v e ­
szem é rd e k lő d ő  f i g y e l m e d e t .  / K i v e s z  egy k önyve t  csomagjá ­
b ó l ,  á t a d j a . /
KAZINCZY: /Az á t v e t t  könyvbe b e l e l a p o z ,  o l v a s g a t . /  Anton im t a ­
n í t á s á t  most én magam végzem, nem v o l t  kedve e lm e n n i ,  pe­
d ig  j ogásznak  szánnám, ha pénzem le nne  t a n í t t a t á s á r a .
NYÍRY: Tehetsége van,  j ó  p r ó k á t o r  l e h e t n e .  Fe leséged ,  T i e i d  
j ó l  vannak?
KAZINCZY: Feleségemet  i sm ered ,  minden okossága,  taka rékosság a  
m e l l e t t  i s  nagyon szegényen é lü n k .  Nem k é p z e lh e t s z  nagyobb 
í n s é g e t ,  m in t  nálam van.  I r t ó z o m  o t th a t )  l e n n i !  Lányaimat  
rokonok n y a r a l t a t j á k ,  t e l e l t e t i k . . . ,  az ünnepeket  i t  t á ­
v o l  t ö l t i k  t ő le m ,  csak hogy ne érezzenek  n é l k ü l ö z é s t .  Ló-  
nyayék és K l á r i  húgom v i t t é k  magukkal  e nyáron i s ,  de 
p i l l a n a t n y i  s e g í t s é g  hosszú k í n o t o k r a  nem o rvosság !  Sze­
r e t i k  l á n y a i m a t :  F i z s i t ,  Z s e n i t .  T h a l i e  nehéz te r m é s z e t ,  
s é r tő d é k e n y .  Em i l  f i a m  Dienes öcsémnél  van B ih a rb a n ,  e l ­
kü ld te m ,  rem é lve ,  hogy kedv e t  kap a h i v a t a l i  p á l y á r a .
Dienes B ih a r  megye a l j e g y z ő j e ,  i d ő v e l  m e l l e t t e  m aradha t­
na, de ő katona  s z e r e t n e  l e n n i .  A n ton im o t  most magam t a -  
n í t g a t o m ,  és egy f i a t a l  n e v e lő  j á r  á t  hozzá.  A k é t  k i s e b ­
b i k  Patakon hogy van? / K í v á n c s i a n  vá r  f i a i r ó l  j ó  h í r t . /
NYÍRY: A gondozásunkra a d o t t  p a t a k i  d i á k f i a i d  ná lu n k  j ó l  van­
nak. B á l i n t  i s ,  L a jo s  i s  nagy ta le n tu m ú  gyermekek, nem 
s z é g y e n í t i k  meg sem a t y j u k a t ,  sem E m i l  b á t y j u k a t ,  a k i  Sze­
mere B e r t a l a n n a l  egy t a n b e l i  k i v á l ó  d iákunk :  v o l t  -  ma i s  
soka t  e m le g e t j ü k  ok o s s á g u k a t ,  de c s i n y t e v é s e i k e t  i s .  La­
josnak  a l a t i n  és i r o d a l o m  k i v á l ó s á g a ,  B á l i n t é  a számolás .
KAZINCZY: D i á k f i a i m  j ó  h í r é t  örömmel h a l l o m  t ő l e d ,  j ó  t a n á ­
r u k t ó l .  M e g v i g a s z t a l ó d t a k - e  már a k u t y a  m i a t t ?  Tudod, 
k u t y á t  a k a r t a k  maguknál  t a r t a n i ,  P a ta k ra  i s  e l v i t t é k ,  de
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Vámosi t i s z t e l e t e s  nagy s í r á s o k  k ö z ö t t  v i s s z a k ü l d t e  a ku ­
t y á t  t ő l ü k .
NYÍRY: Én nem tu d o k  e r r ő l  a k u t y a - h i s t ó r i á r ó l  . . .
KAZINCZY: Mondd meg n e k i k ,  hogy v i g a s z t a l ó d j a n a k ,  a k u t y a  i t t ­
hon j ó l  van,  megnőt t  és v á r j a  ők e t  h a z a . . .  Ne e n g e d je te k  
meg n e k i k  semmi p a r a n c s - e l m ú l a s z t á s t ! Én sem engedtem e g y i k ­
nek sem, bá rm enny i re  i s  s z e r e t t e m  ő k e t .  Szok janak  az ész ­
sze rű  pa rancshoz .  T a n á r t á r s a i d ,  Kézy, hogy é lnek?
NYlRY: Kézynek ismered b a j á t ,  a z z a l  k í n l ó d i k  . . .  mi t ö b b i e k  
j ó l  vagyunk!
KAZINCZY: Nektek ta ná roknak  igazán  j ó  a j ó !  M ind ig  t a l á l t o k  
munkátokban s z é p e t .  B i z t o s  m e g é lh e té s te k  van,  és anny i  
f i a t a l  f o r m á l á s a ,  neve lése  a k e z e tek be n ,  noha f i a i m r ó l  t u ­
dom, hogy a mai f i a t a l  nem t ű r i  úgy az ö n t ő f o r m á t ,  m in t  
amibe még m in k e t  r a k t a k  annak i d e j é n .
NYÍRY: Látom, t ú l  i s  becsü löd  p á l y á n k a t .  Te m i é r t  nem m a r a d tá l  
meg ezen a pá lyán?
KAZINCZY: Szép és d i c s ő  do log  v o l t  -  nem tagadom -  Török La jos  
m e l l e t t  az i s k o l á k  ü g y é v e l ,  a f i a t a l o k é v a l ,  a haza j ö v e n ­
dő bo ldogságán d o l g o z n i . . .  K i l e s n i  a r e j t e k b e n  szunnyadó 
ta lentumot ,  és a z t  úgy m iv e lés be  h o z n i ,  hogy i d ő v e l  nagy­
f é n y ű ,  v i l á g í t ó  f á k l y á i  legyenek  a s e t é t n e k !
NYÍRY: Szép e p á l y a ,  melyen i n t é s ,  t a n í t á s ,  j ó  pé ldák  adásáva l  
k i v i r á g z i k  minden szép és j ó .
KAZINCZY: / S ó h a j t v a  a j ó r a ,  f i a t a l s á g á r a  e m lé k e z v e . /  Legd icsóbb  
do log  a t i  d o l g o t o k !  Az enyém i s  az v o l t  a k k o r ,  de nem sze ­
r e t t e m  a do lg o k  p o l i t i k a i  f o l y a m a t j á t ,  az e r ő l t e t e t t  i d e ­
gen s z e l l e m e t ,  a n é m e t e s í t é s t ,  am i t  i s k o l á i n k b a n  meg k e l ­
l e t t  v a l ó s í t a n i .  Józse f  cs ás z á r  h a l á l a  és összeütközésem, 
a r é g i h e z - h ú z ó k k a l  meg i s  f o s z t o t t  h i v a t a l o m t ó l .  Már k o ­
rábban leköszön te m , tu d ta m , más az én u t a m . . .  népem n y e l ­
vének p a l l é r o z á s a ,  mer t  csak a magyar n y e l v  s e g é l y é v e l  l e ­
he t  f e l é b r e s z t e n i  a haza s z e n t  s z e r e t e t é t !
NYÍRY: Amely nemzet nem é l  -  m in t  a magyar nem é l t  -  a maga
n y e l v é v e l ,  az nem i s  nemzet .  A n y e l v e t ,  m in t  az ember t  f e l
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l e h e t  é k e s í t e n i ,  és anná l  jobban á l l  r a j t a  az ékesség,  
m iné l  j o b b  a t e r m e t e .  Bármi  kevese t  t e h e tü n k  ez ékessé­
g é r t ,  v é t e k  vo lna  nem i g y e k e z n i !  Te, a l e g t ö b b e t  meg­
t e t t e d  !
KAZINCZY: Igyekeztem a Széppe l  a Jó t  s z o l g á l n i ,  . . .  mer t  ha 
v a l a h o l  a Jő g y ö k e r e t  v e r t ,  o t t  m in d ig  a Szép k é s z í t e t t e  
az ú t a t !  A poéz is  le gs z ebb  v i r á g a  az emberi  e lmének,  az 
ped ig  n y e l v  n é l k ü l  nem v i r á g o z h a t i k ! Nagyon haragudtam a 
német H e r d e r r e ,  a k i  a magyar n y e l v  és nép e l e n y é s z é s é t  
j ö v e n d ö l t e ,  ö hamis p r ó f é t a !  A magyar n y e l v  és nép nem 
fog  e l e n y é s z n i  soha!
NYÍRY: Ha a jövendő  embere, í r ó j a  u tadon  l é p ,  ö rök  marad a
n y e lv  és nemzet .  Te egy egész népet  n e v e l t é l ,  n e v e l s z ,  ha 
néha s z a v a id  magvai k ő s z i k l á r a  h u l l o t t a k  i s ,  l e g t ö b b j e  
k i k e l t .  JHidd e l  -  t a p a s z t a l a t b ó l  mondom - ,  hogy még a k ő ­
s z i k l á r a  v e t e t t  mag i s  g y ö k e r e t  ve r  néha, s m in thogy  a 
magvető nem t u d j a ,  h o l  l e s z  munkája s i k e r e s ,  h o l  s i k e r t e ­
l e n ,  e l  k e l l  sz ánn ia  magát,  hogy m i n d e n fe lé  vesse a j ó  ma­
g o t !
KAZINCZY: De mi l e s z ,  ha a magvetőnek egyszer  k i ü r ü l  a t a ­
r i s z n y á j a ?
NYÍRY: A miénk nem ü r ü l h e t  k i ,  mer t  m in é l  t ö b b e t  szó runk  s z é t ,  
annál  több  l e s z ,  a k i k e l t e k  ka lás z ba  szökve megsokszoro ­
zódnak! . . .  Látom nagy munkában vagy most i s ,  min d o l g o z o l ?
KAZINCZY: L e v e le k r e  v á l a s z o l o k ,  K is  Jánosnak,  Guzmicsnak í r t a m .  
I t t  am i t  most t i s z t á z o k ,  e m lé k e z te tő  a maradéknak,  h í r e s  
emberek l e v é l t á r i  l á t o g a t á s á r ó l .  Ez i t t  / r á m u t a t  egy c s o ­
móra/  az a u t o g r á f i a i  g y ű j tem ény ,  m e lyeke t  az i r a t o k b ó l  
g y ű j t ö g e t t e m ,  h í r e s s é g e k  -  az e r d é l y i  f e j e d e l m e k ,  k i r á ­
l y o k ,  hadvezé rek ,  p o l i t i k u s o k  -  l e v e l e i .  G yű j töge te m ,  hogy 
e g y ü t t  legyenek  a jó ban  vagy rosszában  neveze tes  emberek, 
hogy l e v é l t á r i  v endége ink  g y ö n y ö r r e l  és haszonna l  f o r g a t ­
hassák e minden b e c s e t  f e l ü l h a l a d ó  g y ű j t e m é n y t .  Ehhez a 
gyű j teményhez i s  e l ő s z ó t  k e l l e n e  í rnom , mer t  ezek nem egye­
dü l  a megyéé, nem egyedü l  a hazáé,  hanem az em ber iség k i n ­
c s e i ,  és a k ésőbb i  i d ő k  K o v a c h ic h a i  és H o rvá th  I s t v á n j a i
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innen  szednek majd f é n y t  r é g i b b  t ö r t é n e lm ü n k  homá lya inak  
f e l v i l á g o s í t á s á r a .  Szeretném, hogy am i t  i t t  megkezdtem, 
tovább i s  f o l y t a t t a t n a ! Megérdemelné az u t ó k o r !
NYÍRY: Lesz ,  a k i  e z t  a munkádat i s  f o l y t a t j a ,  m in t  m in den t ,  
am i t  te  k e z d t é l  e l !  B izonyosan nagyon sok érdekes  d o l g o t ,  
ú j a t  i s m e r t é l  meg i t t e n i  munkádban?
KAZINCZY: Nemzet i  m ú l tunk  k i n c s e s t á r ,  ak á rm enny i re  i s m e r j ü k ,  
m in d ig  van v a la m i ,  a m i r ő l  még nem i s  h a l l o t t u n k .  Ez a l e ­
v é l t á r i  munka a z é r t  j ő ,  i l y e n  k in c s e k  k i á s á s á r a .  Én a nagy­
v i l á g t ó l ,  melynek fé nyes  nyomorúságát ,  lármás  h i ú s á g á t  
meguntam, egészen e l v o n u l v a ,  magányosan é l e k  i t t  a c s a l á d ­
ban. A l e v é l t á r  p o l c a i n  az í r á s o k ,  m in t  h a l o t t a k  nyugsza­
nak,  de o l vasván  ő k e t  é l e t r e  ébrednek és némán b e s z é ln e k .  
Ezek soha sem s é r t e g e t n e k ,  mig a k i n t i  v i l á g b a n  az emberek 
más örömet  sem l e l n e k ,  m in t  egymás b o s s z a n t á s á t !
NYÍRY: Ne t ö r ő d j  a v i l á g  b o s s z a n t á s á v a l !
KAZINCZY: Nem tudok  nem t ö r ő d n i !  M in d ig  azon i g y e k e z te m ,  hogy 
a m i t  a legmunkásabb szo rgalom  t e h e t ,  megtegyem, b i z t a t o t t  
az a reménység, hogy va laha  nevemet nem f o g j a  s z é g y e n le n i  
a haza!
NYÍRY: Ebben b izonyos  l e h e t s z !
KAZINCZY: / I n d u l a t t a l ,  k e s e r ű e n . /  B í z h a t o k - e  a j ö v ő b e n ,  m iko r  
j e le n e m ,  családomé sem b i z t o s i t o t t ? !
NYÍRY: Az o l y a n  embert; m in t  Te, k ö t e l e s s é g  v o ln a  m e g v á l t a n i  a 
mindennapok b a j a i t ó l ,  hogy minden i d ő t  a h a z a i  n y e l v  c s i ­
n o s í t á s á r a  f o r d í t h a s s a !  De ná lu n k  még nem e m e lk e d e t t  oda 
az emberek l e l k e . . .  bá r  a Jónak,  Szépnek és Igaznak  é r z é ­
se,  é r t é s e  t e r j e d .
KAZINCZY: Engem i t t  a megyében s t a l á n  e hazában i s  kevesen 
é r t e t t e k ,  még kevesebben s z e r e t t e k ,  mégis hazug a r c c a l ,  
hazug é r z é s s e l  s z e r e t e t e t  m u t a t t a k  . . .  csak néha f e d t é k  
f e l  i g a z i  a r c u k a t  . . .  a s é r t e g e t é s e i k b e n !
NYÍRY: Ezen ne b á n t ó d j  meg! Hagyd a s é r e l m e k e t !  . . .  Nem f e ­
l e d h e t j ü k ,  hogy m iv e l  t a r t o z u n k  a hazának!  Tő lünk  v á r ­
nak m inden t ;  v i g a s z t a l á s t  és segede lme t !  A haza megmara-
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dásának nagy gond ja  a mi k ö t e le s s é g ü n k ,  e z z e l  a hazának,  
a b e c s ü le t n e k ,  önnön l e l k i i s m e r e t ü n k n e k  t a r t o z u n k !
KAZINCZY: Sokat t e h e t  egy ember, ha m e l l e t t e  van az i g a z s á g ,  
ha nem f é l  a z t  a sokaság szemébe, e l l e n é r e  i s  k im ondan i !
NYÍRY: Tudom, hogy Te e z t  a s o k a t  i s  m e g t e t t e d ,  s nem a c s i l ­
l o g á s é r t ,  r a g y o g á s é r t . . .  hogy pá lyád  érdemekkel  t e l j e s ,  
ha k o s z o r ú k k a l  nem i s !
KAZINCZY: A koszorúk  m i t  i s  s e g í t h e t n é n e k ?  . . .  Csak h a l o t t  
hősöknek j ó k ,  én nem vagyok hős . . .  s z e re n c s é re  . . .  vagy 
sze rencsé t len ségem re  még h a l o t t  sem!
NYÍRY: /S z e r e t n é  e l t e r e l n i  e z t  a szomorú h a n g u l a t o t ,  h i ú s á g á t  
é b r e s z t i  f e l  K a z in c z y n a k ,  e t t ő l  remél  v i d á m s á g o t . /
Patakon h a l l o t t a m ,  hogy a f ő i s p á n i  i n s t a l l á c i ó  m i l y e n  nagy 
pompával t ö r t é n t  meg, és hogy neked nagy érdemed v o l t  ben­
ne .
KAZINCZY: Nagy pompa v o l t !  R i t k a  ember s z e r e t i  úgy a c i f r a
napoka t ,  m in t  ez az ú j  f ő i s p á n .  Ami a s i k e r b e n  az én részem 
. . .  t a l á n  az ü d v ö z lő  f e l i r a t o k .  V ic e is p á n u n k  engem k é r t  
f e l ,  hogy í r j a k  v e r s e k e t  t r a n s z p a r e n s e k r e .  Fé l tem ,  mer t  a 
p a r a n c s o l t  ve rs  -  m in t  minden más, ami p a ra n c s ra  k é s z ü l  -  
r i t k á n  ér  v a l a m i t .  Ú j a t  akar tam a d n i ,  s m in th ogy  f ő i s p á ­
nunk Fiúméban s z o l g á l t ,  f ü l e  o t t  az o la s z  formához s z o k o t t ,  
o l y a t  í r t a m .  Egyet  a megyeház b a l k o n j á r a ,  egye t  a p a l o t á ­
ba, másokat a d í s z k a p u r a  és máshova. Olyan ve rsek  v o l t a k  
ezek ,  melyek in k á b b  a jobbaknak  k é s z ü l t e k ,  m in t  a soknak,  
de amik a t a n u l a t l a n  f ü l n e k  i s  j ó l  h a n g z o t t a k .
NYÍRY: Rész v e t t é l  az ünnep u t á n i  nagy lakomán i s ?
KAZINCZY: Az ebédre későn mentem, így  messze estem a c e n t ru m ­
t ó l ,  ahol  a f ő i s p á n  és a megye e l ő k e l ő i  ü l t e k .  E lnéztem 
a b r i l l a n t  g y ű r ű k e t ,  a c i f r á b b n á l ,  c i f r á b b  r u h á k a t ,  a 
t e r í t e t t  a s z t a l t ,  Í n y e n c s é g e k e t ,  . . .  a sokaság ebben l e l ­
te  b o ld o g s á g á t .  Beszéde ik  sem á l l t a k  másbó l ,  m in t  a maguk 
d i c s é r e t é b ő l ,  hogy micsoda ú j  módon é p ü l t  házuk ,  f e s t e t t  
s z a l o n j u k ,  b ú t o r a i k ,  f o g a t u k  van.  Nem a z é r t  «etem meg, 
mer t  nekem n i n c s ,  de o k t a la n s á g n a k  t a r t o m  e z t  a pávásko-
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d á s t !  Én h á t u l  húztam meg magam.. .  néhány b a r á t  k ö z ö t t .
NYÍRY: A ő t á r s a s á g u k  a d o t t  örömöt  az örvendezők  k ö z ö t t ?
KAZINCZY: Örömöt?!  . . .  Egy ve res  8vű pap a z t  kérdé  a m e l l e t t e  
ü lő  f i a t a l a b b  zem plén i  ú r t ó l :  k i  az a f e k e t e  ruhás ,  ősz 
f e j ű  ember? M i re  az nevemet mondta.  A pap hangosabban k é r ­
dé: az a j a k o b in u s ?  a b ö r t ö n t  s z e n v e d e t t  poéta?
NYÍRY: L á tod ,  mindenk iben t i s z t e l e t e t  é b r e s z t  a m ú l tad !
KAZINCZY: /Nagy h a r a g g a l . /  Ez nem a t i s z t e l e t ,  de a megvetés 
hangja v o l t !  Ez a pap úgy s z ó l t ,  hogy a k in e k  van f ü l e  a 
h a l l á s r a ,  h a l l h a t t a ,  csak a s ü k e t ,  vagy a k i  nem is m e r ,  
nem f i g y e l t  oda, az nem ! . . .  Igen  . . .  a m ú l tb a n ,  am i t  
m in d e n ü t t  m ind ig  em legetnek  k ö r ü l t e m ,  am e lye t  már a n n y i ­
szo r  megszenvedtem. M iko r  v i s s z a t é r t e m  a b ö r t ö n b ő l ,  az em­
berek e l h ú z ó d ta k  t ő le m ,  m in t  a l e p r á s t ó l .  Öcséim nagy á l ­
dozatnak  t e k i n t e t t é k ,  hogy egy l á n c o t  v i s e l t  em ber re l  egy 
f e d é l  a l a t t  k e l l e t t  l e n n i ö k  az a t y a i  házban.  Szemembe vág­
t á k ,  hogy nem le s z  o l y a n  nemes ember, a k i  hozzám adná a 
l á n y á t !  B a rá ta im ,  a k i k e t  annak h i t t e m ,  e lh a g y t a k  . . .  Töb­
b e t  szenvedtem a k k o r ,  m in t  a rabságom nehéz é v e iben !  Ha 
s z ó l t a m ,  a z t  mondták:  magad vagy oka s z e r e n c s é t le n s é g e d n e k  
Tűrd e l  zokszó n é l k ü l ,  am i t  o k o z t á l  magadnak!
NYÍRY: A m e l lőz és  ne f á j j o n  neked,  a v i s s z a j á r ó  m ú l t !  Egyenes­
séged nem a lá z  meg soha!
KAZINCZY: Mégis f á j ,  nier t  nem l e h e t  f o l y t a t n i  a m ú l t a t ,  s a 
j e l e n b e n ,  hogy l e h e t  é l n i  e n é l k ü l .  Ez f á j  . . . e z  a f e l e ­
más l é t e z é s ,  amely néha u t á l a t o s a b b  a t e l j e s  megsemmisü­
l é s n é l ,  amely l e z á r n a  vég re  m in den t !
NYÍRY: Bíznod k e l l  magadban, csa ládodban !
KAZINCZY: /Meg sem h a l l g a t v a  N y í r y t . /  Mások az ünnep i  f o r g a ­
tagban f e k e t e  ruhám g y á s z o s - k o p o t t  egysze rűségé re  t e t t e k  
m eg jegyzéseke t ,  a z t  h i t t é k ,  hogy mindenre s ü k e t  vagyok 
már! . . .  Nekem n i n c s  módom a soha nem s z e r e t e t t  c i f r á l k o -  
d á s r a !
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NYÍRY: Ezeket  meg se h a l l d !
KAZINCZY: Már csak a sógorommal ,  fe leségem ö r ö k s é g é é r t  f o l y ó  
per kedvező f o r d u l a t á t  remélem, ebben b izakodom, mer t  csak 
ebből  te rvezhe tem  gyermekeim szebb j ö v ő j é t .  Csak terveznem 
l e h e t ,  ha nem aka rok  aggód n i ,  t ö p r e n g e n i !  A l a m i z s n á é r t  k e l ­
l e t t  k i n y ú j t a n i  a kezem szegény t e h e te t le n s é g e m b e n ,  de ke­
zemben m ind ig  m e g r e s z k e t e t t  az adakozók a l a m i z s n á j a  . . . 
arcom p i r u l á s á v a l  ve t tem  e l ,  de nem magamért,  c s a ládom ér t  
t e t t e m .  Szeretném e l é r n i ,  hogy ennek vége l e g y e n .
NYÍRY: Szemérmes panaszo dbó l  l á t o m ,  hogy az aggódó apa s z ó l ,  
a k i  f e l e l ő s n e k  é r z i  magát g y e r m e k e i é r t .
KAZINCZY: I l y e n  szűk j e l e n  u tán  m i t  hoz számukra a jövendő?
NYÍRY: A j ö v ő j ü k  tehe ts ég ük ben  -  m e ly e t  t ő l e d  k a p ta k  e g y e d ü l i  
ö r ö k s é g ü l  -  b i z t o s í t o t t !
KAZINCZY: Ha r e m é ln i  tudnám, hogy úgy l e s z  . . .  /Hosszú csend.  
N y í r y  i s m é t  v i g a s z t a l ó  é r v e k e t  akar  f e l s o r a k o z t a t n i . /
NYÍRY: Ak i  b o l d o g t a l a n  nem v o l t ,  nem t u d j a  megbecsü ln i  a
b o ldog s ágo t  . . .  a k i  szegénysége t  nem p r ó b á l t ,  a z t  a gaz­
dagság e l k é n y e z t e t i !
KAZINCZY: Keserves az i l y e n  t a p a s z ta l» ! !  E s z te n d ő k ig  v o l t  k é t  
s ö t é t  árnyékom a szegénység,  s nagyobb l e l k i  f á j d a l o m :  
a rabság . . .  f i a t a l s á g o m b a n ,  a z ' é l e t  l egszebb  szakaszán ,  
amely csupán az örömöknek van te r e m tv e !  De nem zúgolódom 
sorsom e l l e n ,  mer t  a k i  magát b e c s ü l i ,  annak szen tebb  k ö ­
t e l e s s é g e i  i s  vannak ,  m in t  s a j á t  nyugodalma. A t á r s a d a lo m ­
ban s z ü l e t e t t  ember nemcsak önmagáé! Úgy é rez tem ,  a z t  c s i ­
n á l tam ,  ami kö te le s s é g e m ,  s s z e r e t t e m  v o l n a ,  ha mások i s  
e z t  t e s z i k !  Akinek-  van f e j e  e l m é l k e d n i ,  s s z í v e  é r e z n i ,  az 
minden e r e j é t  a r r a  f o r d í t s a ,  hogy h a s z n á l j o n  . . .  o t t ,  és 
úgy, aho l  l e h e t ,  a h o l  t u d !
NYÍRY: Nem vagy egyedü l  i g a z s á g o d d a l !
KAZINCZY: Olyanok v o l t u n k  a k k o r ,  m in t  a g y ú j t o g a t ó k  . . .  Ha va­
l a k i  g y e r t y á t  g y ú j t o t t ,  a t t ó l  mások g y e r t y á j a  i s  meggyűl t ,  
és í g y  egyre több  v i l á g o s s á g  á r a d t ,  hogy az i s  l á t o t t  va ­
l a m i t ,  a k i  égő g y e r t y a  n é l k ü l  marad t .
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NYÍRY: De j a j ,  hogy e f é n y e k e t  mások i s  m e g l á t t á k ,  a k i k  a sö­
t é t e t  t a k a r g a t t á k ,  ahova t i  b e v i l á g í t o t t a t o k .  Sok f á k l y a ­
f é n y t  k i o l t o t t a k . . .  I t t  csak az okosság mécsesével  l e h e t  
ma i s  j á r n i !
KAZINCZY: Ig e n ,  csak a v i r r a s z t ó k  f é n y é v e l . . .  De nem némuln i  
e l ,  m in t  a k a l i t k á b a  f o g o t t  f ü l e m i l e . . .  /Hosszú c s e n d . /
NYÍRY: A p a t a k i  t i p o g r á f u s ,  Nádaskay uram i z e n t e ,  hogy ha e l ­
k é s z ü l s z  a f ö i s p á n i  b e i k t a t á s k o r  mondot t  beszédek t i s z t á -  
l á s á v a l ,  aminek k i n y o m t a t á s á r ó l  már s z ó l t á l  v e l e ,  k ü ldd  
á t ,  vagy a d j  h í r t ,  hogy j ö j j ö n  be, vagy k ü l d j ö n  é r e t t e  
v a l a k i t .  Most kevés munkája l é v é n  nyomban h o z z á l á t h a t n a .
KAZINCZY: Már e l k é s z ü l t e m  v é l e .  / F e l á l l .  Oldamegy az e g y i k
szek rényhez ,  k i v e s z  egy k i s  f ü z e t  a lakú  k é z i r a t o t . /  Át  i s  
akar tam k ü l d e n i ,  hogy m in é l  e lő bb  k i n y o m a t t a s s é k . Örömmel 
küldöm á l t a l a d .  / Á t a d j a  a f ü z e t e t . /
NYÍRY: T i p o g r á f u s  uram i s m e r i  igényessé gede t  a nyomta tó  munká­
ban, a z é r t  k é r t ,  ha vélem kü ldenéd  á t ,  u t a s í t á s o k a t  i s  
k ü l d j  a f o r m á r ó l .
KAZINCZY: / V i s s z a v e s z i  a k é z i r a t o t .  K i n y i t j a ,  f o r g a t j a  az e l ­
ső o l d a l a k a t ,  m e g j e g y z i . /  Ami i t t  k é t  lapon  á l l ,  a z t  szo ­
r í t s a  egy l a p r a ,  s r a k j o n  mindent  m a j u s c u l á k k a l . Vagy ha 
mindent  nem l e h e t ,  a z t ,  ami ve res  p l a j b á s s z a l  meg van von­
va.  Nézd / f o r d í t  e g y e t /  mind e z t  ne k é t  l a p r a ,  hanem egy­
re te gye .  /Tovább f o r g a t . /  A f e j e z e t e k e t  i s  beszédek sze ­
r i n t  így  számozza, m in t  i t t  á l l .
NYÍRY: / Á t v e s z i ,  e l t e s z i . /  E l k é s z ü l t é r ő l  majd üzen,  e s e t l e g ,  
ha e lőbb  nem, f i a i d  á l t a l ,  vagy á l t a l a m ,  ha nem lenne  ú t ­
j a  i d e ,  vagy nem j ö n n é l  á t .
KAZINCZY: Minden h e t i v á s á r k o r  van a l k a lm a  ü z e n e t r e .
NYÍRY: Hány pé ldányban ké red  a ny o m ta tv á n y t?
KAZINCZY: V ic i s p á n u n k  k é ts z á z  pé ldányban szab ta  meg a h a t á r t .  
Ha s z ü k s é g e l t e t i k ,  ké rünk  még. S z e r e tn é k ,  ha g e n e r á l i s  
c o n g r ^ g a t i o r a  ka rácsony  e l ő t t  még készen l e n n e ,  hogy k éz ­
be adhassák k i k e t  i l l e t .  A p a t a k i a k  nem d o l g o z t a t n a k  Ná- 
daskayva l?  Kézy m i t  d o l g o z i k ?
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NYÍRY: Sokat b e te g e s k e d i k  mostanában i s m e r t  n y a v a l y á j á v a l .  IJj 
v e r s é t  már régen o l v a s t a m . . .  betegségben i s  h a l l g a t n a k  a 
múzsák. Közös b a r á t a i n k r ó l ,  i s m e r ő s e i n k r ő l ,  mi h í r l i k ?
KAZINCZY: Guzmics,  K is  János e l é g e d e t t e n  é ln e k .  Guzmics nagyon 
kér? hogy lá togassam meg, anny i  beszéde le nne  vé lem,  hogy 
l e v é l b e n  nem t u d j a  e lm ondan i .  V i r á g ,  V i t k o v i t s  h a l á l á r ó l  
é r t e s ü l t é l ?
NYÍRY: F á jda lom m a l , i g e n . Szomorú, hogy az ember megér ik  a ha­
l á l r a ,  még az o l y a n  ö rö k -v id á m  i s ,  m in t  V i t k o v i . t s  v o l t !
KAZINCZY: Ha menni k e l l ,  megyünk! Nem h i t e g e t h e t j ü k  magunkat 
az örök  é l e t t e l  . . .  Kö lcsey  a V á l y i  Nagy f o r d í t á s a  m i a t t  
még most sem í r ,  rám h a r a g s z i k ,  s b e z á r k ó z i k  e lő lem  cse-  
k e i  magányába. B e r z s e n y i ,  K i s f a l u d y ,  a pe*t i  f i a t a l o k  i s  
haragszanak rám. D ö b r e n t e i  ped ig  úgy h u r c o l g a t j a  h í re m e t  
-  m ások tó l  ha l l o m  - ,  m in th a  én lennék  a f ő  n y e l v r o n t ó .
NYÍRY: Ne a d j  semmit s é r t e g e t é s e i r e !
KAZINCZY: A f i a t a l  Széchenyi  g r ó f  í r t ,  Te leky  és Dessewf f y  i s  
t u d a t n a k ,  hogy az akadémia hamar m e g a la k u l ,  rám i s  számí­
tanak  .
NYÍRY: R á s z o l g á l t á l  t u d ó s a i n k ,  a nemzet m egbecsü lésére ,  i l l e ­
ne, hogy téged tegyenek meg t i t o k n o k n a k .
KAZINCZY: / S z e r e t n é ,  hogy i g y  l e g y e n ,  de e l h á r i t j a  s z a v a k b a n . /  
Nem nekem v a ló  az már, i l y e n  k ö r ü lm é n y e k k e l  . . .  de h í v á s u k ­
ra e lmegyek,  ha é l e k ,  és P e s t r ő l  Pannonhalmára Guzmicshoz.
NYÍRY: Legyen erőd és egészséged hozzá,  k ívánom t i s z t a  sz ív em ­
b ő l .  V idd e l  ü d v ö z le te m e t  i s .  / K é s z ü l ő d i k  e l m e n n i . /
KAZINCZY: Családodnak,  Kézy barátomnak add á t  j ó k í v á n s á g a i m a t ,  
g y ó g y u lá s t  k i v á n o k  n e k i ,  meg fogom l á t o g a t n i .  Nádaskaynak 
há lás  t i s z t e l e t e m e t !  Ú t ,  m in t  t i p o g r á f u s t  m in d ig  t i s z t e l ­
tem, t a n u l t ,  i gény es  c o r r e c t o r  e g y s z e r r e .  Csak j o b b  az,  
m iko r  magyar munkát magyar be tűszedő r a k !  F i a i m a t  s z ü r e t i  
s e g í t s é g r e  várom . . .  Pénzt  most nem tu dok  k ü l d e n i .  . . .
Majd üzenek é r t ü k ,  vagy megyek. / N y í r y  már az a j t ó n á l  
á l l . /  E l k í s é r l e k ,  á t  k e l l  mennem v i c i s p á n  uramhoz.
NYÍRY: Jó u t a t  k i v á n o k  p e s t i ,  pannonha lmi  u ta d h o z .  Az é l e t
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i s t e n e  á l d j o n  meg Téged, á l d j a  meg egész h áz ada t ,  j ó  egész ­
s é g g e l ,  hosszú é l e t t e l  s m in denne l ,  ami é l e t e d e t  bo ldoggá 
t e h e t i .  F i a i d a t  megvigaszta lom a ku ty ák  m i a t t .
/ K a z i n c z y  becsuk ja  az a b l a k o t .  S z ó t l a n u l  a j t ó t  n y i t .  K i ­
l é p n e k ,  majd k u l c s r a  z á r j a  a nehéz v a s a j t ó t . /
M Á S O D I K  R É S Z
/A Benedek- rend pannonhalmi  rendházának egy kényelmesen b e r e n ­
d e z e t t  szobá jában  vagyunk.  Ez Guzmics I z i d o r  o t t h o n a .  Kaz inczy
most é r k e z e t t  P e s t r ő l ,  f á r a d t a n  ü l  egy kényelmes k a ros s z ék ben ,
Guzmics t á r s a s á g á b a n . /
GUZMICS: V á r t a l a k !  Remélve v á r t a l a k  a lemondó l e v e l e d  u tán  i s  
. . .  H i t t e m ,  tu d ta m , hogy e l j ő s z .  Nagy örömtől ; ' :  f o s z t o t t á l  
v o ln a  meg, ha P e s t r ő l  hazamégy egyenesen.  Olyan j ó ,  hogy 
i t t  vagy!  E lég b a r á t o t  r a g a d o t t  e l  a h a l á l ,  most nemrég 
szegény V i r á g o t  . . .  l e g a l á b b  az é l ő k  maradjanak meg egymás­
nak ,  amig l e h e t .  Csomagjaid?
KAZINCZY: G erge ly  b a r á t  a vendégszobába v i t t e ,  engem i s  o t t  
a k a r t  t a r t a n i ,  mig nem j ö t t é l  be, mondván, hogy v á r t a t o k  
már ,  s p a r a n c s o l a t o t  k a p o t t ,  hogy b á rm ik o r  érkezném i s ,  
á l l j o n  s z o l g á l a t o m r a .
GUZMICS: Nagyon v á r t u n k  m indnyá jan .
KAZINCZY: Örömmel j ö t t e m ,  m in tha  csak haza j ö t t e m  v o l n a .  Gaz­
dagon v á r t o k ,  és tudom j ó s z í v v e l  i s .
GUZMICS: A mi o t thonunk ! :  p r ó b á l  neked i s  o t t h o n u l  s z o l g á l n i  . . .  
Hogy u t a z t á l ?  Nagyon f á r a s z t ó  v o l t  ez a hosszú ú t?
KAZINCZY: P e s t r ő l  Gönyűig gőzha jó n  j ö t t e m  f e l ,  hogy a z t  i s  i s ­
merjem meg. A v í z i  u t a z á s t  i f j ú s á g o m  óta nagyon kedvelem,  
s gőzha jó n  u t a z n i  még nem v o l t  módom, s t a l á n  ez u t o l s ó  
a lka lmam. Hosszabb u ta z á s r a  már nem v á l l a l k o z o m !
GUZMICS: K ik  v o l t a k  ú t i t á r s a i d ,  a k i k k e l  j ó  s z ó t  v á l a t h a t t á l ?
KAZINCZY: Egy m i l á n ó i  g r ó f n é ,  k é t  p e s t i  asszonyság ,  egy angol  
u t a z ó ,  egy b e r l i n i  kereskedő  és több  i s m e r e t l e n , ,  jó k edv ű
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ember. Komáromban egy ó r á t  t ö l t v é n ,  a p a r t  mentén s é t á l ­
gatva  éppen C z u c z o r r a l  i s  t a l á l k o z t a m .
GUZMICS: Minő v é l e t l e n s é g ? !
KAZINCZY: Ü d v ö z l e t é t  k ü l d i  neked és m in d n y á ja to k n a k .
GUZMICS: Köszönöm b a r á t i  és r e n d t á r s i  ü d v ö z l e t é t  i s .  Jó h í r t  
h a l l a n i  a z o k r ó l ,  a k i k e t  bec s ü lv e  s z e r e t ü n k .  Hogy van csa ­
lá dod ,  a kedves nagy cs a lád?  I z i d ó r a  k e re s z t lá n y o m  l e v e l e  
nagyon boldoggá t e t t .  B e s z é l j  r ó l u k ,  a k i k r ő l  l e v é l b e n  o l y  
sok j ó t  -  mégis k e v e s e t  -  í r t á l ,  hogy magam i s  büszkédked-  
het tem v e l ü k !
KAZINCZY: Keveset  vagyok most csa ládommal ,  mindenbe b e l e f o g o k ,  
csak hogy f e l e j t s e m  b a j a i m a t .  L e v e le im b ő l  ismered szegény­
ségemet,  e r r ő l  panaszkodn i  nem a k a r o k .  Csak az v i g a s z t a l ,  
hogy fe leségem j ó  asszony ,  j ó  anya és hé t  gyermekem k ö z ö t t  
egy s i n c s  t e s t b e n  vagy l é l e k b e n  nyomorék.  Űk adnak már csak 
örömöt öreg  n a p j a i m r a .  Ú jh e ly b e n  német t e á t r i s t á k  v o l t a k ,  
k é r t e k ,  hogy adjam be l á n y a im a t  t á n c l e c k é r e .  Más k i s a s s z o ­
ny okka l  p r ó b á l t a k  i s  k ü l ö n f é l e  t á n c o k a t .  Az enyéim v o l t a k  
o t t  a kko r  t a l á n  a l e g k i s e b b e k .  M ik o r  examenképpen a t í z '  
leány a színpadon m e g j e l e n t  r ó z s a s z í n  v á l l a c s k á b a n , k é t  
sor  p á n t l i k á v a l  a k u r t a  szoknyácskán és még k u r t á b b  kö ­
té ny k én ,  f e j e i k e n  r ó z s a s z í n  p á n t l i k a ,  egy rózsa a k ez ük ­
ben . . .  s t á n c o l t a k .  M indenk i  a l e g k i s e b b e t ,  Zsen imet  d i ­
c s é r t e .  A mester  i s  a z t  k i a b á l t a :  Bravó Z s e n i !  Bravó!  Az 
én szemeimből  örömömben k i c s o r d u l t  a könny.  . . .  Gyerekek 
n é l k ü l  kevés öröm v o lna  az é l e t b e n !
GUZMICS: L á t o d ,  nekünk gyerek  n é l k ü l i  embereknek ez örömök
n é l k ü l  k e l l  é l n ü n k !  Nagyon szép v o l t  t ő l e d ,  hogy rám gon­
d o l t á l ,  hogy T h a l i á t  kereszt lányom má ad tad ,  így  több  k e - 1, 
r e s z t f i a k  m e l lé  e g y e t l e n  k e r e s z t l á n y t  -  a legkedvesebbemet  -  
t ő l e d  kaptam.
KAZINCZY: A k e r e s z t l á n y o d  a t ö b b i e k n é l  i s  pa jkosabb  v o l t .  Egy­
s ze r  a k a n d a l l ó b a  b ú j t  e l  t a n í t ó j a  e l ő l .  M indenk i  i z g a t o t ­
tan  k e r e s t e ,  ő l á t t a  e z t ,  és am iko r  már megunta,  nagy k o r ­
mosán e l ő á l l t ,  h u n c u t u l  n e v e tv e .  Nem v o l t  szívem mégcsak
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m e g p i r o n g a tn i  sem. T á n c o ln i  i s  nagyon s z e r e t ,  magyar t á n ­
c o t  j ó l  t á n c o l ,  k e r i n g  i s ,  m in t  a németek.  S z e r e t i  az i r o ­
d a lm a t ,  v e r s e k e t .  T ó t u l  i s  t u d ,  németü l  é r t  csak .  Tanácsa­
i d  s z e r i n t  é l ,  de ő ö r ö k ö l t e  l e g in k á b b  a Kaz inczyak  makacs 
t e r m é s z e t é t .  E z é r t  t ö b b s z ö r  k e l l e t t  f i g y e l m e z t e t n i ,  még 
b á t y j a i v a l  i s  u j j a t  húz,  az t  s z e r e t n é ,  ha m in d i g ,  minden­
ben nek i  adnának i g a z a t .
GUZMICS: A c s a lá d  s z e r e t e t e  és a h i t  fényében m e g t a l á l j a  6 az 
i g a z i  ú t j á t ,  b o ld o g s á g á t  a c s a ládba n ,  m a jdan i  c s a lá d já b a n  
i s .  I s t e n  v e z é r e l j e  és a t e  gondos a t y a i  kezed !
KAZINCZY: Nagyon szép v o l t  az ú t  P e s t t ő l  i d á i g .  Pannónia t a ­
vaszba ö l t ö z ö t t  t á j a i ,  kék ege m in d ig  r a b u l  e j t .  / E l g o n ­
d o l k o d v a . /  E t á j b a n  még akkor  i s  gy ö n y ö rk ö d n i  tu d ta m , m i ­
k o r  Budáró l  K u f s t e i n b e  k i s é r t e k ,  m in t  r a b o t ,  ahonnan nem 
rem é lhe t tem  v i s s z a t é r é s t .
GUZMICS: Ö r ü lö k ,  hogy e n n y i r e  t e t s z i k  a pannon t á j ,  f e l v i d í ­
t o t t  és f e l e d t e t n i  t u d t a  v é led  r é g i  ros s z  e m l é k e i d e t .  . . .
Mi h í r l i k  Pest -Budán? Az akadémia m e g a l a k u l á s á r ó l  b e s z é l j !
A tagok n é v s o r á t  ismerem.
KAZINCZY: Az Akadémia c o n s t i t u á l t a  magát!  Sok o l y a n  van a t a ­
gok k ö z ö t t ,  a k i k e t  nem ó h a j t o t t a m !  Sok k i m a r a d t ,  am i t  nem 
l e h e t  nem s a jná lnom !  De annak, am i t  én a k a r o k ,  nem k e l l  
m eg lenn i ,  nem i s  várom e l  a z t !  Sok v i t a  v o l t .  T izenegy  
pap van a t á r s a s á g b a n ,  a z t  k i f o g á s o l t a  S c héde l ,  mondván: 
az akadémia k l a s t r o m  l e s z ,  ha íg y  ha ladu nk !  . . .  De ezek 
meddő v i t á k  v o l t a k  csupán.  Ennek a tá r s a s á g n a k  és minden 
más ember i  do lognak  nem nagy a k e z d e te ,d e  i d ő v e l  igen  j ó v á ,  
hasznossá l e h e t !  Ez a kezde t  szép j ö v e n d ő t  Í g é r  . . .  Pesten 
a v á r o s i  z a v a r ,  f o r g a t a g ,  t o l o n g á s ,  a m e l y t ő l  e lszok ta m  
már h á b o r g a t o t t .  Tú l  a hetven éven már j o b b ,  ha az ember 
o t t h o n  marad a c s a lá d  kö rében .
GUZMICS: Te akarsz v i s s z a v o n u l n i  c s a l á d i  magányba, a k i t  a t u ­
dóé tá r s a s á g  i s  m indenk i  f ö l é  em e l t  . . .  t éged  j e l ö l t  s ec -  
r e t a r i u s á n a k . / T i s z t e l e t t e l  mondja,  K az inczy  h i ú s á g á t  j ó l  
i s m e r i . /
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KAZINCZY: Hogy l e h e t n é k  én az akadémia t i t o k n o k a ,  hogy k ö l t ö z ­
hetnék  Pes t re  anny i  n e v e l e t l e n  gyermekemmel , szegénységem­
mel , adósságaimmal  . . .  És k i n e k  lenne  kedve a gáncsosko-  
dók k ö z ö t t  munká já t  v égezn i?  Szépha lo m ró l ,  Ú j h e l y b ő l  ped ig  
l e v e l e z é s s e l  e z t  a munkát már nem l e h e t  e l v é g e z n i !  /S z o ­
morúan. L á t s z i k ,  é r e z n i ,  hogy f á j  ez a kény s z e rű  b e l e t ö ­
rődés s o r s á b a . /  Nekem e z t  a t i s z t s é g e t  nem l e h e t e t t  v á l l a l ­
n i  !
GUZMICS: A g á n c s o s k o d ó k t ó l , a z t  h i szem, k á r  v o l t  f é l n e d !  Csak 
D ö b re n te i  tenne e l l e n e d r e  . . .  éppen ő, a k in e k  j a v á r a  mond­
t á l  l e  e r r ő l  a legnagyobb  megbecsü lé s t  j e l e n t ő  á l l á s r ó l .
KAZINCZY: D ö n r e n t e i v e l  pályámon már nem fogok  t a l á l k o z n i  többé .  
De a p e s t i  l á n g - f e j ű  f i a t a l o k ,  a k i k  k ö r t  a l a k í t o t t a k ,  s 
most egymást t ü z e l i k  e l lenem  . . .  csak a c imboráskodás  a d o l ­
guk . .  . ők lennének utamban!
GUZMICS: Ne légy  o l y a n  b i z a l m a t l a n  h o z z á ju k !
KAZINCZY: Nekem nem vétkem a b i z a l m a t l a n s á g !  Sőt a meggondo­
l a t l a n s á g i g  menő b i z a l o m ,  m i t  még nem -  b a r á t a i m  i s  kény ­
t e le n e k  d icsőségemre m e g v a l l a n i !  B iza lommal  vo l ta m  hozzá­
j u k  i s ,  de v i s s z a é l t e k  v e l e !  M i é r t  nem t u d t á k  maguk, ve ­
lem, egymás k ö z t  m e g b e s z é ln i ,  e l v é g e z n i ,  ha b a ju k  v o l t  ve ­
lem . . .  m i é r t  k e l l e t t  az ú j s ágok  n y i l v á n o s s á g á r a ,  az o l ­
vasók e lé  t á r n i  a z t ?  A közösség e l ő t t  csak j ó v a l ,  s z é p p e l ,  
e g y e té r té s b e n  i l l i k  m e g j e l e n n i !  . . .  A c h i l l e s n e k  i s  v o l t  egy 
sebezhe tő s a r k a ,  a h o l  s é r t é  a f e g y v e r  . . .  és én nem vagyok 
A c h i l l e s  . . .  könnyű h á t  sebezhe tő  pontomat  t a l á l n i !  /H a ­
r a g g a l . /
GUZMICS: A r e c e n z i ó k k a l  nem a s é r t e g e t é s  v o l t  a c é l j u k ,  m in t  
h i s z e d !
KAZINCZY: H a l l g a t t a k  v o ln a  r ó l a  . . .  ha már nem t e t s z e t t  f o r ­
d í tásom ,  . . .  vagy m u t a t t á k  v o lna  meg e l ő b b ,  s velem be­
s z é l t e k  vo lna  a h i b á k r ó l !  Én r e c e n z i ó i m a t  s z e r e t t e m  l á t t a t ­
n i  a r e c e n z e á l t  í r ó k k a l ,  úgy a b í r á l ó  sok t é v e d é s t ő l  ó v h a t ­
j a  meg magát!
GUZMICS: A te  r e c e n z ió - m u t o g a t á s o d  sem v o l t  m in d ig  hasznos,
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mer t  az i l y  vélemények csak je r e m iá d o k  l e h e t n e k ,  nem az 
ügy hasznára k é s z ü lő k !  És h a s z n á l t - é  a t e  r e o e n z ió d ,  az 
hogy e lőbb  m u ta t ta d  meg Himfynek? Á r t o t t ,  mer t  már akko r  
megharagudot t  rá d ,  m iko r  még meg sem j e l e n t .  Én az a lapos  
b í r á l a t o t  jobban  szeretem a d i c s é r e t n é l !  Ez csak h iú k k á  t  
tészen  bennünke t  . . .  és kevés ember az,  a k i  a h iúság  csáb -  
j a i n a k  e l l e n á l l !  Amaz t a n í t  és ú j r a é r t é k e l t e t !
KAZINCZY: Én nem magamért,  de P y r k e r é r t  s z ó l t a m ,  s nem j e r e m i -  
ádoka t  v á r ta m ,  hanem t i s z t e s s é g e s  ember i  hango t !  Ha h i b á ­
k a t  t a l á l t a k  munkámban, mondták v o lna  meg, de n e k i k  csak 
a s é r t e g e t é s  ád örömet !  Azt  a k a r j á k  m egm uta tn i ,  hogy ők 
a k r i t i k u s o k  m i n t a k é p e i ,  annak sem kegyelmeznek , a k i k e t  
-  á l l í t ó l a g  -  s z e r e t n e k !  . . .  De s z e r e t h e t i k - e  a z t ,  a k i t  
e n n y i r e  nem becsü lne k? !  / H a r a g g a l . /
GUZMICS: / E n g e s z t e l ő é n . /  Tudod, hogy ők s z e r e t n e k  és t i s z t e l ­
nek téged !  . . .  É le tü nknek  o l y  sok b a ja  van, hogy nem szük ­
séges még i l y e n  h a ragga l  i s  s z a p o r í t a n u n k !
KAZINCZY: Te t u d o d ,  hogy minden összetűzésemben én v o l ta m  ed­
d ig  e l s ő ,  a k i  békére j o b b o t  n y ú j t o t t a m .  Tet tem a z é r t ,  mer t  
ha én v é t e t t e m ,  az én t i s z t e m  j ó v á t e n n i  a z t  . . .  ha más vé­
t e t t  e l l e n e m ,  úgy nekem könnyebb v o l t  megtennem a l é p é s t ,  
mint , -  a k i t  a p i r u l á s  t a r t ó z t a t o t t .  Megelőztem így  m ind ig  
az e l l e n f e l e t !  Csak o t t  nem t e t t e m  . . .  és teszem, a k i t  nem 
é rzek  m é l tó n a k ,  hogy s z e r e t e t é t  keressem, vagy e l f o g a d ja m !
GUZMICS: Ez egysze r  tedd  . . .  ők megérdeml ik  . . .  m é l tók  a sze -  
r e t e t e d r e ,  m er t  ők i s  m é l t a t n a k  téged  s z e r e t e t ü k r e !
KAZINCZY: M inden t  e l t ű r t e m  . . .  s z egény s é ge t ,  m e l l ő z é s t ,  de
e z t  a m é l t a t l a n s á g o t  nem, m er t  nemcsak engem, de b a r á t a i ­
mat s é r t e t t é k  meg! . . .  Ezek a f i a t a l o k  t ú l t e t t e k  a magok 
e r e je k b e n ,  s t a n u l t s á g o k b a n ! Egy c lubba  á l l o t t a k  . . .  
össze akarnak t i p o r n i  m inden t ,  ami az ő é r t e l m e k r e  nem 
t é r ,  í z l é s ü k t ő l  k ü l ö n b ö z i k .  Olyan v i t é z  embereken szed ­
vén zsákmány t ,  m in t  P y r k e r !  F e ledvén ,  hogy ő é rs e k ,  hogy 
f ő i s p á n ,  hogy c s i l l a g o t  hord m e l l é n ,  s hogy v á r n i  l e h e t . . .  
p r imás  l e s z !  . . .  Ök a s z e r i n t  támadták meg, m in tha egy
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■ nyava lyás  k i s  zarándokocska v o ln a !  És m i é r t ?  Mer t  nem ma­
g y a r u l  í r !
GUZMICS: Én sem t a r t o m  jó n a k  az é rsek  m un k á já t ,  és a l i p c s e i  
recenzensek sem éppen kedvező í t é l e t e t  í r t a k  r ó l a ,  k ü l ö ­
nösen az á l t a l a d  igen  m a g a s z t a l t  "Szen t  ha jdan g y ö n g y e i " -  
r ő l .  Schédelnek igaza  v o l t ,  m iko ron  az t  mondta,  hogy ha 
6 e g r i  é rsek  v o l n a ,  németü l  í r o t t  munká i t  e lőbb  egy neve­
ze tes  német p o é t á v a l  t e k i n t e t n é  meg, s csak azu tá n  adná 
k ö z re ,  ha az k i j a v í t o t t a  a n y e l v i  h i b á k a t !  A f i a t a l o k n a k  
abban i s  i gazuk  van,  hogy neked e z t  nem l e t t  v o ln a  szabad 
és ve rs es  munkát prózában nem szabad f o r d í t a n i  . . . m in t  
t e t t e d !
KAZINCZY: /G ú n y o s a n . /  Vétkem, hogy a Gyöngyöket  prózában f o r ­
d í t o t t a m ,  és hogy német munkát magyarrá t e t t e m ! ?  . . .  Azt  
h inné  az ember, hogy az i l y e n  l á n g o l ó  f e j ű  magyarok a z t  
nékem k ö s z ö n e t t e l  vennék,  m in t  más f o r d í t á s a i m a t !
GUZMICS: / I n d u l a t t a l . /  Szükséges és hasznos v o l t  s z ó l a n i u k  
sze rencsésnek nem mondható f o r d í t á s - v á l l a l k o z á s o d  e l l e n  
. . .  és f ő l e g  P y r k e r  e l l e n  . . .  mer t  egy s z ü l e t e t t  magyar­
nak nem szabad ma már németü l  í r n i a .  Az érseknek  k é t s z á z ­
ezer  f o r i n t  é v i  jö vede lm e  a magyar h a z á t ó l  m egérdem l i ,  
hogy l e g a lá b b  e z é r t  -  ha í r  -  magyaru l  í r j o n !  Magyar k e ­
n y é r r e l  és magyar l e v e g ő v e l  örömest  é l  . . .  de magyaru l  
t u d n i ,  í r n i  mégsem a k a r !
KAZINCZY: Valaha j ó  l e t t  v o ln a  német munka i s !  . . .  V é te k - e ,  
hogy P y r k e r ,  M a i l á t h  né m e tü l ,  Kézy, Péczely  de á k u l  í r - e ?  
Nem t i s z t e l e t l e n s é g ,  nem i g a z s á g t a l a n s á g - e  e z e k e t  b á n t a ­
n i ,  o s t o r o z n i ,  v e lü k  magyaru l  í r a t n i ,  hogy í g y  ők e t  ügyünk 
b a r á t a i v á  tegyük?
GUZMICS: Kézy,  Pécze ly  j ó l  v e r s e l  deáku l  . . . ,  de ez ek e t  nem 
i s  f o r d í t j á k  l e  m agyar ra ,  mer t  ha magyar ember ma idegen  
nye lven  í r ,  nem é r d e m l i  meg, hogy l e f o r d í t s á k !  Nemhogy 
Kaz inczy  Ferenc f o r d í t s a !
KAZINCZY: / E l g o n d o l k o z v a .  F é l i g  i g a z a t  ad b a r á t j á n a k  magában, 
de e l v e i t  még b a r á t j a  e l ő t t  sem adva f e l ,  t é v e d é s é t  nem
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i s m e r i  be bűnbánóan . /  Én t i s z t e l ő j e  vagyok az é rs e k n e k ,  
i l l i k  m e l l e t t e  szótanom!
GUZMICS: Sokkal  t a r t o z o l  n e k i?  H á l á t  vá r  e z é r t  t ő l e d  , m in t  az 
uz s o rá s ,  a k i  a z é r t  ád v a l a m i t ,  hogy s o k k a l  t ö b b e t  k a p j o n  
v i s s z a !  . . .  Az a mi nagy b a ju n k ,  hogy a s z e r e t e t  vagy a 
há la  m a g a s z t a l t a t , c s u d á l t a t  bennünke t ,  s nem enged i  a z t  
sem, hogy k é t e l k e d j ü n k .  P y r k e r  művének é r t é k é b e n ,  ha nem 
ő,  az é r s e k ,  a j ó t e v ő  í r t a  v o l n a ,  b i zonyosan  k é t e l k e d n é l !  
Te s z e r e t h e t e d  P y r k e r t ,  mer t  j ó t  t e t t .  v é l e d ,  de ez nem 
é r d e k e l h e t i  a f i a t a l o k a t  a művérő l  a l k o t o t t  vé lem ényük ­
ben. Ök abban h i b á z t a k ,  hogy nem k ü l ö n b ö z t e t t é k  meg a 
s zem é ly t  és az üg y e t !  Téved tek ,Sze m é lyede t  meg k e l l e t t  
v o lna  k ü l ö n b ö z t e t n i , . mer t  ügyük a t e  ügyed f o l y t a t á s a ,  s 
h a r a g ju k  ez ügy érdekében igazságos  harag e l l e n e d !  . . .  
K i t - k i t  s a j á t  m é r té k é v e l  k e l l  m é rn i !
KAZINCZY: /Nagyon i n d u l a t o s a n . /  L e c k é z t e t n e k !  M i t ,  hogyan k e l ­
l e t t  v o l n a !  Schédel  i s  a z t  mondta,  hogy s a jn o s  v o l t  l á t ­
n i a ,  hogy a vak imádó nagyobb becsben á l l  e l ő t t e m ,  m in t  
az ész!  A művészetek és tudományok v i l á g á b a n  az i l y e n  n y i l  
vános b ü n t e t é s ,  hogy míg a v é t k e t  k o r b á c s o l j á k ,  v e l e  a v é t  
k é s t  i s  p o r i g  s ú j t j á k ,  nagyon s o k a t  á r t !
GUZMICS: Ök nem s ú j t o t t a k  téged  p o r i g ,  ha v é t k e d r ő l  s z ó l o t t á k  
i s !  A művésze t i  í t é l e t b e n  közönséges az e g y o ld a lú s á g !  Ök 
nem csak a h i b á k a t  mondták e l !  Ak i  ped ig  m inden t  magasz­
t a l ,  az h í z e l g é s é t  á r u l j a  e l !  A sok idegen máz magyar a r ­
con nekem sem t e t s z i k ,  és P y rk e rén  én e z t  l á to m !  S z ó l a n i  
ped ig  igazságosan k e l l !  T ö v is e k  és rózsák  e g y ü t t  j á r n a k !
KAZINCZY: A t ö v i s e k  és v i r á g o k  v a lóban  e g y ü t t  j á r n a k ,  de van,  
a k i  t ö v i s e s  v i r á g ,  mig ők csupán v i r á g o s  t ö v i s e k ,  a k i k  
s z ú r n i  t u dnak .  A r o s s z a t  i l l ő  b ü n t e t n i ,  de a k i  csak a bün­
t e t é s b e n  l e l  örömet ,  az nem b í r ó n a k ,  hanem hóhérnak s z ü l e ­
t e t t !  ök nem é r t i k  a z t  sem, hogy ami j ó ,  hasznos,  az ma­
gya r  i s  e g y s z e r r e ,  a z t  j o b b  m ás ok tó l  i s  á t v e n n i !  . . .  Ha 
a n n y i r a  örömet ,  örömüket l e l i k  a bántásbán s gőgös h a j t h a -
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t a t l a n s á g u k b a n ,  m i é r t  nem b i z o n y í t j á k  be kö rük  t a g j a i n a k  
b í r á l g a t á s á v a l ?  Nem? E l ő t t ü k  csak az s z e n t ,  ami azon körön  
b e l ü l  van!  " B im b ó i " - n a k  h i b á i r ó l  bezzeg h a l l g a t t a k !  A B a j ­
zák nem m é l t ó z t a t n a k  a maguknál  ö regebbe t  t á rsaságukban  
m e g t ű r n i .  Bántásnak v e s z i k ,  ha e l ő t t ü k  más t é r d e t ,  f e j e t  
nem h a j t !  Ba jza g y ű j t ö t t e  a f i a t a l o k  hadát  maga köré és 
ezen hadnak t r o m b i t á s á v á  l e t t !
GUZMICS: Nékem sem emberem, ak in e k  minden s z e n t ,  ha c é l r a
v i s z  és ők nem i s  ezek k ö z ü l  v a l ó k .  Háborgásukat  ne csak 
magad e l l e n  magyarázd!  I s t e n  n e k i k  o l y  s z í v e t  a d o t t ,  amely 
h e v ü l t  p i l l a n a t b a n  i s  hagy ja  magát a f e j  á l t a l  v e z e t t e t n i ,  
ez a hevességük ped ig  a f i a t a l o s  e r ő ,  t e h e t s é g  s z i k r á j a !
KAZINCZY: Én sem ö r ü l ö k  a t ü z e t l e n  i f j ú  embereknek,  de e z t  a 
t i s z t e l e t l e n s é g i g  menő vak és vad b á t o r s á g o t  bennek nem 
szeretem !
GUZMICS: Tüzesebb s o r a i k  gyanú t  é b r e s z t e t t e k  benned, megbántva 
é r e z t e d  magad! Pedig a t ű z  nem m in d ig  é g e t !  Mást a k a r n i ,  
m in t  ami van,  az igazságnak  és j ó n a k  i s m e r e t é r e ,  s z e r e t e -  
t é r e  v e z é r e l n i  a l e g s z e b b ,  l e g e m b s r ib b  t ö r e k e d é s ,  e r k ö l c s i  
k ö t e l e s s é g !  . . .  Más ú ton  egy c é l  f e l é !  . . .  Szeressük a 
j ó t ,  ha az nem i s  a miénk !  Szeressük  az i g a z s á g o t !  Ennek 
s z e r e t e t e  v e z é r e l h e t  bennünke t  egymás s z e r e t e t é r e .  Ök i s  
minden nap idősebbek  l e s z n e k ,  és ha nem szűnnek meg t a ­
n u l n i ,  b iz onyosan  nemsokára több  m e g é r t é s t ,  s z e ré n y s é g e t  
fognak  m u t a t n i .  Csak akkor  l e s z  bán tó  a szavuk ,  ha az 
igazságnak  és i l l e n d ő s é g n e k  mér tékén  t ú l l é p n e k !
KAZINCZY: Hát az i l l e n d ő n e k  mér tékén  már régen t ú l j á r n a k !  B a j ­
za kö rnek  n e v e z e t t ,  amely önmagából  i n d u l  k i ,  hogy önma­
gába t é rh e s s e n  v i s s z a !  M egbán to t ta  D e s s e w f f y t  i s ,  szemébe 
vágva ,  hogy az í r ó i  r e s p u b l i k á b a n  n in c s  g r ó f  vagy b á ró ,  
o t t  n i n c s  s z ü l e t é s  vagy h i v a t a l - o s z t o t t a  e l s ő s é g !  . . .  
Mindenben egy húron pendü lnek  v e l e  a t ö b b i e k .  Vörösmar ty  
még t ü z e l t e  i s  P y r k e r  e l l e n .  Schedel  ped ig  a f o r d í t á s -  
ügyben h a l l g a t ,  p e d ig  ő maga i s  f o r d í t o t t a  M a i l á t h  német 
n y e lv ű  R e g é i t ,  s most b a r á t i  kö re  nem enged i  m e l l e t t e m
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s z ó l a n i !  Ö i s  csak eszköz,  a r r a  h a j l i k ,  amerre az e rő s e b ­
bek s z e le  f ú j a .
GUZMICS: Dessewf fy  v é t k e s !  V a la k in e k  n e v é b ő l ,  m in t  ő Ba jz áébó l  
Z a j b a j  gúny t  ű z n i ,  az z a l  t r é f á l k o z n i  sem szabad,  ez nem 
i l l i k  őhozzá!
KAZINCZY: Erre i s  D ö b re n te i  v e t t e  rá !
GUZMICS: Lehe t ,  hogy ő, de Dessewf fy  nevez te  mégis gúnyosan. 
Bajza szava s z o l g á l j o n  t a n u l s á g u l ,  hogy m in t  k e l l  egyen­
rangúnak t e k i n t e n i  minden í r ó t ,  a származás,  rang nem l e ­
h e t  e lő n y !
KAZINCZY: Ök b a r á t a i m a t  sem s z í v e l h e t i k ,  csak a z é r t ,  mer t  az 
enyéimek! K i  k i t  s z e r e t n i  aka r  s z e r e s s e ,  g y ű l ö l j e ,  ha 
t e t s z i k ,  nem k e l l  ahhoz t á r s a k a t  g y ű j t e n i !  £n soha sem 
k íván ta m , ha v a l a k i t  s z e r e t t e m ,  más i s  sz e re s s e ,  s gyű­
l ö l j e ,  mer t  én nem s z e r e t te m !  Nagyon u tá lom  e z t  a p á r t s z ö ­
v é s t ,  ez t  a c i m b o r á s k o d á s t , ezeke t  a személyes t e k i n t e t ­
b ő l  eredő v i s s z á s s á g o k a t ^ B e c s ü l e t e s  ember ha ra g u d h a t ,  de 
bosszú t  nem á l l -  és nem íg y  -  soha! N e v e l t  ember nem t e s z i  
a z t ,  ami t  a f a r a g a t l a n !
GUZMICS: Ök nem f a r a g a t l a n o k ,  de a jónak  h e v e s f e j ü  védelmezők­
re i s  szüksége van, csak a r r a  k e l l  v i g y á z n i ,  hogy a mődus 
t a r t a s s á k  meg! Ök o l y a n  s z i l a j a k ,  m i n t  a p a r i p á k ,  amelye­
k e t  az e l ő í t é l e t  f é k j e  még j á s z o l r a  nem k ö t ö t t .
KAZINCZY: Szomorú d o lo g ,  amikor  a l e l k e k e t  még a po é z is  sem 
t e s z i  nemessé! ök,  a k i k  a maguk á r u s - l e l k e i k k e l  a s z e r e n ­
cse s z e k e ré re  f e l k a p a s z k o d t a k ,  a f é n y r e ,  pénzrevágyás  e l ­
v e t t e  l e l k ű k n e k  minden e r e j é t .
GUZMICS: Ezt t e  mások l e v e l e i b ő l  veszed.  Nem j ó  do log  a h í r -  
ho rdás ,  s t e  minden h í r b ő l ,  l e v e l e d b ő l  a magadra s é r t ő t  
o l v as od  k i ,  ami ha ragra  i n g e r e l !  Néha o k t a l a n u l  i s !  V é l t  
b a r á t a i d  k ö z ö t t  gonosz emberek i s  l e h e t n e k ,  a k i k  az i l y  
s z i k r á k a t  lánggá f ú j j á k  f e l ,  hogy bennük r a g y o g ja n a k ,  
mer t  maguknak n in c s  k ü lön  f é n y ü k !  . . .  T i  mind egy ügy embe­
r e i  vagy tok . . .  b a r á t o k ,  t e s t v é r e k n e k  k e l l e n e  l e n n e t e k !
A ros s z  h í r e k  g l a d iá t o r - m a r a k o d á s s á  a l j a s í t j á k . a  t e s t v é r i
loo
i n t ő ,  f i g y e l m e z t e t ő  s z ó t  i s !  Do lgotokba én b e l e s z ó l n i  nem 
akarok  . . .  ha o l t ó  nem l e h e t e k ,  g y ú j t ó  nem aka rok  l e n n i .
KAZINCZY: Neked a z é r t  í r t a m  meg, mondtam e l  m inden t ,  mer t  bízom 
ig a z s á g é rz e te d b e n .  Azt  t e t t e m  edd ig  i s ,  am i t  j ó n a k  t a r t o t ­
tam, o l y  meggyőződéssel ,  hogy l e l k i i s m e r e t e m  e lé g  j u t a l m a t  
á t ,  o l y  reménnyel ,  hogy l e s z n e k ,  a k i k  h e l y b e n h a g y já k  t e t t e ­
met. Úgy l á t s z i k  i t t  csak az ember á r n y é k a i t  n é z i k ,  nem a z t ,  
mennyi t  s u g á r z o t t  egyko ron !  Ránk f é r  az e m l é k e z t e t é s , de 
ne o l y anok  em lékez tessenek ,  a k i k  még maguk sem emlékeznek 
sem mire!
GUZMICS: Téged a g o n d v i s e lé s  kemény próbákon v i s z e n  á l t a l ,  de 
l e l k e t  és e r ő t  a d o t t  azok k i á l l h a t á s á h o z ! Kemény és d i c s ő  
pá lya  a d a t o t t  o s z t á l y r é s z e d ü l !  F i a t a l j a i n k n a k  k ö t e l e s s é ­
gük e l f o g a d n i  é l e t ü n k b ő l  a j ó t ,  a j ó r a  v a ló  r e k v é s ü n k e t  
. . .  s nekünk,  hogy ne huny junk  szemet a v a ló s á g ,  a j ö v e n ­
dő e l ő t t !  Nem k e l l  másnak lennünk  a s í r  szomszédjában,  
m in t  amik egész é l e t ü n k b e n  v o l t u n k .  Az utánunk  j ö v ő  nem­
zedéke t  ne lá s s u k  rosszabbnak ,  gonoszabbnak a m ié n k n é l ,  
ha úgy t ű n i k ,  mer t  a j ó b a n ,  rosszban  i s  n y í l t a b b ,  ő s z i n ­
tébb l e t t !
KAZINCZY: Nem vo l ta m  én a n n y i r a  e l k é n y e z t e t v e  soha,  hogy a 
magam b a j á t  t e k i n t s e m  a legnagyobbnak !  De m in d e n k i  s a j á t  
ú t j á n a k  göröngye iben  b o t l i k  meg, ú t j á n a k  t ü s k é i t  s z e d i k  
f e l  l á b a i ,  az t  é r z i  l e g f á j ó b b n a k !  /Nagyon k e s e r ű e n . /  Engem 
ú t j a i m o n  akkor  i s  s z ú r k á l t a k ,  m iko r  nem é rd e m le t te m !  . . .
A v i l á g  a t o la k o d ó k é !  Most i s ,  ezek a f i a t a l o k  azoknak 
t o la k o d n a k  e lé b e ,  a k i k  t ö b b e k ,  m in t  ők!  E lő t t e m  t o l a k o d ­
h a t ,  a k i  akar  . . .  én fé l r e v o n o m  magamat, de a z t  nem vehe­
tem jónéven  s e n k i t ő l ,  ha lábamra hágdosnak t o l o n g á s a i k ­
ban! . . .  Én i s  s z e r e t t e m  e l ő á l l a n i ,  de soha nem t o l o n g ­
tam! Az a nagy, a k i  minden h e l y e n ,  e l ő l ,  h á t u l ,  középen 
d í s z t  ád h e ly éne k !  A r r a ,  hogy p i r u l á s  n é l k ü l  ü l j ü n k  m in ­
d ig  e l ő l  -  ha nem é r d e m e l j ü k  i s  -  nagy mér téke k e l l  a 
szem te lens ég nek !
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GUZMICS: Nem a k a r t a k  ők lá b a d r a  h á g d o s n i ,  még e l ő r e t o l o n g á s u k -  
ban sem, de ahol  é l e t ,  ha ladá s van,  o t t  e l  nem k e r ü l h e t j ü k  
az ö s s z e ü t k ö z é s t !  ők csak nyomodba, vagy m e l lé d  a k a r t a k  
l é p n i  közös ú t a t o k o n ,  mer t  a t i  ú t j a i t o k  nem egymást k e - ,  
r e s z t e z v e ,  hanem egymás m e l l e t t  f u t n a k ,  ső t  e g y b e f o l y n a k .
KAZINCZY: Az én utam k i j e l ö l t e t e t t !  E lőbb magam j e l ö l t e m  k i  
a z t ,  most ped ig  a l e h e tő s é g e k ,  a kénysze r  s z e g é l y e z i k !
GUZMICS: F i a t a l j a i n k  e l f e l e d t é k  u tadnak  a z t  a s z a k a s z á t ,  nem 
i s  i s m e r i k  a z t  az i d ő t ,  amelyben a l e g c s e k é l y e b b  á l d o z a t  
i s  nagy v o l t ,  amelyet  ha nem t e t t é l  v o ln a ,  most nem lenne  
számunkra ú t !  Most i r t v á n  t a l á l v a  az ú t a t  tovább  menetnek,  
m in t  m i . . .  ő k e t  s e g é l i  az i d ő ,  m e l l y e l  nekünk küzdenünk 
k e l l e t t !
KAZINCZY: Bajza már ú g y is  a szemembe vág ta  E m i l i a  G a l o t t i  f o r ­
d í t ásom  k r i t i k á j á b a n ,  hogy h á t r a f e l é  b a l l a g d á l o k !  Széche­
n y i  a z t ,  hogy m i é r t  ereszked tem l e  o d á ig ,  hogy a Pan the-  
on t  d ic sé rgessem . . .  már m inden t  d i c s é r n i  k e l l ?  -  k é r d é .  
Szemükben már az i s  bűn, ha t e t s z i k  v a la m i .
GUZMICS: Ha már bűn,  ha o l y a n  t e t s z i k ,  aminek nem szabadna t e t ­
s z e n i !  Ők jobban  é r t i k  a ho lnap  s z a v á t .  Vörösmar ty  j o g g a l  
n e h e z t e l ,  hogy nem é r t e d  Z a l á n j á t  . . .  m é l t a t l a n n a k  t a r t o d  
a ma k ö l t ő j é t  a m u l t i d é z á s r e . A m ú l t i d é z é s r e  szüksége van 
a mának, így  l e s z  é lőv é  és ha tó  p é l d á j á v á  a jö vendő nek !  
/ E lg o n d o l k o z v a ,  hogy t o v á b b i  s é r t é s  n é l k ü l  m e r je - e  mondani  
v é l e m é n y é t . /  Ne h a s z n á l j  hason ló  f e g y v e r t  e l l e n ü k ,  m in t  
régen a Hőgyész Máték i r á n y í t o t t a k  e l l e n e d ,  az már a kko r  
i s  rozsdás  v o l t !  A s é r tődékenység  és harag sem j ó  pá n c é l  
ma, nem magad véded e l l e n ü k  v e l e .
KAZINCZY: Ha v a l a k i r ő l  j ó t  sz ó l tam  nem tö m jé n e z n i  aka r tam ,  bár 
a b a r á t s á g  g y ú j t  a z t ,  m iko r  nem aka r  i s .  A k i t  nem é r t e t t e m ,  
ne f e g y v e r n e k  h a s z n á l j a  a z t  e l l e n e m r e !  Oly t á g  a mező, 
amelyen ú t j a i n k  f u t h a t n a k  -  amig az enyém még f u t  -  ha 
hozzá erő van,  hogy egymást h á t r á l t a t n i  n i n c s  szükség!  
L e h e t ,  hogy én már a r é g i  és az ú j  i dőnek  mezsgyéjén ,  e g y i k  
l á b b a l  ebben, m ás ikka l  annak f ö l d j é n  á l l o k ?  Az ú t  l e z á r u l t
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e l ő t t e m  . . . ú j a t  már nem kezdhe te k?  De ha az ember megöreg­
s z i k ,  l e l k é b e n ,  gondo la tban  i s  m egöregsz ik -e?
GUZMICS: É l e t ü n k ,  m in t  a gyüm ö lcsö t  termő f á é ,  o l y a n ,  amely 
f ö l ö t t  e l r e p ü l t  az i d ő .  Nagy f e r g e t e g e k e t , f ö l d r e n g é s t  
é l t  á t ,  g y ü m ö l c s i t  éhezőknek és szomjazóknak t e r m e t t e .  
L á t o t t  maga k ö r ü l  f i a t a l  f á k a t  f e l n ő n i ,  k i k e t  v é d e t t  ág-  
k a r j a i v a l ,  ó v o t t  á r n y é k á v a l ,  a k i k  most k í n á l j á k  gyüm ö lcsü ­
k e t ^  és majd a z u tá n ,  ha a v i l l á m s ú j t o t t a  fa  k i d ő l  h e l y é b ő l .  
/H osszú ,  nagy c s e n d . /  Haragodnak a f i a t a l o k  e l l e n  e l  k e l l  
csendese dn i ,  mer t  magára marad az,  a k i  becsapja maga mögöt t  
a m egbéké lhe tés re  n y i t o t t  a j t ó t !  Magad mondtad K ö l c s e y r ő l ,  
hogy a k i  maga, a négy f a l  k ö z ö t t  é l ,  nem l á t ,  nem i s  l á t ­
hat  nagyobbat  magánál !
KAZINCZY: Ebben igazad  van, de a p e s t i  v i l á g f i a k ,  k i k e t  a töm­
j é n f ü s t  e l s z é d í t e t t ,  k i k  f e j e i k e n  érezvén  már a k o s z o r ú t ,  
az t  h i s z i k  egymás v á l l a i n  f e l j u t o t t  magasságuk f e l ő l ,  hogy 
az a t ö k é l e t e s s é g ,  hogy annak b é r c e i n  ü l n e k !  Én becsülöm 
minden emberben az érdem et ,  s z e r e t n é k  m in d e n k i v e l  békében 
é l n i .
GUZMICS: Nékem nem l e h e t  téged  és ő k e t  nem szeretnem s h í z e l ­
kednem i s  magamnak m i n d n y á ja t o k  s z e r e t e t é v e l , a n n y i v a l  i n ­
kább f á j ,  hogy egymást i g y  f é l r e - é r t i t e k ? ! /Ö rö m m e l . /  í r o k  
n e k i k ,  ha te  nem akarod e l s ő n e k  kezed n y ú j t a n i ,  mer t  az én 
h i v a t a l o m  ez: k ö t n i  és soha nem b o n t a n i !  Hiszem, hogy ők 
e n g e s z t e l ő l e g  n y ú ln a k  azon t i s z t e l e t e s  kéz u tá n ,  amely a 
magyar n y e l v  d i c s ő í t é s é r e  m o z d u l t  és mozog az u t o l s ó  t o l l ­
vonás e r e j é i g .  E l f o g a d j á k  a k e z e t ,  amely m indnyá junk  útmu­
t a t ó j a ,  v e z é r l ő j e .  / L á t v a ,  hogy Kaz inczy  nem e g y é r t e l m ű ­
en h a j l i k  a k i b é k ü l é s r e ,  m o n d j a : /  Ne h i d d ,  hogy a j ö v e n ­
dő b ec s aph a t ,  m e g r a b o lh a t ,  t ő l e d  m iné l  t ö b b e t  vesznek ,  
v i s z n e k  vagy l o p n a k ,  anná l  gazdagabb maradsz. Te o l y a n  
vagy, a k i  k o l d u s k é n t  i s  adn i  t u d !  /Hosszú h a l l g a t á s . /  
Bocsáss meg n e k i k ,  hogy f e l e d n i  t u d j !
KAZINCZY: F e le d n i  a f e l e d h e t e t l e n t  . . .  K o ldus k én t  a d n i  . . .
a l a m iz s n á t ?  A la m iz s n á t  k é r n i  és nem o s z t o g a t n i  s z o k á s ! . . .
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Kevés javamat  úgy o s z t o t t a m  e l ,  hogy sokaknak j u s s o n  b e l ő ­
l e ,  m i l y e n  kevés j u t h a t o t t  h á t  egy nek -egynek . És magamnak 
semmi nem maradt .
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F E N Y V E S I  A N D R Á S
"Qui se fait brebis, le loup le mange"- avagy: 
A túl jó embert a gonoszok elpusztítják
K az inczy  Ferencnek nemcsak az a k k o r i  Magyarország s z e l l e ­
mi é l e t é t  k e l l e t t  a v á l l á r a  v e n n i ,  hanem sokszo r  k é n y t e l e n  
v o l t  c i p e l n i  a r o s s z i n d u l a t ú ,  k a p z s i  és pénzsóvár  emberek okoz ­
ta  l e l k i  t e r h e k e t  i s .  Most nem a z o k r ó l  az anyag i  s é r e l m e k r ő l  
s z ó l u n k ,  m e lyeke t  a k ö z e l i  r o k o n a in a k  k ö s z ö n h e t e t t , a k i k  a 
b ö r t ö n é v e i  a l a t t  a laposan m e g c s o n k í t o t t á k  amúgy sem t ú l  nagy 
vagyoná t ,  hanem e g y - k é t  ap róbb,  de korántsem j e l e n t é k t e l e n ,  
és f ő l e g  i g a z s á g t a l a n  pénzügyi  z a k l a t á s a i r ó l  teszünk  e m l í t é s t ,  
a s á r o s p a t a k i  e g y h á z k e r ü l e t i  l e v é l t á r b a n  t a l á l h a t ó  k i a d a t l a n  
dokumentumok a l a p j á n ,  amelyek m eg id é z ik  Kaz inczy  h é t k ö z n a p j a ­
i t .
T ö r t é n t  u g y a n i s ,  hogy az í r ó  1794. á p r i l i s  22-én Regmecen 
k ö lc s ö n  k é r t  100 f o r i n t o t  a Korpona i  t e s t v é r e k t ő l ,  Zsuzsanná­
t ó l  és S á m u e l t ő l ,  a m e ly r ő l  n y u g t á t  i s  a d o t t . ' * ’ Gondolom, ezen 
n in c s  m i t  c s odá lkoznunk .  A nagy művészek m ind ig  i s  anyag i  
gondokka l  k ü s z k ö d te k ,  ma s in c s  másképpen. A k u p o r g a tó ,  k a l -  
márkodó s z e l l e m  és a k ö l t ő i  t e h e t s é g  nem f é r  meg egymás m e l ­
l e t t  .
Miközben r a b o s k o d o t t ,  az e g y i k  t e s t v é r ,  Korpona i  Sámuel
1797. május 13-án j e l e n t k e z e t t  a p é n z é r t  Kaz inczy  J ó z s e fn é -
n á l ,  az í r ó  s ó g o r n ő j é n é l ,  a k i  a 100 f o r i n t  e l l e n é r t é k e k é n t
pontosan k i s z á m í t v a  p á l i n k á v a l ,  b ú z á v a l ,  r o z z s a l  és á r p á v a l2
k i e g y e n l í t e t t e  a t a r t o z á s t ,  a m i r ő l  s z i n t é n  í r á s  s z ü l e t e t t .
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A do log  így  a l o v a g ia s s á g  ás az igaz s ág  s z a b á l y a i  s z e r i n t  e l i n ­
t é z ő d ö t t ,  csakhogy a k a p z s i  Korpona i  Sámuel e r r ő l  nem é r t e s í ­
t e t t e  Zsuzsanna t e s t v é r é t .
Kaz inczy Ferenc k i s z a b a d u lá s a  u tán  nemsokára k a p o t t  i s  egy 
f e l s z ó l í t ó  l e v e l e t  Korpona i  Z s u z s a n n á t ó l ,  a k i  időközben f é r j ­
hez ment Su lyok  József  k a p i t á n y h o z ,  hogy az összege t  f i z e s s e  
meg k a m a t o s t ó l ,  a nap i  é r t é k n e k  m e g f e l e l ő e n ,  b e le s z á m í t v a  az 
i d ő k ö z b e n i  i n f l á l ó d á s i  é r t é k v e s z t e s é g e t  i s .  Az e lőzm ények rő l  
m i t  sem tudó  b e c s ü le t e s  í r ó  a k ivána lm akna k  m eg fe le lő e n  212 
f o r i n t  15 k r a j c á r b a  s z á m í t o t t a  k i  a h a j d a n i  100 f o r i n t  nap i  
v a ló s  é r t é k é t .  Ezt  az összege t  e g y i k  i s m e r ő s é v e l ,  Balásházy  
Tamásné s z ü l .  Sz t rogh  Johannával  e l  i s  k ü l d t e ,  a k i  a pénz t  á t  
i s  adta Su lyok  J ó z s e f n e k . ^  Sa jnos ,  a könnyelmű, léha f é r j  e r ­
r ő l  nem é r t e s í t e t t e  a f e l e s é g é t ,  l e g a l á b b i s  ez d e r ü l  k i  a r e n ­
de lk e z é s ü n k re  á l l ó  i r a t o k b ó l .  H iába re n d e z te  Kaz inczy  immáron 
másodszor  i s  az adósságá t ,  Su lyokné  l e v é l b e n  k ö v e t e l t e  a p é n z t ,  
és b í r ó s á g i  p e r r e l  f e n y e g e t ő z ö t t .
A s o k k a l  f o n to s a b b  és m i l l i ó  d o l o g g a l  t ö r ő d ő  í r ó  most már 
s z a k í t o t t  egy k i s  i d ő t  az ügy r e n d e z é s é re .  M iu tán  tudomást  
s z e r z e t t  a k é t s z e r i  v i s s z a f i z e t é s r ő l ,  m i n d e n e k e l ő t t  megszerez­
t e  Korpona i  Sám ue l tő l  az 1797-es á t v é t e l i  e l i s m e r v é n y t ,  majd 
Su lyok J ó z s e f  k a p i t á n y t ó l  az összeg á t v é t e l é r ő l  s z ó ló  be ismerő 
l e v e l e t .  Ezek után  k é r t e  Su lyokné  Korpona i  Zsuzsanná t ,  hogy 
hagy jon f e l  a p e r e s k e d é s s e l ,  és ha v i s s z a j u t t a t j a  a j o g t a l a ­
n u l  f e l v e t t  212 f t .  15 k r a j c á r t ,  r é s z é r ő l  az ügy be van f e j e z ­
ve .
A nemes és n a g y l e l k ű  a j á n l a t  s ü k e t  f ü l e k r e  t a l á l t .  S u l y o k ­
né ügyvéd á l t a l  s z ó l í t o t t a  f e l  K a z i n c z y t ,  hogy azonna l  f i z e s ­
sen n e k i ,  t ő l e  kap ta  a p é n z t ,  nem h a j l a n d ó  tudomásul  v e n n i ,  
hogy m i t  a d o t t  és m i t  nem a részeges  és h ű t le n k e d ő  f é r j é n e k .  
Most már Kaz inc z y  Ferenc i s  k i l á t á s b a  h e l y e z t e  a b í r ó s á g i  e l ­
j á r á s t ,  és a j o g t a l a n u l  f e l v e t t  ös s z ege t  ő i s  k a m a t o s t ó l ,  a 
nap i  é r t é k n e k  m e g fe le lő e n  k é r t e  v i s s z a  416 f o r i n t  15 k r a j c á r  
e r e j é i g .
Az e r é l y e s e b b  f i g y e l m e z t e t é s r e  nem i s  k é s e t t  a m e g i j e d t  
Su lyok k a p i t á n y  könyörgő  hangú l e v e l e ,  1821. j ú l i u s  16-án í r á s ­
ban m e g í g é r t e , 4 hogy k i f i z e t i  az e m l í t e t t  ös s z e g e t ,  de a h é t
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gyermekére,  r o z z a n t  és e l a d ó s o d o t t  házára v a ló  t e k i n t e t t e l  
az t  k é r t e ,  hogy é v i  100-100 f o r i n t o s  r é s z i e t e k b e n  f i z e t h e s s e  
v i s s z a  t a r t o z á s á t .  E r r ő l  v i s z o n t  Sulyokné h a l l a n i  sem a k a r t ,  
minden k e z d ő d ö t t  e l ö l r ő l .  1822. szeptember  1-án S e rk e s z i  Im­
re ügyvéd á l t a l  f e l s z ó l í t o t t a  K a z i n c z y t ,  hogy m inden t  beszá­
mí t va  és le s z á m í t v a  kereken 190 f o r i n t  adóssága van,  azonna l  
k ü l d j e  e l  n e k i ,  vagy ad ja  á t  az ügyvédnek,  vagy az ügyvéd 
Lás z ló  nevű becsének." ’ / l . s z .  m e l l é k l e t /
Az í r ó  i sm é t  békülékeny  és t ü r e lm e s  hangon v á l a s z o l t .  Sőt ,  
az e r e d e t i  212 f t .  15 k r a j c á r  v i s s z a f i z e t é s é t  k é r t e  S u ly ok né -  
t ó l ,  e lengedve  a kam atoka t ,  az i n f l á l ó d á s i  növekedés t .  Ö maga 
i s  p a n a s z k o d o t t ,  hogy "pénzszűkében"  van,  " m e g te rh e lv e  e n n y i  
g y e r e k k e l " ,  és az é l e t e  "sógora  á l t a l  p é l d á t l a n u l  e l r o n t v a " .  
Meleg hangon e m l í t i  ugyanabban a l e v é l b e n  Sulyoknénak ,  hogy 
m i l y e n  békésen k i e g y e z h e t t e k  v o l n a ,  ha személyesen t a l á l k o z ­
h a t t a k  v o l n a . 6 / 2 .  sz .  m e l l é k l e t /
K a z in c z y  most már óva tos  v o l t .  E l e v é l  szövegének pon tos  
mását és a Korpona i  Sám ue l tő l  m e g s z e r z e t t  nyugta l é n y e g é t  sa ­
j á t  k e z é v e l  r á í r t a  B e rk es z i  ügyvéd f e l s z ó l í t ó  l e v e l é r e ,  hogy 
k e l l ő k é p p e n  és b i z o n y í t é k o k k a l  védhesse magát. E r re  szükség 
i s  v o l t .  Su lyokné ú jabb  z a k l a t ó  l e v e l é r e  Kaz inczy  Ferenc kény ­
t e l e n  v o l t  a h a t ó s á g t ó l  véde lmet  k é r n i .  Borsod vármegye 1827. 
május 15-én h i v a t a l o s a n  f e l s z ó l í t o t t a  Sulyok  Józse íné  s z ü l .  
Korpona i  Z suzsanná t ,  hogy a K az inczy  F e r e n c t ő l  i l l e t é k t e l e n ü l  
f e l v e t t  összege t  késedelem n é l k ü l  f i z e s s e  v i s s z a  az í r ó n a k . ^  
S a jn o s ,  K az inczy  nem kap ta  v i s s z a  a p é n z t .  A h a l á l a  e l ő t t i  
u t o l s ó  -  ez z e l  k a p c s o la t o s  -  í r á s a  l e g a l á b b i s  e z t  b i z o n y í t j a .  
Sőt ,  j ó h i s z e m ű s é g é é r t ,  e m b e r b a r á t s á g á é r t  ú jabb  z a k la t á s o k b a n ,  
m e g h u rc o l ta tá s o k b a n  v o l t  r é s z e .
Vadnay Gábor,  a s á r o s p a t a k i  r e f o r m á t u s  f ő i s k o l a  ügy v éd je  
f e l s z ó l í t o t t a  a széphalmi  m e s t e r t ,  hogy K is  J óz s e f  c s e r é p i  
l e l k é s z  e l h u n y t ,  a 200 f o r i n t o s  t a r t o z á s á n a k  csak a f e l é t  t ö r ­
l e s z t e t t e  l e ,  100 f o r i n t t a l  még adós m arad t ,  a j o g s z a b á l y o k n a k  
m e g fe le lő e n  i l y e n k o r  a kezes k ö t e l e s  f i z e t n i ,  a k i  nem más, 
m in t  K a z in c z y  Ferenc .  Az í r ó  1828. november 26-án k e l t  l e v e -
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lében  / 3 . s z .  m e l l é k l e t /  a lá z a to s a n  k é r i  a f ő t i s z t e l e n d ő  
Sza thm ár i  P. J ó z s e f  püspök u r a t ,  hogy a f e n t i  adósságát  hadd 
t ö r l e s z t h e s s e  Su lyok  Józsefné  m i s k o l c i  l a k o s  nek i  j á r ó  t a r t o ­
z á s á b ó l .  M e g e m l í t i  a l e v é l b e n ,  hogy a k o l l é g i u m  p e r k ö l t s é g  
n é l k ü l  b e h a j t h a t j a  az ös s z e g e t ,  mer t  " . . .  T. Borsod Vármegyé­
nek vannak o l y  s z o l g a b í r ó i ,  a k i k  a b í r ó s á g o t  ingyen  f e l v á l l a l ­
j á k . . . "
A ros s z  emlékű t ö r t é n e t  i t t  megszakad. K az inczy  Ferenc 
1331. augusztus  22-án e l t á v o z o t t  az é lő k  s o r á b ó l .  Vajon a j e ­
le n  í r á s b a n  s z e r e p l ő  önző,  k i s  s t í l ű ,  sz ü rk e  emberek nem t u d ­
t á k  v o l n a ,  hogy k i n e k  h á b o r g a t j á k  i g a z s á g t a l a n u l  a l e l k i  nyu­
ga lmát? Minden b i z o n n y a l  t u d t á k .  Csakhogy az ember i  gonoszság 
o s z t h a t a t l a n .
J e g y z e t e k
1. A T i s z á n i n n e n i  Refo rmátus E g y h á z k e r ü le t  Tudományos G y ű j t e ­
ményei  L e v é l t á r a ,  Sárospa ta k .  /A to v á b b ia k b a n  TIREL/
2 2 , 064. sz.
2. TIREL, 22, 067 /27 .  s z .
3. TIREL, 22, 070 /30 .  sz .
4. TIREL, 22, 064 /28 .  sz.
5. TIREL, 22, 069 /29 .  sz .  / I . sz .  m e l l é k l e t /
6 . TIREL, 22, 0 6 4 /5 .  sz .  / 2 .  sz .  m e l l é k l e t  /
7. TIREL, 22, 0 6 4 /9 .  sz.
8 . TIREL, 22, 065 /25 .  sz .  / 3 . - s z .  m e l l é k l e t /

H A G Y A T É K
K O V Á T S  D É N E S  
Mai iskolások Kazinczyról
"Egy a l k o t ó  munkásságának eredménye -  többek  k ö z ö t t  -  azon 
i s  mérhető t a l á n ,  mennyi re  é l  az u t ó k o r  k ö z tu d a tá b a n ,  e le v e n - e  
hagyatéka a k é s ő i  nemzedékekben. I s m e r i k - e ,  i s m e r h e t i k - e  Ka- 
z i n c z y t  i s k o l á s a i n k ?  Ez a ké rdés  r é g ó t a  f o g l a l k o z t a t ,  s a kö ­
ve tkezőkben e r r e  a k e t t ő s  p rob lémára  igyekszem -  t a l á n  gondo­
l a t é b r e s z t ő é n  -  v á l a s z t  k e r e s n i  az á l t a l á n o s  i s k o l a i  és a k ö ­
z é p i s k o l a i  k o r o s z t á l y b a n .
1.
S á t o r a l j a ú j h e l y  k ö rnyékén ,  mondhatnám t e h á t ,  hogy Kaz inczy 
e g y k o r i  l a k ó h e l y é n  t u d a k o l t a m ,  va jon  m i l y e n  kép é l  az í r ó r ó l  
a mai i s k o lá s o k b a n .  B i z t o s  vagyok benne, hogy j ó v a l  t ö b b e t  t u d ­
nak K a z i n c z y r ó l ,  m in t  más v id é k e k e n ,  h i s z e n  múzeumát, s z o b r a ­
i t ,  s í r e m l é k é t ,  e g y k o r i  l e v é l t á r i  m unkahe lyé t ,  a t i s z t e l e t é r e  
éven te  r e n d e z e t t  országos  v e r s e n y t  l á t h a t j á k ,  l á t o g a t h a t j á k ,  
vannak konkrétumokhoz ,  t á rg y a k h o z  kö tődő  e m lé k e i k ,  é lm é n y e ik .  
M in t  l á t n i  f o g j u k ,  a kép k i s s é  e l l e n tm o n d á s o s .
Csupán é r d e k lő d é s b ő l  t e t t e m  f e l  a köv e tk ez ő  k é r d é s t  az 
e g y i k  8. o s z t á l y b a n :  m i t  t u d t o k  Kaz inczy  F e r e n c r ő l .  Pár p e r ­
c e t  kap ta k  a kérdés í r á s b e l i  m e g v á la s z o lá s á ra ,  s v á l a s z a i k ­
b ó l  a k ö v e tk e z ő k e t  á l l a p í t h a t t a m  meg. A z t ,  hogy Kaz inc z y  Szép­
halomban é l t ,  l e v é l t á r o s k é n t  i s  t e v é k e n y k e d e t t ,  a n y e l v ú j í t á s  
vezére v o l t ,  ko le rá b a n  h a l t  meg, s z i n t e  m indenk i  í r t a .  Többen 
a z t  i s  t u d t á k ,  hogy P e t ő f i  i s  j á r t  a szépha lm i  s í r n á l ,  s az t
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i s ,  hogy Fazekas M ih á ly  e l k ü l d t e  hozzá a Lúdas M a ty i  k é z i r a t á t .  
/Gondolom, e z t  s z a k t a n á r i  k ö z l é s b ő l  t u d j á k . /  A r é s z l e t e k b e n ,  
p e rs z e ,  v o l t a k  durvább tévedése k .  í g y  p é l d á u l  egyesek s z e r i n t  
Kaz inczy  Széphalomban s z ü l e t e t t ,  a k o l e r a j á r v á n y  i d e j é n  beszé­
d e t  mondott  a s á t o r a l j a ú j h e l y i  tanácsháza e r k é l y é r ő l ,  fogságban 
h a l t  meg. E tévedések e l l e n é r e ,  úgy érzem, tudnak  néhány a l a p ­
v e t ő  d o l g o t  K a z i n c z y r ó l ,  i s m e r n i  azonban nem i s m e r i k  
ő t .
Két gimnáziumban i s  k é s z ü l t  a n y o l c a d i k o s o k é v a l  azonos f e l ­
mérés.  A kép i t t  i s  f e le m á s .  Vannak a I I I .  és a IV .  o s z t á l y b a n  
i s  o l y a n o k ,  a k i k  nagyobb t u d á s r ó l  ad tak  számot ,  s o l y a n o k  i s ,  
a k i k  csak pár  s o r t  í r t a k .  Majd m indegy ik  t a n u l ó n á l  s z e r e p e l  
k a s s a i  munkássága, a z tá n  az i s ,  hogy sok a t  f o r d í t o t t ,  hogy 
i r o d a lo m s z e r v e z ő  és n y e l v ú j í t ó  s z e r e p e t  v á l l a l t ,  k a p c s o la t b a  
k e r ü l t  a magyar j a k o b i n u s o k  mozgalmával ,  s hogy d o l g o z o t t  a 
s á t o r a l j a ú j h e l y i  l e v é l t á r b a n .  Munkái  k ö z ü l  e l s ő s o r b a n  a Fog­
ságom n a p l ó j á r a  és a Töv is ek  és v i r á g o k r a  h i v a t k o z t a k .  Többen 
e m l í t e t t é k  a M o n d o l a t - v i t á t  / s a j n o s ,  nem egy t a n u l ó  K ö l c s e y t  
i s  Kaz inczy  e l l e n f e l e i  közé s o r o l t a / .  A I I I .  o s z t á l y o s o k  k ö z ü l  
többen mindössze 4-5 mondato t  í r t a k ,  s e g y - k é t  vaskos tévedés  
i s  a k a d t :  Kaz inczy  1824-ben s z ü l e t e t t ,  mások s z e r i n t  1810-ben 
h a l t  meg, többek  s z e r i n t  1770-ben í t é l t é k  v á r f o g s á g r a ,  s pa­
r a s z t i  származásúnak t a r t j á k .  A negyed ikesek  már r e n d s z e r e z e t ­
tebben í r t a k  r ó l a .  Az t  mondha t j uk ,  hogy a m e g k é rd e z e t t  g i m n a z i s ­
t á k  nagy többsége i s m e r i  v a la m e n n y i re  K a z i n c z y t ,  azonban i g a z a t  
k e l l  adnunk annak a n egy ed ik es nek ,  a k i  a z z a l  z á r j a  í r á s á t :  " j ó ­
v a l  t ö b b e t  i l l e n e  r ó l a  t u d n i " .
Ta lán érdemes a g i m n a z i s t á k  í r á s a i b ó l  i d é z n i  i s .  A téves  
í t é l e t e k e t  a z é r t  mutatom be, hogy é r z é k e lh e s s ü k  azok t í p u s a i t .
"K az inczy  Ferenc k i s nem es i  c s a l á d b ó l  s z á r m a z o t t .  S z ü l e i  
mindent  e l k ö v e t t e k  f i u k  t a n í t t a t á s a  érdekében.  T anu lm ány a i t  
Debrecenben v é gez te .  T anu lm ány a i t  b e f e je z v e  t a n í t ó i  á l l á s t  
v á l l a l t .  S z ü l e i  f e l k ö l t ö z t e k  Széphalomba, ek k o r  más munka után 
k e l l e t t  n é z n ie .  Fe lment  P e s t r e ,  o t t  egy l a p  í r ó j a  l e t t .  Shakes-  
p e a r e - t ő l  több  művet i s  l e f o r d í t o t t ,  ekko r  m ű f o r d í t ó k é n t  t e v é ­
k e n y k e d e t t .  Pesten b e v á l a s z t o t t á k  a Szabadság Egyen lőség T e s t ­
v é r i s é g  t á r s a s á g á b a .  A per  fo lyam án  fogságba e s e t t .  1824-ben 
s z ü l e t e t t .  Kaz inczy  nagy betegségben é l t ,  a f é l  arca ragyás
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v o l t ,  a szeme i s  rossz  v o l t . "  /Egy harmadikos  g i m n a z i s t a  t e l ­
j e s  í r á s a . /
"A mi i s k o lá n k b a n  minden évben megrendez ik  a Kaz inczy  o s z ­
t á l y  k i n e v e z é s é t .  . . .  Pesten ú j s á g í r ó  á l l á s t  s z e r z e t t ,  t e h á t  
o t t  i s  d o l g o z o t t .  . . .  A Szabadság, Egyen lőség ,  T e s t v é r i s é g  
tá rsaságába  o s z t o t t á k  be, Pesten.  A pe r  fo l yamán  fogdába e s e t t .  
Az any ja  c s e l é d l á n y  v o l t . "  /Harmad ikos  g im n a z i s t a  16 so ros 
í r á s á n a k  r é s z l e t e i . /
" K ö lc s ey  és Szemere v á d o l t a  K a z i n c z y t  a Mondo la t  című r ö p -  
i r a t b a n  l e í r t  n y e l v ú j í t á s a  m i a t t . "  /N egy ed ik e s  g i m n a z i s t a  í r á ­
s ábó l  . /
" K az inc z y  Ferenc Széphalomban s z ü l e t e t t .  Nagy a l a k j a  v o l t  
a magyar i r o d a l o m t ö r t é n e t n e k .  Nemesi c s a l á d b ó l  s z á r m a z o t t .  A 
magyar f e l v i l á g o s o d á s  k ie m e lkedő  a l a k j a  v o l t .  1770-ben v á r f o g ­
ságra í t é l i k ,  15 é v re .  Szabadulása u tá n  1795-ben nagyon nehéz 
a megé lhe té se .  E ls z e g é n y e d e t t .  1814-ben h a l  meg. S á t o r a l j a ú j ­
he lyen  a V á r o s i  Tanács l e v é l t á r á b a n  v o l t  i g a z g a t ó .  A v á r fo g s á g  
kemény b ü n t e t é s é t  összeesküvés c é l j á b ó l  k a p ta .  Magyaru l  t a n u l t .  
Kaz inczy  r é s z t  v e t t  a magyar munkásmozgalomban, s ő t  k iem e lkedő  
t i s z t e t  t ö l t ö t t  be.  F o r d í t á s a i t  l e g i n k á b b  ango l  származású í r ó k ,  
k ö l t ő k  művei a l k o t t á k .  Sárospa takon f o l y t a t t a  t a n u l m á n y a i t .  
K a z in c z y t  a magyar n y e lv  m eg te rem tő jének  v a l l j á k .  Széphalomban 
a r é g i  la kóháza  he lyén  most egy Kaz inc z y  emlékmúzeum t a l á l h a ­
t ó . "  /Egy harmad ikos  g im n a z i s t a  t e l j e s  í r á s a . /
/ V é g ü l  a leghosszabb  ha rmadikos  g i m n a z i s t a  beszám olót  k öz ­
löm t e l j e s  t e r j e d e l m é b e n : /  " K a z in c z y  Ferenc k isnem es i  c s a lá d  
t a g j a .  K i l e n c e n  v o l t a k  gyermekek.  Édesap ja korán  m e g h a l t .  A 
csa ládnak  Zemplén vármegyében v o l t a k  b i r t o k a i .  A s á r o s p a t a k i  
k o l l é g iu m b a n  t a n u l t .  Fontos s z e r e p e t  t ö l t ö t t  be é l e t é b e n ,  hogy 
Kassán t a n f e l ü g y e l ő s k ö d ö t t . Egy f o l y ó i r a t  s z e r k e s z t ő j e ,  a 
f o l y ó i r a t  címe Magyar Muzeum. / I I .  J ó z s e f  u r a l k o d á s a  i d e j é n  t ö r ­
t é n i k ,  1700-90 .  m e g s z ü n te t i  a nemesi vármegyéke t  és k e r ü l e t e k e t  
hoz l é t r e ,  a mi vá rosunk  i s  a k a s s a i  k e r ü l e t h e z  t a r t o z i k . /
M in t  h i v a t a l n o k  egyre inkább f e l f e d e z i  az a b s z o lu t i z m u s  h i b á i t .  
Éppen e z é r t  c s a t l a k o z i k  a M a r t i n o v i c s  v e z e t t e  s z e rv e z e th e z  Ba r -  
c s a y v a l  e g y ü t t .  A s z e r v e z e t  k é t  ágra o s z t h a t ó .  Re fo rm á to rok  
Társasága és Szabadság T e s t v é r i s é g  t á r s a s á g .  Ö az u tó b b ib a  
t a r t o z o t t .  Már f i a t a l  korában i s  f o l y t a t o t t  i r o d a l m i  ' t e v é k e n y ­
séget  p l .  S h ak es pe a re - t  f o r d í t .  A f e l v i l á g o s o d á s  l e l k e s  h í v e .  
M iko r  a s z e r v e z k e d é s t  a b é c s i  kormány / I .  Ferenc van a t r ó n o n /  
f e l f e d e z i k ,  ő t  i s  l e t a r t ó z t a t j á k ,  a z t  h i s z i  ő t  i s  k i  f o g j á k  
v é g e z n i ,  azonban kegye lmet  kap.  Hét é v i g  r a b o s k o d i k  egy o s z t ­
rák b ö r tönbe n .  Haza t é r v e  b i r t o k a i t  e lé g g é  z i l á l t  á l l a p o t b a n  
t a l á l j a .  Anyagi  h e l y z e t e  i n g a t a g .  H az a té rés e  u tán  nemsokára 
megnősül .  Török Sophiane.  Ebben az időben  a magyar i r o d a l o m ­
ban a veze tő  s z e r e p é t  t ö l t i  be.  P é l d á u l :  B e rz s eny i  i s  l e l k e s  
h í v e  K az inczynak .  Meg a k a r j a  r e f o r m á l n i  a magyar n y e l v e t .  A 
maradiak e l l e n e  támadnak / M o n d o l a t / ,  h í v e i  azonban megvédik 
/ F e l e l e t  a M o n d o l a t r a / .  E rdé lyben  i s  t e s z  egy u t a t .  Gyermeke­
i t  nem t u d j a  maga m e l l e t t  t a r t a n i .  Ebben az időben t ö l t  be 
S á t o r a l j a ú j h e l y b e n  n a p i d í j a s  á l l á s t .  1811-ben h a l  meg és Szép­
halomban t e m e t i k  e l .  /Ö ad ja  a t e l e p ü l é s n e k  a Széphalom n e v e t . /  
Fe lesége ,  Török Sophiane s í r k ö v e t  i s  á l l í t t a t  n e k i ,  de gyenge
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anyag i  h e l y z e t ü k  m i a t t  csak h e l y i  m e s t e r t ő l  r e n d e l h e t i  meg. 
Most ú j í t o t t á k  f e l  ez t  az o s z l o p o t .  De nemcsak ő t ,  hanem a 
c s a lá d  t ö b b i  t a g j á t  i s .  Egy ik  f i á t  a szabadságharc 14. v é r t a ­
nú jának  i s  s z o k tá k  n e v e z n i .  E g y ik  f o n t o s  műve: A fogságom nap­
l ó j a .  Háza he ly én  ma emlékmúzeum á l l .  K l a s s z i c i s t a  s t í l u s b a n  
é p ü l t .  Mer t  Kaz inczy  a k l a s s z i c i z m u s  korában é l t  és a l k o t o t t . "  
/Az í r á s t  szó s z e r i n t  köz löm,  csak a durva h e l y e s í r á s i  h i b á k a t  
j a v í t o t t a m . /
Az í r á s o k b ó l  k i d e r ü l ,  hogy vannak a t a n u ló k n a k  i s m e r e t e i k  
/más o rszág részben  g y a n í t h a t ó a n  j ó v a l  kevesebb t é n y t  tudnának 
a k ö z é p i s k o l á s o k  e m l í t e n i / ,  azonban ezek k i s s é  f e l ü l e t e s e k ;  
b a j  van a k r o n o l ó g i á v a l ,  sok az a n a k r o n i s z t i k u s  megfogalmazás,  
s kevés a k o n k r é t  művekre v a l ó  h i v a t k o z á s .  Ahhoz k é p e s t ,  hogy 
az i s k o l a i  tananyag mennyi re  mostohán b á n i k  K a z i n c z y v a l ,  még 
d i c s é r e t e s n e k  i s  m i n ő s í t h a t j ü k  sok t a n u l ó  t á j é k o z o t t s á g á t .
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K az inczy  Ferenc m ű v e lő d é s tö r té n e tü n k n e k  o l y a n  j e l e n t ő s  
a l a k j a ,  a k i t  m indenk inek i s m e r n i e  k e l l e n e .  Úgy érzem, az á l ­
t a l á n o s  i s k o l a  té v es  konc epc ió  a l a p j á n  m e l l ő z i  ő t .  A t a n t e r v -  
v á l t o z á s o k  során " k i h u l l o t t  a r o s t á n " .  De nézzük az i s k o l a i  
t é n y e k e t :  m i t  ad az e l ő í r t  tananyag  ke re té b e n  az o k t a t á s  az 
á l t a l á n o s  i s k o l á b a n .
Az a l s ó  tagoza tb an  t a l á l k o z i k  a gyermek Kaz inczy  n e v é v e l ,  
a negyed ikes  o lvasókönyvben m e g t a l á l j u k  e g y i k  v e r s é t  /H ív e n  
s z e r e t n i / .  A f e l s ő s  tankönyvek  v i s z o n t  nagyon mostohán bánnak 
K a z i n c z y v a l .  M in t  a l k o t ó r ó l  e g y á l t a l á n  nem e j t ü n k  s z ó t  r ó l a ,  
p e d ig  ha nem i s  t a r t o z i k  a legnagyobb  k ö l t ő k  közé ,  i r o d a l m i  
munkássága e m l í t é s t  érdemelne .  Különösen néhány b ö l c s ,  komoly 
t a n u l s á g o t  t a r t a l m a z ó  e p ig ram m á já t  l e h e t n e  t a n í t a n i .  Vélemé­
nyem s z e r i n t  köze lebb  á l l n a  a gyerekek  g o n d o l a t v i l á g á h o z ,  m in t  
Bornemissza P é t e r ,  B a l a s s i  B á l i n t  vagy űanus Pannon ius ,  bár  
nem k é rd é s e s ,  hogy ők k o ruk  j e l e s  a l k o t ó i .  Akár az e l é g  r é s z ­
l e t e s e n  t a n í t o t t  Csokonai  " r o v á s á r a "  i s  h e l y e t  k a p h a t o t t  v o l ­
na egy óra e r e j é i g ,  a n é l k ü l ,  hogy Csokonai  é r d e m e i t ,  j e l e n ­
t ő s é g é t  k i s e b b í t e n é n k .  P é ld á u l  a gyerekek  á l t a l  kevésbé ked ­
v e l t  és k ö v e t h e t ő  "Magyar, h a j n a l  hasad"  című Csokonai  v e r s e t
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hagynám e l ,  s K a z in c z y t  Csokonai  e l ő t t  tá rg y a ln á m .
A K a z in c z y v a l  f o g l a l k o z ó  ó r á t  -  v á z la t o s a n  -  a köv e tk ez ők  
s z e r i n t  t e r v e z h e t j ü k .  Az óra e l e j é n  a h á z i  f e l a d a t  megbeszé lé ­
se c é l j á b ó l  néhányan f e l o l v a s n á k  f ü z e t ü k b ő l :  " M i t  tudok K a z in -  
c z y r ó l ? "  Ezt  köve tően  3-4 t a n u l ó  k i sbeszám o ló  fo rm á jában  m eg is ­
m e r te tné  t á r s a i v a l  Kaz inczy Ferenc é l e t é t  és munkásságát .  / É l e ­
tének j e l e n t ő s e b b  á l l o m á s a i ,  K az inczy  és í r ó t á r s a i ,  K az inczy  
m in t  n y e l v ú j í t ó / .  S á t o r a l j a ú j h e l y ,  Sá rospa ta k  környékén  te rm é ­
sz e tesen  k ü lön  s z ó l n i  l e h e t  p a t a k i  d i á k é v e i r ő l  /a  Pályám em­
lé k e z e t e  a l a p j á n / ,  l e v é l t á r o s i  m u n k á já r ó l  / e s e t l e g  egy k o r á b b i  
l e v é l t á r i  t a n u lm á n y i  s é t á r a  e m l é k e z t e t v e ,  a múzeumban k i á l l í ­
t o t t  v e l e  k a p c s o la t o s  dokumentumokat f e l i d é z v e / .  Művei k ö z ü l  
idéznénk  a Fogságom n a p l ó j á b ó l ,  a T öv isek  és v i r á g o k b ó l .  Három 
ep ig ram m á já t  emelhetnénk k i :  í r ó i  érdem, A nagy t i t o k ,  Epigram ­
mái m o r á l .  Úgy vé lem,  m o n d a n i v a l ó j u k a t  az á l t a l á n o s  i s k o l á s  
gyerek i s  v i s z o n y l a g  könnyen m e g é r t i .
A h a t o d i k o s  tanmenetünket  egy i l y e n  ó r á v a l  b ő v í t v e  e l ő s e ­
g í t h e t j ü k  Kaz inczy  m e g is m e r t e t é s é t ,  vagy l e g a l á b b  megalapoz­
h a t j u k  a z t .  í gy  az i r o d a l m á r  Kaz inc z y  i s  j e l e n  lenne  az á l t a ­
lános  i s k o l á s o k  tu d a tá b a n .  /T e rm észe te sen  e z t  a t a n ó r á t  más­
ként  i s  f e l  l e h e t  é p í t e n i . /
A n y e l v t a n  órákon sem f o g l a l k o z h a t u n k  sok a t  K a z i n c z y v a l .
A n y e l v  f e j l ő d é s e ,  m ú l t j a  kapcsán a n y e l v ú j í t á s n á l  e m l í t j ü k  
ugyan a n e v é t ,  h i s z e n  n é l k ü l e  e t é m á r ó l  nem i s  b e s z é l h e t ü n k ,  
de a n y o l c a d i k o s  tankönyvben mindössze egy r ö v i d  bekezdés s z ó l  
r ó l a ,  hogy ő v o l t  a n y e l v ú j í t á s  v e z é r a l a k j a .  I t t  s z i n t e  a szak ­
taná ron  m ú l i k ,  hogy mennyi re  i s m e r i k  meg d i á k j a i  K a z i n c z y t .
T ö r t é n e l m i  t a n u lm á n y a ik  során  -  a h e t e d i k  o s z t á l y b a n  -  
jó fo rm á n  csak a nevéve l  t a l á l k o z n a k  a t a n u l ó k .  Egy mondatban 
a magyar j a k o b i n u s  mozgalom kapcsán e m l í t i k :  "Példa  k e l l ,  hogy 
r e t t e g j e n  az o rszág  -  í r t a  K a z in c z y  Ferenc ,  a k i t  s z i n t é n  ha ­
l á l r a  í t é l t e k ,  de í t é l e t é t  a k i r á l y  ’ k e g y e lm é b ő l ’ é l e t f o g y t i g ­
l a n i  b ö r t ö n r e  v á l t o z t a t t á k . "
K i e g é s z í t ő  anyagként  a n y e l v ú j í t á s s a l  k a p c s o la tb a n  s z o ln a k
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még r ó l a :  "Szükségessé v á l t  ny e lv ünk  f e j l e s z t é s e :  a n y e l v ú j í ­
t á s .  A n y e l v  m e g ú j í t á s á t  Kaz inczy  Ferenc és b a r á t i  kö re  k ez ­
deményezte.  Tanulmányozták az o rszág  kü lönböző  v i d é k e i n e k  n y e l v ­
j á r á s a i t ,  ú j  szavaka t  a l k o t t a k .  Munkájuk eredményeként  a magyar 
n y e l v  a lka lm assá  v á l t  a magasabb m ű v e l t s é g ,  a tudományos gon­
d o l a t o k  k i f e j e z é s é r e  i s . . .  T u d a t o s í t o t t a ,  hogy egy nemzethez 
t a r t o z u n k .
Többet a n y o l c a d i k o s  tankönyv  i s  csak a z z a l  ad, hogy a 
szavak k e le t k e z é s é n e k ,  a l k o tá s á n a k  m ó d j a i t  i s m e r t e t i ,  t e h á t  
s z ó l  a téma n y e l v t a n i  o l d a l á r ó l .  K az inczy  m eg ism er te té se  egyéb­
kén t  i s  e l s ő s o r b a n  a magyarórák f e l a d a t a .
A g imnáz ium i  és s z a k k ö z é p i s k o l a i  ta n k ö n y v e k e t  ta n u lm á n y o z ­
va már kedvezőbb kép a l a k u l  k i .  I r o d a lo m b ó l  a I I .  o s z t á l y b a n ,  
n y e l v t a n b ó l  a IV .  o s z t á l y b a n ,  t ö r t é n e l e m b ő l  a gimnázium I I I . ,  
a s z a k k ö z é p i s k o la  I I .  o s z t á l y á b a n  t a n u l n a k  K a z i n c z y r ó l .
A g i m n a z i s t á k  i roda lom könyvében  a magyar k l a s s z i c i z m u s  
kapcsán o l v a s h a t n a k  i r o d a lo m s z e r v e z ő  s z e r e p é r ő l ,  v a l a m i n t  a 
k l a s s z i c i s t a  érzés címszó a l a t t  a f o r d í t á s a i r ó l ,  ep ig ram m á i ­
r ó l ,  a " f e n t e b b  s t í l " - r ő l ,  e s z m é n y e i r ő l .  A szöveggyű j tem ény ­
ben a Himfy című ep ig rammája ,  v a l a m i n t  a Fogságom n a p l ó j a  r é s z ­
l e t e i  o l v a s h a t ó k .  N y e lv ta n  órán "A magyar i r o d a l m i  és k ö z n y e l v  
k i a l a k u l á s a "  című részben  "A n y e l v ú j í t á s  k o r a "  cím a l a t t  t a n u l ­
nak a d iá k o k  n y e l v ú j í t ó i  m unkásságá ró l ;  a szöveggyű j teményben 
az " O r t h o l o g u s  és n e o l ó g u s . . . "  című Kazinczy-mű r é s z l e t e  kap­
c s o l ó d i k  a tananyaghoz .  T ö r té n e le m b ő l  a magyar j a k o b i n u s o k r ó l  
t a n u l v a  m e g e m l í t i k  a nevé t .
A s z a k k ö z é p i s k o la  érdeme, hogy t ö b b e t  f o g l a l k o z i k  K a z in -  
c z y v a l ,  s t a l á n  a laposabban i s ,  m in t  a g imnázium. I r o d a lo m k ö n y -  
vük a k o rs z a k  j e l l e g z e t e s  hősének n e v e z i  ő t ,  és munkásságáró l  
r é s z l e t e s e n  s z ó l .  O lv asha tun k  e p i g r a m m á i r ó l ,  n y e l v i ,  i r o d a l m i  
és s t í l u s e s z m é n y e i r ő l ,  a Magyar Museumról ,  a n y e l v ú j í t á s r ó l ,  
C so k o n a iv a l  és B e r z e v i c z y v e l  v a ló  k a p c s o l a t á r ó l  s a fogságom 
n a p l ó j á r ó l .  A szöveggyű j teményben  négy ep igrammája /A nagy 
t i t o k ,  S z o k o t t  és s z o k a t l a n ,  A kész í r ó k ,  í r ó i  érdem/ és a 
Fogságom n a p l ó j a  r é s z l e t e  k a p o t t  h e l y e t .  A n y e l v t a n k ö n y v  a 
n y e l v ú j í t á s  kapcsán s z ó l  r ó l a  néhány mondatban, azonban az
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i r o d a lo m ó r á n  m egsze rze t t  i s m e r e t e k r e  támaszkodhatnak a d iá k o k .
Az á l t a l á n o s  i s k o l a i  és a k ö z é p i s k o l a i  h e l y z e t k é p e t  ö s s z e ­
h a s o n l í t v a ,  nagy a kü lönbség K az inczy  meg ism er te té sében .  T e r ­
mészetesen e l t é r ő e k  a n e v e l é s i - o k t a t á s i  t e r v e k ,  v a l a m i n t  az 
é l e t k o r i  s a já t o s s á g o k .  E l ismerem a z t  i s ,  hogy az á l t a l á n o s  i s ­
ko lás ok  többsége tovább t a n u l  v a l a m i l y e n  formában.  Azonban az 
á l t a l á n o s  i s k o l a  a l a p i s k o l a .  Az a lapm űv e l t s é gnek  ped ig  K az inczy  
i s m e re te  i s  r é s z e .  Úgy érzem, az á l t a l á n o s  i s k o l a i  tananyag nem 
t e s z i  l e h e t ő v é ,  hogy K a z in c z y t  a gye rekek  v a lam enny i re  megismer ­
j é k ,  a tankönyvek  kevés tám pon to t  adnak ehhez. L e g f e l j e b b  a 
l e l k e s e b b  s z a k ta n á ro k  kezdeményezése i re ,  munkájára h a g y a tk o z ­
ha tunk .
" J ó t  s j ó l "  -  í r j a  Kaz inc z y .
J ó t  t e s z ü n k ,  ha m e g is m e r t e t j ü k  ő t  az i f j ú s á g g a l ,  s j ó l ,  
ha a laposa bban ,  m in t  amennyi re e z t  az á l t a l á n o s  i s k o l a i  t a n ­
könyvek t e s z i k .
BORSOS ISTVÁN: KAZINCZY FERENC 
/Fotó: Bittó Péter/
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B O J T O R  I S T V Á N  
Kazinczy szobra Göncruszkán
A r e f o r m á t u s  p a r ó k i á t ó l  és a m űve lődés i  h á z t ó l  ( v o l t  Patay 
k ú r i a )  ha ladunk  az Á r p á d k o r i  templom f e l é .  Megá l lunk  a t á v o l ­
ság közepe t á j á n .  B a l r a ,  d r ó t k e r í t é s e n ,  bozótokon t ú l  v i z s g á ­
ló d v a ,  e lé n k  t ű n i k  Kaz inczy Ferenc f a r ö n k r e  á l l í t o t t  ú j  m e l l ­
szob ra .  A l a t t a  k os z o rú k ,  am e lyeke t  az a v a t á s k o r  (1934.  o k t ó ­
ber  2 7 . )  h e l y e z t e k  oda.
A magas homlokú gondolkodó K az inczy  f ü r k é s z v e  n é z i  a j ö ­
v ő t ,  m in t  a k i  ke res  és m e g t a l á l  v a l a m i t .  J e l l e g z e t e s  o r r a  a l a t t ,  
ö s s z e s z o r í t o t t  s z á ja  j e l k é p e z i ,  hogy a szenvedések l e l k i  ö s s z e ­
roppanás n é l k ü l  i s  e l h o r d o z h a t ó k . Közel  hé t  é v i  (2337 n a p i )  
b ö r tö n  u tá n  f o l y t a t j a ,  ami t  e l k e z d e t t .  "Vas tag k á l v i n i s t a  nya­
ka"  p é ld á z z a ,  hogy a n y e l v ú j í t ó ,  í r ó - k ö l t ő ,  S á t o r a l j a ú j h e l y ­
ben r e f o r m á t u s  egyház i  gondnok e l s z á n t a n ,  h á t r á l á s  n é l k ü l  dű l  
munkájába,  a magyar n y e lv  és gondo lkozás  t i s z t a s á g á é r t ,  nem­
z e t i  f ö l e m e l k e d é s é r t .  A szobor  ö regedő ,  mégis h a t á r o z o t t ,  s z i ­
k á r ,  egyenes t a r t á s ú  ember t á b r á z o l .  A f a n y a r  vonások e l l e n é r e  
i n t e l l i g e n s  meg je lenése d e r ű t  á r a s z t .  Olyan,  m in tha  é lőben  v o l - _  
na k ö z ö t t ü n k .
A s á t o r a l j a ú j h e l y i ,  s z é p h a lm i ,  abony i  ( M i k l ó s  öccse e g y k o r i  
háza e l ő t t  á l l ó )  em lék je lek -  u tán  a g ö n c r u s z k a i  udvarházba  i s  
szobor  k e r ü l t .  A 24 méter hosszú ,  12 méte r  s z é l e s ,  vas tag  f a ­
l ú ,  má l ladozó  é p ü l e t ,  századok ó ta  d a c o l  az i d ő k  v i h a r a i v a l .  
M ú l t j á t  a h e l y i  h o n i s m e r e t i  szakkö rösök  i g y e k e z t e k  k i á s n i  az 
1978-84.  k ö z ö t t i  években. Az ada tok  s z e r i n t  az I p o l y  v i d é k é r ő l  
a Ka landa i  ( = K o r n i s )  c s a lád  t e l e p ü l t  i d e  1200-ban.  Innen E r -
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dé lybe  húzód ta k  1 6 6 3 - t ó l ,  aho l  a f e j e d e l m i  udvarokban végeznek 
e l ő k e l ő  s z o l g á l a t o k a t .  Tő lük k e r ü l  a K r a j n i k  c s a lá d  k e z é re .  
K r a j n i k  J óz s e f  (1730 -1817)  a b a ú j i  ( k a s s a i )  t á b l a b í r ó  f e l e s é g e  
Kaz inczy  K lá r a  ' ( 1 763 -18 12 ) ,  az í r ó  húga, legkedvesebb t e s t v é ­
r e .  Göncruszkán t e m e t té k  e l .  Az í r ó  f i á t ,  A n to n t  i s .  K l á r a  éve­
ken á t  anya i  s z e r e t e t t e l  gondoz ta ,  t a n í t t a t t a  nagy ínségben l é ­
vő Ferenc b á t y j a  g y e r m e k e i t .
Az u t o l s ó  Kaz inczy  l e s z á r m a z o t t  1954-ben k ö l t ö z ö t t  e l  a 
h á z b ó l .  Az ü r e s ,  p u s z t u l ó  é p ü l e t  megmentésére ö s s z e f o g o t t  a 
l a k o s s á g ,  a k özség i  t a n á c s ,  a Magyar í r ó k  Szövetsége ,  a Műemlé­
k i  F e lü g y e lő s é g ,  gazdaság i  s z e r v e z e t e k ,  k ü l f ö l d ö n  é lő  magyarok.  
Végül  f i a t a l  í r ó k  v á s á r o l t á k  meg 1984-ben,  hogy i r o d a l m i  o t t ­
hon l e g y e n .  Borsos I s t v á n t ó l  s z o b r o t  k é r t e k .
Borsos I s t v á n  1935-ben s z ü l e t e t t  Püspökladányban .  Gyerek ­
k o r á t ó l  anyago t  g y ú r .  K ö z é p i s k o l a i  (Ha jdúböszö rmény )  és egye­
temi  (Debrecen)  d i á k é v e i  a l a t t ,  szakkö rök  k i v á l ó  t a g j a  és v e ­
z e t ő j e .  Matemat i ka -  f i z i k a  m e l l é  r a j z b ó l  sze rez  d i p l o m á t  Eger ­
ben. Encsre j ö n  1957-ban a g imnáziumba.  Ide vonzza a s z ín e s  
t á j ,  a t ö r t é n e l m i  l e v e g ő ,  Abaúj  m ú l t j a ,  a l a k u l ó  j e l e n e  és j ö ­
v e ndő je .  1 9 6 3 - t ő l  g imnáz ium i  i g a z g a t ó .
Művészi  p á l y a f u t á s a  kezde tén  csak t e r r a k o t t a  sz ob rok  é r ­
d e k l i k .  Az tán  a fémhez n y ú l .  1972-ben " f ö l f e d e z i "  Rakacán a 
k r i s t á l y o s  s z e r k e z e t ű  " s z ü rk e  m á r v á n y t . "  Művei  legnagyobb r é ­
s z é t  ebből  a l k o t j a .  S z e r e t i  a pá ros f i g u r á k a t ,  a gömbölyű,  k e ­
r e k ,  egész ,  " b e f e j e z e t t "  k o m p o z i c í ó k a t . Ö n á l ló  k i á l l í t á s a i  
n y í l n a k  rendsze resen  1 9 6 0 - t ó l  az o rszág  egész t e r ü l e t é n ,  f ő -  
leg -^Sudapes t , Püspök ladány ,  Debrecen és Ózd, Gönc v o n a lá n .  
G.öncruszkán 1985-ben b e m u t a t o t t  d a r a b j a i t  h e l y b e l i e k ,  megye i ­
ek,  k ü l f ö l d i e k  c s o d á l h a t t á k .  . .
í g y  v a l l o t t  önmagáró l :
" F i a t a l  í r ó k  k é r t e k  egy Kaz inc z y  szobor  m e g a lk o tá s á r a .  
M indent  e l o l v a s t a m  r ó l a ,  ami p l a s z t i k a i l a g  meg foga lmazható.  
Szerencsésen t a l á l k o z t a m  v e l e .  Hasonló t u l a j d o n s á g o k k a l  azo-  
nosú l tam K a z i n c z y v a l , a k i  több  m in t  6 év k ín o s  b ö r t ö n e ,  h a l á l -
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köze lsége  u tán  i s  b á t r a n  f o l y t a t t a  i g a z  küz de lm é t .  Lökés t  a d o t t  
nekem ez a s z i m p a t i k u s  f é r f i ,  a k i  a j ő  ü g y é r t ,  a k ö z ö s s é g é r t ,  
minden nyomorúságot  e l v i s e l t .  A r ra  b i z t a t ,  hogy ne adjam f e l  
könnyen,  am i t  meggyőződésből  t e s z e k .  Vele szemben e lőnyöm, 
hogy m e l l e t t e m  á l l  a c s a lá d ,  a t a n t e s t ü l e t ,  az i f j ú s á g  és o l y a n  
é r t e l m i s é g i e k ,  a k i k  g o n d o la t o k ,  c é l o k  t i s z t á z á s á r a ,  m e g v a ló s í ­
t á s á r a  és f ö le m e lk e d é s r e  tö re k e d n e k .
Szobrommal a z t  akarom mondani ,  hogy van é r te lm e  az é l e t ­
nek.  Annak az é l e t n e k  van é r t e l m e ,  am e ly iknek  t a r t á s a  van!
Kaz inczy  m e g é r t e t t e ,  hogy t ú l f o l y t  r a j t a  az i d ő .  Sér tődés  
n é l k ü l  v e s z i  tudom ásu l ,  hogy a n a g y ' események s ú l y p o n t j a  Buda­
p e s t r e  h e l y e z ő d i k .  Á ta d ja  a v e z e t é s t .  T u d o t t  vezé r  és k ö z k a t o ­
na i s  l e n n i .
A szobor  három hónap ig k é s z ü l t ,  d í j t a l a n u l ,  Kaz inczy  szü­
l e t é s é n e k  2 2 5 - i k  é v f o r d u l ó j á r a .  Szü lőhe lyem " f i a i "  k é r t é k  t ő ­
lem, és örömmel adtam n e k i k .  E g y e t le n  f ö l t é t e l e m  v o l t ,  hogy 
szobrom a f a l u é  i s .  Nem v i h e t ő  e l  G ö n c r u s z k á r ó l . O t t  k e l l  marad­
n ia  a K a z i n c z y - u d v a r h á z n á l . "

UTODOK
B E N K E  G Y Ö R G Y
Cs. Szabó László Sárospatakon
N em -egyé r te lm ű , hogy mi k ö v e t k e z i k  i l y e n  cím u t á n .  É r t h e t ­
j ü k  m ú l t  időben i s  e c ím e t :  v a ló b a n ,  Cs. Szabó L á s z ló  í r ó  t ö b b ­
ször  j á r t  Sá rospa ta kon ,  és i t t l é t e  kezde tben a s á r o s p a t a k i a k ­
nak, az i r o d a lo m k e d v e lő k n e k  és az i s k o l á k  d i á k j a i n a k  és t a n á ­
r a i n a k  n a g y je le n t ő s é g ű  v o l t ;  u t ó b b i  i t t l é t e i  ped ig  magának az 
í r ó n a k  v á l t a k  n a g y je le n tő s é g ű  l á t o g a t á s o k k á .  É r t h e t j ü k  j e l e n ­
időben i s :  ű maga i t t  van, h i s z  a s á r o s p a t a k i  r e f o r m á t u s  teme­
tőben van e l t e m e t v e ,  és k ö n y v e i ,  am ike t  í r t ,  és am ike t  már 
k ü l f ö l d ö n  s z e l l e m i s é g e  t ü k ö r k é p e i k é n t  ö s s z e g y ű j t ö t t ,  s z i n t é n  
Patakon vannak,  a Református Tudományos Gyűj temények Nagykönyv­
tá r á b a n .  A m ú l t  és a j e l e n  t a l á l k o z i k  t e h á t ,  amikor  Cs. Szabó 
Lás z ló  és Sá rospa ta k  k a p c s o l a t á r ó l  s z ó l u n k .  Az e g y i k  i n t e r j ú ­
ban mondta:  " K é t f é l e  i d ő  van. E g y i k e t  az ó r a m u t a t ó v a l  úgy mé­
r i k ,  m i n t  a t é r b e l i  t á v o l s á g o t :  egy m é t e r r e l  van mögöt tünk  
a tegnap ,  k e t t ő v e l  a t e g n a p e l ő t t ,  és í g y  to vább ;  tuda tun k ban  
f é s z k e l  a másik i d ő ,  o t t  a m ú l t a t  a j e l e n n e l  f o l y t o n  ú j j á t e ­
r e m t j ü k ,  m ú l t  és j e l e n  e g y i d e j ű . . . " . ' ' '
M i é r t  i s  van Cs. Szabó L á s z ló  Sárospatakon? Mi az oka annak, 
hogy ő, a k i  o t t h o n  v o l t  Európában m i n d e n ü t t ,  P a ta k o t  v á l a s z t o t ­
ta  k i ,  hogy n agy é r ték ű  k ö n y v tá r a  i d e j ö j j ö n  h a l á l a  u tá n ,  és ő t  
magát i s  i d e  temessék e l?  E r re  ke re s s ü k  a f e l e l e t e t ,  és e z t  t ő ­
l e  k a p ju k  meg. Vannak, a k i k  h a l l o t t á k  e z t  a k í v á n s á g á t  az ő s z á ­
j á b ó l .  Oe a k i  nem b e s z é l t  v e l e ,  vagy nem b e s z é lh e t  már v e l e ,
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í r á s a i t  o l v a s v a  nem fo g  c s o d á l k o z n i  azon,  hogy ezután Cs . Sza­
bó L á s z l ó v a l  Sá rospa ta kon  l e h e t  t a l á l k o z n i  a l e g k ö z v e t l e n e b b  
és legszemélyesebb  módon.
P a t a k i  k a p c s o l a t a i
H i v a t a l o s a n ,  p a p í r f o r m a  s z e r i n t  Cs . Szabó Lá s z ló  Budapesten 
s z ü l e t e t t .  De ha k é r d e z t é k ,  honnan s z á rm a z ik ,  m in d ig  K o l o z s v á r t  
m ondo t t ,  e r d é l y i n e k  é r e z t e  és v a l l o t t a  magát .  N incs o l y a n  é l e t ­
r a j z i  vonatkozású í r á s a ,  nem hangz ik  e l  o l y a n  i n t e r j ú ,  melyben 
ne em lege tné ,  s ő t  t a r t a n á  fo n to s n a k  e lmondan i  e z t .  " V é l e t l e n ü l  
Budapesten s z ü l e t t e m  -  í r j a , - d e  pá r  hónap múlva e l v i t t e k  K o lo z s ­
v á r r a ,  o t t  maradtam 13 éves ko rom ig ,  s a vakác iókban  azu tá n  i s  
s o k á ig  v i s s z a j á r t a m . . . " “" Egy Londonban k é s z ü l t  i n t e r j ú b a n  mond­
j a :  "Az a sze rencse  é r t ,  hogy Londoni  v á l a s z t o t t a m  második  o t t ­
honomul . O t t h o n t  mondok, és nem h a z á t ,  mer t  én c l y a n  e r d é l y i  
vagyok,  hogy én az e l s ő  számú hazának E r d é l y t  t e k i n t e m .  Buda­
p e s t e t  már csak o t t h o n n a k . " ' 5 Ugyanezt  f e j e z i  k i  e g y ik  könyvében 
ez ekke l  a s z a v a k k a l :  " K o l o z s v á r o t t  l a k ta m  s lakom egy k i c s i t  még 
ma i s ,  s ő t  inkább  o t t ,  m in t  Budapes ten,  aho l  ped ig  é v t i z e d e k e n  
á t  é l t e m " . ^  K o lo z s v á r  és a gyermekkor  egye t  j e l e n t e t t  számára;  
a g ye rm ekko r i  élmények ped ig  e l k í s é r i k  az embert  é l e t e  v é g é ig .  
Neki K o lo z s v á r  v o l t  a v i l á g  közepe.  O t t  é r e z t e  o t t h o n  magát ,  
aho l  va lam i  K o l o z s v á r r a  e m l é k e z t e t t e  ő t .  Amerre csak j á r t ,  Ko­
l o z s v á r  v o l t  az ö s s z e h a s o n l í t á s i  a l a p .  " P á r i z s  o t thono s abb  v o l t ,  
m in t  Budapest .  Közelebb éreztem K o lo z s v á r h o z "  -  mondja. "5
E r d é l y i s á g e  és k o l o z s v á r k ö z p o n tú s á g a  t e t t e  számára k ö z e l -  
v a ló v á ,  o t t h o n o s s á  S á r o s p a ta k o t  i s .  Még m in d ig  K o l o z s v á r r ó l  
mondja e z e k e t ,  de már S á ro s p a ta k ra  é r  e l  g o n d o l a t i ű z é s é b e n : 
"Gyermekkoromat  K o lo z s v á ro n  t ö l t ö t t e m .  Azt  h i szem , ennek h a t á ­
ra  máig é r z ő d i k  egyéniségemben éppen úgy,  m in t  í r á s a im o n .  I s ­
k o la v á r o s b a n ,  az e g y i k  i s k o l a v á r b a n  l a k t u n k .  E rdé lyben  sok 
v o l t  az i s k o l a v á r o s ,  és ez b i z o n y o s  f o k i g  urbánussá t e t t ,  p e r ­
sze csak magyar é r t e l e m b e n " .  K a lo t a s z e g  v idékében  i s  benne 'v an
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az urbánusság magva -  í r j a  to v á b b .  "Nemcsak K o lo z s v á ro n ,  hanem 
még a p a r a s z t v id é k e k e n  i s ,  a K a lo t a  p a r t j á n  éppúgy,  m in t  Maros-  
v á s á rh e ly e n  vagy S z é k e l y u d v a r h e l y e n ,  a k i s v á r o s o k b a n ,  S á r o s ­
p a t a k r ó l  n e m  i s  b e s z é l v e ,  a h o v á á t -  
á t m e n t e m " . ^
S á ros pa ta k ,  az i s k o l a v á r o s  i sm erős  és o t t h o n o s  v o l t  n e k i ,  
az örök  d iá k n a k .  / " É n  még a mai na p ig  p e r e g r i n u s  d iá k  vagyok"  -  
mondta magáró l  é l e t e  v é g e f e l é / .  Ugyanazt a n y i t o t t  s z e l l e m i s é ­
g e t  t a l á l t a  i t t ,  am i t  t a l á l t  az é s z a k o la s z  vá rosokban ,  S v á j c ­
ban,  F r a n c ia o rs z á g b a n ,  A n g l i á b a n .  Nem azok v i l á g v á r o s a i b a n ,  
hanem o t t ,  aho l  j e l e n v a l ó n a k  é r e z t e  a 16. és 17. századnak ,  a 
s z e l l e m i  és l e l k i  m egú ju lás  százada in ak  a l e v e g ő j é t .  " S o k k a l  
mélyebben é l e k  a 16. és 17. században,  m in t  az egyébként  r e n d ­
k í v ü l  vonzó 13. században"  -  mondja.  És így  i s  mondja:  "Minden 
század k ö z ü l  a t i z e n h a t o d i k b a n  vagyok l e g in k á b b  o t t h o n . "  Sá­
r o s p a t a k ,  a p a t a k i  k o l l é g i u m ,  mely m egha tá rozó jává  l e t t  a vá ­
ro s n a k ,  ezekben a századokban é l t e  v i r á g k o r á t ,  és e z t  az e r ­
d é l y i  f e jede le m sé gnek  k ö s z ö n h e t t e .  Ha i t t  " m e z i t l á b  j á r t  i s  a 
humanizmus" ,  de i t t  j á r t .  F e l l e l h e t ő  m agya ro rszág i  v á ro s a in k b a n  
i s  a mindmáig t e r m é k e n y í t ő  és g a z d a g í t ó  m ú l t .  "Az a b a j ,  hogy 
n in c s  h a t á r a i n k o n  b e l ü l  l e g a l á b b  f é l t u c a t  Eger ,  Esz tergom, 
S á r o s p a t a k " - í r j a . 7
A háború u tá n ,  amig Magyaro rszágon v o l t ,  minden évben e l ­
j ö t t  S á r o s p a ta k ra .  1946-ban a Vár  vendége v o l t ,  amely í r ó k n a k ,  
művészeknek i g y e k e z e t t  o t t h o n t ,  a l k o t á s h o z  szükséges n y u g a l ­
mat és t ö r t é n e t i  i h l e t e t t s é g ű  k ö r n y e z e t e t  a d n i .  I l l y é s  Gyula 
l a p j á b a n ,  a Válaszban k ö l t ő i  módon számol  be P a t a k r ó l ,  p a t a k i  
t a r t ó z k o d á s á r ó l  és é l m é n y e i r ő l .  "Le lkem s t r a t é g i á j a  h á r o m f e l ő l  
k e r í t e t t e  be P a t a k o t ;  a S z a m o s v ö lg y b ő l , Debrecenből  s a Hernád-  
v ö lgyön  á t  nyom ul t  f e l é j e  hosszú évek ó t a .  E l  i s  e s e t t  puska­
lö v é s  n é l k ü l  i l y e n  j ó  hadásznak.  "Európa sz i v ében  v a g y o k . "  -  
gondol tam megkönnyebbülve a h o ld f é n y e s  k o l l é g i u m u d v a r  közepén,  
s "de j ó  i t t h o n ! "  -  gondo l tam  a z tá n  az ango l  i n t e r n á t u s  f o l y o ­
s ó i n .  "
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1947-ben i s  j á r t  Cs. Szabó Lás z ló  Pa takon .  Ezt Peéry Rezső 
d o k u m e n tá l j a ,  a k i  l e v é l - i n t e r j ú t  k é s z í t e t t  v e le  1966-ban.  így  
e m lé k s z ik  v i s s z a  a v e le  v a ló  p a t a k i  t a l á l k o z á s r a :  "S á rospa takon  
f o l y t a t t u k  a b e s z é l g e t é s t ,  1947 késő t a v a s z á n ,  abban a k i v é ­
t e l e s ,  sze rencsés  ó rában ,  amidőn Pa tak,  Comenius menedékhelye,  
Csokonai ,  Kaz inczy  és Kossuth i s k o l á j a  n y í l t a n  v a l l h a t o t t  h i ­
v a t á s a ,  az eu ró p a ia n  magyar művelődés m e l l e t t .  Kodály  k a r d a la  
z e n g e t t  az árkádok  a l a t t ,  Veress Sándor ,  Víaldbauer Imre m uzs i -
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k á l t ,  Török E r z s i  p r ó b á l t  a v á r b a n . "
Az 1948-as p a t a k i  l á t o g a t á s á r ó l  ped ig  a S á r o s p a t a k i  R e f o r ­
mátus Lapokban e z t  a h í r t  o l v a s h a t j u k :  "Cs. Szabó L á s z ló  í r ó ,  
F ő i s k o lá n k  r é g i ,  kedves b a r á t j a ,  Sá rospa ta kon  i d ő z v é n ,  á p r i l i s  
5-én szép számú h a l l g a t ó s á g  e l ő t t  a Fáy András Társaság i r o d a l ­
mi d é l u t á n j á n a k  k e re té b e n ,  r é s z l e t e k e t  o l v a s o t t  f e l  most k é s z ü ­
l ő  i r o d a l o m t ö r t é n e t é b ő l .  Á p r i l i s  6-án ped ig  g imnáz ium i  i f j ú s á ­
gunkka l  f o l y t a t o t t  s z í v é l y e s  eszm ecseré t .  Közö t tün k  v a ló  i d ő ­
zése m indnyá junk  számára, a k i k  h a l l g a t t u k  ő t ,  f e l e j t h e t e t l e n ,  
nagy élmény v o l t . "
Amikor  t ö b b ,  m in t  30 éves k ü l f ö l d i  la k oz ás a  u tán  k e z d e t t  
h a z a j á r n i ,  P a ta k ra  i s  e l l á t o g a t o t t .  É r e z t e ,  hogy Patak ú j r a  
f o g a d ja  ő t ,  mer t  ez a vá ros hozzá van szokva ahhoz, hogy a v i ­
l á g  bármely  r é s z é b ő l  haz a -haza jövő  ö r e g d i á k o k a t  n y i t o t t  s z í v ­
v e l  v á r j a  és f o g a d j a .  így  í r  m agáró l :  " P e r e g r i n u s  ö re g d iá k n a k  
s z ü l e t t é l ,  az maradsz h o l t i g .  K o l o z s v á r ,  Enyed, Sá rospa ta k  a
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k e g y h e l y ,  ahová hűséged l e r a k h a t j a  a j e l k é p e s  z a r á n d o k p á lm á t " .  
U to l s ó  éve iben  egymás után t ö b b s z ö r  i s  e l j ö t t  P a ta k r a ,  éppúgy, 
m in t  a háború u tá n .  Érezve,  hogy z a r á n d o k ú t j a  v é g e f e l é  j á r ,  k e ­
r e s t e  a h e l y e t  k öny v tá rána k  i s ,  magának i s .  És i t t  Patakon t a ­
l á l t a  meg a z t .  A nagykönyv tá rban  és a temetőben.
P a t a k i  t e m e t é s e
Akinek o l y a n  f o n t o s  v o l t  az,  hogy honnan i n d u l t ,  hogy k o ­
l o z s v á r i ,  e r d é l y i  v o l t ,  va jon  g o n d o l t - e  a r r a ,  hogy h o l  legyen
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f ö l d i  é l e t é n e k  u t o l s ó  á l lomása?  A k i  o lyan  sok temp lomot ,  u t ­
c á t ,  v á r o s t  t a l á l t  s z e r t e  Európában,  aho l  o t t h o n  é r e z t e  magát,  
aho l  a s z e l i d ,  humanis ta  Erasmus s z e l l e m is é g e  s u g á r z á s á t  é r e z ­
t e ,  t a l á l t - e  o lyan  t e m e tő r e ,  a h o l  így  k i á l t o t t  vo lna  f e l  -  vagy 
e z t  é r e z t e  v o ln a :  Ez az a h e l y ,  aho l  egy s í re m lé k e n  ez leg y e n :  
I t t  n y u g s z i k  Cs. Szabó Lász ló?
V o l t  o l y a n  temető ,  amire í g y  g o n d o l t ,  ami számára " a "  t e ­
mető v o l t ;  az i s  K o loz s v á ron  van te rm észe tesen ,  a H áz s ongá rd i .
Ha te m e tő t  l á t ,  m ind ig  a H ázs o n g á rd i ra  g o n d o l ;  o l y a n  le g y e n ,  
vagy o lyanna k  k e l l e n e  l e n n i e  minden temetőnek ,  m in t  annak.  Sok 
v i t á j a  v o l t  Szabó D ezsőve l ,  í r j a .  De m in d k e t te n  a Házsongá rd i  
t e m e tő t  t a r t o t t á k  a m in ta te m e tő n e k .  "Az t  már e g y e t é r t ő é n  v a l l o t -  
t u k ,  hogy a v i l á g  legszebb  t e m e t ő j e .  Ha te m e tő ,  gondolom ma i s ,  
legyen  meredek, égnek k a p t a t ó ,  legyen  l e g a lá b b  anny i  m e g v i s e l t  
f á j a ,  amennyi  s i r k ö v e ,  t a v a s s z a l  z ö l d ü l ő k  keveredve gyászo ló  
ö r ö k z ö l d e k k e l .  Legyen négyszáz é v e s " . ^  Nemcsak f e l e j t h e t e t l e n  
-  mer t  gy e rm ek k o r i  -  emlékek f ű z i k  ő t  oda,  hanem a rokon  porok 
i s ,  amik abban a temetőben vannak.  "Édesapám Pesten van e l t e ­
metve,  ő az e g y e t l e n ,  a k i  nem e r d é l y i  f ö l d b e n  f e k s z i k ,  a t ö b b i  
e lődöm, ősöm o s z t o z i k  a k o l o z s v á r i ,  medgyesi ,  s z é k e l y k e r e s z ­
t ú r i  te m e tőn "  -  í r ja . ' * ' ' * ’
A s z í v  érez és v á g y a k o z i k ;  az é r t e l e m ,  mely a v a ló s á g  t a l a ­
j á n  á l l ,  tudomásul  vesz és d ö n t .  í g y  k e l l e t t  lemondan ia a r r ó l ,  
hogy u t o l s ó  ú t j a  K o l o z s v á r r a  vezessen ,  u t o l s ó  á l lom ása  a Házson­
g á r d i  temető  le g y e n .  Hol legyen  h á t  s í r i  nyughe lye?  " M i v e l  k i  
vagyok r e k e s z t v e  a Házsongá rd i  t e m e t ő b ő l ,  amely m e g i l l e t n e ,  
s o k á ig  a z t  s z e re t t e m  v o l n a ,  ha b e s z ó r j á k  hamvaimat a F ö l d k ö z i  
t e n g e r b e .  Csakhogy t e n g e r i  te m e té s  sem o l y a n  egysze rű ám, k i ­
l i n c s e l n i  k e l l  é r t e .  Akkor  pe d ig  f e k ü d j e k  o t t ,  ahová éppen 
t e s z n e k .
É l e t e  u t o l s ó  é v e ib e n ,  p a t a k i  l á t o g a t á s a i  egy ik én  a t e m e tő ­
be i s  e lm en t  és o t t  k ö r b e s é t á l t .  Nem i s  e lm en t ,  csak átment 
azon a k i s k a p u n ,  amely nemcsak e l v á l a s z t j a ,  de össze i s  k ö t i  
Ú jszászy  Kálmánék p o r t á j á t  a r e f o r m á t u s  t e m e t ő v e l .  A temető
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l e g j o b b  i s m e r ő j é v e l ,  l í j s z á s z y  Kálmánnal  t e t t e  meg e z t  a t e m e t ő i  
s é t á t .  Nemcsak évszázados s í r k ö v e k k e l  és f á k k a l  t a l á l k o z o t t  en­
nek so rán ,  hanem m e g h a l l h a t t a  az t  i s ,  hogy k i k  feküsznek  a han­
tok  a l a t t .  Ú j r a  á t é r e z t e  a z t ,  am i t  Miké I m r é t ő l  s z e r e t e t t  i d é z ­
n i :  "A m ú l t  nem mögöt tünk van,  hanem a l a t t u n k " .  És nemcsak ak ­
k o r ,  amikor  temetőkben s é t á l  az ember. Ekkor  s z ü l e t h e t e t t  meg 
benne az e l h a t á r o z á s ,  hogy ha nem K o lo z s v á r o n ,  akkor  S á r o s p a ta ­
kon .
H a l á l a k o r  vagy te m e té s e k o r ,  1984. szep tember  végén,  o k t ó b e r  
e l e j é n  sokaknak egy s z e r re  k e r ü l t  kezébe a g y á s z j e l e n t é s  ás a 
L á t ó h a t á r  s z ep tem be r i  száma. Ebben j e l e n t  meg T é l i  v i r á g é n e k  
címen v e rs e ,  m e ly e t  Bécsben, az év f e b r u á r j á b a n  í r t .  Ennek u t o l ­
só ve rsszaka  í g y  hangz ik :
Ha l e f e j t e t t é k  már a b o r t  H e g y a l já n  
vess egy ö rö k re  v i r í t ó  m i m ó z a f ü r t ö t  
a d iá k o k  h e r v a d t  á r v á c s k á i  f ö l é  
h á lá s  hantomra
f é l ú t o n  Kö lcsey  s K az inczy  s í r j a  k ö z ö t t  
K á rp á t  kebelében 
m i e l ő t t  megjön a hő.
F é lú to n  Kö lcsey és Kazinczy s í r j a  k ö z ö t t :  ha v a l a k i  Szatmárcse-  
k é r ő l  Széphalomra u t a z i k ,  Sárospa takon  k e l l  á tm enn ie ;  ha k i l o ­
méterekben szám í tva  nem i s  f é l ú t o n ,  de k ö z ö t t e  van mindenkép­
pen .
A temetés nap ján  é r k e z e t t  É l e t  és I r oda lom ban  Vajda M ik ló a  
b ú c s ú z ik  t ő l e  ezen a címen: "Ex B r i t a n n i a  r e d e m p t io "  / e m lé k e z ­
t e t v e  ez z e l  a h a j d a n i  e r d é l y i  e m ig r á n s r a ,  Mikes Kelemenre,  a k i ­
nek h a z a t é r é s i  k é re lm é re  Már ia  T e r é z ia  e z t  í r t a :  "Ex T u r c ia  
n u l l a  r e d e m p t i o " / .  "H a rm incö t  éves önkén te s  száműzetés után 
-  o l v a s h a t j u k  ebben a c i k k b e n  - ,  ha már az i m á d o t t  K o l o z s v á r r a ,  
gyermekkora s z í n h e l y é r e  nem m e h e te t t  v i s s z a ,  i t t  a s z ü l ő v á r o s á ­
ban / m e g h a l t / .  H a z a j ö t t  m egh a ln i .  Sem s z í v e t ,  sem hazá t  nern 
c s e r é l t " .  C soó r i  Sándor így  fo g a lm a z ta  e z t  k o p o r s ó j á n á l  búcsú­
beszédében: "Sose ment e l  egészen" .  I l l é s  Endre nemcsak l e v e -
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l e z e t t  v e l e ,  hanem l á t o g a t t a  i s .  Budapes t i  g y ó g y k e z e l t e t é s e  
i d e j é n  m eg-m eg lá to ga t ta  ő t .  H i t e l e s n e k  f o g a d h a t j u k  e l  s z a v a ­
i t ,  am ikor  h a l á l a  u tán őrá emlékezve így  í r  r ó l a :  "Barátom 
f e k ü d t  d i ó f a  k o p o rs ó já b a n ,  a s á r o s p a t a k i  k i c s i n y ,  t e n y é r n y i  
r e f o r m á t u s  temetőben,  a k é t  szom orúfűz  k ö z ö t t ,  i d e  k í ­
v á n k o z o t t  é v e k  ó t a " . ' * ’ 5
Ezekke l  a monda tokkal  f e j e z t e  be C soó r i  Sándor búcsúbeszé­
d é t :  "Ne ke ressünk  v ig a S z t  a v esz teségb en ,  ne ke ressünk  v i g a s z t  
a gyászban.  Hacsak a n n y i t  nem, amennyi  H a l o t t u n k a t  i s  megnyug­
t a t n á :  t e s t é t  haz a i  f ö l d b e n  h e l y e z h e t j ü k  ö rök  nyuga lomra .  Egy 
o l y a n  vá ros  te m e tő jé b e n ,  amely p r o t e s t á n s  k o l l é g iu m a  r é v e n ,  
századokon á t  a magyar s z e l l e m  e g y i k  végvára v o l t ;  egy o l y a n  
vá rosban ,  amelynek f a l a i  a bu jd o s ó  Rákócz i h a n g j á t  i s  b e i t t á k  
és ő r z i k ;  ahonnét  n in c s  messze V i z s o l y  . . .  és n in c s  messze E r ­
d é l y .  Egy o l y a n  temetőben,  amely ’ f é l ú t o n  van Kö lcsey  s K a z i n ­
czy s í r j a  k ö z ö t t ’ . "
K ö n y v t á r i  h a g y a t é k a
Cs. Szabó Lás z ló  k ö n y v t á r á t  v é g r e n d e le té b e n  a T i s z á n i n n e n i  
Re fo rmátus  E g y h á z k e r ü le t  Tudományos G y ű j tem ény e i re  h a g y t a .  Ez 
a t ö b b f é l e  szempontból  i s  gazdag és nagyé r tékű  hagya té k  m ú l t  
év augusztusában meg i s  é r e k e z e t t  S á r o s p a ta k ra ,  hogy m i n t  könyv ­
t á r  -  Cs. Szabó k ö n y v t á r  -  b e t a g o l ó d j é k  a N agykönyv tá r  á l l o m á ­
nyába .
Cs. Szabó Lás z ló  és a könyv ,  s ő t  a k ö n y v t á r  ö s s z e t a r t o z t a k .  
Kb. 9 000 k ö t e t e s  k ö n y v t á r  marad t  i t t  u t á n a ,  amikor  1949-ben 
e lh a g y t a  M a g y á r o r s z á g o t , vagy he lyesebben  fo ga lm az v a :  nem j ö t t  
haza római  t a n u l m á n y ú t j á r ó i . Le i s  í r t a ,  egy i n t e r j ú j á b a n ,  e l  
i s  mondta,  hogy m i l y e n  t e h e t e t l e n  v o l t  a k k o r ,  amikor  e g y e t l e n  
magyar könyv n é l k ü l  m arad t .  És már O laszo rszágban ,  méginkább 
A ng l iá b a n  e l ő  k e l l e t t  á l l n i a  a magyar i roda lom m a l  k a p c s o l a t o s  
í r á s o k k a l ,  e l ő a d á s o k k a l .  "A k k o r  döbbentem rá az i s z o n y ú  nehéz­
s égek re .  Kevesen v o l t u n k  i d e k i n t ,  magyar k ö n y v t á r  sem v o l t .
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Kezdtem a B r i t i s h  Múzeummal, és i t t  é r t  a m eg lepe té s .  A B r i t i s h  
Múzeum r é g i  magyar anyaga c s o d á l a t o s . . .  De az ú j  anyag e l a k a d t  
a s z á z a d f o r d u l ó n á l ;  azóta t e l j e s e n  o r v o s o l t á k .  Hagy érdeme van 
ebben . . .  Czigány Ló rán tnak  . . .  Cz igány L ó r á n t  é v e k ig  d o l g o z o t t  
a B r i t i s h  Múzeumban, és ő g ondo s k odo t t  a r r ó l ,  hogy a magyar 
anyago t ,  az u t o l s ó  30-40 év anyagá t  p ó t o l j á k .  Olyan mér tékben 
p ó t o l t á k ,  hogy a z t  h iszem, hogy a Szécheny i  Könyv tá rn  és mond­
j u k  az Egyetemi  K önyv tá r  u tán  a leggazdagabb magyar anyag a 
B r i t i s h  Múzeumban van, modern anyag i s ,  egészen m á i g . "  A modern 
anyagból  azonban a k k o r ,  amikor  C s . Szabó Lász ló  kezd te  m unká já t  
az ango l  r á d i ó n á l ,  még a l i g  v o l t  v a l a m i .  Az egyetem S z l á v -  és 
K e l e t e u r ó p a i  I n t é z e t e  k ö n y v t á r á t  h a s z n á l t a ,  ahol  sok magyar köny 
v e t ,  v e r s e s k ö t e t e t  i s  m e g t a l á l t .  És Szabó Z o l t á n  k ö n y v t á r á t  
h a s z n á l t a .  "Mai  na p ig  i s  emlékszem1azokra a s é t á i m r a ,  azok ra  a 
p e n d l i z ő  s é tá im r a  a lakása  ás a lakásom k ö z ö t t  a R e g e n t ’ s p a r k ­
ban a t ó p a r t o n ,  ahogy m egyek- jövök m in d ig  egy k o s á r r a  v a ló  
k ö n y v v e l .
Amint  m e g te le p e d e t t  Londonban, a könyvek i s  g y ű l n i  k e z d te k  
k ö r ü l ö t t e .  G y ű j t ő t e r m é s z e t  v o l t ,  " s z e l l e m i  m ű g y ű j t ő " ,  ahogyan 
C soór i  Sándor mondta r ó l a .  Nemcsak az a n t iq u a r iu m o k b a n  o l y k o r  
f e l l e l h e t ő  r i t k a s á g o k a t  és é r t é k e k e t  v e t t e  é s z re ,  hanem a r a k ­
t á r a k  s a r k a i b a n  porosodó m e t s z e t e k e t  vagy éppen a Temze p a r t ­
j á r a  k i d o b o t t  " ó c s k a "  s zékeke t  és k i s  a s z t a l o k a t  i s .  Ezekbő l ,  
a kü lönböző  h e l y e k r ő l  ö s s z e s z e d e t t  és re n d b e h o z o t t  t á r g y a k b ó l  
rendez te  be l a k á s á t  a G lo u c e s te r  Mews-ban. A Mews i g y  f o r d í t ­
ha tó :  I s t á l l ó s o r .  A l o v a s k o c s i k a t  k i s z o r í t o t t a ,  majd vég leg  
f e l v á l t o t t a  az a u tó .  Ezeket  az " i s t á l l ó s o r o k a t "  á t a l a k í t o t t á k  
l a k á s o k n a k .  Ahol  a z e l ő t t  l o v a k  á l l t a k ,  most a u tóga rá z s  l e t t .
A lakásához  t a r t o z ó  i l y e n  g a r á z s t  r e n d e z te  be k ö n y v tá r s z o b á n a k .  
Vendégeinek néha e z z e l  n y i t o t t a  meg annak a j t a j á t :  íme az au­
tóm. Azoknak a könyveknek az á r á b ó l ,  am ike t  évek során  össze ­
g y ű j t ö t t ,  nem i s  a k á r m i l y e n  a u t ó t  v á s á r l h a t o t t s VQlna.
K ö n y v t á r s z o b á j a ,  és az u t o l s ó  évek re  a f e l s ő  s z i n t  s z o b á i ­
nak minden sima f e l ü l e t é t  e l b o r í t ó  z s ú f o l t  k önyvespo lcok  l á t ­
ványa nagyobb é lm ény t  j e l e n t e t t  minden o t t j á r ó n a k ,  kü lönösen  
ha magyar v o l t ,  m in tha a l e g d i v a t o s a b b  márká jú  a u t ó t  l á t t a
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v o l n a .  Vajda M ik ló s  í r j a :  "Többször  j á r t a m  l o n d o n i  k i s  házá­
ban,  amely a leggazdagabb magyar magánkönyv tárak e g y i k e ,  a 
csodás m e t s z e t g y ű j t e m é n y r ő l  nem i s  beszé lve " . ' * ' ' ’ É l e t e  u t o l s ó  
i d e jé b e n  a ködös A l b i o n  l e v e g ő j e  nem h a s z n á l t  n e k i .  T a l á l t  
v o ln a  l e h e t ő s é g e t  a r r a ,  hogy O la s z -S v á jc b a  vagy É s z a k -Q la s z -  
országba á tm en jen .  A k ö n y v e i  m i a t t  nem m o z d u l t .  Azokat  mozdí ­
t a n i  már nem l e h e t e t t ,  o ly an  mennyiségben v o l t a k  k ö r ü l ö t t e ;  
e l h a g y n i  p e d ig  nem a k a r t a  " ő k e t " .  Nem i s  hagy ták  e l  egymást .  
Temetése u tá n  egy év-sem t e l t  e l ,  k ö n y v t á r a  utána j ö t t  Sá ros ­
p a t a k r a .  V é g re n d e le te  s z e r i n t  k ö n y v tá r á n a k  minden d a r a b ja  a 
S á r o s p a ta k i  Nagykönyvtá ré  l e t t ,  k é z i r a t a i ,  l e v e l e i  ped ig  a 
b u d a p e s t i  P e t ő f i  I r o d a l m i  Múzeumé. Gondos csomagolásban a Hun- 
garokamion e g y i k  n y e r g e s v o n t a t ó j á r a  k e r ü l t  f e l  az anyag:  a 
könyvanyag 265 á t la g o s a n  3 0 - 3 5 - k g - o s  dobozban f é r t  e l ,  az i r a t ­
anyag 25 dobozny i  l e t t .  A kam ion t  Londonban z á r t á k  l e ,  és 6 nap 
múlva Sárospatakon n y i t o t t á k  f e l ,  aho l  a vámkezelése m e g t ö r t é n t .
Már m e g t ö r t é n t  ennek az i l y m ódon  h a z a k e r ü l t  k ö n y v t á r n a k  
e l s ő d le g e s  l i s t á z á s a  i s .  11 000 k ö t e t b ő l  á l l ,  és kb.  1 000 
f o l y ó i r a t é v f o l y a m b ó l  és k i á l l í t á s  v e z e t ő b ő l . Egy k ö n y v k e r e s k e ­
dő nem e r r e  f i g y e l n e  f e l ,  de e l s ő s o r b a n  a k ö n y v t á r  Hungar ica  
anyagának i r o d a l m i  é r t é k e  f i g y e l e m r e m é l t ó .  Nagyon sok könyv 
a k o r t á r s  magyar í r ó k t ó l ,  k ö l t ő k t ő l  d e d i k á l t  p é ld á n y ;  a h a t á ­
rokon  t ú l  é l ő  ás a l k o t ó  magyar í r ó k  műveinek i l y e n  gyű j teménye  
nem sok h e l y e n  t a l á l h a t ó .  Az ango l  i r o d a lo m  j e l e n t ő s  m enny isé ­
gű művel van k é p v i s e l v e ;  ezen b e l ü l  szembeöt lő  a gazdag Sha- 
k e s p e a r e - a n y a g . Cs. Szabó Lá s z ló  b u d a p e s t i  é l e t e  so rán  a Kép­
zőművésze t i  F ő i s k o l a  t a n á ra  v o l t ;  m űvésze t i  é r d e k l ő d é s é t ő l  és 
é r z é k é t ő l  csak  a magyar n y e lv  s z e r e t e t e  v o l t  nagyobb.  Em ig rá -  
c i ó s  é l e t e  e l s ő  időszakában  O laszországban  m in t  ü res z s ebű ,  de 
i d ő m i l l i o m o s  emigráns a templomoka t  j á r t a ,  és az é p í t é s z e t i  
és képzőm űvésze t i  emlékek -  O las z o rs z ág  ezekben ig en  gazdag -  
s z á r n y a k a t  ad tak  n e k i ,  m in t  művész i  í r ó n a k .  í r á s a i n  t ú l  pe d ig  
o l y a n  sok é r t é k e s  képzőm űvésze t i  a lbumot  g y ű j t ö t t  össze ,  m e ly ­
nek mennyisége és :minösége r á n é z é s r e  i s  k i t ű n i k  a könyv á r b ó l
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Cs.Szabó László londoni otthona
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és r e n d k í v ü l  é r té k e s s é  t e s z i  a z t .
Gyű j teménye in k  rangos é p ü l e t t e l  g y a r a p o d ik  és b ő v ü l :  a 
Makovecz Imre á l t a l  t e r v e z e t t  és már a f e l é p ü l é s  f e l é  köze ­
le d ő  R e p o s i t o r i u m m a l . Ennek é p í t é s é t  a Művelődés i  M i n i s z t é ­
r ium  -  és más á l l a m i  sze rvek  -  adománya t e t t e  l e h e t ő v é ,  és ez 
nem i s  v o l t  egészen f ü g g e t l e n  a Cs. Szabó hagyaték  i d e j ö v e t e l é ­
t ő l .  Az ú j  é p ü l e t  h a s z n á l a t b a v é t e l e  b i z t o s í t a n i  f o g j a  a z t ,  hogy 
k ü lö n  teremben h e ly e z z ü k  e l  a Cs. Szabó Lás z ló  k ö n y v t á r a t .  An­
nak g y ű j t ő j e  a b la k o t  és kapu t  n y i t o g a t o t t  e l s ő s o rb a n  a k ü l f ö l ­
dön é lő  magyarok e l ő t t  a magyar i r o d a l o m r a ;  k ö n y v t á r a  ped ig  
kapu t  n y i t  az e u ró p a i  k u l t ú r a  és s z e l l e m i s é g  meg ismerésére.
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t á r s ,  1985. 5 . s z .
Vajda M i k l ó s :  Ex B r i t a n n i a . . .  É l e t  és I r o d a lo m ,  1984. 4 0 . sz .
^  A r e p r o d u k c i ó k a t  Magi A n t a l  k é s z í t e t t e .
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P E T R Ő C Z I  É V A  
Pataki virágének
A j e l e n  Szenei  Molná r  A l b e r t j e i n e k  
"Dac ia  da t  tum u lum ."  -  " E r d é l y  ad ja  a s í r t "
/S z e n e i  Molnár  A l b e r t  s í r v e r s e /
H ázsongá rdu ln ia  k e l l ,  i t t ,  
Pa takon ,  ennek a rögnek :  
mer t  Dacia non d a t  tumulum- r a  
másu l t  mára a s í r v e r s .
A z t ,  a k i r ő l  s z ó l  és j ó  t á r s a i t  
éppúgy,  temetőá rokba k í v á n j á k ,  
ha á s ó t  még nem i s  
em e l tek  h a n t j u k r a
durva kezek 
az o t t h o n i  s í r k e r t  
f á i  a l a t t .
Gyászban, avarban 
járom a v á r o s t ,  
szü lő fö ldemmé á h í t o t t  
v á ro s o m a t .
Két év m ú l t á v a l  
i sm é t  végre v e le d .
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És n i n c s ,  j a j ,  mégsincs 
szavam a s z e re le m re ,  
csak a megáso t t ,  
s a meg-nem-ásható 
s í r o k r a  gondolok egy re .
M in t  k i k e t  
ősök c s o n t j a i v a l  
t e l i  t a r i s z n y a  
l e h ú z ,
úgy banduko lunk ,
f e l l e g h a j t ó  o k t ó b e r i  s z é lb e n ,  
kézenfogva és d i d e r e g v e .
Egymás o l t a l m á r a  
ma nem l e h e t ü n k  mi ,
bárha szere lmünk 
e rősebb ,  m in t  a h a l á l .  
D i c s é r n é l e k ,  de l á s d ,  
ú j r a  és ú j r a ,  meg in t
ugyanaz j ö n  a számra:
Dacia non da t  tumulum.
Nem és nem ad ja  a s í r t .
TÁGABB KÖRBEN
" . . .  magyarnak i l l ő  vo lna  nemzete 
t ö r t é n e t e i t  i s m e r n i " .
/ K a z i n c z y /

D O K U M E N T U M
S Z A B Ó  S Á N D O R
Szózat Magyarország t ó t - a jk ú  lakosaihoz 1848- ból
Ér-dek lődésre számot t a r t ó  e r e d e t i  dokumentumot muta tunk  be 
o l v a s ó i n k n a k .
K o r a b e l i  p a p í r r a  í r t  k i á l t v á n y .  450 x 510 mm, k i s l a j s t r o m .  
Három k é t r é t  h a j t o t t  í v .  A szöveg m in d ig  csak a jobb  o l d a l r é ­
szen van.  J ó l  o l v a s h a t ó  k u r z í v  í r á s  t i n t á v a l .  Két kéz í r á s a  
/ a .  1 - 7 ;  b. 7 - t ő l / .  E r e d e t i ,  nem m á s o la t .  O a tá lá s a :  "Buda 
Dber 4-én 1348" .  A r e k t o  ha l  f e l s ő  sarkában  f e k e t e  c e r u z á v a l  
í r t  három név o l v a s h a t ó :  K i r á l y  -  T i f f  e r  -  S r e i b i g . Ez a l a t t  
l e n n ,  f e k e t e  c e r u z á v a l  í r v a :  " 1 .000  p e l d " .  Ez v ö r ö s s e l  á t h ú z ­
va,  a l a t t a  vö rös  c e r u z á v a l  í r t  3000 o l v a s h a t ó .  K é t s é g t e le n ,  
hogy nyomda számára k é s z ü l t  a k é z i r a t .  Az o l v a s h a t ó  három név 
a szedők n e v e i ,  a számok ped ig  az e l k é s z í t e n d ő  példányszámokra 
• u t a l n a k .  A r r ó l ,  hogy n y o m t a t o t t  pé ldány  m a ra d t -e  fe n n ,  nem t u ­
dunk. Okmánytárakban nem s z e r e p e l .  P u b l i k á l v a  sem v o l t .  Szeme­
re B e r t a l a n ,  a Honvédelmi  B iz o t tm á n y  t a g j a  m e g k ü ld ö t t  egy k i ­
á l t v á n y t  Árva megye f ő i s p á n j á n a k ,  Madocsányi  Pá lnak .  S z ig o rú  
u t a s í t á s a  az v o l t ,  t e r j e s s z é k  "g y o r s a n "  Árva és Túróc megyék­
ben. M e g e m l í t i  e z t  D. Rapant munkája:  "S lov ens k é  p o v s t a n i e  roku 
1848 -  49 " c.  s o r o z a t  I I I / 2 .  k ö t e t  1B5. 1. / B r a t i s l a v a ,  1958/  
A most á l t a l u n k  b e m u t a t o t t  2014 sz óbó l  á l l ó  k é z i r a t  a s z lo v á k  
n y e l v r e  l e f o r d í t o t t  k i á l t v á n y  e r e d e t i  magyar ny e lv ű  a la p s z ö v e ­
ge. A k i á l t v á n y  végén f e k e t e  c e r u z á v a l  í r v a  ez o l v a s h a t ó :  "az 
országos honvédelm i  b iz o t tm á n y  nevében" .  A k é z i r a t  • í r ó j a  l e h e t
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maga Kossu th .  Ezt  l á t s z i k  m e g e r ő s í t e n i  az 1-7 hasáb. E r re  a 
f e l t e v é s r e  muta tnak a s t í l u s  és a k a l l i g r á f i á i  j e g y e k .  Ha pe­
d i g  nem ő, akkor  az ő foga lm azványa .  Az k é t s é g t e l e n ,  hogy Kos­
su th  m in t  a Honvédelmi  B iz o t tm ány  e lnöke  t u d o t t  r ó l a ,  s k inyom­
t a tá s á h o z  h o z z á j á r u l t .  Az i s  l e h e t ,  hogy egyenesen az ő u t a s í ­
t á s á r a  k é s z ü l t .  É r t é k é t  abban l á t j u k ,  hogy az 1848 -49 -es  magyar 
szabadságharcnak egy ránk maradt  í r o t t ^ g y ö n g y s z e m e , amely a 
nemze t iségek  f e l é  k i n y ú j t o t t  t e s t v é r i  keze t  b i z o n y í t j a .
Lestyán  Sándor í r ó  bukkan t  rá g y ű j tőm unk á ja  s o rá n .  Tő le  
k e r ü l t  gyűj teményembe d r .  Csu lák  M ih á ly  k ö z v e t í t é s é v e l .
Az 1848-as magyar f o r r a d a l o m  eseményeinek r é s z l e t e s  f e l i d é ­
zése nem f e l a d a to m .  Szűk mederben t a r t o m  a z o k a t .  A mozgató e r ő ­
k e t  é r i n t v e  megkísére lem f e l v á z o l n i  az a l a p v o n a l a k a t  a k i á l t ­
vány megírásának i d e j é i g .
A f ü g g e t l e n s é g é r t  és a f o r r a d a l o m  v ívmányainak  m e g t a r t á s á ­
é r t  1848 decemberében e l k e s e r e d e t t  ha rc  k e z d ő d ö t t .  Ez k é s z t e t t e  
a Honvédelmi  B i z o t t m á n y t  a r r a ,  hogy a közös e l l e n s é g  e l l e n i  ö s z -  
s z e fo g á s ra  k i á l t v á n y t  ad jon  k i .  N y i l v á n v a l ó v á  v á l t ,  hogy a s z l o ­
vák és magyar nép egymás e l l e n i  küzde lmébő l  csak az e l l e n s é g  
húz ha s z n o t .  Tömören íg y  foga lm az  a k i á l t v á n y  í r ó j a :  "Magyar-  
o rszág népeinek  t e s t v é r e k n e k  k e l l  l e n n i ö k ,  minden v a l l á s  és 
n y e l v k ü lö n b s é g  m e l l e t t  i s .  És t e s t v é r e k k é  a :szabadság á l t a l  l e ­
szünk .  Tehát  minden p q l g á r ,  bármi  n y e l v ű ,  s e g í t s e  e l ő  a szabad­
ság d i a d a l á t .  A magyar megy e l ő l ,  menjen a t ö b b i  v e l e  e g y ü t t . "
A Habsburg d i n a s z t i á r a  és k i s z o l g á l ó i k  hadára 1B48 s o r o z a ­
to s  eseményei  m e g re n d i t ő ,  de nem megsemmisí tő csapás ok a t  mér­
t e k .  Az o s z t r á k  anc ien  r e g i m e - t  h a l o t t i  váz c s o n t j a i v á  s z i k k a s z ­
t o t t a  a " G r e i s e n r e g i m e n t " . F o g c s i k o r g a t v a  k é n y s z e r ü l t  v i s s z a v o ­
n u l n i .  Az e l s ő  r i a d a lo m  u tá n  r e n d e z té k  s o r a i k a t .  A népek nyűg­
ben t a r t á s á r a  i r á n y u l ó  f o n d o r l a t a i k  szövése f e l g y o r s u l t . .  A 
v i s s z a v á g á s  l e h e t ő s é g é t  l á z a s  i g y e k v é s s e l  k é s z í t e t t é k  e l ő .  Meg­
f e l e l ő  i d ő r e  v á r ta k ,  és k e r e s t é k  az a lka lm as  e s z k ö z ö k e t .  A magya-
l
r o k k a l  szemben engedékenységre h a j l ó ,  de az u r a l k o d ó i  teendők 
e l l á t á s á r a  k é p t e l e n  F e rd inánd  a k a m a r i l l a  karmai  k ö z ö t t  v e r g ő ­
d ö t t .  1848 december e l e j é n ,  a k i á l t v á n y  i s  e m l í t i ,  m i n t  a l k a l -
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inat lanná v á l t  es z k öz t  s ü l l y e s z t ő b e  t e t t é k .  F ia  h a t a l o m r a j u t á s a  
érdekében így  e s z e l t e  e z t  k i  a magyarokat  p é l d á t l a n u l  g y ű l ö l ő  
Z s ó f i a  fő he rcegn é  és t i t k o s  t a n á c s o s a i :  az i g l ó i  szabó f i á b ó l  
báróvá e m e lk e d e t t  Kübeck K á r o l y  és Ferenc Józ s e f  n e v e lő je ,  Raus­
cher  püspök.
A nsakció mentsvára a Hofburg l e t t .  I t t  s z ő t t e k  minden á r ­
mányt ,  és k é s z í t e t t e k  p o k o l i  t e r v e k e t .  Mindenre kapha tók  ha­
da e m e l te ,  t o l t a  a d i n a s z t i a  ká tyúba  e s e t t  dű lőngő s z e k e r é t .
El  nem s i e t v e  semmit,  m e g fo n to l v a  m in d e n t ,  a l k a lm a z t á k  a d i v i d e  
e t  impera e l v é t .  Míg k i  nem a l a k u l t  t a k t i k á j u k ,  apró engedmé­
nyeke t  t e t t e k ,  a z z a l  a há tsó  g o n d o l a t t a l ,  ha meghozza az i d ő ,  
v i s s z a v o n j á k .  Aztán r á t é r t e k  a t e m p o r i z á l á s  és, a s z í v ó s  a l k u d o ­
zások ú t j á r a .  Úgy r endez ték  a d o l g o k a t ,  hogy Ba t thy án y  és k o r ­
mánya c s e l s z ö v é n y e i k  h í n á r j á b a n  v e r g ő d j é k .  Ütközzön o s z t á l y k o r ­
l á t a i b a  a r a d i k á l i s o k ,  a p a r a s z ts á g  és a nemzet iségek  k ö v e t e ­
l é s e i  kapcsán.  A c é l l a l  s z e n t e s í t e t t e k  mindn e s z k ö z t .  L á z í t ó  
p r o k l a m á c i ó k a t  t e r j e s z t e t t e k .  B u j t o g a t t a k .  E l l e n s é g e in k n e k  
" t é v e d é s b ő l "  p é n z t ,  f e g y v e r e k e t  és l ő p o r t  k ü l d t e k .  A s ze rb  f e ­
j e d e l m e t ,  K a r a g y o r g y e v ic s  Sándor t  5 m i l l i ó  f o r i n t t a l  szegőd-  
t e t t é k  já rmukba .
A magyar f ü g g e t l e n s é g  e l t i p r á s á r a  az i d ő  nem v o l t  a l k a l ­
mas a p r á g a i  f o r r a d a l o m  és az o l a s z  -  lombard szabadságküzde­
lem le v e r é s e  e l ő t t .  F ique lm on t  m i n i s z t e r  úgy í t é l t e  meg: "nem 
szabad tűhegy re  á l l í t a n i  a nehéz k é r d é s e k e t " .  Gondos m é r l e g e l é s ­
s e l  k e r e s t e k  hóhérmunkára a l ka lm as  embereket .  W i n d i s c h g r a e t z  
herceg j ú n i u s  16 -án  szétbombázta az u t o l s ó  p r á g a i  b a r r i k á d o t ;  
Radetzky tá b o rn o k  a c u s t o z z a i  és v o l t a i  c s a tákban  v é r b e f o j t o t -  
ta  az o la s z  szabadságküzde lm et .  A p e r f i d i á v a l  bánná e m e l t ,  
c o n d o t t i e r e  J e l l a s i c s  m e g i n d u l h a t o t t  a Magyarország  a c h i l l e s i  
p o n t j á v á  t e t t  d é l i  t e r ü l e t e k r ő l .  Bach e l k é s z í t e t t e  a magyar 
á l l a m i s á g  l e d ö f é s é r e  a lka lm as  t ő r t ,  W in d i s c h g r a e t z  és L a t o u r  
k a t o n a i  k ö r n y e z e t é v e l  k i d o l g o z t a  a "Demagogenhetz"  l e v e r é s é r e ,  
a f é l e l m e s  k a t o n a i  ak c ió  t e r v é t .  Ebben a nem z e t i s é g e k e t  m in t  
s egédcsapa to ka t  v e t t é k  szám ításba .  Bécs l e v e t e t t e  á l a r c á t .
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Kossuthnak és a f o r r a d a l m i  veze tőknek  rá  k e l l e t t  döbbennie  
a r r a ,  hogy n in c s  más l e h e t ő s é g ,  m in t  az erők összemérése .  Vé­
g i g  z ú g o t t  az országban Kossuth f e l h í v á s a :  f e g y v e r r e ,  f e l  m ind­
n y á ja n  a hon védelmére.
Mé l tán  é rh e tn é  vád e s o ro k  í r ó j á t  ha a r e a k c i ó  ármánykodá­
s a i n á l  megrekedne. Szükséges még néhány g o n d o la t  f e l v e t é s e .  A 
szabadság örömérze tének  sodrásában k e l e t k e z t e k  fé l re ismerések  
és h ib á k .  Mu lasz tá s  i s  t ö r t é n t .  Kossuth L a jo s r a  m in t  a magyar 
szabadság g é n iu s z á ra  t e k i n t ü n k .  L á t j u k  ő t  m in t  a n t i k  d ó r o s z l o ­
p o t ,  mely az i d ő k  v é s z te r h e s  n a p ja ib a n  t a r t o t t a  a magyar s z a ­
bads ág o t .  T e t t e  e z t  f e l e l ő s s é g g e l  és e l s z á n t s á g g a l .  Hazaszere ­
t e t é n e k  lángo lásában  h i b á i  i s  v o l t a k .  Nem c s ö k k e n t i  n agy s ág á t ,  
ha e z e k r ő l  i s  e m l í t é s t  t e s z ü n k .  M árc ius  15 v ív m ánya i  o s z t a t l a n  
öröm et  k e l t e t t e k  az egész o rszágban .  Kossuth o p t i m i z m u s á r ó l  
-  " a szabadság erősebb m in t  a nem zet i ség ,  a v a l l á s ,  a v é r "  ha­
marosan k i d e r ü l t ,  hogy i l l ú z i ó .
A l i b e r á l i s  nemesség úgy v é l t e ,  a közszabadság megadásával  
e lm e n t  á l d o z a t h o z a t a l á n a k  le gvégső  h a t á r á i g .  S i k e r ü l t  egycsa-  
pás ra  megoldan ia m inden t .  A he te rogé n  ö s s z e t é t e l ű  kormány p o n t o t  
a k a r t  t e n n i  a f o r r a d a l o m  mene té re .  A szabadságunkra é b r e d t  pa ­
r a s z t i  és n e m z e t i s é g i  tömegek tovább a k a r t a k  l é p n i .  A szabadsá­
g o t  r e a l i z á l n i  a k a r t á k .  A nem zet i ségek  n y e l v i  és önko rm á n y z a t i  
k ö v e t e l é s e k k e l  i s  f e l l é p t e k .  A h e l y z e t  f é l r e i s m e r é s é n e k  k ö v e t ­
kez tében  k a r h a t a l m i  és r e n d é s z e t i  i n té z k e d é s e k  t ö r t é n t e k .  Kos-  
ö u t h  merev m aga ta r tá sa  m i a t t  a nemzet iségek v e z e t ő i  s é r e l m e i k  
o r v o s l á r á s a  Bécs k a r j a i b a  m e n e k ü l te k .  A n e m z e t i s é g i  k é r d é s ,  mely 
a k o r  e l s ő re n d ű  f e l a d a t a  v o l t ,  egyre é lesebben j e l e n t k e z e t t .  
N y í l t a n  k im o n d o t tá k  e l s z a k a d á s u k a t :  a h o r v á t o k  a s ze rbek  és a 
s z l o v á k o k .  E r d é l y  i s  t ű z f é s z e k k é  v á l t .
A szabadságjogok  k o d i f i k á l á s a  során  végze te s  m u la s z tá s  t ö r ­
t é n t .  Egy pontban sem r ö g z í t e t t é k  a nemzet iségek j o g a i t .  Nem 
í g y  t e t t e  e z t  Bécs. Az á p r i l i s  25-én k i a d o t t  P i l l e r s d o r f - f é l e  
o k t r o j á l t  a l ko tm ány 4. §-ában c s a l é t e k k é n t  k i v e t e t t é k  a nemze­
t i s é g  és a n y e l v  e l i s m e r é s é t .  A s t a t u s - e g y s é g  f e n n t a r t á s a ,
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amely ha ladó  vonás v o l t ,  f e l b o m l á s s a l  f e n y e g e t e t t .  A n e m z e t i s é ­
gek udva r  i r á n t i  i l l ú z i ó i  megnövekedtek.  A mozgalmak v e z e t ő i n e k  
magya re l lenessége  h a t á r o z o t t a b b á  v á l t .  A k i á l t v á n y  megírásának 
i d e j é r e  k a t o n a i  acé lg y ű rű  s z o r í t á s á b a  k e r ü l t  Magyarország .  
W in d i s c h g r a e t z  mozgásban v o l t  a f ő s e r e g g e l  a Duna m indké t  p a r t ­
j á n .  Simmunich a l t á b o r n a g y  m e g i n d u l t  a s z lo v á k  s e g é d c s a p a t t a l .
A d u k l a i  szo roson b e f e l é  ö z ö n l ö t t  a Sch ick  h a d t e s t .  E rdé ly ben  
Puchner s z o r o n g a t o t t ,  s a d é l v i d é k e n  az agg Nugent t a r t o t t a  a 
f e k e t e - s á r g a  z á s z l ó t .  P e t ő f i  k o n g a t t a  a v é s z t j e l z ő  h a r a n g o t :
"A K á r p á t o k t ó l  az A lduná ig  . . .  á l l  a v i h a r b a n ,  maga a m a g y a r . . . "
A n e m z e t i s é g i  kérdés nem 1848-ban v e t t e  k e z d e t é t .  A k o r á b ­
ban t e t t  m agy a ros í tó  in té z k e d é s e k  s o d o r t á k  egyre é le s e b b é .  A 
n y e lv  v o l t  az a t e r ü l e t ,  ahol  a c s a tá r o z á s o k  megkezdőd tek.  A 
magyar n y e l v  szuprem ác iá jában  é r e z t é k  a nemzet iségek l e g i n k á b b  
az e lny om ás t .  A nemesi i n d í t t a t á s ú  k o n c e p c ió ,  amely a s t a t u s  
és a nemzet fo g a lm á t  a z o n o s í t o t t a ,  a n e m z e t i s é g i  mozgalmakban 
az á l lam  s é r t h e t e t l e n s é g é n e k  semmibevevését l á t t a .  í g y  l á t t a  
Kossuth i s .  Az e r ő l t e t e t t  m agy a ros í tás n ak  s i k e r ü l t  egymással  
s z e m b e á l l í t a n i a  a magyarokat  és a n e m z e t i s é g e k e t .  M e g i n d í t ó i  
az a u l i k u s o k  v o l t a k .  Ké tsz ínű  h a z a f i a s  aggoda lmaik  l e p l e z t é k  
a z t ,  hogy ők t á m a s z t ó i  a l e d ő l n i  i n d u l ó  Habsburg t r ó n n a k .  Az 
udvar  u t a s í t á s a i t  köve tv e  a k a r t á k  sakkban t a r t a n i  az erősebb 
magyar t  a gyengébb n e m z e t i s é g e k k e l .  A m e g in d u l t  k í m é l e t l e n  
n y e l v h a r c o t  ebbő l  az i r á n y b ó l  c é l s z e r ű  gó rcső  a lá  ven?i i .
A k i á l t v á n y  v i l á g o s a n  megmondja, k i k n e k  í r ó d o t t .  E z é r t  e l  
k e l l  t e k i n t e n ü n k  a t ö b b i  nemzet i ség  t ö r e k v é s e i n e k  f e l s o r o l á s á ­
t ó l .  A leggyengébb  m agyaro rszág i  nem zet i ség  a s z lo v á k  v o l t .  
Semmiféle p r i v i l é g i u m m a l  nem r e n d e l k e z e t t .  Nemzet i  i d e o l ó g i ­
á ja  a s z l á v  együvé t a r t o z á s  t u d a t á b ó l  f e j l ő d ö t t  k i .  Ennek j e ­
l e n t ő s  mot ívuma:  a védekezés a magyar l e i g á z á s i  t e ó r i á v a l  szem­
ben. N em zetk oncepc ió juk  k é t  kü lönböző  v ona lon  a l a k u l t  k i .  A 
k a t o l i k u s :  B a jza ,  B e rn o lá k ,  Fánd ly  v o l t  az e g y i k .  Az e v a n g é l i ­
kus P a l k o v i c ,  T a b l i c ,  S tu r  v o l t  a más ik .  M in d k e t t ő  k ö r ü l  gó ­
cok j ö t t e k  l é t r e :  Pozsony és Nagyszombat,  i l l e t v e  Pozsony,
Lőcse és Kassa. A be ls ő  nemzet i  i n t e g r á c i ó t  e r ő s í t g é t t é k . F é l ­
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r é té v é  a k o n f e s s z i o n á l i s  e l l e n t é t e k e t ,  az ö n á l l ó  i r o d a l m i  n y e l v  
megteremtésén és a nemzet i  e l h a t á r o l ó d á s o n  f á r a d o z t a k .  Közös vo ­
násuk v o l t ,  hogy a n y e l v e t  a nemzet l e g f ő b b  ismérvének t e k i n ­
t e t t é k .  Az e v a n g é l i k u s  vonal  k é p v i s e l ő i  a t á r s a d a l m i  á t a l a k u -  
l á s  szükségességé t  egyre e r ő t e l j e s e b b e n  h a n g o z t a t t á k .  A S tu r  
a l a p í t o t t a  T a t r i n  e g y e s ü le t  a s z lo v á k  n y e l v e t  h i v a t a l o s k é n t  f o ­
gadta e l .  1 8 4 5 - t ő l  a nemzet i  e g y e n jo g ú s á g é r t  és a p o l g á r i  á t a l a ­
k u l á s é r t  k ü z d ö t t  § t u r  az á l t a l a  a l a p í t o t t  Sz lovák  Nemzet i  Ú j ­
ságban. A l a p  m eg ind í tásának  e n g e d é ly e z é s é é r t  -  a t o v á b b i  se ­
g í t s é g  reményében -  az u d v a r r a l  szemben m in d ig  l o j á l i s  v o l t .
Az e v a n g é l i k u s  papok v e z e t t e  mozgalom a h e r d e r i  t a n o k a t  t e t t e  
magáévá. Az a nemzet,  amelynek ny e lv e  p u s z t u l ,  annak e l t ű n i k  
d i c s ős ége ,  em lékeze te ,  nem zet i sége .  K i t ö r l i k  az ö n á l l ó  nemze­
tek  s o r á b ó l .  "Csak anyanye lven  s z ü l e t h e t e t t  meg Homérosz, P i n -  
d a r o s z . . . "
S tu r  mozgalmához t a r t o z o t t  a Lőcsén te v é k e n y s é g e t  k i f e j t ő  
J .  F r a n c i s i .  Tükör  a s z lo v á k  nép számára / Z r k a d l o  pre íud  s l o -  
v ens k y /  című munkájában az u t ó p i s z t i k u s  s z o c i a l i s t a  g o n d o la ­
tok  m e l l e t t  már n a c i o n a l i s t a  h ú r o k a t  i s  penge t .  A K ö lc s ö n ö s ­
ség / V z á j o m n o s t /  t i t k o s  d iá k  t á r s a s á g  és az Egység / J e d n o t a /  
d i á k s z e r v e z e t  j e l e n t ő s e n  s e g í t e t t é k  S t u r  mozgalmát .  A mozgalom 
nagyon j e l e n t ő s  személye v o l t  Húrban.  N ac iona l i zm usa  t ú l f ű t ő -  
d ö t t .  M ia v a i  beszédében már kom m un is z t i k us  hangot  i s  m e g ü t ö t t .  
E l r i a s z t o t t a  e z z e l  a mozgalomból  az amúgy i s  kevés számú v á r o s i  
p o l g á r s á g o t .
A s z l o v á k  mozgalmat az e l s ő  he tekben  a m é r t é k t a r t á s  és 
e gy ü t tm űk öd és i  készség j e l l e m e z t e .  A b r e z o v a i  p e t í c i ó t  Húrban 
f o g a lm a z t a .  N y i t r a  megye o k t a t á s i  és i g a z g a t á s i  n y e l v é ü l  a 
s z l o v á k o t  k é r i k .  Az á l l a m t ó l  v a ló  e ls z ak adá s  még nem v e t ő d ö t t  
f e l .  A kormány Pozsonyban t a r t o t t  ü lé s é n  f o g l a l k o z o t t  a s z l o ­
vákok mozgalmáva l .  Úgy v é l e k e d t e k ,  hogy az nem más, m in t  pán­
s z l á v  i z g a t á s .  A józ anok  n y e l v i  engedmények t é t e l é t  j a v a s o l ­
t á k .  Kossuth nem v á l t o z t a t t a  k o r á b b i  á l l á s p o n t j á t .  H a l l a n i  
sem a k a r t  s z lo v á k  m egyé rő l .  Szemere a s t a t á r i u m  m e l l e t t  k a r -
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d o s k o d o t t .  K i  i s  k ü l d t é k  Ben iczky  L a j o s t  k o r m á n y b i z t o s k é n t  a 
Selmecbányái  mozgolódás m e gs z ün te té s é re .  A nem zet i  ö n r e n d e l ­
kezés f e l é  a l i p t ó s z e n t m i k l ó s i  gy ű lé s e n  -  május 10-én -  t e t ­
t e k  l é p é s e k e t .  Az á l t a l á n o s  h i v a t a l o s  ny e lv  a s z lo v á k  l e g y e n .
A v e z e tő k  s z lo v á k o k  le gyene k .  A nemzetőrség v e z é n y l e t i  n y e lv e  
i s  csak s z l o v á k .  F ö l v e t e t t é k  a még f ö l  nem s z a b a d í t o t t  p a r a s z t ­
ság k é r d é s é t  i s .  A kormány e l l e n i n t é z k e d é s e i  m i a t t  Hurbánék-  
nak m enekü ln iü k  k e l l e t t .  P e rc z e l  Mór r e n d ő r i  o s z t á l y i g a z g a t ó  
e z t  j e l e n t e t t e :  "a s z lá v  propaganda nagyrészben e l n é m u l t . "
Pedig nem ném ul t  e l ,  mer t  r ö p l a p o k a t  t e r j e s z t e t t e k :  L i p t ó ,
Árva ,  Túróc és N y i t r a  megyékben. K isebb  p a r t i z á n  a k c i ó k a t  i s  
v é g r e h a j t o t t a k .
S z e p te m b e r tő l  a n e m z e t i s é g i  p o l i t i k a  a r c u l a t a  m e g v á l t o z o t t .  
Hurbán f e l s ő b b  u t a s í t á s r a  Bécsben önkén te s  c s a p a t o t  t o b o r z o t t .  
Majd m e g i n d u l t  m in tegy  4 -  500 j ó r é s z t  cseh d i á k o k b ó l  á l l ó  c s a ­
p a t á v a l  B r ez ov á ra .  Ö tu ra ,  Szen ice ,  L u b in a ,  Hradek l a k ó i r a  t á ­
maszkodva a k a r t a  meg te remteni  a maga<H u r b á n i á j á t . 2-3000 em­
b e r t  s i k e r ü l t  ö s s z es z edn ie .  Brezován m e g a l a k í t o t t a  a "Narodna 
Rada S l o v e n s k a " - t , a s z lo v á k  nemzet i  t a n á c s o t .  F e l h í v á s t  a d o t t  
k i :  "Parancs  a s z l á v  nemzethez" .  Ebben többek k ö z ö t t  az t  í r j a :  
"a magyarok á l t a l  900 é v i g  nyomot t  s z l á v o k a t "  f e l  k e l l  s z a b a d í ­
t a n i .  Majd így  f o l y t a t ó d i k  a f e l h í v á s :  " s i e s s e t e k  szabadságunk 
védelmére f e g y v e r t  r a g a d n i . "  K i t ű z e t t e  az o s z t r á k  f e k e t e - s á r g a  
z á s z ló  m e l l é  -  e l s ő í z b e n  -  a s z l o v á k o t  i s .  Fegyveres a k c i ó j á ­
hoz kevesen c s a t l a k o z t a k .  A k isszámú s z lo v á k  nemesség a magyar 
középnemességhez i g a z o d o t t .  Az apró nemesek a 48 -as  tö r v é n y e k  
á l t a l  l e s ü l l y e d t e k  a p a r a s z t o k  so rába .  S ze m b e s z á l l t a k  az á t a l a ­
k u l á s s a l .  A magyar izmus ro v á s á ra  í r t a k  m inden t .  A p o l g á r s á g o t  
a mozgalom r a d i k á l i s  vonása i  m e g r i a s z t o t t á k .  Az ú rbé resek  h e l y ­
ze tü k  m e g ja v u lá s á t  é r e z t é k  a m á r c i u s i  v ívmányokban.  A f e g y v e ­
res h a r c r a  csak a z s e l l é r e k  és i r t v á n y o s o k  é r e z t e k  némi h a j ­
l a n d ó s á g o t .  M é l tá n  v é l t e  a kormány a z t ,  hogy a mozgalom hanga­
dó i  e l s z i g e t e l ő d t e k  a t ö m e g e k t ő l ,  s tén y k e d é s ü k e t  a l á b e c s ü l ­
t é k .  Hurbán Knőr tábornokhoz  í r t  l e v e l é b ő l  t u d j u k ,  hogy p é n z t ,  
f e g y v e r t  és a f e g y v e r e s  be tö rés he z  h o z z á j á r u l á s t ,  s ő t  b i z t a t á s t
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a b á c s i  u d v a r t ó l  k a p o t t .  A Honvédelmi  S izo t tm ány  1175 .s z .  h i r ­
detményével  a sz lov ák  mozgalom v e z e t ő i t  á l l a m p o l g á r s á g u k t ó l  
m e g f o s z t o t t a ,  s e l f o g á s u k a t  50 pengő F t - n y i  d í j  e l l e n é b e n  
" s z o r o s  p o l g á r i  k ö t e l e s s é g " - g é  t e t t e .  Hurbán fe g y v e r e s  a k c i ­
ó j a  r ö v i d  é l e t ű  v o l t :  szeptember  1 7 ' - t ő l  2 9 - i g  t a r t o t t .  3e-  
n i c z k y  La jos  ko rm ány b iz tos  c s a p a t a i  k i s z o r í t o t t á k  az o r s z á g b ó l .  
A j a b l o n k a i  szoroson  b e tö r ő  F r i e s c h e i s e n  ez redes  csapatához  
c s a t l a k o z o t t  S t u r ,  Hurbán ás J a n i c s e k  " t ó t  önkény te s  z á s z l ó ­
a l j b a  december e l e j é n .  R á t ö r t e k  Ben iczky  dandá rá ra .  B u d u t i n -  
n á l  hat  ó rás  e l k e s e r e d e t t  küzedelemben a lu lm a r a d t a k  december 
11 -én .  Hurbán e lm e n e k ü l t  Császa f e l é . . .
A nemzet iségek mozgalmainak k ib o n ta k o z á s a  so rán ,  midőn a 
nem magyar a j k ú a k  ké rdése  egyre  é lesebbé  v á l t ,  a merev maga­
t a r t á s  h e l y e t t  j ó  l e t t  vo lna  f i g y e l m e z n i  K az inczy  Gábor s z a ­
v á r a :  "A s t a t u s  i s t e n  háza, m inden,  k i  ide  l é p  hason ló  t á r s a i ­
hoz ;  s j o g g a l  ű z e t i k  t o v a ,  m i h e l y t  e l ő j o g o k r ó l  á lmodozni  me­
r é s z k e d i k .  Tes t v é r e k  vagyunk,  s e n k i  r a b j a i  s egyen lő  j o g g a l  
osz to zunk  az a t y a i  ö r ö k s é g e n . "
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C S Ő R I  I S T V Á N
Oláh János megyaszói gazda feljegyzései/1851-1907 /
Oláh János 1830. o k tó b e r  20-án s z ü l e t e t t  Megyaszón. S z ü l ő i  
1837. á p r i l i s  9-én í r a t t á k  be az i s -ko lába ,  7 éves ko rában .  
V a ló s z í n ű l e g  5 vagy 6 é v ig  t a n u l t .  1852. f e b r u á r  6-án k ö t ö t t  há ­
z as s á g o t ,  22 éves korában ,  és még abban az évben b e s o r o z tá k  k a ­
to nának ,  m árc ius  10 -én ,  t í z  é v re .  Az o b s i t o t  1863-ban kap ta  
meg. "12 e s z t e n d ő t  s z o l g á l t a m "  - í r j a  n a p ló já b a n .  Fő leg  Cseh­
országban s z o l g á l t .  E lső f e l e s é g e  m egha l t  1877. j a n u á r  8 -án .  
Másodszor i s  megnősü l t  1877. á p r i l i s  4 -én .  1908 á p r i l i s  6-án 
h a l t  meg, 78 éves korában ,  v é g e lg y e n g ü lé s b e n .
Oláh Jánosnak k é t  n a p l ó j a  van meg unoká jának ,  néha i  B á l l á  
Gusztávnak j ó v o l t á b ó l .  Az e g y i k  nap lóba 1 8 5 1 - t ő l  1 9 0 7 - i g ,  t e h á t  
fo lyam a tosan  56 éven á t  í r t a  f e l j e g y z é s e i t .  166 szám ozot t  o l ­
d a l t  t a r t a l m a z  ez a nap ló ,  és a végén 7 o l d a l o n  Muta tó Tábla 
o l v a s h a t ó ,  amelyben f e l s o r o l j a ,  hogy m e l y i k  o ld a l o n  mi o l v a s ­
h a t ó .  T a r t a lo m je g y z é k  ez t u l a j d o n k é p p e n .
A másik  nap ló  "Oláh János Kórus Szöveg Énekes Könyve." Oláh 
János 1 8 6 6 - t ó l ,  m e g a l a k u l á s á t ó l  1 9 0 1 - i g  v o l t  a megyaszói  gyü­
l e k e z e t i  t e m e t é s i  énekkarnak a t a g j a .  Ebbe a f ü z e t b e  é v r ő l  év ­
re  b e í r t a  a m e g t a n u l t  és é n e k e l t  d a r a b o k a t .  O d a í r t a  a darabok-, 
m e l l é  az t  i s ,  hogy az Iv á n k a :  K a r é n e k t á r  / S á r o s p a t a k , 1 8 6 4 . /  
című könyv m e l y i k  o ld a l á n  t a l á l h a t ó  és hogyan kezdődő énekre 
é n e k e l t é k .  Ezeket  az énekeke t  a r e k t o r o k  hoz ták  S á r o s p a t a k r ó l ,  
vagy maguk í r t á k ,  egy r é s z é t  Zombor i  Gedő l e l k i p á s z t o r  í r h a t t a .
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Az e l s ő  n a p l ó t  szeretném most i s m e r t e t n i .  C ím lap ján  ez 
o l v a s h a t ó :  "Oláh Jánosé ez a köny v ,  ha e l t é v e l y e d i k , s z e r e l ­
mes Barátom s z o l g á l t a s d  kezemhez ."  "Ezen k önyve t  t a r t s d  meg 
é n é r e t te m ,  B á r k i  l á g y  és has z n á ld  úgy,  m in t  én i s  és okos l é ­
s z e l  és á l d j o n  meg az I s t e n . "
A f e l j e g y z é s e k  év s z e r i n t  köve tkezne k  egymás u tán  t e l j e s e n  
k e v e r v e .  C s a lá d i  f e l j e g y z é s e k  u tá n  gazdasá g i ,  t ö r t é n e t i ,  v a l l á ­
s os ,  i d ő j á r á s r a  vona tkozó  és m in d e n f é le  t á r g y ú  f e l j e g y z é s e k  o l ­
vas ha tók  .
A nap ló  í r ó j á r ó l  a k ö v e t k e z ő k e t  á l l a p í t h a t j u k  meg:
1. Okos, é r t e l m e s ,  minden i r á n t  r e n d k í v ü l i  módon é r d e k l ő ­
dő,  m indent  f e l j e g y e z n i  és m in d e z z e l  másoknak i s  h a s z n á l n i  aka­
r ó ,  tu d á s r a  szomjas ember v o l t .  Hogy i l y e n  l e t t ,  annak nagy sze­
repe v o l t  a megyaszói  r e f . e g y h á z i  i s k o l á n a k ,  amelyben Sárospa­
t a k r ó l  j ö t t  3 éves r e k t o r o k  t a n í t o t t a k  igen  j ó l ,  v a l a m i n t  a 
k a to n a s á g n á l  e l t ö l t ö t t  12 esz tendőnek  i s .
2. R e n d k ív ü l  pon tos és k i t a r t ó  v o l t  a f e l j e g y z é s e i b e n .
É v r ő l  év re  pontosan f e l j e g y e z t e  p é l d á u l ,  hogy mennyi  adó t  f i ­
z e t e t t ,  mennyi  v o l t  a k i a d á s a ,  mennyi  v o l t  a termése b ú z á b ó l ,  
á r p á b ó l ,  gabonábó l ,  s z ő l ő b ő l .  És egy lapon  ö s s z e s í t v e  i s  l e ­
í r t a  m in d e z t .  Pontosan l e í r t a  egy-egy  c s a l á d i  temetés k ö l t s é g e ­
i t ,  a h á z é p í t é s ,  p i n c e é p í t é s  t é t e l e i t ,  k ö l t s é g e i t  és mindennek 
a pon tos  á r á t  i s .  A köve tk ezőkben  t á r g y  s z e r i n t i  c s o p o r t o s í t á s ­
ban igyekszem a f e l j e g y z é s e k e t  i s m e r t e t n i .
1. C s a lá d i  f e l j e g y z é s e k
A " nagy "  c s a l á d ,  t e h á t  s z ü l ő k ,  t e s t v é r e k ,  s ógo rok ,  gyerme­
kek minden eseményét f e l j e g y e z t e ,  s z ü l e t é s t ,  f é r j h e z  menést ,  
h a l á l e s e t e t ,  katonának b e v o n u l á s t ,  l e s z e r e l é s t  s t b .
E lső  f e le s é g e  megha l t  1877. j a n u á r  8 -án ,  45 éves k o rában ,
25 é v i  h á z a s á l e t  u t á n .  L e c k é je :  János 5:24 v.  v o l t .  " B i z o n y ,  
b i z o n y ,  mondom n é k t e k ,  a k i  az én beszédemet h a l l j a ,  és h i s z  
annak,  a k i  engem e l b o c s á t o t t ,  ö r ö k  é l e t e  van és nem megy a 
k á r h o z a t r a ,  hanem á l t a l m e n t  a h a l á l b ó l  az é l e t r e . "  Az e l s ő  
f e l e s é g e  t e m e t é s i  k ö l t s é g e  39 F t  15 k r a j c á r ,  a második házas -
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sága k ö l t s é g e  40 Ft  v o l t .
Zs iga  f i a  meghal t  1882. j a n u á r  15 -én ,  24 éves ko rában .  
L e c k é je :  I .  Mózes 37:35 v o l t .  " S í r v a  megyek az én f i a m  u tá n  a 
k o p o r s ó b a . "
M i l y e n  f i g y e lm e s e n  í r j a  n a p ló já b a n  a k ö v e t k e z ő k e t :  "1075-  
ben t e s t v é r i  b a j  t ö r t é n t  Fekete András és Fekete Ferenc k ö ­
z ö t t .  Fekete András meghal t  f e b r u á r  7 -én ,  Ferenc Ú jh e l y b e  ment 
f e b r u á r  25 -án.  Egy év k i l e n c  hónap ig  v o l t  o t t ,  1876. nov.  2 6 . -  
án s z a b a d u l t .  1881. márc.  2 . - á n  e lmen t  l a k n i  Megyaszó ró l  f e l e ­
ségéve l  és gy e rm ek e iv e l  e g y ü t t .  1891. j a n .  1 3 . - á n  h a l t  meg 
s z e r e n c s é t l e n ü l .  " Fekete Ferenc a v ő je  v o l t .
2. V a l l á s o s  f e l j e g y z é s e k
Oláh János b i b l i a o l v a s ó  és te m p lo m lá to g a tó  ember v o l t .  Az 
o l v a s o t t  és h a l l o t t  i g é k b ő l ,  ami n e k i  nagyon t e t s z e t t ,  b e l e ­
í r t a  n a p l ó j á b a .  Kb. 100 s z e n t í r á s i  i g á t  í r t  l e ,  8 5 - ö t  az Ú tes -  
tamentumbó l ,  1 5 - ö t  az Ú j t e s t a m e n t u m b ó l . Leg tö b b e t  a Z s o l t á r o k  
könyvébő l  í r t  l e .
A b i b l i a i  i géken  t ú l  b ö l c s  mondásokat i s  f e l j e g y z e t t .  P l .
"A hé t  e l s ő  n a p j á t  kezd I s t e n  nevében,  úgy egész h e t e d e t  megá ld ­
j a  az I s t e n . "
V a l l á s o s  s z í n e z e t ű  babonás f e l j e g y z é s e k e t  i s  o l v a s h a t u n k .  
"Ezek a s z e r e n c s é t l e n  napok:
Á p r . l .  melyben Júdás s z ü l e t e t t .
Aug .2 .  Az angya lok az égbő l  l e h á n y a t t a t t a k .
D e c . 3. Melyben Sodorna és Gomora m e g é g e t t e t e t t .
Ezekben a napokban, ha s z ü l e t i k ,  kevés i d e i g  é l ,  vagy so ­
k á ig  be teg  l e s z .  Az érvágás nem j ő ,  r i t k á n  gy ógyu l  be.  A házas ­
ság nem j ő ,  mer t  j ó  é l e t e t  nem é l n e k ,  vagy e l v á l á s  k ö v e t i .
Ú t ra  i n d u l n i  sem j ő ,  mer t  r i t k á n  t é r  v i s s z a .  Vagy s z e r e n c s é je  
nem lé s z e n .  Az é p í té s h e z  f o g n i  nem j ó ,  mer t  k i h a l n a k  b e l ő l e .
Az o k t a l a n  á l l a t n a k  szaporodása sem j ő ,  sem ü l t e t é s ,  sem p l á n -  
t á l á s . "  Ezeken k í v ü l  még kb.  50 napo t  j e l ö l  meg s z e r e n c s é t l e n -
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nek.  És f e l s o r o l  40 sze rencsés napo t  i s .
B i b l i a i  é rdekességeke t  i s  f e l j e g y z e t t .  P l .  Jóbnak v o l t  
1400 j u h a ,  6000 t e v é j e ,  1000 ö k r e ,  1000 szamara.
A Salamon a s z t a l á r a  minden nap 30 véka z s e m l y e l i s z t e t ,
60 véka közönséges l i s z t e t ,  10 h i z l a l t  ö k r ö t ,  20 füvön  j á r t  
ö k r ö t ,  100 j u h o t  v i t t e k ,  sza rv as ok on ,  őzeken,  b i v a l o k o n  h i z ­
l a l t  madarakon k í v ü l .  V o l t  Salamonnak 40.000  szekérbe  v a ló  
l o v a  és 12 .000  l o v a g j a .
A 117. z s o l t á r b a n  n in c s  B b e t ű .
A z s o l t á r b a n  k é t s z e r  van egy ének: 14. és 53.
Mind s z e k é r ,  mind l ó  e l a l u s z i k  a 76. z s o l t á r b a n .
Az é n e k e lh e tő  z s o l t á r o k  száma: 45, az é n e k e lh e tő  d i c s é r e ­
t e k é :  143.
Három o l y a n  éneke t  i s  b e í r  n a p l ó j á b a ,  amelyek 1 8 0 6 - i g  v o l ­
t a k  benne az énekeskönyvben.
1. Az Ú r i s t e n  nékem édes t á p l á l ó m .
- 2. Engem ig a z g a t  az egeknek Ura.
3. H iszekegy .  Az a p o s t o l i  h i t n e k  f o r m á j a .
Két szép vers  a h a l á l r ó l :
Is tenem ,  tudom, hogy meghalok,
É l tem  v i r á g a  e l s z á r a d ,
És o l y a n  f ö l d i  j ó t  nem t u d o k ,
Amely örökké megmarad.
T a n í t s  meg h á t  kegyelmesen,
Hogy ha lhassak  meg csendesen.
B iz o n n y a l  meg k e l l  halnom,
De m ik o r ,  a z t  nem l e h e t  tudnom.
Dolgom akko r  ö r ö k r e  e l v á l i k ,
Soha tö b b s z ö r  meg nem i s  v á l t o z i k .
3. G y ü l e k e z e t - t ö r t é n e t i  f e l j e g y z é s e k  
"Az t o r n y o t  bádogoz ták 1 8 5 6 -b a n . "
" V i t á n y i  Józse f  megyaszai  öreg pap m e g h a l á l o z o t t  1865 j a n .  
18 -án ,  é l t  68 é v e t .  38 éve t  s z o l g á l t  Megyaszón."
"Zombor i  papot  hoz ták  id e  Sza tm árbó l  papnak 1867. márc
12. "
"Az megyaszai  v á s á r  k e z d ő d ö t t  1868-ban Zombor i l e l k é s z  me­
gyaszai .  pap és K o r o t z  András je g y z ő  á l t a l . "
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"Az p a p la k o t  m e g c s e ré l t é k  Lencsés G á b o r ra l  1875-ban.  No­
vember hó 14-én ment oda l a k n i .  Lencsés Gábornak t o l t a k  12OD F t . "  
"A papnak f á é r t  vo l ta m  a monoki e rdő re  1877. nov.  1 0 . - é n . "  
"Az papnak az k a l a n g y á t  1900 évben f o r d í t o t t á k  meg. Az 
egy k v a r t á s  f i z e t e t t  15 kéve gaboná t ,  most f i z e t  44 k i l á t .  ■
Aki  f i z e t e t t  20 kéve gaboná t ,  most f i z e t  50 k i l á t .  A r e k t o r ­
nak k e l l  f i z e t n i  44 k i l á t ,  a harangozónak 6 k i l á t .  A z s e l l é r  
f i z e t  1 v é k á t ,  23 k i l á t . "
"A templomot  n a g y o b b ! t o t t á k  1901 évben,  20 ezer  F o r i n t é r t ' .
Én f i z e t t e m  44 f o r i n t o t . "
4. K ö v e t v á l a s z t á s o k r ó l
"1872-ben sz av az a t  v o l t  Megyaszón. A b a l p á r t o n  v o l t  202 
f ő ,  a j o b b  p á r t o n  215. A b a l o l d a l i  k ö v e t  P o t o c z k i  Dezső, a 
j o b b  o l d a l i  köv e t  Harkány i  K á r o l y .  J ú n iu s  24-én a K e rü lő  o l ­
d a l o n . "  /1 9  /
"1878-ban P o t o t z k i  Dezső l e t t  a k ö v e t ,  augusz tu s  5 . - é n .  
E l l e n p á r t  Nagy K á r o l y  ú r . "  / 8 2 /
"1884-ben P o t o t z k i  Dezső l e t t  a k ö v e t ,  az e l l e n p á r t  v o l t  
m i s k o l c i  l a k o s  M e z e j i  E r n ő . "  / I 32/
" 1 8 9 2 . j a n .  2 8 . - á n  Nagy Sándor t  k é p v i s e l ő n e k  e l v á l a s z t o t t á k  
egyhangú lag .  Minden szavazó k a p o t t  5 F t - o t .  V o l t  Megyaszón 
240 szavazó ember. Igen h ideg  v o l t . "  / 1 4 7 /
"1896.  o k t .  28-án Nagy Sándor t  köve tn ek  v á l a s z t o t t á k .  Megya­
szón van 280 s z a v a z ó . "  / 1 5 5 /
"1906 o k t .  2 . - á n  v o l t  a s z a v a z a t .  F e l l é p e t t  Nagy Sándor 
és P o t o t z k i .  Nagy Sándornak v o l t  797 embere, P o t o t z k i n a k  v o l t  
477 embere. A megyaszói  j á r á s b a n  v o l t  1273 szavazó ember . "
/161 /
5. A nemes sereg t ö r t é n e t e
1356. november 1-én k e z d ő d ö t t  a nemes s e r e g .  S Nagy Pál  
v o l t  a m e g i n d í t ó j a .  23 t a g g a l  k e z d ő d ö t t ,  a k i k  ad ta k  b e le  1 
p u t t o n y  m u s to t ,  v a g y i s  44 i t z e  b o r t .  A nemes sereg  t u l a j d o n ­
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képen b o r s z ö v e t k e z e t  v o l t .  Kamatra ad tak b e l ő l e  k ö l c s ö n  b o r t .  
V o l t  egy p i n c é j ü k ,  a s e r e g - p i n c e .  A j ö v e d e lm e t  p i n c e - f e n n t a r ­
t á s r a ,  hordók v á s á r l á s á r a  f o r d í t o t t á k ,  és az é v i  számadáskor  
m e g i t t á k .  A tagoknak a jö v e d e le m b ő l  pénz t  i s  o s z t o t t a k .  Oláh 
János 1868-ban k a p o t t  5 f o r i n t o t ,  1373-ban ism é t  3 f o r i n t o t .  
/ 21 /
1867-ben a gabonasereg i s  megkezdődöt t .  18-an bead tak 2 
véka gaboná t ,  í g y  8 k ö b ö l  és 2 véka v o l t  a t ő k e .  Oláh János 
s e r e g - k u l c s o s  v o l t  M. Nagy J ó z s e f f e l  1 8 6 4 - 1 8 6 7 - i g . S e reg -gaz ­
da l e t t  1 3 6 7 - 1 3 6 9 - i g , t e h á t  3 e s z t e n d e ig .  E három esztendőnek 
pon to s  e lszámolása i s  megvan a naplóban .
1875. december 30-án h a t á r o z t á k  e l  a nemes se reg  f e l o s z ­
l á s á t ,  19 é v i  működés u t á n .  A 23 a l a p í t ó  t a g b ó l  már csak 16-  
an v o l t a k .  J u t o t t  egy embernek 2/4  bor  8 Ft  69 x . Á p r . 2 3 - á n  
/  69 /
6.  Az i d ő j á r á s s a l  k a p c s o l a t o s  f e l j e g y z é s e k
A p lá n é tá n a k  igen  f o n t o s  s z e r e p e t  t u l a j d o n í t  az i d ő j á r á s  
a l a k í t á s á b a n ,  e z é r t  minden évben f e l j e g y z i ,  hogy m e ly i k  é g i ­
t e s t  az u r a l k o d ó  p l á n é t a .
"1863-ban szűk i d ő  v o l t .  Akkor  v o l t  egy ha tvékás  f ö l d ö n  
m á s fé l  véka á rpa .  Gabona v o l t  az R i t k á n  t i z  k ö b ö l ,  az s z é l  k i ­
v e r t e .  Búza v o l t  3 k ö b ö l .  K u k o r i c a  semmi egy k ö b lö s  f ö l d ö n ,  
nem t e r m e t t  a n n y i ,  hogy a c s ő s z t  k i  t u d t u k  v o ln a  f i z e t n i . "
"1863-ban v o l t  az marhadög, akko r  h a j t o t t u k  a k a r á d i  l e g e ­
l ő r e  n y a r a l n i  a m a rhá t ,  m er t  nem v o l t  semmi. Ősszel  haza j ö t t  
a marha, b e j ö t t  a vész .  Az enyém m e g d ö g lö t t  egy t i n ó  és egy 
te hén .  A f ö l d b e  á s t u k ,  csak a b ő r i t  v o l t  szabad l e v e n n i .  A 
l o v a s  emberek v o l t a k  k i p a r a n c s o l v a ,  egy nap e g y i k ,  más nap a 
m ás ik ,  i g y  h o r d t á k  a p á s t r a ,  a gödörbe .  O t t  a c ig á n y o k  ny úz ­
t á k  p é n z é r t ,  k i v e l  hogy a l k u d t a k ,  a f a g g y ú j á t  se szabad v o l t  
k i s z e d n i . "  / 8 /
"1863-ban j a n u á r  30-án  nagy ég i  j e l  v o l t  7 és 8 óra k ö z t .  
Akkor  v o l t  más esz te ndőn  azaz 89-ben a f r a n c i a  h á b o r ú . "
"1872.  j ú l .  9 . - é n  a j é g  e l v á g t a  a h a t á r t .  Oly  nagy Í t é l e t
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v o l t ,  hogy a k e r e s z t e k e t  a v í z  e l v i t t e .  A te h e n e k e t  a Csákó­
b ó l  négye t  e l v i t t ,  egy meg i s  d ö g l ö t t .  A s z ő lő h e g y e t  i s  e l ­
v á g t a . "  /17  /
"1872 f e b r .  4 . - é n  é g i  j e l  v o l t .  Oly ve res  v o l t  az ég, hogy 
soha de soha o l y a t  nem l á t o t t  s e n k i .  E s t á l i  6 ó r a k o r  kezdő­
d ö t t  és t a r t o t t  é j f é l  u tán  2 ó r á i g ,  t e h á t  3 óra h o s s z a t .  És nagy 
k o l e r a  k ö v e t k e z e t t  más e s z t e n d ő n ; "  / 1 3 - 1 ? /  ;
" J u n iu s  4 - é n  v e te t t e m  e l  a k u k o r i c á t  a b a k s i  f ö l d b e ,  mer t  
májusban nem v o l t  eső soha. Medárdus nap ján  e s e t t  az eső és 
40 nap ig  m in d ig  e s e t t . "
"1873, á p r .  2 9 . - é n  nagy h ideg  v o l t ,  a s z ő lő  l e f a g y o t t .  A 
s z ő lő h e g y e t  j ú l i u s  2 6 . - á n  vág ta  e l  a j £ g . "
"1373-ban k o l e r a  ü t ö t t  k i  az o rszágban .  Helységünkbe bá-  
j ö t t  j ú l i u s  1 . - é n .  Nap nap u tán  2-6 h a l o t t  v o l t  minden nap.
Két hónap ig  t a r t o t t ,  aug. u t o l j á i g .  M e g h a l á l o z o t t  az évben 
151,  háromszor t ö b b ,  m in t  72 -ben.
Gabona nem t e r m e t t ,  egér  sáska mindent  e l p u s z t í t o t t .  Szűk idő  
v o l t . "  / 3 6 /
"1874-ben nagy f o r r ő s á g  j á r t ,  nyárban minden e l s ü l t .  A 
l e g e l ő  k i é g e t t ,  a k u k o r i c a  e l f o n n y a d t ,  nem c s ő z ö t t .  Drágaság 
v o l t .  Árpa k e n y e r e t  e t t ü n k ,  ami 73-ban t e r m e t t . "  / 4 5 /
"1875-ben t a r t ó s  nagy t é l  v o l t ,  nagy hó v o l t  és nagy h id e g .
A f a r k a s o k  i s  i gen  j á r t a k ,  sok embert  m ege t tek .  60 éves ember 
i s  a z t  mondta,  hogy i l y e n  t e l e t  nem é r t  még."
"1876-ban Józ s e f  napján ig en  nagy s z e le s  eső v o l t ,  o l y a n ,  
hogy 60 esz tendős emberek a z t  mondták,  hogy o l y a n  i d ő  még Jó­
z s e f  nap ján nem v o l t .  Május 20 -21 -én  nagy dér  v o l t ,  m e g fa g y o t t  
minden,  s z ő lő h e g y ,  gabona, g y ü m ö lc s . "
"1878.  j ú l i u s  1 5 . - r e  v i r a d ó r a  a P i n c é k - k ö z t  megége t t  85 
p i n c e .  B o r z a s z t ó  nagy tűz  v o l t .  A t o k a j i  z s i d ó  p i n c é j e  g y ű l t  
k i  l e g e l ő i .  Soha o l y a n  nagy t ű z  o t t  a z e l ő t t  nem v o l t . "  / 8 3 /
. "Augusz tus  3 . - á n  es te  10-11 ó r a k o r  ro p p a n t  nagy v í z  v o l t .  *
E l r o n t o t t  sok é l e t e t  a k a z a l b ó l ,  s z é n á t ,• m i n d e n t . 845-ben v o l t  
o l y a n  nagy v í z ,  amikor  Bodnár János házá t  r o n t o t t a  e l .  F e lh ő -  
szakadás v o l t  mind a k é t s z e r . "
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"Augusztus 1 0 . - é n  i sm é t  f e lh ő s z a k a d á s  v o l t .  A házaka t  még 
jo bban  e l r o n t o t t a .  E l v i t t e  a h i d a k a t ,  k u t a k a t ,  h á z a k a t .  27 ház 
d ő l t  össze a pa tak  m en t i ben .  Sok ember t minden é l e lm é b ő l  meg­
f o s z t o t t ,  nap. nap u tá n  így  t a r t o t t ,  mer t  ez a Vénusz P lané ta  
egy kacérkodó  tü z es  P la n é t a ,  sok k á r o k a t  t é s z e n . "
"Augusz tus  3 0 . - á n  s z i n t o l y  nagy v í z  v o l t ,  az é l e t  mind 
k i c s i r á z o t t .  Nagyon k á ros  i d ő j á r á s  v o l t .  A s z ü r e t  k e z d ő d ö t t  
o k t .  2 1 . - é n ,  sok eső v o l t .  E l k e z d ő d ö t t  o k t .  1 7 . - é n ,  k é t  h é t i g  
é j j e l  nappa l  e s e t t .  Nagy sá r  v o l t .  Két ke reken  j á r t u n k  s z ü r e t e l ­
n i ,  a s z ő l ő t  f e l é b e  h o r d t á k  haza.  Az id ő  í g y  t a r t o t t  dec. 1 2 - i g ,  
akko r  e l f a g y o t t .  T a r t o t t  t e h á t  az esős i d ő  9 h é t i g ,  azaz 63 nap­
i g .  A hó l e e s e t t  nov .A.^-én,  még akkor  sok s z e d n i  v a l ó  v o l t ,  
kompéra, répa á s a t l a n  v o l t ,  a f ö l d e k  v e t e t l e n e k  v o l t a k . "  / 8 4 -  
85 /
"1879 m á rc .3 -á n  nagy hó e s e t t ,  23-án egész nap e s e t t  a hó, 
h id e g  v o l t  és nagy z i v a t a r . "
"1880.  j a n .  21-én v o l t  nagy h i d e g ,  az öregek a z t  mondták, 
hogy i l y e n  h i d e g e t  nem é r t e k . "
"1882.  o k t .  hónapban ü s tö k ö s  c s i l l a g  j á r t ,  o l y a n  s z é le s  
sugára v o l t ,  hogy o l y a t  ember a k k o r i g  nem é r t . "
"1885.  á p r .  6 . - á n  a p in c é k  másodízben megégtek,  húsvá t  
másnapján es te  10 ó r a k o r . "
"1894-95-ben  a gabona a nagy hó a l a t t  k i p á l l o t t .  Nagy t é l  
v o l t ,  h i d e g .  Sok ő s z i t  k i s z á n t o t t a k .  Orbán nap ján b o r z a s z tó  
nagy í t é l e t i d ő  v o l t .  A nagy v í z  a f ö l d e k e t  e l h o r d t a ,  az á r p á t  
b e ö n t ö t t e . "
"1904-ben nagy szárazság  v o l t .  Szűk i d ő  v o l t ,  a s e r t é s  dög­
l ö t t . "
"1905-ben b o r z a s z t ó  nagy f o r r ó s á g  v o l t ,  eső nem v o l t ,  gyü ­
mölcs nem t e r m e t t ,  k u k o r i c a  kevés v o l t ,  s z á n t a n i  nem l e h e t e t t .
A s e r t é s e k  d ö g l ö t t e k  ő s s z e l . "
7. Vegyes f e l  j egy z és ek  
a /  Hasznos t u d n i v a l ó k :
"Köszvény betegség h ideg  v í z z e l  mosogatás és g y a k o r i  d ö r z s ö -
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l é s  á l t a l  g y ó g y u l . "
"Szúnyogok e l l e n  egy darab p a p i r r a  egy csöpp á n iz s  o l a j a t  
ö n tü n k ,  ezze l  úgy az a r c o t ,  m in t  a k e z e k e t  m e g d ö r z s ö l j ü k . "
"Rúgós t e h e n e t  úgy k e l l  s z e l i d i t e n i ,  hogy f e j ő s k o r  h ideg  
v íz be  m á r t o t t  r u h á t  he lyezünk  h á t g e r i n c é r e . "
"Hernyók e l l e n  kormot  keverünk v í z  közé ,  a h e r n y ó l e p t e  
f á t  e s té n k é n t  k é z i  fe c s k e n d ő v e l  m eg fecskendezzük ,. a he rnyók  
dögö lve  l e h u l l a n a k . "
"Végbél  k idudo rod ás a  e l l e n  t ö l g y f a  k é r g e t  ve res  borba f ő z ­
n i ,  langy  melegen r á b o r í t a n i . "
"Patkányok  a n n y i r a  g y ű l ö l i k  az o r v o s i  Arno Cynogossum o f f i ­
c i n á i é  s z a g á t ,  hogy ahol  az e l s z ó r a t i k ,  a pa tk ányok  e l s z é l e d -  
n e k . "
"Legye t  a s zobábó l  babér  o l a j  s z agáv a l  l e h e t  k i ű z n i .  Az ége­
t e t t  t ö k l e v é l  szag i s  k i ű z i  ő k e t . "
"Ha k e z ünk e t ,  képünket  köménymagos e c e t t e l ,  vagy b o r r a l  
megmossuk, a szúnyogok nem c s í p n e k . 1'
"G yermekek tő l  a g i l i s z t á k  e l t á v o z n a k ,  ha fokhagymás t e j e t  
i t a t u n k ,  vagy h e r i n - g e t ,  f o k  vagy vereshagymát  és nyers s á r g a ­
ré p á t  e t e t ü n k  v e l ü k . "
" F o g f á já s  m egszűn ik ,  ha a l y u k a s  fogba ö s s z e o l v a s z t o t t ,  s ó t ,  
b o r s o t  t e s z ü n k . "
"Méhcsípés e l l e n  méz, p e t re z s e ly e m  l e v é l . "  / 1 1 3 - 1 1 4 /
" P á n t l i k a g i l i s z t a  az emberbe megnő az i k r á s ,  f ö v e t l e n  hús ­
t ó l . "
"Az i szákosság  e l l e n  A n t i b e t i n  gyógysze r  h a s z n á l h a t ó . "
"F á t  l e v á g n i  december k é t  u t o l s ó  nap ján  a l e g j o b b ,  nem r o t ­
had meg és a szó nem e s z i  meg."
" S e r t é s ,  ha b e t e g s z i k ,  é g e t t  f a s z e n e t  a d j  az i v ó s á b a ,  napon­
k é n t . "
"H íz ó  s e r té s n e k  naponta k é t  marék zabo t  k e l l  adn i  s ó v a l ,  
mindent  m e g e s z ik . "
" P á r o s u l n i  nem aka ró  tehénnek ad junk  p e r g e l t  zabo t  s ó v a l . "
"Köhögés e l l e n  napjában háromszor egy evőkaná l  h ideg  v í z ­
ben 15 csepp ammonium anisatum' .  "
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"Tégy egy l i t e r  j ó  p á l i n k á b a  ö s s z e s z e l d e l t  négy d i ó t ,  48 
ó r á i g  á l l j o n ,  keserű p á l i n k a  l e s z ,  j ó  g y o m o rs z e r . "
"Köszvény e l l e n  meleg t á l  v íz be  k ö r i s f a  és bodza v i r á g o t  
j ó l  ös s z e fő z v e ,  1 ó r á i g . "
"Köhögés e l l e n  a n y ú l  r e k e s z é t  1 ó r á i g  k e l l  f ő z n i ,  éhgyo­
morra m e g in n i ,  t ö b b s z ö r . "  / 1 4 6 /
"Köözvény e l l e n i  s z e r ,  o lv as tam  az ú j s ágba n ,  N e r v i n .  Meg­
s z ü n t e t i  a f á j á s t . "
" F o g f á já s  e l l e n  szeg fűszeg  o l a j a t  k e l l  v a t t á r a  c s e p e g t e t ­
n i  és a f o g r a  h e l y e z n i . "
"Hasassági  i d ő k :  l o v a k n á l  48 és f é l  h é t ,  340 nap. Szama­
r a k n á l  v a l a m i v e l  tö b b .  Teheneknél  40 és f é l  h é t ,  285 nap. Ju-  
hokná l  és kecskékné l  22 h é t ,  154 nap.  K u ty ák ná l  9 h é t ,  63-65 
nap. Macskáknál  8 h é t ,  56 nap.  Tyúkokná l  21-24 nap. Ludaknál  
28-33 nap. Kacsáknál  28-32 nap.  Galamboknál  18-19 nap. S e r t é s ­
n é l  120 n a p . "  /Nő 275 n a p . /
b /  T ö r t é n e t ^  fe l j£gyz j§sek j_
F e l s o r o l j a  az 1 0 0 0 - t ő l  1 8 7 3 - i g  u r a l k o d ó  52 k i r á l y  nevé t  és 
u ra l k o d á s a  i d e j é t .  I I .  J ó z s e f r ő l  a z t  í r j a ,  hogy j ó l e l k ű  u r a l ­
kodó v o l t .  T íz  é v i g  u r a l k o d o t t .  / 1 0 /
"Kossu th  La jos  s z ü l e t e t t  1802. s z e p t .  19. Megha l t  1894. 
márc.  13. Emléke fennmarad az u t ó k o r n á l  ö r ö k k é . "
"E r z s é b e t  k i r á l y n é  m egha l t  1898. nov. 1 0 . - é n ,  g y i l k o s  kéz 
á l t a l .  Á l d o t t  legyen  emléke ,  j ó  k i r á l y n é  v o l t .  Megérdem l i ,  hogy 
emléke f e l j e g y e z t e s s é k .  I s t e n  á ldd  meg a hazá t  és m i n k e t ,  k i k  
é lü n k ,  a d j  békességet  és e g é s z s é g e t ,  Árnen."
"R ákócz i  Ferenc Törökországban  m egha l t ,  ham va i t  1906. o k t .  
2 3 . - á n  h o z tá k  haza Ferenc Józ s e f  cs ás z á r  e n g e d e lm é v e l . "
"A könyvnyom ta tás  f e l t a l á l ó j a  Gutenberg János 1 4 40 . "
"1538-ban n y o m ta t tá k  a b i b l i á t  l e g e l ő s z ö r  Vas megyében U j -  
s z i g e t e n ,  E rdős i  János,  g r ó f  Nádasdi  Tamás p á r t f o g á s a  á l t a l . "
"A s z ő lő  1390-ben k i v e s z e t t  Megyaszón."
"Az e r d ő t  k i i r t o t t á k  1894-ben három hé t  a l a t t . "
"Az ú j  városháza é p ü l t  1 8 94 -be n . "
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"A p o l g á r i  házasság b e j ö t t  1895. o k t . 1 . - é n . "
A szeged i  á r v í z k á r o s u l t a k  j a v á r a  1877. j u l .  vé g é ig  b e g y ü l t  
f e l s o r o l t  18 o r s z á g b ó l  összesen 2 .5 15 .9 82  F t  42 x.
"A v i l l a n y v i l á g í t á s t  1895-ben t a l á l t á k  f e l  Am er ikában . "
"1896-ban t e t t é k  a b a k t e r t ,  6 - o t .  F i z e t é s  64 F t .  Ju t  egy 
é j s z a k á r a  17 x.  A k é n á n y s e p r e té s t  most e l f o g a d t á k  f i z e t é s  m e l ­
l e t t .  Egy fakémény 50 x ,  kőkémény 10 x. Évenként  60 x .  Az adó 
s z a p o r o d i k  m i n d i g . "
c /  Gazda^g j^  t e r m é s z e t ű _ f  e l  j e g y z é s e k
1 3 5 2 - t ő l  1 9 0 7 - i g  é v r ő l  év re  l e í r j a ,  hogy mennyi  adót  f i z e ­
t e t t ,  és mennyi  v o l t  az összes k ia d á s a .  56 év a l a t t  f i z e t e t t  
összesen 1820 Ft  a d ó t ,  ás az összes k iadása  v o l t  adóval  e g y ü t t  
5379 F t .
É v r ő l  év re  l e í r t a ,  hogy m e ly i k  f ö l d ö n  mennyi  b ú z á ja ,  á r p á ­
j a ,  gabonája t e r m e t t  és mennyi  s z ő l ő j e  és mennyi  bo ra .  L e í r t a  
a z t  i s ,  hogy mennyi  v o l t  a termény ára és m e n n y ié r t  t u d t a  a 
b o r t  é r t é k e s í t e n i .  M e n n y ié r t  v e t t  ö k r ö t ,  m a la c o t ,  t e h e n e t  s t b .  
M iko r  k e z d ő d ö t t  a s z ü r e t .  / R e n d s z e r i n t  o k tó b e r  végén,  november 
e l e j é n . /  M e n n y ié r t  v o l t  az uraságnak h o r d a n i ,  m e n n y ié r t  szán ­
t o t t  k i  egy darab f ö l d e t .
"1862-ben i s t á l ó  k e r ü l t  52 Ft 80 x . "
"1866-ban h á z c s i n á l á s  k e r ü l t  134 Ft  2 x . "
"1869-ben p in c e  k e r ü l t  54 Ft 45 x . "  R é s z le te s e n  f e l s o r o l j a  
az anyagok á r á t  és a m u n k a d í ja t  i s .
d /  A f ö l ^ d e k r e ^ o n ^ t k o z ^ f j 3 l j e g y z é s e k
"Megyaszón van 102 egész t e l e k  f ö l d .  Minden egész t e l e k  
f ö l d  u tán  a s z á n t ó f ö l d  36 k ö b lö s .  Lege lő  egy t e l e k  u tán  6 köb ­
l ö s .  így  van összesen 3672 k öb lös  s z á n tó  és 612 k ö b lö s  l e g e l ő .  
960 kapás s z ő lő  van Megyaszón. 153 z s e l l é r  ember van Megyaszón 
Minden z s e l l é r  embernek van 3 vékás l e g e l ő j e ,  összesen van t e ­
há t  114 köb lös  l e g e l ő j ü k .  Az összes l e g e l ő  t e h á t  726 k ö b l ö s . "
/15  6 /
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"A K e n d e r f ö l d ,  m in t  e l s ő  k i a s z .  800 ö l i v e i  van mérve. Hosz- 
sza 69 ö l ,  szé lessége  3 ö l .  A R é t f ö l d  harmadik  k i a s z .  Hossza 
340 ö l ,  szé lessége  6 és f é l  ö l .  A T ö v i s t e t ő n e k  hossza 330 ö l ,  
szé lessége  5 ö l .  Egy k ö b lö s  f ö l d n e k  a hossza 1000 ö l i v e i  10 
l á n c  hosszú,  1 l ánc  s z é l e s .  Ha 1200 ö l i v e i  van,  akkor  12 l á n c  
hosszú ,  1 l á n c  s z é l e s .  A R i t k a  f ö l d n e k  hossza 377 ö l ,  s z é l e s ­
sége 5 ö l . "
1876. j a n u á r  1 . - é n  ú j  m é r t é k r e n d s z e r t  v e z e t t e k  be az o r s z á g ­
ban.  R é s z le te s  t á b l á z a t o k a t  k ö z ö l  a r é g i  és ú j  m ér té kegységek­
r ő l  .
P é l d á u l :  5 i c c e  4 l i t e r ,  1 f o n t  56 deka, 10 i c c e  8 l i t e r ,  10 
f o n t  5 k i l o  60 deka 1 g r .  20 f o n t  11 k i l o  20 deka 1 g r .  1 véka 
45 f o n t  25 k i l o ,  2 véka 90 f o n t  50 k i l o ,  1 véka 40 i c c e  32 l i ­
t e r .  2 véka 00 i c c e  64 l i t e r .  1 ö l  1 méter  90 cm, 1 b é c s i  r ő f  
77 és 3/4 cm, 2 ö l  3 m é te r  79 cm, 5 béc s i  r ő f  3m 89 cm, 3 ö l
5 méter 69 cm, 10 b é c s i  r ő f  7 m 77 cm. 1 b é c s i  akó 56 l i t e r
6 d l .  2 b é c s i  akó 1 h l .  13 l i t e r  2 d l .
e /  E^g^éb £ rdekességek_
"1873-ban a verembe t ö l t ö t t e m  8 köbö l  á r p á t ,  gabonát  sem­
m i t . "
"1875-ben verembe t ö l t ö t t e m  6 k gaboná t ,  8 k ö b ö l  á r p á t . "  
"1877 Gabona c s é p l ő r é s z  t i z e n k e t t e d é n  1 k ö b ö l  és 1 / 8 - a d .  
Gabona r o s t á s n a k  3/4  k ö b ö l .  Búzábó l  c s é p lő r é s z  1 véka.  Árpa 
c s é p lő r é s z  3 k ö b ö l ,  r o s t á s n a k  m á s fé l  v é k a . "
"1878 -ban  Terhes Andrásnak adtam 50 kéve z s ú p o t .  Ad é r t e
7 szekér  t r á g y á t . "
L e í r j a  a v i l á g r é s z e k  t e r ü l e t é t  és l é l e k s z á m á t .  M agya ro r ­
szág t e r ü l e t é t ,  l é l e k s z á m á t ,  az i s k o l á k  v a l l á s  s z e r i n t i  számát ,  
a s z á n t ó f ö l d e k ,  r é t e k ,  l e g e l ő k  m enny iségé t .  Ka tonák ,  ú jo n c o k ,  
t i s z t e k  l é l e k s z á m á t .  Az e u r ó p a i  nagyha ta lmak  s e r e g e in e k  l é l e k ­
számát .  Magyarországon  van 63 .vármegye, 25 v á r o s ,  12.733 k öz ­
ség.
1898-ban Budapesten 69 hen tes  v o l t ,  1905-ben 425 k ö v e t .  
F i z e t é s ü k  3200 F t .  Ügyvédek száma Magyarországon 1065, Buda-
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pes ten van 672 / 1 8 9 6 /
"Minékünk re fo rm á tu s o k n a k  ünnepünk van vasá rnapp a l  e g y ü t t  
59, K a t h o l i k u s o k n a k  v asá rnappa l  e g y ü t t  70, Görögöknek v a s á r ­
nappal  e g y ü t t  86. I z r á e l i t á k n a k  s z o m b a t ta l  e g y ü t t :  1 2 0 . "  / 1 A5/
"Noé az í r á s  s z e r i n t  f e b r .  17-én ment be a bá rkába ,  40 nap 
j s e t t ,  150 nap v o l t  o t t ,  k i j ö t t  t e h á t  j u l i u s  3 0 . - á n . "
Adóssági  k ö t e l e z v é n y - m i n t a  i s  van a naplóban és egy N y i l a t ­
k o z a t - m i n t a  i s  a r r ó l ,  hogy az adós adósságát  m e g f i z e t t e .
1894-ben í r t a :  "Az én é le tem  már csak egy a r a s z n y i ,  minden 
órán s z ó l i t h a t  engemet az én Teremtő Is tenem ,  nem f é l e k  e lm e n n i .  
Örömmel t é r  meg le l k e m  ahhoz, a k i  adta v o l t  a z t . "
*
Oláh János n a p l ó j a  t á j é k o z t a t á s t  ad a m ú l t  század második 
f e l é n e k  f a l u s i  é l e t é r ő l :  az emberek v a l l á s o s s á g á r ó l ,  c s a l á d i  
é l e t é r ő l ,  a h a t á r  b e o s z t á s á r ó l ,  az i d ő j á r á s r ó l ,  az é v e n k é n t i  
termések e re d m é n y é rő l ,  az á r a k r ó l ,  az é p í t é s i  és t e m e t é s i  k ö l t ­
s é g e k r ő l ,  a babonás s z o k á s o k r ó l ,  nép i  g y ó g y í t á s i  e l j á r á s o k r ó l  
s t b .  N ap ló ja  a d a t o k a t  k ö z ö l  a g y ü l e k e z e t  és a község é l e t é n e k  
e s e m é n y e i r ő l ,  s z ü l e t é s e k ,  házas s ág k ö tés ek ,  e l h a l á l o z á s o k  s z á ­
m áró l ,  s z ö v e t k e z e t i  f o r m á k r ó l  / p l .  "nemes s e re g ,  gabona s e r e g " / .  
De ugyanakkor  Oláh János nagyon sok t ö r t é n e t i ,  p o l i t i k a i ,  nem­
z e t i  eseményt i s  l e í r t .  V é g ig o lv a s v a  e z t  a n a p l ó t ,  úgy gondo­
lom,  hogy a z t  b i z o n y o s  é r te lem ben  " l e x i k o n " - n a k  i s  l e h e t  nevez ­
n i  .
Oláh János a z é r t  t u d t a  e z t  a n a p l ó t  í g y  m e g í r n i ,  mer t  nagyon 
é r te lm e s  ember v o l t .  Az i s k o l á b a n  és a k a tonas á gná l  okosan 
h a s z n á l t a  k i  az i d ő t .  É rdek lődése  k i t e r j e d t  a k ö r ü l ö t t e  lév ő  
v i l á g r a  i s .
Munkájának k ü lönösen  négy é r t é k é t  e m e l jü k  k i :
1. Nagyon sok i r á n y ú  v o l t  az é r d e k lő d é s e .
2. Minden f e l j e g y z é s é b e n  t e l j e s  pon to s s á g ra  t ö r e k e d e t t .
A terméseredményeknél  p é l d á u l  m in d ig  f e l j e g y e z t e  nem­
csak a k e r e s z t e k  számát ,  hanem a kév ék é t  i s .
3. K i t a r t ó  v o l t  a be je gyzésekben .  Minden évben, s z i n t e  
h a l á l á i g  í r t a  azoka t .
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4. H as z ná ln i  a k a r t  n a p l ó j á v a l ,  magának, c s a lá d já n a k  ember­
t e s t v é r e i n e k .  B á l l á  Gusztáv u n o k á j á t ó l  tudom, hogy a 
c s a lá d  h a s z n á l t a  ez ek e t  a f e l j e g y z é s e k e t .
Az ada tok  nagy r é s z é t  o l v a s á s  á l t a l  s z e r e z t e .  A b i b l i á t ,  
az ú j s á g o t ,  a v á r o s i  k ö n y v t á r  k ö n y v e i t  szorgalmasan o l v a s g a t ­
t a .  Az a d a to k a t  / p l .  templomban, te m e téseken /  nem p a p í r r a  c e ­
r u z á v a l  í r t a ,  hanem eszébe v e t t e  és o t t h o n  í r t a  l e .
Igen f o n t o s  f e l a d a t u n k  ezeknek a nap lóknak  a megőrzése,  
megmentése és k ö z k in c c s é  t é t e l e .
TO R O N YA LJA
B E N C S IK  J Á N O S
Tokaj protestáns közössége a szatmári békét követő 
évszázadban
Toka j  h í r é t  s n e v é t ,  t ú l  a m é l tá n  k e r e s e t t  bo rán ,  a nem­
z e t  t ö r t é n e t é b e n  az igen  f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z ó  t i s z a i  réve 
-  majd h í d j a  - ,  i l l e t v e  e j e l e n t ő s  á t k e l ő h e l y  véde lmére é p í ­
t e t t  k i r á l y i  vára ö r e g b í t e t t e .  Oláh M ik ló s  főpap  " H u n g á r ia "  
c ímű, 1536-ban b e f e j e z e t t  t ö r t é n e t i  k o r r a j z á b a n  az idegenbe 
s zakad t  magyar szemével  így  l á t t a  a haza abroszán T o k a j t  és 
k ö r n y é k é t :  "A Hernád és a k ö z ö t t  a f o l y ó c s k a  k ö z ö t t  v i s z o n t ,  
mely az é s z a k i  hegyekben kü lönböző  f o r r á s o k b ó l  e red ,  s később 
a Bodrog neve t  kapva,  Tokaj  vá ra  a l a t t  f o l y i k  a T is z á b a ,  / . . . /  
a hegyek k ö r ü l  T á r c á i ,  Füzér ,  Ú j h e l y ,  S á ro s p a ta k ,  Buldőkő 
/ B o l d o g k ő / ,  T á l l y a ,  Szántó,  L i s z k a  mezővárosok,  mind k i v á l ó  
b o r t  termő h e l y .  Tokaj  vára a f e n t  e m l í t e t t  módon a Bodrog 
f o l y ó t  magába fogadó T isza  n y u g a t i  p a r t j á n  é p ü l t ,  aho l  az á t ­
k e l ő h e l y  van Magyarország t o v á b b i  v id é k e  f e l é . . . " *
E g y - k é t  é v t i z e d  múlva T o k a j - H e g y a l j a  a h a z a i  r e f o r m á c i ó  
e g y i k  erősségének  s z á m í t o t t ;  g o n d o l j u n k  csak a K á r o l y i  Gás- 
p á r - f é l e  b i b l i a - f o r d í t á s r a ,  a V i z s o l y i  b i b l i á r a ,  vagy a 
s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m r a .  A X V I - X V I I .  században a h e g y a l j a i  
mezővárosok p r o t e s t á n s  közössége i  mind g a z d a s á g i ,  mind t á r s a ­
d a l m i ,  mind műve lődés i  t e k i n t e t b e n  e g y a rá n t  erősek  v o l t a k .
E r re  u t a l  az i s ,  hogy témánknál  m a rad junk ,  hogy Tokaj  mezővá­
rosában a r e f o r m á t u s  p r é d i k á t o r n a k  igen  jöv ede lm ező  s t a l l u m a  
v o l t .  Az 1610-es t ö r v é n y k ö n y v ben m e g t a l á l h a t j u k  az e z z e l  f o g -
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l a l k o z ó  p a s s z u s t .  A X V I I .  század u t o l s ó  harmadával  beköszön­
t ö t t  m e g p ró b á l t a tá s o k  s ú l y o s  t e r h e t  r ó t t a k  T o k a j r a ,  s k ö z e le b b ­
r ő l  a t o k a j i  p r o t e s t á n s o k r a  i s .  Az e l l e n r e f o r m á c i ó ,  majd a 
T o k a j i  Ferenc f e l k e l é s é t  k i r o b b a n t ó  t á r s a d a l m i  i g a z s á g t a l a n s á ­
gok,  i l l e t v e  a f e l k e l é s t  köv e tő  m e g t o r l á s o k ,  majd a ku ruc  moz­
galom, megannyi  s ú l y o s  t e h e r t é t e l  v o l t  T o k a j r a  i s .  A s z a t m á r i  
békév e l  k ö z e l  m ás fé l  évszázados békés, a gya rapod ás t  s e r k e n tő  
k o rs z a k  k ö s z ö n t ö t t  hazánk ra ,  s te rm észe tesen  H e g y a l j á r a  i s .  Ha 
l a s s a n  i s ,  de e gazdaság i  f e l l e n d ü l é s s e l  t e r e t  n y e r t  e mezővá­
rosokban a t o v á b b i  p o lg á r o s o d á s . " 5 K i b o n t a k o z o t t  a céhes i p a r ,  
j e l e n t ő s  mér tékben  e r ő s ö d ö t t  k e reskede lm e ,  e l s ő s o rb a n  k i v á l ó  
minőségű bc ra  r év én .  A ke reskedelem a görögök u tán  a zs idóság  
kezében ö s s z p o n t o s u l t ,  a k i k  t e k i n t é l y e s  f o r g a l m a t  b o n y o l í t o t t a k  
l e  Tokajban i s .  Gazdasági  gyarapodásuk a városkép  á t a l a k u l á s á ­
ban i s  m e g m u ta tk o z o t t .  Ekkor  é p ü l t e k  a B e th le n  Gábor u t c a  /a z  
e g y k o r i  p i a c t é r ,  f ő  u t c a /  3, 5 és 7. sz .  impozáns kereskedő  
h á z a i .
A f e l l e n d ü l é s  t e rm észe tesen  a v á ros  lé lekszámának  la s s ú  
emelkedésében i s  nyomon k ö v e t h e t ő . ^  Toka j  k i v á l t s á g o l t ,  mező­
v á r o s i  s t á t u s z a  l e h e t ő v é  t e t t e ,  hogy fo l y a m a t o s  legyen  a be­
k ö l t ö z é s ,  továbbá  e l t ű r t e ,  hogy v a l l á s i  t e k i n t e t b e n  vegyes 
népesség a l a k u l j o n  k i ,  éppen a X V I I I .  században.  Az egyes f e l e ­
kez e tek  g y a r a p o d t a k ,  bá r  e század v é g é ig  m e g ő r i z te  e l s ő b b s é ­
g é t  a r e f o r m á t u s  g y ü l e k e z e t .
A f o r r á s a i n k  s e g í t s é g é v e l  ö s s z e á l l í t o t t  t á b l á z a t b ó l  egy­
é r te lm űen  k i k ö v e t k e z t e t h e t ő  néhány f o n t o s  d e m o g r á f i a i  t é n y :
-  A népesség d inam ikusan  f e j l ő d ö t t .  Ez a j e l e n t ő s  g y a r a ­
podás csak a z z a l  magya rázha tó ,  hogy j e l e n t ő s  l e h e t e t t  a s zó -  
b an fo rgó  időszakban  a b e k ö l t ö z é s  T o k a jb a .  Á l l í t á s u n k  m e l l e t t  
b i z o n y í t h a t  az e l s ő  haz a i  népszám lá lás  (1784-B6.) a d a ts o ra  i s :
Lakóházak száma : 507 Családok száma: 666
í o q i  népesség: 2957 t á v o l  van: 36
i d e g e n : 21 t é n y l e g e s  l é l e k s z á m : 2942
házas f é r f i  : 523 n ő t l e n : 895
összes f é r f i : 1418 összes nők: 1539
papok száma: 18 nemesek száma: 177
t i s z t v i s e l ő : 7 p o l g á r : 83
p a r a s z t 19 p o l g á r - p a r a s z t  ö rök ös : 82
z s e l l é r : 454 e g y é b : 70
1-12 év e s ig  sá r  
j a d é k : 378
13-17 k ö z ö t t i e k : 100
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A d a t a i n k b ó l  m e g á l l a p í t h a t ó ,  hogy a h á z t a r t á s o k  / c s a l á d o k /  
száma a t a n u lm á n y o z o t t  ké t  é v t i z e d  a l a t t  / 1 7 6 7 - 1 7 8 6 /  2 4 5 - r ő l  
666 - ra  e m e lk e d e t t ,  a növekedés t e h á t  271 ,83  %-os v o l t .
Az 1770-72 / ? / - e s  népesség ö s s z e í r á s  / c o n s c r i p t i o  anima-  
r i u m / ,  amelyben 158 r e fo r m á tu s  c s a lá d  / h á z t a r t á s /  s z e r e p e l ,  a 
c s a l á d s z e r k e z e t r e  vonatkozóan i s  becses a d a t o k k a l  s z o l g á l .  E- 
s z e r i n t  8 c s a lá d  apa n é l k ü l ,  i l l e t v e  6 c s a lá d  anya n é l k ü l  
é l t  az ö s s z e í r á s  i d ő p o n t j á b a n .  A 158 c s a ládban  61 fő  15 éven 
f e l ü l i ,  138 fő  15 éven f e l ü l i  f i ú  gyermek,  f é r f i ,  i l l e t v e  55 
15 éven f e l ü l i ,  i l l e t v e  139 15 éven a l u l i  l á n y  gyermek v o l t .  
í g y  a r e f o r m á t u s  össznépesség 691, i l l e t v e  694 f ő .  /Az e l t é ­
rés a t á b l á z a t  p o n t a t l a n s á g á b ó l  e r e d . / K i s z á m í t h a t j u k  a c s a lá d o k  
á t l a g  l é l e k s z á m á t  i s :  ez Tokajban 4,39  f ő t  t e s z  k i . ' ’
-  A már i d é z e t t  f o r r á s a i n k b ó l  az i s  k i d e r ü l ,  hogy a l a ­
kosság 1 / 3 - á t  a p r o t e s t á n s o k  a l k o t t á k .  T á rsada lm i  s z e r k e z e t  
szem pon t jáb ó l  érdemes v i z s g á l n i  a c s a l á d f ő k  h o v á t a r t o z á s á t .
A p r o t e s t á n s o k  k ö z ü l  29 c s a l á d f ő  / 1 8 , 3 5  %/  nemesi származású 
v o l t .  A p r o t e s t á n s o k  m e l l e t t  -  am in t  t á b l á z a t u n k b ó l  k i t ű n i k  -  
római  k a t o l i k u s o k ,  görög k a t o l i k u s o k ,  o r t o d o x o k ,  e v e n g é l i k u -  
sok és z s id ó k  é l t e k  Tokajban.  Az o r t o d o x o k , i l l e t v e  a z s id ó k  
a lakosság  t ö r e d é k é t  a l k o t t á k ,  ennek e l l e n é r e  a kereskede lem 
dön tő  r é s z é t  t a r t o t t á k  kezükben.  Vagyonosodásuk t e h á t  i n d o ­
k o l t  és n y i l v á n v a l ó .
Az a t é n y ,  hogy Tokaj  mezőváros i  tá rsada lm ában  a harmad- 
r é s z n y i  p r o t e s t á n s o k  m e l l e t t  a t á r s  f e l k e z e t e k  i s  j e l e n t ő s  
a r á n y t  k é p v i s e l t e k ,  f e l t é t e l e z i  a m ezőváros i  nép i  i l l e t v e  ha­
gyományos k u l t ú r a  vegyes,  sok s z ínű  v o l t á t .  F e l t e h e t ő ,  hogy az 
egyes f e l e k e z e t e k  nemcsak v a l l á s o s  é l e t ü k b e n ,  hanem nép i  szoká­
s a ikban  -  az á l t a l á n o s  g y a k o r l a t t a l  egybehangzóan -  i s  e l k ü l ö ­
n ü l t e k  e gy m ás tó l .  A fo lyam a tosan  / s  m ik é n t  s e j t e n i  enged ik  f o r ­
r á s a i n k /  b e k ö l t ö z ö t t  csa ládok  ú j  meg ú ja b b  e lemekkel  g a z d a g í t ­
h a t t á k  a mezőváros hagyományos k u l t ú r á j á t .  I l y e n  szempontbó l  
igen  j e l e n t ő s  l e h e t  annak v i z s g á l a t a  i s ,  hogy az a d o t t  r e f o r ­
mátus közösségen b e l ü l  m i l y e n  p á r v á l a s z t á s i  g y a k o r l a t  d í v o t t  
a kérdéses k o rszakban .  M e g v i z s g á l t u k  t e h á t  a t o k a j i ' p r o t e s t á n ­
sok házasodás i  s z o k á s a i t ;  t a n u lm á n y o z tu k ,  hogy m i l y e n  i r á n y ú  
/ f ö l d r a j z i  é r te lem ben  i s /  és m i l y e n  mér tékű v o l t  a k i -  és be-
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házasodás,  az ún. k iházasodás  / a  s z ü l e t é s i  h e l y r e  v o n a t k o z t a ­
t o t t  ex ogám ia / .  Ebben az egyes t á r s a d a l m i  c s o p o r to k  és r é t e ­
gek m i l y e n  arányban k é p v i s e l t e t t é k  magukat?
A TOKAJBA BEHÁZASODOTT FÉRFIAK SZÜLETÉSÜK HELYE SZERINTI KIMUTATÁSA
T á r c á i 26 fő B o d r o g k e re s z tú r 24 fő
T á l l y a 13 Mád 9
Erdóbénye 5 Sá rospa ta k 3
K i s f a l u d 3 O l a s z l i s z k a 2
T o l c s v a 1
Csobaj 11 T a k ta b á j 8
T i s z a la d á n y 6 Prügy 2
T i s z a t a r d o s 1
Debrecen 7 M is k o l c 7
Kassa 1 N agykáro ly 1
Nagykőrös 1 Kecskemét 1
Pápa 1 Szentes 1
Gyöngyös 1 Szolnok 1
Ha jdúnánás 12 Hajdúböszörmény 4
H a jdúszob osz ló 1
T i s z a e s z l á r 15 T i s z a l ö k 7
T i s z a n a g y f a l u 8 T iszadada 7
Taktaszada 3 S z e n tm ih á ly 5
N a g y k á l l ó 3 I b r á n y 3
T is z a k a rá d 3 Ny íregyháza 3
R á c fe h é r tó 2 Felsődobsza 2
Balsa 2 Kunmadaras 1
B i h a r t o r d a  / ? / 1 Balkány 1
Jánd 1 V i n e c i f a l v a  / ? / 1
B á r t f a 1 Beregmárokpapi 1
K e s z t h e l y 1 E r d ő h o r v á t i 1
Batsa / ? / 1 Nagyberekszász 1
Berzék /Zemplén m. / 1 Szamosszeg 1
Diószeg 1 Kéked / A b a ú j  m. / 1
Gönc 1 K á n t o r j á n o s i 1
Onga 1 G y u la j 1
T i s z a h a l á s z i 1 Komárom 1
Kassa-Böd 1 O lc s v a a p á t i 1
G e s z te l y 1 S a jó k e s z i 1
Gá va 1 Laskod /S z a b o lc s m. /  1
Cigánd 1 Paszab 1
He jce 1 Szabolcs 1
Panyola 1 Demecser 1
Kemecse 1 S z e n t i s t v á n b a k s a / A b a ú j /  1
Búj 1 Nádudvar 1
I l o s v a  /B ereg  m . / 1 K isvá rda 1
Z á d o r f a l v a 1 S z ö g l i g e t  /Abaú j m. /  1
Monok 1 Katza / ? / 1
V isnyó 1 Kömörő /S zatmár m. /  1
V e n c s e l l ó 1 Révkomárom 1
T is zadony  /B e reg  m . / 1
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A TOKAJI FÉRJEK HÁZASTÁRSAINAK SZÜLETÉSI HELYE
T á r c á i  39 fő
T á l l y a  15
Mád ( 7
S á t o r a l j a ú j h e l y  5
Abaú jszán tó  1
T i s z a la d á n y  12
T a k t a b á j  5
Kassa 3
Debrecen 2
Hajdúnánás 1
T i s z a e s z l á r  28
Megyasző 4
V e n c s e l l ő  4
Tiszadada 4
Taktaszaba 3
N a g y k á l ló  3
E r d ő h o r v á t i  2
S zen tm ihá ly  2
Kéked /A b a ú j  m . /  2
Kömörő /Sza tm ár  m . /  2
Szatmár  1
Gá va 1
P á l y i  /Sza tm ár  m . /  1
Zsadány /Zemplén m . /  1
Vadászi  1
Vésztő 1
Földes 1
V is  1
Gönc 1
Legenye /Zemplén m . /  1
Zalkod 1
Túra / S z a b o l c s  m . /  1
Búj  1
Sz ikszó  1
Felsőméra 1
V ám osú j fa lu  1
B o d r o g k e re s z t ú r  29 fő
Sárospa ta k  11
O l a s z l i s z k a  7
To lc s v a  3
Erdőbénye 1
Csobaj  5
Prügy 1
M i s k o l c  3
T i s z a l ö k  4
T is z a k a r á d  4
Szabo lcs  4
T i s z a n a g y f a l u  4
T i s z a b e r c e l  3
Ba lsa 2
Szerencs 2
L a s z tó c  /Zemplén m . /  2
Nagygéres /Zemplén m . /  2
/ R á c /  F ehé r tó  1
V á r i  /B e reg  m . /  1
I d r á n y  /A b a ú j  m . /  1
Hencida 1
Nyíregyháza  1
S a jó i v á n k a  1
D ió s g y ő r  1
V i l l y  • 1
K i s v á r d a  1
Poprád 1
Bogdán /S z a b o l c s  m . /  1
Rakamaz 1
Szép lak  / B i h a r  m . /  1
Éradony 1
K ó t a j  1
Hernádszen ta nd rás  1
Legyesbénye 1
A f e n t i  t á b l á z a t  a l a p j á n ,  m e ly e t  az 1715 és 1831 k ö z ö t t i  
házasodások a d a t a i  a l a p j á n  á l l í t o t t u n k  össze,  a t o k a j i  p r o ­
t e s t á n s  g y ü l e k e z e t  h á z as od ás i ,  p á r v á l a s z t á s i  s z o k á s a i r ó l  az 
a l á b b i a k a t  mondha t juk e l :
A t o k a j i  p r o t e s t á n s o k  k ö z ö t t  a p a r a s z t i  f a l v a k h o z  mér ten 
g y a k o r i b b  v o l t  a k i ház as od ás ,  e z é r t  n y i t o t t a b b nak í t é l h e t j ü k  
a mezőváros i  p r o t e s t á n s o k  k ö z ö s s é g é t .  1715-1759 k ö z ö t t ,  am ikor  
p o n t a t l a n a b b  /nem r é s z l e t e z ő /  v o l t  az anyakönyvezés,  az 538 
m e g k ö tö t t  házasságbó l  58 m i n ő s ü l t  exogámikusnak / 1 0 , 7 8  %/.
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M iu tá n  az anyakönyvezés pontosabb l e t t ,  az 1760-1831 k ö z ö t t i  
korszakban  k ö t ö t t  1244 házasságbó l  517 m i n ő s ü l t  s z ü l e t é s i  
exogámián a k , ez az ese tek  41,44  % v o l t . 6 R és z le tez ő  f o r r á s a ­
i n k b ó l  az i s  k i d e r ü l ,  hogy a f e n t e b b  e m l í t e t t ,  s z ü l e t é s i  exo-  
gámiában é r d e k e l t  házasodó f é r f i a k  k ö z ü l  72 nemes, 23 s z o lg a  
/ k o c s i s ,  b é res ,  igás  k o c s i s . . . /  v o l t ,  76-an ped ig  özvegyen 
n ő s ü l t e k  ú j r a .  Ugyanezen szempontok a l a p j á n  é r t é k e l v e  a háza­
s u l ó  n ő k e t ,  k ö z ü lü k  51 nemes, 65 özvegy v o l t ,  74-en ped ig  
s z o l g á l ó k  /g a z d a s s z o n y , d a j k a ,  s z o l g á l ó / .  S z e x u á l - m o r á l i s  és 
t á r s a d a l m i  m e g í t é lé s  s z e m p o n t já b ó l  f o n t o s  l e h e t  az a t é n y ,  
hogy a f e n t i  74 s z o l g á l ó  k ö z ü l  24 c s e l é d l á n y  "menyecske"  v o l t ,  
v a g y i s  házasságát  megelőzően már gyermeket  s z ü l t .  Nagy a v a l ó ­
s z ín ű s é g e ,  hogy e lányok  s z ü l ő f a l u j u k  vagy v o l t  l a k ó h e l y ü k  e r ­
k ö l c s i  í t é l k e z é s e  e l ő l  m enekü l tek  Toka jba ,  aho l  magános és 
m e g b é ly e g z e t t  nőkén t  m e g é lh e té s ü k e t  k e r e s t é k .
A házasság i  adatok  k ö z ö t t  gyak ran  s z e r e p e ln e k  a mes te rek  
és m e s t e r l e g é n y e k . Közülük  25 c s i z m a d ia ,  8 a s z t a l o s ,  5 szabó ,  
4 -4  l a k a t o s  és kovács ,  2-2 bogná r ,  gombkötő,  k e r é k g y á r t ó ,  
köny v k ö tő  és üveges,  továbbá 1-1 e s z t e r g á l y o s ,  k ö t é l v e r ő ,  t i -  
már ,  bádogos, m o lná r ,  v a r g a ,  k a l a p o s ,  szappanos,  mészáros,  
s z í j g y á r t ó  és f e s t ő  v o l t .  Ezek tö b b s z ö r  t á v o l r ó l  /N ag y k ő rö s ,  
Pápa, K e s z t h e l y . . . /  k e r ü l t e k  T o k a jb a .  P á r v á la s z t á s u k  közben 
t ö b b s z ö r  b e s z á m o z o t t k é n t  i s  k iházasodnak  T o k a j b ó l .  I l y e t é n ­
képpen e j e le n s é g b e n  v ándo r legényeskedésük  t á r s a d a l m i  k apcso ­
l a t a i t  k e l l  vagy l e h e t  k e res nünk .  A s z o l g á k ,  s z o l g á l ó k  pe d ig  
t ö b b n y i r e  b e s z á m o z o t t a k , v a g y i s  házasodásukat  megelőzően már 
r ö v id e b b - h o s s z a b b  i d e i g  h e l y b e n ,  Tokajban é l t e k ,  d o l g o z t a k .
Van k ö z ö t t ü k  ö r ö k b e f o g a d o t t ,  de akad k i s k o r á t ó l  i d e k e r ü l t ,  
s i t t  n e v e l k e d e t t  személy i s .  Közü lük  e l v é t v e  akad t  o l y a n ,  
a k i  v isszam en t  vo lna  házaskén t  s z ü l ő f a l u j á b a .  Úgy t ű n i k ,  hogy 
az ú j  házasok döntő többsége l e t e l e p e d e t t  T oka jban ,  s ő t  j o b b á ­
ra  K i s f o k a i b a n . A s z o l g á l n i  Tokajba  jö v ő k  e g y a rá n t  l e h e t t e k  
k ö z e l i  vagy t á v o l i  h e l y i s é g  l a k ó i .  A b e te lep edés  t é n y é t  az 
anyakönyvek m e g h a tá r o z o t t  módon j e l ö l i k :  P l .  " D adá ró l  s z a k a d t . "  
v agy "T ok a jban  t a r t ó z k o d ó "  s t b .  Érdemes a r r a  i s  f i g y e l n ü n k ,  hogy
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az anyakönyvezés j e l z i  a l o k á l i s  exogámia e s e té n ,  hogy a f e l e ­
ség,  engedve a hagyományos rendnek ,  szokásnak,  f é r j e  o t t h o n á ­
ba k ö l t ö z ö t t .  " K i s  I s t v á n . . .  B á j r ó l  h o z o t t  Varga K a tá v a l  / e s ­
k ü d ö t t / . "  / 1 741/  " T á l l y á r a  v i t t e  T o rd a i  György néha i  Cz ike 
György l á n y á t  I l o n á t " .  / 1 7 4 1 . /  Ez v o l t  az á l t a l á n o s  népi  gya­
k o r l a t ,  e t t ő l  csak akkor  t é r t e k  e l ,  ha a f é r j  már nem s z ü l ő ­
f a l u j á b a n ,  hanem esetünkben Tokajban é l t ,  i t t  s z o l g á l t ,  avagy 
g y a k o r o l t a  m es te rs é g é t .  Anyakönyvezés közben f o n t o s  mozzana t­
k é n t  r ö g z í t e t t é k ,  hogy a házasu ló  i p a r o s  " c z é h b e l i  m es te r "  
ember. E tény  a kézművességre,  s a kézművesek t á r s a d a l m i  s z e ­
r e p é r e ,  r a n g j á r a ,  t e k i n t é l y é r e  u t a l .  Természetesen a szakmák 
k é p v i s e l ő i  nem l e h e t t e k  a h e l y b e l i  kézművesség k i z á r ó l a g o s  
r e p r e z e n t á n s a i ,  h i s z en  a h e l y b ő l  h á z a s o d o t t a k , továbbá  a n ő t ­
lenek  a d a t a in k  k ö z ö t t  nem s z e r e p e l h e t t e k .  Természetesen o l y a ­
nok i s  b e k e r ü l t e k  k im u ta tá s u n k b a ,  a k i k  másu t t  é l t e k ,  csupán 
innen  / T o k a j /  v i t t e k  maguknak h á z a s t á r s a t .
Az é r i n t e t t ,  t á b l á z a t b a n  s z e r e p e l t e t e t t  t e l e p ü l é s e k e t  
c s o p o r t o s í t o t t u k .  Az e l s ő  cs o p o r tb a n  a h e g y a l j a i ,  majd a t a k -  
t a k ö z i ,  továbbá a h a j d ú v á r o s i  és v á r o s i  személyek s z e r e p e l ­
nek. Egyér te lműen k i v i l á g l i k ,  hogy a k ö z e l i ,  T o k a j j a l  szo ros  
gazdasági  és t á r s a d a l m i  k a p c s o la tb a n  l é v ő  t e l e p ü l é s e k e t  r é ­
s z e s í t e t t é k  e lőnybe  p á r v á l a s z t á s  közben i s .  Annak, úgy t ű n i k ,  
már kevesebb j e l e n t ő s é g e  v o l t  szemükben, hogy v a la m e ly  /de  
t á v o l a b b i /  t e l e p ü l é s  h e g y a l j a i  mezőváros vagy Szabo lcs  v á r ­
megyei  p a r a s z t f a l u  v o l t - e .  I t t  i s  é r v é n y e s ü l  a n a p i  j á r ó f ö l d ­
re  e s ő , t e h á t  v i s z o n y l a g  könnyen m e g k ö z e l í t h e t ő  vá rosok  és f a l ­
vak e lsőbbsége  az exogám p á r v á l a s z t á s b a n . ^
J e g y z e t e k :
1 Oláh M i k l ó s :  H ungá r ia ,  Bp. 1985. 49.
2 Mosolygó J ó z s e f :  Tokaj  és v i d é k e .  Bp. 1930. 31.
" P r é d i k á t o r  jövede lm e .  S z ő l l ő n  és k a s z á ló n  k i v ü l  a szom ba t i  
révpénz 2 / 3 - a .  Minden e m b e r tő l  egy k ö b ö l  bo r .  A f e je d e le m  
dézsmá jábó l  kap 35 cseber  b o r t .  A k e r e s z t e l é s é r t  egy t y ú k  és 
egy kenyér  j á r .  A h á z a s s á g k ö té s é r t  1 f o r i n t ,  h a l o t t i  p r é d i k á ­
c i ó é r t  1 f o r i n t . "
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3 Vö . Kalmár  János:  Mád, t o k a j h e g y a l j a i  község é l e t e  a XV I-  
X V I I I .  században.  É .n .  71.
4 For rásunk  a t o k a j i  r e f o r m á t u s  egyház 1 7 1 3 - t ő l  v e z e t e t t  
anyakönyve.  E m e l l e t t  i g e n  gazdag a vá ros  i r a t t á r a ,  amelyben 
több  c o n c r i p t i o  és an imar ium t a l á l h a t ó .  S á t o r a l j a ú j h e l y i  
F i ó k l e v é l t á r ,  Tokaj  v á ro s  i r a t t á r a ,  f e u d á l i s  k o r .
5 Ugyanez a mutató 1808-ban T iszacsegén  5,44 f ő  v o l t  c s a l á ­
donkén t .  Bencs ik  János:  Csege szabadmenete lű  j o b b á g y f a l u  
t á r s a d a l o m r a j z a  a X V I I I - X I X .  század f o r d u l ó j á n .  H a jdúbö s z ö r ­
mény, 1977. 69. / I n :  H a jd ú s á g i  Múzeum Évkönyve I I I . /
6 E számszerű adat  a l a p j á n  Toka j  p r o t e s t á n s  közössége i s  
n y i t o t t n a k  t e k i n t e n d ő .  E tény  te rm és z e tes  fo lyom ánya l e h e t e t t  
a t e l e p ü l é s  k i v á l t s á g o l t ,  mezővá ros i  á l l a p o t á n a k .
7 Bencs ik  János: Szeghalom és v idékének  r o k o n s á g i  k a p c s o l a t a i  
/ 1 7 9 0 - 1 8 2 8 / . / I n :  S á r r é t i  Füze tek  V I I . /  Szeghalom, 1985. 37.
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N A G Y  G É Z A
Adatok az 1831-e s  kolerajárvány idején a hatóságok 
által elrendelt gyógyító eljárásokhoz
Ha v a l a k i  h e l y t ö r t é n e t t e l  akar  f o g l a l k o z n i ,  f o r r á s a i  k ö ­
z ü l  nem h a g y h a t j a  f i g y e lm e n  k í v ü l  az egyház i  i r a t o k  t a n u lm á ­
ny o z á s á t .  Ezek i s m e re te  n é l k ü l  e l k é p z e l h e t e t l e n  h e l y t ö r t é n e t i  
munka k é s z í t é s e .  A XIX. században ugyan is  az egyház nemcsak a 
h í v e i  h i t é l e t é n  ő r k ö d ö t t ,  hanem f e l a d a t á n a k  t a r t o t t a  az egyház 
tagok e r k ö l c s i ,  g a z das á g i ,  k u l t u r á l i s  é l e t é n e k  s z e r v e z é s é t  i s .
Hogy m i l y e n  hata lma v o l t  az egyháznak,  i l l e t v e  az egyház ta  
gok á l t a l  v á l a s z t o t t  egyháztanácsnak  / c o n i s t o r i u m n a k / , a z t  b i ­
z o n y í t j a  az i s ,  hogy amikor  m e g v á l a s z t o t t á k  a k ö z s é g i  e l ö l j á r ó  
ságo t  / b í r ó t ,  e s k ü d t e k e t / ,  a m e g v á l a s z t o t t a k  k ö t e l e s e k  v o l t a k  
es k ü t  t e n n i  a c o n s i s t o r i u m  e l ő t t  a r r a ,  hogy nemcsak a v i l á g i ,  
hanem az egyház i  t ö r v é n y e k e t  i s  b e t a r t j á k ,  a l a k o s s á g g a l  be­
t a r t a t j á k .
Az egyházi  i r a t o k  k ö z ü l  k é t  an y a g t íp u s  érdemel  h e l y t ö r t é ­
n e t i  szempontbó l  e m l í t é s t .  Az e g y i k  a p r o t o c o l l u m , a másik a 
Rendelések könyve.
Az e l s ő  a c o n s i s t o r i u m  ü l é s e i n e k  t á r g y á t  r ö g z í t i .  F e l j e ­
gy ez tek  benne azonban más d o lg o k a t  i s .  S z i n t e  m in d e n t ,  ami a 
f a l u  é l e t é v e l  k a p c s o l a t o s .  Leg töb bszö r  név s z e r i n t  e m l í t i k  
a z o k a t ,  ak iknek  v a l a m i l y e n  ügyé t  t á r g y a l t á k ,  és r ö g z í t e t t é k  
a b ü n t e t é s t  i s .  De f e l j e g y e z t é k  benne a f a l u t  é r t  e lem i  csapá ­
sok a t  i s .
A másik k ö n y v e t ,  a Rendelések köny v é t  i s  érdemes á t n é z n i .  
Ez ugyan nem sok h e l y t ö r t é n e t i  a d a t o t  t a r t a l m a z  -  bá r  az i s
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e l ő f o r d u l  benne hanem inkább  o l y a n  í r á s o k a t  t a r t a l m a z ,  
am e lyeke t  a gy ü le k e z e tn e k  k e l l e t t  k i h i r d e t n i ,  vagy a l e l ­
készek  számára r e n d e l t e k  e l  v a l a m i t .  Ebbe a könyvbe j e g y e z ­
t é k  be a v i l á g i  hatóságok o l y a n  r e n d e l e t é i t  i s ,  am e lyeke t  
az egyházi  t i s z t s é g v i s e l ő k n e k  meg k e l l e t t  i s m e r t e t n i  a f a l u  
l a k o s s á g á v a l .
M i t  á r u l  e l  a k a r o s a i  Rendelések könyve?
Sok m in d e n t .  U t a s í t j a  a l e l k é s z e k e t  az egyház i  ha tóság  
r e n d e l k e z é s e i n e k  b e t a r t á s á r a ,  de b e le  k e r ü l t  o l y a n  r e n d e l k e ­
zés i s ,  amely nem az e g y h á z a t ,  hanem a l a k o s s á g o t  t á j é k o z ­
t a t t a  b iz onyos  d o l g o k r ó l ,  r e n d e l e t e k r ő l .  Ezeket  az u t a s í t á ­
s o k a t ,  r e n d e l k e z é s e k e t  o l v a s g a t v a  bukkantam rá az 1831-es 
k o l e r a j á r v á n n y a l  k a p c s o la t o s  í r á s r a ,  mely b i z ony os  gyógymó­
d o k a t  i s m e r t e t  és a l e l k é s z e k  k ö te le s s é g é v é  t e s z i  ezeknek a 
gyógymódoknak az i s m e r t e t é s é t .
Á l t a l á b a n  az 1831-es é v e t  m in t  a zemplén i  k o l e r a l á z a d á s  
e s z t e n d e j é t  e m l e g e t i k .  A k ö z tu d a tb a n  ez úgy é l ,  hogy 1831-ben,  
am ik o r  a ha tóság  a k u t a k a t  f e r t ő t l e n í t e t t e ,  a nép k ö z ö t t  az 
t e r j e d t  e l ,  hogy az u rak  megmérgez ik  a k u t a k a t ,  hogy e l p u s z ­
t í t s á k  a n é p e t .  Ez a h iede le m  a nemesi  udvarházak  f e l é g e t é s é ­
hez ,  a nemesek megöléséhez,  r a b lá s h o z ^  f o s z t o g a t á s h o z  v e z e t e t t .  
Beszámol t  e r r ő l  több l e v e l é b e n  Kaz inczy  Ferenc i s .  A lább iak b an  
Széphalomban 1831. augusz tus  20-án k e l t  s h a l á l a  m i a t t  b e fe - '  
j e z e t l e n ü l  maradt  l e v e l é b ő l  i d é z ü n k :
"Szemerével  j u n .  29d. érénk  P a t a k r a .  Aznap h a l l á n k  Sze­
rencsen és Vámosú j fa lu ban  hogy Zemplénben Tá rkány ,  Agárd ,  
Cigánd he lységek z á rva  vannak;  hogy a m i r i g y  bem ocsko l ta  
Ugocsát ,  U ngvá r t ,  B e r e g e t ,  S z a t m á r i .  . . .  Én j u n .  30d. r e g ­
g e l i  9ko r  már U jh e ly b e n  v o l t a m .  Éppen akko r  mentek p a r t i c .  
g y ű lés be .  Bémentem magam i s .  - H a l l v á n
hogy a vá ros  bé fo g  z á r a t n i ,  o t th a g y ta m  a g y ű l é s t ,  hogy 
háznépem köz t  l e g y e k .  -  Ha 24 ó r á v a l  később j ö t t e m  v o l n a ,  
e l  v o l ta m  r e k e s z t v e  f e l e s é g e m t ő l  g y e r m e k im t ő l ,  mer t  k i  nem 
e r e s z t e t t e k  v o ln a .
Ba junk  m e lye t  f e s t e n i  f o g o k ,  K a s s á ró l  e rede .  . . .  A 
rossz h í r  s z á jnyan  k é l ,  s Zemplény meghal ló  mi t ö r t é n t  
Kassán, Sok ember meghalván i t t  i s  a b ism uth  m e l l e t t  
vagy m i a t t ,  egy ennek k i o s z t á s á r a  a vármegye á l t a l  r e n d e l t  
c o m m i s s á r i u s t , L ő r i n c z f i  a neve,  add ig  v e r t e k ,  míg az k í n ­
jában  a z t  v a l l á ,  am i t  h a l l a n i  a k a r t a k ;  -  hogy a b ism uth  
méreg; hogy a c s á s z á r  és a nemesség ő k e t  k i ö l n i  a k a r j a ,  
hogy az egész p lánumot  e l  f o g j a  mondani ,  s megnevezni
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minden t á r s a i t .  -  Ekkor  ezek nek imentek a t e r e b e s i  p a t i k á -  
r i u s n a k ,  az t  k e g y e t l e n ü l  e l v e r t é k ,  p a t i k á j á b a n  mindent  
ö s s z e t ö r t e k ,  h o l m i j á t  e l r a b l o t t á k ,  a g r .  Szapáry Pé te rné 
d i r e k t o r á n  kezdve az u t o l s ó  i s p á n y i g  t i s z t j e i t  ö s s z e v e r ­
t é k ,  megkötözve fogság ra  t e t t é k .  E l l e n e  ka tonaság méné k i .
A b a j o n e t t e k e t  v a s v i l l á i k k a l  a ka tonák  k ezébő l  k i v e r t é k .
A t i s z t  k é n y t e l e n  va la  t ü z e t  a d a t n i .  8 l e e s e t t ,  i g e n  sok 
t e r h e s  sebeke t  k a p o t t ,  a t ö b b i  f u t o t t .  . . . "
A Rendelések könyvében l e í r t a k b ó l  az d e r ü l  k i ,  hogy a ha­
tóságok / e g y h á z i  és v i l á g i /  m inden t  e l k ö v e t t e k  a j á r v á n y  t e r -  
• jedésének  megakadályozására.  Orvos ,  ápo ló  szem é lyze t  ugyan
nem á l l t  r e n d e l k e z é s r e  a f a l v a k b a n ,  de a h e l y t a r t ó t a n á c s  gyó­
g y í t ó  e l j á r á s t  d o l g o z o t t  k i ,  s e z t  r e n d e l e t k é n t  m egkü ld te  min ­
den l e l k é s z n e k ,  és k ö te le s s é g é v é  t e t t e  annak t ö b b s z ö r i  f e l o l ­
v a s á s á t ,  hogy a nép megtanu lhassa a gyógymódok a l k a l m a z á s á t .
A k a r o s a i  r e f o r m á t u s  egyház Rendelések könyvében a k o l e ­
ra g y ó g y í t á s á r a  1831. szeptember  12-én k e l t  e s p e r e s i  k ö r l e v é l ­
ben az a l á b b i a k  o l v a s h a t ó k :
"A* n. M. K i r á l y i  Ht T a n á t s t ó l  é r k e z e t t ,  l e f o r d í t v a  . / .  
a l a t t  i d e t s a t o l t  epekó rságo t  t á r g y a z ó  o r v o s i  j a v a i l á s o k á t  o l y  
meg hagyássa l  kü ldöm, hogy a z o k a t  a ’ Rendelések Könyvébe í r j á k  
be Kedves szo lga  Társa im ,  s a z o k a t  i s m é t  meg ism é t  a P r é d i k á l l ó  
Székből  o l v a s s á k  f e l  a ’ G y ü lek ez e t  e l ő t t ,  hogy annak minden 
t a g j a i  az a j á n l o t t  o r v o s i  s z e r e k e t  meg sze rez hes s ék ,  és az 
az ok k a l  v a ló  bánás t  meg t a n ú l j á k .  Több s z e r e t e t e k b e  a j á n l o t t  
t i s z t e l e t t e l  vagyok s maradok T á l l y á n  Sept 12én 1831. T i s z t  
► j ó  u ra im nak ,  s az Úrban kedves A t y á m f i a i n a k  s a NT C o n s i s t o -
r iumnak  a l á z a t o s  s z ó i g .  Somosy I s t v á n  m s k e s p e r e s . "
Ezu tán  k ö v e t k e z t e k  pontokba szedve az a l á b b i  j a v a l l a t o k  
a betegség g y ó g y í t á s á r a :
" . . .  a h ideg  ta g o k a t  m e l e g í t e t t  e g e t t  b o r r a l  /h a  készen 
van Cam fo r t  i s  tévén  b e l é /  t ő l t v é n  ehez o l l y a n  bor  e t z e t t e t  
i s ,  m e l l y b e  e lébb  fokhagyma, b o rs  vagy p a p r i k a  f o r r a l t a t o t t  
f e l ,  t a k a r o d z ó  a l a t t  eggy vagy k é t  ó r á i g  s z ü n t e l e n ,  és erőssen 
d ö r z s ö l n i  k e l l  mind add ig  mig nem izzadásba  j ő ;  ugyan azon idő
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a l a t t ,  S z é k f ű b ő l ,  f o d o r m e n t á b ó l ,  vagy P o l a j  f ű b ő l  k é s z í t e t t  
H e rba thé t  több  ízben  adván a be tegnek .  A lába  a lá  azonban 
meleg f ö v é n y é t  vagy hanva t  rakván s z o r g a lm a to s á n ;  a gyomor 
t á l y é k á r a  p e d ig  igen  gyak ran e t z e t t e l  és p á l i n k á v a l  f e l  
e r e s z t e t t  l i s z t b ő l  vagy k o r p á b ó l  k é s z ü l t  F la s t r o m o k a t  t é v é n . "  
/ I d é z e t e i m  a k a r o s a i  Rendelések könyve 241. o l d a l á r ó l  v a l ó k . /
" . . .  Ha a gyomornak nyomásával  és f á j d a l m á v a l  egybe k ö t ö t t  
hányás tovább  i s  t a r t a n a ,  e t z e t t e l  f e l  e r e s z t e t t  l i s z t r e  t ő r t  
m u s tá rb ó l  t é s z t a  t s i n á l t a s s o n , vagy ha e nem v o lna  r e s z e l t  
torma t é t e s s e n  a m e j j  g ö d r i b e  és mind add ig  o t t  ha g y a t ta s s o n  
mig é re z h e tő  s ü t é s t  nem o k o z . "
" . . .  Használ  az i l l y e n  ese tbe  vékony tehén  hús l e v e t ,  
vagy C s i r k e  l e v e s t  i s  é t e t n i  a b e t e g g e l ,  va lam i  kevés s á f r á n y t ,  
s z e re t s e n  d i ó  v i r á g o t ,  r e s z e l t  s z e r e t s e n  d i ó t  vagy gömbért  t e ­
vén a l e v e s b e . "
" . . .  3ó l e s s z  f r i s s  ürmöt L e v e n d u lá v a l ,  Kakukk f ű v e l  z sá -  
j á v a l  öszve t ö r v e ,  és ezeke t  b o r r a l  vagy p á l i n k á v a l  meg l o t -  
s o l v a ,  melegen a gyomor t á l y é k á r a  r a k n i . "
" . . .  Ha a betegnek  a hasa igen  f á j  összve t ő r t  és t e j j e l  
f e l  e r e s z t e t t  Len magból  vagy ha Len mag n i n t s  közönséges 
l i s z t b ő l ,  té vén  ehez o l a j a t ,  vagy más egyébb z s i r t ,  f l a s t r o ­
mokat k e l l  k é s z í t e n i ,  és azoka t  e lé g  melegen a gyomorra r a k ­
n i  . "
"Ha a has-menés tovább  i s  t a r t ,  e következendő  o r v o s s á ­
gokkal  k e l l  é l n i :
a /  végy h á j a t ,  a d j  ahoz meg t ő r t  fokhagym át ,  és ha van 
egy k i s  T e r p e n t i n  o l a j a d ,  t s i n á l d  a z t  k e n ő ts e ,  e z t  egy darab 
b ő r r e  vagy vászon ra  vastagon  kend és melegen kend az egész 
h as ra ,  e r r e  f e l ü l  i s m é t  meg is m é t  borongass meleg p o s z t o k a t .
b /  Hús lé v b e  e lé b b  s á rgá ra  p e r g e l t  f e j é r  l i s z t e t ,  fő z z  
meg, a n n y i r a  hogy sű rűvé  l é g y e n ,  tégy  ehez egy kevés kemény 
magot vagy más fűs z e rs z ám o t  és abból  a d j  kevesenkén t  minden 
órában a be te gnek .  Hasznos e vég re  az Árpa d a r á b ó l  R i s - k á s á -  
bó l  vagy zsem jéve l  k é s z ü l t  l e v e s  i s .
c /  I t a l a  a be tegnek  meg f ő z ö t t  Árpa l é v ,  vagy p i r i t o t t
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k e n y é r r e l  f e l  m e l e g í t e t t  v í z ,  m e l l y b e  l e h e t  eggy kevés b o r t  
i s  t ö l t e n i .
d /  Ha a betegnek a hasa meg i s  menne, é l j  e kőv e tk ez ő  há ­
z i  o r v o s s á g g a l :  három fő  f e j é r  vagy f e k e t e  mák f e j e k e t  t ö r j  
őszve a magvával  e g y ű t ,  f é l  ó r á i g  f ő z d  ez t  egy messzely  v í z ­
be, ennek l e v é t  szű rd ,  és nyomd á l t á l  t i s z t a  ruhán ,  tégy  
ehez egy középJlzer  d i ó n y i  nagyságú k e m é n y í t ő t ,  tedd  i s m é t  a 
t ű z h ö z ,  és f o r r a l d  f e l ,  t é g y  ehez vagy négy k a n á l n y i  j ó  b o r t  
és ebbő l  minden órában a d j  eggy vagy k é t  k a n á l l a l  a b e tegn ek .
e /  A keményébb has menés, i s  t s i k a r á s  esetében meg f ő z ö t t  
Len-magból  vagy Korpábó l  / m e l l y h e z ' m á k o t  k e m é n y í t ő v e l ,  vagy 
e n y v e l ,  és t o l y á s  s á r g á v a l  e g g y ü t t  t é g y /  k é s z í t e t t e t e t t , 
K r i s t á l y a i  gyakran  K r i s t é l y o z t a s s o n  a be teg .  Ha a b e te g e t  
a has menésre v a ló  e r ő l t e t é s  k in o z z a  meg f ő z ö t t  Székfű v i r á g  
g ő z i r e  ü l j ö n  több  Í z b e n ,  úgy azonban,  hogy meg ne f á z l a l t a s -
A f e n t i  gyógymódokat -  m in t  e m l í t e t t e m  -  a l e l k é s z e k n e k  
a s z ó s z é k r ő l  tö b b s z ö r  i s  k i  k e l l e t t  h i r d e t n i .  S e z t  a l e l k é ­
szek b i z t o s a n  m e g t e t t é k ,  l e g a l á b b i s  Karosán ez a k i h i r d e t é s  
t ö b b s z ö r  i s  m e g t ö r t é n h e t e t t ,  mer t  a hasmenést még 1 9 5 0 - i g  i s  
i l y e n f o r m á n  g y ó g y í t o t t á k .

N E P E L E T
S I S K A  J Ó Z S E F
A bodrogközi termelő gazdálkodás évszázadai
A Bodrogköz a c s ehsz lovák -m agya r  o r s z á g h a t á r  é s z a k k e l e t i  
szakaszának k é t  o l d a l á n ,  a T i s z a ,  Bodrog,  L a to rc a  f o l y ó k  k ö ­
z ö t t  e l t e r ü l ő  f ö l d r a j z i - n é p r a j z i  t á j e g y s é g .  Nevének h a l l a t á n  
s z i n t e  minden o l y a n  embernek, a k i  v a l a m i l y e n  formában é r d e k l ő ­
d i k  e v i d é k  i r á n t ,  az e g y k o r i  m o c s á r v i l á g  j u t  eszébe.  Ennek az 
á l t a l á n o s í t ó  k é p z e t t á r s í t á s n a k  a k i a l a k í t á s á b a n  j e l e n t ő s  s z e r e ­
pe t  j á t s z o t t a k  a XX. század e l s ő  harmadában k e l e t k e z e t t  f ö l d ­
r a j z i  és n é p r a j z i  munkák.*  Ezek s z e r z ő i  a Bodrogköz d é l i ,  d é l ­
n y u g a t i  r é s z é n ,  v i s z o n y l a g  nagy t e r ü l e t e n  húzódó, az á rm en te ­
s í t é s  e l ő t t  v i z e n y ő s  k i s t á j ,  a H o s s z ú ré t  t e r m é s z e t i  és gazda­
s á g i  v i s z o n y a i t  v e t í t e t t é k  k i  az egész t á j e g y s é g r e .  A Hosszú­
r é t  peremén e lh e ly e z k e d ő  néhány község e g y k o r i  é l e t m ó d j á b ó l ,  
a mocsarasság b i z o n y í t á s á r a  e g y o ld a lú a n  k i r a g a d o t t  t ö r t é n e t i  
a d a lé k o k b ó l  o l y a n  k ö v e t k e z t e t é s e k r e  j u t o t t a k ,  hogy a XIX.  s z á ­
zad második f e l é b e n  v é g r e h a j t o t t  á r v í z v é d e l m i  m unk á la tok a t  
megelőző időben k é t  ő s i  f o g l a l k o z á s :  a g y ű j t ö g e t é s  és a h a l á ­
s z a t  j á t s z o t t  e l s ő d le g e s  s z e r e p e t  minden b o d ro g k ö z i  ember é l e ­
té ben .  A t e r m e l ő  gazdá lkodás ,  azaz a f ö ld m ű v e lé s  és á l l a t t e ­
nyész tés  c s a k i s  ezután  v á l t  a megé lhetés  e l s ő  számú f o r r á s á v á .  
Sa jnos ,  az o rs z á g o s ,  ö s s z e f o g l a l ó  j e l l e g ű  munkák a l k o t ó i  k r i ­
t i k a  n é l k ü l  e l f o g a d t á k  ezeke t  az e g y o l d a l ú  f e l t é t e l e z é s e k e t ,  
és s z i n t e  a mai nap ig  k i t ö r ö l h e t e t l e n ü l  b e k e r ü l t  a mocsár és 
a Bodrogköz azonossága a k ö z t u d a t b a .
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Ebből  k ö v e t k e z i k ,  hogy a f e n t i  munkák e l o l v a s á s a  u tán  ben­
nem i s  k i a l a k u l t  az ö n k é n te le n  f o g a l o m t á r s í t á s .  Ez t a r t o t t a  
magát m in dadd ig ,  amig a s z ü lő fö ld e m  m ú l t j a  u tán  é r d e k lő d v e  
tüz e tes eb ben  be le  nem mélyedtem s e k é ly e s  i s m e re te im  t á g í t á s a  
érdekében a kevésbé h a s z n á l t  l e v é l t á r i  f o r r á s o k b a .  Az okmányok 
ta nu lm ány o z ás áv a l  párhuzamosan több ízben  be já r ta m  a t ö r t é n e t i  
Bodrogköz minden z u g á t .  E r re  az i t t  é l ő k  anyag i  k u l t ú r á j á n a k  
k u t a t á s á n  k í v ü l  az a szándék v e z e t e t t ,  hogy s a j á t  szemmel győ ­
z ő d je k  meg a t á je g y s é g  dom bo rza t i  v i s z o n y a i r ó l .  A t e re p s z e m le  
és a l e v é l t á r i  anyag e gy a rán t  b e b i z o n y í t o t t a ,  hogy s z ü l ő f ö l d e m  
k ö z e l  sem muta t  a n n y i r a  egységes d o m b o r z a t i ,  g a z d a s á g f ö l d r a j z i  
és n é p r a j z i  k é p e t ,  amennyi re  e z t  az e m l í t e t t  munkák s u g a l l j á k .
A va ló s á g  mindenho l  és minden időben s o k k a l  ö s s z e t e t t e b b ,  
mintsem néhány durván á l t a l á n o s í t ó  s z ó v a l  a l é n y e g é t  megfog­
ha tn án k !  Ennek sze l lemében  szeretném t e h á t  k ö z z é t e n n i  a s z ü l ő ­
f ö l d e m r ő l  az e l s ő  p i l l a n a t r a  t a l á n  e re tn e k n e k  tűnő i s m e r e t e i m e t  
Az ő s f o g l a l k o z á s o k  e d d i g i  t ú l z o t t  szerepének e l l e n s ú l y o z á s á r a  
és a bo d ro g k ö z ie k  m ú l t b e l i  é l e t é n e k  va lósághű á r n y a l á s á r a  a 
f ö ld m ű v e lé s  és á l a t t e n y é s z t é s  évszázada inak  bem u ta tásá t  tű z tem  
k i  tanulmányom c é l j á u l .  Meg k e l l  jegyeznem: nem s z e r e t n é k  a má­
s i k  v é g l e t b e  e s n i .  T ö r té n e te s e n  a z t  á l l í t a n i  az egy s ík ú  á b r á z o ­
l á s o k k a l  szemben, hogy a t e r m e lő  gazdá lkodás  k i z á r ó l a g o s  s z e r e ­
pe t  j á t s z o t t  az á r m e n t e s í t é s  e l ő t t  a Bodrogköz minden c s a l á d ­
j á n a k  az é l e t é b e n .  Azt  h i szem , akko r  k ö z e l í t e m  meg az i g a z s á g o t  
a s z ü l ő f ö l d e m r ő l  adandó r e á l i s  k é p e t ,  ha r á v i l á g í t o k  a t e r m e l ő  
gazd á lkodás  és az ő s f o g l a l k o z á s  több  tényező szab ta  a r á n y a i r a  
a tá j e g y s é g e n  b e l ü l .  Ehhez e l s ő  l é p é s k é n t  v á z la t o s a n  meg k e l l  
i s m e r n i  a Bodrogköz t a g o l t s á g á t .
Ha r á p i l l a n t u n k  a t é r k é p r e ,  akko r  l á t h a t j u k ,  hogy s z ü l ő f ö l ­
dem az A l f ö l d  é s z a k k e l e t i  peremén húzódó t e r ü l e t .  D é l i ,  d é l n y u ­
g a t i  r é s z é t  l a p á l y o k  u r a l j á k .  Ebből  néhány he lyen  em e lk e d ik  k i  
csupán homokos m agas la t .  Az é s z a k i ,  é s z a k k e l e t i  v idékeken  pe­
d i g  a dombok az u r a l k o d ó a k ,  laposabb részek  f o l t o k b a n  vannak.
A r é g é s z e t i  l e l e t e k  a l a p j á n  f e l v á z o l h a t ó  t e l e p ü l é s h á l ó z a t  már 
az ú j k ő k o r t ó l  kezdődően h ív e n  k ö v e t i  a dom borza t i  v i s z o n y o k a t .
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A bod rogkö z i  t e l e p ü l é s e k  zöme n a p j a i n k i g  a t e r m e lő  g a z d á l k o ­
dás f o l y t a t á s á r a  a lka lmasabb dombhátakon,  l egsű rűbben  az és z a ­
k i ,  é s z a k k e l e t i  v idéken  t a l á l h a t ó .  A b e n n s z ü l ö t t  szeme a z t  i s  
é s z r e v e s z i ,  hogy a t e l e p ü l é s e k  a tá je g y s é g e n  b e l ü l  f ö l d r a j z i  
és gazdasági  a d o t t s á g a i k  a l a p j á n  tovább  t a g o ló d n a k .  A X I I I -  
XIV.  s z á z a d t ó l  okmányokkal  i g a z o l t a n  n a p j a i n k i g  azonos f ö l d r a j ­
z i  néven l é t e z ő  he lységek  6 k i s e b b  t e l e p ü l é s - c s o p o r t o t  a l k o t ­
nak :
a /  A Bodrog és a T is z a  ö s s z e f o l y á s á n á l  t a l á l h a t ó  a Bodrog -  
z u g . A zömében lapos t e r ü l e t b ő l  em e lk ed ik  k i  az a homokhát ,  
amelyen Kenéz lő ,  V i s s ,  Za lkod és V i lm a ta n y a  m e g t e l e p ü l t .  Ez a 
v i d é k  1 9 5 0 - i g  Szabolcs megyéhez t a r t o z o t t .
b /  T i s z a m e l l é k  a Zemplént és S z a b o l c s o t  s z é t v á l a s z t ó  f o l y ó  
v á l t o z a t o s  f e l s z í n ű  kö rnyéke .  I t t  h ú z ó d i k  a v i z e n y ő s  H osszú ré t  
pereme. A T is z a  s z a b o l c s i  o l d a l á n  t a l á l h a t ó  a H o s s z ú r é t t e l  dom­
b o r z a t i  ro k o n s á g o t  muta tó Rétköz.  Az e g y k o r i  v i z e n y ő k  f ő l e g  
T i s z a k a rá d  és Cigánd h e l y s é g e k e t  v á g tá k  e l  esős,  áradásos i d ő ­
szakban a Bodrogköz b e l s e j é t ő l .  Ebben a k é t  községben é s z l e l t  
s a j á t o s s á g o k a t  p r ó b á l t á k  a már e m l í t e t t  munkák az egész t á j e g y ­
ségre  j e l l e m z ő  vonáskén t  á l t a l á n o s í t a n i .  A H osszú ré t  t i s z a m e l -  
l é k i  peremén van még a századunk második  f e l é b e n  t e l e p ü l t  György-  
t a r l ó ,  a több  t a n y á b ó l  ö s s z e é p ü l t  T i s z a c s e r m e ly  és a sok szá*  
zados mú l tú  R iese község.  R é v le á n y v á r ,  Zemp lénagárd , Nagy tá rkány  
K i s t á r k á n y ,  T iszasalam on  v idék e  már in k á b b  dombos. 1 9 2 0 - t ó l  
C s ehs z lov ák iá hoz  t a r t o z i k :  N a g y tá rk á n y ,  K i s t á r k á n y .  1 9 4 5 - t ő l  a- 
S z o v j e t u n i ó h o z :  T iszasa lam on .  A T i s z a m e l l é k h e z  s o r o l h a t ó  még 
a c s e h s z l o v á k - s z o v j e t  h a t á r o n ,  az 1940-es évek végén l é t e s ü l t  
T i s z a c s e rn y ő  vá ros  i s .
c /  A T i s z á b ó l  k i s z a k a d ó  és a Bodrogba ömlő,  ma már a k e l e ­
t i  szakaszán sok he ly en  e l s e k é l y e s e d e t t  f o l y ó c s k a  k é t  p a r t j á ­
nak v i d é k é t  T i c e m e l lé k n e k  nevezzük.  F e l s z í n é t  dombok és k i s e b b
l a p á l y o k  t a r k í t j á k .  A legnagyobb k i t e r j e d é s ű  s i k s á g a  a L a t o r ­
ca és T ice  k ö z ö t t i  Eszenyke.  Az i t t  l é v ő  he lysége k  már mind
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C s e h s z lo v á k ia  t e r ü l e t é r e  esnek.  K e l e t r ő l  nyuga t  f e l e  ha ladva  
a k öve tkező  f a l v a k a t  s o r o l j u k  i d e :  Ágcsernyő,  B a t t y á n ,  Kapo-  
nya,  L e le s z ,  Bacska,  Pó lyán ,  Szo lnocska ,  B o ly ,  Véke , Zé té ny ,  
S z i n y é r ,  Rád, K ö r t v á l y e s ,  B o d r o g s z e n t m á r ia , P á l f ö l d e ,  K i s ú j -  
l a k .
d /  A Bodrogmel lék  h e l y s é g e in e k  k ö r z e t é t  dombos és l a p á l y o s  
r é s z e k  f e l v á l t v a  a l k o t j á k .  I t t  van,  B od rogsze rdahe ly  h a tá rá b a n ,  
C s e h s z lo v á k ia  le ga lacso nyabban  fe k v ő  t e r ü l e t e ,  a T a jb a .  Közsé­
g e i  C s ehs z lov ák iá ban :  Bodrogvécs ,  Szomotor ,  B o d r o g s z e rd a h e ly ,  
Bodrogszög.  Magyaro rszágon:  F e l s ő b e r e c k i , A l s ó b e r e c k i ,  Bodrog-  
ha lom,  Vajdácska és K i s p a t a k ,  amely Sárospa tak  r é s z e .
e /  A K a rcsam e l lék  a T i s z á b ó l  k i s z ak adó  és a Bodrogba t a r t ó  
e g y k o r i  f o l y ó  p a r t v i d é k e .  A Karcsa n a p ja in k b a n  már csak k i s  sza ­
kaszon van meg. Két X V I I I . - X I X .  sz áz ad i  k u t a t ó  a d a t a i  s z e r i n t
a Rákócz i  szabadságharc i d e j é n  k e z d e t t  e l  s e k é l y e s e d n i  nem ke-
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vés s z e r e p e t  j á t s z v a  a H os s z ú ré t  v i z e n y ő i n e k  k i a l a k í t á s á b a n .  
V á l y i  András s z e r i n t  I .  L i p ó t ,  Sz i rmay A n t a l  s z e r i n t  ped ig  
Rákócz i  fe j e d e le m  pa rancsára  r o m b o l tá k  l e  a már ek k o r  meglévő 
g á t j a i t ,  hogy Toka j  vá rának k ö r z e t é t  e lá r a s s z á k  v i z é v e l .  Az ő 
egybehangzó véleményük v o l t  az i s :  ha az e g y k o r i  f o l y ó ,  medré­
nek k i t i s z t í t á s á v a l  ú j r a  b e t ö l t h e t n é  a Bodrogköz b e l v í z e l v e z e -  
t ő j é n e k  s z e r e p é t ,  akkor  több  község h a t á r á t  tenné ez a lépés  
még m ű v e lh e tő b b é . A K a rcsam e l lék  h e l y s é g e i  C s eh s z lo v á k iá b a n :  
B é l y ,  Dobra,  P e rb e n y ik ,  K i r á l y h e l m e c , B o d r o g s z e n te s , K i s g é r e s ,  
Nagygéres,  Őrös,  Nagykövesd, K i s k öv es d .  Magyaro rszágon:  Karos ,  
K a rcsa ,  Pác in ,  Nagyrozvágy ,  K i s r o z v á g y ,  Semjén, Lácacséke ,  
M ony h a - ta n y a , Dámóc, Ő rh e g y - ta n y a .  Ez a t e r ü l e t  a Bodrogköz 
d o m b o r z a t i l a g  l e g v á l t o z a t o s a b b  k i s t á j a .  A H osszú ré t  é s z a k i  pe­
reme mélyen b e n y ú l i k  a zömében dombos v i d é k r e .  I t t  t a l á l h a t ó  
a t á j e g y s é g  k é t  s z ig e t h e g y e :  a k ö v e s d i  és a k i r á l y h e l m e c i .
f /  A h a t o d i k  k i s t á j  a már a n n y i s z o r  e m l í t e t t  H o s s z ú r é t . 
T e r ü l e t é n  kevés dombhát t a l á l h a t ó .  Zömében m é ly fek v és ű  l a p á l y .
A k é t  t i s z a i  v í z l é p c s ő  megépí tése  f o l y t á n  megemelkedet t  t a l a j ­
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v í z  á l t a l  még n a p ja in k b a n  i s  v e s z é l y e z t e t e t t  t e r ü l e t .  A mos to­
ha k ö r ü l m é n y e i t  m u t a t j a ,  hogy az á r m e n t e s í t é s i g  nem nagyon v o l t  
r a j t a  j e l e n t ő s e b b  emberi  t e l e p ü l é s .  A 19. század második  f e l é ­
ben,  amikor  már a f ö l d m ű v e lé s  i s  b iz tonság osabbá  v á l t  t e r ü l e t é n ,  
akko r  k e l e t k e z t e k  s o r r a  a n a g y b i r t o k o k  m a jo r s á g a i  és a s z é t ­
s z ó r t  ta nyák .  N a p ja in k r a  a tanyák  k ö z ü l  egyesek az ú jonnan 
a l a k u l t  f a l v a k  k ü l t e r ü l e t é v é  vagy u t c á j á v á  v á l t a k ,  máshol t a n y a -  
közpon to k  a l a k u l t a k  k i ,  és e z z e l  a magányos é p ü l e t e k  e l n é p t e l e ­
n e d te k .  A j e l e n l e g i e k  k ö z ü l  e m l í t é s r e  m é l t ó a k :  Páterhomok, Ap ró ­
homok, Nagyhomok, R óz s ás - tany a ,  Szophqmok, Dorkó,  Szenna, M ik -  
l ó s - t a n y a ,  E r z s é b e t - t a n y a .
A Bodrogköz m ú l t j á b a  v a l ó  v i s s z a t e k i n t é s t  h i t e l e s s é  t e s z i k  
a s z e rencsénk re  szép számmal fennmarad t  r é g i  okmányok. Ezek 
j e l e n t ő s  hányadát  meg ismerhet tem,  de t i s z t á b a n  vagyok a z z a l ,  
hogy i d ő h i á n n y a l  küszködve soha meg nem nézhetem s z ü lő f ö ld e m  
t e l j e s  anyagá t .  Több h e l y i  f ö l d b i r t o k o s  c s a lá d  számunkra r e n d ­
k í v ü l  f o n t o s  i r a t t á r á t  s e m m i s í t e t t é k  meg századunk k e d v e z ő t l e n  
k im e n e te lű  t ö r t é n é s e i .  A megismert  okmánymennyiség a t e l j e s s é g ­
hez mér ten t e h á t  szó rványanya gkén t  fo g h a tó  f e l ,  de mégis e l e ­
gendő ahhoz, hogy ne a f e l t é t e l e z é s e k r e  h agy a tk o z z unk ,  ha a 
m ú l t u n k r ó l  van szó.
Nem t á r g y a  tanulmányomnak a k o r a b e l i  t e l e p ü l é s h á l ó z a t  k i a ­
l a k u lá s á n a k  és okmányJSzerú, k r o n o l ó g i k u s  s o r r e n d i s é g é n e k  f e l v á ­
z o l á s a .  A t e l e p ü l é s h á l ó z a t  és a t e r m e lő  gazdá lkodás  k ö z ö t t i  
s z o r o s  össze függés  m i a t t  f e l  k e l l  hívnom az é r d e k lő d ő  o l v a s ó k  
f i g y e l m é t  V a l t e r  I l o n a : A Bodrogköz h o n f o g l a l á s k o r i  és közép ­
k o r i  t e l e p ü l é s t ö r t é n e t e  című ta n u lm á n y á ra . "5 Az ő á ld o z a t o s  mun­
k á já n a k  köszönhe tően  i s m e r h e t t ü k  meg s z ü l ő f ö l d ü n k  t e l e p ü l é s h á ­
l ó z a t á n a k  h i t e l e s  k i a l a k u l á s i  r e n d j é t .  Okmányokkal  i g a z o l t a ,  
hogy az Á rpád -ko rba n  95, a késő középko rban 65 h e ly s é g  l é t e z e t t  
v i dék ünk ö n .  R é s z le te s e n  t a g l a l t a  a te r m e lő  gazdá lkodás  és az 
ő s f o g l a l k o z á s o k  s z e r e p é t  a bod ro g k ö z ie k  é le t é b e n  a f e n t  j e l z e t t  
k o rszakokban .  R á m u t a t o t t ,  hogy a t e r ü l e t  e l t a r t ó  képességé t  
már ebben az időben  i s  e l s ő s o r b a n  a te r m e lő  gazdá lkodás  á l l a p o ­
t a  h a t á r o z t a  meg. A f ö ld m ű v e lé s  v o l t  a lé n y e g e s ,  t á r s a d a l m a t
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f o r m á ló  e r ő ,  amelynek h e l y z e t e  a dom bo rza t i  tényezőkön  k í v ü l  
f ü g ö t t  még a t e r m é s z e t i  csapások g y a k o r i s á g á t ó l ,  a háborús 
események e l ő f o r d u l á s á t ó l  és a p o l i t i k a i  v i s z o n y o k  s z ü l t e  gaz­
dasági  k o n j u n k t ú r a  v á l t o z á s a i t ó l .
A z o k r ó l  a k o r o k r ó l ,  a m e ly e k r ő l  í r á s o s  em léke ink  n inc s ene k ,  
a r é g é s z e t i  l e l e t e k  t á j é k o z t a t n a k .  A b o d r o g k ö z i  f ö ld m ű v e lé s  
l e g k o r á b b i  nyomai i s  í g y  k e r ü l t e k  e lő  a f ö l d b ő l .  Legelsőnek  
a z t  a késő b r o n z k o r i  l e l e t e t  em l í teném, am e lye t  1934-ben Pá­
c inban  hoz ta k  n a p v i l á g r a  egy c s a l á d i  ház a lapozása  közben .^
A k ü l ö n f é l e  f e g y v e r e k  és szerszámok m e l l e t t  több s a r l ó t  t a l á l ­
t a k ,  amely évezredeken k e r e s z t ü l  a gab o n a fé lé k  a ra tá s á n a k  e g y ik  
f o n t o s  eszköze v o l t .  V. B u d in s k y - K r i ő k a  a s z l o v á k i a i  Bodrogköz­
ben, a Karcsa és a T ice  f o l y ó k  k ö z ö t t  húzódó nagy k i t e r j e d é s ű  
dombos v idéken  szám ta lan  o lyan  l e l e t r e  b u k k a n t ,  amely a hon­
f o g l a l á s t  megelőző ko rok  i t t  l a k ó  népeinek  f ö l d m ű v e l ő ,  á l l a t ­
t a r t ó  é l e t m ó d j á r a  enged k ö v e t k e z t e t n i . ^
Az é s z a k i ,  é s z a k k e l e t i ,  sűrűn l a k o t t  dombvidék népességé­
nek s z á n t ó - v e t ő  é l e t m ó d j á t  r e g i s z t r á l j á k  a l e g k o r á b b i  í r á s o s  
emlékek i s .  L e l e s z t  és k ö r n y é k é t  m u t a t j a  be az 1214-ben k e l t e ­
z e t t  h a t á r j á r ó  okmány. Ez a dokumentum k á t  működő ás egy e l a ­
v u l t  á l l a p o t b a n  l é v ő  malomról  számol  be a v i s z o n y l a g  nagy k i ­
t e r j e d é s ű  p r é p o s t s á g i  b i r t o k o n . ^ Egy 1245-ben k e l t  i r a t  s z e r i n t  
Vékey Már ton e l a d t a  a TITZAGA /ma T i c e /  f o l y ó  á rk a ,  8UTSNÁDASTÓ 
/ma Mádastó/  és BÁBA TAVA m e l l e t t i  s z á n t ó f ö l d j e i t  2G márka 
e z ü s t é r t . 7 IV.  Béla 125B-as l e i r a t á b a n  a r o z v á g y i  PLASKA /ma 
P a l l a g c s a /  nevű t ó  m e l l e t t  a g é r e s i  h a tá rb a  i s  á thúzódó szán-
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t ó f ö l d e k r ő l  te sz  e m l í t é s t .  Szomotor  1263-as és a mai Karcsa 
község ha tá rában  l é t e z ő ,  de a középkorban megszűnt K e n g y e l t e ­
l e k i  1271-es h a t á r j á r á s b a n  s z i n t é n  szó e s i k  f ö l d m ű v e l é s r e  a l -  
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kalmas t e r ü l e t r ő l .  1342-ben a n a p ja in k b a n  K i s t á r k á n y  h a t á r á ­
ban t a l á l h a t ó ,  akko r  még ö n á l l ó  f a l u k é n t  s z á m o n t a r t o t t  Marásza 
m e l l e t t  egy darab s z á n t ó t  három e k e a l j  nagyságúra és 9 márka 
é r t é k ű r e  b e c s ü l n e k . ^  A k o r a b e l i  á r v í z v é d e le m  e l s ő  b i z o n y í t é ­
k a i  a Láca 1364-es h a t á r j á r á s á b a n  r ö g z í t e t t  GÁT, FÖLDGÁT, 
HOSSZÚGÁT h e ly n e v e k ,  amely l é t e s í t m é n y e k k e l  a dámóci és l á c a i
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h a t á r t  e l v á l a s z t ó  SARNYAPATAKA /ma S e rny e /  á r a d á s a i t ó l  véd ték  
a k ö z e l i  s z á n t ó f ö l d e k e t . 11 1395-ben e g y e z s é g t é t e l i  okmány s z á ­
mol be a r r ó l  a s z á n t ó f ö l d r ő l ,  amely B a t t y á n  és Bacska közös 
ha tá rában  t a l á l h a t ó :  a T i c e ,  a Buró nevű h a l a s t ó  és a n a g y t á r -  
k á n y i  ú t  k ö z ö t t . 1^
K i s t á r k á n y i  Benedek f i a i  panaszt  t e t t e k  a k i r á l y n á l ,  hogy 
S z e r d a h e l y i  M ik ló s  f i a i  f e l s z á n t a t t á k  Gerepse nevű b i r t o k u k  
h a t á r á t ,  s a j á t  maguk r é s z é r e .  A tevékenységüke t  akadá lyozó  
g e r e p s e i  jo b b á g y o k a t  m egv e r ték .  1399. november 1-én az ő s z i  
s z á n t á s t  és 1400 á p r i l i s  24-én  a t a v a s z i  s z á n t á s t  végző ,  az 
oda mai m é r té k k e l  20 km t á v o l s á g r ó l  k i v e z é n y e l t  t á r k á n y i  j o b ­
bágyoka t  Szerdahe ly  i á k  ugyancsak e l ű z t é k  G e r e p s é r ő l . 11 /G e rep ­
se Nagygéres m e l l e t t  t a l á l h a t ó ,  a 13. század végén p u s z t u l t  
e l . /  Ugyancsak az 1400-as évek t á j é k á n  k e l e t k e z e t t  S z e n t p é t e r y  
Imre s z e r i n t  az az o k l e v é l ,  am e lye t  j o g f o l y t o n o s s á g i  c é l z a t t a l  
u t ó la g o s a n  1293- ra  d a t á l t a k .  Ez az i r a t  a V iss  és Csenke f a l ­
vak k ö z ö t t  húzódó PAPTAVA /ma Pap tó /  köze lében  e l t e r ü l ő  s z á n t ó ­
f ö l d e k r ő l  számol  be. '* '4 Egy 1418-ban k e l t e z e t t  z á l o g l e v é l  ped ig  
K i s r o z v á g y  NEBÁNCS nevű d ű l ő j é b e n  három nyomásban h a s z n á l t  ho­
mokos ás f e k e t e  agyagos s z á n t ó t  e m l í t .  Ekkor  k e l e t k e z e t t  az az 
o k l e v é l  i s ,  amely a késő középkorban e l p u s z t u l t  Buró f a l u  szán ­
t ó f ö l d j e i r ő l  az t  í r j a ,  hogy a f a l u  k e r t j e i  mögö t t  t a l á l h a t ó k . 1  ^
1437-ben ú j r a  v e s z é ly b e  k e r ü l  a K i s t á r k á n y i a k  t á v o l  fe k v ő  f ö l d ­
t e r ü l e t e .  Most Őrös és a késő k ö z é p k o r t ó l  pusz ta  Bodoló k ö z ö t t i  
s z á n t ó k r a  v e t i  rá szemét az ugyancsak szomszédos Pác in  a k k o r i  
u r a ,  a t o k a j i  v á r k a p i t á n y .  A S z e r d a h e l y ie k  módsze ré t  k ö v e tv e ,  
e z t  az AKALSZEG nevű d ű l ő t  s a j á t  p á c i n i  j o b b á g y a i v a l  s z á n t a t t a  
f e l ,  b e v e t t e t t e  g abon áv a l ,  l e  i s  a r a t t a t t a ,  és e l  i s  v i t t e  a 
t e r m é s t . ^  1423-ban Vékén és Szentesen l é v ő  nagyobb k i t e r j e d é ­
sű s z á n t ó f ö l d é r t  pe reskednek  a Z é t é n y i  Makók .1^ 1429-ben p é l d á ­
u l  Szentesen számos b i r t o k o s a  közü l '  az e g y i k n e k ,  Csapi  L á s z l ó -  
nak 63 h o ld  s z á n t ó j a  van.  Nemcsak g a b o n a t e r m e s z t é s t ,  hanem 
s z ő lő m ű v e lé s t  i s  f o l y t a t t a k  az e m l í t e t t  k é t  s z ig e th e g y e n  már 
ebben a ko rban i s .  A k ö v e s d i  hegyen l é v ő  s z ő l ő k r ő l ,  többek 
k ö z ö t t  egy OLTÚ nevű d ű l ő r ő l  1323-ban,  a s z e n t e s i  s z ő l ő k r ő l
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19ped ig  az 1423-ban k e l e t k e z e t t  i r a t  b e s z é l .
Az i t t  f e l s o r o l t ,  k ö z e l  300 éve t  á t f o g ó  okmányok a s z á n t á s ­
v e té s  lé t e z é s é n  k í v ü l  más e z z e l  összefüggő d o l o g r ó l  i s  t a n ú s ­
kodnak.  Tö r téne tese n  a r r ó l ,  hogy a t á je g y s é g ü n k e t  t é l i  s z á l l á s ­
nak haszná ló  h o n f o g l a l ó k  hogyan t é r t e k  á t  a k ü l t e r j e s  á l l a t t e ­
n y é s z t é s r ő l  a f ö l d m ű v e l é s r e .  M i l y e n  formában h a s z n á l t á k  a szán­
t ó f ö l d e k e t .  A l e l e s z i  p r é p o s ts á g  i r a t a i b ó l  az i s  k i d e r ü l ,  hogy 
kezde tben ra b s z o lg a  so rsú  emberekkel  és a p répos ts ág  e s z k ö z e i ­
v e l  m ű v e l t e t t é k  a s z e r z e te s e k  a b i r t o k a i k a t .  A j o b b á g y i  s z o l ­
g á l t a t á s o n  a la p u l ó  forma csak a XIV. század v é g é t ő l  k e z d e t t  
k i k r i s t á l y o s o d n i .  Az a l l o d i u m  ebben a ko rszakban nem k ü l ö n ü l t  
e l  a j o b b á g y f a l u  s z á n t ó i t ó l  minden községben.  I t t  a f a l u  f ö l d ­
jé b e  v e t e t t é k  a f ö l d e s ú r  á l t a l  a d o t t  vetőm agot ,  amelynek te rm é ­
se t e l j e s  egészében ő t  i l l e t t e .  A k e z d e t i  korban az ú g y n e v e z e t t  
" f ö l d k i é l ő "  g a z d á lk o d á s t  f o l y t a t t á k ,  amíg a t á j e g y s é g e t  b o r í t ó  
e rdők  k i i r t á s á v a l ,  szá razabb id őszakokban  a kevésbé v i z e n y ő s  l a ­
p á l y o k  f e l t ö r é s é v e l  e r r e  módjuk v o l t .  Később t é r t e k  rá  a k é t -  
és háromnyomásos g a z d á l k o d á s i  r e n d r e .  Ez a f ö l d h a s z n á l a t i  forma 
a t t ó l  függően v á l t o t t a  egymást a t á je g y s é g e n  b e l ü l ,  hogy m i l y e n  
v o l t  az á l l a t t a r t á s r a  s z o l g á l ó  l e g e l ő  nagysága a f a l u  h a tá r á b a n .  
A mezőgazdaságban b e k ö v e t k e z e t t  v á l t o z á s o k  nagy mér tékben  be­
f o l y á s o l t á k  a t e l e p ü l é s h á l ó z a t  a l a k u l á s á t .  Részben a j o b b á g y i  
t e r m e l t e t é s i  rend l é t r e j ö t t é n e k  h a tá s á ra  c sökken t  l e  9 5 - r ő l  
6 5 - r e  a bo d ro g k ö z i  t e l e p ü l é s e k  száma. A v o l t  f ö l d e s ú r i  ma jo ­
ro k  lak ossága  a k ö z e l i  j o b b á g y i a l u b a  k ö l t ö z ö t t  á t  a l e g t ö b b  
e s e tb e n .  Nem z á r h a tó  k i  azonban k ü l s ő  tényezők  szerepe sem a 
t e l e p ü l é s h á l ó z a t  v i s s z a f e j l ő d é s é b e n .  A f e l s o r o l t  okmányok t u ­
d ó s í t a n a k  a r r ó l ,  hogy sok ese tben  a s z ü k s é g l e t e k e t  meghaladó 
t e r m é s á t l a g o k  i s  e l ő f o r d u l t a k  már ezekben a századokban t á j ­
egységünkön .
B izonyos á r u t e r m e l é s r e  engednek k ö v e t k e z t e t n i  a vásá rok  
és p ia c o k  k o r a i  e l ő f o r d u l á s a i  éppen a le gsű rűbb en  t e l e p ü l t  és 
a mezőgazdasági  t e r m e l é s r e  le g a lk a lm a s a b b  é s z a k i ,  é s z a k k e l e t i  
v i d é k e n .  K i r á l y h e l m e c  már 1214-ben szabad p i a c c a l  r e n d e l k e z e t t ,  
de L e le s z e n ,  Sz e rdahe ly en ,  Kövesden, P e rb e n y i k b e n , N a g y tá r k á n y -
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20han az 1400-as évek e ls ő  harmadában j e g y z i k  a vásáros  napoka t .  
1407-ben Le les z  mezőváros b í r á j a  o ly an  j o g o t  kap,  hogy az id e
21érkező  f e l v á s á r l ó  kereskedők v i t á s  ügyeiben szabadon d ö n t h e t .
A T is z a  ás Bodrog t ú l o l d a l á n  fekvő  vásáros  h e l y e k e t  i s  a l e g -  
k o r á b b i  i d ő k t ő l  kezdve l á t o g a t t á k  a b o d ro g k ö z ie k .  “  A k ö z h ie d e ­
lemmel e l l e n t é t b e n  a F e lső -Bodrogköz  okmányokkal  b i z o n y í t h a t ó ­
an j ó  ú t h á l ó z a t t a l  r e n d e l k e z e t t .  I t t  v e z e t e t t  az E r d é l y t  ás a 
f e l v i d é k i  v á r o s o k a t ,  L e n g y e lo rs z á g o t  összekö tő  e g y i k  f o n t o s  
k e re s k e d e lm i  ú t ,  amelynek átmenő f o r g a l m á r ó l  t ö b b s z ö r  i s  beszá­
molnak a k o r a b e l i  i r a t o k .  A T isza  t ú l o l d a l á n  fekvő  K is v á rd a  
1 3 3 7 - t ő l  j e g y z e t t  rendsze res  v á s á r a i t  nemcsak a b o d r o g k ö z ie k ,  de 
a t á v o l a b b  fekvő  Kassa vá ros  p o l g á r a i  i s  l á t o g a t t á k ,  magukkal  
hozva k é z m ű ip a r i  t e r m é k e i k e t ,  hogy annak e l l e n é r t é k é é r t  mármaro-
s i  s ó t ,  vagy a v idékünkön t e r m e t t  mezőgazdasági  á r u k a t  vagy
21á l l a t o k a t  vegyenek.
Az á l l a t t a r t á s r ó l  még a f ö ld m ű v e lé s  i s m e r t e t é s e  e l ő t t  k e l ­
l e t t  v o ln a  beszámolnom. E lő d e in k  t é l i  s z á l l á s k é n t  h a s z n á l t á k  
t á j e g y s é g ü n k e t .  Az á l l a t a i k  kedvező á t t e l e l t e t é s e  érdekében már 
a l e g k o r á b b i  i d ő k t ő l  kezdődően c é l s z e r ű  r é t g a z d á l k o d á s t  f o l y ­
t a t t a k .  Az 1418-as k i s r o z v á g y i  adat  a mai nap ig  l é t e z ő  Sassó 
nevű dű lőben 3 h o ld  k a s z á l ó r ó l  í r ,  de Véke ha tá rában  1423-ban 
12 kaszás r á t é r t  pereskednek a f ö l d b i r t o k o s o k .  A v í z j á r t a  
l a p á l y o k  az év szárazabb id ő s z a k a ib a n  k i t ű n ő  l e g e l ő n e k  vagy k a ­
s z á lónak  b i z o n y u l t a k .  A sza rvasm arháka t  i t t  t a r t o t t á k .  14C18-ban 
Vákey A do r ján  m e g t i l t o t t a  a szomszédos S z in y é r  j o b b á g y a i n a k ,  
hogy j ó s z á g a i k a t  a véke i  h a t á rb a n  l e g e l t e s s é k .  A d i s z n ó t a r t á s  
e g y i k  k o r a i  b izonysága az a p a n a s z l e v é l ,  amely s z e r i n t  C igánd i
Mátyás ,  C igánd i  M ih á ly  e g y ik  j o b b á g y á t ó l  k é t  d i s z n ó t  t u l a j d o n í -  
24t o t t  e l .  Az i t t  húzódó t ö l g y e r d ő k  m e g f e le lő  k ö r n y e z e t e t  és l e ­
h e tő s é g e t  b i z t o s í t o t t a k  ennek az á l l a t n a k  a t a r t á s á h o z  i s .
Az á l l a t t e n y é s z t é s  a f ö ld m ű v e lé s  a r á n y a i t  t e rm észe tesen  be­
f o l y á s o l t a  az a d o t t  k i s t á j  f ö l d r a j z i  k ö rn y e z e te  és minden o l y a n  
k ü l s ő  té ny ez ő ,  am e lye t  a tanu lmány  e l e j é n  e m l í t e t t e m .  Fe l  k e l l  
hívnom a r r a  a f i g y e l m e t ,  hogy a t e r m e lőgaz d á lk odás  e k é t  ága 
f o r d í t o t t  arányú k a p c s o la tb a n  á l l t  egymással  a f ö l d m ű v e l é s r e
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a lka lmasabb t e r ü l e t e k e n ,  azaz ha a f ö ld m ű v e lé s  v a l a m i l y e n  k ü l ­
ső okbó l  v i s s z a e s e t t ,  akko r  az á l l a t t a r t á s  f e l l e n d í t é s é v e l  
p r ó b á l t á k  meg az i t t  l a k ó k  b i z t o s í t a n i  a m e g é lhe té s ük e t .
A XVI. században a t ö r ö k  ura lom k e z d e t é t ő l  a Bodrogköz a 
három r é s z r e  szakad t  ország  ü tk öző  zónájába k e r ü l t .  E t t ő l  f o g ­
va k é t  századon k e r e s z t ü l  a te r m e lő  gazdá lkodás  a l a k u l á s á t  ne­
g a t í v a n  b e f o l y á s o l ó  t é n y e z ő k é n t  j á t s z o t t a k  s z e r e p e t  a had i  ese­
mények, amelyek éppen a z t  az é s z a k i ,  é s z a k k e l e t i  v i d é k e t  é r i n ­
t e t t é k  a tá je g y s é g e n  b e l ü l ,  ahol  az e m l í t e t t  f o n t o s  k e r e s k e d e l ­
mi ú t v o n a l  h ú z ó d o t t .  Ennek h a d i ú t t á  v á lá s a  v e z e t e t t  több bod rog ­
k ö z i  he lység  e ln é p te le n e d é s é h e z ,  í g y  a t e r m e lő  gazdá lkodás  f e j ­
lődésének  á t m e n e t i  v i s s z a e s é s é h e z .
I t t  k e l l  bekapcsolnom mondanivalómba az ő s f o g l a l k o z á s o k : 
a g y ű j t ö g e t é s  és h a l á s z a t  s z e r e p é t  a b o d ro g k ö z ie k  ö n f e n n t a r ­
tásának b i z t o s í t á s á b a n .  A k é t  ő s f o g l a l k o z á s  k ö z ü l  a h a l á s z a t ­
nak vannak g y a k o r i  okmányazerű a d a t a i .  Az i t t  l é v ő  f o l y ó k  k o r a ­
b e l i  ha lgazdagsága e g y é r t e lm ű .  Az okmányokban inkább  a h a l t e ­
nyész tés  t u d a t o s  g y a k o r l a t á t  b i z o n y í t ó  h a l a s t a v a k  l é t e z é s é r ő l  
e s i k  szó. Ez ped ig  b i z o n y o s  mér tékben a te r m e lő  gazdá lkodás  
i r á n y á b a  m u ta tó  to v á b b lé p é s  az ő s f o g l a l k o z á s t ó l .  K e n g y e l t e l e k i , 
Helmec, V i s s ,  Marásza,  B o d r o g s z e r d a h e l y , Zem plénagárd , N a g y tá r -
kány ,  Nagyrozvágy ,  C igánd,  T i s z a k a r á d  ha tá rába n  s o r o l n a k  f e l
'  25
i l y e n  l é t e s í t m é n y e k e t  a k o r a b e l i  okmányok. Az ő s f o g l a l k o z á s o k  
j e l e n t ő s é g é t  a bod ro g k ö z ie k  ö n f e n n t a r t á s á b a n  e l s ő s o rb a n  az ha­
t á r o z t a  meg, hogy az a d o t t  he ly s ég  m i l y e n  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t ­
ben h e l y e z k e d e t t  e l ,  de f ü g g ö t t  a te r m e lő  gazdá lkodás  k ü l s ő  
k ö r ü l m é n y e i t ő l  i s ,  h i s z e n  azok k e d v e z ő t l e n  v á l t o z á s a ,  az e l ­
szegényedés k é t s é g t e l e n ü l  f o n t o s s á  t e t t e  az ö n f e n n t a r t á s n a k  ez t  
a l e h e t ő s é g é t .  A t e r m e lő  gazdá lko dás ra  a l k a lm as  t e r ü l e t e k e n  
azonban csak másodlagos é l e l e m s z e r z é s i  f o r r á s n a k  t e k i n t e t t e  a 
la kosság  azokban a k o rszakokban ,  amikor  s z á n t ó - v e t ő ,  á l l a t t a r ­
t ó  te vékenysé güke t  a X I V - X V I I .  században t a p a s z t a l h a t ó  események 
nem b e f o l y á s o l t á k .  A XIV.  század k ö z e p é t ő l  kezdődően a dézsma- 
jegy z ék ek  már fo l y a m a to s a n  t u d ó s í t a n a k  a b o d ro g k ö z i  t e r m e lő  gaz-  
dá lkodás  m in d e n k o r i  á l l á s á r ó l ,  A dézsmajegyzékek r e n d k í v ü l
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f o n t o s  a d a lé k o k k a l  s z o l g á l n a k ,  annál  i s  in k á b b ,  mer t  az e d d i g i  
e s e t l e g e s  a d a t o k k a l  szemben folyanntos és az egész t á j e g y s é g e t  
f e l ö l e l ő  képe t  f e s t e n e k  a k o r a b e l i  é l e t k ö r ü l m é n y e k r ő l .
A tanulmány b e h a t á r o l t  t e r j e d e l m e  m i a t t  n i n c s  lehetőségem 
sem a dézsm a jegyzékek , sem a később i  korokban k e l e t k e z e t t  ö sz -  
s z e í r á s o k  r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s é r e ,  csupán néhány érdekes  ada­
t o t  m u ta th a to k  be. A gabona te rmesz tés  n a g y s á g re n d jé r e  az a l á b ­
b i  a d a to k b ó l  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k :  Az l S ^ - ö s  esz tendőben 47 bod­
r o g k ö z i  f a l u t  j á r t a k  be a dézsmálók.  V i s s ,  Kenéz lő ,  Za lkod
he lységek  Szabolcs megyéhez t a r t o z v á n  soha nem s z e r e p e l t e k
27ezekben a l a j s t r o m o k b a n .  A 47 községben összesen 1309 g e l i -  
ma -  1 ge l ima  = 30 kéve -  és 7 kéve ő s z i  ve tésű  g a b o n a f é l é t  
j e g y e z t e k  f e l ,  amely é r t e le m s z e r ű e n  a termés t i z e d r é s z e .  Nem 
t u d t a k  dézsmát s z e d n i :  Karád ,  K i s r o z v á g y ,  Leányvár  h e l y s é g e k ­
ben.  Nem s z e r e p e l  az ö s s z e í r á s b a n  Ka rcsa ,  P á c in ,  Dobra,  Dámóc, 
B o l y  község. A k ö z t u d o t t a n  szűkös h a t á r ú  Cigándon p é l d á u l :
111 és f é l  g e l i m á t ,  9 k é v é t  ad tak dézsmába. A mocsarasság és 
a Bodrogköz azonosságát  h i r d e t ő  munkák e l ő s z e r e t e t t e l  h i v a t ­
koznak a r r a ,  hogy az á r m e n t e s í t é s t  megelőző időkben  s z i n t e  m in ­
den községben kevés v o l t  a megművelhető f ö l d t e r ü l e t ,  ami a l a p ­
j á b a n  véve i g a z  a mai mér tékekben gondo lkodva .  Nem szabad azon­
ban szem e l ő l  t é v e s z t e n ü n k ,  hogy a lé le k s z á m  i s  csak tö re d é k e  
v o l t  a mainak.  V a l t e r  I l o n a  számítása  s z e r i n t  3000-4000 f ő  k ö ­
z ö t t  mozgot t  a XVI .  század második  f e l é b e n  a Bodrogközben é l ő k  
2 8száma. A szűkös h a t á r  t e h á t  az arányosan kevesebb ember e l ­
t a r t á s á t  l e h e t ő v é  t e t t e .  A t e r m é s á t l a g o k  v á l t o z ó s á g á t  m u t a t j a ,
hogy 1369-ben 47 he lységben  2127 ge l im a  7 kéve ,  1574-ben pe-
29d i g  48 he lységben  1842 ge l im a  6 kéve dézsmát a d t a k .  A l l a g h y  
Ferenc  1599-ben k e l t  u rbá r ium a  s z e r i n t  a p á c i n i  és k a r c s a i  
j o b b á g y o k t ó l  a f ö l d e s ú r  k é t  k a lo n g y á t  /60  k é v é t /  v e t t  a n e k i  
j á r ó  k i l e n c e d  f e j é b e n  vagy r o z s b ó l ,  vagy b ú z á b ó l .  Később a 
te rmés  ö t ö d é t  k ö v e t e l t e  magának. Á r p á b ó l ,  zabbó l  a t i z e d r é s z t  
v i t t e .  A méhra jnak t i z e d é t ,  baromnak t i z e d é t  és a d is z nóna k  
t i z e d é t ,  am elyet  pénzben i s  meg l e h e t e t t  v á l t a n i .  A f o n t o s s á g i  
s o r r e n d e t  b e t a r t v a  s z e r e p e l  l e g u t o l j á r a  a h a l á s z a t  u tán  j á r ó  
rés z es edés :  a ha lászzsákmány harmadára t a r t o t t  i g é n y t  az ú r . " ^
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A X V I I .  században a dézsmajegyzékeken és u rbá r ium okon  k í v ü l  
az egy ház i  ö s s z e í r á s o k  és v i z i t á c i ó e  jegyzőkönyvek  s z o l g á l n a k  
nagyon s o k o l d a l ú  a d a lé k k a l  a b o d ro g k ö z ie k  mindennapi  é l e t é h e z .  
Ezek a f o r r á s o k  s z i n t e  f e l b e c s ü l h e t e t l e n e k ,  nagyon sok i n f o r ­
mác ió t  hordoznak magukban. A Bodrogköz lakosságának  n y o lc v a n  
száza léka  r e fo rm á tu s s á  v á l t  a XVI .  század második f e l é b e n .  Az 
1611 és 1623 k ö z ö t t  v e z e t e t t  r e f o r m á t u s  egyházi  ö s s z e í r á s ,  a 
L i b e r  Redi tuum négy község k i v é t e l é v e l  minden b o d ro g k ö z i  h e l y ­
ség a d a t á t  t a r t a l m a z z a ,  még a b o d r o g z u g ia k é t  is. '* ' * '  Az ö s s z e ­
í r á s  beszámol  az i t t  é lő  jo bbágyok  r é t e g e z ő d é s é r ő l , a f ö l d h a s z ­
n á l a t  f o r m á j á r ó l .  Több he lységben  r ö g z í t i  annak a dű lőnek  a 
n e v é t ,  amelyben a pap és az i s k o l a m e s t e r  f ö l d j e ,  k a s z á l ó j a  t a ­
l á l h a t ó .  Szól  a z o k r ó l  a j á r a n d ó s á g o k r ó l ,  ame lyet  a h í v e k t ő l  
kap a l e l k i p á s z t o r  k e r e s z t e l ő ,  e s k e té s  és temetés a l k a l m á v a l .  
M iv e l  nem á l l  módomban a r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s ,  csak néhány l é ­
nyeges a d a t t a l  s z o l g á l h a t o k  i s m é t .  A f ö l d e k e t  minden he lységben  
k é t  nyomásban h a s z n á l j á k .  Más s z o l g á l t a t á s s a l  t a r t o z i k  az,  a k i ­
nek s a j á t  ö k r e i  vannak f ö l d j e  megművelésére,  és mással  az,  a k i ­
nek egy igavonó  á l l a t a  van.  A z s e l l é r e k  pénzze l  t u d h a t j á k  l e  
j á r a n d ó s á g u k a t .  Az özvegyek ped ig  3 s i n g  vászna t  adnak. K e r e s z ­
t e l é s k o r  egy t y ú k o t  és egy k e n y e r e t  t a r t o z n a k  adn i  minden h e l y ­
ségben. Az ú r v a c s o ra  k e n y é r s z ü k s é g l e t é r ő l  i s  maguk a h ív ek  
gondoskodnak. Ké ts zeresen  a lá  k e l l  húznom a kenyér  i l y e n  j e l l e ­
gű, á l t a l á n o s  e l ő f o r d u l á s á t ,  mer t  ezügyben i s  meghökkentő f i k ­
c i ó k a t  á l l í t o t t a k  f e l  a h i v a t k o z o t t  n é p r a j z i  munkák. Ki  k e l l  
emelnem még Szentes 1611-es a d a t á t ,  amely s z e r i n t  minden h e l y i  
l a k o s ,  aká r  p a r a s z t ,  akár  nemes: b o r b ó l ,  b ú z á b ó l ,  r o z s b ó l ,  á r ­
p á b ó l ,  z a b b ó l ,  k ö l e s b ő l ,  b o r s ó b ó l ,  j e n e s é b ő l ,  l e n b ő l  és k e n d e r ­
bő l  k ö t e l e s  a p r é d i k á t o r n a k  dézsmát a d n i .  A bor  k i v é t e l é v e l ,  
az t  h i szem, a t e l j e s  b od rogk ö z i  n ö v é n y k u l t ú r á t  s i k e r ü l t  ebbő l  
az a d a t b ó l  m eg ism ern i .  A s z ő l ő t e r m e l é s  ugy an is  csak a k é t  em­
l í t e t t  s z ig e th e g y e n  v o l t  j e l e n t ő s ,  a t ö b b i  v i d é k r e  nem v o l t  
j e l l e m z ő .
M i s k o l c i  Csulyak  I s t v á n  zem p lén i  r e f o r m á t u s  esperes 1629
és 1645 k ö z ö t t  három ízben  k e r e s t e  f e l  a bo d ro g k ö z i  e c c l é s i á k a t .3 2
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É s z r e v é t e l e i  tovább g a z d a g í t j á k  a X V I I .  s z á z a d t ó l  egyre s z é l e ­
sedő f o r r á s a n y a g b ó l  f o r m á l h a t ó  B o d r o g k ö z -k é p ü n k e t . Néhány é r ­
dekesség csupán ebből  az i r o m á n y b ó l .  A f ö l d e k e t  a t á j e g y s é g ü n ­
kön rendsze resen  t r á g y á z z á k .  K é t s z e r  s z á n t j á k  a ve té s  a l á .  A 
l e a r a t o t t  t e r m é s t  csű rben  t á r o l j á k ,  és o t t  c s é p e l i k  k i ,  vagy 
az udvaron n y o m t a t j á k .  A nyomtatás zömében a t i s z a m e l l é k i  h e l y ­
ségek s a j á t o s s á g a .  A k é z i  cs ép lés  inkább  az és z a k i  t e r ü l e t e k e n  
f o r d u l  e l ő .  Ez csupán egy j e l l e m z ő  kü lönbözőség  a t á je g y s é g e n  
b e l ü l ,  de s o k k a l  több van mind az a n y a g i ,  mind a s z e l l e m i  k u l ­
t ú r a  t e r ü l e t é n .  Ez annak a b i z o n y í t é k a ,  hogy a Bodrogköz ko ­
rántsem o l y a n  e l s z i g e t e l t  h o n f o g l a l á s k o r i  rez e rv á tu m ,  a m i l y e n ­
nek sokan b e á l l í t o t t á k ,  hanem a f ö l d r a j z i  he lyének  m e g fe le lő e n  
n é p r a j z i  é r te le m b e n  véve i s  á t m e n e t i  zóna az A l f ö l d ,  F e l v i d é k  
és E rdé ly  k ö z ö t t .
Lakosságának ö s s z e t é t e l é t  t ö r t é n e l m ü n k  mozgalmas százada i  
nem hagy ták é r i n t e t l e n ü l .  K é t s é g t e l e n ü l  van egy k i s e b b  népesség­
mag, f ő l e g  az e g y k o r i  e l z á r t a b b ,  a hadak v o n u l á s á t ó l  jobban  e l ­
s z i g e t e l t  he ly s é g e k b e n ,  amely az 1542-es é v t ő l  kezdve dokumen­
t á l t a n  ő s l a k o s ,  de a többség  á l l a n d ó  mozgásban van. A R á k ó c z i -  
szabadságharc  után k e l e t k e z e t t  Bél  M á t y á s - f é l e  l e í r á s  a Bodrog ­
köz gazdasági  és népesség i  z i l á l t s á g á t  m u t a t j a . 35 A 47 f e l s o ­
r o l t  b o d r o g k ö z i  he ly s ég  k ö z ü l  A l s ó b e r e c k i ,  Nagykövesd,  K i s g é -  
r e s ,  Semjén, C igánd,  Karád az,  amelyek la kossága  magyarként  
s z e r e p e l .  A községek egy r é s z é n é l  nem te s z  m eg jegyzés t  a l a ­
kosság ö s s z e t é t e l é r e  v ona tkozóan .  A l e g t ö b b  bo d ro g k ö z i  f a l u ­
ban és K i r á l y h e l m e c  mezővárosban k i e m e l i ,  hogy l a k ó i  " j ö v e v é ­
nyek ,  k ö l t ö z k ö d ő k ,  k ó b o r l ó  népek,  l e n g y e l e k ,  r u t é n e k . "  A t ö ­
rökök  k i ű z é s é t  köve tően  az egész országban  m e g in d u l t  népesség-  
mozgásban v id é k ü n k  l a k ó i n a k  zöme r é s z t  vesz .  Ez a f o l y a m a t  a 
háborús k á r o k  t e t ő z é s e k é n t  a t e r m e l ő  gazdá lkodás  h a n y a t l á s á t  
okozza ,  csak a X V I I I .  század k ö z e p é t ő l  é r e z h e tő  a k o n s z o l i d á ­
c i ó d  t e n d e n c ia  ezen a t é r e n  i s  t á j e g y s é g ü n k ö n .  A j o b b á g y i  gaz ­
dá lkodás  l é t e z é s e  m e l l e t t  a háborúk á l t a l  pusz tává  v á l t  h e l y s é ­
gek h a t á r a i b a n  s o r r a  a l a k u l n a k  a f ö l d e s ú r i  m a jo rságok ,  ahova,  
sok j ö v e v é n y t  fogadnak be. A népesség beáramlása egészen a XIX.
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század végé ig  t a r t .
A bo d ro g k ö z i  t e r m e lő  gazdá lkodás l e h e t ő s é g e i n e k  növekedé­
s é t  a már h i v a t k o z o t t  X V I I .  század i  ö s s z e í r á s o k  és u rbá r ium ok  
34i s  r e g i s z t r á l j á k .  A T i s z a ,  Bodrog v idékén  á r t é r i  gyümölcsö­
sök,  a jobbágyházak  t á j é k á n  gyüm ölcs -  és k o n y h a k e r te k  l é t e z é s é t  
r ö g z í t i k .  A X V I I I .  században m e g j e l e n i k  a k u k o r i c a  ú j  k u l t ú r ­
növényként  t á j e g y s é g ü n k ö n . "*"* A k o r a b e l i  f ö l d e s ú r i  o s z t á l y o k ,  
p o l g á r i  peres i r a t o k ,  vegyes k ö z g y ű l é s i  i r a t o k  re n g e te g  a d a t ­
t a l  s z o l g á l n a k  a mezőgazdasági  t e r m e lé s  megismeréséhez."*6 Egy 
c i g á n d i  panaszbeadványból  t u d j u k  meg, hogy az 1660-as és 1670-es 
években a vármegye á r v í z v é d e l m i  t ö l t é s s e l  l á t t a  e l  a t i s z a m e l l é -  
k i  t e r ü l e t e k e t . " * ^  A t ö l t é s  l é t e z é s é t  Bél  Mátyás í r á s a  i s  t a n ú ­
s í t j a .  A Sennyey c s a lá d  1700-ban k e l t e z e t t  o s z t á l y a  Agárd ,  
Sárkány,  Leányvá r ,  Dámóc ha tá rában  e m l í t  egy Á s o t t é r  nevű b e l ­
v í z c s a t o r n á t ,  amely még az 1784 -es ,  e l s ő  k a t o n a i  té r k é p e n  i s  
3 8 ■m e g t a l á l h a t ó .  Cigándon ugyanekkor  Á s á s r ó lé s  Á s o t t é r r ő l  s z ó l -
39nak. Ez i s  m u t a t j a ,  hogy az a d o t t  k o r  s z í n v o n a lá n  és l e h e t ő ­
sége in  b e l ü l  már t e t t e k  l é p é s e k e t  az á r v í z  és b e l v í z  e l h á r í t á ­
s á ra .  Gondo l junk  csak Láca község 1364-es h a t á r j á r á s á r a .  Ebben 
az okmányban a gá ta k  l é t e z é s é n  k í v ü l  s z e r e p e l  a bo d ro g k ö z i  
r o s t n ö v é n y - t e r m e s z t é s  edd ig  i s m e r t  l e g k o r á b b i  a d a ta .  A h a t á r j á ­
ró  b i z o t t s á g  egy KENDERFEULD nevű d ű l ő t  j egyez  f e l  /ma Kender -  
s z e r / .  A X V I I I .  század második  f e l é b e n  t e r j e d  e l  a d o h á n y t e r ­
mesztés a dombosabb t e r ü l e t e k e n .  A ré p a ,  a k á p o s z ta  t e r m e s z t é ­
s é t  már a X V I I .  s zázad i  ada tok  á l t a l á n o s  g y a k o r l a t k é n t  r ö g z í ­
t i k 40
A bo d ro g k ö z i  lakosság  l e g r é s z l e t e s e b b  é l e t f e l t é t e l e i t  i s ­
m e r h e t j ü k  meg az 1774-es U rbá r ium o t  e l ő k é s z í t ő  b i z o t t s á g  mun-
41k á j á b ó l ,  a k i k  1772-ben j á r t á k  vég ig  a Bodrogköz h e l y s é g e i t .
Az 1782-es r e fo r m á tu s  egy ház i  ö s s z e í r á s  s z i n t é n  s z o l g á l  ú j  
42a d a l é k o k k a l .  V á l y i  András 1796-99-ben  m e g j e l e n t  három k ö t e ­
te s  könyve ped ig  m ono g ra f i k u s  i g é n n y e l  számol  be minden bod­
r o g k ö z i  he lység  f ö l d r a j z i ,  népességi  és gazdaság i  a d o t t s á g a i ­
r ó l .  Sz i rmay A n t a l  1803-ban m e g je le n t  h e l y r a j z i  munká já t  az
1806-os r e f o r m á t u s  ö s s z e í r á s  t e s z i  r é s z l e t e k b e  menően h i t e l e s s é .4 3
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A XIX.  században a l a k u l  k i  az tán  végérvényesen  a n a p j a i n ­
k i g  t e r m e s z t e t t  k u l t ú r n ö v é n y e k  i s m e r e t e .  Ebben a században 
köve tk eznek  be a b i r t o k r e n d s z e r t ,  a p a r a s z t i  l a k o s s á g o t  é r i n ­
t ő ,  nagy h o r d e r e j ű  v á l t o z á s o k :  j o b b á g y i  t e r m e l t e t é s i  rend f e l ­
számolása,  a k a p i t a l i s t a  j e l l e g ű  á r u t e r m e lé s  k i a l a k u l á s a ,  az 
ö n e l l á t á s  k e r e t e i n  t ú l n ö v ő  p i a c r a  t e r m e l é s .  Ebben a században 
h a j t o t t á k  végre a Szécheny i  kezdeményezte á r m e n t e s í t é s t ,  amely 
nagymértékben megnövel te  a s z á n t ó t e r ü l e t e k e t  a Hosszú ré te n  
és azokban a községekben,  amelyek h a t á r a i  mélyen b e n y ú l t a k  
ebbe a k i s t á j b a .  Az egy ú j ,  t e r j e d e l m e s  í r á s  t á r g y a  l e h e t n e ,  
m i é r t  nem t u d t a k  m egé ln i  mégsem a d e m o g r á f i a i  robbanás és be­
v á n d o r lá s  k öv e tk e z té b e n  megsokasodo t t  b o d r o g k ö z ie k  a h a tv á n y o ­
zódó s z á n t ó t e r ü l e t b ő l ,  és m i é r t  k é n y s z e r ü l t e k  a r r a ,  hogy az 
óceánokon t ú l  keressenek  m e g é lh e té s t  a XÍX. század u t o l s ó  év­
t i z e d e i t ő l  kezdődően.
A te r m e lő  gazdá lkodás  sok százados j e l e n l é t é n e k  b i z o n y í ­
t á s á t  r é g é s z e t i  l e l e t e k b ő l  l e v o n t  k ö v e t k e z t e t é s e k k e l  és ok ­
mányszerű b i z o n y í t é k o k k a l  kezdtem, e l s ő k é n t  e m l í t v e  ezek s o r á ­
ban a l e l e s z i  p ré p o s ts á g  b i r t o k á n  t a l á l h a t ó  három malmot.  A 
gabo n a fé lé k  f e l d o l g o z á s á r a  s z o l g á l ó  l é t e s í t m é n y e k  t á j e g y s é g i  
e l ő f o r d u l á s a i  s z i n t é n  m e g e r ő s í t ő i  az i t t  f o l y ó  mezőgazdasági  
t e r m e lé s n e k .  1423-ban Vékén és Szentesen í r n a k  ökö r  á l t a l  h a j ­
t o t t  s z á ra z m a lm o k ró l .  1549-es dézsmajegyzék Sze rdahe lyen  és
43Ba t t yánban  j e l z i  e k é t  ő r l ő  a l k a lm a to s s á g  e l ő f o r d u l á s á t .
A b a t t y á n i  malom l é t e z é s é t  az 1629-es e s p e r e s i  l á t o g a t á s  i s  
m e g e r ő s í t i .  C igánd,  Nagy tá rkány  szárazmalmát  az 1700-as Seny- 
nyey o s z t á l y  r ö g z í t i .  Pác inban és Nagyrozvágyon 1739-ben van 
szó m a l o m r ó l . 46 Nagygéresen 1702-ben j e g y z i k .  Az 1774-es u r ­
bár iumok Agárd,  N a g y tá rk á n y ,  Bé ly  he lységekben  s z ó ln a k  s z á r a z ­
m a l m o k r ó l . 47 Agárd 1792-es k é z i r a t o s  t é r k é p é r ő l  m eg ism erhe t jük  
a T i s z á b ó l  k i v e z e t e t t  f o l y ó v í z z e l  üzemelő v í z i m a l m o t  és a három 
szárazma lm ot ,  am e lye t  a Három kőmalom sz ug ly a  h e ly n é v  ő r i z  meg
A Q
n a p j a i n k i g  az em lékeze tb en .  Sz i rmay a d a t a i  s z e r i n t  a 18. szá­
zad végén a L a to r c a  f o l y ó n  B a t t y á n n á l ,  L e l e s z n é l ,  S z o ln o c s k á -  
n á l ,  Z é teny né l  es Eszenykéné l  vannak v í z im a lm o k .  Ö'röeben az
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1806-os ö s s z e í r á s  j e g y z i  szárazmalom l é t e z é s é t .  Az á r m e n t e s í -
4  g
t é s  e l ő t t i  i d ő s z a k  l e g t e l j e s e b b  malomösszeí rása 180 9 -b ő l  v a l ó .  
Természetesen a Bodrogzug n é l k ü l :  Szomotorban 1, K i s ú j l a k b a n  
1, Radban 1, Sz inyé rben  1, Zétenyben 1, Vékán 1, Szentesen 2, 
Nagygéresben 3, Őrösben 1, Nagykövesden 1, Szerdahe lyen  2, 
Szolnocskán  1, Le leszen  2, Kaponyán 1, esernyőben 1, K i s t á r -  
kányban 1, Nagytárkányban 1,  Agárdon 3, Leányváron 2, Dámó- 
con 1, Perbeny ikben  1, Bélyben 2, Helmecen 2, K isgé resen  1,
Lácán 1, Csákén 2, Ricsén 1, Cigándon 2, «arádon 2 malom meg­
l é t é t  r ö g z í t i k .  A Zemplén megyéhez t a r t o z ó  30 b o d ro g k ö z i  h e l y ­
ség k ö z ü l  29-ben van összesen 42 malom.
A f e l s o r o l t  a d a l é k o k k a l ,  remélem, s i k e r ü l t  é r z é k e l t e t n e m ,  
hogy f ö l d i j e i m  é le t é b e n  az évszázadok során a t e r m e lő  g a z d á l ­
kodás éppen o l y a n  f o n t o s  s z e r e p e t  t ö l t ö t t  be, m in t  az ország 
más, mezőgazdasági  t e r m e lé s r e  a l k a lm as  v i d é k e i n  l a k ó k n á l .  
T a g a d h a ta t la n  t é n y ,  hogy a v i z e k  k öz e lsége  e g y i k  b e h a t á r o l ó  
k ü l s ő  t é n y e z ő je  v o l t  ennek a tevékenységnek ,  de a f e l s o r o l t  
l e v é l t á r i  ada tok  b i z o n y í t j á k :  minden korban m e g te t t é k  ennek 
e l h á r í t á s á r a  a l e h e t ő s é g e i k  á l t a l  a d o t t  l é p é s e k e t .  Ezúton sze ­
retném t e h á t  f e l h í v n i  mindazok f i g y e l m é t ,  a k i k  v a l a m i l y e n  mó­
don a Bodrogköz m ú l t j á v a l  szándékoznak f o g l a l k o z n i ,  hogy e l ­
sősorban okmányok a la p j á n  t á j é k o z ó d j a n a k ,  ha á r n y a l t ,  v a ló s á g ­
hű, soka rcú képe t  sze re tnéne k  k apn i  e r r ő l  a t á j e g y s é g r ő l .  A 
téves  á l t a l á n o s í t á s o k  n a p ja in k b a n  i s  t a p a s z t a l h a t ó  k r i t i k a  n é l ­
k ü l i  e l f o g a d á s a  l á t t á n  már f é l v e  merek reménykedn i ,  hogy a ké ­
s z ü lő  Magyarság Népra jza című á t f o g ó  munkában a szakemberek 
k o r r i g á l j á k  a s z ü lő fö lde m m e l  k a p c s o l a t o s  e d d i g i  f é l r e é r t é s e k e t ,  
a hamisan l e e g y s z e r ű s í t e t t ,  csak a r é s z ig a z s á g  s z i n t j é n  á l l ó  
" j e l l e g z e t e s s é g e k e t " !
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J e g y z e t e k
Gönyei-Ébner Sándor: A Bodrogköz lápi községeinek település­
földrajzi vázlata. Föld és Ember, V.évf. 65-102.^- Egyetlen 
jellegzetes megállapítás a tanulmányból: a szerző szerint 
tájegységünket "Kenyérevésre későn rátérő, halász-pákász 
nép" lakta az ármentesítésig. - Gönyei Sándor: Régi tűzhe­
lyek Borsod, Abaúj, Zemplén, Bereg, Szatmár megyében. Nép­
rajzi Értesítő, 1931. XXIII. 6-16. "A legrégebbi időben a 
bodrogközi népnek alig volt kenyere... így feltehetőleg sü­tőkemencéjük sem volt általánosan ... s a lecsapolások után 
... maguk is sütöttek kenyeret". - Kiséry László: A csonka­
magyarországi Bodrogköz. Debrecen, 1935.
p Vályi András: Magyar országnak leírása. Buda, 1796-1799. 
I-III. A Karosa folyóra vonatkozó rész: III. 1-2.Szirmay Antal: Zemplén vármegye politikai és helyrajzi is­
mertetése. Buda, 1803. /Latin nyelvű kiadás./ Magyarul meg­jelent az Adalékok Zemplén vármegye történetéhez /a továb­
biakban: AZT/ című sátoraljaújhelyi folyóiratban Matolay 
Etele fordításában. A Karosa folyóra vonatkozó megállapítás: 
AZT, 1897. II. 319.
3 Valter Ilona tanulmánya az Agrártörténeti Szemle 1974.évi 
évfolyamában, az 1-2.számban jelent meg. 1-55.
* Magyar Hírlap, 1984.április 18.
c V.Budinsky - Kricka: Slovanské mohly na vychodnom Slovensku. 
Sloven Arch. 1958. 137-204.
 ^ Fejér Georgius: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus 
ad civii /a továbbiakban: CBH/, Buda, 1823-35. VII/5 207.
' Sennyey család okmánytárának elenchusa 1819. Országos Le­véltár /a továbbiakban: OL/, P.599-50.
® Lelesz Metales 52. Zemplén com. 432. OL.
 ^ Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kriti­
kai jegyzéke. Bp. 1943. /A továbbiakban: SZÍ/ 1818, ill. 2128.
■10 Anjoukor! Okmánytár. Bp. 1884. I-VII. /A továbbiakban: AO/ 
IV. 278.
A gróf Zichy család okmánytára. Bp. 1899. I-XII. /A továb­
biakban: ZO/ III. 257-267.
'L2 Lelesz Metales. OL. No 54.285.
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J  Mályuaz Elemér: Zsigmondkori Okmánytár /a továbbiakban:
ZSO/ Bp. 1956. I-II. II.kötet, I.rész. Dl. 8631. 104.o.
875.sz.
Wenczel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár /a továbbiakban: 
WUO/, Pest, I860. VII. 72-73.
3-9 A gróf Sztáray család okmánytára /a továbbiakban: SZÓ/.
Bp. 1887-89. I-II. II. 199-200., ill. Lelesz Metalesz OL, 
No. 71.295.
3-8 Lelesz Metales. OL. No. 60. 290.
Lelesz Metales, OL. 24. 1.0. 38.
18 SZÓ II. 277-278.
19 ZO I. 224-225., illetve Lelesz Metales. OL. I. 24.0.38.
20 GDH VII/5. 207., ZO VI. 293., ZO VI. 407., SZÓ II. 159.,SZÓ II. 2 5 0.
21 ZSO III. 595. 1375.január 21. IV. 324. 1387.január 27.
ZSO IV. 391. 1389.március 29. ZSO IV.18. 1381.szept. 9.
22 SZÓ II. 199-200. illetve Lelesz Metales. OL. 24. I.O. 38.
23 SO. AZT IV.évf. 9.sz. 273., 276.
PA ^ ZO III. 49. 1376. dec. 2., a cigándi disznótartás okmánya, ZO II. 480. alatt e g y  1352-ben, május 8-án kelt okmány 
arról, hogy Várdai János Marászáról két ökröt önkényesen elhajtott Kistárkányi András jobbágyaitól.
25 SZÍ 2128., AO IV. 278., AO II. 98-102., WUO VIII. 341.
? 6 OL Regestra Decimarum Com. Zempl. 1533-1801. 226-272.csomó.
27' Országos Széchényi Könyvtár. Föl.Hung. 1932. II.kötet.Nagy Gyula levéltári tiszt kéziratai 1882-ből.
28 V.ö. a 3.lábjegyzetben említett művel, 33.
29 V.ö. a 28.lábjegyzettel!
30 SO. AZT Vl.évf. 11.sz. 1900. 334. Ugyanezen helységekből 
1668-ból is van egy urbárium az AZT VII. /1901/ 17.lap­
ján: "Az őszi gabona minden ötödik, a tavaszi gabona min­
den tizedik keresztje az úré." A Harcsa folyóban halászók 
halharmadot adnak.
2 2 0
-*1 Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjtemé­
nyei. /A továbbiakban: TIREL./ Liber Redituum. Ao. 1611- 
1623. Com. Zempl. /A továbbiakban: LR./
Visitatio Ecclesiae. Com. Zempléniensis. I-IV. 1623-1710. 
TIREL.Mindkét okmányból kiderül az általános kovászos kenyéris­meret a bodrogközi falvakban. Az 1554-es leleszi urbárium 
adatát, az egesz jobbágytelek után beszolgáltatandó évi _
10 kenyér ajándékot csak azért nem említettem, mert néhány 
bodrogközi falut foglalt magába, nem az egész tájegységet, 
mint az egyházi összeírás. Nem akartam általánosítani. Az 
lehetetlen, hogy amit a 16-17. században ismertek, a ké­sőbbi korokban elfelejtették volna. Bél Mátyás Tiszakarád, a vizektől legjobban fenyegetett határú falu kapcsán meg­
jegyzi: "Kenyerük sem olyan jeles, mint általában a magya­
roké, habár gyakran élnek búzából sült kenyérrel." Kb. 
1730.
33 ,Bél Mátyás: Zempleniensis Comitatus Description. Eszter­
gomi Főegyházmegyei Könyvtár Batthyány gyűjteménye. X.Cat. 
No. 83-84. A bodrogközi anyag fordítását Püspöki Nagy Pé­
ter készítette el. Megjelent az Irodalmi Szemle XX.evf.
10.számában, 1977 decemberében "Bél Mátyás a Bodrogköz­
ről" címmel. 904-920.
SO. A Sennyey család hivatkozott urbáriumai. OL Uetc. 156. Fasc. 60. No. 5. A leleszi prépostság urbáriumai. /Lelesz 
Metales/.
3 5 Az első említése a Sennyey család polgári pereiben.Zemplén vármegye levéltára, Sátoraljaújhely /a továbbiak­
ban: ZLS/. 98.csomó...Lqguh 45. No: 153-*- No::1180. J“ V -CL'.
ZLS 98.sz. csomó. Acta Histories IV-1001/a.
^  SO. AH. IV-1001/a. No: 156. ZLS. A cigándiak panasza a 
Tisza töltéseinek csináltatása, kijavítása érdekében.
SO. 1700. Osztály az örökösök között. Első katonai felvé­
tel 1784. Coll. XXVI. Sec. 10. Bécs. Másolata a Hadtörté­
neti Intézet és Múzeum térképtárában.
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39 , , ,A cigándi helynév az 1836-os és 1837-es kéziratos térké­
pen is megtalálható. ZLS, U58/1 és U.182.
40 LR. 1611-1623. TIREL.
41 ZLS, Loc. 95. - Loc. 100. 1772. IV.1001/B L06 67.
No. 27. Loc. 68. No. 40. 1774.
4  ^ Conscriptio, 1782. TIREL.
4  ^ A zempléni egyházi megyében lévő ecclésiák ingó és in­
gatlan jószágainak összeirattatása. 1806. TIREL.
44 LM. I. 24.0.38. TIREL.
46' Vö. a 27.jegyzettel. Az OL-ban Regestra Decimarum.
E.159/9904.az. alatt, filmdobozban. Poloni Bálint, a to­
kaji vár gazdasági embere 1642.július 10-én kelt levelé­
ben tanúsítja, hogy Ráskai Ferenc "a bodrogközi járás- bul 1641-ben 691 es fél kassai köböl őszi es 85 köböl 
tavaszi vetésű gabonát adott be Eő Felsége Tokai Várába". 
Ez az adat tehát egy századdal későbbi állapotot tükröz az őrölnivalókról.
4  ^ A Sennyey család polgári perei. ZLS, 93.csomó, Loc. 45. 
No. 167. 98.csomó, Loc.48. No. 311.
47 TIREL. Vizitációk 1629-1710. - ZLS, IV.1001/B Loc. 6 7,
No: 34, 1774.
4® ZLS, Agárd helység kéziratos térképe. 1792. U. l6l.
4  ^ ZLS, Vegyes közgyűlési iratok. 1809. AH. 1001/a.Alispáni iratok.
E lapok alján bodrogközi pecsétlenyomatok rajzait közöljük 
a XVIII.századból. Az 1806-os Református egyházi összeírás 
lapjain találhatók. TIREL. - Ábráikon a gazdálkodás eszkö­
zei is feltűnnek.
A közölt fametszetek Comenius Orbis Pictus című, 1685-ben 
kiadott művéből valók. Reprodukció: Magi Antal, Váradi László.
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P O Z B A I  D E Z S Ö N É  
Kendermunkák Kázsmárkon
K á z s m á r k  ma apró t e l e p ü l é s  a r é g i  Abaúj  t e r ü l e t é n ,  
a c s e r e h á t i  dombok e g y i k  s z e l í d  h a j l a t á b a n ,  a hosszú Száraz-  
v ö lg y ö n ,  a Vasonca pa ta k  p a r t j á n .  N y á r i  napokon a f a l u  h a t á ­
rában sz emlé lődő  vándornak f é l r e e s ő ,  bozó tos  r és z ek en ,  t a l á n  
a ha jdan v o l t  k e n d e r f ö l d e k  s z é l e i n  e g y - k é t  magasra n y ú l t ,  i l l a ­
tozó  k e n d e r s z á l  j e l z i :  i t t  va laha k e n d e r t  t e r m e s z t e t t e k .  A 
XX. század u t o l s ó  é v t i z e d e i b e n  már ezen a t á j o n  sem peregnek 
az o r s ó k ,  nem c s a t to g n a k  a szövőszékek .  I g a z i  kende rvászn a t  
ma már s e n k i  sem sző ebben a f a l u b a n .  A kender  u t o l s ó  é r t ő  
megmunkáló i ,  a szo rgos  és ügyeskezű r é g i  kázsm árk i  asszony-  
nemzedék tö b b s z ö rö s  nagymamakorban j á r v á n  már régen csak v i s z -  
szaemlékezése iben  é l i  á t  a k e n d e r t e r m e s z t é s , f o n á s ,  szövés 
ú j a t  a l k o t ó ,  csendesen büszke örömét ,  f á r a d s á g á t .  Gyermekeik 
még l á t h a t t á k ,  h a s z n á l h a t t á k  munkájuk eredményét ,  a szép s z ő t t e ­
seke t  , de a ko r  sze l lem ének  m e g fe le lő e n  nem m in d ig  é r t é k e l t é k  
nagy ra .  Unokáik  ma már meseként h a l l g a t j á k  i gaz  t ö r t é n e t e i k e t  
a k e n d e r m u n k á k r ó l , a f u r c s a  nevű e s z k ö z ö k r ő l .  Szava ik  magya­
r á z a t á u l  a nagymamák egyre r i t k á b b a n  t u d j á k  e l ő v e n n i  a szem­
l é l t e t ő e s z k ö z k é n t  f e l h a s z n á l h a t ó  r é g i  o r s ó t ,  g u z s o l y t ,  r é t ­
k á t ,  de még a k e n d e r t  i s .  Ennek a szép p a r a s z t i  mes terségnek 
u t o l s ó  nyom ai t  az i d ő s  as s z ony i  nemzedék h a l á l á v a l ,  a f i a ­
t a l o k  más v i d é k r e  k ö l t ö z é s é v e l  most v i s z i  s z é t  az i d ő k  s z e ­
l e .  Az e l r e p ü l ő  m ú l t  egy marokny i  b i z o n y s á g á t  a r é g i  idők
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t a n ú j a k é n t  e d o lg o z a t  1 s o r a ib a n  p róbá l tam  v i s s z a t a r t a n i  a 
kázsmárk i  gye rekeknek .
1. T ö r t é n e t i  a d a l é k o k
A kender  t e r m e s z t é s é r e ,  f e l d o l g o z á s á r a ,  a s z ő t t e s e k  f e l -  
has z n á lá s á ra  vonatkozóan  l e v é l t á r i  f o r r á s o k b a n  i s  t a l á l u n k  
a d a l é k o k a t .  S z ó l j a n a k  h á t  az a l á b b i  kázsm árk i  adatokon á t  a 
r é g i e k !
Az 1659-1661 k ö z ö t t  k e l e t k e z e t t  i r a t  s z e r i n t  a p r é d i k á ­
t o r  j ö v e d e lm e i  k ö z ö t t  van "K a s m a r k ie n s i s  f e l s ő  X. Hat nyomás 
h a t  szántó f ö l d  Egy ik  a Kender S z e r e n . . . "  Ugyanabban az időben
az "özvegy Asszony 3 s i n g  v a s z o n t "  f i z e t  a p r é d i k á t o r  f e n n t a r -  
2
t á sához .  Az 1668-ban t ö r t é n t  e g y h á z l á t o g a t á s  i d e j é n  i s  f e l ­
j e gy ez né k ,  hogy az e k l é z s i a  pá s z to rá n a k  jövede lm ébe  t a r t o z i k :  
"Az Ken ler  Szeren egy szán tó  f ö l d . . . " 5 1711-ben és 1757-ben 
ú j r a  m e g e r ő s í t i k :  "az o r s ó j á v a l  é l ő  özvegy 3 s i n g  vás z ná t  f i ­
z e t " ,  s l e í r j á k  a f ö l d e k e t  i s :  "A s z á n t ó f ö l d e k  3 nyomáson vad­
nak.  Az e l s ő  nyomáson a ’ m e l l y n e k  neve Kender Szer  vagyon egy 4
darab ,  s z é l s ő  szomszédja a ’ Mes te r  f ö l d e ,  a l s ó  sz .  a ’ p a t a k " .
Érdekes a d a to k a t  t a l á l u n k  1772 -bő l  i s .  "A ls ó  Késmárk ne­
veze tű  Helységnek U rbá r ium a"  s z e r i n t :  "Egy egész házhe lyes  
Jobbágy gazdának 22 h o l d  s z á n t ó f ö l d  és 6 ember i  vágó r é t  az
II
b e ls ő  házhe lyén  k i v ü l  k i  vagyon szabva.  . . .  "Ezen H e ly s ég ­
nek l a k o s i :  Rész s z e r i n t  örökös  jobbágyok  vagyunk"  -  v a l l ­
j á k  az a k k o r i  k á z s m á rk ia k .  Ezen Urbár ium Ö tö d ik  punctom IV .  
p a r a g r a fu s a  így  r e n d e l k e z i k :  "A Kenderből  és Lenbő l  vagy K i l e n -  
czede t  k i a d n i ,  vagy a h e l y e t t  Uraságnak Kende ré bő l ,  vagy Le­
n é b ő l ,  egy egész ház h e ly e s  Jobbágy ha t  f u n t r a  v a l ó  f o n y á s t  
t e n n i  t a r t o z z é k ,  a ’ m i n t  hogy eere  a f é l - f e r t á l y o s , úgy n y o l -  
czad he ly e s  Jobbágy i s  reá esendő szám S ze r in t  k ö t e l e z t e t i k " .
. . .  "Péchy Gábor, Csorna János és B a j i  L á s z ló  u rak  embere i  edd ig  
ad tunk k i l e n t z e d  h e l y e t t  t i z e d e t ,  Búzábó l ,  Gabonából ,  Á rpábó l  
és Zabbó l .  A kender  k i l e n t z e d  h e l y e t t  9-10 r ő f  vászon ra v a ló  
f o n a l a t  s zok tunk  f o n n i  az uraság  k e n d e r é b ő l . . . " .  Az a d ó z á s r ó l  
meg ez t  t u d j u k  meg: " T e k i n t e t e s  Péchy U j f a l u s i  Péchy Gábor
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Ur örökös jobbágya Lengyel  András 3/8  Jobbágy h e ly e  u tán  2-  ^
f u n t  f o n y á s t .  T. 8áy Lász lóné  asszony ö rökös  jo b b á g y a i  
Petüs I s t v á n  2/8  házhe ly  u tán  3/8 f u n t ,  Petus György 2/8 ház­
h e ly e  után  2/8  f u n t  f o n y á s t  N. és v i t á z l ő  Csorna János Ur ö r ö -
2
kös Jobbágyai  V i n c z i  M ih á ly  2 /8  házhe lye  u tán  I 7- f u n t ,  V i n c z i
2 ^■Péter 2 /8  házhe lye  után 1-jr f o n y á s t  f i z e t n e k .  Summárium: Örökös 
Jobbágy Mro 5 összesen 9 f u n t  f o n y á s t "  f i z e t e t t  f ö l d e s u r a i ­
nak A lsókázsm árkon . ^
Az i r a t o k  tanúsága s z e r i n t  1772-ben Felsökázsmárkon "Ö rö ­
kös Jobbágyok n incsenn ek "  és "Megvá l tandó  v o l t  a- t e r m é s z e tb e ­
n i  k i l e n c e d  p é n z z e l ,  munkával .  Kenderbő l  és l e n b ő l  nem k e l l e t t  
k i l e n c e d e t  s z o l g á l t a t n i . " 6
A r e f o r m á t u s  egyházközség f e l j e g y z é s e i b ő l  rendszeresen  
e lőbukkannak  a d a to k .  1810-ben a l e l k é s z n e k  van " k é t  Vékás Ken­
der  f ö l d ,  de s z é le n  lé vén  terem 3 k e r e s z t e t  6 R f l o r " ,  s novem­
berben a k u r á t o r  " a ’ M o t r i n g o ló k n a k  egy i t t z e  p á l y i n k a " - é r t  
"1 R f l ó r " - t  / f o r i n t o t /  f i z e t e t t . 7
A kendermunkák o l y k o r  b i z o n y o s  s é r e lm e k k e l  j á r t a k .  1835-ben 
így  pan a s z k o d o t t  a f e l s ő k á z s m á r k i  l e l k é s z ,  Sebők J ó z s e f :  "Van 
nevezetesen  k é t  nyomásban p a r o c h i á l i s  f ö l d ,  eg g y ik  épen l e g  
s z é l s ő  hosszan az erdő a lá  k i  v i v ő  tsaknem nagy része  j u h o k ­
nak,  marháknak, lo v ak nak  és Ürgéknek p r é d á j a .  A más úgy neve­
z e t t  Kender Szer  vagy Motsár  m e l l y é k e ,  ez l e g  jo b b  f ö l d  vő lna  
a t e rm é s z e t  i s  úgy a l k o t t a :  k ö r n y ü l  v e s z i  a pa ta kocska  m e n t i ­
be eggy P a r o c h i á l i s  r é t ,  m e l l y e t  t s a k  akko r  h a s z n á l t a t  a ’ P re -  
d i k .  m iko r  v e té s  van k ö r n y ü l ö t t e .  Ebbe már a ’ kender  á z t a t á s -  
s a l  anny i  ké r  t é t e t e t t  a ’ han to k  k i  hányásáva l  hogy része  már 
t s a k  k ó r ó t  te rem ;  azonba a ’ kender  á z t a t ó k  magas g á t a k a t  t s i -  
ná lv án  az árkába és azoka t  a Kender k i s z e d é s e k o r  s z é j j e l  nem 
hányván midőn nagy zápor  vagy hó v í z  f o l y  azokonn v a l ó  meg 
rekedése m i a t t  a ’ szán tó  f ö l d  l e g  termékenyebb r é s z é r e  t sap  
k i  a ’ v i z  és három, négy k e r e s z t r e  v a l ó  v e t é s é t  bé i s z a p o l v á n  
has zon ta lanná  t é s z i . . .  Azonban úgy t a r t v á n  m in t  f ö l d  L a p j á t ,  
bár  eggy so ross  pa tak  körén l e h e t  k i v á l t  a> f e l s ő  r é s z é r e  men­
n i ,  m i h e l y e t  a ’ széná t  f e l  gyü j teném / b á r  még a z t  i s  nagy 
nehezen v á r j á k /  azonna l  annak öszve vága tá sa  m e l l e t t  a ’ mel -
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l e t t e  l e v ő  v e té s e im e t  i s  öszve g á z o l t a t j a k . "  A k e n d e r á z t a t ó k  
do lgában csak 1842-ben s z ü l e t e t t  h a t á r o z a t ,  amelyben -  többek  
k ö z ö t t  -  e z t  o l v a s h a t j u k :  M iu tán  "ezen p a t a k o t  k i  k e r ü l n i  és 
másuvá a Kendereket  á z h a t n i  nem l e h e t ,  ezen panaszoknak o r v o s ­
l á s á r a  nézve a lá z a t o s  v é lekedésünk  s z e r i n t  más módot nem l á t u n k  
hanem m i v e l  a ’ Kenderek á z t a t á s a  és k i s z e d é s e  igen  e g y s z e r r e ,  
és r ö v i d  i d ő  a l a t t  s z o k o t t  m e g t ö r t é n n i ,  ezen E k k l é s i a  v i c e  
gondnoka és az E g y h á z f i ,  a ’ Kender  á z t a t á s  i d e j e  e l ő t t ,  a ’ 
Nemesek Hadnagya és B i r o  á l t a l ,  a ’ Lakosoka t  az i l l y  k á r t é t e ­
l e k t ő l  a ’ Kár m e g t é r í t é s e  t e r h e  a l a t t  i n t e t n é k  meg, azon kevés
i d ő  a l a t t  a ’ k á r t e v ő k r e  ügye lnének  f e l ,  s ha még i s  t a l á l k o z ­
ik
nának,  az i l l e t ő  B i ró n a k  j e l e n t e n é k  b e . . . "
A sza b a d s á g h a rc , a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s  u tán  A lsókázsm ár -  
kon 1853-ben l é t r e  j ö t t  " B a rá ts á g o s  egyezség re l é p é s "  k ö v e t ­
kez tében  v á l t o z o t t  a h a t á r  képe,  a k e n d e r f ö l d e t  a b e l t e l k e k  
p ó t l á s á r a  h a s z n á l t á k  f e l .  Az ekko r  f e l o s z t o t t  a l s ő k á z s m á r k i  
k e n d e r f ö l d  ma a község b e l t e r ü l e t é h e z  t a r t o z i k ,  s a f a l u  kö ­
z é p t á j á t  k épez i  a Nagy-hegy l á b á n á l ,  a Vasonca pa tak  jo b b  p a r t ­
j á n .
A ke n d e rb ő l  k é s z ü l t  te rmékek  j e l e n t ő s é g e  még s o k á ig  meg­
marad t .  A r e f o r m á t u s  eyházközség i r a t a i b ó l  i d é z z ü k :  "Minden
özvegy asszony f i z e t  évenkén t  egy-egy  z s á k o t  -  ebbő l  i  ad a
2  ^t a n i t ó é  y  ad a papé. Ha z s á k o t  nem f i z e t n e k  40 Xra / k r a j ­
c á r r a /  h a t á r o z t a t i k  a zsák á r a . "  / 1 3 6 3 /  "Az özvegy asszonyok 
k i k n e k  házok s s z ő l ő j ü k  van, f ö l d j ü k  ped ig  n i n c s , a  t a n í t ó n a k  
évenkén t  egy-egy z s á k o t  f i z e s s e n e k ,  m in thogy  a t a n í t ó n a k  sem 
pénz, sem m u s t b e l i  f i z e t é s  n i n c s . "  / 1 867/
1936-ban a k é t  f a l u  Kázsmárk néven e g y e s ü l t .  Az o t t  é l ő k  
szóhaszná la tában  azonban A l s ő f a l u  és F e l s ő f a l u  néven é l  még 
a k é t  Kázsmárk emléke ma i s .  Továbbra i s  k é t  k e n d e r f ö l d j ü k  
m arad t ,  az a l s ó f a l u s i  és a f e l s ő f a l u s i  p a t a k a l j b a n .
A mai Kázsmárk a l s ó ,  d é l i  részén  az 1867-es t a g o s í t á s  után  
a k ö z ú t t ó l  k e l e t r e ,  a Vasonca pa tak  o l d a l á n  m in te gy  100-400 
m é t e r i g  t e r j e d ő  t e r ü l e t e n  az a l s ő f a l u s i  p a t a k a l j á b a n  te r m e s z ­
t e t t é k  a k e n d e r t  az a l s ó f a l u s i a k .  Az északon l é v ő  Z ö r g ő - k ö z t ő l
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h ú z ó d o t t  d é l  f e l é  ez a keskeny f ö l d c s í k .
A t a g o s l t á s i  i r a t o k b ó l  t u d j u k ,  hogy az 1867-es t a g o s í t á s t  
megelőzően Felsőkázsmárkon i s  t ö r t é n t  egyezség,  de ez még nem 
k e r ü l t  e l ő .  A r ra  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k  azonban, hogy i t t  a k ende r -  
f ö l d e k  he lyében nem t ö r t é n t  v á l t o z á s .  A mai község é s z a k i  r é ­
sze u tán  e l t e r ü l ő  szán tó  ma i s  a Kenderszer  neve t  v i s e l i .  I t t  
vannak ma i s  a h a j d a n i  k e n d e r f ö l d e k  a pa ta k  mentén, a műút 
m e l l e t t .  D é l i  végüke t  a Mocsár nevű pa takocska  z á r j a .  Azon 
t ú l ,  a magas t ö l t é s  mögö t t  b ú j i k  meg a mai f e l s ő f a l u s i  c i g á n y ­
t e l e p  a v o l t  Gyepen. Az 1960-as években még á l l t  i t t  a r o z z a n t  
p á s z t o r h á z .
A k e n d e r f ö l d e k r ő l  s z ó ló  ada to k  az 1600-as é v e k t ő l  t á r j á k  
e lé n k  a kázsm árk i  k e n d e r f ö l d e k  s o r s á t .  A fo l y a m a to s s á g  és a 
v á l t o z á s  j ó l  é r z é k e l h e t ő .
*
2. A v á s z o n  f e l h a s z n á l á s a
Az o l y a n  h á z n á l ,  aho l  száz koszorú  kender  i s  v o l t ,  egy t é ­
l e n  megsző t tek  ötven  méte r  v á s z n a t  i s .  I g y e k e z t e k ,  hogy hús-  
v é t r a  b e f e j e z z é k  a s z ö v é s t .  Azt  t a r t o t t á k ,  add ig  j ó  s z ő n i ,  amig 
hó van a házon.  Addig nyugod t  az asszony ,  mer t  nem k e l l  menni 
a h a t á r b a .  Ha j ö t t  a j ó  i d ő ,  l u g o z ó ra t e t t é k  a v á s z n a t ,  majd 
v i z e z t é k ,  s z á r í t o t t á k  naponta  t ö b b s z ö r  i s .  így  f e h é r e d e t t  a 
napon. Két  hé t  a l a t t  k i f e h é r e d e t t  a vászon,  s ö s s z e h a j t o g a t v a  
lá d á k b a ,  s i f o n o k b a  t e t t é k  e l .
K é s z í t e t t e k  sima / p a r a s z t /  és f e l s z e d e t t  v á s z n a k a t .  F e l -  
h a s z n á lá s u k r a  t ö b b f é l e  c é l r a  s t ö b b f é l e  a l k a lo m b ó l  v o l t  szük ­
ség.  A köve tkezőkben  e z t  t e k i n t j ü k  á t .
a /  A h á z t a r t á s b a n  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  v o l t  a 
vászonnemű. Sima s z ö v é s s e l  k é s z ü l t e k  p é l d á u l  a k onyha i  f e l ­
s z e r e l é s e k  .
KenyérBütő a b r o s z o k . Vékony k e n d e r f o n a l b ó l  vagy fé lp a m u -  
t o s  v á s z o n b ó l .  Méretük a s ü t ő t e k n ő  méretéhez i g a z o d o t t :  2 mé­
t e r  x 120 cm. T öbb fé le  egyszerűbb  d í s z í t é s t  a l k a l m a z t a k  rá .
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Kenyé rsü té sko r  a k ov ás z o lás  és a dagasz tás  u tán  e z z e l  t a k a r t á k  
l e  a k eny é rs ü tő  t e k n ő t ,  és hogy ne é r j e n  b e le  a t é s z t á b a ,  a 
t e k n ő r e  az abrosz a lá  r á c s o t  h e l y e z t e k .  Az ab rosz  t e t e j é r e  
dunnát  t e t t e k .
A kerekkendők vagy s z a k a j t ó k e n d ő k  a k e n y é r s ü t ő  abrosz  t a r ­
t o z é k a i  v o l t a k .  A kenyé r  méretéhez s z a b o t t  f á b ó l  k é s z ü l t  ke rek  
f o rm á jú  s z a k a j t ó k b a  r a k t á k  e z t  a k e n d ő t .  H e g l i s z t e z t é k ,  és eb­
be t e t t é k  az egy-egy  k eny é r re  a d a g o l t ,  k i s z a k í t o t t  t é s z t á t .  Eb­
ben k e l t  tovább .  A kendő s e g í t s é g é v e l  könnyen t u d t á k  k i b o r í t a ­
n i  a s ü t ő l a p á t r a .  Anyaga megegyeze t t  a k e n y é r s ü t ő  abrosz anya­
gáva l  .
S i k á l ó t a r t ó k : d í s z í t e t t ,  hosszú,  keskeny t a r s o l y o k .  A s i -  
k á l ó t  b e l e t e t t é k ,  a f a l r a  a k a s z t o t t á k  v e l e .
A t ö r l ő k e t  vékonyabb k e n d e r f o n a l b ó l  s z ő t t é k .  Méretük 70x 
70 cm. A sima s z ö v é s t  sz ínes  szövőpamutbői  b e l e s z ő t t  kockásm in ­
t á v a l  t e t t é k  v á l t o z a t o s a b b á .
A t e j f e l e s  ruha mérete 40x40 cm vagy 50x50 cm v o l t ,  m e ly i k  
m i l y e n .  Vékony vászonbó l  k é s z ü l t .  Még c s í k o t  i s  v e t e t t e k  b e l e .  
Ü g y e l te k  r á ,  hogy k in e k  m i l y e n  szép t e j f e l e s  ruha van a f a z e ­
kán.  Ezze l  k ö t ö t t é k  l e  a f a z e k a t ,  am iv e l  a t e j f e l t  v i t t é k  a 
p i a c r a .
A t ú r ó s r u h a  a t ú r ó  k é s z í t é s e k o r  a savó l e s z ű r é s é r e  s z o l ­
g á l t .  70x70 cm-es mére tű .  R i t k a  szövésűnek k e l l e t t  l e n n i ,  e z é r t  
a bordában egy s z á las  f o n a l b ó l  k é s z ü l t  úgy,  hogy nem ü t ö t t é k  rá 
a nyomót amikor  á t v e t e t t é k  a v e t é l ő t ,  csak odahú z ták .
Agyi  r u h á k a t  i s  k é s z í t e t t e k  v á s z o n b ó l .  V a la m ik o r  csak s z a l ­
ma v o l t  az ágyakba téve  sza lmazsák n é l k ü l .  Ennek l e t a k a r á s á r a  
k e l l e t t  a s z a lm a le p e d ő . Ez vas tagabb csepüvászonbó l  k é s z ü l t .
A sza lm a lepedőre  k e r ü l t  a d e r é k a l j . Ebbe t o l l  v o l t .  Ennek hu­
z a t á t  j ó  e rő s ,  sű rűszövésű ,  c s í k o s ,  keskeny vás z onbó l  v a r r t á k .  
Ezt  a d e r é k a l j a t  t a k a r t á k  l e  a vékony l e p e d ő v e l .  Ez vékonyszá ­
l ú  k ende rbő l  k é s z ü l t  vagy szövőpamutból  később.  Mére te :  2 m x 
1 m 20 cm. Az ágyvédők az ágyak m e l l e t t  a f a l o n  d í s z e l e g t e k .
Az ágy mérete szab ta  meg a nagyságukat  / k b .  2m/.  D í s z í t e t t e k  
v o l t a k ,  s z é l ü k e t  b o l t i  szegőve l  s z e g t é k .  A később iekben  s z a l ­
mazsákot i s  k é s z í t e t t e k  v ászonbó l .
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Az egyéb t e x t í l i á k  k ö z ö t t  e m l í t h e t j ü k  meg a k ö v e t k e z ő k e t :
A t ö r ü l k ö z ő k  vékony&zá lú  f o n a l b ó l ,  pamutos,  f é lp a m u to s  
vászonbó l  k é s z ü l t e k .  Sz ínes t ö r ü l k ö z ő k e t  i s  k é s z í t e t t e k .  A 
f e l v e t ő  s z á l a t  i l y e n k o r  s z ín e s  Honleány p a m u t t a l  b é l e l t é k .  A 
h é tk ö z n a p i  h a s z n á l a t r a  k é s z ü l t  t ö r ü l k ö z ő k e t  i s  k i h í m e z t á k .  
K é s z í t e t t e k  d í s z t ö r ü l k ö z ő k e t  i s .
Az a j t ó r u h á k  / a j t ó l e p e d ő k /  s imaszövésű v ászonbó l  k é s z ü l ­
t e k .  A r ra  s z o l g á l t a k ,  hogy meleg n y á r i  napokon a lak ás on  k í ­
v ü l  t a r t s á k  a melege t  és a l e g y e k e t .  Az a j t ó  m é r e t e ih e z  i g a ­
z o d ta k .  D í s z t e l e n e k  v o l t a k .
A f é s ű -  és k e f e t a r t ó k  vászonbó l  k é s z ü l t  h í m z e t t  d í s z e i  
v o l t a k  r e n d s z e r i n t  a konyha azon sa rkának ,  aho l  a c s a lá d  a 
nap i  mosdást ,  t i s z t á l k o d á s t  v é g e z te .  C é lsze rűek  v o l t a k ,  mer t  
könnyen h o z z á f é r h e t ő  h e l y e t  n y ú j t o t t a k  ezen h a s z n á l a t i  eszkö ­
zöknek .
b /  A vásznak egy másik  c s o p o r t j á r a  a g a z d á l k o ­
d á s b a n  v o l t  szükség .
A ponyvák a t  cse püvászonbó l  k é s z í t e t t é k .  A nagyponyva 5-6 
s z é le s  v o l t .  A búza,  r o z s ,  bab, kendermag c s é p l é s é n é l  has z ­
n á l t á k .  Esős időben k a z a l r a k á s k o r  a f é l i g  kész k a z a l  l e t a k a ­
r á s á ra  i s  s z o l g á l t .  Lakoda lomkor  s á t r a t  k é s z í t e t t e k  b e l ő l e .
A szekérponyva 3 s z e le s  v o l t .  A s z e k é r  a l j á r a ,  o l d a l á r a  k ö ­
t ö z t é k ,  hogy amikor  a k e r e s z t e k e t  a f ö l d e k r ő l  ha z a h o rd tá k  
a s z e k é r r e l ,  ne p e r e g je n  e l  a szem.
A ponyus vagy h á t a l l ó  140 x 140 cm-es n é g y z e t a l a k ú ,  c se -  
püből  s z ö v ö t t  vászon,  sa rkán  négy megkötő t r a c s k á v a l . A mező­
r ő l  s z é n á t ,  f ü v e t ,  s z a l m á t ,  z ö l d s é g f é l é k e t  h o z ta k  haza ben­
ne.  V á l l u k o n  k e r e s z t b e  té v e  a k é t  s a r k á t ,  m e l lü k ö n  a t r a c s -  
k á t  m e g k ö tö t t é k .  E l l e n s ú l y k é n t  gyakran  k o s a r a t  i s  k ö t ö t t e k  
r á .  Az í g y  c i p e l t  t e r h e t  b a t u nak ne v e z té k .  Fő leg az asszonyok 
t e h e r c i p e l é s i  eszköze v o l t .  Ezt  r i n g ő nek i s  h a s z n á l t á k :  benne 
t a r t o t t á k  a ha tá rban  a j á r n i  még nem tudó vagy p ihenő  k i s g y e ­
r e k e t .  A za jda ruha  a ponyus ünnep ibb v á l t o z a t a .  Pamutos v á ­
szonbó l  k é s z ü l t .  P i a c r a ,  vásárba  h a s z n á l t á k .
H as z ná l tak  terményes és ő r l é s  / l i s z t e s /  z s á k o k a t .  A t é r -
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ményest c s e p ü f o n a l b ó l  s z ő t t é k ,  szemestermények s z á l l í t á s á r a  
h a s z n á l t á k .  A l i s z t e s  zsákoka t  s ű r ű s z ö v é s ű , f e h é r í t e t t ,  s z í ­
nes s z ő t t  c s í k o k k a l  m e g j e l ö l t  vászonbó l  v a r r t á k .  A l i s z t  ha­
z a h o z a t a l á r a ,  t á r o l á s á r a  h a s z n á l t á k .  A sz i i t y ó  i s  hason ló  anyag 
bó l  k é s z ü l t .  A malomban m e g ő rö l t  te rmék  / p l .  d a r a /  hazahoza­
t a l á r a  s z o l g á l t .
c / A z  ü n n e p i  a l k a l m a k r a  i s  k é s z í t e t t t e k  
vászonmunkákat .  Ezek vékony k e n d e r v á s z o n b ó l , pamutos,  f é l p a -  
mutos a lapan yagbó l  sima és f e l s z e d e t t  t e c h n i k á v a l  k é s z ü l t e k .
A sima vászonbó l  k é s z ü l t e k e t  leggyak rabban  ke resz tszem es ,  
k a l o t á s  s z á l v a r r á s s a l  d í s z í t e t t é k .  K é s z í t e t t e k  o ly an  kéz imunká 
k á t  i s ,  amelyek m i n t á j á t  maguk m ás o l ták  á t  k a n á l l a l  v a l ó  d ö r ­
z s ö l é s s e l .  E s e t le g  Sz ikszón  d r u k k o l t a t t á k , és l a p o s h í m z é s s e l ,  
s z á r ö l t é s s e l  k i v a r r t á k .
Templomi vászonmunkák hosszú i d e j e  h a s z n á la to s a k  a kázsmár 
k i  r e f o r m á t u s  templomban. A megmaradt l e g r é g i b b  183 x 178 cm 
méretű nagy abrosz arany és ez üs t  s z á l a k k a l  van k ih ím ezve  
/JA és ER monogrammal /.  F e l i r a t a :  "A ISTEN DICSÖSSÉGÉRE AZ UR­
NÁK ASZTALÁRA RENDELTETET A KASZMARKI ECCLÉSIÁBAN 1712-8EN".
A h a l o t t  k i t e r í t é s e k o r  h a s z n á l t á k  a vászonbó l  k é s z ü l t ,  
csak c s i p k é v e l  d í s z í t e t t  h a l o t t i  l e p e d ő t  az 1950-es é v e k ig .
Az udvaron t a r t o t t  h a l o t t i  s z e r t a r t á s k o r  k i t e t t  a s z t a l  l e t a ­
k a rás á ra  k ü lö n  a b r o s z t  s z ő t t e k ,  am i t  f e k e t e  s z ő t t e s  m i n t á v a l  
d í s z í t e t t e k .
A kázsm árk i  k a t o l i k u s o k  h ú s v é t k o r  é t e l s z e n t e l é s k o r  k ü lö n  
e r r e  a c é l r a  k é s z ü l t  kosá rkendőv e l  t e r í t e t t é k  l e  a l é h i  temp­
lomba v i t t  h ú s v é t i  e l e d e l t .
Az ünnep i  a l k a lm a k r a  h a s z n á l t  vászonneműik  mind s z ő t t e s e k .  
Ezeknél  a vászon a lapanyaga i s  s z e d e t t ,  r a k o t t  t e c h n i k á v a l  
k é s z ü l t .  M o t ív u m a ik b ő l  a l e g g y a k o r i b b a k  a k ö v e tk e z ő k :  b o r s ó -  
kás ,  makkos, l ó h e r é s ,  almás,  tökmagos, c s i l l a g o s ,  e l v á l t o t t  
kockás ,  a b la k o s ,  v á l t o t t  c s í k o s ,  k e r e s z t ü l  c s í k o s ,  h o s s z ú c s í -  
k o s . J e l l e m z ő ,  hogy ezeken a munkákon -  l e g t ö b b s z ö r  c s í k s z e r ű -  
e n , de t e r ü l ő d í s z í t é s t  i s  a l ka lmazva  -  p a r a s z t y á t  v a g y i s  sima
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Templomi abrosz
Készült 1712-ben 
183 x 178 cm
Kosárkendő
Készült az 1920-as 
és 30-as évek fordu­
lóján
70 I 90 cm
Petus Józsefné 
munkáj a
Kázsmárk
Rakott virágok.Almás.
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s z öv és t  hagynak,  és ebbe s z ö v i k  be le  a d í s z í t ő  m i n t á k a t .  Az 
egész vászna t  f e l s z e d t é k ,  és csak o t t  s z ő t t é k  s im á r a ,  ahová 
a d í s z í t ő m i n t á k a t  a k a r t á k  r a k n i .  A d í s z í t ő m i n t á k  le g g y a k o ­
r i b b  mot ívumai  v i r á g o k  / r ó z s a ,  s z e k f ű ,  l ó h e r e / ,  de a l k a lm a z t a k  
g e o m e t r i a i  j e l l e g ű  mot ívumokat  i s .  A f e l s z e d é s t ,  r a k á s t  k e t t e n  
végez ték  a fe l s z e d ő d e s z k a  s e g í t s é g é v e l  számolva a s z á l a k a t .
Az e g y i k  a ny üs t  n y í l á s á b a  deszká t  t e t t ,  az z a l  f e l e m e l t e  és 
r a k t a  b e le  a s z í n t ,  a másik  b e l e s z ő t t e .  A c s ík s z edő  deszka 
mérete 100 x 15-20 cm.
A lakoda lomban t ö b b f é l e  vászon t e x t í l i á r a  szükség v o l t .
A l a k o d a lm a t  megelőzően a nagy-  és k i s v ő f é l y  h í v o g a t n i  j á r t .  
Ezeknek a v ő f é l y e k n e k ,  a n y o s z o l y ó k n a k , a ké rőnek ,  a k iadónak  
a menyasszony hosszúkendő t  a d o t t .  A v ő f é l y e k  v á l l u k o n  k e r e s z t ­
be t é v e ,  a násznagyok ped ig  a de rekuk ra  kö tv e  v i s e l t é k .  A hosz-  
szúkendő k é t  vagy m ás fé l  méter  hosszú keskeny vászon v o l t .  A 
k i s v ő f é l y é  egy m éte r .  A k é t  vége f e l s z e d e t t  vagy k i v a r r o t t  és 
r o j t o s  v o l t .  Ez ma i s  d i v a t  még.
A l a k o d a lm i  ünnepi  t e r í t é s h e z ,  a t i s z t a  szoba a s z t a lá n a k  
l e t a k a r á s á h o z  a b r o s z t , f u t ó t  k é s z í t e t t e k .  M ére tük ,  m i n t á j u k ,  
s z ín ü k  kü lönbö ző .  A f u t ó k a t  az ab rosz t e t e j é r e  t e r í t v e  hasz ­
n á l t á k  .
Az a já n d é k ,  a h á t i -  vagy kézlcosár l e t a k a r á s á r a  s z o l g á l t a k  
a kosárkendők . T i s z t a  pamutból  s z ő t t é k  e z e k e t .  A vászon f ö l d ­
j e  i s  f e l s z e d e t t  v o l t .  A r á t e t t  h í m z e t t  vagy s z ö v ö t t  d í s z í t ő  
elemek gondos e l k é s z í t é s e  t e k i n t é l y t  s z e r z e t t  k é s z í t ő j é n e k  az 
asszonyok k ö z ö t t .  Lakodalomkor  a b o r t  és a l y u k a s  k a l á c s o t  
b e l e t e t t é k  a kosárkendőbe ,  és ö s s z e f o g t á k  a négy s a r k á t .  így  
ad tá k  á t  e s k e té s k o r  az a já n d é k o t  a papnak,  k á n t o r n a k ,  j e g y z ő ­
nek,  a k i  az a já n d é k k a l  e g y ü t t  a kendőt  i s  m e g t a r t h a t t a .  Mére­
t e  á l t a l á b a n  70 x 90 cm. R o j tb a n ,  cs ipkében  végződ te k .
A g y ú r ó s u r c ok t i s z t a p a m u t b ó l  s z ö v ö t t ,  h í m z e t t  és f e l s z e ­
d e t t  m in tá s  d í s z í t e t t  k ö té n y e k .  A lakoda lo m e l ő t t i  c s i g a c s i -  
n á l á s ,  az ünnep i  f e l s z o l g á l á s  a l k a l m á v a l  v i s e l t é k  -  és v i s e ­
l i k  ma i s  -  a l á n y o k ,  asszonyok.  R o j t o s ,  c s ip k é s  végűek.
Az 1960-as é v e k t ő l  ezeke t  a k ö t é n y e k e t  gyak ran d í s z í t i k  k a í o -
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c s a i  h ím z é s s e l ,  m adéráva l ,  r i s e l i ő v e l .
d /  Vászonból k é s z ü l t e k  az 1920-as é v e k ig  a t e s t i  
ö l t ö z e t d a r a b o k  . Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  v égé ig  a 
maguk k é s z í t e t t e  anyagbó l  ruházkod ta k  a f é r f i a k ,  nők,  g y e re ­
kek .
A f i ú k  e g y b e s z a b o t t  vászonkan tusban mentek i s k o l á b a :  k é t  
s z á l  vászon v o l t  o l d a l t  ö s s z e v a r r v a , a derékon  v o l t  a k o r c a .
A f é r f i a k  n y á r i  v i s e l e t e  a b e r á n c o z o t t  négyszé l  ga tya  
v o l t .  Hétköznap vászon ,  vasárnap a f i a t a l a b b a k n a k ,  jobbmódú- 
aknak g y o l c s .  V á l t á s  az asszony ügyessége s z e r i n t  2 - 3 .  A ga­
ty ához  d e r e k a s t  h o r d t a k  lobogós i n g u j j a l .
A nők f e l s ő  v i s e l e t e  a kö tözködő  ruha v o l t .  Vagy b o l t ­
b ó l  v e t t  k a r t o n ,  p e r k á l  anyag, vagy ped ig  vászon,  a m i t  ma­
guk s z ő t t e k .  Ezt  k é k f e s t ő h ö z  v i t t é k  S z i k s z ó r a .  Ünnepeken a 
gazdagabbak g y o l c s o t ,  a szegényebbek l e g f e l j e b b  pamutosvász -  
na t  v i s e l t e k .  A f e l s ő r u h a  a l a t t  -  a t e h e t s é g t ő l  függően - 
3-10 a l s ó s z o k n y á t  h o r d t a k  b a r h é t b ó l ,  k a r t o n b ó l .  Ezek a l a t t  
v i s e l t é k  a pamutosvászonból  vagy p a t y o l a t b ó l  k é s z ü l t  i n g e t .  
Bebújós v o l t .  K is  u j j á t  h ó n a l j b a n  t o l d o t t  rombusz a la k ú  pá lha  
b ő v í t e t t e .  Kéz i  v a r r á s s a l  i l l e s z t e t t é k  össze a r u h a d a r a b o k a t .  
Az u j j a  és a nyaka s z é l é t  s z ín e s  c s ip k e  d í s z í t e t t e .  Az e l e j e  
négy p l i s s z é  v a r á s s a l , keskeny h a j t á s s a l  k é s z ü l t .  T é r d ig  
é r t .  L e f e l é  c i k l i t  t o l d o t t a k  be, hogy s z é l e s  legyen  k é t o l d a l t .  
I n g b ő l  á l t a l á b a n  négy pamutos és négy p a t y o l a t  v o l t  a s t a f i -  
rungban .  A k é t r é s z e s  kö tözködő  r u h á t  az 1920-as é v e k t ő l  f o k o ­
zatosan v á l t o t t a  f ö l  a szűk ru h a ,  am i t  s l a f r o k nak vagy k á n t u s -  
nak n e v e z t e k . ^
A kázsm árk i  l á n y  12 éves korában t a n u l t  meg f o n n i ,  s z ő n i .  
18-19 évesen ment f é r j h e z .  Ennél  k o r á b b i  házasság nem v o l t  
d i v a t b a n  a f a l u b a n .  Ke lengyé j é t  12 éves k o r á t ó l  k é s z í t g e t t é k , 
g y ű j t ö g e t t é k .  Ennek mennyiségé t  a l á n y  t á r s a d a l m i  h e l y z e t e  
szab ta  meg. Kázsmárkon a második  v i l á g h á b o r ú t  köv e tő  f ö l d o s z ­
t á s i g  k ö z é p p a ra s z tn a k  t e k i n t h e t ő k ,  a k i k  a maguk f ö l d j é n  gaz ­
d á l k o d t a k  5-10 vagy 10-20 h o ld o n .  A 20-40 ho ldasok  már nagy­
gazdáknak s z á m í t o t t a k .
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1908-ban egy k ö z é p p a r a s z t i  s o r b ó l  v a ló  menyasszony hozo­
mánya egy ágy és egy láda v o l t .  A ládában  l é v ő  k e l e n g y é j e :  
s z a k a j t ó k e n d ő ,  k e n y é rs ü tő  ab rosz ,  t ö r ü l k ö z ő k ,  10-12 zsák ,  egy 
ponyva.  K a p o t t  még 6-9 p á r n á t ,  egy vagy k é t  dunná t .
A s z o k á s v á l t o z á s t  t ü k r ö z i  az a l á b b i  érdekes ö s s z e á l l í t á s ,  
amely egy k ö z é p p a r a s z t i  c s a lá d  három nemzedékének s t a f i r u n g -  
j á t  t a r t a l m a z z a :
Első nemzedék /n a g y a n y a / ,  eküvő 1936-ban:  30 db zsák /24  
terményes,  6 l i s z t e s / ,  6 s z a k a j t ó k e n d ő ,  6 ponyus,  egy nagy-  
ponyva,  12 a b r o s z ,  12 kosá rkendő ,  20 konyha i  t ö r l ő /  fé lp a m u t  
és f o n a l / ,  10 db p o h á r t ö r l ő  s z a l v é t a  / t i s z t a  pam u t / ,  15 t ö r ü l ­
köző,  10 le p e d ő ,  3 párna ,  2 dunna, egy g a r n i t ú r a  f e h é r  damaszt 
ágyhuza t ,  egy g a r n i t ú r a  kockás á g y h u z a t ,  22 i n g ,  10 k ö té n y .  
Ezeket  a d a ra b o k a t  egy szek rényben ,  egy komótban és egy l á d á ­
ban t a r t o t t a .
Második nemzedék /a n y a ,  az e l s ő  nemzedékhez t a r t o z ó  asz -  
szony l á n y a / ,  esküvő 1964-ben:  6 p á r n a ,  2 dunna, 10 zsák ,  20 
t ö r l ő ,  ebbő l  vászon 10, 20 t ö r ü l k ö z ő ,  8 a s z t a l t e r í t ő ,  10 l e ­
pedő, 4 g a r n i t ú r a  ágyhuza t ,  egy vékony ponyus,  egy vas ta g  
ponyus,  5 db d í s z p á r n a ,  4 g y ú r ő k ö t é n y ,  3 pamutos s z ő t t e s  ko ­
sárkendő / e m l é k / .  S t a f i r u n g j á t  a h á ló s z o b a b ú t o r  k é t  s z e k r é ­
nyében t a r t o t t a .
Harmadik nemzedék / l á n y ,  az e l s ő  nemzedékhez t a r t o z ó  asz -  
szony u n o k á j a / ,  esküvő:  1985-ben:  egy dunna, egy p e h e l y p a p la n ,  
4 pá rna ,  8 g a r n i t ú r a  ágyhuza t ,  12 le p e d ő ,  20 t ö r l ő ,  20 t ö r ü l ­
köző,  10 a s z t a l t e r í t ő ,  egy d o h á n y z ó a s z ta l  t e r í t ő  / r i s e l i ő s  
k a l o c s a i / ,  8 k i s ebb -nagyobb  r i s e l i ő s  k a l o c s a i  t e r í t ő ,  egy 
g a r n i t ú r a  ú r i  hímzésű kézimunka / t é r í t ő k / ,  egy g a r n i t ú r a  
t e r í t ő  fe h é re n  f e h é r  k a l o c s a i  h í m z é s s e l ,  2 g y ú r ó k ö té n y .  S ta ­
f i r u n g j á t  a szek rényso rban  ta r t ja . ' * ' ' * '
E s t a f i r u n g o k  a d a t a i b ó l  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy v á l t o z o t t  
a ke lengy e  mennyisége,  minősége,  de nem v á l t o z o t t  a kázsmár -  
k i  csa ládokban  az az ő s i  t ö r e k v é s ,  hogy a f i a t a l  házasok é l e ­
tének m indenna p ja ihoz  szükséges e s z k ö z ö k e t ,  k ö z tü k  a l a k á s ­
t e x t i l e k e t  e r e j ü k h ö z  mér ten b i z t o s í t s á k .  Az 1960-as' ,  80-as
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évek sze l lem ének  m eg fe le lőe n  az ú t b a i n d í t ó  a jándékok  k ü lö n  
megbecsü l t  d a r a b j a i  a még é l ő  nagymamák á l t a l  t o v á b b i  ő r z é s ­
re á t a d o t t  egy-egy s z ő t t e s  k osá rkendő ,  sure vagy ab rosz .
G y ú r ó s u r c  /mellyes kötény/
120 I 70 cm
Készült ablakos alapszövéssel, a szövött díszítő csíkba 
szedett, szögére állított geometrikus mintával. Alját 
azsúrsor és horgolt csipke zárja.
Bállá Jánosné munkája, Kázsmárk.
Készítette az 1930-as évek végén.
J e g y z e t e k
E d o l g o z a t  része  egy t e r j e d e l m e s ,  a kázsmárk i  kendermunká­
k a t  r é s z l e t e s e n  f e l d o l g o z ó ,  gazdagon i l l u s z t r á l t  pá lyamun­
kának. A t e l j e s  v á l t o z a t  a Herman O t tó  Múzeum a d a t t á r á b a n  
m e g t a l á l h a t ó .
2
T i s z á n i n n e n i  Református E g y h á z k e r ü le t  Tudományos Gyűj temé­
ny e inek  L e v é l t á r a ,  Sárospa tak / a t o v á b b ia k b a n :  TIREL/ .
"A B o rs od i  V Tractusban  Levő P r é d i k á t o r o k n a k  0. R e c to r o k -  
nak és Templomoknak j ö v e d e l m e i k  b é - f o g l a l t a t n a k "  111.
TIREL. Canonica V i s i t a t i o s  j k .  A b a ú j i  Egyházmegye, 703.
4
TIREL. Canonica V i s i t a t i o s  j k .  A b a ú j i  Egyházmegye, 6 7 9 . ,  
711.
9 Bo rsod-Abaú j -Zemp lén  Megyei  L e v é l t á r .  A m i s k o l c i  k i r .  t ö r ­
vényszék i r a t a i .  Ú r b é r i  t ö r v é n y s z é k i  i r a t o k .  A lsó  Kázsmárk 
5 . ,  2 3 . ,  3 6 . ,  37.
6 Bo rsod-Abaú j -Zemp lén  Megyei L e v é l t á r .  A m i s k o l c i  k i r .  t ö r ­
vényszék i r a t a i .  Ú r b é r i  t ö r v é n y ö z é k i  i r a t o k .  F e lső  Kázsmárk 
Már ia  T e r é z i a - k o r i  u rábá r ium ok .  B I . f . 5 .  M i s k o l c ,  1977. 13.
7 A kázsm árk i  r e f .  egyház i r a t a i .
8 TIREL. 1799-1914 Kázsmárk f .  49.
9 TIREL. 1799-1914 Kázsmárk f .  60.
A d a t k ö z lő k :  Fábián I s t v á n n á  82 éves és Kurek J óz s e f  76 éves 
kázsm árk i  l a k o s o k .  A g y ű j t é s  i d e j e :  1973.
^  A d a t k ö z lő k :
1908-as s t a f i r u n g r ó l  Fáb ián  I s t v á n n á  Kurek E rzsébe t  
82 éves kázsm árk i  l a k o s .  A g y ű j t é s  i d e j e :  1973.
1936-os s t a f i r u n g r ó l  Jakab I s t v á n n á  Amr iskó R o z á l ia
71 éves kázsm árk i  l a k o s .  A g y ű j t é s  i d e j e :  1984.
1946-es s t a f i r u n g r ó l ' Badi  M ihá ly né  Jakab Már ia 
40 éves kázsm árk i  l a k o s .  A g y ű j t é s  i d e j e :  1985.
1985-ös s t a f i r u n g r ó l  Juhász Józse fn é  Badi  Mónika 
19 éves kázsm árk i  l a k o s .  A g y ű j t é s  i d e j e :  1985.

M ŰVELŐ DÉS
H O M Ö N N A Y N É  J Ó B  K L Á R A
A zempléni szabadművelődés tartalmi és szervezeti 
kérdései
A magyar n é p m ű v e lé s t ö r t é n e t  p r o g r e s s z í v  szakaszakén t  t a r t ­
j u k  számon az 1945 -48-as  évek i s k o l á n  k í v ü l i  n e v e l é s i  t ö r e k v é ­
s e i t ,  e r e d m é n y e i t ,  az ún. szahadm űve tődés t . Ebben a ko rszakban 
a zempléni  r é g i ó  k iem elkedő j e l e n t ő s é g g e l  b í r t ,  kü lönös  t e k i n ­
t e t t e l  a szabadműve lődés i  c é l  és program, i l l e t v e  a t a r t a l o m  
és forma összhang jának  t u d a to s  g y a k o r l a t i  m e g v a ló s í t á s á b a n . 'L
A zemp lén iek  a t á r s a d a l m i l a g  k o n d i c i o n á l t  n e v e l é s i  c é l b ó l  
és az emberbő l ,  a neve lés  t á r g y á b ó l  i n d u l t a k  k i .  A k e t t ő s  
m e g ha tá ro z o t t s ágú  t a r t a l o m  döntő é r v é n n y e l  h a t o t t  a fo rm a -  
re n d s z e r  k i a l a k u l á s á r a .  J e l lem ző  v o l t  a j ó l  á t g o n d o l t ,  gon­
dosan s z e l e k t á l t  i smere tanyag  és a k é s z s é g e k e t ,  képességeket  
f e j l e s z t ő ,  a s z e n é l y i s é g  é r z e l m e i r e ,  t u d a t á r a  érzékenyen  ha tó  
t e v é k e n y s é g i  fo rm ák ,  a c s e l e k e d t e t ő  módszerek magassz in tű  ha­
té k ony s ág o t  eredményező k ö l c s ö n h a t á s a ,  sz e rv es  egysége.  Az 
e l v i - i d e o l ó g i a i ,  a m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i  c é l o k b ó l  köve tk ezően  a 
szabadművelődés embereszménye íg y  j e l l e m e z h e t ő :  okszerűen 
gazdá lkodó ,  t u d a to s a n  é l ő ,  t e s t i - l e l k i  vonatkozásban  k i e g y e n ­
s ú l y o z o t t ,  k i a l a k u l t  v i l á g k é p p e l  r e n d e l k e z ő ,  a n é p is á g ,  a 
nemze t i  eszme, a t i s z t a  demokrác ia  e l v é v e l  azonosu ló  k e r e s z ­
tény  v i l á g n é z e t ű  szem é ly i s ég .  Ennek m e g fe le lő e n  a l a k u l t  a 
" m i t "  ké rdése ,  v a g y i s  a szabadművelődés t a r t a l m a .
A természe t tudományok  k ö r é b ő l  a mezőgazdaság és az ahhoz 
kapcso lódó  t u d o m á n y t e r ü le t e k  k e r ü l t e k  e l ő t é r b e .  Ezek szorosan
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k a p c s o ló d t a k  a nép gazdasá g i  t a p a s z t a l a t a i h o z ,  m indennap i  
g y a k o r l a t á h o z .  A tá rsada lom tu dom ányokbó l  a t ö r t é n e l e m  és az 
i r o d a lo m  é l v e z e t t  e l s ő b b s é g e t .  A magyar p a r a s z ts á g  é l e t e  és 
a f ü g g e t l e n s é g i  h a rc ok ,  k ü lönösen  a 48-as szabadságharc -  a 
c en tená r iu m  közeledése i s  i n d o k o l t a  -  l e t t e k  az e x p o n á l t  t é ­
mák. I r o d a lo m b ó l  V ö rösm ar ty ,  P e t ő f i ,  A rany ,  Madách, J ó k a i ,
Ady, Józse f  A t t i l a ,  K o s z t o l á n y i  és a nép i  í r ó k  á l l t a k  az 
é l v o n a l b a n .  A j o g i ,  s z o c i o l ó g i a i ,  közgazdaság i  tudományok­
b ó l  az ún. t i s z t a  demokrác ia  sze l lemében  t ö r t é n t  a v á l o g a ­
t á s ;  a p s z i c h o l ó g i a i - p e d a g ó g i a i  k é r d é s k ö r ö k b ő l  az ö n i s m e r e t ,  
ö n v i z s g á l a t ,  önneve lés  s z e m p o n t já b ó l  v a l ó s u l t  meg a s z e l e k t á ­
l á s ;  a n é p r a j z  a n é p m ű v é s z e t t e l , a t ö r t é n e le m m e l  ö s s z e fü g g é s ­
ben l e t t  része az i s m e re ta n y a g n a k ;  az ének-zene t e r ü l e t é n  
Kodály  és B a r tók  k iem e lése  v o l t  j e l l e m z ő ;  v é g e z e t ü l  a nép i  
művészet  -  a n épda l ,  n é p tá n c ,  nép i  j á t é k  -  m in tegy  " k ö t ő s z ö ­
v e t k é n t "  v o l t  j e l e n  az i s m e r e t k ö r b e n .
A t a r t a l o m  c s o p o r t o s í t á s a  d i d a k t i k a i  szempontok s z e r i n t  
t ö r t é n t :
a /  A munkaerő neve lése  érdekében mezőgazdasági  i s m e r e t e k ,  
f ö l d r a j z ,  b i o l ó g i a ,  c s i l l a g á s z a t ;  a l a p -  i l l e t v e  á l t a l á n o s  
m ű v e l t s é g i  i s m e re te k  -  számtan,  m ér tan ,  o l v a s á s ,  foga lm azás ,  
ü g y v i t e l  -  és ez ek k e l  össze függő  g y a k o r l a t o k  j e l e n t e t t é k  az 
e l s ő  t é m a c s o p o r t o t .
b /  A program k öve tkező  része  -  az egyén,  a s z e m é ly i s é g ,  a bo­
n y o l u l t  l e l k i  é l e t e t  é l ő ,  ö n i s m e r e t r e ,  ö n é r t é k e l é s r e ,  önmű­
v e l é s r e  képes ember a l a k í t á s a  c é l j á b ó l  -  p s z i c h o l ó g i a i ,  egész 
sé gügy i  i s m e r e t e k b ő l ,  i r o d a l o m b ó l ,  t ö r t é n e l e m b ő l  t e v ő d ö t t  ősz 
sze ;  továbbá k i e g é s z ü l t  a művészet ,  népművészet t e r ü l e t e i v e l  
és ö n i s m e r e t i ,  önműve lés i  g y a k o r l a t o k k a l .
c /  Az ember és a t á r s a d a lo m  v i s z o n y á n a k ,  ember és ember kap­
c s o l a t á n a k  fo rm á lása  érdekében az e g y ü t t é l é s  h e ly e s  s z a b á l y a i  
nak,  normáinak e l s a j á t í t á s á v a l ,  t á r s a d a l o m i s m e r e t t e l ,  és a 
köz ös s ég i  m aga ta r tá s  g y a k o r o l t a t á s á v a l  e g é s z ü l t  k i  a t a r t a l o m
A tananyagnak ez a f a j t a  c s o p o r t o s í t á s a  megegyezik  a k ö z ­
p o n t i  i r á n y e l v e k k e l ,  amelyek a k o r á b b i  zemplén i  g y a k o r l a t
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á l t a l á n o s í t o t t ,  egységes re ndsze rbe  f o g l a l á s á t  t ü k r ö z i k .
A va lóságban  a témakörök és a k i d o l g o z o t t  m ű v e l t s é g a n y a g , 
k é s z s é g e t ,  képességet  f e j l e s z t ő  f e l a d a t s o r a  nem k ü l ö n ü l t ,  
e l ,  nem r e n d e z ő d ö t t  t a n t á r g y a k b a ,  csaknem v é g ig  e g y ü t t ,  egy­
s z e r r e  v o l t  j e l e n  az egyes szabadműve lődés i  formák t a r t a l m á ­
ban. Csupán az a rányok ,  az egyes témák k i f e j t é s é n e k  m é lysé ­
ge és t e r j e d e l m e  v á l t o z o t t ,  m in te gy  a lka lm azkodva  a művelő­
dök f e j l e t t s é g é h e z .  M in d ig  a n e v e l t e k  a d o t t  s z i n t j é r ő l  v a ló  
to v á b b lé p é s  annak e l ő s e g í t é s e  j e l e n t e t t e  a k o n k r é t  c é l k i t ű ­
z é s t .  Következésképpen az ún. n ép is m ere t  a la p v e t ő  k ö v e te lm é n y ­
k é n t ,  k i i n d u l á s i  a l a p k é n t  f o g a lm a z ó d o t t  meg a szabadműve lő­
dés n e v e l é s i  rends z e réb en .  A s á r o s p a t a k i  r e f o r m á t u s  f ő i s k o l a  
már é v t i z e d e k  ó ta  tudományos i g é n y e s s é g g e l ,  k i k r i s t á l y o s o d o t t  
módszerekke l  v é g z i  e z t  a munkát .  Természetesnek v é l i k ,  hogy 
a pap, a t a n í t ó  és a népművelő,  t e h á t  a nép h i v a t á s o s  n e v e l ő i  
c s a k i s  akkor  tudnak  eredményes munkát v é g e z n i ,  ha a laposan 
i s m e r i k  az t  a közege t  -  ez e l s ő s o r b a n  a f a l u  népe - ,  ahol  t e ­
vékenykedn i  k í v ánnak .
A p a r a s z ts á g  m e g f i g y e lé s e ,  tanulmányozása  egységes szem­
p o n t s o r  a la p j á n  t ö r t é n t .  A f e l a d a t k ö r  e l s ő  része  az a d o t t  
község m ú l t j á n a k  -  t ö r t é n e l e m ,  n é p r a j z ,  gazdaság i  é l e t ,  egész­
s égügy i  v i s z o n y o k  -  f e l d e r í t é s e .  További  f e l a d a t  v o l t  a nép­
szokások ,  ö r ö k l é s i  v i s z o n y o k ,  t e s t i - s z e l l e m i  t e r h e l t s é g  t a ­
nulmányozása.  A s z o c i o l ó g i a i ,  s z o c i o g r á f i a i  j e l l e g ű  g y a k o r ­
l a t i  tevékenység  k i e g é s z ü l t  ezen témák tudományos,  e l m é l e t i  
e le m z é s é v e l ,  és a b e g y ű j t ö t t  i s m e r e t e k b ő l  a községek ,  a t á j  
é l e t é v e l ,  t ö r t é n e t é v e l  k a p c s o l a t o s  tanu lm ányok ,  m onog rá f iá k  
k é s z ü l t e k .  A te o ló g u s o k  végez ték  a gyű j tő m u n k á t  a f a l u s z e m i ­
nár ium k e r e t é b e n .  Bevonták a f a l u  lak osságának  egy r é s z é t  
-  f ő k é n t  a v o l t  n é p f ő i s k o l á s o k a t ,  l e l k é s z e k e t ,  t a n í t ó k a t  -  
s ő t  a t á r g y i  emlékek,  a népművésze t i  anyag f e l k u t a t á s á b a  a 
l a k o s s á g  szé lesebb  k ö r é t  i s .  A n é p f ő i s k o l á s o k t ó l ,  később a 
szabadm űve lődés i  akadémia h a l l g a t ó i t ó l  i s ,  m e g k ö v e t e l t é k ,  
hogy p á l y á z a t  fo rm á jában  f e l d o l g o z z á k  f a l u j u k  k u l t u r á l i s  é l e -
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t é t .  A n é p f ő i s k o l á i  és akadémia i  f e l v é t e l  során  k é r d ő í v e s  
f e l m é r é s t  a l k a l m a z t a k ,  és ez t o v á b b i  a d a l é k u l  i s  s z o l g á l t  
a nép s o k o l d a l ú  megismeréséhez.  A Sárospa takon  f e l á l l í t o t t ,  
a t á r g y a l t  időszakban  működő g y e r m e k l é l e k t a n i  á l l o m á s  s z i n ­
té n  e l l á t o t t  i l y e n  f e l a d a t o k a t .  A t e r v e z e t t  t á j k ö z p o n t o k n a k  
i s  ha tá skö rébe  t a r t o z o t t  v o ln a  tanu lm ány o z n i  az a d o t t  t á j  
népének s z o k á s a i t ,  é s z j á r á s á t  s t b . ,  i l l e t v e  a szabadműve lő­
d é s i  akadémia j e l e n t e t t e  v o ln a  ehhez a munkához i s  a tudomá­
nyos h á t t e r e t .  A n é p i s m e r e t ,  a néfD gondo lkodásának ,  s z o k á s a i ­
nak ,  k u l t ú r á j á n a k  tanu lmányozása íg y  i s  mozgalommá v á l t  Zemp­
lé n b e n ,  h i s z e n  számos fórum nagy meggyőződéssel  és igen  t u d a ­
tosan  s ugá roz ta  e z t  a s z e m l é l e t e t ,  és tovább v i t t e  a g y a k o r ­
l a t i  megva lósulás  ú t j á r a .
A c é l  és program összhang jához  hasonlóan  m e g v a ló s u l t  a 
t a r t a l o m  és forma sz e rv es  egysége i s .  A n e v e l é s i  c é l  a l a p j á n  
és a d i d a k t i k a i  szem pontbó l  p ro g ra m o z o t t  i s m e r e t k ö r ,  készség­
k é p e s s é g f e j l e s z t ő  f e l a d a t s o r  ö s s z e t e t t ,  s o k r é t ű ,  s z i s z t e m a ­
t i k u s a n  egymásra é p í t e t t ,  a n y i t o t t s á g  e l v ének  m e g f e l e l ő  f o r ­
marendszerben,  az á t a d á s i ,  k ö z v e t í t é s i  c s a t o r n á k  ö s s z e t e t t  
h á ló z a tá b a n  b o n t a k o z o t t  k i  és j u t o t t  e l  a tömegekhez.
*
A tudományos i s m e r e t t e r j e s z t é s  j e l l e m z ő  s z e r v e z e t i  k e r e ­
t e i n e k  e l s ő  c s o p o r t j á b a  t a r t o z o t t :  az e l ő a d á s s o r o z a t ,  a t a n ­
fo l y a m ,  az önképző k ö r ,  a szabadegyetem, az " u t c a i s k o l a "  és 
a g y e r m e k l é l e k t a n i  á l l o m á s .
1. Az e l ő a d á s s o r o z a t n á l  k r i t é r i u m  v o l t ,  hogy k o r s z e r ű ,  
ha ladó  s z e l lem ű  l e g y e n ,  komoly műve lődés i  a l k a l m a t  j e l e n t s e n ,  
em e l je  a j e l e n l é v ő k  m ű v e l t s é g i  s z í n v o n a l á t .  E g y i d e j ű l e g  h i ­
v a t o t t  a tudás  b ő v í t é s é r e ,  e r k ö l c s i  n e v e l é s r e ,  k e d é l y á p o l á s ­
r a .  Je l lemző  t é m a k ö r e i :  t ö r t é n e l m i  és j o g i  i s m e r e t e k  a de­
mok rác ia  sze l lem ében ,  te rm észe t tudom ányos ,  gazdaság i  és á l l a t ­
egészségügy i  té m acsopo r to k  a gazdá lkodás  k o r s z e r ű s í t é s e  é r ­
dekében. A t á r s a d a l m i -  és tö m egsze rveze tek  zömmel p o l i t i k a i ,  
t ö r t é n e l m i ,  i r o d a l m i  j e l l e g ű  e lő a d á s s o r o z a t o k a t  s z e r v e z t e k .
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Külön egysége t  k é p e z e t t  az MKP á l t a l  kezdeményezet t  Szabad 
Fö ld  T é l i  Esték és a Szabad Föld Tavasz i  Vasárnapok e lő a d á s -  
s o r o z a t ,  ami t  a f a l v a k  népének r e n d e z t e k ,  mig az e lőzőek  i n ­
kább a városban és a j á r á s i  székhe lyeken  v o l t a k  g y a k o r i a k .
A n é p d a l ,  a nép i  j á t é k o k  f e l e l e v e n í t é s e ,  t a n u lá s a  s z i n t e  v a ­
lamenny i  e lő a d á s s o r o z a t n a k ,  de kü lönösen  a szabadműve lődés i  
s ze rvek  á l t a l  r e n d e z e t te k n e k  sze rves  r é s z é t  k é p e z té k .  Az e l ő ­
adásso roza to k  s z e r k e s z t é s é r e  t ö b b n y i r e  a k o m p l e x i t á s  j e l l e m ­
ző,  bá r  a l k a l m a z t á k  a k r o n o l ó g i a i  és a l o g i k a i  c s o p o r t o s í t á s t  
i s .  Zemplén megyében 1945/46-ban 249 e lő a d á s s o r o z a t  h a n g z o t t  
e l ,  ebbő l  150 e lőadás  a t á r s a d a l m i  sze rvek  rendezésében ;  
1946 /4 7-ben  114 e lő a d á s s o r o z a t  megszervezésé re k e r ü l t  s o r ,  
ebből  a t á r s a d a l m i  s z e rveze tekben  t a r t a n a k  187 e l ő a d á s t ;  
1947 /48-ban 37 e lő a d á s s o r o z a t o t  s z e r v e z t e k ,  ebbő l  313 e lőadás  
a t á r s a d a l m i  s z e r v e k n é l  b o n y o l ó d o t t  l e .
2. Zemplénben az e g y i k  l e g j e l l e m z ő b b  s z e r v e z e t i  k e r e t  a 
t a n f o l y a m  v o l t .  S z e rv e z e t t s é g é b e n ,  gy ak o r i s ágá ban  le g in k á b b  
a s z a b a d i s k o lá k  rendsze réhez  h a s o n l í t h a t ó .  Három f ő  c s o p o r ­
t o t  k ép e z te k ,  v a g y i s  t a r t a l m i  szempontok,  a r é s z t v e v ő k  ne­
me / f é r f i - n ő / ,  i l l e t v e  a rendező sz e rv ek  a l a p j á n  t i p i z á l h a -  
t ó a k .  A köve tkezőkben  r ö v i d e n  j e l l e m e z z ü k  ő k e t .
a /  Számszerűségükben i s  k i e m e lk e d te k  az a l a p -  és á l t a l á ­
nos m űve l ts éganyago t  f e l d o l g o z ó  t a n f o l y a m o k .  Az e l ő b b i  e l s ő ­
sorban i s k o l a p ó t l ó  f u n k c i ó t  t ö l t ö t t  be,  n é p i s k o l a i  i s m e r e te k  
n y ú j t á s á r a ,  f e l ú j í t á s á r a  v á l l a l k o z o t t .  A k ö z m ű v e l t s é g i  t a n ­
fo lyam  t á r g y k ö r e  ö s s z e t e t t  v o l t :  g a z d a s á g i ,  f ö l d r a j z i ,  k ö z ­
g a z d a s á g i ,  egészségügy i  i s m e r e t e k ;  a második  c s o p o r tb a n  i r o ­
d a l m i ,  t ö r t é n e l m i  i s m e r e t e k ;  i l l e t v e  nép ra jz -né phagy om ány , 
n é p d a l ,  népzene, nép i  j á t é k  képezte t a r t a l m á t ,  és ez k i e g é ­
s z ü l t  j o g i ,  s z o c i o l ó g i a i  i s m e r e t e k k e l .  A m űv és z e t i  j e l l e g ű ,  
ún. " k e d é ly k é p z ő "  t a n f o l y a m  t a r t a l m a  döntően a humán tu d o ­
mányok, az i r o d a lo m  és a k l a s s z i k u s  magyar művésze t ,  a nép­
művészet k ö r é b ő l  t e v ő d ö t t  össze.  Az egészségügy i  t a n f o l y a m  
ö n á l l ó  s z e r v e z e t i  k e r e t k é n t  r i t k á b b a n  f o r d u l t  e l ő ,  bár  k i e m e l t
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f i g y e l m e t  f o r d í t o t t a k  az egészségügy i  k u l t ú r a  f e j l e s z t é s é r e ,  
az egészséges é le tm ódra  n e v e l é s r e .  Az egészségügy i  i s m e r e t -  
t e r j e s z t é s  inkább  az egyéb t í p u s ú  ta n fo l y a m o k  k e re té b e n  v a l ó ­
s u l t  meg. A s z a k m ű v e l t s é g e t  f e j l e s z t ő  ta n fo l y a m o k  ö n á l l ó  c s o ­
p o r t o t  k é p e z te k ,  m e n n y i s é g i l e g  i s  k i e m e l k e d t e k .  Ezek körébe  
t a r t o z t a k  a kü lönböző g a z d a s á g i ,  f ő k é n t  mezőgazdaság i ,  növény-  
t e r m e s z t é s i ,  s z ő l ő m ű v e l é s i ,  h á z i i p a r i ,  ü g y v i t e l i  és ü z l e t i  
l e v e l e z ő  ta n fo l y a m o k  s t b .
b /  Nemek s z e r i n t  m e g k ü lö n b ö z te th e tő  n ő n e v e l é s i  és f é r f i  
j e l l e m k é p z ő  t a n f o l y a m ,  v a l a m i n t  gazdaképző és gazdasszonykép -  
ző t a n f o l y a m .  Ezek t a r t a l m i l a g  az e lőző  pontban r é s z l e t e z e t t  
t a n fo l y a m o k  v a la m e ly i k é b e  t a r t o z t a k  és anny iban v o l t a k  s p e c i ­
á l i s a k ,  hogy a l k a lm a z k o d ta k  a nemek s z e r i n t i  s a já t o s s á g o k h o z .
c /  A rendező s z e rv e k  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t v a  a szabadműve lő­
d é s i  sz e rv ek  t a n f o l y a m a i  képez ték  az e g y i k  t í p u s t .  A t á r s a d a l ­
mi és tömegsze rveze te k  i s  s z e r v e z t e k  t a n f o l y a m o k a t ,  de ez ke ­
vésbé j e l l e m z ő  e r r e  az i d ő s z a k r a .  Nagyon g y a k o r i  v o l t  v i s z o n t  
a F ö ldm űve lésügy i  M i n i s z t é r i u m  és a V a l l á s -  és K ö z o k t a t á s ü g y i  
M i n i s z t é r i u m  közös megá l lapodása  a la p j á n  -  és ennek m e g f e le ­
l ő e n  a szabadműve lődés i  s z e rv e k  és a megyei gazdaság i  f e l ü ­
gye lőség  á l t a l  -  r e n d e z e t t  t a n f o l y a m ,  i s m e r te b b  nevén az 
e z ü s t k a l á s z o s  és a r a n y k a lá s z o s  ta n fo l y a m o k  s o r o z a t a ,  aho l  
te rm é s z e ts z e rű e n  a mezőgazdasági  i s m e re te k  t e r j e s z t é s é n ,  f e l ­
do lgozásán  v o l t  a h a n g s ú l y .  F ig y e le m re  m é l t ó ,  hogy a szakmű­
v e l t s é g e t  f e j l e s z t ő  tananyag  s z i n t e  minden ese tben  k i e g é s z ü l t  
-  m e g h a tá r o z o t t  óraszámban -  k ö z m ű v e l t s é g i  i s m e r e t e k k e l .  Ha­
son lóan  közös sze rvezésű  -  a k e r ü l e t i  h á z i i p a r i  f e l ü g y e l ő s é g  
és a szabadműve lődés i  s z e rv e k  közt js tevékenysége  a l a p j á n  - 
a h á z i i p a r i  t a n f o l y a m ,  amely s z i n t é n  t a r t a l m a z o t t  á l t a l á n o s  
m ű v e l t s é g i  i s m e r e t e k e t  i s .
E gyü t tese n  1945 /4 6-ban  118, 1946 /4 7-ben  163, 1947 /4 8-ban  
158 t a n f o l y a m o t  r e n d e z t e k .  A t a n fo l y a m o k  t a n t e r v ,  tanmene t ,  
ó r a v á z l a t  a l a p j á n ,  ó r a r e n d  s z e r i n t  működtek,  h a l a d á s i  nap lóba 
r ö g z í t e t t é k  az e l v é g z e t t  f e l a d a t o k a t .  Á l t a l á n o s  és j e l l e m z ő
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v o l t ,  hogy a kü lönböző t í p u s ú  ta n fo l y a m o k h o z ,  az e lő a d á s s o ­
r o z a to k h o z  k u l t ú r d é l u t á n o k , műkedvelő e lőadá sok ,  népi  j á t é ­
kok és ön k é p z ő k ö r i  ö s s z e j ö v e t e l e k  k a p c s o ló d t a k .
3. Az ö nk épz ő k ö r i  f o g l a l k o z á s o k  k é t  t í p u s a  v o l t  i s m e r e ­
t e s :  a n y i l v á n o s  és a z á r t k ö r ű .  Az e l ő b b i  forma az t  j e l e n ­
t e t t e ,  hogy a tan fo l y a m  r é s z t v e v ő i ,  t a g j a i  be m u ta t tá k  a 
nagyközönségnek m unká juka t ,  f e l t á r t á k  a t a n fo l y a m  é r t é k e i t .  
I l yenképp en  részben p ropagandát  f e j t e t t e k  k i ,  f e l k e l t e t t é k  
az é r d e k l ő d é s t ,  az i g é n y t ,  az egyes ta n fo l y a m o k  i r á n t ,  más 
o l d a l r ó l  n e v e l ő ,  s z ó r a k o z t a t ó  t ev ék eny s é ge t  v ég e z te k ,  és 
nem u t o l s ó  sorban a tagok  a k t i v i t á s a ,  öntevékeny  közreműkö­
dése p edag óg ia i  szempontból  i s  nagyon hasznos l e t t .  Az ön­
képzőkör  ké t -h á ro m  h e tenk é n t  t a r t h a t o t t  n y i l v á n o s  e l ő a d á s t .
A tan fo l y am ho z  kapcso lódó ön k é p z ő k ö r i  f o g l a l k o z á s o k  má­
s i k  t í p u s á n a k  -  z á r t k ö r ű  -  az v o l t  a c é l j a ,  hogy az e lőadó 
vagy e lőadók  á l t a l  n y ú j t o t t  i s m e r e t e k e t  a tagok  ö n á l l ó a n ,  ön­
tevékenyen  s z e m in á r iu m i  formában f e l d o l g o z z á k .  Az önképzőkör  
ö n á l l ó  s z e r v e z e t i  k e r e t k é n t  i s  l é t e z e t t ,  ahogyan p l .  a t i s z a -  
l ú c i  m űködö t t ,  de ez v o l t  a r i t k á b b .  J e l l em z őbb ,  hogy egy 
tágabb k e r e t  ré s z e k é n t  -  p l .  t a n f o l y a m ,  e g y e s ü le t  s t b .  -  a l ­
k o t o t t  ö n á l l ó  c s o p o r t f o r m á t .
4. A szabadegyetem ö s s z e t e t t ,  s o k r é t ű  műve lődés i  k e r e t  
v o l t ,  mer t  a t á r s ada lom  legkü lö n b ö z ő b b  r é t e g e i  számára, a 
kü lönböző  é r d e k l ő d é s i  k ö r ö k ,  i gények  f e l k e l t é s é r e ,  k i e l é g í ­
t é s é r e  b i z t o s í t o t t  d i f f e r e n c i á l t  p r o g r a m s o r o z a t o t ,  s z é l e s ­
körű v á l a s z t é k o t .  S a já to s  közege a vá ros  vagy nagyobb t e l e ­
p ü l é s ;  e l s ő s o r b a n  a munkásság és az é r t e l m i s é g  számára k i a ­
l a k í t o t t  s z e r v e z e t i  k e r e tn e k  s z á n tá k .  A t á r g y a l t  időszakban 
S á t o r a l j a ú j h e l y e n ,  Szerencsen,  Sárospa takon  működöt t  s z a ­
badegyetem. P l .  S á t o r a l j a ú j h e l y e n  12 e lőadó köz reműködésével  
és 500 h a l l g a t ó  r é s z v é t e l é v e l .  Az 1945 /4 6 .  é v i  s á t o r a l j a ú j ­
h e l y i  program j ó l  t ü k r ö z i  a t a r t a l m i  és f o r m a i  k o m p l e x i t á s t .  
S z o c i o l ó g i a i ,  magyarságtudományi  e lő a d á s s o r o z a t o k ,  e s z t é t i k a i  
szem inár iumok,  v i l á g n é z e t i  és n ő n e v e l é s i  t a n f o l y a m o k ,  s z ü lő k
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i s k o l á j a  s t b .  működtek k e r e t e i  k ö z ö t t .
5. Az " u t c a i s k o l a "  ö n á l l ó  egysége t ,  s a j á t o s  k e r e t e t  j e l e n ­
t e t t .  A lka lmazása Szathmáry Ferenc s á r o s p a t a k i  pedagógus nevé­
hez f ű z ő d ö t t .  Az i r a t t á r i  anyagok több he lyen  i s  e m l í t i k  ez t  
a f o rm á t  m in t  zem plén i  kezdeményezést ,  melynek s z é lesebb  körű 
k i t e r j e s z t é s é t  i s  t e r v e z t é k .  Az 1947. é v i  augusztus  3 -9 -é n  
t a r t o t t  szabadműve lődés i  ü g y v e z e t ő i  továbbképzés  p rog ram jában 
i s  s z e r e p e l t  a köve tk ező  c ímmel :  " U t c a i s k o l a  m in t  szabadműve­
l ő d é s i  ú j s z e r ű s é g  i s m e r t e t é s e  és m ódsze re i ,  v a l a m i n t  s z e r v e -  
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z é s e " .  A vármegye szabadműve lődés i  f e l ü g y e l ő s é g e  az u t c a i s ­
k o l a  k í s é r l e t i  k ö z p o n t já n a k  S á ro s p a ta k o t  j e l ö l t e  k i ,  h i s z e n  
a kezdeményezés i s  onnan i n d u l t .  A f e l ü g y e l ő s é g  Szathmáry Fe­
r e n c e t  b í z t a  meg a Zemplén vármegyei  u t c a i s k o l á k  s z e r v e z é s i ,  
i r á n y í t á s i ,  v e z e t é s i  m u n k á l a t a i v a l ,  m in t  vármegyei  u t c a i s k o l a i  
ü g y v e z e t ő t .  Az á r u h iá n y  m i a t t  üres  b o l t i  k i r a k a t o k  j e l e n t e t ­
t é k  az u t c a i s k o l a  s z í n h e l y é t .  A kezdeményezők " s z e l l e m i  t á p l á ­
l é k k a l "  t ö l t ö t t é k  meg a k i r a k a t o k a t .  " L á t v a "  o k t a t á s r ó l  van 
szó ,  t á r g y a k ,  képek k ö z v e t í t e t t é k  az i s m e r e t e k e t .  Ezek a k i r a ­
k a t o k  az í r á s b a n ,  o l v asásban  kevésbé j á r a t o s  emberek, s ő t  az 
a n a l f a b é t á k  számára i s  k ö z ö l t e k  i n f o r m á c i ó k a t .  Az emberek 
m e g á l l í t á s a ,  megdöbbentése v o l t  a c é l ,  ás e z á l t a l  az é r d e k ­
l ő d é s ,  a tu dás  i r á n t i  vágy f e l k e l t é s e .  Egy-egy k i r a k a t b a n  
más-más téma f e l d o l g o z á s á r a  k e r ü l t  s o r .  P é ld á u l  egy k i r a k a t  
anyaga: a szén k e le t k e z é s é n e k  f o l y a m a t a ,  a bányásza t  t ö r t é ­
n e t e ,  a szén f e l h a s z n á l á s a ,  a s zénbő l  k é s z ü l t  t á r g y a k  s t b .  
30-32 f ő b ő l ,  zömmel pedagógusokból  á l l ó  munkaközösség d o l ­
g o z o t t  az egyes témákon,  k é s z í t e t t e  a s z e m l é l t e t ő  e s z k ö z ö k e t .  
Az ú j s z e r ű  forma e l t e r j e s z t é s é h e z  h i á n y o z t a k  a s z e m é l y i ,  t á r ­
g y i ,  anyag i  f e l t é t e l e k .  Kb. egy éves működés után megszűnt 
ez a kezdeményezés. Az e m l í t e t t  munkaközösség á t t é r t  i s k o ­
l a i  s z e m l é l t e t ő  eszközök k é s z í t é s é r e .  Az u t c a i s k o l a  h a té k o n y ­
s á g á r ó l  Szathmáry Ferenc í g y  n y i l a t k o z o t t :  " . . .  az emberek 
k i v á n c s i a k  l e t t e k ,  könyvek u tán  é r d e k l ő d t e k ,  az egyes témák 
r é s z l e t e s e b b  megismerésén f á r a d o z t a k . " ' 5
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6 . A g y e r m e k l é l e k t a n i  á l lom ás  a V a l l á s -  és K ö z o k ta tá s ü g y i  
M i n i s z t é r i u m  1947. é v i  november 25-én k e l t  17155/1947.  V I .
2 . sz .  r e n d e l e t e  a l a p j á n  a s á r o s p a t a k i  r e f o r m á t u s  f ő i s k o l a  
közreműködésével  l é t e s ü l t  Sárospa ta kon ,  v e z e t ő j e  Ködöböcz 
Józse f  ta n á r  v o l t .  Az á l lom ás  p rog ram ja  a k öve tkező  v o l t :  
n e v e l é s i  tanácsadás s z ü l ő k ,  n e v e lő k ,  t a n u l ó k  r é s z é r e ;  p á l y a -  
v á l a s z t á s i  tanácsadás ;  k a r a k t e r o l ó g i a i , f e j l ő d é s l é l e k t a n i  
v i z s g á l a t  a t á j e g y s é g  g y e r m e k f e j l ő d é s i  j e l l e g z e t e s s é g e i n e k  
f e l k u t a t á s á r a ,  és e z á l t a l  a magyar gyermek h e ly e s  megismeré­
sének e l ő s e g í t é s e ;  o r v o s i  ta nácsadás ,  t á j é k o z t a t á s  n e v e lő k ,  
s z ü lő k  és t a n u l ó k  r é s z é r e  a l e l k i  r e n d e l l e n e s s é g e k r ő l ;  az 
edd ig  v é g z e t t  s á r o s p a t a k i  gyermektanulmány t o v á b b i  művelése;  
a l é l e k t a n ,  n e v e l é s l é l e k t a n ,  pedagógia f o n to s a b b  f e j e z e t e i ­
nek i s m e r t e t é s e ,  n é p s z e r ű s í t é s e ,  g y a k o r l a t i  a lk a lm az ás a .
*
Az ún. s z a b a d i s k o lá k  k épez ték  a tudományos i s m e r e t t e r j e s z ­
té s  j e l l e m z ő  s z e r v e z e t i  k e r e t e i n e k  másik ö n á l l ó  c s o p o r t j á t .
A s z a b a d i s k o la  rends z e res  n e v e l é s t ,  o k t a t á s t  végző in tézmény  
v o l t .  Az i s k o l a i  o k t a t á s i  k e r e t e k ,  formák és módszerek,  v a l a ­
m in t  az i s k o l á n  k í v ü l i  k ö t e t l e n e b b  s z e r v e z e t i  k e r e t e k  k ö z ö t t  
k é p e z e t t  á tm e n e te t .  Három -  a la p ,  közép,  f e l s ő  -  f o k o z a t a  i s ­
m ere tes .  A zemp lén i  szabadm űve lés i  g y a k o r l a t  e l s ő s o r b a n  a 
f e l s ő f o k ú  s z a b a d i s k o lá k  t e r ü l e t é n  é r t  e l  or szágos  j e l e n t ő s é -  
gű eredményeket ,  t e r e m t e t t  s a j á t o s  m o d e l l t .
Az edd ig  t á r g y a l t  s z e r v e z e t i  k e r e t e k  e l s ő s o r b a n  a tudomá­
nyos i s m e r e t t e r j e s z t é s  a l k a l m a i .  A m űvésze t i  nevelőmunka ezek ­
ben csak k i e g é s z í t ő  e lemként  v o l t  j e l e n ,  m in t  az a l a p -  és 
á l t a l á n o s  műve l ts ég  sze rves  ré s z e ,  i l l e t v e  az egyes k e r e t e ­
ken b e l ü l ,  m in t  részprogram v a l ó s u l t  meg. A m űvésze t i  nev e lés  
kü lönböző  f o r m á i ,  e l s ő s o r b a n  az amatőr  m űvésze t i  c s o p o r t o k  
k épez ték  a s z e r v e z e t i  k e r e t e k  másik  fő  t í p u s á t .  A szabadműve­
lődés  n e v e l é s i  rendszerében  a m űvésze t i  neve lésnek  -  k ü l ö n ö ­
sen a népművészet t u d a t f o r m á l ó ,  l é l e k n e m e s í t ő  ha tásán ak  -  nagy 
j e l e n t ő s é g e t  t u l a j d o n í t o t t a k .  R é s z le te s  k i f e j t é s e  meghalad ja
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e d o lg o z a t  k e r e t e i t ,  ahogyan a műsoros rendezvények e lemzé­
se i s .
A szabadművelődésben a l k a l m a z o t t  módszerek szervesen  
i l l e s z k e d t e k  a c é l  és p rogram, a t a r t a l o m  és forma s a j á t o s ­
s á g a ih o z .  K om p lex i tás  v o l t  j e l l e m z ő  a módszerek re ,  ahogyan 
a szabadművelődés egész n e v e l é s i  r e n d s z e r é r e  i s .  É r te le m r e  
és é r z e le m r e ;  m e d i t á l á s r a ,  e lm é ly e d é s re  vagy éppen a k t í v  
c s e l e k v é s r e  ösztönző fo rmák  és e l j á r á s o k  e g y i d e j ű s é g é r ő l  
van szó.  Hasonló s a j á t o s s á g ,  hogy művészek és műkedve lők,  
vagy egy-egy e l m é l e t i  téma h i v a t á s o s  i s m e r ő je  és a t a p a s z ­
t a l a t o k r a  é p í t k e z ő ,  a g y a k o r l a t b a n  j á r a t o s  p a ra s z tg a z d a ,  
i p a r o s  s t b .  egymást k i e g é s z í t v e  t e v é k e n y k e d e t t  az i s m e r e t t e r ­
j e s z t é s b e n .  A művelődök és művelők p a r t n e r i  k a p c s o la tá n a k  j e l  
lemző m e g n y i l v á n u lá s a ,  hogy a m e g h ív o t t  e lő a d ó k ,  k ö z é l e t i  
s z em é ly i s égek  m ind ig  t öbb  nap ig  t a r t ó z k o d t a k  a meghívás h e ly é  
a r é s z t v e v ő k k e l  k ö z v e t l e n ü l  é r i n t k e z t e k ,  b e s z é l g e t t e k ,  gondo­
l a t o k a t  c s e r é l t e k .
A " l á t v a "  t a n u l á s  e l v é n e k  m eg fe le lő e n  g y a k o r i  forma v o l t  
a k i r á n d u l á s ,  a k u l t ú r c s e r e ,  a f a l u t a l á l k o z ó ,  a h a t á r j á r á s  
s t b .  A szó rakozva  t a n u l á s  g y a k o r l a t i  m egv a ló s í tá s á n a k  f o r m á i  
a műkedvelő p r o d u k c ió k  és a tudományos i s m e r e t t e r j e s z t é s  
ö s s z e k a p c s o lá s a ,  v a g y i s  a kü lönböző  e lőadásokhoz ,  a t a n f o ­
lyamokhoz s t b .  ön tevékeny  művésze t i  bemutatók t á r s u l t a k ,  
de ug$nígy a l á t ó u t a k h o z ,  a k i r á n d u l á s o k h o z  i s .  K isebb mun­
kaközösségekben f o l y t  a munka, ami m ind ig  n y i l v á n o s s á g o t  i s  
k a p o t t ,  és a tágabb k ö r n y e z e t  i s  p r o f i t á l t  b e l ő l e .  I l y e n  a 
t an fo lyam okh oz  k apcso lód ó  vagy ö n á l l ó a n  működő önképzőkörök 
n y i l v á n o s  e s t j e  -  ahogy már e m l í t e t t e m  -  de ugyanez m e g f i ­
g y e l h e t ő  a s z a b a d i s k o l á k  esetében i s .  A n é p f ő i s k o l a ,  az aka­
démia h a l l g a t ó i ,  s ő t  a k ü lönböző  szakmai  továbbképző t a n ­
fo lyamok  / k a r v e z e t ő i ,  ü g y v e z e t ő i  továbbképzés  s t b . /  r é s z t ­
v e v ő i  i s  m ind ig  s z e r v e z t e k  Sá rospa ta k  l a k ó i  vagy az egyes 
községek r é s z é r e  n y i l v á n o s  s z ó r a k o z t a t ó  e s t e k e t ,  műsoros 
t á b o r t ü z e t .  A közös p r o d u k c i ó k  é lmény t  k e l t ő  és i l y e n f o r m á n  
közössége t  f o r m á ló  h a t á s a ,  az a k t í v  közreműködés n e v e l é s i
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hatékonysága n y i l v á n v a l ó .
A módszerek k öz ü l  az e lőadá s ,  a s z em iná r ium ,  a v i t a  és a 
munkaközöBségi  f e l d o l g o z á s  v o l t  a l e g t i p i k u s a b b .  Az e lőadás  
menetére j e l l e m z ő  a p*i>blémacsoportok f e l v e t é s e ,  a főbb gon­
d o l a t o k  k i f e j t é s e ,  majd ö d s z e f o g l a l á s a . Köve te lm énykén t  f o ­
ga lm azódo t t  meg, hogy az e lőadó és a h a l l g a t ó s á g  f e l o l d o t t  
l é g k ö r b e n ,  közösen do lgozzon ,  v á l j o n  e g y ü t t  munkálkodó közös ­
séggé. Vendégelőadó meghívása esetén szokássá v á l t  a téma 
-  azon b e l ü l  a m e g h ív o t t  í r á s a i n a k  -  e l ő z e t e s  f e l d o l g o z á s a .  
Á l t a l á b a n  szeminár ium vagy v i t a  e g é s z í t e t t e  k i  az e l ő a d á s t .
Az e l ő a d ó t ó l  a z t  v á r t á k ,  hogy p rob lém áka t  vessen f e l ,  meg­
i n d í t s a  a l e l k e k b e n  az eszmei  t i s z t á z ó d á s t ,  a gondo lkodás 
f o l y a m a t á t ,  s h o z z á s z ó l á s t ,  e l l e n t m o n d á s t ,  v i t á t  p r o v o k á l j o n .  
A h a l l g a t ó s á g t ó l  ped ig  az t  k í v á n t á k ,  hogy n y i l a t k o z z o n  meg, 
védelmezze s a j á t  i g a z á t  m indadd ig ,  míg egy másik  á l l á s p o n t  
igazabb v o l t á r ó l  meg nem g y ő z ő d ik .  A munkaközösségi  f e l d o l ­
gozás módszere érvényes v o l t  az amatőr  m űvésze t i  mozgalom 
minden ágaza tá ra  ugyanúgy, m in t  az ö n k é p z ő k ö r i , a t a n f o l y a ­
mi fo rmák ,  s z a b a d i s k o lá k  esetében.  A munkaközöBségi  f e l d o l ­
gozás m in t  a k t i v i z á l ó  módszer ,  l e h e t ő s é g e t  b i z t o s í t o t t  az 
e l m é l e t i  i s m e r e te k  g y a k o r l a t i  a l k a lm a z á s á r a ,  i l l e t v e  a kés z -  
ségek-képességek f e j l e s z t é s é r e .
Az e l l e n ő r z é s  -  ö n e l l e n ő r z é s  s a j á t o s  módszerévé t e t t é k ,  
hogy n y i l v á n o s  e lőadá sok ,  bemuta tók,  műsoros t á b o r t ü z e k  
s t b .  fo rmá jában  a művelődök meggyőződhet tek  s a j á t  f e j l ő d é ­
s ü k r ő l ,  sz em é ly iségük  gazdag odásá ró l ,  k i p r ó b á l h a t t á k  önma­
g u k a t .  A n é p f ő i s k o l á i ,  az akadémia i  és egyéb továbbképző 
tan fo lyam ok  esetében az e l l e n ő r z é s  módszeréhez t a r t o z o t t ,  
hogy a m űv e lő d ő k rő l  sz em é ly i  l a p o t  v e z e t t e k ,  k é r d ő í v e s  f o r ­
mában t á j é k o z ó d t a k  személyes k ö r ü l m é n y e i k r ő l ,  tágabb k ö r n y e ­
z e t ü k r ő l ,  v a g y i s  f a l u j u k  g a z d á l k o d á s i ,  t á r s a d a l m i ,  k u l t u r á ­
l i s  h e l y z e t é r ő l .  A t a n fo l y a m  i d e j e  a l a t t  a művelődök k ü l ö n ­
böző d o lg o z a to k  í r t a k .  Az e lőz ő  i n f o r m á c i ó k  és a szem iná r ium -  
veze tő  m in ő s í t é s e  a la p j á n  t ö r t é n t  a t a n f o l y a m i  h a l l g a t ó k  
munkájának é r t é k e l é s e .  A m in ő s í té s n e k  három f o r m á j á t  a l k a l -
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mázták:  j ó ,  m e g f e l e l ő ,  gyenge.  A f e l t ű n ő e n  é r t é k e s n e k ,  t e h e t ­
ségesnek í t é l t  szemé lyeke t  n é v s z e r i n t  i s  k i e m e l t é k ,  f i g y e ­
lemmel k í s é r t é k .
A gondosan v á l o g a t o t t ,  d i d a k t i k a i  szempontok s z e r i n t  cso ­
p o r t o s í t o t t  tananyag a kés z s ég -  és k é p e s s é g f e j l e s z t ő  f o r ­
mák, módszerek ö sszhang ja ,  sz e rv es  egysége magas s z i n t e n  meg­
v a l ó s u l t  a zempléni  szabadműve lődés i  g y a k o r l a t b a n .  Nagyon t u ­
da tosan i g y e k e z t e k  az i s k o l á n  k í v ü l i  k u l t u r á l i s  n e v e lé s  h a t é ­
kony ,  té n y le g e s e n  s z e m é l y i s é g f e j l e s z t ő  c é l - ,  f e l a d a t -  és 
f o r m a r e n d s z e r é t ,  d i f f e r e n c i á l t  működési  m o d e l l j é t ,  m e t o d i ­
k á j á t  k i d o l g o z n i  és a g y a k o r l a t b a n  ,m e g v a l ó s í t a n i . A zemplé ­
n i  kezdeményezések és eredmények számos ponton m ege lőz té k  
az o rszágos  g y a k o r l a t o t ,  amiben a s á r o s p a t a k i  r e f o r m á t u s  f ő ­
i s k o l a  ke re té b e n  működő s z e l l e m i  műhelynek k iem e lk e d ő  é r d e ­
mei v o l t a k .  A szabadművelődés o rszágos  v e z e t ő i  í g y  n y i l a t ­
k o z t a k :  " . . . a m i  Sá rospa ta kon  t ö r t é n t ,  m in ta s z e rű n e k  számí­
t o t t  és a népművelés munkásai  számára á l l a n d ó  h o s p i t á l á s i  
a l k a l m a t  j e l e n t e t t . " ' ’
J e g y z e t e k
^ A tanulmányhoz f e l h a s z n á l t  i r o d a lo m  a 3o rs od -A ba ú j -Z em p lén  
Megyei L e v é l t á r  s á t o r a l j a ú j h e l y i  f i ó k l e v é l t á r á b a n  ő r z ö t t  
a l á b b i  f o r r á s o k b ó l  v a l ó :
Zemplén megye I s k o l á n  K í v ü l i  Népművelés i  B i z o t t s á g á n a k  
i r a t a i :  XXIV-507,  335/1945 .
Zemplén megye szabadműve lődés i  f e l ü g y e l ő j é n e k  i r a t a i :
XX IV -510 . ,  4 4 3 /1 9 4 6 . ,  1 2 4 / 1 9 4 7 . ,  2 0 2 / 4 / 1 9 4 7 . ,  322 /1947 .
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Zemplén megye szabadműve lődés i  f e l ü g y e l ő j é n e k  i r a t a i :  
XX IV -510 . 322/1947.
^ I n t e r j ú  Szathmáry F e r e n c c e l  Sárospa takon  1982-ben.  / K é z i r a t /
^ R é s z le te s  e lemzését  l á s d :  S z a b a d is k o lá k  Zemplén vármegyé­
ben. B o rs od i  Művelődés,  1983. V I I I .  é v f .  2 . s z .  6 2 -68 .
^ Szathmáry La jos  -  Bódi  F e renc :  A haz a i  népművelés 1 9 4 5 - t ő l  
1 9 4 9 - i g .  Népművelési  I n t é z e t ,  1958. K é z i r a t .  14.
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K Ö D Ö B Ö C Z  J Ó Z S E F  
A második állami tanítóképző Sárospatakon
1. A p a t a k i  t a n í t ó k é p z ő  á l l a m o s í t á s a
Hazánkban az i s k o l á k  á l l a m o s í t á s a  1948-ban v a l ó s u l t  meg.
A k é t  munkáspár t  e g y e s ü lé s é v e l  megerősödö t t  a p r o l e t á r d i k t a ­
t ú r a ,  s j ú n i u s  16-án az o rs z á g g y ű lé s  nagy többs ég ge l  megsza­
vaz ta  a k ö z o k t a t á s  á l l a m o s í t á s á n a k  a t ö r v é n y é t .  Ennek megfe­
l e l ő e n  az á l t a l á n o s  i s k o l á k  -  í g y  a g y a k o r l ó i s k o l a  i s  -  és 
a még működő n é p i s k o l á k  t e l j e s  mér té kben ,  a k ö z é p i s k o l á k  pe­
d i g  c s e k é l y  k i v é t e l l e l  á l l a m i  kez e lés be  k e r ü l t e k .  Az á l l a m o ­
s í t á s  " l e h e t ő v é  t e t t e  a közneve lés  s z e r v e z e t i  és t a r t a l m i  
egységének m eg te rem tésé t ,  b i z t o s í t o t t a  a s z o c i a l i s t a  f e j l ő d é s  
f e l t é t e l e i t .  Kü lön k i  k e l l  e m e ln i ,  hogy t ö r t é n e lm ü n k  fo l yamán  
ekkor  k e r ü l t  e l ő s z ö r  k i z á r ó l a g  á l l a m i  kézbe a t a n í t ó k é p z é ­
s ü n k " . 1
A p a t a k i  r e f o r m á t u s  k o l l é g i u m  k ö z é p i s k o l á i n a k  /g im náz ium ,
t a n í t ó k é p z ő /  á l l a m o s í t á s a  e k k o r  még nem t ö r t é n t  meg. 1948.
o k tó b e r  7-én megegyezés j ö t t  l é t r e  az á l l a m  és a r e f o r m á t u s
egyház k ö z ö t t ,  melynek é r te lm ében  "a r e f o r m á t u s  egyháznak a
magyar k ö z o k t a t á s  t e r é n  s z e r z e t t  érdemei  m egbecsü lésekén t"
néhány erős t ö r t é n e l m i  hagyományokkal  r e n d e l k e z ő  i n téz m énny e l
e g y ü t t  a s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m  i s  egy ház i  f e n n t a r t á s b a n  maradt .
Ennek m e g fe le lő e n  a p a t a k i  k o l l é g iu m b a n  a t e o l ó g i a i  akadémián
k í v ü l  a g imnázium és a l íceum -  t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t  " k e r e t e "
2
t o v ább ra  i s  egy ház i  o k t a t á s i  k e r e t ü l  s z o l g á l t .
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Minthogy  az e lem i  i s k o l á z á s ,  melynek a képző t a n í t ó k a t  
k é p z e t t ,  á l l a m i v á  l e t t ,  v i l á g o s  v o l t ,  hogy f e l e k e z e t i  t a n í t ó -  
képzés re  nem le s z  szükség.  E t e n d e n c i á t  m e g e r ő s í t e t t e  a VKM^ 
1948-ban m e g je le n t  ama r e n d e l e t e  i s ,  mely a t a n í t ó k é p z é s  ed­
d i g i  f o r m á j á t  m e g s z ü n te t t e .  E r r e  e g y r é s z t  a z é r t  k e r ü l t  s o r ,  
mer t  az á l t a l á n o s  i s k o l a  f e l s ő  tagoza tá ban  s z a k j e l l e g ű  t a n í ­
t á s  l é p e t t  é l e t b e ,  s í g y  a s z a k t a n á r i  s z ü k s é g l e t  n ő t t  meg, 
m ás rés z t ,  mer t  az egységes t a n í t ó k é p z é s t  a peda g ó g ia i  f ő i s ­
k o lá n  k í v á n t á k  m ego ldan i ,  v é g ü l  ped ig  a z é r t  i s ,  mer t  az os z ­
t á l y t a n í t á s r a  k é p e s í t e t t  t a n í t ó k b a n  t ú l k é p z é s  v o l t .  A r e n ­
d e l e t n e k  m e g fe le lő e n  a t a n í t ó k é p z ő  és l íc eum I .  o s z t á l y á b a ,  
továbbá a t a n í t ó k é p z ő  IV .  o s z t á l y á b a  már az 1948 /9 .  i s k o l a i  
év re  sem t ö r t é n t  f e l v é t e l .  Az á l l a m i  képzők he ly én  l e á n y g i m ­
náz ium vagy óvónőképző i n t é z e t  i n d u l t .
M iv e l  t e h á t  a t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t  fennmaradására remény 
nem v o l t ,  a k o l l é g i u m  és az i n t é z e t  vezetősége e lőbb  egy i d e ­
i g  leánygimnáziummá v a l ó  á t a l a k u l á s  m e l l e t t  d ö n t ö t t .  Ezt  a 
megoldást  tá m oga t ta  az Egyetemes Konvent i s ,  de a VKM ehhez 
nem j á r u l t  hozzá.  Ezután z ene i  gimnázium in d í t á s á n a k  engedé­
l y e z é s é t  k é r t é k .  A k é r é s t  a z z a l  i n d o k o l t á k ,  hogy -  s ez az 
egyezményben i s  f o n t o s  e l v k é n t  s z e r e p e l t  -  ez a t a g o z a t  meg­
f e l e l ő e n  s z o l g á l n á  a l e l k é s z i  e l ő k é p z é s t  és a k á n t o r k é p z é s t ,  
amely addig a t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t  k e re tében  v a l ó s u l t  meg. A 
VKM azonban csak Debrecenben e n g e d é ly e z te  a zene i  g im náz ium i  
o s z t á l y  i n d í t á s á t .  A p a t a k i  k o l l é g i u m  vezetősége e kko r  a meg­
szűnő képzős o s z t á l y  h e l y e t t  az á l t a l á n o s  gimnázium r e á l i s  
ta goza tá ban  s z e r e t e t t  vo lna  párhuzamos o s z t á l y t  i n d í t a n i ,  de 
a m i n i s z t é r i u m  e z t  sem e n g e d é ly e z te .
M in thogy  t e h á t  sem a l e á n y - ,  i l l e t v e  zene i  g imnázium, 
sem a r e á l i s  t a g o z a t i  o s z t á l y  m e g in d í t á s á r a  nem v o l t  l e h e t ő ­
ség ,  a képző t a n á r i  ka ra  " s o r s á t  ö s s z e f o r r v a  é rezve az i n t é ­
z e t  j ö v ő j é v e l " ,  k é r t e  á t v é t e l é t  az á l l a m h o z .  A k o l l é g i u m  ve­
ze tősége  a z t  j a v a s o l t a  a VKM-nak, hogy a l íc eum  é p ü le t é b e n ,  
m e ly e t  az egyház a t a n í t ó k é p z é s  c é l j á r a  az 1929-ben k ö t ö t t  
sze rződés é r te lm ében  h a s z n á l t ,  az á l l a m  p edag óg ia i  g i m n á z i ­
umot s z e rv ez z en ,  s a t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t i  t a n á r o k a t  c s a l á d i
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k ö r ü lm é n y e i k r e  v a l ó  t e k i n t e t t e l ,  p á l y á z a t  m e l l ő z é s é v e l  ide
ossza be s z o l g á l a t r a .  így  k e r ü l t e k  a képző 1949/50.  tanévben
4
működő t a n á r a i  egy k i v é t e l é v e l  á l l a m i  in tézményekb e .
A képző á l l a m i  keze lésbe  v é t e l e  a v a l l á s -  és k ö z o k t a t á s ü g y i  
m i n i s z t e r  1950. j u n i u s  1 9 - i  r e n d e l e t é v e l  t ö r t é n t  meg, s az 
é p ü l e t  és f e l s z e r e l é s  á ta dásá ra  j ú l i u s  12-én k e r ü l t  s o r .  Az 
átadás l e l t á r i  é r t é k  s z e r i n t  t ö r t é n t ,  melynek m e g á l l a p í t á s á ­
hoz a l a p u l  az 1929-es á t a d á s i  okmányok és a k ésőbb i  l e l t á r a k  
s z o l g á l t a k .  M iv e l  ped ig  a f e l e k e z e t i  képzés i d e j é n  b e k ö v e tk e ­
z e t t  f e j l e s z t é s e k  a l e l t á r i  é r t é k e t  m egnöve l ték ,  az á l l a m  né ­
hány -  f ő l e g  v a l l á s i  c é l o k a t  s z o l g á l ó  -  es z k öz t  v i s s z a a d o t t  
az egyháznak.  í g y  k e r ü l t  a képző o r g o n á ja  i s  a d í s z t e r e m b ő l  
a m i s k o l c i - m a r t i n t e l e p i  r e f o r m á t u s  templomba.
2. Az á l l a m o s í t o t t  t a n í t ó k é p z ő  f o n to s a b b  t ö r e k v é s e i
A p a t a k i  ta n í tó k é p z ő b e n  1950-ben másodszor  t ö r t é n t  á l l a m o ­
s í t á s ,  s a k e t t ő  k ö z ö t t  nagy kü lönbség  v o l t .  Az 1869-es á l l a m o ­
s í t á s  t a r t a l m i  szempontból  a l i g  j e l e n t e t t  v á l t o z á s t ,  h i s z e n  
a t á r s a d a l m i  re n d s z e r  v á l t o z á s a  n é l k ü l ,  a t a n t á r g y a k  t a r t a l m á ­
nak,  a v a l l á s t a n í t á s n a k  és az e g y h á z k e r ü l e t  á l t a l  30-40 t a n u l ó  
t a n í t t a t á s i  k ö l t s é g e i  fe dezésé re  b i z t o s í t o t t  ö s z t ö n d í j n a k  a 
s e g í t s é g é v e l  a r e f o r m á t u s  egyház i  szempontok to v á b b ra  i s  é r v é ­
n y e s ü l t e k .  S z e r v e z e t i  szempontbó l  sem t ö r t é n t  kü lönösebb  v á l ­
t o z á s ,  m er t  a képzés i d e j e  to v á b b ra  i s  3 év marad t .  Nem v á l ­
t o z t a k ,  inkább  csökken te k  a köve te lm ények  a t a n u l ó k  é l e t k o r á ­
v a l  és e l ő k é p z e t t s é g é v e l  k a p c s o la t b a n .  Ezt  a h á t r á n y t  azonban 
k á r p ó t o l t a  a képző f e l s z e r e l é s é n e k ,  t a n e s z k ö z e l l á t á s á n a k ,  a 
t á r g y i  f e l t é t e l e k n e k  a jobb  b i z t o s í t á s a ,  s a f e j l ő d é s  f o l y a ­
mán k i a l a k u l ó  s z a k t a n á r i  re n d s z e r  m egva lósu lása .
1950 nagyobb v á l t o z á s t  j e l e n t e t t  a p a t a k i  képzésben.  A 
v a l l á s o s  n e v e l é s t ,  az egyház i  érdekek  é r v é n y e s ü l é s é t  a d i a ­
l e k t i k u s  m a t e r i a l i s t a  v i l á g n é z e t  a l a p j á n  t ö r t é n ő  s z o c i a l i s ­
ta  n e v e l é s i  t ö r e k v é s e k  v á l t o t t á k  f e l .  S m iv e l  a nev e lők  nagy 
része  a v o l t  egyház i  t a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t b ő l  k e r ü l t  az á l l a m i
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pedag óg ia i  g imnáziumba,  az ú j  v e z e té s  mindent  e l k ö v e t e t t ,  hogy 
Sá rospa ta kon ,  a r e fo r m á tu s  i s k o l á z á s  e g y i k  e rős  f e l l e g v á r á ­
ban m iné l  e lő b b  tudományos v i l á g n é z e t i  m e g a la p o z o t t s á g g a l ,  
eredménnyel  f o l y j é k  a n e v e lők é pz és .  Z i l a h i  Ferenc i g a z g a t ó  
már az e l s ő  t a n t e s t ü l e t i  é r t e k e z l e t e n  fő  f e l a d a t k é n t  j e l ö l t e  
meg, hogy "az i f j ú s á g  n e v e l é s é t  á t  k e l l  á l l í t a n i  a nép i  demok­
r á c i a  n e v e l é s i  c é l k i t ű z é s e i  v o n a l á r a " . ' ’ S m iv e l  az i s k o l a i  mun­
ka csak s z i l á r d  e s z m e i - p o l i t i k a i - i d e o l ó g i a i  a lapon l e h e t  a 
s z o c i a l i z m u s  é p í té s é n e k  é r t é k e s  t é n y e z ő j e ,  f o n t o s  f e l a d a t  l e t t  
a neve lők  i d e o l ó g i a i  f e l k é s z ü l t s é g é n e k  emelése.  E z é r t  a r r a  
m o z g ó s í t o t t a  a n e v e l ő k e t ,  hogy "a t ú l h a l a d o t t  s z e m l é l e t t ő l  
megszabadulva"  f o lyam a tosan  l é p é s t  t a r t s a n a k  a tudományok 
h a l a d á s á v a l ,  az anyag k o r s z e r ű  á t é r t é k e l é s é v e l .  Az 1950 őszén 
t a r t o t t  t e r m e l é s i  é r t e k e z l e t e n  a f e l a d a t o k r ó l  s z ó lv a  az i g a z ­
ga tó  az t  f e j t e g e t t e ,  hogy a s z o c i a l i z m u s  é p í té s é n e k  f o n t o s  
e s z k ö z e i :  a munkaverseny, a sz ta hanov -m ozga lom , az ú j í t ó  t e ­
vékenység,  az ö n k ö l t s é g -  és s e l e j t c s ö k k e n é s , a munkafegyelem, 
s a n e v e l ő t e s t ü l e t n e k  ped a g ó g ia i  s í k o n  ezeke t  meg k e l l  v a l ó s í ­
t a n i a .  Azt  k í v á n t a  a t a n í t ó k t ó l ,  hogy m a g a ta r tá s u k a t  hassa á t  
az egyén i  f e l e l ő s s é g ,  az ú j  tá r s a d a lo m  magasabbrendűségének 
é rz és e .  Tevékenységükben é r v é n y e s ü l j ö n  a s z o c i a l i s t a  humaniz ­
mus, t e h á t  l á s s á k  meg a t a n í t v á n y o k b a n  az em ber t ,  s soha ne 
s z é g y e n í t s é k  meg a z o k a t ,  továbbá munkájukban t ü k r ö z ő d j é k  a 
ped a g ó g ia i  o p t im iz m us ,  h iggyenek  a t a n í t v á n y o k  f e j l ő d é s é b e n .
S z e r v e z e t i - t a r t a l m i  vonatkozásban az ö té ves  t a n í t ó k é p z é s ­
s e l  szemben az ú j  4 éves e l m é l e t i  képzés,  m e lye t  é r e t t & é g i  s 
egyéves g y a k o r l a t  u tán  t a n í t ó k é p e s í t ő  v i z s g a  z á r t  l e ,  b i zonyos  
v i s s z a e s é s t  j e l e n t e t t .  A gyo rs  f e j l ő d é s  k ö v e tk e z té b e n  az u t o l ­
só években már az ö t o s z t á l y o s  t a n í t ó k é p z ő  sem t u d t a  t e l j e s  
mér tékben b i z t o s í t a n i  a ha tékony k é p z é s t ,  a b e v e z e t e t t  pedagó­
g i a i  g imnáz ium, i l l e t v e  t a n í t ó k é p z ő  ped ig  még kevésbé v o l t  
a lka lm as  e r r e .  Ennek több  oka v o l t .  A k u l t u r á l i s  f o r r a d a l o m  
nyomán már o t t  v o l t  a l evegőben ,  s a t á v l a t i  t e r v e k b e n  s z e r e ­
p e l t  i s ,  a közép fokú á l t a l á n o s  műve l ts ég  s z é le s  körű megvaló­
s í t á s a .  S e z t  az á l t a l á n o s  m ű v e l t s é g e t  a ped a g ó g ia i  g imnázium
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nagy t ú l t e r h e l é s s e l  sem t u d t a  b i z t o s í t a n i ,  h i s z e n  négy év 
a l a t t  a t a n í t ó n a k  ezen túlmenően még b iz o n y o s  p edag óg ia i  
s z a k k é p z e t t s é g e t  i s  k e l l e t t  s z e r e z n i e .  Fokozta a f e s z ü l t s é ­
g e t ,  nehézséget  az i s ,  hogy az ö téves  képzőbe á l t a l á b a n  jobb  
ta n u lm á n y i  eredménnyel  k e r ü l h e t t e k  be a k ö z é p i s k o l a ,  f ő l e g  
a p o l g á r i  i s k o l a  IV .  o s z t á l y á t  v é g z e t t e k ,  a ped a g ó g ia i  g imná­
ziumba ped ig  az e l s ő  években a MI8 /M egye i  I s k o l a i  B i z o t t s á g /  
o s z t o t t a  be az á l t a l á n o s  i s k o l á t  v é g z e t t  t a n u l ó k a t ,  s ebben 
a t a n u lm á n y i  eredmény nem j á t s z o t t  s z e r e p e t .  A b e i s k o l á z o t t a k  
k ö z ö t t  sokan v o l t a k  o l y a n o k ,  a k i k  nem t e l j e s e n  k i é p í t e t t ,  
k e l l ő  s z a k t a n á r i  e l l á t o t t s á g g a l  r e n d e l k e z ő  i s k o l á k b ó l  -  ezek ­
ben az á l t a l á n o s  i s k o l a  t a n t e r v é t  nem h a j t o t t á k  vég re  -  k e r ü l  
t e k  a képzőbe. S ez a képzésben s z í n v o n a l c s ö k k e n é s s e l  j á r t .  
Fokozta a nehézséget  az i s ,  hogy a MIB a t a n u l ó k a t  azok megké 
dezése n é l k ü l  k ü l d t e  a képzőbe,  s e z é r t  nagy v o l t  a l em orzso ­
lódás  i s .  A r é g i  megoldáshoz v i s z o n y í t v a  ugyanakkor  p rob lém á t  
j e l e n t e t t  s z e r v e z e t i  vona tkozásban s e z z e l  e g y ü t t  t a r t a l m i ,  
n e v e l é s i  hatásában az,  hogy a képzős d i á k o t t h o n  nem t a r t o z o t t  
szo rosan  az i s k o l á h o z ,  a t t ó l  f ü g g e t l e n  v e z e t é s s e l  m űködö t t .  
Károsan h a t o t t  a képzésre az i s ,  hogy a g y a k o r l ó é v  sem s z o l ­
g á l t a  k ö z v e t l e n ü l  a t a n í t ó k é p z é s t :  A t a n u l ó k a t  a n e v e l ő h i á n y ­
n y a l  küzdő k i s  i s k o l á k b a  o s z t o t t á k ,  ahonnan a nagy i s k o l a i  
e l f o g l a l t s á g  és sok i s k o l á n  k í v ü l i  t á r s a d a l m i  munka m i a t t  me­
n e k ü l t e k  a n e v e l ő k ,  ahol  a j e l ö l t n e k  e munkák m i a t t  t a n u l á s ­
r a ,  önképzésre i d e j e  nem j u t o t t .
Az ú j  h e ly z e t b e n  f o n t o s  s z e r e p e t  k a p o t t  a t a n í t ó k é p z é s  
f e l a d a t a i n a k  t i s z t á z á s a ,  ú j r a f o g a l m a z á s a ,  t u d a t o s í t á s a .  Az 
a l a p f e l a d a t  megfogalmazása nem v á l t o z o t t .  Az i g a z g a t ó  t a n t e s ­
t ü l e t i  é r t e k e z l e t e n  tö b b s z ö r  i s  s z ó l t  a r r ó l ,  hogy a t a n í t ó k é p  
zőnek az egész ember n e v e lé s é v e l  t ö r ő d v e ,  az á l t a l á n o s  i s k o l a  
a l s ó  t a g o z a ta  számára k e l l  h i v a t á s s z e r e t e t t e l  tevékenykedő 
s z o c i a l i s t a  t a n í t ó k a t  k é p e z n ie .  E f e l a d a t  megoldásához -  sze ­
r i n t e  -  a f e l s ő b b  hatóságok a szükséges ú t m u t a t á s o k a t ,  s e g í t ­
sége t  megadják,  de a munka végzésében f o n t o s  szerepe van a 
t a n t e s t ü l e t i  kezdeményezésnek. A munkának t e r v s z e r ű n e k  k e l l
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l e n n i e .  Ahhoz ped ig ,  hogy j ó  t e r v e k  s z ü le t h e s s e n e k ,  s eredmé­
nyes munka f o l y j é k ,  szükségesnek t a r t o t t a  a t a n t e s t ü l e t  " i d e ­
o l ó g i a i  f e l k é s z ü l t s é g é n e k  megem e lésé t" .  í g y  t ű n h e tn e k  e l  ugyan­
i s  a t a n á r o k  gondo lkodásábó l  és tevékenységébő l  a bu rzsoá  és 
k l e r i k á l i s  maradványok,  az e g y h á z i  i s k o l á r a  j e l l e m z ő  g o n d o lk o ­
dásmód. A képzőnek több és j o b b  i s m e r e t e t  k e l l  á t a d n i a ,  m in t  
e d d ig  t e t t e .  S m indez t  úgy k e l l  m ego ldan ia ,  hogy a m e g s z e rz e t t  
i s m e r e t e k  a nevelőben és t a n í t v á n y b a n  e g y a rá n t  e r ő s í t s é k  a 
s z o c i a l i s t a  n e v e l é s t .  Fontos a neve lő  személyes p é ld a m u ta tá s a ,  
az ú j  t á r s ada lom  magasabbrendűségének m e g é r e z t e t é s e , az egyén i  
f e l e l ő s s é g  á t é r z é s e ,  az apró munka e l v é g z é s e .  Ezen tú lmenően 
f o n t o s  köve te lm ényké n t  h a n g s ú l y o z t a  a z t  i s ,  hogy a n e v e lő k  az 
e d d i g i n é l  nagyobb mér tékben vegyenek r é s z t  az i s k o l a  f a l a i n  
k í v ü l  az ú j t i p u s ú  o r s z á g é p í t ő  munkában.
E f e l a d a t o k  megoldása m e l l e t t  a r r a  t ö r e k e d e t t  az i s k o l a ,  
hogy a maga a d o t t s á g a i t  f i g y e l e m b e  véve,  a t á r s a d a lo m  f e j l e s z ­
tésében f e l e l ő s  s z e r e p e t  v á l l a l v a ,  o ly an  m i n t a i n t é z e t t é  f e j ­
l ő d j é k ,  amely nem s z a k t u d ó s o k a t  képez csak ,  hanem k e l l ő  peda­
g ó g i a i  és s z a k i s m e r e t t e l ,  i d e o l ó g i a i  k é p z e t t s é g g e l  r e n d e l k e ­
ző s o k o ld a lú a n  k é p z e t t  n e v e l ő k e t ,  a k i k  a v i l á g o t  nem kész 
ad o t t s á g n a k  t e k i n t i k ,  hanem megoldandó f e l a d a t o t  l á t n a k  benne. 
Olyan é l e n j á r ó  i s k o l a  v o l t  a c é l ,  amely f o r m á l ó l a g  h a t  a von­
z á s k ö rz e té b e  eső i s k o l á k r a  i s ,  amelybe a k ü l s ő  i s k o l á k  neve­
l ő i  sz ív es en  j á r n a k  t a n u l n i ,  t a p a s z t a l a t c s e r é r e ,  p e d a g ó g i a i -  
s z a k m a i - i d e o l ó g i a i  t o v á b b k é p z é s r e .  Az i s k o l a i  v e z e té s  s z e r i n t  
a j ó  képzés f e l t é t e l e i t  e l s ő s o r b a n  a t a n t e s t ü l e t n e k  k e l l  meg­
t e r e m t e n i e :  az i s k o l á n a k  h a t é k o n y ,  eredményes munkát k e l l  vé­
g e z n ie ,  s e l s z i g e t e l t s é g é b ő l  k i  k e l l  l é p n i e .
Az e l s ő  időben ,  a s z e m é ly i  k u l t u s z  i d e j é n ,  az i s k o l a  i g a z ­
g a t ó j a  abbó l  a h i b á s ,  s e m a t i k u s  á l l á s p o n t b ó l  k i i n d u l v a ,  hogy 
a r é g i t  t e l j e s e n  l e  k e l l  r o m b o l n i  ahhoz, hogy az ú j  f e l é p í t h e t ő  
l e g y e n ,  e r ő t e l j e s e n  m u n k á l k o d o t t  azon, hogy e l s z i g e t e l v e  a 
t a n í t ó k é p z ő  m ú l t j á t ó l ,  az e g y h á z i  i s k o l a  hagyom ánya i t ,  t e l j e ­
sen más, ú j  t a n í t ó k é p z ő  a l a k u l j o n  k i .  Néhány év múlva az i s k o ­
l á t  l á t o g a t ó  t a n u lm á n y i  f e l ü g y e l ő k ,  é r e t t s é g i  v i z s g a e l n ö k ö k
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r á i r á n y í t o t t á k  a f i g y e l m e t  a v o l t  egy ház i  i s k o l a  m ú l t j á b a n  
t a l á l h a t ó  é r t é k e k r e ,  s j a v a s o l t á k  a ha ladó  hagyományok peda­
g ó g i a i  f e l h a s z n á l á s á t .  Ekkor  i n d u l t  e l  az i s k o l a  a s a j á t o s  
p a t a k i  hagyományok megismerése, é r t é k e l é s e  s a nevelésben  va ­
l ó  f o k o z o t t a b b  é r v é n y e s í t é s e  u t j á n .  S a to vább ia kban  t e r v s z e ­
rűen i g y e k e z e t t  e l ehe tős é gek  m iné l  j o b b  k i h a s z n á l á s á v a l  i s  
magasabb s z i n t r e  emeln i  a népnevelők  k é p z é s é t .  Ezze l  v á l l a l t a ,  
hogy a m e g v á l t o z o t t  körü lmények k ö z ö t t  az évszázadok ó ta  f o l y ó  
p a t a k i  neve lőképzés  f o l y t a t ó j a  l e s z .  S 1957-ben az i s k o l a  ve­
ze té se  a f é l é v i  é r t e k e z l e t e n  már a z t  á l l a p í t o t t a  meg, hogy 
" i s k o l á n k  á l t a l á b a n  művelő i s k o l a  i s ,  melynek az á l t a l á n o s  
műve l t ség  a l a p j a i t  i s  l e  k e l l  r a k n i a ,  ezen f e l ü l  még t a n í t ó ­
képző i s ,  mely a népnevelő munkára é l e t h i v a t á s s z e r ű e n  i s  k e l l ,  
hogy f e l k é s z í t s e n ,  mégpedig a p a t a k i  képző r é g i  j ó  h í r é h e z  
m é l tóan ,  f i g y e le m b e  véve azoka t  a s o k r é t ű  f e l a d a t o k a t ,  ame lyek ­
nek a mego ldásá t ,  munkálásá t  a tá r s a d a lo m  a ma t a n í t ó j á t ó l  
e l v á r j a .  F igye lembe véve o k t a t á s ü g y i  kormányzatunk e l g o n d o l á ­
s a i t ,  m indez t  úgy k e l l  v é g r e h a j t a n u n k ,  hogy ne u n i f o r m i z á l ­
j u n k ,  ne m á s o l ju k  l e  az e s e t l e g  másu t t  l á t o t t  sémát ,  ha még 
az o t t  j ó  i s ,  hanem a p a t a k i  a d o t t s á g o k ,  a p a t a k i  d iá k h a g y o ­
mányok, Patak l é g k ö r é b ő l  nő jön  k i  m indez,  és f e l e l j e n  meg t a ­
n u l ó i n k  s a j á t o s s á g a i n a k  és f ő k é n t  k u l t u r á l i s  f e j l e t t s é g é n e k " . ^
A t a n t e s t ü l e t i  é r t e k e z l e t e k e n  s o k s z o r  e s e t t  szó a képzés ­
r ő l ,  annak f e l a d a t a i r ó l .  Az elemzések a z t  b i z o n y í t j á k ,  hogy a 
képzésben nagy nehézséget  o k o z o t t  a nem e léggé á t g o n d o l t  t a n ­
ü g y i  p o l i t i k a  / a  z s ú f o l t  t ananyag ,  a t ú l m é r e t e z e t t  t ankönyve k ,  
a t a n u l ó k  t ú l t e r h e l é s e  s t b . / ,  s az e l ő f o r d u l ó  t a n t á r g y i  s o v i ­
n i zm us ,  m e lye t  azonban néhány év a l a t t  s i k e r ü l t  m e g s z ü n te tn i .
A g y a k o r l a t i  képzés m eg in d u lá s á v a l  a növendékek k ö z v e t l e n e b b ü l  
l á t t á k  az e l m é l e t i  tudás  szükségessé gé t ,  a t a n u l t  anyag hasz­
n á t ,  s ez jobb  munkára,  eredményesebb i s m e r e t s z e r z é s r e  ö s z t ö ­
nöz te  ő k e t .  S az i s k o l a i  n e v e l é s - o k t a t á s  eredményeként a t a ­
nu lókban  m é l y ü l t  a h i v a t á s s z e r e t e t .  Az eredmények e lé résébe n  
f o n t o s  s z e re p e t  j á t s z o t t  a ne v e lő k  szo rga lm as  önképzése,  szak ­
mai ,  i d e o l ó g i a i  és pedag óg ia i  to vábbképzése ,  bá r  nagy nehéz­
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s é g e t  j e l e n t e t t ,  hogy a neve lésben  i s ,  a mindennapi  é l e t b e n  i s  
a t a n u l ó k  sok s z o r  l á t t a k  h e l y t e l e n  " p é l d á t " .
S ahhoz, hogy az i s k o l a  a t a n u l ó k  s z o c i a l i s t a  n e v e l é s é t  
s i k e r r e  v i g y e ,  már az ö tvenes  évek e l e j é n  megfogalmazódtak 
a k o n k r é t  f e l a d a t o k .  Ezek k ö z ü l  a szem é ly i  k u l t u s z  i d e j é n  a 
leggy ak rab ban  a k ö v e t k e z ő k r ő l  e s e t t  szó.  A t a n t e s t ü l e t n e k  kö ­
v e tk e z e te s e n  r é s z t  k e l l  v enn ie  a k ö z o k t a t á s  t e r v é n e k  megvaló­
s í t á s á b a n ,  a t a n u lm á n y i  rend és fegyelem m e g s z i l á r d í t á s á b a n ,  
a ta n u lm á n y i  eredmény fokozásában ,  a l em orzso lódá s  és m u lasz ­
t á s o k  e l l e n i  küzdelemben,  az éberségben /a  munka a k a d á l y o z ó i ­
nak ,  az i s k o l a i  fegyelem megbon tó inak ,  a n y í l t a n  vagy a l a t t o ­
mosan támadó e l l e n s é g  m e g n y i l v á n u l á s a i n a k  l e l e p l e z é s é b e n / .  
Később már a z t  i s  m e g á l l a p í t o t t á k ,  hogy az i s k o l a i  o k t a t ó -  
n e v e lő  munka le g f o n t o s a b b  f e l a d a t a :  a h iányok  p ó t l á s á v a l ,  
b i z t o s  i s m e r e t e k  n y ú j t á s á v a l  s e g í t e n i  a v i l á g n é z e t i  n e v e l é s t .  
H a n g o z t a t t á k  a z t  i s ,  hogy n e v e l ő i  ö s s z e fo g á s s a l  gondo t  k e l l  
f o r d í t a n i  az a lapkészségek / h e l y e s í r á s i ,  s z á m o lá s i ,  f o g a lm a ­
z á s i ,  k i f e j e z ő /  e l s a j á t í t t a t á s á r a ,  b e g y a k o r o l t a t á s á r a , a l o ­
g i k u s  gondo lkodás  f e j l e s z t é s é r e ,  az i s m e re te k  megér tésének 
és em lékezetben t a r t á s á n a k  b i z t o s í t á s á r a .  Annak m e g v a l ó s í t á s á ­
ra  i s  t ö r e k e d t e k ,  hogy a s z a k t á r g y i  anyagot  az e l m é l e t - g y a k o r ­
l a t  egységében do lgozzék  f e l ,  a s z a k t á r g y i  anyagok s ú l y p o n t i  
p r o b l é m á i t ,  á l t a l á n o s  i s k o l a i  v o n a t k o z á s a i t  megmutassák, s a 
t a n u ló k n a k  m ind ig  mindenben j ő  és vonzó p é l d á t  mutassanak.
Később, a m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i  i r á n y e l v e k  m e g v a l ó s í t á s á r ó l  
t á r g y a l v a ,  a n e v e l ő t e s t ü l e t  a k ö v e tk e z ő k e t  i s  meg foga lmazta :  
"M in thogy  s z o c i a l i s t a  k u l t ú r á n k a t  t ö r t é n e lm ü n k  ha ladó  és é r ­
té k es  hagyományai ra  k e l l  é p í t e n ü n k ,  k i  k e l l  do lgoznunk  i s k o ­
l á n k  é r t é k e s ,  ha ladó hagyományokkal  bővelkedő m ú l t j á t ,  s a z t  
e le v e n  ha tó  erővé k e l l  te nnünk  a f i a t a l o k  neve lésé ben .  Rá k e l l  
mutatnunk  azonban a j e l e n  ó r i á s i  e redm énye i re ,  a k ö z a k a r a t ,  
a do lgozó  nép v i l á g o t  á t f o r m á l ó  e r e j é r e " .  S amikor  már n y i l ­
vánva lóvá  v á l t  a f e l s ő o k t a t á s i  s z i n t ű  t a n í t ó k é p z é s  b ev ez e té s e ,  
e z z e l  a közép fokú  képző m egszün te tése ,  e lé g e d e t t e n  á l l a p í ­
t o t t a  meg a n e v e l ő t e s t ü l e t ,  hogy " e d d i g i  munkánkkal ,  a p a t a k i
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t a n í t ó k é p z é s  ha ladó hagyományainak m e g fe le lő e n  eredményesen 
s z o l g á l t u k  népünke t ,  a l k o t ő a n  v e t t ü n k  r é s z t  s z o c i a l i s t a  r e n ­
dünk é p í t é s é b e n " . ^
3. N e v e lé s i  s z í n t e r e k
A képzésben a r é g i e k  m e l l e t t  ú ja b b  n e v e l é s i  fórumok a l a k u l ­
t a k  k i .  A neve lés  le g f o n t o s a b b  eszköze tovább ra  i s  a t a n í t á ­
s i  ó r a ,  továbbá az i f j ú s á g i  s z e r v e z e t ,  a d i á k o t t h o n ,  az ünne­
pé ly e k  és k ö n y v t á r  maradtak ,  de ezek m e l l e t t  más n e v e l é s i  
" s z í n t e r e k "  i s  s z e re p e t  k a p ta k  / t a n u l ó s z o b a ,  s z a k k ö r ,  f i z i k a i  
t á r s a d a l m i  munka/.  A t a n í t á s i  órákon- a t a n t e s t ü l e t  a r r a  t ö r e k e ­
d e t t ,  hogy a t a n u l ó k  - e g y é n i  képessége iknek  m e g f e l e l ő e n -  op­
t i m á l i s  eredménnyel  s a j á t í t s á k  e l  a szükséges i s m e r e t e k e t  és 
k és z s égek e t .  Az ó raszervezésben  egységes e l j á r á s s a l  i g y e k e z ­
te k  m e g v a l ó s í t a n i  a d i d a k t i k a i  f e l a d a t o k a t .
Az i s k o l a i  ünnepélyek f e g y e l m e z e t t e k ,  neve lő  ha tásúak  
v o l t a k .  Az e lőzőekhez  képes t  v á l t o z á s  abban m u t a t k o z o t t ,  hogy 
most a p o l i t i k a i  é l e t  v e z e t ő i  j e l e n t e k  meg azokon,  a l e h e t ő ­
ség s z e r i n t  beszéde t  i s  mondo t tak .  Ez i s  h o z z á j á r u l t  ahhoz, 
hogy a képző ebben az időben i s  a t á r s a d a l m i  é l e t  sze rves  r é ­
sze v o l t .
A t a n u l ó k  beszéd-  és k i f e j e z ő k é s z s é g é n e k  f e j l e s z t é s e  m i ­
a t t  nagy szükség v o l t  a k ö n y v t á r r a , '  s a rends z e res  o l v a s á s ­
r a .  A k ö n y v t á r  ebben az id őben  i s  g y a r a p o d o t t .  Egy időben a 
könyveke t  az i s k o l a  megkérdezése n é l k ü l  a m i n i s z t é r i u m ,  i l l e t ­
ve a műve lődésügy i  o s z t á l y  r e n d e l t e  meg, s ez m e g n e h e z í t e t t e  
a k ö n y v t á r i  á l lom ány  t e r v s z e r ű  f e j l e s z t é s é t .  Az i s k o l a  gazdag 
k ö n y v t á r i  g y ű j t e m é n y t  ö r ö k ö l t .  Ennek nagy része azonban ebben 
az időben  p u s z t u l t  e l .  A t a n á r i  k ö n y v tá r b a n  sok é r t é k e s  anyag 
v o l t .  B e l e t a r t o z o t t  p l .  E r d é l y i  János m e g v á s á ro l t  k ö n y v t á r a .  
E g y ü t t  v o l t  i t t  a s z á z a d f o r d u l ó  k ö r ü l  h a s z n á l t  n é p i s k o l a i  
tankönyvanyag ,  m e ly e t  a t a n á r i  ka r  t e r v s z e r ű e n  g y ű j t ö t t  össze .  
Ezeken tú lmenően i s  számos egyén i  é r t é k k e l ,  gazdag p e d a g ó g i ­
a i  f o l y ó i r a t g y ű j t e m é n n y e l  r e n d e l k e z e t t  a képző.  Az i g a z g a t ó  
az ú j  h e l y z e t b e n ,  a m ú l t  h a t á s á t ó l  f é l v e ,  a z z a l  az i n d o k k a l ,
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hogy a könyvek h e l y é r e  szükség van,  a k ö n y v t á r  nagy r é s z é t  
-  a ta n k ö n y v -  és f o l y ó i r a t g y ű j t e m é n y t  i s  -  zúzdába a k a r t a  
k ü l d e n i ,  majd m iu tá n  ez t  a f e l e t t e s  sze rv  nem e n g e d é ly e z te ,  
öm lesz tv e  á t a d t a  a de b re c e n i  tuományegyetemi  k ö n y v t á r n a k .  A 
f o l y ó i r a t o k  egy r é s z é t  a b l a k t i s z t í t á s r a  és a f ű t é s h e z ,  b e g y ú j ­
t á s r a  h a s z n á l t á k  f e l .  Mindez te rm és z e tes en  ká ros  hatású v o l t  
az a k k o r i  t a n u l ó k r a ,  azok f e j l ő d é s é r e ,  f é k e z t e  az o l vasómoz­
galom s i k e r é t  i s .  Több t a n á r  és d i á k ,  a k i k  s z e r e t t é k  a könyve ­
k e t ,  az i s k o l a  f o l y o s ó j á r a  ö m l e s z t e t t  könyvha lm azbó l  s o k a t  e l ­
d u g tak ,  s ezek egy része később v i s s z a k e r ü l t  az i s k o l a  k öny v ­
t á r á b a ,  más része  ped ig  vagy a t a n u l ó k n á l  m arad t ,  vagy p e d ig  
e l p u s z t u l t .
Hatékony n e v e l é s i  s z í n t é r n e k  b i z o n y u l t  ebben az id őben  az 
i s k o l a -  és o s z t á l y f a l i ú j s á g  i s ,  mely a t a n u l ó k  ö n te v é k e n y s é ­
géve l  s e g í t e t t e  a s o k o l d a l ú  n e v e lé s  eredményességé t ,  s o k s z í ­
nű c i k k e i v e l  s z o l g á l t a  az i s m e r e t t e r j e s z t é s t ,  i s m e r e t s z e r z é s t .
Az i s k o l a  t a n u l ó i  k ö z ö t t  a d i á k o t t h o n b a n  lakókhoz  v i s z o ­
n y í t v a  ebben az időben magasabb v o l t  a v i d é k r ő l  b e j á r ó k  és 
a h e l y b e l i e k  a ránya .  S m i v e l  az o t t h o n i  szűkös kö rü lm ények 
m i a t t  a t a n u lá s h o z  a f e l t é t e l e k  nem v o l t a k  b i z t o s í t v a ,  t o ­
vábbá mer t  a k ö z l e k e d é s i  v i s z o n y o k  m i a t t  sok t a n u ló n a k  h a z u l ­
r ó l  már h a jn a lb a n  e l  k e l l e t t  i n d u l n i a ,  és csak késő e s t e  é r ­
k e z e t t  v i s s z a ,  e z e n k í v ü l  a v o n a tk é s é s e k b ő l  adódó v á r a k o z á s i  
i d ő t  k e l l ő e n  k i h a s z n á l n i  nem t u d t á k ,  a b e j á r ó k  egy ré s z e  nem 
é r t  e l  m e g f e le lő  ta n u lm á n y i  eredményt .  M egseg í tésü k re  az i s ­
k o la  a t a n í t á s i  i d ő  e l ő t t  és u tá n  k ü lö n  b e j á r ó  sz obá t  s k o r r e ­
p e t á l á s t  b i z t o s í t o t t .  Később e l é r t e ,  hogy a m űve lődés i  o s z t á l y  
" t a n u l ó s z o b a "  s z e r v e z é s é t  e n g e d é l y e z t e ,  a h o l  a b e j á r ó k  és a 
r á s z o r u l t a b b  h e l y b e l i e k  t a n u l á s s a l  t ö l t ö t t é k  a d é l u t á n t .  Anya­
g i  nehézségek m i a t t  azonban a ta n u ló s z o b a  csak 1 9 5 3 - t ó l  s pár  
tanéven á t  működö t t .
Az á l t a l á n o s  és a szakképzés eredménye inek ,  a t a n u l ó k  ön-  
tevékenységének f o k o z á s á r a  t e r m é k e n y í t ő  h a t á s s a l  v o l t  a meg­
i n d u l ó ,  megizmosodó, s p e c i á l i s  önképzés t  s e g í t ő  s z a k k ö r i  mun­
ka.  A képző 7 s z a k k ö r  működéséhez k a p o t t  anyag i  f e d e z e t e t ,  
de a t a n á r o k  t á r s a d a l m i  m unk á jáv a l  évenkén t  13-14 s z a k k ö r  
i s  d o l g o z o t t .  V o l t  p e d a g ó g i a i ,  magyar i r o d a l m i ,  o rosz  n y e l v i ,
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m a t e m a t i k a i ,  f ö l d r a j z i ,  b i o l ó g i a i ,  r á d i ó s ,  k i s s z e r t á r i ,  b a r ­
k á c s o l ó ,  mezőgazdasági ,  b á b j á t é k ,  népművelés i  sz ak k ö r  s ezen 
tú lmenően nagyobb lé tszámmal  működö t t  a s p o r t k ö r  és az ének­
k a r .  A szakkö rök  s e g í t e t t é k  a h i v a t á s r a  f e l k é s z ü l é s t ,  e l m é l y í ­
t e t t é k  az i s k o l á b a n . e l s a j á t í t o t t  a ny ago t ,  b ő v í t e t t é k  a t u d á s t ,  
a l á t ó k ö r t ,  f o k o z t á k  az é r d e k l ő d é s t  a h i v a t á s s a l  k a p c s o l a t o s  
prob lémák i r á n t .  A szakkörök  v e r s e n y e k e t ,  a n k é to k a t  s z e r v e z ­
t e k ,  s b em u ta tók a t  r e n d e z te k .  Ez u t ó b b i a k  k ö z ü l  a legnagyobb 
ha tású a p e d a g ó g ia i  munkaközösség i r á n y í t á s á v a l  a p e d a g ó g ia i  
és k i s s z e r t á r i  sz ak k ö r  1953 /4 .  és 1956 /7 .  tanév  v é g i  k i á l l í ­
tása  v o l t ,  m e l l y e l  a k o r s z e r ű  a l s ó  t a g o z a t i  o k t a t ó - n e v e l ő  mun- 
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ka g y a k o r l a t i  végzéséhez i g y e k e z t e k  s e g í t s é g e t  adn i  a növendé­
keknek ,  a gy ako r lóéveseknek  és a g y a k o r l ó  pedagógusoknak egya­
r á n t .  A k i á l l í t á s o n  b e m u t a t o t t  s z e m l é l t e t é s i  eszközök ,  munka- 
t e r v e k ,  tanmenetek ,  ó r a v á z l a t o k ,  kü lönböző  t a n í t ó i  f e l a d a t m e g ­
o ld á s o k ,  a r a j z  és az 1955-ben b e v e z e t e t t  a ls ó  ta g o z a to s  k é ­
zimunka anyagának d i d a k t i k u s  f e l d o l g o z á s a ,  e g y ü t t e s  bem u ta tá ­
sa r e n d k í v ü l  nagy h a t á s s a l  v o l t a k  a szakkörökben  f o g l a l k o z t a ­
t o t t  t a n u l ó k r a ,  a t ö b b i  növendékre ,  sok t a n í t ó r a ,  a k i k  k ü l s ő  
i s k o l á k b ó l  i s  e l j ö t t e k ,  s t a n u lm á n y o z tá k  a k i á l l í t á s  a ny agá t .
J e g y z e t e k
B e r e c z k i - K o m l ó s i - N a g y : N e v e l é s t ö r t é n e t .  I I .  k i a d á s ,
Bp. ,  1975. 350.
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Dr. Egey A n ta l  i g a z g a tó  a gimnáziumba k e r ü l t  á t  t a n á r n a k .
Dr . E r d é l y i  Dezső és d r .  Varga I s t v á n  M is k o lc o n  t a n í t o t t a k  
t o v á b b ,  Ecsedi  L a j o s ,  Ködöböcz J ó z s e f ,  Sípos György és 
Tóth K á r o l y  a képző he lyén  magny í l ó  á l l a m i  p e d a g ó g ia i  
gimnáziumba n y e r t  b e o s z t á s t .  I g a z g a tó  Z i l a h i  Ferenc l e t t ,  
a k i  e lő b b  a r e f .  t a n í t ó k é p z ő  ta n á r a  v o l t ,  a k i  1945 u tán  
a k t í v a n  r é s z t  v e t t  a d e m o k ra t i k u s  á t a l a k í t á s  m u n k á la t a ib a n ,  
az i s k o l á k  á l l a m o s í t á s á b a n ,  s az 1949 /5 0 .  tanévben a m i s ­
k o l c i  p e d a g ó g ia i  gimnázium i g a z g a t ó j a  v o l t .
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Jegyzőkönyv ,  1950. augusz tus  23. A z é r t ,  hogy az i n t é z e t  
tevékenységében nyomon k ö v e t h e t ő  legyen  a neve lő  szem lé ­
l e t  és munka a l a k u l á s a ,  a m a r x i z m u s - l e n in i z m u s  eszméinek,  
a s z o c i a l i s t a  pedagógia e l v e i n e k  fo k o z a t o s  é r v é n y e s ü lé s e ,  
az i d e o l ó g i a i  f e l f o g á s  f e j l ő d é s e ,  h i v a t k o z u n k  a t e s t ü l e t i  
t anácskozások  m e g á l l a p í t á s a i r a .  /A t o v á b b ia k b a n :  J k v . /
^ Jkv .  1957. f e b r u á r  15.
^ Jkv .  1958. ok tóbe r  28.
Q
Közleményünk r é s z l e t  a sze rző  "T a n í tó k é p z é s  Sá rospa ta kon .
A k o l l é g i u m i  és közép fokú  t a n í t ó k é p z é s  t ö r t é n e t e "  c ímű,  
a Magyar T ö r t é n e lm i  T á r s u l a t  or szágos  p á l y á z a t á n  1986-ban 
I I .  d í j b a n  r é s z e s í t e t t  nagyszabású tanulmányának V I .  f e j e z e ­
t é b ő l .
H E L Y N E V E K
F E H É R  J Ó Z S E F
Adalékok a "Zemplén" helynév etimológiájához 
és jelentéstartalmának mai értelmezéséhez
" H e j ,  ez a Zemplén, ez a Zemplén! Boldog annak minden r ö ­
ge. Azok a f ö l s é g e s  árnyak j á r n a k  r a j t a .  Azok nem múlnak e l .  
O t t  tá bo rozna k  a v ö lgyekbe n ,  l á t h a t a t l a n  s á t r a k  a l a t t .  Nem az 
é lők é  ez a f ö l d ,  még az övék most i s .  Az é lő k  csak a z é r t  van ­
nak, hogy a h o l t a k  i n t é s é t  v á r j á k .  Minden b ok o r ,  minden t a l p ­
a l a t n y i  f ö l d  f e l k ö l t i  az e m lék ük e t .  Egy p a r i p a  n y e r í t  v a l a h o l .  
H e j ,  mi v o l t  ez? Egy lábnyomot  l á t s z  va lam i  e l h a g y o t t  pagony­
ban. H e j ,  nem va lam i  sárga csizma t a p o d t a  ez t?  Szóva l  i t t  van ­
nak,  e lő l é p n e k  a k ö d b ő l ,  az erdő f á i  k ö z ö t t  e ls uhannak ,  a 
f o r r á s o k n á l  megmutatkoznak / . . . /  És ezek a k a s t é l y o k ,  ezek a 
k ú r i á k !  Vedd l e  a k a la p o d a t ,  jámbor  vándor  u t a s ,  ha l á t o d  e 
r é g i  k ő r a k á s o k a t .  Nem a gazda m i a t t ,  h i s z  a gazda e s e t l e g  nem 
sok a t  é r .  K á r t y á z i k ,  p i p á z i k  és b ö fö g .  Ez a gazda.  De a ház!  
/ . . . /  A r é g i  k ú r i a  nem egy ember t j e l e n t e t t ,  hanem embereke t ,  
a k i k  a z e l ő t t  v o l t a k ,  és embereket,  a k i k  ezután  l e s z n e k .  E f é ­
szekbő l  kezdődnek és i t t  f u t n a k  össze azok a s z á l a k ,  m e ly e k ­
b ő l  e g y ü t t  a t ö r t é n e l e m  l e s z  a v é g z e t  t i t o k z a t o s  v e t é l ő j é v e l  
az idők  szövőszékén .
H iszen ,  p e rs z e ,  esznek i s  ezekben a k ú r i á k b a n .  Nagyon k o r ­
mosak a kémények. Sokat  esznek.  Tagadni  nem l e h e t ,  hogy tö m é r ­
dek i zzadsága  ment k i  a p a r a s z tn a k  e nemesi  kéményeken k o n y ­
h a f ü s t  a l a k j á b a n .  A kémény nagy t o l v a j .  De ny á ja s  a kapu.
Vagy, hogy éppen a z é r t  r a b l ó  a kémény, mer t  a kapu 'b a rá t s á g o s ,
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hogy k i n y í l i k  m indenk inek .  Hát még m ik o r  nem a be jövöknek  
n y í l i k  k i .  M ik o r  a t á r o g a t ó  s z ó l t ,  vagy a vé res kardú  v i ­
t é z  v é g i g s z á g u l d o t t  a p o r t a  e l ő t t ,  a legszebb c s i k ó r a  n y e r ­
g e t  t e t t e k ,  a nyeregbe b e ü l t  a l e g d e l i b b  c s a l á d t a g .  / . . . /  
a z tá n  v i s s z a t é r t ,  vagy v i s s z a  nem t é r t .  De az öreg kapu a z é r t  
m eg in t  k i n y í l o t t ,  ha s z ó l o t t  a t á r o g a t ó ,  az ped ig  sokszo r  
s z ó l o t t .  A fészekben  meg in t  megnő t t  a z a l a t t  v a l a k i . . . "
M ikszá th  Különös házasságában o l v a s h a t ó k  e s o r o k ,  s az 
az é rzésünk ,  hogy az í r ó n a k  t ö k é l e t e s e n  s i k e r ü l t  meg fogn ia a 
zemplén i  t á j  " l e l k é t " ,  h a n g u l a t á t ,  k é p z e t t á r s í t á s a i  c s o d á l a ­
t o s ,  korhű h a n g u l a t o t  t e rem tő  rem ek lés ek .  Mer t  k i  tagadná,  
hogy nagyobb t e r ü l e t i - k ö z i g a z g a t á s i  egységeken b e l ü l  -  j e l e n  
ese tben  B o rs od -Abaú j -Z em p lén -ben  -  a k i s t á j a k n a k ,  A b a ú j , Gö- 
mör ,  Zemplén v idékének  s a j á t o s ,  a t ö b b i e k t ő l  e l t é r ő  j e l l e g z e ­
t e s s é g e i  vannak?
Zemplén, Z e m p lé n . . .  í z l e l g e t e m  a s z ó t .  Hangzása u tán  c s u ­
pa s z lá v  l á g y s á g ,  a r c h a i k u s  í z ,  h i s t o r i k u s  k é p z e t t á r s í t á s o k .  
Képzeletemben Anonymus h o n f o g l a l ó i ,  a csendes,  s z e l í d  v i z ű  
Bodrog,  " T o k a j  s z ő l ő v e s s z e i " ,  S á rospa ta k  ő s i  s c h o l á j a  és a 
Rákócz iak  " d i c s ő  k o r a " ,  a H e g y a l j a  v i l á g h í r ű  b o r t e r m e l ő  v i d é ­
ke ,  Kaz inczy  ö r e g k o r i  a rcképe ,  Kossuth kezében a " l á z a d á s  
s z ö v é t n e k e " ,  Szerencs,  a Zemplén k a p u j a ,  a " h a s o n l í t h a t l a n  
szépségű S á t o r - h e g y e k "  U j h e l y  m e l l e t t ,  T o k a j i  Ferenc v á s á r t  
megütő k u r u c a i ,  a Bodrogköz homokbuckákkal  v á l t o z a t o s ,  hon­
f o g l a l á s k o r i  t em e tők e t  őrző v id é k e  j e l e n n e k  meg.
A köve tk ezőkben  a r r a  p r ó b á lu n k  v á l a s z t  k e r e s n i :  honnan 
e red  és m i t  j e l e n t  a Zemplén n e v e z e t .
Sz i rmay A n ta l  / 1 7 4 7 - 1 8 1 2 / ,  Zemplén vármegye t ö r t é n e t í r ó ­
j a 1 s z e r i n t  a Zem/ z e m l j a /  a s z l á v  ny e lvben  f ö l d - e t , a p i n  
/ m i n t  a l a t i n  p l e n u s /  t e l i - t , k ö v é r - e t  j e l e n t ,  és így  a 
"Zemplén"  = kövér  f ö l d . Azt  i s  h o z z á t e s z i ,  hogy az ő f e l ­
fogásban a zem f ö l d d e l  m e g e r ő s í t e t t  h e l y e t  j e l e n t ,  t e h á t  vég­
ső soron í g y  é r t e l m e z h e t j ü k :  " k ö v é r  f ö l d e k k e l  ö v e z e t t  f ö l d ­
v á r " .
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A köve tk ező  é r te lm ez és ün k  Dongó Gyár fás  G é z á t ó l ,  Zemplén
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vármegye tudós  f ő l e v é l t á r n o k á t ó l  szá rm az ik  18 9 8 -b ó l  : " Zemplén 
nevé t  a köve tk ező  v á l t o z a t o k b a n  t a l á l j u k :  Z e m l i n , Zem lyn , Zemp­
lé n  , Zemlun, Zemplun , S z em l ien - v á r m e g ie ,  Z e m p l e i n . Ehhez a 
h é t f é l e  v á l t o z a t h o z  a d h a t j u k  még n y o l c a d i k n a k ,  hogy a nép, a 
la kosság  Zemplén község nevé t  Zemlény- n e k , / a  z^  b e t ű t  csaknem 
sz -s z é  l á g y i t v a /  az "ö reg  u r a k "  ped ig  a vármegye nevé t  sohasem 
n -esen ,  de m in d ig  ny-esen mondják k i ,  ésped ig  nagyon he ly es  
o r t o l o g i á v a l  í g y :  Zemplény. Szemügyre véve a névnek n y o l c f é l e  
v á l t o z a t á t ,  e l s ő  t e k i n t e t b e n  könnyű f ö l ö s m e r n i ,  hogy Zemplén 
nevében a £ be tű  b i zonyos  b e l e k é n y s z e r í t e t t  b ő v í t é s ,  amely bő­
v í t é s  Anonymus k o r á t ó l  a XV. sz áz ad ig  ö s m e re t le n  v o l t  az o k i r a ­
tok  h e l y e s í r á s á b a n ,  s a z t  h iszem, csak a z é r t  k e r ü l h e t e t t  ez a 
s z l a v i z á l ó  £  -  mely a " templom" szóban a £  b e t ű t  az » és 1 
k ö z ö t t  szépen kimondó nép a jakának  máig sem í z l i k  -  a Zemplén 
szóba,  hogy ama £  s e g í t s é g é v e l  vármegyénk n e v e z e t é t  s z lá v  
e rede tű nek  le hessen  m agya rázn i ,  a n n y i v a l  i s  i n k á b b ,  mer t  a 
h o n f o g l a l á s k o r  azon a f ö l d t e r ü l e t e n ,  m e ly e t  vármegyénk f o g l a l  
e l ,  s z l á v  e re d e tű  n é p tö r z s e k  p r ó b á l k o z t a k  k i s  fe je d e le m s é g e ­
k e t  / b o l i á s z o k a t /  a l k o t n i . "
Már most meg jegyezzük,  hogy nem é r t ü n k  e g y e t  mindenben 
Dongó Gyá r fás Gézával,- de e lőbb  h a l l g a s s u k  v é g ig  az ő magyará­
z a t á t !  " E l ő t t e m  t i s z t á n  á l l  a d o lo g ,  hogy a Zemplén szónak 
ó-magyar id ió m á já b a n  nem s z l á v ,  de magyar é r t e l e m  f o g l a l t a t i k .  
Én i s  k é t  r é s z r e  osztom a n é v a l a k j á t :  Zem és l e n . Nyomozom e 
k é t  szónak r é g i  magyar j e l e n t é s é t . . .  Zem, mai h e l y e s í r á s s a l  és 
hangzással  szem, a z t  j e l e n t e t t e ,  hogy k e re k ,  k a r i k a ,  gömbö­
l y ű  és a z t  i s ,  hogy k ö r n y ö s k ö r ü l . . .  Len,  Zemplén nevében,  k é t ­
s é g t e l e n ü l  a s z l á v  n y e l v b ő l  k ö l c s ö n  v e t t  l e n  n ö v é n y . . .  Tehát  
Z e m - l e n . . .  a z t  j e l e n t i ,  hogy o ly an  f ö l d ,  melyen k ö r n y ö s k ö r ü l  
l e n  / v a g y i s  f i z i o g n o m i a i  s a j á t o s s á g á r a  nézve l e n s z ő k e , s z l á v  
n é p f a j /  v a n . "
Több meg jegyzés t  t e h e tü n k  a f e n t i  e t i m o l o g i z á l á s s a l  kap­
c s o l a t b a n :  1. A £  be to ld á s á n a k  ügyében:  n y i l v á n v a l ó ,  hogy 
h e l y s é g -  és szemé lyneveke t  l e h e t  t u d a t o s a n ,  c é l z a t o s a n  l e ­
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f o r d í t a n i ,  a fogadó n y e lv h e z  i g a z í t a n i ,  de egy n y e l v  hang ren ­
d i  t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t ,  k i e j t é s é t  nem l e h e t  a d m i n i s z t r a t i v e  
" m e g re n d s z a b á ly o z n i " .  2. F igye lembe k e l l  vennünk,  hogy a f e n t i  
o k f e j t é s  a m i l l e n i u m  k ö r ü l i  i dőkben  s z ü l e t e t t ,  a h i s t o r i z á l ó  
t ö r t é n e t í r á s " *  időszakában ,  s ó h a t a t l a n u l  h a t o t t  rá  annak roman­
t i k u s  t ö r t é n e l e m s z e m l é l e t e .  3. Dongó Gyár fás  Géza m agya ráza tá t  
összességében t e h á t  e l v e t h e t j ü k ,  m i n d a z o n á l t a l  egy m e g á l l a ­
p í t á s a  igen  f i g y e l e m r e m é l t ó  és e l g o n d o l k o z t a t ó :  az a b i z o n y o s  
£  be tűs b ő v í t é s  a Zemplén szóban Anonymus k o r á t ó l  a XV. száza ­
d i g  va lóban nem s z e r e p e l t  a h i t e l e s  o k i r a t o k b a n !
Az i d ő k  során a Sz i rmay A n t a l - f é l é  s z ó - ,  i l l e t v e  névmagya­
r á z a t  ment á t  a k ö z t u d a t b a ,  a F ö l d r a j z i  nevek e t i m o l ó g i a i  szó ­
t á r a  i s  lényegében ugyanez t  az á l l á s p o n t o t  f o g a d j a  e l ,  t i .  i t t  
" f ö l d b ő l  v a l ó  v á r " - a t  j e l e n t . ^  A s z ó t á r  a Zemplén e l n e v e z é s t  
egy d é l i  s z l á v  sz óbó l  származónak t a r t j a .  Nekünk i s  e z z e l  k e l l  
e g y e t é r t e n ü n k . A n y e l v é s z e t i  v i z s g á ló d á s o k o n  t ú l  a név s z l á v  
e r e d e t é t  b i z o n y í t j á k  az i d e v o n a tk o z ó  t ö r t é n e t i  és r é g é s z e t i  ada­
l é k o k  i s .  A Zemplén v i d é k  n é p v á n d o r l á s k o r i ,  h o n f o g l a l á s k o r i  l e ­
l e t e i  a z t  m u t a t j á k ,  hogy a h o n f o g l a l ó k  e l ő t t  ava r  és s z l á v  l a ­
kosság l a k t a  e t e r ü l e t e t .  Németh P é te r  régész i g e n  meggyőzően 
b i z o n y í t o t t a  be, hogy Zemplén f ö l d v á r á t  a h o n f o g l a l ó  magyarok 
é p í t e t t é k  v a l ó d i  e rősséggé ,  f ö l d v á r r á , " ’ ez azonban nem t e s z i  
ké ts égessé  az t  a t é n y t ,  hogy a nevé t  a " k ö r ü l l a k ó " ^  s z l á v  né­
p e s s é g t ő l  k a p ta .  Korántsem k í v á n j u k  l e v o n n i  a z t  a h e l y t e l e n  
k ö v e t k e z t e t é s t ,  p e r s z e ,  hogy minden f ö l d v á r  e ln evezése  /é s  
p láne  é p í t é s e ! /  s z l á v  e re d e tű  v o l n a ;  c á f o l n á  e z t  o l y a n  e g y é r ­
te lm ű  pé lda  i s ,  m in t  a szomszédos t e r ü l e t r ő l  a s z a b o l c s i  f ö l d ­
v á r .
Zemplén a f e u d á l i s  magyar á l l a m  e g y i k  e l s ő  k i r á l y i  várme­
g y é je  v o l t .  A h o n f o g l a l á s k o r  a Bodrog k é t  f o r r á s á g á n a k ,  az 
Ondavának és a L a to rc á n a k  az ö s s z e f o l y á s á n á l  f e k v ő  Zemplén 
h e ly s é g ,  f ö l d v á r  k ö r ü l  a l a k u l t  k i .  Ez a h e ly s é g  és a kés őbb i  
kővá r  v o l t  Zemplén vármegye s z é k h e ly e  1 6 8 5 - i g ,  amikor  i s  
S á t o r a l j a ú j h e l y r e  k ö l t ö z ö t t  á t ,  de a Zemplén vármegye e l n e ­
vezés megmaradt.  A ma S z lo v á k iá h o z  t a r t o z ó  Z e m p l i n , a m i l y e n  
k i c s i  f a l u  ma, o l y a n  j e l e n t ő s  v o l t  a h o n f o g l a l á s  i d e j é n .  Ano­
nymus s z e r i n t  i t t  h ó d o l t  meg Za lán  b o l g á r  f e j e d e le m  Árpádnak;
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Zemplén vára
/Az Adalékok Zemplén vármegye történetéhez című folyóirat III.kötetéből, a 31.oldalról/
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1632-ben D ruge th  Jánost  még i t t  i k t a t t á k  a zempléni  f ő i s p á n -  
ságba;  1964-ben,  r é g é s z e t i  ása tá sok  során r e n d k í v ü l  gazdag 
h o n f o g l a l á s k o r i  s í r t  t a l á l t a k  i t t .  A v i t a  az e l t e m e t e t t  ma­
g y a r  t ö r z s f ő  k i l é t e  f e l ő l  máig sem z á r u l t  l e . 7
A t ö r t é n e t i  Zemplén vármegye h a t á r a i  a köve tk ezők  v o l t a k :  
északon G a l í c i a ,  nyugaton Sáros ,  A baú j -T o rna  és Borsod,  dé len  
Szabo lcs /a  T i s z a  v o n a l á v a l / ,  k e l e t e n  Ung vármegye. Észak i  r é ­
szén a hegyek,  / a  K e l e t i - B e s z k i d e k  h e g y c s o p o r t j a  és a V i h o r -  
l á t - h e g y s é g  t r a c h i t t ö m e g e / , k e l e t i  és d é l i  részén az a l f ö l d i  
t á j  u r a l k o d o t t .  A s á r o s i  és a b a ú j - t o r n a i  h a t á r s z é l t  az Eper -  
j e s - T o k a j i - h e g y l á n c  f o g l a l t a  e l ,  mely a t o k a j i  Nagy-Kopasszal  
az A l f ö l d  s z é lé n  é r t  v é g e t .  A h e g y l á n c t ó l  k e l e t r e  e l t e r ü l ő ,  az 
Ondava, T a p o ly ,  L a to r c a  és L a b o r é t ó l  ö n t ö z ö t t  l a p á l y  az A l f ö l d  
l e g é s z a k ib b  r é s z e ;  a Bodrog és a T isza  k ö z t i  része a Bodrogköz,  
míg a T i s z á t ó l  a Harangodig t e r j e d ő  k i s t á j  a Tak taköz neve t  
v i s e l i .  Fo lyókban  a vármegye igen  gazdag v o l t ,  a megyei  c í m e r ­
ben lév ő  f o l y ó k  és h a la k  i s  e z t  j e l k é p e z t é k .  A pon tos  k ö z i g a z ­
g a t á s i  m egyeha tá roka t  az ú jabb  korban az 1 8 7 6 : 2 3 . t e .  és az 
1 8 7 7 : 1 . t e .  j e l ö l t e  k i .  /A későbbiekben még v i s s z a t é r ü n k  r á ,  de 
már most meg jegyezzük:  a ma Zemplénnek n e v e z e t t  v i d é k  e g y i k  
i g e n  szép k i s t á j e g y s é g e ,  az ún. Hegyköz csak e t t ő l  az i d ő t ő l  
s z á m í t ó d i k  Zemplénhez,  a z e l ő t t  Abaúj  vármegye része  v o l t .  
Kaz inczy  Ferenc  1791-ben k e z d e t t  há z é p í té s h e z  a Kaz inczy  c s a ­
l á d  b i r t o k á n ,  és 1794-ben íg y  í r t a  k i  az o r s z á g ú t  m e l l é  á l l í ­
t o t t  t á b l á r a :  "Abaúj  Vármegye. Praedium S z é p h a lo m . " /
Zemplén vármegyét  k ö z i g a z g a t á s i l a g  12 j á r á s r a  o s z t o t t á k :  
/ 1 9 1 0 .  é v i  á l l a p o t /  a b o d r o g k ö z i ,  g á l s z é c s i ,  homonnai,  mező- 
l a b o r c i ,  n a g y m i h á l y i ,  s á r o s p a t a k i ,  s á t o r a l j a ú j h e l y i ,  s z i n n a i ,  
s z t r o p k ó i ,  t o k a j i ,  v a r a n n ó i  j á r á s o k r a ;  S á t o r a l j a ú j h e l y ,  a 
megyeszékhely  ún. " r e n d e z e t t  tanácsú  v á r o s "  s t á t u s b a n  m űködö t t .  
Az e l s ő  v i l á g h á b o r ú t  l e z á r ó  t r i a n o n i  békeszerződés k ö v e t k e z ­
té ben  a megye t e r ü l e t é n e k  háromnegyed r é s z e ,  lakosságának  
61 %-a k e r ü l t  a mega laku ló  C s e h s z lo v á k iá h o z .  1 9 2 0 - t ó l  5 j á r á s t  
i g a z g a t  a megye: a b o d r o g k ö z i t ,  a s á r o s p a t a k i t ,  a s á t o r a l j a ­
ú j h e l y i t ,  a s z e r e n c s i t  és a t o k a j i t .
A "Zemplén"  fogalom  j e l e n t é s t a r t a l m a  e t t ő l  az i d ő t ő l  kezdve,
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A történelmi Zemplén meeve 
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a k é t  v i l á g h á b o r ú  k ö z ö t t  k e z d e t t  v á l t o z n i ,  m ó d o s u ln i .  Az Eper -  
j e s - T o k a j i - h e g y l á n c  neve h e l y e t t  egyre inkább h a s z n á l j á k  a 
Z e m p lé n i - h e l y s é g  e l n e v e z é s t .  Oka az,  hogy a T r ianonban  m e g á l l a ­
p í t o t t  ú j  o r s z á g h a t á r  k öv e tk e z té b e n  az e l ő b b i  /e gyébké n t  h e l y e s /  
m e g je lö lé s  e l v e s z t i  i d ő s z e r ű s é g é t :  az " E p e r j e s "  e l ő t a g  nem t u d ­
j a  b e t ö l t e n i  v i s z o n y í t á s i ,  f ö l d r a j z i - m e g h a t á r o z ó i  s z e r e p é t ;  a 
" T o k a j i "  u t ó t a g  ped ig  önmagában ink ább  csak a t o k a j i  Nagy-Ko­
pa s z t  j e l e n t i .  A Zemp lén i -hegység e lnevezés  t e h á t  a t ö r t é n e t i ­
k ö z i g a z g a t á s i b ó l  n é v á t v i t e l l e l  hagy om án yozódo t t , a m indennap i  
s z ó h a s z n á l a t b ó l  l a s s a n - l a s s a n  b e k e r ü l t  a f ö l d r a j z i  könyvekbe 
és a tudományos munkákba i s .  A l e g u t ó b b i  i dős z ak  t e n d e n c i á j a  
az,  hogy f ü g g e t l e n ü l  az o r s z á g h a t á r o k t ó l ,  az e r e d e t i  e l n e v e ­
z é s t  k e l l  h a s z n á l n i ,  h i s z e n  f ö l d r a j z i l a g - g e o l ó g i a i l a g  ez az i n ­
d o k o l t  .
A t ö r t é n e t i  Zemplén vármegye m agya ro rszág i  t e r ü l e t e  magá­
ba f o g l a l j a  a H e g y a l j á t , mely S z e r e n c s t ő l  / t u l a j d o n k é p p e n  
A b a ú j s z á n t ó t ó l /  B o d r o g k e r e s z t ú r o n , Sá rospa ta kon  á t  S á t o r a l j a ­
ú j h e l y i g  t a r t ,  a T a k t a k ö z t , a B o d r o g k ö z t , s részben  a Haran­
god v i d é k é t .  A név t e r j e d é s é n e k  vagyunk azonban t a n ú i  n a p j a i n k ­
ban. A n é v t a n i  s z a k i r o d a lo m  a j e l ö l é s v á l t o z á s  e g y i k  f o r m á j á ­
nak t e k i n t i  a z t  a j e l e n s é g e t ,  amely a Zemplén f ö l d r a j z i  név 
esetében m e g f i g y e l h e t ő .  L ő r i n c z e  L a jo s  j e l ö l é s t á g u l á s nak ne­
v e z i  a z t ,  am iko r  a név már nemcsak az e r e t i l e g  j e l ö l t ,  hanem
g
a szomszédos t e r ü l e t r e  i s  v o n a t k o z i k .  Ez a v á l t o z á s  e lő b b  a
Hegyköz i  medencére t e r j e d t  k i .  Ennek e g y i k  oka az,  hogy i t t  a
t ö r t é n e l e m  so rán  némiképp k i t o l ó d o t t  a megyehatá r ,  a Hegyköz
néhány t e l e p ü l é s é t  /Szépha lom, A lsóregmec ,  Fe lső regmec,  M ikó -
háza,  V i l y /  1882-ben Zemplénhez c s a t o l t á k ,  1950-ben ped ig
-  amikor  Zemplén t  és A b a ú j t  Borsod megyével  e g y e s í t e t t é k , - a z
e g y k o r i  z em p lén i  megyeszékhe ly ,  S á t o r a l j a ú j h e l y  j á r á s á h o z
q
c s a t o l t á k  a hegyköz i  f a l v a k a t .  A v á l t o z á s  e g y i k  j e l e ,  hogy 
még n é p r a j z i  szakmunkákban i s  e r ő s ö d i k  a zemp lén i  j e l z ő  az 
a b a ú j i  r o v á s á r a .  ^  A j e l ö l é s t á g u l á s n a k  azonban van egy enné l  
erősebb k i v á l t ó  oka:  a Zem p lén i -hegység  nevének h a tá s á r a  ma 
a s a j t ó  t ö b b n y i r e  zemp lén inek nevez minden t e l e p ü l é s t ,  amely 
a hegység kö ze lében  -  akár  épp a t ö r t é n e t i  Abaúj  Hernád m en t i
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t e r ü l e t é n  -  t a l á l h a t ó .  A Képzőművészet i  K iadó "Zem p lén i  vá­
r a k "  elmen adta k i  nagy példányszámban s z ín e s  k é p e s l a p j á t ,  
amelyen a s z e r e n c s i ,  a s á r o s p a t a k i ,  a b o ld o g k ő i  és a f ü z é r i  vá r  
l á t h a t ó .  Az u t ó b b i  k e t t ő  sohasem t a r t o z o t t  Zemplénhez,  ezek 
a b a ú j i  v á ra k !  Ugyanakkor  a B o d r o g k ö z rő l  sokan e l f e l e j t i k ,  hogy 
e t e r ü l e t  a t ö r t é n e l m i  Zemplén t a r t o z é k a  / i t t  t a l á l h a t ó  az 
o rszág  e g y e t l e n ,  e r é g i  megyenevet  ő rző  t e l e p ü l é s e ,  Zemplén-  
a g á r d / , t a l á n  a z é r t  g o n d o l j á k  í g y ,  mer t  nem é r z i k  a Z e m p lé n i ­
hegységhez t a r t o z ó n a k .
Megoldásként  a fogalmak pon tos  h a s z n á l a t á t  k e l l  s z o r g a l ­
maznunk. Ehhez b izonyos  t ö r t é n e t i  s z e m l é l e t  k i a l a k í t á s a  i s  
sz ükséges ,  v a g y i s  f ö l d r a j z u n k  és t ö r t é n e lm ü n k  a laposabb  isme­
r e t e  .
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V I R Á G H  F E R E N C  
A szövetkezeti gazdaságok és a mai nyelv
A mezőgazdaság s z o c i a l i s t a  á t s z e rv e z é s e  nemcsak a f ö l d ­
r a j z i  t é r b e n  és a f e l s z í n e n  e redm ényeze t t  v á l t o z á s t ,  hanem 
a s z e l l e m i  k ö rn y e z e t  ú j  v o n á s a i t  i s  f e l s z í n r e  h o z t a .  E n n é l ­
fogva több  tudományág é r d e k lő d é s é r e  t a r t h a t  számot .  J e len  
í r ás unk ban  azoka t  a h a tá s o k a t  vesszük számba, am elyeket  a mai 
magyar n y e l v r e  g y a k o r o l t  a k o l l e k t i v i z á l á s .
Az ú.i szavak r é t e g e i r ő l
Az a g r á r t ö r t é n e t  nagy f o r d u l a t á t  követően ú j  k ö z n y e l v i  
szavak s z ü l e t t e k  a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  be tűszavas  r ö v i d í t é s é ­
v e l ,  s z ó ö s s z e t é t e l b e n :  t é e s z - t a g , - a l k a l m a z o t t , - nyugd í  j a s  , 
- s z é k h á z , - e l n ö k , - i r o d a  , - ö s z t ö n d í j a s  , - t a g i  m u n k a d í j , 
- a l k a l m a z o t t i  munkabér , - t e j , - zá rszám adás , - v i c c , - m i a t y á n k . 
Az a g r á r p o l i t i k a  ko lh o z v o n á s o k a t  k i k ü s z ö b ö l ő  i n d í t é k a i n a k  k ö ­
vetkezménye a h á z t á j i  s z ó k o r :  h á z t á j i  gazdaság,  - üzem, - t e ­
hén , - t o j á s , - üzemág.
A közös gazdaság s z e rv e z é s e k o r  a leendő tagság le g n e h e ­
zebben megélhető  f e l a d a t a  a f ö l d b e v i t e l i  k ö t e l e z e t t s é g ,  s 
ekko r  j e l e n t  -meg a f a l u s i  tá rsada lom ban  a k i h e l y e z e t t  s z a k ­
ember , a k i  a v á r o s i  i g a z g a t á s i  á l l á s á t  v á l t o t t a  f e l  a s z ö v e t ­
k e z e t - s z e r v e z é s s e l  és v e z e t é s s e l .  Rákos i  p o l i t i k a i  f o r g a t ó -
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könyvében csak 1 9 4 8 - t ó l  s z e r e p e l t  a k o lh o z v o n á s o k k a l  l é t ­
rehozandó s z ö v e t k e z e t ,  e z é r t  e l ő r e s z a l a d ó kén t  b í r á l t á k  a koa­
l í c i ó s  p á r t o k  körében p o l i t i k a i  z a v a r o k a t  e l ő i d é z ő  1945-ös 
képződményeket ,  így  a S a r k a d - F e k e t e é r i  S z öv e tk ez e t  Őste rmelő 
C s o p o r t - o t  is. ' * '
A s z ö v e t k e z e t i  do lgozók  k ü l ö n l e g e s  é r d e k e in e k  védelmére 
m e g a la k u l t  a T e rm e lő s z ö v e tk e z e te k  Országos Tanácsa /TOT/ és 
megyei ,  t e r ü l e t i  s z e r v e i ,  a T e r ü l e t i  Szövetségek / TE5ZÖV/.
Az é r d e k k é p v i s e l e t  e l l á t j a  a tagok k o l l e k t í v  é r dek v éde lm é t ,  
s e g í t i  a s z ö v e t k e z e t  c é l k i t ű z é s e i n e k  m e g v a l ó s í t á s á t  s t b .
A TOT és a TESZÖV működésével  e g y ü t t  s z ü l e t t e k  többek k ö z ö t t  
a TOT-kupa, a T O T - t á j é k o z t a t ó  és - á l l á s f o g l a l á s  t í p u s ú  név­
s z ók ;  az e l ő b b i  a s p o r t ,  az u t ó b b i  a b e ls ő  k o o r d i n á l á s  ügyé­
ben k i f e j t e t t  e r ő f e s z í t é s  megnevezése.
A t é e s z e k r ő l  s z ó ló  1967. é v i  I I I .  t v .  és v é g r e h a j t á s i  
u t a s í t á s a i  l e h e t ő v é  t e t t é k  a közös gazdaságok munkakörének 
s z é l e s í t é s é t ,  a kapcso lódó  tevékenység  k i a l a k í t á s á t .  í g y  a l a ­
k u l t  k i  és k ü l ö n ü l t  e l  az a la p te v é k e n y s é g  / n ö v é n y t e r m e l é s ,  
á l l a t t e n y é s z t é s / ,  i l l e t v e  a k i e g é s z í t ő  tevékenység / p i a c r a  
te r m e lő  i p a r i  munka és l a k o s s á g i  s z o l g á l t a t á s /  fo ga lm a ,  ne­
ve,  továbbá az u t ó b b i  s z e r v e k é n t  a té es z -m e l lék üz e m á g .  A 
munkakörök üzemen b e l ü l i  b ő v í t é s é v e l  e g y ü t t  üzemen k í v ü l i  t e r ­
melő egységge l  /m ás ik  té e s z  vagy i p a r i  üzem/ i s  együ t tm űködés ­
re l é p h e t n e k :  t e r m e l é s i  r e n d s z r e k be k apc s o lód nak ;  a g r á r - i p a r i
közös v á l l a l k o z á s o k b a  tö m ö rü ln e k  / T s z . G . T .  Orosházán,  TSZKV
o
K ö r ö s t a r c s á n , HAGE Nádudva ro n / .
Két é v t i z e d e n  á t  t a r t o t t  a k i s e b b  t e r ü l e t ű  t éeszek  össze ­
vonása,  a t é e ^ z - e g y e s ü l é s  , - e g y e s í t é s  , - c e n t r a l i z á c i ó  . ’ Egy 
f a l u :  több  t é e s z ’ a k e z d e t ,  majd ’ több  f a l u :  egy t é e s z ’ a 
vég.  Békés megyében s z ó lá s s á  t ö m ö r ü l t  a nye lvben  a f o l y a m a t :  
" Egy f a l u ,  egy n ó t a . " ^ Az á t rendez ő dés  közben k e l e t k e z e t t  a 
k ö z p o n t i  és a tagközség foga lom , az e l ő b b ib e n  működik a t é e s z -  
közppnt  i r o d á j a ,  az u t ó b b ib a n  a f a l u f e l e l ő s  k é p v i s e l i  a v e z e t ő ­
s é g e t .  Ez a f e j l e m é n y  az á l l a m i g a z g a t á s  m o d e r n i z á lá s á v a l  p á r ­
huzamos, h e l y i l e g  r e n d s z e r i n t  m ege lőz i  a s z é k h e l y -  és t á r s ­
község s z ü l e t é s é t :  az e lő b b ib e n  ta nác s  működ ik ,  az u t ó b b ib a n  
ú jabban e l ö l j á r ó s á g .
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A s z ö v e t k e z e t e g y e s í t é s  h e l y i ,  t e r ü l e t i  t ö r t é n e t é n e k  á b r á -
4
z o lá s á r a  s z o l g á l  a T é e s z - k o r fa  , s ez a s z ó ö s s z e t é t e l  n y e l v ­
ú j í t á s  gyanánt  a gen e a ló g ia  tudományág hasznos eszközévé v á l t . ^
A s z e r v e z e t t s é g  f o k á t ó l  függően a s z ö v e t k e z e t i  mozgalom 
e d d i g i  t ö r t é n e t é b e n  e lőbb  t é e s z c s , a z t  köve tően  a közepes s z e r ­
v e z e t t s é g ű  s z a k s z ö v e t k e z e t , majd a l e g s z e r v e z e t t e b b  té es z  r a n ­
gú közöskén t  működnek. Az 50-es évek végén e g y s z e r r e  l é t e z e t t  
mindhárom t í p u s ,  a 60-as é v e k t ő l  csak a s z a k s z ö v e t k e z e t ,  i l l e t ­
ve a téesz  egy id e jű s é g e  j e l l e m z ő .  A tú lnyomó többség  t é e s z ,  az 
arány 1980-ban:  62:1302.
A közös gazdaságok nyomot hagy ta k  a h e l y i  köznye lvbe n  i s  
pusz ta  l é t ü k k e l .  Még akkor  i s ,  ha rég  b e o l v a d t a k  egy nagyobb 
s z ö v e t k e z e t b e ,  nevükke l  a z o n o s í t j a  a h e l y i  l a k o s s á g  az t  a 
t e r ü l e t e t ,  aho l  l é t e z t e k  vagy k ö z p o n t j u k  m űködö t t .  í g y  h e l y ­
névvé v á l t  Békéscsaba ha tá rában  a S z i k r a  t é e s z c s ,  az Ú t t ö r ő  
Tsz Katócsán / B a r a n y a /  és J á s z la d á n y b a n ; a Dózsa Rábasebesen; 
az Uj É l e t  K i s l é t á n ;  a Rákócz i  S z a jo lb a n ;  a T ánc s ic s  Mező- 
héken .^  Békéscsaba k e l e t i  h a t á r r é s z é b e n ,  a Május 1 Tsz t e r ü ­
l e t é n  a v o l t  K o c z i s z k y - m a jo r  i s t á l l ó j á b a n  működöt t  korábban a 
s z a r v a s m a r h a t e l e p , az tá n  a v o l t  Dózsa Tsz em e l lé  é p í t e t t  i s ­
t á l l ó k a t .  Majd a Dózsa beo lvadása u tá n  e lőbb  K o c z i s z k y - t e l e p  
és D ó z s a - te le p  nev ek k e l  p o n t o s í t o t t á k  a h e l y e k e t ;  azután  az 
id ő  t o v á b b i  m ú l t á v a l  Régi D ó z s a - t e le p  neve t  k a p o t t  a v o l t  
K o c z i s z k y -  és Új -Dózsa a v o l t  D ó z s a - t e l e p .  A h e l y b e l i e k n e k  
már egészen te rm észe tes  ez a névá t rendeződés  a 80 -as évek e l e ­
j é n . 7
Sok he ly én  az országnak  az ú j  szavak ré tegébe  t a g o l ó d i k
és h e l y n é v k é n t  é l  a t é e s z - e l ő t a g ú  s z ó ö s s z e t é t e l :  Téesz -ma jo r
Budapesten,  K i s v á r d á n ,  C e l l d ö m ö lk ö n ; T éesz - tanya  Encsen, Sza-
b a d b a t t y á n b a n ; T é e s z - k ö z i - k ö z p o n t  B a l a t o n s z á l l á s o n ; Téesz-
közpon t  Putnokon;  T é e s z - t l e p  G a l g a h é v i z e n ; T é e s z - k ö r t é s  Nagy-
k o v á c s in ;  T é e s z - l a k ó t e l e p  S o l t o n ;  Téesz-keverő -üzem Nagyková- 
8c s í n .
J e l e n t ő s  v á l t o z á s o n  ment á t  k é t  é v t i z e d  a l a t t  a közös 
gazdaságok tu la jd o n n e v é n e k  t a r t a l m a .  A k o r á b b i  p o l i t i k a i  f o ­
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ga lmakat  idéző  nevek / Munkás-Paraszt  S z ö v e ts é g , Vöröb Cse­
p e l /  u ra l k odó  j e l l e g e  megszűnt .  Az ú jabb  k e l e t ű  t u l a j d o n n e ­
vek t a r t a l m a  részben a magyar t ö r t é n e l e m  k r o n o l ó g i á j a  / p l .  
H é tv e z é r ,  Árpád,  Hunyad i ,  Dózsa, Szécheny i ,  L a t i n k a ,  B a j -  
c s y - Z s i l i n s z k y , E r d e i , m ásrész t  a magyar i r o d a lo m  és művé­
s z e t  t a b l ó j a  / p l .  B essenye i ,  K i s f a l u d y ,  P e t ő f i ,  J ó k a i ,
A rany,  M ik s z á th ,  Ady; nem á r ta n a  f i n o m í t a n i ,  hogy Kaz inczy  
i s  o d a f é r j e n ,  B a r tó k ,  S z ő n y i , Váci / , vagy a f ö l d r a j z i  r é g i ó  
/ p l . Pannónia,  S zabo lcs ,  Fe lsőhegyköz ,  T ak taköz ,  H e rnádv ö l -  
gye,  Göcse j ,  Körösmente,  T i s z a z u g . /  Az 1980-ban működő t é ­
eszek kb. 70 s záza lékának  a l a k u l t ,  i l y e n n é  a n e v e . ^
N é v t ö r t é n e t i  m e g k öz e l í tés b en  merőben ú j  j e l e n s é g  a t e r ­
m e lő s z ö v e tk e z e t  gazdaság i  k ö r z e t e ,  korábban -  kü lönösen  az 
ú r b é r i  v i s z o n y o k  megszűnte után  -  a köz s é g h a tá r  vagy egy -egy 
része  / d ű l ő j e /  az e l s ő d l e g e s  g a z d a s á g i - t e r ü l e t i  fogalom  a 
h e l y i  lakosság  tu d a tá b a n .  Még inkább  az a n a g y b i r t o k  m ú l t  
század végén k e z d e t t  p a r c e l l á z á s a ,  majd századunk negyve­
nes éveiben a n a g y b i r t o k  t e l j e s ‘ f e l o s z t á s a  u t á n .  A n y e l v -  
tudomány k ü lö n le g e s  f e l a d a t a  m e g v i z s g á ln i  az ezekhez a t ö r ­
t é n e t i  mozzanatokhoz kö tődő  ú j  h e l y n é v - t í p u s o k a t  / P r o l e t á r , 
Bárnevóna. V e t t - f ö l d / . kü lönösen  az 1945-1950 k ö z ö t t  k e l e t ­
k e z e t t e k e t ,  amikor  a g r .M e rá n o k ,  a herceg M e t t e r n i c h e k  b i r ­
t o k a i n  a L é v a i - . a V a d á s z - f ö l d  he lynevek  s z ü l e t n e k .  T i .  
ezek u t ó t ö r t é n e t e  é r d e k f e s z í t ő  a t é e s z - k o r s z a k b a n . Az 50-es 
é v e k t ő l  a közös gazdaság l é p e t t  e l ő  e l s ő d le g e s  fogalommá, 
h e ly n é v v é ,  m in t  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  és m in t  munkahely .
A f ö l d  s z ö v e t k e z e t i  t u l a j d o n a  k e rü lé s é n e k  k í s é r ő  j e l e n s é ­
gekén t  a nye lv tudomány a h a tá rn e v e k  s z ó f e j t é s t  i g é n y l ő  ú j  
t í p u s á t  v e h e t i  számba. A s z a b o l c s i - t i s z a h á t i  T i s z a t e l e k  ha­
t á r á b a n ,  a v o l t  m i n i s z t e r e l n ö k ,  g r .L ó n y a y  é r h á t i  u rada lm á­
ban J u h l e g e l ő nek h í v t á k  a z t  a t e r ü l e t e t ,  amely a P e t ő f i  Tsz 
t á b la n é v je g y z é k é b e n  2 0 - a s kén t  s z e r e p e l .  A n é v v á l t á s  h á t t e ­
rében az 1945-ös f ö l d o s z t á s  á l l ;  ugyan is  a f ö l d o s z t ó  b i z o t t -
10 •ság té r k é p é n  e z t  a r é s z t  huszas számmal j e l ö l t é k  meg. Uj 
he lynévszó  a gyomaendrődi  A lko tmány Tsz t á b la n é v je g y z é k é b e n
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a N u l l á s  t á b l a .  Ugyan is ,  amikor  megtudta az i t t  működöt t  
v o l t  k i s  téesz  veze tősége ,  hogy r á j u k  nézve e g y e s í t é s i  dön­
tés  s z ü l e t e t t  a j á r á s i  s z e r v e k n é l ,  k i o s z t o t t á k  a tagok k ö z t  
a s z ö v e t k e z e t  összes p é nz é t ,  és n u l l a  k as s z áv a l  o l v a d t a k  be 
a másik  szövetkezetbe. '* ' ' ' '  Kongónak h í v j á k  a h e l y b e l i e k  a Bé­
késcsaba h a t á r b e l i  v o l t  S z a la y - t a n y a  és M á r ia - m a jo r  f ö l d j e i ­
nek egy r é s z é t ,  mer t  o l y  messze k e r ü l t  az e g y e s í t e t t  s z ö v e t ­
kez e t  k ö z p o n t j á t ó l ,  m in t  a h e l y i  háború m i a t t  e m l e g e t e t t  a f -  
12r i k a i  gya rmat .  E k i r a g a d o t t  a d a lé k o k k a l  pusz tá n  u t a l u n k  
a n é v v á l t á s  j e l e n s é g é r e ,  hogy r á i r á n y í t s u k  a k u t a t ó k  f i g y e l ­
mét a f o n t o s  k é r d é s r e .
A s z ö v e t k e z e t  t e r ü l e t b e o s z t á s á n a k  névelemei
A s z ö v e t k e z e t i  gazdá lkodás a l a p v e t ő  követe lménye  a t á b ­
l a f ö l d  , ez k ü l ö n b ö z t e t i  meg l é n y e g é t  a m egha lado t t  k i s p a r -  
c e l l á s  művelésű g a z d a s á g o k tó l .  A t á b l a  a 60-as évek e l e j é n  
v á l t  á l t a l á n o s s á  az országban a gazdá lkodó  közösség ös s z e ­
t a r t ó  p i l l é r e k é n t  és a gép i  t e r m e l ő e r ő  jobb  k i h a s z n á l á s á ­
nak f e l t é t e l e  gyanán t .  Bő k é t  é v t i z e d e n  á t  ú j r a - ú j r a s z a b t á k  
a t á b l á k a t  a s z ö v e t k e z e t e g y e s í t é s  másnapján;  m in d ig  több  
f ö l d e t  von tak  össze h a t á r a i  k ö z ö t t .  1980-ban ismerünk  10 
h e k t á r o s  k i s  és 750 h e k tá r o s  mammut t á b l á k a t  i s .  Ez u t ó b b i t  
h í v j á k  tömbnek i s  T ö rö k s z e n tm ik ló s o n  . ^
A t á b l á k  üzemi  névadásának o rszágos  g y a k o r l a t a  főképpen 
négy v á l t o z a t o t  mu ta t  f e l .
Az e l s ő  megoldás:  csak arab szám egy t á b l a  / h a t á r r é s z ,  
d ű l ő /  neve,  csak ez k e r ü l  a t á b la n é v je g y z é k b e  és a munka­
l a p r a .  A s á r o s p a t a k i  Kossuth Tsz-ben 58-as a M e g y e r - a l j a .
A Békés megyei Doboz f ö l d j e i n  gazdá lkodó  P e t ő f i  Tsz 32-es 
t á b l á j a  az a t e r ü l e t ,  amelye t  a s z ö v e t k e z e t i  k o rs z a k  e l ő t t  
a r a j t a  do lgozó  fö ldműves nép C s ík o s n a k , S zá ra z k e ré k nek h í ­
v o t t ;  a 42-es t á b l a  az e g y k o r i  Ozes és Lábogó h a t á r r é s z e k  
nevé t  f e d i  e l ,  ennek t u d a t i  k i i r t á s á r a  h i v a t o t t .  A b á c s a l ­
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mási P e t ő f i ,  a Zsámbéki Medence Len in  Tsz-ben v a r i á l j á k  az
14arab és római  számokat .
A második  v a r i á n s :  csak betű és szám a t á b l a n é v .  A k ö ­
r ö s s z e g a p á t i  K ö rös v idék  Tsz-ben az A-3 t á b l a  a korábban 
Horgosnak h í v o t t  h a t á r r é s z .  A Z a la m e n t i  E g y e s ü l t  Tsz t á b l a ­
név jegyzékében  az A - l  t á b l a  a z a l a c s á n y i  h a t á r  M á t é k é r t , 
H osszúpap i , S z i l v a r é t  d ű l ő i t  j e l e n t i .
Ezt  az e l ő b b i  k é t  n é v t í p u s t  h í v j a  a nép "nem s z e r e t e m " -  
nek ,  " b e t o n - n é v " - n e k .
A ha rmad ik  v a r i á n s :  a betű-szám és a hagyományos d ű l ő -  
név e g y ü t t e s e  a l k o t j a  a t á b l a  üz e m i - n e v é t .  A Vas megyei 
Savar ia  Tsz-ben  a g e n c s a p á t i  f ö l d e k  egy r é s z é t  így  nev ez ték  
e l  és j e g y z i k  h i v a t a l o s a n  a t é e s z - b e n :  Ny-20 T i l o s  f e l s ő ,  
az o l a d i  h a t á r  e g y ik  d ű l ő j e  0-38 G yep tö rés ,  mig a p e r n y e i  
f ö l d e k b ő l ,  többek k ö z t  a P-3 Z s e l l é r r é t  nevű t á b l á t  s z ab ­
ták  .
A c s e r e h á t i  Rakaca szö v e tk e z e té b e n  még inkább  ő r z i k  a 
hagyományt .  T á b la n e v e ik  e ls ő  he ly én  a hagyományos névszó 
á l l ,  s e z t  k i e g é s z í t i k  az o rszágos  tá b la k ó d -s z á m m a l : Za- 
h i r k ó  021, Nagykadobecz 0 1 6 . *~* S ez e k k e l  t i s z t e l i k ,  há­
b o r í t a t l a n u l  hagy ják  a r u t é n  n é p c s o p o r t  névhagyományát i s !
A n egyed ik  v a r i á n s :  csak a hagyományos ha tá rn é v  a t á b l a  
h i v a t a l o s  neve.  Szolnok  megyében az örményesi  Új É l e t  Tsz-  
ben az a p á k t ó l  ö r ö k ö l t  név v e l  K i n c s e s nek mondot t  d ű l ő t * 6 
K i n c s e s - r é t  néven t a l á l j u k  a té es z  tá b la n é v je g y z é k é b e n .
A v o l t  B í r ó - d ű l ő  ú j  neve g é p á l l o m á s - d ű l ő . * *  A H ernád-m ent i  
A lsódobsza -megyasző i  A ranyka lász  Tsz t á b l a n e v e i  i l y e n  t í ­
pusúak: Pénzverem, Dobszai  r i t k á s ,  Nagytag.  A T ópa r t  ha ­
t á r r é s z b ő l  négy t á b l á t  a l a k í t o t t a k  és római  számokkal  j e -
18l ö l t é k ,  k ü l ö n b ö z t e t t é k  meg.
A tá b la n é v a d á s  i s m e r t e t e t t  e l s ő  k é t  v a r i á n s a  s é r t i  a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y  a la p v e t ő  é r d e k é t ,  mer t  i r t j a  a f o r r á s é r t é ­
kű h a t á r n é v s z a v a k a t , s e z z e l  l e h e t e t l e n í t i  a t ö r t é n t e k  
v i s s z a i d é z é s é t  he lynevek  s e g í t s é g é v e l .  Különösen nagy a 
v e s z é l y ,  ha t u d j u k ,  hogy h a t á r n é v s z a v a i n k  r é g i  községneve­
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k é t  r e t t e n e k .  Kováts  D á n ie l  e m l í t i  a T i s z a - m e n t i  Mezőcsát
■j Q
h a t á r a b e l i  C s i c s k e - d ú l ő t  , a Muhi k ö r ü l i  harcok  id ő s z a k á ­
ban e l p u s z t u l t  Cs icske  f a l u  h í r m o n d ó j á t .  A h e l y n é v i r t á s n a k  
ez a g y a k o r l a t a  t e l j e s s é g g e l  f i g y e lm e n  k í v ü l  hagy ja  t e l e p ü ­
l é s s z e r k e z e t ü n k  t ö r t é n e l m i l e g  a l a k u l t  r e n d j é t ,  s a p u s z t í ­
t á s  maga f e l é r  a z z a l ,  am i t  a I I .  J ó z s e f - k o r i  b i r t o k ö s s z e -  
í r ő  í v e k  e l é g e t ő i  ok o z ta k !
A t á b l á k  összességébő l  f e l é p ü l ő  s z ö v e t k e z e t i  t e r ü l e t ,  
több t á b l á t  magában f o g l a l ó  egységekre t a g o l ó d i k  a l e g t ö b b  
téeszben .  Az 16591 h e k tá r o s  t ú r k e v e i  Vörös C s i l l a g  Tsz egy-  
egy egységé t  k e r ü l e t n e k , a Zsámbéki- Medence Len in  T s z - é t  
t e r ü l e t nek h í v j á k ;  a Za lam en t i  E g y e s ü l t  Tsz egy -egy község-  
h a t á r n y i  f ö l d j e  egy-egy  tö m b , Üzemegység a t ö r ö k s z e n t m i k ­
l ó s i  Béke és t á b l á k  a g e n c s a p á t i  S av a r ia  Tsz egy több t á b ­
l á s  ré s z e .  V i s z o n t  nem k ü l ö n í t i k  e l  a s z a b o l c s i  n a g y h a lá s z i  
P e t ő f i  Tsz-ben Nagyhalász és T i s z a t e l e k  község h a tá rána k
f ö l d j e i t ,  hanem / n ö v é n y t e r m e lő ,  á l l e t t e n y é s z t ő , i p a r i /  ága-
20z a t o k b ó l  é p í t i k  f e l  az üzemi s z e r v e z e t e t .
T áb lanév ,  szakmai  n y e l v ,  k ö z n y e l v
A t á b la n é v  a téeszüzemben a szakmai  n y e l v  s z ó k in c s e .  
Azokban a szö v e tk e z e te k b e n  i s  k i h u l l  az ő s ö k t ő l  ö r ö k ö l t  
he lynevek  le g a lá b b  egyharmada, amelyekben hagyományos s z a ­
v a k k a l  ne v e z ik  a t á b l á k a t ;  nem j u t  m inden ik  o t t  é l t  néva­
dó szerephez ,  ezek la s s a n  e lho m á ly o s u ln a k  a t é e s z - d o lg o z ó k  
és a h e l y i  la k os s ág  tu d a tá b a n .  A csak számmal vagy b e t ű v e l  
és számmal n e v e z e t t  t á b l á k  / 1 0 -1 8 0  h e k t á r o s  f ö l d e k /  ő s i  
ha tá rn e v e  ped ig  még b i zonyosabban  merü l  f e l e d é s b e .  Pedig 
a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k e t  semmifé le  j o g s z a b á l y  nem k ö t e l e ­
z i  a hagyományos h a tá rn e v e k  m e l l ő z é s é r e ,  n i n c s  o l y a n  i n t é z ­
mény vagy s z e r v e z e t ,  amely e l v á r n á  ez t  t ú l ü k !
" E re d j  a P - 6 - r a ! "  -  vezénye l  az agronómus, s ez a 
N a g y - Z s e l l é r  nevű h a t á r r é s z ,  aho l  a téeszben l e t é r t e k  a 
névadás ö r ö k ö l t  ú t j á r ó l .  A " 4 - e s " a v o l t  D iá k d ű lő  Sárospa­
ta k o n .  A " Menj a 1 9 - e s r e ! "  ped ig  a v o l t  Póhalomra k ü l d é s -
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s e i  egyen lő .
"A számokat most t a n u l j á k  a t é e s z - t a g o k  /a  80 -as évek 
e l e j é n / .  Szorga lm azn i  k e l l ! "  -  í g y  az á gaz a tv e z e tő  Békés­
ben.  "A f i a t a l o k a t  már nem é r d e k l i  a r é g i  d ű lő n é v ,  csak a szá ­
m ok !"  -  v é l i  a S z o l n o k - v i d é k i  e l n ö k h e l y e t t e s .  Hogyan é r d e ­
k e l h e t n é ,  ha a számokra s z o r i t j á k  ő k e t? !
A s z á l l á s  f ö l d r a j z i  név az u t ó b b i  harm inc  év a l a t t  s z i n ­
te  e l t ű n t  a d é l - a l f ö l d i  nagyobb h e ly e k  lak osságának  k ö z n y e l ­
v é b ő l ,  mer t  megszűnt a ta nya  / s z á l l á s /  hagyományos f u n k c i ó ­
j a ;  a l a p v e tő e n  m e g v á l t o z o t t  a t e l e p ü l é s  és a h a t á r a  k ö z ö t t i
k a p c s o l a t  t a r t a l m a ,  k i h a l t  a t a n y a i  magángazdaságban la kó
21vagy oda j á r ó  r é t e g .  E p é l d á t  t e k i n t v e  v é l h e t ő  országos 
é r v é n n y e l ,  hogy idő  m ú l t á v a l  a k o l l e k t i v i z á l á s  eredménye­
képpen l é t r e j ö t t  t á b la n e v e k  -  az üzemi n y e l v  r é s z e k é n t  - 
b e h a to ln a k  a he lység  népének köznye lvéb e .
Az o rszág  több s z ö v e tk e z e té b e n  h a l l h a t ó  a v e z e tő s é g -  
t ő l : " J o b b a n  é rezzük  magunkat ,  ha az a p á i n k t ó l  ö r ö k ö l t  
nevű k ö rnyeze tb en  é l h e t ü n k :  nem s z e r e t i  a tagság  a beton 
n y e lv e n  f o l y ó  b e s z é d e t , ha B - 2 - e s - f é l é t  h a l l  D a ru d e le lő  
meg J a n c s á r - d ű lő  h e l y e t t " .  Ez az em e lkede t t sé g  v i s z o n t  
a z t  b i z o n y í t j a :  s i k e r e s  gazd á lkodás  f o l y t a t h a t ó  a hagyo­
mányos ha tá rn e v e k  m e g t a r t á s á v a l ,  a betű és szám üzemi  t á b ­
l a n é v  nem szükségsze rű .
*
Rövid összegezésképpen le s z ö g e z h e t ő ,  hogy a mezőgazda­
ság s z o c i a l i s t a  á t s z e r v e z é s e  számos ú j  s z ó v a l  g a z d a g í t o t ­
t a  n y e l v ü n k e t ,  m ásrész t  a t á b la n é v a d á s  b i zonyos  g y a k o r l a t a  
a n y e l v p u s z t í t á s  nagy l e h e t ő s é g é t  t e r e m t e t t e  meg, bá r  nem 
szükségképpen .
Az i t t  f e l t á r t  i s m e r e t e k r e  támaszkodva a nyelv tudomány  
s z a k e m b e r e i t ő l  szo rgos  f ö l d r a j z i  n é v g y ű j t ő  munkára h í v o t t  
g y ű j t ő k  e l j á r h a t n a k  szűkebb kö rnyeze tü nkben  a z é r t  i s ,  hogy 
a t ö r t é n e t i  f o r r á s é r t é k ű  h a tá rn e v e k  o t t  é l j e n e k ,  aho l  e d d ig !
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S Z É P Í R Á S
IL L É S  L Á S Z L Ó  
Versek
I l l é s  L á s z ló  Ny í radonyban  s z ü l e t e t t ,  
harminchárom éves .  E lső ö t  v e r s é v e l  
megh ívást  k a p o t t  a d iá k  í r ó k  és k ö l ­
t ő k  e ls ő  s á r v á r i  t a l á l k o z ó j á r a .  Az 
ez t  köve tő  években gyakran j e l e n t k e ­
z e t t  a H a j d ú - B i h a r i  Naplóban.  í r á s a ­
i t  o l v a s t á k  a Somogyi Néplapban,  a 
Csongrád Megyei  H í r l a p b a n ,  több üzemi ,  
v á l l a l a t i  ú jságban  és a békés i  K ö rös ­
t á j b a n .  J e l e n l e g  H o l lóházá n  é l  és 
d o l g o z i k .
CORPUS
/B énye i  J ó z s e f n e k /
l á t t a m  a 
k ö l t ő t  
megfe­
s z í t v e
némán n é z e t t  az emberekre 
s b e s z é l t  J ú d á s r ó l  P i l á t u s r ó l  
az ö re g o t th o n b a  z á r t  a n y á k r ó l  
l á t t a m  
a
k ö l t ő t  
megfe­
s z í t v e  
nagyoka t  
koppan t  a 
s z í v v e r é s e
most Judás v e r s e k e t  o l v a s o k  
Úgy tudom P i l á t u s  h a l o t t
M in t  d é l u t á n i  temetők c s e n d je ,  
ha magára maradt  a s í r h a l o m ,  
o l y  ha lkan  kös z ön t  reám az E s te ,  
csobogó c s e r m e ly n é l  a k i s padon .
Borzos s z é l k a l a p j á t  megemel te,  
és m e g h a j l o t t  d e r é k i g  e l ő t t e m ,  
homloka r á n c a i  k ö z t  vé r  d e l e l t  -  
így  l e t t  a do lgos  teny é ren  őrszem.
F e l k a c a g o t t  a g y i l k o s  t ö l g y e r d ő ,  
s z ó l n i  k é s z ü l t  a p l a t á n ,  a fe n y ő .  
S az Este a berekbe s i e t e t t ,
mer t  n á s z d a l t ó l  v o l t  zengze tes az É j .  
A ho ld k o ro n g  l o p t a  s z í v e  mögé, 
m ikor  t á n c r a  h í v t a  a V i r r a d a t .
E S T I  V E R S
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EMLÉKTÁBLA A HOMOKBAN
h o l  van a k e r t  
a ház
az e pe r fa  és az akác 
h o l  van a j á t s z ó p a j t á s  
a labdám 
a lapátkám 
a homokon dudva nő 
h o l  j á r n i  ta n u l t a m  
és magyar s z ó t  
h o l  a k r u m p l i f ö l d  
a k u k o r i c a s o r  
a nyárfám 
én ü l t e t t e m  
h o l  van a ház
melyben csak a bábaasszony
n y ú j t o t t  v i g a s z t  anyámnak
s a k e r e s z t v í z  u tán
mia t tam i t t a k - m u l a t t a k
h o l  van a k i s k e r t
m e lye t  a n n y i s z o r  gyom lá l tam
h o l  van az i s t á l l ó
h is z en  t e h é n p á s z t o r  i s  vo l ta m
üres  l e t t  a f ö l d  
a cse resznye  í z e  i s  emlék 
a f é s z e k b ő l  t e l e k  l e t t  
s e ladó  ez i s
-  szorongva lépkedek  
h o l  van a k e r t
a ház
az e p e r f a  és az akác
h o l  van a k e r t
a ház
az e p e r fa
h o l  van a k e r t
a ház
h o l  van a k e r t  
e lm ú l tam harm inc  
las s an  negyven 
a homokba v é s e t t  
e m l é k t á b l á t  keresem
-  h iába
p a r c e l l á z z á k  a le l k em
KETTEN
l á t o d  Vi rágom
s ó i z - m o s o l l y a l  d o l g o z i k  az ember 
e lad  s ü l e t l e n  k e n y e re t  
gépe l  egész nap 
kávé t  főz
rohan a gyermekhez 
v e r i  a szege t  
ha rm inc fokos  melegben 
p i l l é r e k e t  hegesz t  
vasa t  hord n a p e s t i g  
vagy
l a p á t o l  szegény 
v e r s e t  csak es te  í r  
ha elmegy a remény 
l á t o d  Vi rágom 
csodák mar ják  a t e s t e t  
és
fe g y v e r - z e n e -c s e v e g é s  k ö z t  érnek
r á n c a in k
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ULTIMA RATIO
a n g y a l - k a c a j o d  h a n c ú r o z i k  
a hóesésben
a fenyők g ó t i k á j a  k ö z t  
e l t é v e d n i  k é s z ü l  a nap
a h a l o t t a k  r ö g g e l - r a j z o l t
k é k k é - f a g y o t t  kez ük k e l
dúdo lnak
r i a d t a n - f é l t v e
gyászéneket
a s írdomb f e l e t t
v i r r a s z t a n a k
a
r a k é t a c s i l l a g o k
k is lány om  
s z o r í t j u k  a kezed 
míg őszü lő  h a j s z á l a i n k  
ö l e l k e z n e k  a s z é l l e l
t e  csukd l e  szemünk 
a
hóesésben
VÉGRENDELET
majd nézzé tek  meg
ha k o p o r s ó n k - s z e g l e t e - s e b e z t e
v á l l a i n k  gödrében
n a p j a i n k  o l t á r k é p e
pihen
akkor  ne t o r o n y h á z a t  
v á r o s t  é p í t s e t e k
majd nézzé te k  meg
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Ö T V Ö S  L Á S Z L Ó  
Versek
Ötvös Lás z ló  Hajdúnánáson s z ü l e t e t t  
1930-ban,  a d e b re c e n i  k o l l é g iu m b a n  és 
t e o l ó g i á n  t a n u l t .  N é p r a j z i ,  h e l y t ö r ­
t é n e t i  f o r r á s k u t a t á s s a l  i s  f o g l a l k o z i k .  
J e l e n l e g  Kunmadarason r e f o r m á t u s  l e l k é s z ,  
így  v a l l  önmagáró l :  "Édesapám s z e r e t t e  
a b ú z a t á b l á i t  és a c s i k ó i t .  Soha nem 
mondta azonban népes c s a l á d j á n a k ,  hogy 
kövessük ő t .  Szó n é l k ü l  i s  be lénk  í r ó d o t t  
az é l e t r e n d :  s z e r e t n i  a z t ,  ami a munkánk! 
Én a b á r á n y a i t  s z e r e t t e m  a l e g jo b b a n .  
G o n d v i s e lé s s z e r ű ,  hogy emberek p á s z t o r a  
l e t t e m  a szónak k ö l t ő i  és k ü l d e t é s t u d a t i  
é r t e l m é b e n . "
V e rse i  a Refo rmátus  Egyházban,  a Hajdú -  
B i h a r i  Naplóban,  a Képes K á l v i n  K a l e n d á r i ­
umban, a N ap ja inkban  és a Szo lnok Megyei  
Néplapban j e l e n t e k  meg.
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A m á s o d i k  m é r f ö l d ü l :
" M e g t a r t ó d a t  benne b e c s ü ld ,  
m agya rság" .
/ C s a n á d i /
Egész s z e l e t  kenyéren  t ú l  
még egy k i s  f a l a t ,  
k ö t e l e z ő  m é r f ö l d  u tán  
még egy k i s  s z ak as z ,  
ö t  század h e l y t á l l á s á h o z  má 
egy k i s  s z e r e t e t ,  
r e j t e t t  á l d o z a t t a l  h í v n i  
fogd  a kezem et . . .
C s o k o n a i r a  e m l é k e z e m
"Az emberek úgy bánnak a p o é t á k k a l ,  
m in t  a v i r á g o k k a l :  
m egszago l ják  őket  s e l v e t i k . "
Domby Márton
L e t ö r i  a v i h a r  az e r ő s t  . . .  m inden t ,  
de e l h a j l í t j a  a gyönge e r ő t l e n t :  
v a dóc o t ,  mezei v i r á g o t .
I l y e n  vagyok én,  j ó l  tudom, 
nem mondhatom, majd én megoldom, 
íme, dalom dúdolom.
Ne e r ő l k ö d j !  H iszen  vadóc v i r á g
nő, majd megszárad,  am in t  l e k a s z á l j á k ,
szaga t e r j e d  csak to vább .
Az é t h e r t  én i s  i l l a t o s í t h a t o m ,  
ha a mások bo ldogsága a célom, 
múláson á t  j ö n  az á ld á s .
Úh, a mezei v i r á g *  bo ldogsága -  
íme, az enyém i s  l e t t  v a la h á r a :  
l á t j a  v é g i t ,  v i r í t  mégis .
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Ő s z
Á h í t a t t a l ,
s z e r e t e t t e l
nézem
az ŐSZ sz ep lős  a r c á t ,  
kökény szemét ,
rá  s ö t é t  f á t y o l  b o r u l ,  
éppen hogy nem i n d u l  a könnye,  
am in t  k ö z e l e d i k  hozzám, 
f e l r é m l i k
nagyanyám
bennemvaló mása,
KROMOSZÓMA-LELKE.
Á l d o t t  á l l a p o t b a n  van az ŐSZ, 
k i c s i k e t  l é p ,
lassan
j á r ,
lombevő harmat  mossa
m e z í t l á b á t ,
o t e l l ó  sz ínű  e rek  
s z a ladna k  a t é r d é t ő l
f e l  
és 
l e .
Lassan köze ledő
s z e m é ly ,
m in t  s z ü r e t r e  k é s z ü lő  ho rdó ,  
k e z e i  ás u j j a i  k i b ú j n a k  a kabá t  u j j á b ó l ,  
a t e n g e r i c s ö v e k  mosolyognak a c s u h á k b ó l .  
Szá ja  s z é le
k é t  p i r o s  c s ip k e b o g y ó ,  
é l e t e t  r e j t ő .
Nehéz, bo ldog t e k i n t e t é s  
k ö r ü l h o r d o z z a  a rongyos ta nyákon ,  
e l b o n t j a  a d in n y e k u n y h ó k a t ,  
b e z á r j a  a p a j t á k a t  
és a kényes h é t v é g i  h á z a k a t .  
MINDENHATÓSÁGOT
a gyümölcsök s a t e l e  p a d lá s o k ,
g ó r é k , 
p in c é k  
m u t a t n a k .
S z é t o m l i k  a h a j a ,
f ü s t ö s  ködszoknyá ja  f o d r o s o d i k ,
süpped a f r i s s  v e t é s ,
k ö z e l  l é p e g e t ,
s a f e s z ü l ő  f e h é r  c é r n a s z á la k
hang n é l k ü l  e l s z a k a d n a k .
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T O R N A Y  A N D R Á S  P É T E R  
Versek
Tornay András P é te r  M is k o lc o n  s z ü l e ­
t e t t  1966-ban.  A Herman O t tó  Gimná­
zium t a n u l ó j a k é n t  k e z d e t t  v e r s e k e t  
í r n i ,  m e g z e n é s í t e n i .  R o c k o p e rá já t  
1983-ban néhány e lőadásban  s z í n r e  
v i t t é k .  Az é r e t t s é g i  u tán  egy é v ig  
k ö n y v t á r o s k é n t  d o l g o z o t t ,  j e l e n l e g  a 
S á r o s p a t a k i  Comenius Tan í tókép ző  
F ő i s k o l a  h a l l g a t ó j a .  V e r s e i v e l  most 
lép  e l ő s z ö r  az o l v a s ó i  n y i l v á n o s s á g  
e lé  a z z a l  a rem énnye l ,  hogy m in d a n i -  
v a l ő j a  mások számára i s  k i f e j e z  
v a l a m i t .
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I sm é t  vergődöm,
s k i c s ú s z o t t  kezemből  minden, 
ped ig  m enny i t  t a r t o t t a m  kezemben.
S z o r í t o t t a m  s marko l tam az ö n v á d t ó l  
menekü l t  i g a z s á g g y ű r ő d é s e k e t ,  a ke resés  
n i n c s t u d a t á t , az u t o l s ó  hang k i c s e n g é s é t ,  
a t e g n a p o t ,  a c s a l ó d á s t  s a meg nem 
t ö r t é n t  k é z s z o r í t á s o k a t .
Nem tudom. Valami  r o s s z r a  f o r d u l t .
E l s z a l a d o k ,  és e l  fogok r e j t ő z n i ,  m er t  már csak 
egyszer  l e s z e k  képes c s a l ó d n i ,  de 
akko r  már u tána mindegy l e s z  a l á g y s á g ,  
a szegénység ,  az egysze rűség ,  a 
búcsúzks m eg s z o k o t t s á g a .
De t e  k i l é p s z  az a j t ó n ,  miközben
b o rz a s z tó a n  rám l é p s 2 , összegyűröd  a s z őny ege t .
Most miben k e ressek  én megnyugvást? Hogyan l e g y e k  én n y i t o t t ?
N agyzenekar i  f á j d a lo m  s z o r o n g a t  szorossá  s z e rvezve  szívem 
s z e n v e d é s e i t .
Vergődöm, t i s z t a  ruhában a koszos pad lón .
T ö r l ő r o n g y  l e l k e m e t  nem z a v a r j á k  
h a n g j a i t o k ,  mást úgysem t u d t o k  
velem c s i n á l n i ,  m in t  f e l t ö r ö l n i  
s a j á t  s z e n n y e i t e k e t .
Jobb h í j á n  én i s  megelégszem e z z e l .
De nek tek  ez m i é r t  nem f á j ?
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F e l g ö n g y ö l í t e m  a p u s z t u lá s  h a rangs z a v a inak  
s i k o l t á s á v a l  az em léke imet  -
sz em lé lek  k i f e l é ,  a g y ű r ö t t  lepedőkön  t ú l ,  
a l e h ú z o t t  függönyökön t ú l ,  
a h ó ta k a ró  a lá  l e s e k ,  fe leme lem a f e l h ő k e t  
-  a s a r k u k n á l  fogva  -
bá r  vidáman c s i l l a n n a k  meg -  mégis hazugságok a szavak ,  
melyek k i s z ö k n e k  a t á r g y a k  t a k a r á s á b ó l .
Programokat  k e re s e k ,  l e f o r d í t h a t ó ,  k i f o r d í t h a t ó ,  á t f o r d í t h a t ó  
va ló ságh a lm azoka t  -  de e l v es z ek  a részha lmazok  t e l j e s s é g e t  
n é l k ü l ö z ő  s z ü r k ü l e t i  t apoga tózásában .
S e g í t s é g é r t  k i á l t o k !
De v is s z hango k  f e l e l i k  e s z e v e s z e t t  d e k o n c e n t r á l t  
többszó lamban ,  hogy ők i s  s e g í t s é g é r t  k i á l t a n a k .
Ú bará tom, te  kedves,  t e l v e  hangyamódra g y ű j t ö g e t e t t  h a n y a g o l t  
i n t e l l e k t u a l i t á s s a l , á r u l d  e l  nekem, súgd fü lembe z a j t a l a n u l ;
merre ke ressek  v isszhangok  n é l k ü l ?
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Megmoccannak a szobrok
s a f e s t e t t  galambok f r i s s
s z á rny c s apás o k k a l  t é p i k  k i  magukat az évszázados,  nedves 
v á s z n a k b ó l ,  s a m e g t a p a s z t a l t  gonoszságok e l r i n g a t n a k ,  
s ö s s z e t ö r n e k .
Ne f é l j !
Nemesítsd á t  magad az E r ő v e l ,  v e s z í t s d  e l  a l e g f o n t o s a b b  
s z é th ú z á s a id  és s z á t z u h a n á s a i d . Ő r i z d  a f é n y t  és a m e le g e t ,  
csak a r r a  k é r l e k :
Ne f é l j !
E l á r a s z t  a m egú ju lás .
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né zem a s z e re lm e t az a b la k b ó l
a sze re lem  s t a b i l lábakon á l l
a sze re lem  vár  a buszra
a sze re lem  ös s z eö l e l k e z i k ,  s nem
ez a sze re lem  nem t a p i n t a t o s
ez a sze re lem  ossz efonódás
ez a sze re lem  fa rmernadrágban j á
né zem a s z e r e l m e t , mely simog a t
né zem a zene n é l k ü l i  f e l r u h á z o t t
né zem a várakozó  s z e re lm e t
a sze re lem  köré emberek gy ű lnek  
a s z e re le m re  f u r c s á n ,  s megvetően néznek 
a sze re lem  kezd e l t ű n n i  a tömegben 
a s ze re lem  ránéz az ó r á j á r a
m indenk i  f e l s z á l l  a busz ra ,  de a szere lem  marad
a s ze re lem  á t k a r o l j a  a mások s z e r e lm é t
ez a f a t á l i s  f o j t o g a t ó  f i nomság  f o j t ó  szere lem
m e g s z ó l í t j á k  s m egszó l ják  a s z e r e lm e t
a s ze re lem  kezében i s k o l a t á s k a  van
a s ze re lem  a s á r t ó l  koszos j á r d á n  f á z i k
de nem t ö r ő d i k  semmivel  a s z e r e t e t ,  csak önmagáért  é l
a sze re lemhez egyre többen k ö z e l f é r k ő z n e k
a sze re lem  sohasem néz k ö r ü l
a sze re lem  e lő b b r e  j ö n  a buszmegál lóban
a sze re lem  vár  v a la m i r e
a s ze re lem  á t k a r o l á s
a s ze re lem  c s a lódás
a s ze re lem  m e g f o r d u l ,  s t á v o l a b b  megy meg in t  
a s ze re lem  önmagával  van harmóniában 
a s ze re lem  kéz fogás
a s ze re lem  h e l y z e t v á l t o z á s  és gyöngédség 
ez a sze re lem  már nagyon sok busz t '  e l e n g e d e t t  
ennek a szere lem nek a sá ros j á r d a  a s z ü l e t é s i  j á s z o l a  
ez a sze re lem  nem i s  t u d j a ,  hogy m i l y e n  h ideg  van 
ez a sze re lem  a s z ínes  ruhák  szere lm e 
ez a sze re lem  más i r á n y b a  mutogat
össze tapadó  s imogatás  és k é z fo g á s  lágyság  v e z é r l i  a s z e r e l m e t  
a s ze re lem  s z é t v á l i k  egy p i l l a n a t r a  
f á r a d t t á  v á l t  szavak és z s i b b a d t  p i l l a n a t o k  
ez a sze re lem i s  f e l s z á l l t  a buszra  
s ze re lem  n é l k ü l  üres  a buszm egá l ló
után
Kazinczy Ferenc
MÚZEUMSátoraljaújhely
TÁRSASÁGUNK ÉLETÉBŐL
"Azon örömön k í v ü l , am i t  maga a 
munka ád a do lgozó nak ,  nem k é p z e l h e t n i  
kedvesebbe t ,  m in t  a z t ,  hogy ezen az 
úton  a j ó k  b a rá to k k á  l e s z n e k . "
/ K a z i n c z y /
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C S O R B A  C S A B A
Töprengések a Kazinczy Könyvtár körül
Sárospa takon  j á r t a m k o r  1985-ben p i l l a n t o t t a m  meg Kováts  
D á n i e l n é l  a veszprémi  Eötvös K á r o l y  Megyei K ö n y v tá r  k i a d á ­
sában azon évben hasonmás k iadásban  m e g je le n t  Monr io la t  c .  
K a z i n c z y - e l l e n e s  művet,  amelynek e r e d e t i j e  1813-ban l á t o t t  
n a p v i l á g o t .  Az i r o d a l o m t ö r t é n e t i  szempontbó l  h í r e s - h i r h e d t  
munka ó h a t a t l a n u l  i s  eszembe j u t t a t t a  a z t  a g o n d o l a t o t ,  hogy 
i l l ő  v o lna  m e g j e l e n t e t n i  a z t  a művet i s ,  amely a támadás t  
k i v á l t o t t a ,  v a g y i s  Kaz inczy  T öv isek  és v i r á g o k  c .  k ö t e t é t .  
Ennek szövege ugyan gyű j teményes munkákban t ö b b s z ö r  i s  meg­
j e l e n t ,  de ö n á l l ó a n  1811 óta  nem. Mindez a k i a d á s t  i genc s ak  
i d ő s z e r ű v é  t e t t e .  A m e g a la k u l t  K az inczy  Ferenc Társaság veze­
tő s é g é b ő l  Kováts  D án ie l  és Hőgye I s t v á n  nyomban örömmel f e l ­
k a r o l t á k  az ö t l e t e t .  Adva v o l t  a Bo rsod-Abaú j -Zem p lén  Megyei  
L e v é l t á r  s o k s z o r o s í t ó  műhelye,  í g y  a m e g je le n t e t é s n e k  t e c h ­
n i k a i  akadálya sem v o l t .  Néhány hé t  a l a t t  a s á r o s p a t a k i  Nagy- 
k ö n y v t á r  pé ldánya  a la p j á n  e l k é s z ü l t  a k i a d v á n y ,  am e lye t  s z i n ­
te  h e te k  a l a t t  s z é tk a p k o d ta k .  Rövidesen m e g je le n t  a második  
k ia d á s  i s ,  immáron az e r e d e t i  c í m l a p p a l  /a  p a t a k i  p é l d á n y r ó l  
h i á n y z o t t  a c í m la p ,  egy k o l l i g á t u m  ré s z e k é n t  maradt  f e n n / .
Ez a k i s  f ü z e t  l e t t  a Kaz inczy  K ö n y v tá r  e l s ő  d a r a b j a .  H á t ­
l a p j á n  a Társaság emblémája l á t h a t ó  s r ö v i d  t á j é k o z t a t ó  a 
s o r o z a t  c é l j á r ó l ,  j e l l e g é r ő l :
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KAZINCZY KÖNYVTÁR
KAZINCZY FERENC, a magyar f e l v i l á g o s o d á s  k ie m e lkedő  hatású 
a l k o t ó j a  i f j ú  k o r á t ó l  szenvedé lyes  " k ö n y v c s i n á l ó "  v o l t .  Pa­
t a k i  d i á k ,  amikor  e l s ő  könyve m e g j e l e n i k ,  o t t  van az e l s ő  
i r o d a l m i  f o l y ó i r a t o k  s z e r k e s z t ő i  k ö z t ,  e lődök  és k o r t á r s a k  
m űve i t  s e g í t i  könyvvé é r l e l ő d n i .  Az t  v a l l o t t a :  "ha könyv 
és p a p í r o s  nem v o lna  a v i l á g o n ,  szomorú v o lna  é l e t e m . "
A KAZINCZY KÖNYVTÁR so roza tban  a K az inczy  Ferenc Társaság 
és a Borsod-Abaú j -Zemp lén  Megyei L e v é l t á r  hasonmás k i a d á s ­
ban ad ja  a szakemberek,  k ö n y v g y ű j t ő k ,  l o k á l p a t r i ó t á k  kezébe 
a szépha lm i  mes te r  és k o r t á r s a i ,  a RÉGI MAGYAR IRODALOM 
tá jegy s ég ünk höz  kapcso lódó  m ű v e i t .  E l f e l e d e t t  é r t é k e k  ú j r a ­
f e l f e d e z é s é t  k í v á n j u k  s z o l g á l n i  v e l ü k  -  KAZINCZY SZELLEMÉ­
BEN^____________________________________________________________ ______
A K az inczy  Ferenc Társaság -  a l a p s z a b á l y a  s z e r i n t  -  
Zemplén és Abaúj  t ö r t é n e t é n e k ,  i r o d a lm á n a k ,  művelődésé­
nek e m l é k e i t  á p o l j a .  E munkálkodás jegyében  j e l e n t e t i  meg 
é v k ö n y v e i t  s i n d í t o t t a  ú t j á r a  a K az inczy  K öny v tá r  s o r o z a t á t .
A s o r o z a t  magátó l  é r t e t ő d ő e n  k é t  f o r r á s b ó l  t á p l á l k o z i k :
1. K az inczy  és k o r t á r s a i  munkássága;
2. Abaúj  és Zemplén i r oda lm ána k  é r t é k e i .
1. Kaz inczy  és k o r t á r s a i  munkássága
Kaz inc z y  művei már é le t é b e n  m e g je le n t e k  gyű j teményes  k i ­
adásban,  s később i s  ö n á l l ó a n ,  i l l e t v e  a n t o l ó g i á k b a n  munkás­
ságának j e l e n t ő s  része  i s m é t e l t e n  n a p v i l á g o t  l á t o t t .  Ékesen 
t a n ú s í t j a  e z t  Busa M a r g i t  b i b l i o g r á f i a i  összegzése .  Ó h a t a t ­
l a n u l  m erü l  f ö l  a ké rdés  ezek u t á n :  szükség van -e  ú ja b b  k i a ­
dások ra .  Avagy t a l á n  a Kaz inczy  Ferenc Társaság a z z a l  a k a r ­
j a  l é t j o g o s u l t s á g á t  i g a z o l n i ,  hogy a névadó m űve i t  j e l e n t e t i  
meg? A jogosnak  tűnő  k é t e l y e k r e  e g y é r te lm ű  v á l a s z t  adha tu nk :  
E g y ré s z t  a K a z in c z y - é le tm ű n e k  ma i s  vannak é r t é k e s ,  é rdekes  
o l y a n  d a r a b j a i ,  amelyek csak nehezen h o z z á f é r h e t ő e k ,  részben  
a z é r t ,  mer t  csak í r ó j u k  é le t é b e n  v o l t  k i a d á s u k ,  részben  az 
ú jabb  m eg je lenések  i s  időközben k ö n y v r i t k a s á g g á  v á l t a k .  Más-
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r é s z t  a s o r o z a t  l e h e t ő l e g  minden K a z i n c z y - í r é s t  hasonmás f o r ­
mában k ív án  k ö z ö l n i .  Mi a hasonmás-k iadás e lőny e?  T e l j e s e n  
azonos az e r e d e t i v e l ,  t e h á t  f o r r á s k r i t i k a i  szempontbó l  t ö k é ­
l e t e s e n  p ó t o l j a  a z t ,  másrész t  -  t e c h n i k a i  és gazdasági  szem­
p o n t b ó l  -  lényegesen gyorsabb és o l c s óbb  a m e g j e l e n t e t é s e ,  
m in tha a szövege t  ú j r a  szednénk.  T e k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy Ka­
z i n c z y  e r e d e t i ,  e l s ő  k i a d á s a i  i gen  nagy r i t k a s á g o k ,  a r é g i  
szép nyomta tványok  k e d v e l ő i t  i s  m e g ö r v e n d e z t e t h e t j ü k  a korhű  
k i a d á s s a l ,  h i s z e n  e r e d e t i  pé ldányok  beszerzése  manapság s z i n ­
te  l e h e t e t l e n .  Az t  sem h a g y h a t j u k  f i g y e l m e n  k í v ü l ,  hogy a 
kü lönböző  időben  m e g je le n t  k iadások  az e r e d e t i ,  a szerző  
é le t é b e n  m e g je le n t  k i a d á s / o k / h o z  képes t  tö bb -kevese bb  v á l ­
t o z t a t á s t  t a r t a l m a z n a k ,  aminek e s z t é t i k a i  és egyéb o k a i  l e ­
h e tn e k .  A hasonmás k iadás  az e r e d e t i b ő l  semmit nem hagy e l ,  
az o l v a s ó r a  b í z z a  az é r t é k e l é s t ,  a " v á l o g a t á s t " .
E lsőso rban  nem i r o d a l m i  becse vagy t u d o m á n y t ö r t é n e t i  é r ­
téke  van Kaz inczy  e l s ő  n y o m t a t o t t  z s engé jé nek ,  a m e ly r ő l  a 
Pályám emlékezetében i s  í r ,  k iadása  mégis é r d e k l ő d é s r e  t a r t ­
ha t  számot :  1775-ben j e l e n t  meg, v i z s g á j á r a  Magyar Ország 
g e o g ra p h ic a ,  az az f ö l d i  á l l a p o t j á n a k  l e - r a j z o l á s a . . .  c.  
műve. K iadására mihamarabb s z e re tn é n k  s o r t  k e r í t e n i .
Kaz inczy  k a s s a i  t a n f e l ü g y e l ő i  működésével  k a p c s o l a t o s ,  
Kassán, 1789-1790-ben m e g je le n t  k i s  f ü z e t e i  / a p r ó n y o m t a t ­
v á n y a i /  m e g je le n t e t é s e  i s  m eg fon to landó  / H i v a t a l b a  veze tő  
b e s z é d . . . ;  k ö r ü l - j á r ó  l e v e l e / .
A k a s s a i  Orpheus I .  és I I .  k ö te té b e n  m e g j e l e n t  í r á s a i  
/ ú t i  l e v e l e k ,  s t b /  s magának az Orpheusnak a m e g je l e n t e t é s e  
i s  é r d e k lő d é s r e  t a r t h a t  számot ,  h i s z e n  k ö n y v é s z e t i  r i t k a s á g ­
nak s z á m í t .
A Tudományos Gyűj temény c.  f o l y ó i r a t b a n  több  K a z in c z y -  
í r á s  j e l e n t  meg. Ú j ra  k ia d á s u k  szükséges l e n n e ,  mer t  a f o ­
l y ó i r a t b ó l  m e g je le n t  v á lo g a t á s  tö b b s é g ü k e t  nem t a r t a l m a z z a .
A F e ls ő -M a g y a ro rs z á g i  M inerva  K a z i n c z y - í r á s a i b ó l  i s  érdemes 
lenne  k ö z l é s r e  v á l o g a t n i .
Kaz inczy munkásságának s a j á t o s  r é s z é t  k é p e z i  l e v é l t á r o s i  
működése S á t o r a l j a ú j h e l y e n .  I r a t r e n d e z é s s e l  k a p c s o la t o s  l e v é l ­
t á r i  f e l j e g y z é s e i t  ugyan r é s z i n t  k ö z ö l t é k  már az Adalékok
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Zemplén vármegye t ö r t é n e t é h e z  c .  f o l y ó i r a t b a n ,  azonban egy­
r é s z t  a f o l y ó i r a t  r i t k a s á g n a k  s z á m í t ,  másrészt  a k ö z lé s  k o ­
rántsem t e l j e s ,  így  a k i a d á s  f e l t é t l e n ü l  i n d o k o l t n a k  l á t s z i k .  
A l e v é l t á r  egyébként  k ü lö n  k iadványban  j e l e n t e t i  meg Zemplén 
vármegye l e v é l t á r á n a k  K a z in c z y v a l  k a p c s o la t o s  dokumentuma i t .
Kaz inczynak  k o r t á r s a i r ó l  s a magyar t ö r t é n e l e m  j e l e n t ő s  
a l a k j a i r ó l  több  t u c a t n y i  é l e t -  és j e l l e m r a j z a  j e l e n t  meg. 
Ezeket  l e g u t ó b b  ö s s z e g y ű j t v e  1884-ben ad ták k i .  Az e r e d e t i  
szövegek r e p r i n t  fo rm á jában  t ö r t é n ő  ú j r a r n e g j e l e n t e t é s é r e  
i s  érdemes lenne  v á l l a l k o z n i .
A s z á z a d f o r d u ló n  az Akadémia megbízásábó l  Váczy János 
g y ű j t ö t t e  össze és ad ta  k i  Kaz inczy  Ferenc l e v e l e z é s é t  21 
k ö t e t b e n .  Nagy f o r r á s é r t é k ű  ré s z ta n u lm á n y a i  m e l l e t t  máig 
a la p v e tő n e k  számít  1915-ben n a p v i l á g o t  l á t o t t  m o n o g r á f i á j a :  
K az inczy  Ferenc és kora I .  k ö t e t e  / t e r j e d e l m e  639. o l d a l / .
Ez 1 8 0 6 - ig  t a r t a l m a z z a  K az inczy  é l e t r a j z á t .  Ú j r a k i a d á s a  m e l ­
l e t t  még j e l e n t ő s e b b  az a t é n y ,  hogy Busa M a r g i t  k ö z lé s e  
s z e r i n t  e l ő k e r ü l t  a k i a d a t l a n  I I .  k ö t e t  t e l j e s  k é z i r a t a  i s .  
Ennek m e g je le n t e t é s e  a Kaz inczy  Ferenc Társaság m e g t i s z t e l ő  
f e l a d a t a  l e h e t n e .  Természetesen a k é z i r a t  ese tében  nem hason­
más k iadás  le nne  c é l s z e r ű .
Kazinczy k o r t á r s a i  k ö z ü l  kü lönöse n  f o n t o s  számunkra az 
Abaúj  és Zemplén megyei í r ó k  munkássága. Ezek sorába t a r t o ­
z i k  a Tudományos Gyűj teményben m e g je le n t  S z e re n c s e t  és To­
k a j t  bemutató í r á s ,  magának Kaz inczynak  Zemplén l e í r á s a  /a z  
Országos Széchenyi  K ö n y v tá r  K é z i r a t t á r á b a n / ,  Szombathy János 
r ö v i d  h i s t ó r i á j a  a s á r o s p a t a k i  k o l l é g i u m r ó l .  Sz i rmay  A r i ta l  
l a t i n  s z óm agy a ráz a ta i ,  Zemplén m o n o g r á f i á i n a k  magyar f o r d í ­
tá s ban  v a ló  k i a d á s ^  i s  meggondolandó. Balásházy  János t o l l á ­
b ó l  j e l e n t  meg annak a k o l e r a j á r v á n y n a k  a l e í r á s a  1832-ben,  
amely Kaz inczynak  i s  h a l á l á t  o k o z t a .  De f o l y t a t h a t n á n k  még 
hosszasan a s o r t  t o v á b b i  művekke l ,  k öz tü k  Kövy Sándor ,  N y í -  
r y  és más p a t a k i  p r o f e s s z o r o k  egyes m u n k á iv a l .
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2. Abaúj  és Zemplén i ro d a lm á n a k  é r t é k e i
M i n d e n e k e l ő t t  l e  k e l l  szögeznünk,  hogy az " i r o d a l o m "
s z ó t  tágan ér te lmezem, é r t v e  r a j t a  nemcsak a s z é p i r o d a l m a t ,  
hanem az é r te k e z ő  p r ó z á t ,  a tá rsada lom tu dom ány i  műveket i s .
Különösen j e l e n t ő s é g ü k  van a l e v é l t á r i ,  k é z i r a t t á r i  
még k i a d a t l a n  f o r r á s o k n a k .  Ezek sorában vannak a h e g y a l j a i  
v á roskönyvek ,  m i n d e n e k e l ő t t  a szép k i á l l í t á s ú  t o k a j i  v á r o s -  
könyv a X V I I .  század e l e j é r ő l ,  melynek hasonmás k iadás a  
1986-ban j e l e n i k  meg a t e r v e k  s z e r i n t .  Más f o r r á s o k  hason­
más formában t ö r t é n ő  k i a d á s á t  i s  t e r v e z z ü k .
A m ú l t  s z áz ad i  t ö r t é n e t í r ó k  k ö z ü l  az a b a ú j s z á n t ó i  Jászay 
Pál  é le tműve egyes d a r a b j a i n a k  k ia d á s a ,  K az inczy  Gábor hagya­
tékának gondozása l e h e t  a k i a d v á n y s o r o z a t  f e l a d a t a .  Fényes 
Elek  Magyarország l e í r á s á n a k  Zemplén és Abaúj  megyét bemu­
t a t ó  része  i s  r i t k a s á g ,  k ö z z é t é t e l e  k í v á n a t o s  v o l n a .
A Kaz inczy  K önyv tá r  k e r e té b e n  m e g j e l e n t e t h e t ő  le nne  Abaúj  
és Zemplén h e l y i s m e r e t i  b i b l i o g r á f i á j a  i s .  Ugyancsak id e  k í ­
v á n k o z ik  a nemrég i n d u l t  g y ű j t é s  eredményeként a t e r ü l e t  
i r o d a l m i  e m l é k h e l y e i t  számbavevő k a t a s z t e r  k ia d á s a  i s .
3. A l e v é l t á r  és a Társaság együt tműködése
Az e lőzőekben  k ö z ö l t  e l g o n d o lá s a im  te rm észe tesen  semmi lyen 
vona tkozásban sem t e l j e s s é g r e  t ö r e k v ő k .  Ö t l e t - f o r g á c s o k  c s u ­
pán, am elyeke t  b á r k i  t e t s z é s e  s z e r i n t  g a z d a g í t h a t .  Bárhogy i s  
nézzük,  a f e l s o r o l t a k  önmagukban i s  egy é v t i z e d n é l  hosszabb 
i d ő r e  munkát adnak a k iadónak  és nyomdának e g y a r á n t .  Az e d d i ­
g i  hasonmás k iadás ok  a r r a  u t a l n a k ,  hogy a megyében, s ő t  o r ­
szágosan i s  igen  nagy az é r d e k lő d é s  i r á n t u k .  A k ö z p o n t i  k i a ­
dók v i s z o n y l a g  l a s s ú  ütemben j e l e n t e t i k  meg a r e p r i n t e k e t ,  
s úgy t ű n i k ,  e l s ő s o rb a n  a z o k a t ,  amelyek országos  j e l l e g ű e k .  
H e l y i  j e l e n t ő s é g ű  k ia d v á n y o k k a l  kevéssé f o g l a l k o z n a k .  A Ka­
z i n c z y  Ferenc Társaság az u t ó b b i t  v á l l a l j a  f e l .
A Kaz inczy  K önyv tá r  nemcsak a Társaság ,  hanem egyben a 
Bo rsod -Abaú j -Zemp lén  Megyei  L e v é l t á r  v á l l a l k o z á s a  i s .  Közös 
ügy.  A l e v é l t á r i  nyomda / s o k s z o r o s í t ó /  n é l k ü l  n y i l v á n v a l ó ,
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hogy a s o r o z a t  nem i n d u l h a t o t t  vo lna  ú t j á r a .  A z é r t  sem, mer t  
az ú jonnan a l a k u l t  Társaság nem s z u b v e n c i o n á l t  e g y e s ü l e t ,  s 
nem v o l t  akkora i n d u l ó  t ő k é j e ,  hogy k i z á r ó l a g  s a j á t  e r e j é r e  
támaszkodva k ö n y v s o r o z a t o t  és évkönyve t  adhasson k i .  Ha a 
s o r o z a t  meghozza v á r t  s ike ré t ,  ez egyben b i z ony os  t ő k é t  i s  
j e l e n t h e t  a Társaság számára,  amelyet  ú jabb  művek gondozásá­
ba f e k t e t h e t .
M i t  j e l e n t  a l e v é l t á r  számára a Kaz inczy  Ferenc Társaság? 
A közgyűj temények  sorában a l e v é l t á r  s a j á t o s  in té zm ény .  A 
k ö n y v t á r a k a t  e z re k  és t í z e z r e k  l á t o g a t j á k ,  a múzeumokat ha­
s o n ló ,  o l y k o r  még nagyobb tömegek. A l e v é l t á r a k  k u t a t ó i n a k  
száma Borsod-Abaú j -Zemp lén  megyében éven te  a l i g  h a l a d j a  meg 
az e z r e t ,  amely v a ló j á b a n  a l i g  néhány t u c a t n y i  v i s s z a t é r ő  
k u t a t ó t  j e l e n t ,  a t ö b b i  e g y - k é t  a l ka lommal  f o r d u l  csak meg 
in téz m ény e in k ben .  A l e v é l t á r  számára a K az inczy  Ferenc T á r ­
saság így  b i z o n y o s  tö m e g b á z is t  i s  j e l e n t ,  a z t ,  am i t  a k önyv ­
t á r n a k  az o l v a s ó i  k l u b o k ,  a múzeumoknak a múzeumbarát i  k ö r ö k ,  
s t b .  A m ú l t  é r t é k e i n e k  m in é l  szé lesebb  tömegekkel  v a ló  meg­
i s m e r t e t é s e  a l e v é l t á r  e g y i k  f o n t o s  f e l a d a t a ,  s ebben t ö b b e t  
t e h e t ,  ha e g y ü t tm ű k ö d ik  a Kaz inczy  Ferenc T á rs a s á g g a l .  Az, 
hogy a l e v é l t á r  nyomdával  r e n d e l k e z i k ,  s más v á l l a l a t o k h o z  
képes t  ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l  j u tá n y o s a b b  áron á l l í t j a  e lő  
k i a d v á n y a i t ,  a Társaság r é s z é r e  sem l e h e t  közömbös. A l e v é l ­
t á rn a k  ped ig  m e g t i s z t e l ő  k ö t e l e s s é g e ,  hogy szabad nyomdai 
k a p a c i t á s á t  a megye é r t é k e i n e k  k iadás a  s z o l g á l a t á b a  á l l í t s a .
A Társaság révén a k iadványo k  v i s z o n t  s z é le s  körben i s m e r t t é  
v á l h a t n a k ,  e l j u t h a t n a k  az é r d e k lő d ő k  k ö n y v e s p o l c á r a .
Abaúj  és Zemplén könyvk iadásának  hagyományai  o l y  gazda­
gok,  hogy k i á l l j á k  az ö s s z e h a s o n l í t á s t  az o rszág  l e g t ö b b  
t á j á v a l .  Az u t ó b b i  é v t i z e d e k b e n  t ö r é s  k ö v e t k e z e t t  be e ha­
gyományokban- Az 1980-as években sokasodnak a b i z t a t ó  j e l e k :  
megvan a k ö n y v k i a d á s i  szándék,  s a hozzá szükséges anyag i  
eszközöke t  i s  s i k e r ü l t  -  nem k i s  ha rc  árán -  b i z t o s í t a n i .
A magyar könyv,  a magyar művelődés s z o l g á l a t á b a  á l l  a maga 
szerény e s z k ö z e i v e l  a Társaság és a l e v é l t á r .
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A  K a z in c z y  Ferenc T á rsa sá g  a la p s z a b á ly a i
1 . §■
A s z e r v e z e t  neve:  K az inczy  Ferenc Társaság .
Működési  t e r ü l e t e :  Borsod-Abaú j -Zemp lén  megye e g y k o r i  aba-
ú j i  és zem plén i  r é s z e :  Encs,  Sze rencs ,  
Sá rospa ta k  és S á t o r a l j a ú j h e l y  vá rosok  
k ö r z e t e ,  v a l a m i n t  Sz ik s z ó  és T o k a j .
Székhe lye :  S á t o r a l j a ú j h e l y .
/ K o s s u th  t é r  5 . /
H i v a t a l o s  n y e l v e :  magyar .
P ec s é t jéne k  k ö r i r a t a :  K az inczy  Ferenc Társaság ,  S á t o r a l j a ú j ­
h e l y .  Középen a szépha lm i  em lékcsarnok  
r a j z a .
2 . §.
A Kaz inczy  Ferenc Társaság /a  to v á b b ia k b a n :  T á rs a s á g /  c é l j a :
A Társaság közm űve lődés i  j e l l e g ű  e g y e s ü l e t ,  amely te v é k e n y s é ­
gé t  e l s ő s o r b a n  a köve tk ező  t e r ü l e t e k e n  k í v á n j a  k i f e j t e n i :
/ 1 /  a K a z i n c z y - k u l t u s z  á p o lá s a ,  e m lé k h e l y e in e k  gondozása; 
Kaz inczy  Ferenc ma i s  i d ő s z e r ű  é le tm űvének  f e l t á r á s a  és 
i s m e r t e t é s e ;
/ 2 /  az e g y k o r i  a b a ú j i  és zemplén i  t e r ü l e t e k e n  a nép i  hagyo­
mányok k u t a t á s a ,  i s m e r t e t é s e  és á p o lá s a ;  a t e r ü l e t  i r o -
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da lm i  és t ö r t é n e l m i  e m lé k h e ly e in e k  / p l .  Széphalom, Sáros ­
pa ta k ,  T o k a j ,  V i z s o l y  s t b . /  gondozása;
/ 3 /  a közm űve l ts ég ,  ezen b e l ü l  k i e m e l t e n  a szép magyar beszéd 
t e r j e s z t é s e .
A Társaság tevékenységében f o l y t a t n i  k í v á n j a  az e lő d e i n e k  t e ­
k i n t h e t ő  t á r s a s á g o k  / p l .  a k a s s a i  Kaz inczy  Társaság ,  a Zemplén 
vármegyei  Kaz inczy  Kö r ,  a Fáy András Tá rsaság /  ha ladó hagyomá­
n y a i t  .
3. §.
A Társaság c é l j a i t  az a l á b b i  es z k öz ök k e l  és formákban v a l ó s í t ­
j a  meg:
/ 1 /  T ö m ö r í t i  a K a z i n c z y v a l ,  a t e r ü l e t  néphagyom ánya iva l ,  t ö r ­
t é n e lm i  és i r o d a l m i  e m l é k h e l y e i v e l ,  h e l y t ö r t é n e t é v e l ,  mű­
v e l ő d é s t ö r t é n e t é v e l ,  a h o n i s m e r e t t e l  f o g l a l k o z ó  szakembere­
k e t  és m u n k a tá r s a k a t ,  a szép magyar beszéd ügyének támoga­
t ó i t .
/ 2 /  K o n f e r e n c i á k ,  f e l o l v a s ó  ü l é s e k ,  e lőadá sok ,  an k é to k ,  műso­
ros e s t e k ,  k i á l l í t á s o k  r e n d e z é s é v e l ,  i l l e t v e  tám oga tásá­
v a l  s e g í t i  a c é l j a i b a n  m e g j e l ö l t  k u t a t á s o k a t ,  i s m e r e t e k  
t e r j e s z t é s é t ,  a közvélemény f o r m á l á s á t .
/ 3 /  E l ő m o z d í t j a  a c é l j a i v a l  összefüggő témakörökben f o l y ó i r a ­
t o k ,  könyvek k i a d á s á t  ada tok s z o l g á l t a t á s á v a l ,  tanu lmányok ,  
c i k k e k  í r á s á v a l .  L e h e tő s é g e i  h a t á r a i n  b e l ü l  i l y e n e k e t  ma­
ga i s  k i a d .
/ A /  Az é r d e k l ő d é s i  k ö r é t  é r i n t ő  kérdésekben vé lem ény t  n y i l v á ­
n í t ,  s j a v a s l a t a i v a l  s e g í t i  az á l l a m i  és t á r s a d a l m i  s z e r ­
vek m unká já t .
/ 5 /  K a p c s o la t o t  t a r t  fe nn  a c é l j a i v a l  egybeeső t e r ü l e t e k k e l  f o g ­
l a l k o z ó  i n t é z m é n y e k k e l ,  t á r s a s á g o k k a l  -  í g y  / t ö b b e k  k ö z ö t t /  
a Tudományos I s m e r e t t e r j e s z t ő  T á r s u l a t t a l ,  a megyei  múzeu­
mi s z e r v e z e t t e l ,  l e v é l t á r r a l ,  tudományos g y ű j t e m é n y e k k e l ,  
o k t a t á s i  i n t é z m é n y e k k e l .
/ ( , /  K é r i  és e l f o g a d j a  gazdaság i  s z e r v e k ,  i n tézm ények ,  s z o c i a ­
l i s t a  b r i g á d o k ,  közösségek és egyének tám oga tá sá t  a Tá rsa ­
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ság közérdekű c é l j a i n a k  s z o l g á l a t á h o z .
/ 7 /  P á l y á z a t o k a t  h i r d e t ,  j u t a l m a k a t  t ű z  k i ,  emlékérmeket  és 
d í j a k a t  a l a p í t ,  megbízásokat  ad k i  a közgyű lés  á l t a l  meg­
á l l a p í t o t t  formában és f e l t é t e l e k  m e l l e t t .
/ 8/  E l ő s e g í t i  és szorga lmazza működési  t e r ü l e t é n  a t ö r t é n e t i  
becsű t á r g y a k ,  dokumentumok g y ű j t é s é t ,  és az e lnökség  dön­
tése  s z e r i n t  h e l y e z i  e l  azokat  va lam e ly  -  a működési  t e r ü ­
l e t é n  l é v ő  -  közgyűj teményben ,  e s e t l e g  a t u l a j d o n j o g  f e n n ­
t a r t á s á v a l  .
4. §.
/ I /  A Társaság a H aza f ias  N é p f r o n t  megyei  b i z o t t s á g á n a k  védnök­
sége a l a t t  működik ,  tev é k e n y s é g é t  a Működési  Szabá lyza tb an  
l e f e k t e t e t t  e l v e k  s z e r i n t  f o l y t a t j a .  A Társaság működése 
nem l e h e t  e l l e n t é t b e n  a H a z a f ia s  N é p f r o n t  c é l j a i v a l ,  műkö­
dés i  e l v e i v e l .
/ 2 /  A k öz gy ű lés  kétharmados többs ég ge l  k im o n d h a t ja  a Társaság 
megszűnését ,  más e g y e s ü le tb e  v a ló  b e o l v a d á s á t ,  v a l a m i n t  az 
a la p s z a b á l y o k  m ó d o s í tá s á t .
/ 3 /  Ha a Társaság működése e l t é r  az a l a p s z a b á l y o k t ó l ,  vagy á l ­
t a l á b a n  nem f e l e l  meg a k özé rdeknek ,  i l l e t v e  v e s z é l y e z t e ­
t i  a Magyar Népköz társaság  á l l a m i ,  t á r s a d a l m i ,  gazdasági  
r e n d j é t  vagy a tagok é r d e k e i t ,  a S á t o r a l j a ú j h e l y i  V á ros i  
Tanács i g a z g a t á s i  f e l a d a t o t  e l l á t ó  s z a k i g a z g a t á s i  sze rve  
e l l e n e  v i z s g á l a t o t  r e n d e lh e t  e l ,  működését f e l f ü g g e s z t h e ­
t i  és vég leg  f e l  i s  o s z l a t h a t j a .
5. §.
A Társaság t a g j a i  l e h e tn e k
/ 1 /  rendes t a g k é n t  a Társaság c é l j a i é r t  munká lkodn i  k ív ánó  
nagykorú magyar á l l a m p o l g á r o k ,  a k i k  a működést s z a b á l y o ­
zó a l a p s z a b á l y o k a t  magukra nézve k ö t e le z ő n e k  t a r t j á k ,  a k i ­
k e t  k é t  tag a j á n l á s á r a  az e lnökség  döntése a l a p j á n  a t a ­
gok sorába f e l v e s z n e k ;  k ö z ü lü k  a z o k a t ,  a k i k  a Társaság 
szervezésében közreműködtek s a m ega la k u lá s k o r  j e l e z t é k
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r é s z v é t e l i  s z ándékuka t ,  a l a p í t ó  t a g oknak t e k i n t j ü k ;
/ 2/  t i s z t e l e t b e l i  t a g kén t  o l y a n  h a z a i  és k ü l f ö l d i  á l l a m p o l g á ­
r o k ,  a k i k e t  munkásságuk a l a p j á n  a Társaság e lnökségének  
j a v a s l a t á r a  a k ö z g y ű lé s  e l f o g a d ;
/ 3 /  p á r t o l ó  t a g kén t  o ly an  magyar és k ü l f ö l d i  á l l a m p o l g á r o k ,
k o l l e k t í v á k  / p l .  munkabr igádok ,  i s k o l a i  o s z t á l y o k ,  ú t t ö r ő -  
csapa to k  s t b . / ,  v a l a m i n t  j o g i  szem élyek ,  a k i k  a Társaság 
c é l k i t ű z é s e i t  anyag i  t á m o g a tá s u k k a l ,  s z e rv e z ő ,  s z e l l e m i  
vagy f i z i k a i  m unká jukka l  e l ő m o z d í t a n i  k í v á n j á k ,  s a k i k e t  
az e lnökség  f e l k é r ,  i l l e t v e  e l f o g a d .
6 . §.
A tagok j o g a i  és k ö t e l e s s é g e i :
/ 1 /  A rendes tagok  j o g a  és egyben k ö t e le s s é g e  a Társaság mun­
k á já b a n ,  a c é lo k  v a la m e ly i k é n e k  m e g v a ló s í t á s a  érdekében 
tevékenyen r é s z t  v e n n i .  A rendes és t i s z t e l e t b e l i  ta gok  
b e lé p é s ü k ,  i l l e t v e  e l f o g a d á s u k  a l k a l m á v a l  d í s z o k i r a t o t  
kapnak.  A p á r t o l ó  tagok k iem e lkedő  tá m oga tásá t  a Társaság 
d í s z o k l e v é l l e l  i s m e r i  e l .
/ 2 /  A tagok j o k a i k a t  személyesen g y a k o r o l j á k .
A Társaság minden rendes t a g j á n a k  j o g a :
-  közreműködni  a Társaság f e l a d a t a i n a k ,  munkaprog ramjának,  
s z e rv e z e té n e k  k i a l a k í t á s á b a n ;
-  t i s z t s é g e t  v á l l a l n i ,  r é s z t  venn i  a Társaság t i s z t s é g v i ­
s e l ő i n e k  megvá lasz tá sában ;
-  é s z r e v é t e l e k e t ,  j a v a s l a t o k a t  t e n n i  a Társaság t e s t ü l e t é i ­
nek és v e z e t ő i n e k ;
-  b e l é p t i  d í j  n é l k ü l  r é s z t  v e n n i  a Társaság re n d e z v é n y e in ;
-  egy ingyenes  p é l d á n y t  k a p n i  a Társaság é v k ö n y v é b ő l ,  va ­
l a m i n t  20 %-os kedvezménnyel  v á s á r o l n i  -  l e g f e l j e b b  há­
rom p é l d á n y t  -  a Társaság egyéb k i a d v á n y a i b ó l .
A t i s z t e l e t b e l i  tagok  s z a v a z a t i  j o g g a l  nem r e n d e l k e z n e k ,  de 
a rendes  tagok  egyéb kedvezm énye i t  i génybe  v e h e t i k ,  a t i s z ­
t e l e t b e l i  t i s z t s é g e k r e  m e g v á l a s z t h a t ó k .
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/ 3 /  A Társaság t a g j a i  k ö t e l e s e k  az a laps z ab á ly ok ban  f o g l a l t a ­
k a t ,  v a l a m i n t  a Társaság ü g y i n t é z ő  s z e r v e in e k  h a t á r o z a t a i t  
m e g t a r t a n i ,  és a Társaság c é l k i t ű z é s e i t  l e g j o b b  tudásuk  
s z e r i n t  e l ő m o z d í t a n i .
/ 4 /  A rendes tagok k ö t e l e s e k  a k ö z g y ű lé s  á l t a l  m e g á l l a p í t o t t  
éves t a g s á g i  d í j a t  be lépésük  é v é t ő l  rendszeresen  f i z e t n i .
A t i s z t e l e t b e l i  tagoknak n i n c s  t a g d í j f i z e t é s i  k ö t e l e z e t t ­
ségük .  A Társaság t ú l f i z e t é s t ,  adományt e l f o g a d .
/ 5 /  A p á r t o l ó  ta g o k ,  a j o g i  szem élyek ,  közösségek k é p v i s e l ő i k  
ú t j á n  vehe tnek r é s z t  a Társaság k ö z g y ű l é s e i n .  S z a v a z a t i  
j o g g a l  nem re n d e lk e z n e k .  A Társaság c é l k i t ű z é s e i t  támogató 
h o z z á j á r u l á s a i k r ó l  és azok f e l h a s z n á l á s á r ó l  az e lnökség  
k ö t e l e s  számot adn i  a k öz gy ű lés e n .
7. §.
/ 1 /  A tagság  megszűnik  k i l é p é s ,  t ö r l é s ,  k i z á r á s  és h a l á l  ese­
té n  .
/ 2 /  A ta g  k i l é p é s i  szándéká t  í r á s b a n  k ö z l i  a Társaság e l n ö k s é ­
g é v e l .  A tagság  megszűnésének é v é t ő l  megszűnik a t a g d í j  
f i z e t é s é n e k  k ö t e l e z e t t s é g e .
/ 3 /  Tagságát  e l v e s z í t i  -  s az e lnökség  h a t á r o z a t a  a l a p j á n  a t a ­
gok s o r á b ó l  t ö r l e n d ő  -  az a t a g ,  a k i  egyéves vagy anná l  na­
gyobb t a g d í j h á t r a l é k á t  f e l s z ó l í t á s  e l l e n é r e  sem r e n d e z i .
/ A /  K i  k e l l  z á r n i  azokat  a t a g o k a t ,  a k i k e t  b ű n t e t t  m i a t t  j o g ­
e rősen  e l í t é l t e k ,  továbbá a z o k a t ,  ak iknek  m aga ta r tása  az 
a l a p s z a b á l y o k k a l  ö s s z e e g y e z t e t h e t e t l e n .  A k i z á r á s r ó l  -  az 
e lnökség  á l t a l  a l k a l m i l a g  k i k ü l d ö t t  f e g y e l m i  b i z o t t s á g  
v i z s g á l a t a  a l a p j á n  -  az e lnök s ég  dönt  kétharmados tö b b s é g ­
g e l .  A k i z á r á s t  m e g á l l a p í t ó  h a t á r o z a t  e l l e n  15 napon b e l ü l  
a k özgyű léshez  l e h e t  f e l l e b b e z n i .
8 . §.
/ 1 /  A Társaság e l v i  i r á n y í t á s á n a k  és e l l e n ő r z é s é n e k  l e g f ő b b
s z e rv e  a rendes tagok  összességé t  a l k o t ó  k ö z g y ű l é s .  
Közgyűlés  a Társaság sz é k h e ly é n  vagy működési  t e r ü l e t é n e k  
más t e l e p ü l é s é n  t a r t h a t ó .
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/ 2 /  A köz gy ű lés  h a t á r o z a t k é p e s ,  ha a rendes tagoknak több  m in t  
f e l e  m e g j e l e n i k .  H a t á r o z a t k é p t e le n s é g  esetén  az ü l é s t  n y o l c  
napon b e l ü l  ú j b ó l  össze k e l l  h í v n i ;  az ú j b ó l  ö s s z e h í v o t t  
ü l é s  a r é s z t v e v ő k  l é t s z á m á t ó l  f ü g g e t l e n ü l  h a t á r o z a t k é p e s .
/ 3 /  A köz gy ű lés  ü l é s e i  l e h e tn e k  rendesek és r e n d k í v ü l i e k .  Ren­
des k ö z g y ű l é s t  l e g a lá b b  évenkén t  e g y s z e r ,  az év e l s ő  negye­
dében k e l l  ö s s z e h í v n i .  R e n d k í v ü l i  k öz gy ű lés  ö s s z e h ív á s á ra  
akkor  k e r ü l  s o r ,  ha az e lnökség  t a g j a i n a k  l e g a lá b b  a f e l e ,  
i l l e t ő l e g  a tagok  egyharmada í r á s b a n  k é r i  az e l n ö k t ő l .
/ 4 /  A k ö z g y ű l é s t  az e lnökség  h a t á r o z a t a  a la p j á n  az e ln ö k  h í v j a  
össze le g a lá b b  15 nappa l  ko rábban .  A meghívónak t a r t a l m a z ­
n ia  k e l l  a k öz gy ű lés  h e l y é t ,  i d ő p o n t j á t  és t á r g y s o r o z a t á t .
/ 5 /  A közgyű lésen  az e lnök  -  vagy az e ln ö k  megbízásából  az e l ­
nökség e g y i k  t a g j a  -  e l n ö k ö l .
/ 6 /  A k ö z g y ű lé s  h a tá s k ö r e :
-  e l f o g a d j a  a Társaság a l a p s z a b á l y a i t  a j e l e n l é v ő  s z a v a z a t i  
j o g g a l  r e n d e lk e z ő  tagok  kétharmados  t ö b b s é g i  h a t á r o z a t a  
a l a p j á n ;
-  m e g v á la s z t j a  az e ln ö k s é g e t  és a s z ám v izsgá ló  b i z o t t s á g o t  
a j e l ö l ő  b i z o t t s á g  j a v a s l a t a  és a j e l e n l é v ő  s z a v a z a t i  
j o g g a l  r e n d e lk e z ő  tagok  t ö b b s é g i  h a t á r o z a t a  a l a p j á n ,  n y í l t  
s z av az ás s a l  háromévi  i d ő t a r t a m r a ;
-  szükség esetén / p l .  ve rsenyek  l e b o n y o l í t á s á r a ,  k o n f e r e n c i a  
s z e r v e z é s é r e /  a l k a l m i  b i z o t t s á g s á g o k a t  hozha t  l é t r e ;
-  m e g v i t a t j a  a Társaság m u n k á já r ó l  s z ó ló  beszám o lóka t ,  és 
meghatározza a köve tk ező  id ő s z a k  l e g f o n t o s a b b  f e l a d a t a i t ;
-  h a t á r o z a t o t  hoz a Társaság egészé t  é r i n t ő  ké rdésekben ;
-  m e g t á r g y a l j a  és jó v á h a g y ja  a sz á m v iz s g á ló  b i z o t t s á g  j e l e n ­
t é s é t  ;
-  m e g á l l a p í t j a  az é v i  t a g s á g i  d í j  ö s s z e g é t ;
-  m e g t á r g y a l j a  azoka t  a beadvá nyoka t ,  amelyek a k ö z g y ű lé s  
e l ő t t  l e g a l á b b  n y o l c  nappa l  b e é r k e z te k  az e lnökség hez ;
-  m e g á l l a p í t j a  a k i í r a n d ó  p á l y á z a t o k ,  j u t a l m a k ,  emlékérmek,  
d í j a k ,  megbízások k iadásának  f e l t é t e l e i t .
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111  A k ö z g y ű l é s r ő l  s z abá lysze rűe n  h i t e l e s í t e t t  j e g y z ő k ö n y v e t
k e l l  v e z e t n i .  Ehhez c s a t o l n i  k e l l  a j e l e n l é t i  í v e t .  A j e g y ­
zőkönyve t  az e ln ö k ,  a je g y z ő  és a k é t  h i t e l e s í t ő  í r j a  a l á .  
Egy p é ld á n y á t  a f e l ü g y e l e t i  sze rvhez  harm inc  napon b e l ü l  
f e l  k e l l  t e r j e s z t e n i .
9. §.
/ I /  A Társaság ü g y in t é z ő  s z e r v e i :
-  az e lnök s ég ,
-  a s z ám v izsgá ló  b i z o t t s á g .
/ 2 /  Az e lnökség  és a szám v izsgá ló  b i z o t t s á g  t a g j a i  b ü n t e t l e n  
e l ő é l e t ű  tagok  l e h e t n e k .  E r k ö l c s i  b i z o n y í t v á n y u k a t ,  i l l e t ­
ve -  ha o ly an  munkakörben d o lgoz n ak ,  amelynek e l l á t á s a  bün­
t e t l e n  e l ő é l e t h e z  k ö t ö t t  -  a m u n k á l t a tó  i g a z o l á s á t  be k e l l  
n y ú j t a n i u k  a f e l ü g y e l e t i  sze rvhez  v a ló  t o v á b b í t á s  c é l j á b ó l .
1 0 . §.
/ 1 /  A Társaság ügyeiben k é t  k ö z g y ű lé s  k ö z ö t t  az e l n ö k s é g  
h a t á r o z ,  s s z e r v e z i ,  i r á n y í t j a  a Társaság m un k á já t .  Tevé­
kenységé t  éves munkaterv  a l a p j á n  v é g z i .  H a t á r o z a t a i t  s z ó ­
tö b b s é g g e l  hozza .  Szavaza tegyen lőség  ese tén  az e ln ö k  s z a ­
vaza ta  dö n t .  M e g t á r g y a l j a  és jó v á h a g y á s ra  a k ö z g y ű lé s  e lé  
t e r j e s z t i  a Társaság é v i  k ö l t s é g v e t é s é t  és pénzügy i  j e l e n ­
t é s é t .  A v é g z e t t  munkáró l  beszámol  a k ö z g y ű lé s n e k .  Dönt a 
t a g f e l v é t e l i  ügyekben.
I l i  Az e lnökség  -  a Társaság t a g l é t s z á m á t ó l  függően -  9-15
t a g b ó l  á l l .  T a g j a i  s o r á b ó l  e l n ö k ö t ,  k é t  a l e l n ö k ö t ,  t i t k á r t ,  
j e g y z ő t ,  p é n z t á r o s t  v á l a s z t .  Az e lnökség  h a t á r o z a t k é p e s ,  
ha t a g j a i n a k  l e g a lá b b  kétharmada j e l e n  van.  Az e lnök s ég  
t a g j a i  t á r s a d a l m i  munkában v é g z i k  t e v é k e n y s é g ü k e t .
/ 3 /  Az e lnökség  negyedévenként  ü l é s e z i k  a munkate rvben meghatá­
r o z o t t  rend s z e r i n t .  Ezen k í v ü l  össze k e l l  h í v n i  az e l n ö k ­
s é g e t ,  ha az e lnökség t a g j a i n a k  több m in t  f e l e  k é r i ,  vagy 
ha a f e l ü g y e l e t i  sze rv  kezdeményez i .  Az e l n ö k s é g i  ü l é s t  az 
ü l é s  e l ő t t  l e g a lá b b  n y o l c  nappa l  az e ln ö k  h í v j a  össze.
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Az e l n ö k s é g i  ü l é s r ő l  je gyzőkönyv  k é s z ü l ,  melynek egy p é l ­
dányá t  a f e l ü g y e l e t i  sze rvnek  30 napon b e l ü l  k e l l  megkülde ­
n i  .
/ 4 /  Az e 1 n ö k a közgyű lés  h a t á r o z a t a i  a l a p j á n  i r á n y í t j a  az 
e ln ö k s é g ,  a Társaság m unk á já t .  K é p v i s e l i  a T á rsaságo t  más 
in té z m é n y e k k e l  szemben. Munkáját  megosz t j a  az a l e l n ö k ö k k e l . 
Szükség esetén  ügyveze tő  a l e l n ö k ö t  b í z  meg az e lnökség .
/ 5 /  A t i t k á r  az e lnök  és az a l e l n ö k ö k  i r á n y í t á s á v a l  az 
o p e r a t í v  munkát ,  e l s ő s o rb a n  a s ze rvező  f e l a d a t o k a t  v é g z i .
/ 6 /  A j e g y z ő  a Társaság a d m i n i s z t r a t í v  ü g y e i t  i n t é z i ,  
s v e z e t i  a t a g n y i l v á n t a r t á s t .
/ 7 /  A p é n z t á r o s  k e z e l i  a Társaság p é n z ü g y e i t ,  az e l ­
nökke l  e g y ü t t  f e l e l  a s z abá ly os  g a z d á l k o d á s é r t .  Tevékeny­
ségét  a sz á m v iz s g á ló  b i z o t t s á g  rendsze resen  e l l e n ő r z i .
/ 8 /  A Társaság e ln ö k e ,  a l e l n ö k e i ,  t i t k á r a ,  j e g y z ő j e ,  p é n z t á ­
rosa az e l n ö k s é g i  ü léseken  számolnak be te v é k e n y s é g ü k r ő l  
az e l n ö k s é g i  ü lé s e k  m in d e n k o r i  n a p i r e n d j é n e k  m e g f e le lő e n .
Az e lnök s ég  az á l l a n d ó  t i s z t s é g g e l  nem r e n d e lk e z ő  e l n ö k s é ­
g i  t a g j a i n a k  a l k a l m i  f e l a d a t o k a t ,  megbízásoka t  ad, amelyek ­
r ő l  a m e g b íz o t ta k n a k  az e ln ökség  ü lé s é n  k e l l  b e s z á m o ln io k .
/ 9 /  T á rsaság i  k i a d v á n y  s z e r k e s z t é s é r e  az e lnökség  s z e r k e s z t ő t ,  
s z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g o t  v á l a s z t .
/ 1 0 / A  Társaság p e c s é t j é t  a t i t k á r  ő r z i .
1 1 . §■
/ 1 /  A s z á m v i z s g á l ó  b i z o t t s á g  három t a g b ó l  
á l l .  E l n ö k é t  és k é t  t a g j á t  a k ö z g y ű lé s  három é v i  i d ő t a r t a m ­
ra n y í l t  s z a v a z á s s a l  v á l a s z t j a .
/ 2 /  A b i z o t t s á g  szükség s z e r i n t ,  de l e g a l á b b  évenkén t  egyszer  
m e g v i z s g á l j a  a Társaság anyag i  ü g y e i t ,  anyag i  j e l l e g ű  ügy ­
v i t e l é t  .
/ 3 /  A g a z d á l k o d á s r ó l ,  ü g y i n t é z é s r ő l  e s e te n k é n t  t á j é k o z t a t j a  az 
e l n ö k s é g e t ;  a közgyű lésn ek  t a r t o z i k  beszám o lás i  k ö t e l e z e t t ­
ségge l  .
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/ 4 /  A s z ám v izsgá ló  b i z o t t s á g  t a g j a i  megb iza tásuk  i d ő t a r t a m a  
a l a t t  más t i s z t s é g e t  nem t ö l t h e t n e k  be a Társaságban.
12, §.
/ 1 /  A Társaság g a z d á l k o d á s á t  k ö l t s é g v e t é s i  e l ő ­
i r á n y z a t  a l a p j á n  v é g z i .  A b e v é t e l  f o r r á s a i :
-  a tagság á l t a l  f i z e t e t t  t a g d í j a k ,  adományok;
-  p á r t o l ó  t a g o k ,  s z e r v e k ,  in tézmények  á l t a l  t ám oga táskén t  
r e n d e l k e z é s r e  b o c s á t o t t  összegek;
-  egyéb b e v é t e l e k  / re n d e z v é n y e k ,  k ia d v á n y o k  s t b . / .
/ 2 /  A Társaság a n y a g i ,  pénzügy i  k ö t e l e z e t t s é g e i é r t  vagyonával  
f e l e l .  A Társaság megszűnése ese tén  a vagyon f e l h a s z n á l á ­
s á r ó l  a k öz gy ű lés  d ö n t .  Az e z z e l  k a p c s o l a t o s  t e e n d ő k e t  a 
f e l s z á m o ló  b i z o t t s á g  l á t j a  e l .
/ 3 /  A Társaság p é n z e s z k ö z e i t  az Országos T a k a r é k p é n z t á r n á l  v e ­
z e t e t t  f o l y ó s z á m lá n  h e l y e z i  e l .
/ 4 /  A p é n z tá ro s  a h á z i  pénz tá rba n  egyezer  f o r i n t o t  t a r t h a t ,  az 
ezen f e l ü l i  á t v e t t  összege t  az OTP fo l y ó s z á m lá n  k e l l  e l ­
h e l y e z n i .  Háromezer f o r i n t i g  az e ln öknek  van u t a l v á n y o z á s i  
j o g a ,  háromezer  f o r i n t o n  f e l ü l  az e lnökség  e l ő z e t e s  hozzá­
j á r u l á s a  szükséges.
/ 3 /  A Társaság vagyonát  k é p e z ik  a t u l a j d o n á b a n  l é v ő  f e l s z e r e l é ­
s i  és egyéb t á r g y a k ,  a m e ly e k rő l  a p é n z tá r o s  l e l t á r t  v e z e t .
/ é/  A Társaság k i a d v á n y a i t  részben maga t e r j e s z t i  t a g j a i  ú t j á n ,  
részben a t e r ü l e t é n  l é v ő  k ö n y v e s b o l t o k b a n  b izom ányos i  r e n d ­
sze rben .  A k iadv ány o k  e la d á s á v a l  k a p c s o l a t o s  számadást a 
p é n z tá ro s  v e z e t i .  T i s z t e l e t p é l d á n y o k  s z é t o s z t á s a ,  a k i a d v á ­
nyok k ü l f ö l d r e  kü ldés e  az e lnökség  e n g e d é ly é v e l  t ö r t é n h e t ' .
/ 7 /  A Társaság pénz-  és v agyongazdá lkodásá t  a t a n á c s i  f e l ü g y e ­
l e t i  sz e rv  e l l e n ő r z i .
13, §.
/ 1 /  A Társaság tö r v é n y e s  működéséér t  az e ln ö k  a t i t k á r r a l  e g y ü t t  
e r k ö l c s i l e g ,  a p é n z t á r o s s a l  e g y ü t t  a n y a g i l a g  és e g y e tem le ­
gesen f e l e l ő s .
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/ 2 /  A f e g y e l m i  e l j á r á s  során  k i s z a b h a t ó  f e g y e l m i  b ü n t e t é s e k :  
f i g y e l m e z t e t é s ,  k i z á r á s .
/ 3 /  Peres ügyekben a Tá rsaságo t  az e lnök  vagy a t i t k á r  k é p v i ­
s e l h e t i .  Az e lnökség  j o g t a n á c s o s t  b í z h a t  meg a peres  ügyek 
i n t é z é s é v e l .
14. §.
A k ö z g y ű lé s  á l t a l  e l f o g a d o t t  a l a p s z a b á l y o k ,  i l l e t v e  m ó d o s í tá ­
sok a S á t o r a l j a ú j h e l y i  V á ro s i  Tanács V.B.  i g a z g a t á s i  f e l a d a t o t  
e l l á t ó  s z a k i g a z g a t á s i  sze rvének  j ó v á h a g y á s á v a l  lépnek  é l e t b e .
A Társaság alapszabályát a Sátoraljaújhelyen 1985.április 26 
án tartott közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A Városi Tanács 
Hatósági Osztálya a Társaság működését 11.242-3/1985. számú 
határozatával engedélyezte.
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T is z te le tb e l i  t a g j a i n k
P é c h y  B l a n k a  
érdemes művész
" M e g i n g a t h a t a t l a n  meggyőződésem . . . ,  hogy a gyökeres  
t á r s a d a l m i  v á l t o z á s  -  hozzávéve az é l ő s z ó v a l  t e r j e s z ­
t e t t  t ö m e g t á j é k o z t a t á s  növekvő t é r h ó d í t á s á t  -  ugyan­
o ly an  ú j í t ó  mozgalmat i g é n y e l  az egységes k i e j t é s ,  az 
igényes beszéd érdekében ,  a m i l y e t  a po lgá roso dás  k ü ­
szöbén Kaz inczyék  v a l ó s í t o t t a k  meg az egységes i r o d a l ­
mi és egységes k öz n y e lv  j a v á r a .
Nem tudtam  le k ü z d e n i  a v á g y a t ,  hogy l ö k é s t  ad jak  en­
nek a mozgalomnak. Ha é le temben h iá ba  próbálkozom 
v e l e ,  hadd tehessem l e g a l á b b  h a lá lom  u tá n .  így  j u t o t ­
tam e l  a K a z i n c z y - a l a p í t v á n y  g o n d o l a t á h o z . "
Nagy s i k e r ű ,  több  k i a d á s t  megér t  " B e s z é l n i  n e h é z ! "  című 
könyvében o l v a s h a t j u k  a f e n t i  i d é z e t e t .  Abban a f e j e z e t b e n ,  
amelyből  a k i e m e l t  so rok v a l ó k ,  a K a z i n c z y - a l a p í t v á n y  megszü­
l e t é s é r ő l  o l v a s h a t u n k .  Az azóta  Összegében i s ,  k i s u g á r z ó  ha­
tásában i s  lényegesen megnövekedet t  a l a p í t v á n y  o l y a n  mozga l ­
mat i n d í t o t t ,  amely m ár is  m e g c á fo l t a  a művésznőnek a z t  a mon­
d a t á t ,  hogy é le t é b e n  h iába  p r ó b á l k o z i k  az egységes k i e j t é s ,  
az ig ényes  beszéd érdekében közvé lem ény t  f o r m á l n i .
A Kaz inczy  Ferenc Társaság a l a k u l ó  kö z g y ű lé s e  nem v é l e t ­
l e n ü l ,  hanem t ö r v é n y s z e r ű e n  d ö n t ö t t  úgy,  hogy Péchy Blanka 
művésznőt t i s z t e l e t b e l i  t a g já n a k  v á l a s z t j a .  Akkor  i s ,  majd 
a d í s z o k l e v é l  és az emlékérem 1985 ok tó be réb en  t ö r t é n t  á t a ­
dásako r  i s  m eg foga lm azódo t t ,  hogy Péchy Blanka mozgalmat t e ­
remtő kezdeményezése pé ldaadás Társaságunk közössége számá­
ra i s .  A f e l i s m e r é s  és az ebből  fakadó  k ö v e t k e z t e t é s  o l y a n  
t e t t e k h e z  v e z e t e t t ,  amelyek ha tása  ma már behá ló zza  az o r ­
s z á g o t .  Több t í z e z e r r e  t e h e t ő  azoknak a d iákoknak  a száma, 
a k i k  a K a z i n c z y r ó l  e l n e v e z e t t  szép magyar beszéd verseny  i s ­
k o l a i ,  k ö r z e t i ,  megyei és o rszágos f o r d u l ó i n  g y a k o r o l j á k  a 
h e ly e s  k i e j t é s t ,  s a k i k  a " B e s z é l n i  nehéz"  körökben r e n d s z e ­
resen tevékenykednek .  T i s z t e l e t b e l i  t a g j a  nyomdokain T á r ­
saságunk i s  kezdeményező s z e re p re  t ö r e k s z i k  a n y a n y e l v i  k u l ­
t ú r á n k  f e j l e s z t é s é b e n .
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Ű j s z á s z y  K á l m á n  
ny .  t e o l ó g i a i  p r o f e s s z o r
"Nemzetünk ú j j á é p í t é s é n e k  a l a p j a  a magyar f a l u  és 
annak népe. Úgy be ls ő  é r t é k e i n é l ,  m in t  számbe l i  
s ú l y á n á l  fogva  az a fundamentum, am e ly re  nemzet i  
é l e t ü n k  é p ü l e t é t  emeln i  k e l l .  Ahhoz, hogy a f a l u  
e z t  az a la p v e t ő  fo n to s s á g ú  f e l a d a t á t  a magyar é l e t ­
ben b e t ö l t h e s s e ,  k é t  d o lo g r a  van szükség .  Az e g y i k  
a f a l u  r á n e v e lé s e  e r r e  a f e l a d a t r a ,  a másik  a f a l u  
é l e t é n e k  tanu lm ányozása .  Az e l s ő  a dön tőbb j e l e n t ő ­
ségű,  de nem t ö r t é n h e t i k  meg a második n é l k ü l . "
Épp ö tven  e s z te n d ő v e l  e z e l ő t t ,  1936 j a n u á r j á b a n  Sárospa­
ta k o n  v e t e t t e  p a p í r r a  e z e k e t  a g o n d o l a t o k a t  d r .  Ű jszászy  K á l ­
mán a magyar f a l u  tanulmányozásához  k i a d o t t  ú tm u t a t ó  k önyvé ­
nek bevezetésében.  Munká já t  a s á r o s p a t a k i  f ő i s k o l a  á l t a l a  
a l a p í t o t t  f e lu s z e m in á r iu m á n a k  a j á n l o t t a .  A f a l u s z e m i n á r i u m  
és ez az ú t m u t a t á s ,  v a l a m i n t  az ugyancsak f é l  évszázada k e z ­
deményezet t  n é p f ő i s k o l a  i f j a k  több nemzedékén á t  s u g á ro z ta  
h a t á s á t  Észak-  és K e le t - M a g y a r o r s z á g o n , s a n é p f r o n t - g o n d o ­
l a t  jegyében a f e l s z a b a d u l á s  után k ib o n t a k o z ó  h o n i s m e r e t i  
mozgalom e g y i k  erős gyöke re  l e t t .
Amikor a Kaz inczy  Ferenc Társaság a l a k u l ó  közgyű lésé n  
Ű js z ás z y  Kálmánt  t i s z t e l e t b e l i  t a g j á v á  v á l a s z t o t t a ,  a z t  k í ­
v á n ta  k i n y i l v á n í t a n i ,  hogy é l e t ú t j á t  több szem pontbó l  p é l d á ­
nak t e k i n t i .  Példa l e h e t  abban, hogy az é r t e l m i s é g n e k  e l  nem 
hany ag o lha tó  f e l a d a t a i  és k ö t e l e z e t t s é g e i  vannak a néppe l  
szemben, hogy a hagyományok i s m e r e te  s e g í t  bennünke t  mai 
h e l y z e t ü n k  é r t é k e l é s é b e n ,  hogy a közm űve l ts ég  s z o l g á l a t á ­
ban az a d o t t  ko r  l e h e t ő s é g e i t  f ö l i s m e r v e  k e l l  m e g t a l á l n i  a 
l e g j o b b  fo r m á k a t .  A zem p lén i  Fáy András Társaság u t o l s ó  e l ­
n ö k e k é n t ,  a s á r o s p a t a k i  egy ház i  közgyű j temények  i g a z g a t ó j a ­
k é n t ,  az a n y a n y e l v i  és nye lvmegőrző mozgalom e g y i k  kezdemé­
n y e z ő je k é n t  a f e l s z a b a d u l á s  után  i s  f á r a d h a t a t l a n u l  munkál ­
k o d i k  a s z e l l e m i  közügyek é rdekében.  É l e t ú t j a  ös z tönz és  
Társaságunk t ö r e k v é s e i n e k  s i k e r r e  v i t e l é b e n .
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T e r v e i n k b ő l
K a p c s o l a t o k
A Kaz inczy  Ferenc Társaság s z e r e tn é  f i g y e le m m e l  k í s é r n i  
és t ám oga tn i  a K a z in c z y v a l  és k o r á v a l  f o g l a l k o z ó  k u t a t ó k a t ,  
amennyiben e r r e  le he tősé ge  l e s z .  E lső lé p é s k é n t  a szakembe­
re k  szám bavé te lé re  t ö r e k s z ü n k ,  majd ped ig  tudományos k o n f e ­
r e n c i á k  s z e rv e z é s é v e l  t e rem tünk  a l k a l m a t  az ú jabb  k u t a t á s i  
eredmények bem uta tá sá ra ,  évkönyvünkben ped ig  p u b l i k á c i ó s  l e ­
h e tő s é g e t  b i z t o s í t u n k .
Együt tműködésre tö r e k s z ü n k  a rokon c é l k i t ű z é s ű  e g y e s ü le ­
t e k k e l ,  í gy  a g y ő r i  Radnó t i  M ik ló s  T á rs a s á g g a l ,  a kecskemé­
t i  Katona Józse f  T á rs as ágga l ,  a k a p o s v á r i  s z é k h e ly ű  B e rzse ­
n y i  D á n ie l  I r o d a l m i  és M ű v é s z e t i  T á rs as ágga l .  Ugyancsak s z e ­
r e t n é n k  a gyümölcsöző k a p c s o l a t o k a t  a C s e h s z l o v á k i a i  Magyar 
Dolgozók K u l t ú r e g y e s ü l e t é n e k  szomszédos j á r á s i  b i z o t t s á g a i ­
v a l .  Közös v á l l a l k o z á s o k b a n  k ívánunk  r é s z t  v enn i  a Bo rsod-  
Abaúj -Zemplén megye t e r ü l e t é n  működő k ö z g y ű j t e m é n y e k k e l  és 
m űve lődés i  e g y e s ü l e t e k k e l .
É v f o r d u l ó k
1986-ban van 175. é v f o r d u l ó j a  annak, hogy a s á r o s p a t a k i  
nyomdában Kaz inczy  Ferenc k in y o m a t t a  " T ö v is e k  és v i r á g o k "  c í ­
mű ep ig rammagyű j teményé t .  M e g j e l e n é s é t ő l  s z á m í t j u k  a n y e l v ú j í ­
t á s i  ha rc  k e z d e t é t .  Társaságunk ok tó be rben  k o n f e r e n c i á n  k ív án  
megemlékezni  e r r ő l  az é v f o r d u l ó r ó l ,  v a l a m i n t  Bessenye i  György 
h a l á l á n a k  175. é v f o r d u l ó j á r ó l .
200 é v e c s z ü l e t e t t  Fáy András.  A t i s z t e l e t é r e  Sárospa takon  
rendezendő megemlékezésen, szob rának  ava tásán  Társaságunk i s  
k é p v i s e l t e t n i  k í v á n j a  magát .
50 év v e l  e z e l ő t t  s z e r v e z t e k  e l ő s z ö r  n é p f ő i s k o l á i  t a n f o ­
l yam o t  Sárospa takon .  A Kaz inc z y  Ferenc Társaság t á m o g a t ja  
azoka t  a t e r v e k e t ,  hogy -  l e g a l á b b  k í s é r l e t k é n t  -  ú j r a  s z e r ­
vezzenek az e g y k o r i  t a p a s z t a l a t o k a t  i s  f e l h a s z n á l ó ,  m e g ú j í ­
t o t t  t a r t a l m ú  t a n f o l y a m o k a t .
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J u t a l m a k
A Társaság emlékérmét  k í v á n j a  j u t a l o m k é n t  f e l a j á n l a n i  a 
Borsod -Abaúj -Zem plén  megyei  k ö z é p i s k o l á k  számára m e g h i r d e t e t t ,  
a " K a z i n c z y - o s z t á l y " c í m é r t  f o l y ó  ve rseny  e l s ő  h e l y e z e t t j é n e k .  
Az e r e d m é n y h i rd e té s r e ,  az emlékérem á ta d á s á ra  ok tó be rben  k e r ü l  
s o r .  Ugyancsak emlékéremben r é s z e s ü l  az "Édes anyanye lvűnk "  
országos ve rsenyen  s z ó b e l i  t e l j e s í t m é n y é v e l  k iem e lkedő  közép-  
i s k o l á s  t a n u l ó .
K ö n y v ju ta lm a k k a l  i s m e r i  e l  Társaságunk az " I f j ú  T ö r t é n e ­
le m ba rá t  Körök "  p á l y á z a t a i n  s z e r e p lő  k i v á l ó  d o lg o z a t o k  k ö z ü l  
a z o k a t ,  amelyek K a z i n c z y v a l ,  K o s s u t h t a l ,  megyénk i r o d a l m i  em­
l é k h e l y e i v e l  f o g l a l k o z n a k .
O l v a s ó k ö r ö k
A Kaz inczy Ferenc Társaság -  a g ö n c r u s z k a ia k  p é l d á j a  
nyomán -  t ám oga tn i  k í v á n j a  -  e l s ő s o rb a n  a k i s t e l e p ü l é s e k e n  -  
az o lvasómozgalom, a h e l y i  k u l t u r á l i s  k ö z é l e t  g y a ra p o d á s á t ,  
Kaz inczy O lvasókö rök  a l a k u l á s á t .  Társaságunk t a g j a i  t á r s a ­
d a lm i  munkában v á l l a l j á k  e lő a d á s o k ,  f o g l a l k o z á s o k ,  b e s z é l ­
ge tések  m e g t a r t á s á t  i l y e n  közösségekben.
Ö s s z e j ö v e t e l e k
A Társaság e lnöksége  1986-ban három -  e l n ö k s é g i  ü l é s s e l  
e g y b e k ö t ö t t  -  t á j k o n f e r e n c i á t  t e r v e z .  Májusban Szerencsen 
k ív ánunk  eszmecserére a l k a l m a t  t e r e m t e n i  a kö rnyéken  é lő  
t á r s a s á g i  ta gok  számára.  A harmad ik  negyedévben Göncön vagy 
Göncruszkán sze rvezünk  t a l á l k o z ó t ,  a negyed ik  negyedévi  
ö s s z e j ö v e t e l  h e l y s z í n e  -  a t e r v e k  s z e r i n t  -  H o l lóház a  l e s z .  
Számítunk t a g t á r s a i n k  a k t í v  r é s z v é t e l é r e .
E m l é k j e l
Az 1986. é v i  köz gy ű lés e n  e l h a n g z o t t  j a v a s l a t  a l a p j á n  a 
Társaság e m l é k j e l e t  k í v á n  á l l í t a n i  a K az inczy  c s a lá d  e g y k o r i  
a l s ó re g m e c i  o t t h o n á n a k  h e l y é n .  J e l e n l e g  semmi nem ő r z i  o t t  
az i f j ú  Kaz inczy  Ferenc t a r t ó z k o d á s á n a k ,  í r ó i  munkásságának 
e m l é k é t .
P á ly á z a t i  f e lh í v á s
A Kaz inczy  Ferenc Társaság a l a p s z a b á l y a i b a n  r ö g z í t e t t  
f e l a d a t a i n a k  t e l j e s í t é s e  érdekében a köz gy ű lés  j ó v á h a g y á s á v a l  
p á l y á z a t o k a t
h i r d e t  az e g y k o r i  a b a ú j i  és zemp lén i  t e r ü l e t e k r e  k i t e r j e d ő e n .  
A p á l y á z a t o n  b á r k i  r é s z t  vehet  k é t  g é p e l t  pé ldányban j e l i g é ­
v e l  b e a d o t t ,  az a lá b b i  k é t  témakör  v a la m e ly i k é b e  i l l ő  
p á l y a m u n k á j á v a l .
1 . É l e t ,  k ö z é l e t ,  művelődés f a l u n k b a n .
A p á l y a t é t e l  c é l j a  a k i s t e l e p ü l é s e k e n  é lő k  mai é le tm ó d ­
já n a k ,  k u l t u r á l i s  szok ás a ina k ,  ember i  és közösség i  kapcso­
l a t a i n a k  f e l t á r á s a .  A v i z s g á l ó d á s t  azokon a t e l e p ü l é s e k e n  
s zo rga lm azzuk ,  amelyeken e g y á l t a l á n  nem, vagy csak r é s z l e ­
gesen működnek köz in té zm ények ,  amelyek tá r s k ö z s é g k é n t  c s a t ­
l akoznak  más, nagyobb s z e repk ö rű  községekhez.
2. A f a l u s i  n é p t a n í t ó k  p é l d á j a .
A p á l y a t é t e l  c é l j a  em léket  á l l í t a n i  azoknak a f a l u s i  
n é p t a n í t ó k n a k ,  a k i k  az á l t a l á n o s  i s k o l a  megszervezése e l ő t t  
i s k o l a i  n e v e l ő t e v é k e n y s é g ü k k e l , a t e l e p ü l é s  közművelődésé­
nek s z e r v e z é s é v e l ,  i s m e r e t t e r j e s z t ő  és k o rs z e rűbb  g a z d á l k o ­
dás t  e l ő s e g í t ő  munkásságukkal  az á t l a g o n  f e l ü l  j á r u l t a k  
hozzá egy t e l e p ü l é s  népének k u l t u r á l i s  fe lem e lk edé s éhez .
A p á l y á z a t  r é s z l e t e i v e l  k a p c s o la t b a n  az e lnökség  t a g j a i  
k észségge l  adnak f e l v i l á g o s í t á s t ,  bővebb t á j é k o z t a t á s t .  Az 
e l n ö k s é g t ő l  r é s z l e t e s  p á l y á z a t i  f e l h í v á s  i g é n y e l h e t ő ,  amely 
f e l t ü n t e t i  a p á l y á z a t o k  h a t á r i d e j é t ,  a d í j a k  ös s z e g é t .
A l e g s i k e r ü l t e b b  pá lyaművek,  i l l e t v e  r é s z l e t e k  k ö z z é ­
t é t e l é r ő l  a Társaság g ondo s k od ik ,  e z é r t  a d í j a z o t t  p á l y a ­
munkák e l s ő  köz lésének  j o g á t  f e n n t a r t j a .
A p á l y á z a t t a l ,  i l l e t v e  a Társaság egyéb ü g y e i v e l  k apcso ­
l a t o s  l e v e l e k e t  az a l á b b i  c ímre k é r j ü k :
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